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) l  jJ11 aJJI a-jw LI ; Q ) j - ^  ^ I  Jb
«. L«j y o j ^   ^a.--»- 4u a j y 15_j5 y^  Ai> *  y_j jj.*-
*  U  4j I Q Wâ L-É*. y^  L) b»*« 
î l i  Lk I I  a»>^  *  aJLmJ I f>5û» J  I a*- 15
« l^ -wJ bL LL. a ljl L ^  I J^LuJI 5
p <^** ** ^ ^  tdJ âj i  j5lJ I * ■«j  I fk 11 11 l-fv I
lilÿ aJ I L ^  * UJajJ  Ij i-JaâJ I j »  I ^
d_ia J  M. <tJ I J  L* I. k j ^  f"^  *  * I) J " "J I
Ù ^  O ^  JJ»J I j5 I— 1-*»-^  ' - r ' ^
I J   ^I <Vf lj«* Iy.—' y I l «~i.LJ ç».»Êt 10
(*^ ‘ 1*^ 4(-»- * Ml).?”
(/ * Lfl (jJ WÜ y 13gJ l»r oa l5 pJ
O* ^  -jy^ I * O ^ * I * Cf*
Ijuk ^  ^ I ' l^ y i
yf crtr^^uA-^ ^ L/M^ 5^
(H.2,17)
2 por y 1
3 vertical al margen: ^ t j^
4 per âJLu—JI





I li) a_aj \  *  y  I pi I ySuJ 1 L  yy y jb  Jbjb t  f y ^ I
y) I ,_Ây*J I A-m.i-A Lp, jLi. la eS ujio
a*J) . 4|<J L.i I j  11. ^  lja«J I « v-r^ -mj I * Ij I j j i*
'jd^ a !>^ i ÿ i ^ y
J-AI rile y —21 y ^ y  Ujb I i f 5
_/5l 4|jJip pA UJ J  LJI vJjb I ï> 1_aJ I 
* S' y j Ü y I ,2/" 1*3^ J-AI
C/» AiA^ U  d-4 LiJ I J jJkUh * Ijf-— y I ji.**» I 
p - A W v  c4* ^  I y« *  y  I ijitf* aSj I d# l_*J I
d a VwJ I 0 *a "* ^ "J I p-fJ vJ rif L 1 0
. c*.jL.Lll d_*iUI aw 'U.yi *
O* y -* J * ^ * yf aJI d, y  L j L« y  llJI 
a,j>.«^ ÿ»l y  * JrAdiiiJI* y I S ' y ^
* y a  yP Û>* cnf*" yf 0> '^"*~* ^ ^ a-^a
* , A xisy i da. a^» I vJ* Je* ^ <3'*’a
( h .4 ,2 8 )
I por y •
9 no apareca an H. p, 2 L. 23
II al margen y I




I i^a» I y  I la I y jy  ; V^-*^ * û jÿ  i / y
y I d^ _Lw Li L a y .  I y  I 
0«a r (-»“*aI Ja» yee y--* . * * * : .  * y,Jï
*-r*ea^  ^ : Je*^  f O^j—  ^  ^ **-*“ I ^  I : Je* J t pJ&j le *J i>*
Oe JUI *3 UJ.».^  pve W Cx -âJ-l I ^  *J I «-l-k aw y  5
*^a* Je|j y ‘J lia *a ^ ^ S *e a ^ * : J f~ t*e - l I  pe-^—e
* y-Âl|f y Je I 'jy  y îe  )l yl J y ^  «. _,-ii aw^ 
I a_A d_Li# d ^ ^  liai 1^ I y»e S' le-— t a.aLa ^
I j-A i^ySt o  ^  I a ^  f~!j « *  I a a ^  <■ i . 5 a-® aJ I 
^ Je * J  l^ -A ( j le—15 J  * Là* y .  LaJ L 10 
djfiu L^li \y^ y. Uy5 y- dajL, U.
A^ yz de* y s'^ -i *j Ud y I J—a»-— y
y\aîjl I â-A J^wAd y5l y  *ya* ""iw . I
f yii L ÿ*" I y-— y i o* o lej i  ^y^ i




3 por Je^/ « X por
5 por d* LJe*.
9 el alif raspado, pero debo eetar porque es tawll




d|i-L»..l I) j -,"*J I ye y gy >ii  lI I y  d. I wû
d \ y dj *aJdL*JI^ y —taJJ d l.*fc.«J I
• f-*ae9 Ck y * I) a-'d-ij I) ÿer-a Cx ^
5— Jy*^ y  JJ j  Cf L Ll^
y ae^ _y (■* -laid y  LzU I I a f ., duA^  ea tS» I 5
(3 IjJ y I d rLpe lJUAdJ I L I df,_MM ^  IjAJfcw
y ^  I die> y. deJ» > c>^ a» '*
y 5 l y  If-^ â ^y * y  * S ^  * y^*
% I •— * d JL*. \ y dew UlU d_Ae U d a*. U I y  Ij d A y ^ y ^  I 
S-Jjk y  y^ B v~« ■ «i»~»l Lea) * ■A.I I y  1 0
Û Wl' * • •-^ y/?v a<-^ 3 L>e-le
v a v Ù * > 'W *> 'l^ fÿ a ^ * j *< y -» -1
• pjkaleâ»! * L-ii» (-»a!^*LX"J*4) 
ÿlapyi(_^>.*fe J)i-ll yf la^ —e I <■
deLUdJI d, d^yjl dw.5*JI 15
(H.6,46)
2 por T JJoLJI ,
6 por
7 al margen H
9 por d JütT






dec djidljl d-e jyi J djS'UJI 
y — diwmSlj I y  jJ I y  LiJ I ae* Cr dJ j  y  15 y  1^ 
dJ a-lâiU yUbl dze'la) dJ d:L-«rjLwJ 
• d^ a^^  rLf-w) d kd.»w y? le^ a y I)
* U ^  y ^  d jS U l 5 a j ‘ld« y l  Je» 5 
f^-.JaJI diJjIiwJI ^ L i .y i j  dJLUl y l^ jy i y .  
d JÜ dJcuiod. daei J l  * 1 ^  y  J^y i ^ - 1  y=^ 
ê da-w dJ a %Xr^ j  ày  ^ *t d*t w J » la I <xS ^j^Zy  
y.l)AÜl y p l a^l <%J I gne«-*J ÿa-"af Ij5a^  
Ja-îjjÿ LpjLw)^.».. dy.A  <J ±LLL Joli 10
f y^I L) I—  (ÿ Ù -l-f-^l^a
(*le 11 "^-<e^a I d.id. l^ a*— »e» I pJ p 100 
L a^ !) . df La y L ÿ —15 V» y  f 
Jej ^  I y * d.~ bd »• I» ^ ÿ jZ i^  y» di*Jd< 
L iU ,*U L d J I Jy=L.yi y . dok*.  ^ »L5;*JI 15




»an a—» *  y  a— I*
n jiana nopna^ ')np;i^ n o K ia ^  n'nyo 
pJ_«J1 d jjk  y  I ; Jl»d nsK^a ’?33-i nyna i 
*11" «.I y .  p-L»w L* naans I» I < -w I 
L . y L y  y i  djpZie L a ^ y i  ^  n jia n a i 5 
dJ L nyi31 «v-âï^ 4^1» dS ^  pj
*5 J a y !) p y~*—— y i yea-iv
0 -—"Sf X) UJp ywWHe y. LiaLa y ^  n'nlnV-i
yA d JLA , dia did 1^ la ppdÿ X) d d*P dj la-dJ I
■ y-f-JI nan^ a >ai. de-il*-^a-H J 1^1 10
••oohJI pwal deJlae-*-ll vaiJJdl jSj  • I
ns*?: naan* »inan y L a i ^ l l k » .  ,JpV V : TTtr L7
onnn Vsa oan»i nni'» tk ' in  ’ naan 
can aV ’ nn: nan d a » .lj ^«‘a ^  ** cuex»- jû^
%T’ an 7’ a ,o ’ nwn ’ n i i ’ 3 n j ’ a J l y? diî.^ 7 3^ :1  15
(H.6,64)
1 por I >j5a




71’Vy nyn yni’iljL^ dOLj^  ^ j i s ^  J»_«JI 
.iwaa mo yni’ 3>. y-sJ' i*^ ) ,oi’n myi’i: - -T w-' ' - y ; . V :
dJbüjI 4 Jub dJI taJaî-w y. dJJI JUZbI bid 
U) J J-dJ I .!=.««,e) LfJ-l) a*~*~*<3 J «A «aJ  5
• 'a  ^* Ja ^ -'-o  a* y * y^  be-^
ya djJI d»b) Ue«aJI y  y I Lf^rfl V d I) 
jSJI *  *J1 *a-^bâ, dae-AaJi j ÿ y  a^U J I *15 J 
. JS yiea^y i >  yJCL^ J5J1 > * > ^ L  JjJLaC
np> qol’i oan ypv’ JB U5 10
lal* y  «-“»■-1 3» dll.n:p’ niViann 713)1
deJbs^ JULiJI) ÜaÂÜl ya pAÙipI 4^ y Ja_«j Ig pLeJ I 
Vk nop Lâe I J B U5 « Ja y I p,a.r«â ^  J5^l
yO^I yl JJa .7y*H rinj’n ’>«1 '73a '-y.
* dj^-«a y I y I J)» I d^ A«J J^ -Adaj I y9a~*J I ^  ^  y5j L 15
(H.8,74)
8 por a^bj /xx tachado 
15 por dJSw. y I
8 
(8 v)
d-A j S '  J  ; *  b w i I d_Aa J  I ^  I d_» liO>a
làfw5 yp siy^ y» dà» Snfa»  ^ I j-A^  * J LaxJ Ij 
, yewi I 3 I I Jl^  1^ * yLw. dla <4Japl^  d_w> üdaj I 
vJukJUdjyji jidSpiujidjLkyi waÂ.
• dw^ I ■« LA «1 »p a^"vl I ÜI y s *d* B y Ij  5
L ^ ^ L p jg w W I y iU a
: Jj Jfii . Jï.î^ jLo-yial JÜU ^  jÂi
. W a b 5 y »  y  15 V l^ jL p e y i  y l5  1 J I  
d le*> tJi-dJ I y  I L5 (JdadJ I d le», y  l5 y  |) pL«J Ij
*la_djl 5^^  d.5*. yli yUeJldte». ^yll) 1 0
duijuî ulp dukldjl a^  '^ âa y» «J-âd I j l  ^JLIl
uLL. I j l  dJLdJI y l  . ‘ yw iiJI UA.I J B  . laa-à 
I j l ^  ' I  J J5J la J ^ I 5  L ^ J U -  Lfe  
$ L fJ  I) J  y  le* I* I J l5 J ee  — I I J J  j  Lp, 
'Ja»re  L A a e^  aLoe y I ad*d If -W »  ^ 0 J la L J l5  1 5
(H.8,83)
2 H.: in p, 8 L. 75
3 H.! K'7«no p, 8 L. 76
15 al margen
(H.10,92)
1 al margen 
10 por L—  b»
9
(9)
*2lJ* y. 4ekob‘bs.l W* Jwdil JJJi5
y. yjï ju^yj ya^y^ji
la I tjJ* ya*l j  LaJü. y I y  I5 j  I 
iwy J U'*» (_y UÂ%J I V  I bai . JaiJJ 
.T!? ,n;n njnsn Vp il"? ’? 5
,1$ iwa ’p’ ’ <?K Lf-f-e-i a ’
J |3 — J ^ a  .n^*i ia nxa*i « -  y I J L a i:  y I
nwK ne ’ ]nyn\n «t> J ) | )  *ja«JI* j» jiJ* yflJI 
S'I^ jdJI y &  ,»ay yî*l« J^ a^ l-IâÜ< >8y n^n 
*-*abdaJI Jaid uU |^ >7 tnin’ini *j» * 1®
1^9 '’? ’“’V? °? I«-M-
274! n»3i dJai; blee j |)a  
qsyi ’ )K Tp ’ neia ’ b kîb’ k
'i3nn ne o& J  Laà; y I .  *z»)ly  «u-JuJ giuli 





^  ÂjbuJI -Jub J  d_JUI 
- J Lai: y I ÿ  l^y I y b 




I * LJUâJ la I y J) y I J ij-wJ I yp Lw la-^ J I 
d ^ b a J le â b —J> y i  Â eÜ w JI I aSa  L l  5
< - » a w w l | « d J  I  J - i *  y A ^  d f  I  L p * " J - T i  J
y A  ÿjlde*b;yi JeaByi yay^aUwa»
a wliw yl^a *^ 3^  * ypU * cJ^ J I ya J
y» p-f-.»rfa»4) * * l.dJa-lI) * l^ «AdJI JrÂ*
(ÿ Ltvy*e cr JrfJ» i /  y  l-AaJI 10
y  y l *  dJea^ daJLiw y ye* üa*e ^
L yl* dJ5 y J y  BI yJ I 
v i 0 »>ae-»e( lyzâs. |)e^a 0 *3 * c /
^b^Aji g^ia^ a^ • J^r- yf X) yk**
• *y-ajL ÿJaàeJI * y ^ y y  dJa. »Ii.<aaJ I dUaJLaJ I 15
(H.12,3)
15 H.: n0D3 p, 12 L. 3
12
(10)
I  deê Lkwada— t  der t  daJ Jj» t  dwJ t-Ayf
• (3v de* bjeJ b) t  é y » » i I ÿ»J  I y j b y  
^ySJlAJ. JS y  ya-JG5Jippi 'WwJl Lia 
pJ dJ y 1^ 1! S'ydJ I vLÀn y — bâ y * a)'la 11 
. de» Ba oâa (jl ' (J) f  LiâiJ I CAS: Jâ. Je 5
ÇrJnjJ I ddelipa • » ■al'ljj l, yaaaaj I y A  ppa y^ 
v-eCya ^  ÿi
: *y-eJLl9)Jx4ajl JB , yja je-i-f y»- 
*C.L Jijlp^ys y  yyLsiaei 'W:uUI Ll 
de.lm-1 ù3*3jO * O ^  ypl»*lj*Âa«L , y  y J I 10
c a A J ê -iJ I Jyjl çyüül JijJJL d JJ  
LÂ*y y  bàe I y a  • o y i j A  b oU j -
• L^ -rf I* Q#*~* Jtf-I J y y*j I yel lj»aJ I C- L JÂa 
J l >..« y I) dea5l» JI I cJ l5 JÎ y I ; Je»J 
Lajv^ pPjJlj objep u"jl* y  deaL»Jla de*—J*JI 15
(H. 14,13)
7 por JjL jj
8 H.: tj»>Koi«oo-«K p. 12 L 8
9 al margen vertical desde la linea 9 a dea.tewJI JêLayJI
15 de-eliJI a)aa y I y
( H . 1 4 , 2 2 )
3  p o r  k .:
8  r e p e t i d o
11 porleLkâJI
1 2  r e p e t i d o
15 
(10 ▼)
vJjb  I ( jd A e  p * )  J Î  J  • fa -b d J J  dJa l» s j  I  J J a J  I y a
i_aJa»a dJaâ>> J? Lai Jp y I O  ^ J ^ I
d e > J L - J I ‘ l e w t y i  y  J - * ' ^  *bJâJ,d-aJ-»a  
c y i à )  k .i » i—r y d J  I dJa l»  la  •  d e -A j y  la
i-b Â #  y a  g (e "  j J I  y a ^ l»  p t c » a  y a  '  ^  y  5
* ^ L p e M l 3J I J 5  ÿ  « f  V f  !3  C ' ^  U “ ^ 3
y a  L p J  «JLJI k #  « d  J L À ie J  I *  ÿ a
ciAa* Lpj I y » "  y  W11 dx^ w-a o  L-JJ i iJyJo *  ya  
y  J J a l e J I  «J-ja -A a y — « j i  ^ ^ Z y  ^ y e U I  y e — a s :  y
a I y  b i3 >"*'d I dja-A y  Ça ù5j \y ÿ»J 15aa^A lo
y a ç ^ p A  .  J l i J I  y
I )  U ç a  d e â la * - d J I  y  a -A  J J  «Ç a Ü a i J I  *  y a  
d f  j | a i a J I  *  L_w  y  I y a  a -A  ^  j j l  1 3 V d _ *J  y a
•nanV ley -iw t? ’77?9 *72 : *a^ f 
J b f Ij f  y Ù  d .Â  111 d Jub  Cad^aA *  I la l J I  v.-»Jnj â. y  ^ â » .  1 5
(H.18,64)
1 falta texto 
3 por pA JJx
14
(11)
p ' oiVy> -nsn *>Bfn *
■37?79' Jï.5*l y. ‘ L - l jJ I  y a  . 1^ 0 -0 .  ya^L 
jUxa-fr* <Âi fjJI * LwaI y  niKj
t  dje^ * b— I Lâe I  ^y$Ua • Ça Ua* y V.a lajKa
LfJ>a drf-bla— Iç - i*  5  
yP bâelja^ 3 »’9P’? 1»»? •i"»2!
J à  "t’ 'n>BB '»v ^  JaeUI 
î y ls iJ I y  y a ^  3»a • y>f5 j l
y jb y  .y iB ’ B’  1= '* ?  * | )L ç . o ’ oy o’ nnn
yiaÂe l*a • v^ a-b ÂJeJ Ja3w)<'-»-bJI ça i^ l^ jux 10
,n>Twi ip i  d e îla f - *J la a « v ii.b ç a A jl y
< y  LdJI j-IJJUI deeyjJb'-*'bJla ibbj ’T’ i 
Lp^a .  nnyni nÎBoxn de^l^^-ajl y a  
dbuw y a  .m n  ninpno* ao ia  »» taoaa 
ia  p i i ’  031 , ’ 7 çy p i i ’  n u i  y  ,wn7 7 -ip i 1 5
15
(11 v)
S"ydJla ,in’w n'D»! 'QT ,n]* db.j . O’O
a^w y  j Lç» di» a « * J  li—  pl5â«, 11 J-^ a-U Ja»— 
a u ’ d^a «on’93 ]i7’a’ ,npÎK y^a’ « *LJI 
’390 dJL»^  y  di»a . o’naw a’j y  , npan 
,noKi nan y <  Ji* J y  ’9 5
'’U  799 n? nyao K’n ’a Ja*e é\jZ yi 
< j-Aj .dV non: JB , i:ay nan nwn 
y g^ kawJ I jl de» lae-jJ I Ca Ij bç. y» Lâ»I 
y  ylal» ^aan ’ b Vy o’ oniBn.* JLjçJI ,^ix 
• deyb) a-"wLll ^^ Ixsÿ. y^e ,qnn; onp i 10
bJ I ya«— < ' J-^  y *-dI ^yba
’Vp on) -laon l’iia , yUjyl y'IJ'
n*on ii’o ’n’i : dJa*Sy»-.iJ1 p-l l’afi .l’v
K*) T’wa *a»5^»*y-*-ll *L-i*I y  lÀ^la-A^ , l)K^
•nom :-i’o * ^ ç, alJI a*—  •î!l in?? 15
(H,20,73)
2 H.: 1K90? p, l8 L, 65 « por




T»w p—la .on’ niipa ninwni o’ nyn V» 
,0 ’T’wn l’ÿ y > J tjyüJl y *  Lâel^b  
jSuJI y  Je-iJJ'a . lAjeâ .’7’7’> «i
’9 *jy o’oniBn *ÿw jlj|a, '7 i""’?
sJa»j|a. j i ÿ j i  s-»w y*^("A yI 5
• *-• *AJ I* * âaeU I be^ y  * b aix 3 Jytr-y b
a»*l y  I 0 ’ 3 %] ORK y  Ja^ ll Âe-b». yj>-J
’n’ î rein’ ç^l Ja
diJax-a^'w’ V ' ’ 1 ’ n*jn ndK ’ inn o’ m o’o’ o» ✓ « I  y —. . .  y A* «%— • — • ^  *
7*3*7 '0?w V» nK rein’ lOK^ i . U  juç lo 
’07 137F71 : T’ i-T Ja Âa-bi-a ,"=??
n’oiVr non t« :nini7w «e-b#-a ,nio) n’ in 
«c»|aiAJI Ipf ÿ*J^ • bbje^, *'ya non '’i; 
/ ’ i ’ ',p î 2 nnKi_ ,nÿo Vn’ i j l ^ L  y  ^
âIasJI m’y*’ dJbba ,mjpin c.|ai»Aa 15
(H.20,8l)
6 tachado/*" * por fOvJl 
9 abreviado: 7m*’>
13 abreviado: >my3 73**7
17
(12 v)
•in*pTn^  onpo . oip la^ pTn
*jjJU injBi? d'i^y , ''%12 'a> T?y nan 
-*«J ^ ^ XTT71 *7K'7 jn Vk VVsriKi
• *  ^jjk U Uj I 4JUI
(H.2 0,8 3)
5 abreviatura de Â»».^   ^X~J *
4 H. : nnsKW p, 20 L. 83 / Al margen derecho i marca el co-




• llJ I  ^ « * Ijj>-iA Ij  5
4^ W (jT**^  ^ y^S * j-*~ ^  ^ 4' *1/* (j I ; üj51* 
p^ -L*J ( Kjn^y * j  * *4J I <>. fcirf» * It^  f^ *P) J
4-w, ■ 1 « f Lm»»J L^t JL 4a{ lâj I 
t  4-Ujfc 4,^»* y I I ^  Lâÿ I yjb 'iy , [jhjifiy 
^L-dJI ^ .*^1  ^  * 4 ^  yJa^ JI (2r 4^ cL 10
LAW^ ^ S-*-—** *iJ*yj-^ * * 0*3 * *# *^ 3* p4f
I JI y f.t « U  bL«J I « jjt 4, (35 ^  ^ iLa^ y»
• 4^ *.!^  4|^^ )Lla^  I « 4»^ 34» *
I g-kjl» s * ^  4_àJ y* «t.11 p--<Ij
^"‘ *J 4l— ; j5^  . ^ .w*_4f y1^  (^ 1» je 1^ 15
(H.22,91)
7 por KP’B’IB
10 por 4^ y ja ^ y 1
19
( 1 3 )
gJaj I jSy .19!)a3 '[yv "loo ,0'ay? nsa
 ^ ; <Jy^ a ' W  ^  I)  ^O* I
^ * À j I w^w y y  • AÀP 43J Lui l» <-^
W  3 *  '  O *  l» « y ( -Ü  I ^  %U» j u —
4-a* ^ y  _y**l ^  o *  ♦ \/i** *tU«J ^  a^ 4»,^ 5
«■•aj f-uiJ C U jJ jï J i y $ *  y i
p Li-« *J (_y»" L^a yf.l3"J(
* ç w  « U I  y j i  *  J  ^   ^ g y - » ^  a o ^ *  " J i l  '
,K ia  o’ o inp o’ n’jK »a ,o'nbKn i»3iç i^Aaf • •• • Vî • • v:T •• •• . .
o*B9 *  o»n>K 9 ;  iK  ,o 'n \K  ••n» lynn '•*5? 1 0  
; à j L yu l^aj 1 y ^  *T1K3
' i S y Z ç ^ i y ,  yP * Z j . » Z ^ \ y  O'inK O'rîSf 
ina iT jl_^'S /L  acj.{^ ,ft> jS y  < jjkL fe
d^t^L l; L ^  Lêyl LZu^l J 3 y  p n ’JK'J . 
amia yapr p ’n a iw  navK «â3 ik I 5
( H . 2 2 ,9 9 )
6 por o  ^
8 por L-^ jtuîv
20
(13 v)
0*5 p O ']»  nayin 
dïi.1. Là^ l L|^^.o*yiVai,a'xipvi ,o’V’|7im 
mwK o ’nwK *  jj—lÿ ,0 ’ jsm  o ’ psK J iî.
o’;?"- ,/ J-» 0-3 t1> yen liV ;/i.
^ ( # ( o jU ^ '-r'/-"J ^ 4|fu-«"3 t UjjâJ I 5
vz^^*JuJI ^ ^ O ’ VopçJL L y 5 l j  .  aly: U5 
* >j» 0*3 jS"? ’?0!| : 4l-^  • o*
* p ^ ÜLU , np'p
, in»a-i»i p n ;y»M  ,w b  " iy ^ j
»F"?Tl 3^« ^3^  ^  ^ Vf* 03^ 3 10
* V3- T /  O ^  H  0 * 3 *  tpf* J y -T /
( K'3) 1 ao ip i ,K*ai U jü ^ ^ L lJ (  p-*"*3
*Ij.aJ1^uj». »0’«\3J Vari * \ j . a ^ \ y  . j f ^ ^ y  
Ail l»l . ,oay nK'ajnm  
tlÿlf a JfÂ 0^ (*-**3* J3 *-*- (ÿ *—* 15
(H.24,10)
3 H,: ’’yyi p. 22 L. 2
12 habria que leer: paa x'aai 00ip icaJ bai*^LîJI
21
(14)
’J1K9 oan ; JîliJI Jlïj ,0'n^ K THi i»Vy nVsni 
ù* grOSf vW*» ,D>K>3J3
O* I * (îj5 O* f~ir^  (_rf) *
"ii .on»=K. «ai 
a^ iyo I Jut, I^L: ^1 J^L: 5
y ^  Llj . Ai(^V X) ■'BOyg
j J S  I ^  ki à  J  l K% #m# AJL^  I ai*
I t*l 1 «Mil I lT^  aJ^Liy L ijJI
^  kZy, H ^ 1  auâ_4Y (_»Lâ^  Jàâjjl üU
3^ * f (jr^ 4f Ôf-V L (_ÿ) * tf+J I 10
♦ I a*liA»jj,(J-iî o* 03  ^ *•  ^I p-feiJI p—«I
^ 1  'L_yi
k ‘«^~f L^ -ÂA< I yA ypjl (JL**^lj
.âuJiUJI^J^I y* ylllc^ l^  jyi^C.U,l<yjl 
a»J I AtfJ* »_Ls"" l*y t I o*J I ^-x- ^ I o *3 15
(H.24,1 9)
12 H.: »B p, 24 L. 17
22
(14 y)
I yj I I J  Ox* fjy» th.a.11
AumJÜ U « ^ La * * CfO« »eiy aJJ * j  Q? ù*3j*
J UJI A . A.UI jjl fJ*!^  • uILla ^ j »
jL jy i  jw 'L _ y i^ jü j 
li jup^yhiu.11 ^wu,I LU • izU J 5
riKi^p ia  nKVo-1 :o»kiVo Â,wl^x_AJI*Â_âJ ^ ÿ
, 0’ B^n m^p J «^iKuJI y jt ,  IJufc paît.
la^ y • JU L5« j 1*3.1.1 ^ "îiLuJI ye j^y ^ hiI yl 
,^ 1*LLJI cuoNjtau»lj .nanbaV ivai nasi ;ap 
.o’Tinna n?«J? O* ,n’Tnn y^ IjUI Â„_-a 10
**njl J Ou, inYia-ioa n’i niti 
jl»" 1 OaJj • j  L^ y~^ 3 * 4 «Mjtiî I I ^ y k î.l I y*_A^  
L.^  ^11J Le-S y 1^ t-xJaàJ I I * l«fc.u>» y. <_»5 *3-V
J «îJI « iji» "J I  ^( Ji^  j y .^^ j>- J Uf «JxA» I
j^ « w< 1.1 «..<1*1^  ^l^laJ L 3 -l^*3 ^L_ui y I yg (3 “" j*  15
(H.26,30)
2 # * H. : TÎ :130p. 24 L. 20





Jl»3< (Y JuJ* * Cw-*3^ *3 *
r^^*3 JUr^ * l^iJI ; p (■**
olâoi ^^ *oJI ypjîi*)**lix ÿ^-u,
I  - k â a J  I )  4 p < S l  11 J 5
a ^u-M> -k <ûi I aJy^ a (jJ * O * *3 I 5
L . I iM# V X^ iui^ î î l I l  <■» <x ( ^ L U  I 4.1 ô ie  y  I 
4 « .< « fK  *  L  « _ x x A i^  4 ] l» u k  ( J  ^  I  »u 1 «» ^




( j^ y  l - A y J g I  aJ*
JJJI o>« aJUI J ju ijI.fJ p U  . U<-k; JJJl 10 
f>UU 4L UJI Àj ^ U \  J ^ \ y  ~A^..UI
tiJjiJIj y  ^ \> y  »Ji ^J\ S i ^ j I ■« 11 aJ5 LU I
A^ .l 4,|1 ■uJlf l^ -Â_4Y dkl*lx!w« \jbj,fiy .Jaf* I ly 
I  ^ xiila, A f ^  USüJI y  ^ l^ -*-u»
C ^ ^ U J I S l I L  L ^ u U ^ f  * a . | l  1 5
(H,28,40)




AjfJb y y I I ^ J^_nJ L I Jx*
« aypUxgJ I Of-eJ I  ^Cl*> L Lf-ÂA.^ f Ij
büT LU* L J  Lm—t y 1^  «—«JaâU I lOj
4( L»x«J I * Jüb l» Ij • L|x5 y I y» *3*^3 W^*3 * 
t~«î!^ ,i» tfcj t  J  «iiujI J-A L ^ym.ime ( je  **U I A,U*L^ ,» y I 5
VxH*j* y *J «  L ^  j U o J I  ^ I j A .
-^lAjf I _yif o^** V I3 * V* 1 ^ Jm L|-A,#Ja* Oj 
a3»ina -ua»*! Jv^ L&jl * *o“* tJU
Ljw K«*-« jAwUI o  ^ «119 Ty
yA  y J I« '. i 'y iJ I  L ^ L | - *  ^  10 
4-L»i/ Od-Af.^ * J>iUI L(^L-.j
( j e j ^  À— u.*. û" ^ Ajyâ^ _Ajl
p f ■»■ *» y^  *-ÿj La»J I Jj. 2^/* X) p^ U-»J I iJa j
~Ag LuaU ^  (.„Af k \jJb y^  a O VU I 03—  Lit «111
L a jU  y^ ^ L J J I  ÂA La* je-^ 15
(H.28,4 9 )
5 aie
8 * * tal vez pl, H, p. 28 L. 44
26
(16)
Lf-ûLâj ^ K*. L y I (j5 v*i V y I o*
y * J I  a i * ,  V |~ * V iK - M > l
; yj là p-f-<ÀA, jÂa I • Sr'J"*U V f^ -*U I iS oJ^  , i_. O.^ \y
• ^1 o** fr«U* o*j^ 4i—jy I o^ s*/^i o**u
( j ) l  AJ5L *“j , y - A ,  y  M y i l  jôy  5
t  tj  VmJI A. A.UW ç . f À ^ y y  4 p-f~f a *3**3   ^*
^  jLmJI y  ^  I ÂàjAuJI) , ^ L .J.II '^3
j3U yi o- üU j  jU; a 4L y 1^ p,l ZLJI,
yjl p. (-ÛCûilJ a ÔA • l 1* yi)l
I j  l» > ,  I  L f-A < *  ) * - — *3 !■■(■«> I A  L k _ 1 10
^ ^  laiu.11 Jxâ* {_f j^y « ÂJ Lt y I J  y  l
J U L y i ^  * U - > J I ^  ' L u J I j  j u ^ l  y  â _ S f J U I  
* ! f  j l f J *  4» L a J I  * U a  *  J U - * J I j  O A j y j ^ ^ y
^ j ' y  t f O b  j U l â j U I ,  J  l j > u J  I  *  \^iy
A*4»wJI L(— f»A x>3Lf 4rf^ .A V i p- (-A* I* I 15
(H.30,58)
6 el segundo allf aâadido sobre la linea* 
9 por
12 por »yo
13 por JU*yij o<*r33*UI-
27
(l6 v)
QyJ y5 * las, . ■ 1 i^ySfji
.4f^ JaU* y  CxJLaJ I p y^  03*3 aLffU* y  A-i^ -aJI 
jUS^ d. a>-^  dsAjuAi IJI (ili I * *x * l*s U U oi^  
^  k( (3 *sL *p-A I »3 I* J Lisil t P» (■*-! i -y ^ LsJ I jy ^  
-M ^J^ULII JLkI .p jboL^ y jjl aJJl 5
.J  Q l a U l j â u ^ y i ^ L ^  y  JouJI lJub y
* «J  ^4*1 J-A y  (Jij .y ll»- ÂJ Ua y I Aj j^y 
0»olJla0A y  d.^ yJÜ»*.i^ UUI y  ^yijl 
*jj« U^a S*ÿy ** *3 * vu *3 Â^ -^A y I A# 1~Â«J I 
fy iKiîJ I U* ^  I Jâ- uU I ÂJ LwJ y  vJy*J • lywCU 
à a* 3*^ * I u I Ai I « UxftJ I fj I^ Âi I U} Lu^
t ÂiLkÂ.. I oL y  JL». \y çj Ua, a*. \y c jj y  oU |>-
p (■**■*■< O * * lU»  ^y * * * ^ i^  f-f-i I J a,
p-f- -^ ■•eyi * LfÂjl y  j  a ' T * * *3 y< y
Ç>-“ I v,rU I o ^  *-*■!''•*«<f~U>f*3 a O*.» ^  * »3 y< y
(H. 30,68)
4 por ^-^1 ul*
8 tachado el mlm .
9 tachado nedlante un punto.
13 por ûU3^




p' A* Ayx^  IÂ aJ I \SjpA « *  a i, 4«tf lâ j  XpfA 
V ÿ -1 L t ai. (J I ^»s«, Q I ;_ÿ«Jj~Ax«UI j j  . JjSJ I ^^ S’
*L J?-aJI Ajgij^ * 0 *U I *33L (j»
, * LJI eU j  ( j *  ^ AsJ I 1» a-aây I JSxaJ I • L y_uw
• ÜjLaJI d.|^ â y  o***" 4J3 5
l* IjJb O V * Li dû 1^  0  *3 * Ai,, o.^
*  L t fÿ -A » -  I f - i "  S * / A (  y j l  L|xü;,,As,^ 
f ^  aX, y  JxA*. o * • O VU Ij Â*> LaiJ I5 o *-~*U *
 ^|.Â. ki lÔà. t  li) liA  y  oJ 1^^  liilU Le» 0 * * "r*J-U I y i* l
0 * 3  *■*■*< f-<-* ^  • p-("^ÿ  UJaJj dâj^ 10
, Âi y l, j  Ik A jl '  l^ _A (0*W jj)l 3j L^ 3 a f LUI * I^A A,_jJaj
p | -ia _^A-AJ I **< A.fi u J^ÂJ I o * f  *3Î .i L ,^1* 
g?wU*3 V "31* 0 , JjuxwJl ^ fOQÂifÿJl y  3* vU)
V  1*^  I p-AjS^  j  o — a LjbjUj ÔrfÂaJ* (Jf* Of*
3 > ^  0< “U l v*.r*^* o* f^*-“*^  « p
(H.3 0,7 7)





f  p y I A y f  J *  f -  g V * ^  ‘3j"+U * Ch *3
> * 0  (Jî Là '^ y - i ' A ^  * Ch *3 y  * *3 g-f-û» ^ j IS^ uif
f-?" *3» J • g-A *>“3 y l f j  à
j 3 U y i ^  « g j i j Â ^ ^ y i  y i  ' U u j i ;  ' U , y i  
v^l^ül Jlîa;LâüLu.ç5WiJl^d,ljUJ«^ 5 
*jj«U 1-^ VJa-wJ Ijj , . y j_*J Ij UyJaJ I y  La Ô*-
Âi-MiJI qI ^ I  Jgyj y  4,1:5 y  * J6
lÔA yi y *  oÿÂi. Orf— oUi o*
y«exU I ^  4i Ij « yjj I y %  Am Üâi^  ^  LaJ I 
4*. 3UJ I Iss.^ \y  . ^  k_*J I l îL U  I J ^ j y  Â jjiu , 1 0
*  «$ Ua#. I a i *  * y^-f~i I jjs-Âi y .  C;3* -f*f  4*" Ij
*  uli* g^ -*siJ I ; JU3 • CH*?**U I o *
JV^  • yi5u»ti L I y  1,1*1 ; iJl^  ^• I («i.^
o** «d,luiJI y*^ I Ajîa lL o 1 4»y. 1 je
çÂ-tf ^  I Jiij I I j Ij y Bû. y  LÎ "3-"i, L Ai* 15
(H.32,8 7)
I por g (-V IA Lu
6 H.: o'BKiK p. 32 L. 81
7 al margen derecho




O* * I ôi (J^  o * : 1/3'U l?" ü là • O-àJ Lj Jj, o lî 
ù>«3 4*iM 0*^a V* 3 * O*^ o!>f^ y^ , 4, ô*y I 
4<*l^ 4, yO iÂ, y  j j l  vdL,jJI üU j
J Î L U t v  j - - J I  * U I  j 2 . , Â J j L i * j  4-53L  
J^âuU * I «tikJ\y d,l,aJl^  ^ L*sxZ3U 5
y  LuJ y I3 a y J I  gaJJI L |j5 L ii,, ,  jgm.a^ \y
* 4 a ù a J I g^iu» H 1^  çy-ÂdUI g>s.UI 4J5lxûÿ 
*  o L Â * U I  ly ^ J -u J I ai* I y — »- 4-|.j ^  I a a ^ 3
O  * j<f* 0 “ a ÿ U  I a i* 4iu«j$J 1^ , j,ÿ IjjJ I a i*
J  t» j ï^  . y  Lu i y  L  Lftjy.* gJâ* L ^  jx â i 
y  o 5  ol jlsyL *U1 aJI^  *CHjl^yiy-ç 
4,  I j j j  Jââ». jA aJ I g , o? I vJS Là tj>~»e
âyiUJI jUi^yi^ à  aSU '
f t'** û*X> • K^)l * âî^Uj g (O i...J I 4iU
cu»a;g_f-:ya44LiJl jy .y i(jâ_A , g i*j y .g iJ I  15
(H.3 2,9 6)
3 el kâf a&adido sobre la linea.
8 corregido sobre la linea por ylj5j-îJI
11 por v>«jL-»*yi
14 parece oorregido por al margen
3 1
(1 8 v)
L A j m m ,  ,.t J  I *  ««.u» j j  y  j j  I ^ , / f l  * a l l ,  4Î  J a i .
^àüiojidjiuüi «u y ^
K^ Kn *31 J  u « À» VflJ *3 ^  V-*J I g-f-U ca ^ y  
J j b l  gjb^ «Âitsjl g A  O ’T I W K  o '  y j L J l  y  
o *  t-L>» a oJ*Af Lp y  Lui y I é jm y  y  tj-jLÜ I 5
• J-A, g3KJI IÔA yj ,aiip kVi ij-iibk
' • > »  i n a ?  i n y ï  y I  *  > : k t » p ’>k n ^ a n  71 m  J 6
a «-L5J I gi» y  Oj-V -a-'H y * a Âi U-aJ I ^  yixl* 
f J  lia* y  l, g A ^  I ôi I ta * y  fu»u( \y O.A, t I jjby
a g j . g i J l ^ l J a a  J l S o i l ,  10
JytjS^  * tpi y la * *gAj,fc—.p ^je-^y *g-Ap
w l t s x u J I p  ^l,rUV g-f—-fffaçalâjt ÿjjUty VaV 
, l|,â. . u j  I ,^1* Âj I JÜ I V gsAj l.^a^Oua Ip t  rtjjtf *»U t
g  I  J ^ iu . . j  g - p j  t â O i  I  ôjyjÀi t Â a y f O U  Ip  Â a j  o J  L i
JI aÛyLes, y ,y .*alJ Ip duAÂj I > a l tlJ 1$
(H.36,6)
I la ta * aBadida sobre la linea.
7 por 'jKn’p’JK /»  » abreviatura de o'*nv'5D
II al margen derecho / *  «tachado, en todo este pasaje ha-
bria que entender ônicamente g « “*xf*3
52 
(19) 
I ÔA g j Uai 4 Ajui». y  y * Ipà y I L5  y  p
« ôa _pù5.u, L j, o3i-‘ y I * yj Lftp « * aJ.—p A^Up
(_yp u J u oJ *  L^-3 J LaU I ijy^ymJ I I
g-t-Aÿ V  gt-^ Jv‘ f LUIp Jlp-*J1p 
« 4M Ijruuâj  I 4,J LmJ I y.«J I y .  * y 51 k .». diJaJp 5
*t/*J  (* g A ^  I p i, p,pJ I J a  I gAp 4 * l_p»s-aj I y  l i — 
n’9j>''9n ’ Js’i'l :g f-iP  JpiuJI »ü212L O*
O^wlA jU u  gLaJ gj j1 ,0nn3K> 19K 
fd— j â J I  U il>  Ulp . nn ipp i ~ian
j e  Lu o* 4^ *L^ PP 4Zm J i  La * yxt y  I J  Laai gU 10
àetjM l ^ a» [^pp A^A y I Ia  a Ipa y  u , J  L  ) I 
j U  If -:*  y * ,âp?:= 'ÔJ «’3 ’ 9 : *p *5 «4 , ^  
aJUI y .p ,  J ,  OOP ^ 1  yp
L5 ( Aip5^ JL,» op^ L, 4 1 .la«ipi, Lf.U I 
•OO L5p ,ipy^ la;: nya : JpîJI y U  y j ^ J  13
(H,34,13)
2 al margen izquierdo
3 por If-if» LauJ




A i l  y I , l a n ) *  T i a  ;  J j i U  I L5J I  I j l a  y  L à-1
I j j b p  « « jgS . J J  0» I j J x A a  3l i  «je e  O i ,  J p L a
L  Aa j U I  P ^ n  T 5 * 3» L - U
l/>-A, o(,a Uspj (pit * y I y. '~r'3j^ "3J Qm
o U J I  J U  L 5 .  I J l U 3 0^  L  I J 4J3a s - ^ l35J I  5
»jiti 019 19 oy onVn> ai9K nnyi . J L -u * .  
pTnna in *  ; JU p .*<3 7)^  ’'®
JT  .031? bKS'p OK »o n^K V9 >y 'py 
US’, o)3La * Oi y I gyU j»j3 « A-k. * Jl,/-ia
j 5i j i  J U , M  3Jbp n;'^5 " i n  .  J U  l o
L JUJp . K3X 19 'IK  ;y9 in 'V  JStLH pAp 
a J J  I  o  < j Ip  » b  1 A f  * p — ,  *  b  y  I  y  l i p  l—M  j  g J a *
b  s* À «p  J j U p  b a  I  A  l l j  f  d p . g j  I  d j p  a  l y i  la
l i ^ Â-L » A-*5 |/“3 C H  o j  I  A -La«p  *  l „ J  y  I Â I p ^
A, L ,o'03nJI d^ buJ, gjfcp A * , .a* 15
(H.36,24)
4 parece ser g. yi
9 por Jîpata/jK * por g-»^
10 * « por jp5iJI 
15 parece ser <l_i*
34 
(20)
■laiw': Jpjy «Cpa Ây » b J 1 n ' U T
njwo T»aa ai'n oa m p n n  'T'ok :iixaS 
Â âJxÂliJI ÂJuJaJI «JUh ^^1 jrf-ia a'WK
gv-*3 W  oJ I jasi. y  I (2w  OxiyU I y  x L ^  * J *3* * *^3j"- 
(jm i Op "J I, vJaaJ I I J A  y  y ^ U  I I j-& gApai, » ujp4  y I 5
03^  La • L a  y I ijm ^ Aap-ail Ip < g ( A.A Ip* I cL V
T'ly Ban .pJG L5«*Lm '^I cy*^ L*a**g-fU* 
*bL,l (_L*. ÜLaw.». ÂJLuU* li'J'jrf y U l  ijU jK'aja 
* L m  ^  I l>* <-13^  g5»J Ip . (pM L  ,^ 1* ÂpaiJ I p I
^  «.ui .iy, « 4Atfy â  gpatJI aJ g-L I U  çÿap 10
JxÂ, aJ, . 4 .^1». aJ I Aâb ui* y* gâid3 A Aiy£»
J AJpS y  ai* Ai Ia^p a g 3lS I O A p  • ^  I a, y I 
; *'aJB l a n  oana nxyi jnaa m i n  laxn kV 'a 
p*-»J If Jrf* ApgpJ I A Ô A  (y y u d  I gJ *  O*  Ù  * t3j-A
05 I* ge^»J  Ip A uL»- b  (U* aJJ I y *  _^»V  y  ÔJ I 15
(H.3 6,3 3)





]1Tn T’ M *p5L JUuJI y . ^LaiL  I JUb y «  
• U j J I  JlpîLf e L o J I  y l * y * «  gi .oy y is ' 
m m  18191 * p i , « 'L a y i p  dpOJl  ^ a *  a i *  
y l iU b  LIp .g^BLlI ^ 1  L_ajuj . m i9K  
Adif*La«yi yi*l« UAj5 j  *  j î i J I  *  y,-*^; Lu ^
I g ^  L t v » p  g ^ « f J a » p  g A J  L » _ i  Ip  I 4 f i  U a a J J  Ip
g,a» t*  du vJS L5 p.^ .f « Ajupa I y l«*t 
Â ^ .L mj I A Jub y  I « gJâ* y I g^Uagp g À  y I 
1^  lÿ  4*. U i dJL*ju 3L . y I Â > \iJ  I 
yg _g i.4i ) U l * * p j l  ylpAAi*^ y l * * > U M U I  10  
y ^  L .  y U  gf-V-l*  Jpj I3 « U i .  y l *  yp^Ua,
' i a n  Ta V k i8 9  '1 *  * 4* o J I j* y ^ w  *“p «U
A^pÂp y ,  gJ I J p .*  Ip gpxiJ I gyui *  Ai, 1:5 y
4,L5 y  TKayoJL «À, m J^I 'Pi^k iiki «
yJÂrfUHl aU  L âJGu yf^fOuAJLySJJI 15
(H .38 ,4 2 )
5 por yL&UkJI/ X *la ta* aBadida sobre la linea.
10 falta texto, tal vez %Ja/* % por , esto es yJpl
12 por yw /  » m arameismo: «a'na
13 corregido sobre la linea por a, 1:5
36
(21)
* * 'lyp 'iV jpiil L yiL- L-i- 4— iJI y J  * 
(pLUl '**3 • A*U|p= o« je ^  y
JpAJull A La* ^^faA, I Âjklûf yT^ kj I I OJb  ^^ a,«J I 
y«* *4*.UiJI y  Apia oJ^ j U i c^LUJIp *Jp-*UI
4 V,i.ll A Jub ^ Igalggp « JpÂjl Îy5 y  5 
*%-*«■>» «<—< Ij^ âj I y  L-*lf 4-Awup ÎÂJIÂaJI yl*
I g ll.'u. *î Ip Lgüy^ CâLnJJI y* je-^ y l* À^ L*JI 
y l* I gV ly * y  UaJLuJI gJà  ^4*,Kill jp gia,
A *g LU I, gpyl* y l^  A o L “ly*u, 'OV* ‘ I^L 
duiip LgÂÜai^gaU . yA&f -L îJI oLL yLp 10
C u .* iy p  .  L^UIp Ujliêl y U j U J I  
l gâliuiü Ip A 4fy JijtJ Ip 4*^  JÜÜI gpXaJ I 
4j* y  g^yp *càlj Là A L L 3 L y i  Lgijijp 
C".i, ,Ap L  4JLJI A ÔA y  g^yp v_sj I L gplaj I y»
LuLLkèJI JuÂ* y» *djLfj3 A 4 ■ ,111 Â.A.U» y» 15
(H.3 8,52)
1 supone numeraciôn un 3 en el margen superior izquierdo ?/ 
» m abreviatura de n'iyo 'aiV 
4 tachado /* * la hâ* sobre la linea 
6 por coa
9 en el original: gILîJI 
13 por cOl 
15 por
3 7  
(21 ▼)
I'la *pïp üU ô, d-lpOjIyôjv (_U d,jL^ Jïp 
Lu y Ip c ,3K aU lp  .n i i 'n  7'a n , o 'jb  ry 
LtyIp « «» l» yl* m ' n  lüLaJ lÿ L.«i«â
Jpï y i *  pljcSyipJbp , 73131 s'boa OBI
. n i b i i a  n ia ia  7iéV  g g ÿ  « i 5 « g | Ü x j J I  5
*  9 '  i n i ;  1 ip . 39B O 'IX n  . g^-aà-V  y *  lV»  J ïp
«Jüb y l  j L i l  , . i t n x 7 o ' i n  9K ia  ybo 'a ? '
L«p*« J j là*J I y5Luû* yé Ip jJ I «&,. It.1 I
"7P- ’>J7?? *p 5-  l+J Â -pJaJI 4 f ^ y i  y .
iL u ly l oiUjb y ^1 , '3 iy  09 b i]  kV Lâ^lp 10
g-&J I f - i A I y j l  J l a  I gS « Ae»À‘ y I g-A a i *  g L âJ  Ip 
,.im s* o 'in  9k ia  * p l , , «U* gpO, oÂp Jp U L  
V ly - U ld - U J U I  y * ,  ÿ j l  L p L J I  Llp 
^ L oJ I Lai Luuaua A 4My*J Ip 4 ,iL y -J lp  





I  j J  Ip v*fU I J I Jiu, y I y * IpjU I * L— I y51 
» Ub^  à g sWüU I é  L*J Ip a^ pjb y IL* 3lüâ-1 Lg^Mp 
A,lOijl lJub *  *  **111 *  *p  7113 *D'maK lan JJiip 
Up A JU-Küjl I Jub y#-4f d.L*J dJiJI é  Jub yM <^ 0JI
y  I U y ^ l  y  ya »  u « il y j * < i ) l j  ijjt 
LuJ b d  I y .  Âûj lp*J L  Lui J d  I Lî) I j  y  <f
J à U J I / j  y ü u A y f d J I  y  c^UJUIp * » b * a y i  y „  
VLtJJI d_iJUig- LgfidôilpigUl iJUî 
y jp l  L,,» ^ p  L i l y i  I ÔAp A y Ip
LuJ bû y  g 3BlJJ *• j S s  y  K jîp • (3 Uû y If 
'3K11'P>K D'Bfl 73 *#'111 p*u jI yp J  du» l». 4JÜJI 
A J*yll IJub4fL»lLu,,AAgJp 'abBttJL j»«iJI 
J,p • U |.<|j l\â  4uaJ iJa» * l a  y *J  p JLfe U l *..«*^
LZ. LâJJ I Lu j * l  y  lipif 4-âJ y  I Ja* UJ I y p i j  Lu g ^
J-laiuJI y  ÔJ J5alpAyûyi *4ÂJL, Ip Ip 15
10
(H.40,70)
3 falta %a A  * * falta «i*
7 por * l**i y I
9  p o r  A e j t j J f y
11 por 9111
15 toda la palabra sobre la linea.
( e . 4 o , 7 9 )
11 por 4— L— JI 
13 por I jS
39
(22 ▼)
je^ b à s J  I L *  L a y *  g *  y  I y  I —  d "  L â J  y  Ip
4 I j O  4 i i L l  j  g .  y b p  A ^  a  L â J  I d j u j u p
y  I j_A 4» 315 y  l y | l  4|, I p L j y *  Jtfp « ^LsnuJI
« â u l ^  y i .1 y  d J I p ï  I y .  « u *  o & a  L  Â l L j u  
y  V * J  I 4 a Â _ A ^  y  L M o J p S k O J  I  L u  U 5 f  j j P  o * J  I  5
y L * l  A 4 *  y  I 4 O A  y  I  g—" û  •  v i)  là _ A  y »  y y j ,  a ^^J Â -" J  I 
4 * 5^iu  J I y p â Â f  i u . * . l  1 *  U ü * y  I  l i g il»  y f —l»  A y  b p ,
J f p t y i p  V - à l ^ U ' f U L U I  y  y k J l p A d i d J i J i p
Â ^ u j i p j b  ^ j ü I a  y b y y i g j u j i p  Â g M s ^ U x j ip  V v k i j i  
•  J * j L l l  p l j  y  p p à J I  y .  « u  U A L Â y i J I  y  y p o ù ü l  1 0  
A4U>iJlp 4 ^ a J I * d l,fL d l U J I 4 J4 JP 
VZp l* y»#. A 4|,4 4É|,1< 11 J J Ip â J  Ip  4^ B « 11 LuJvâJ Ip  
J b  * ^ j S y  .  y b p r f  • L - . l  y .  g - , 1  l i L - J i J I  
4 * 5 » .  ^ 1  4 j L a l  n p 7 b  o ' n b K  n s ?  y l * ' b T  y p J ;  y  I 
L â ^ l  I ü â J  4 J L A p  .  b b *  J l I ,  y »  7 1 '  y  y  o ' j i »  ^ 5
ko
(23)
y * .  « du jp g >(5Ü I ^U*dOal À  
JIm jlyjlp 'Ljyll *L_uU Jlpsyi JuàU d*u
A<J-»^ *lju Lp A • lujyjl gjbp ,iaiK 0'1'aj 'P lyp?
ylp . jlpiJI gAp ,o'9'b9 -|b 'pana kVn jU»
A j f  11 J a  I ,yA , gBj l5 nPbw 4—»J y# pA y 5
*bî ni9a yI L5a y UalwJL) oJUUI ê'bw JU
D'snp J6 oîp .yf)pJlpAp yVd * JteÇpA Jrf-JU
JlpSVI Lgil ala ypjO'W’byai nnsva-i 
« yk3LJI y» ^pûAjl 4 Jla ÂJpÂuJi 4lL*UJI
J U3U1'UAUly* UsÂJduu. Âp 10
y , q#JpJI p,I J b  ;nin* lai"? naan o'aby
» *j5à, Jif-Vl y A 4 lu yuSp ; ypi 1>J U^uu
VKIBT 1 y  LU * y  y» Ip JpÂJ I 4 ^ 4  I “Ûj
4 J Ijp .airy» k i ' i nuKia me y  'inn 7a 
pO.* y * 'b r  g^li» y , oUU* 3,1 yUi»-lp lîL - 15
(H.42,8 7)
7 H,: bip' ?p. 42 L. 83
41
(23 v)
4 ,*JLj I 4 JUb (papp* Lu A  U U* Ip • *
là a i *  ljbpyA#iLuf I ^jilU J  l i *  y I a i *
I y a  m j  If I g i . U* a ,  L  I* 4p Ipip 
o g p i j I» « y L p —JI ojvy yU aJ J Ip  jp#y*JI y * l  
gyV* 4 Lfy^l y  g ' -^"4) ^-"J y  y La* Ip '  U— I 5
Ly*Lup-«a 4wj Us. Us UJ I pa-aOuw g^pid I 
y j  I Lsi.M«AU ÇsA A *  I / U j Lfs— Lupïü If UJ Ip
gûZuJ i y. JIa p4** *dia ^ÔJi * Lf-fi5p aJ LZsjL.9p
J 5  y  4*b.pg3ISJlL:zlp j lp  'L u * y i  ypSb y l  
î  * jP fp J I y  4ÿgp y  Jpjpf ^jJgpîJ I yUasp « 4 a»-Ip d  L«JJ I 10  
*  L u .  I 4y *  y  LgJ (psU * L-— I sLm- Ip y  LxJ y  J I 
.  L i a  4U * L l J 3 U  j L *  L ^ y  L  là U  *  Jp i J 5  J ,  
y  p— I-Ai4 X"l «U .M  A y  L*—JI «J Lües.*p y .  y S j 
j I  Ubypasi y  cil». Lÿ X) A '  L u .y i  y L * l
y  ur^'L* I L?3 • U». gpJ-«JI y. (P 4if.JI 15
(H.42,98)
7 H» ; P» 42 L* 92
8 por Lf-ip^  p / * X corregido al margen por d y ,  
10 sobre la linea J*JI pJbp
12 al margen JS i
42
(24)
J ^ l  U U - . ^ lÂ J U L jl 
<-S  ^ U». J5" y^ -•M  $ ( )! I
L ^  (J&u yiJI ^yL^wJI Lujfc ^-k»l L;l . * L i  
Cf (j? j^ ‘« **-! ^   ^j- *  j5^  j  jy^ J5^  • * I*-*" ^  ^  )l 
^ L ,  jij. ^yy i j  jLji 5
iîJ  JaJI |. L I 
f 4|#Ji» ^  y »JU^ <S»jS t J I * L^ Jw
• I «.I IL L2, UJS* " i j  ZL ■ J I
« I I-/ÎIK La9 jâMZkMÊfi ' in j^  4i I 4 |j -»« *."«« 1^»
^LJUl* t:lÿ ^1 *ijLj 10
j t  -1J» • *«-tA#) *< f  ^^ iit 0 “* O ^  ItU I 
t  *  k U  Ç - 3j  « . k U  g * - w  L w h U  1 I  j j k  1
j j j  U»3 .  g ^ «  4j \ —  L .  f f > » j
u > ^ ’ i /  *W,yi o' n'^ PO 'i
»nVnin %n ^ K in'^K  J<tÿ 15
(H.44,18)
5 al margen â^UJI 
7 por XJ u.^
45
(24 ▼)
.03'ni]43n TP |»TK Jl5 Jalijyt j'y l,0 3 ’73't’> 
Â^ LÿJ ,7'ta ]npnn iy , ^UcJI
~kf lyf * L f^l’ .k*J  ^ « «,11
• ' *17 "7i( >K^w’ bn% ,n>n’ *^5«^XlLjl ')«
« Lf" 1?K *77 Ltlj 5
,7jnbn» -iWK^ Vy 
,3'tK  »Jnn'7W IPK T^ KH "7K 11K3 J i. , 1'^ K 41 l"7j. V ■• «r : -  ; V -Î T w  » T
• o- ^
( H . 4 4 ,1 3 )
44
(24 v)
*  U,li*J g^ .,' O o '  4
W^JJaü I ^  Lfj L* 1^ 10
 ^O* J LfJ W  ly I» U ) ; U 
'broi ai’xi mVnn yUu^ l âjUlJI * Jub y I
4f* y  ^ Oj^ 'j yf* Ia  ly  ^ U5
• W*~ t_yl* ly y 1$^ |<^ y_«JI V--A j»
a^-J ÿ.»yJÏ 0!<y-k O* * tJf" '-t'"^  ^g? 15
(H.46,15)




, T » a o i  I P ’  o n i ? =  t » b i k  o n s s  n V o n  «■'»
'  • -  : •  • V  : V  *•.
, 7 1 0 3 '  1 3 : 0  m a i  r i o y o  o i K  t * o t i >
, » T r n  i i p n  k *? y  n o  o k i  ' h ’ t  d t k *» ' a a K O, — — V V . *f-r
Â J * L  d,«l i ü I nn'TjI.jftJvj • L * y , ^  
.D . ’ o y n  u ’ T K .r ! , n ? o  i ' ? :  t k  5
,yâ_<L, CZ&B Ljl* .1131 1301 ,111 1-31*1 
,711*3 ( - Â ,  I  y)tL,.|l gp O  ^ n i l ’ w  j )
L S ^ ,  L b y ^  1 K 31  m * P 1 , 0 * 1 * 3 1  1 * 3  j j k J  
( j b J J L f r A Ü j l  J j h l j ^  U Ï ^  ,  U j T  0 J 5
« y y * u . l  1 ^  L a y ^ ^ j  « ^■«■>~  1 0
\ j  f -  k - j- l  L  * ( j « J  I f -  I  . . c l
lJub >30 0 * D^K 713 "l? l a i n  . J L .  y I
Q.J . jJi; )Jub *1>K1 713*00 11*3 *71*1 , yjU
I  « JJb  f  I  L a *  L a  J Ï J i p I  ^ y »  I
a J  y ^  a J p I  y  A _ f l_ â y  I  1 5
(H.46,26)
5 falta en H. p. 46 L, 21 
14 por **3 La*
46
(25 ▼)
Ô-'- Û  L b J ylj b OlP
ûbjy''Wy.^,J)^yJljJuÿJI J I Â J L U I  jAl 
ow' ' j-i» t J bj y \j ' b—' y b « g* 'ÿj b
't--* "l* gg^ ' tjyjv jya-j « cLa-y y 'j CT^  '
g ^ l  à *  L k j t  y l  j L w  *  O r f - - ô ^ y - « J b  V 5 
I  « a jb ^  < A j  î  l y ^ ft j  1 A  g , ,1 J I  ^ y a  b w  j g  b  b
ÂiJii- jX  gf jly 2iy,daJUl y
i j y p l  b *  « Â Jf^b-âa g  b ÿ  b  AJb b ^  ^  b  
yb ( L^  y» y I ■ 1 jjb ^  LZaa UÏC à jJL ly I
>!*• û  *  ^ O  '  y - *  • Â p b jw  g l  1 0
JLUI U i U ^ b  bJb^ jy*j; blb jÿaj: 
byaiaj lâa.oaTy t J*jJ I * b Ua-*.3-i« b
* py-^ bê_b Iî*JS^  b*_L»^  t
•i3iynn : *y <^f~<Â5'y-k J'>a-y* yj-f-^  ba5ji5
i3iyn»i ; g'bJI Jlïj.an'wyo no>n onaa 1^
(H.48,35)
1 por yîl , refleja el dieho g,?» JUg lyîlyL»
5 por '
1 2  p o r  bjOa-A iaal
47
(26)
*oys 3;^ >n yiT
.VbvlJ' c « j lÿ J b  Vy-^' 
JlylyJx^yi aîl5 biL-fJ6yiç_UL 
1*51] ^ n î y  1 i j» ] ]m  V k * ] i  jy3 *  *  VI  . ^
gA^ • A^LââJ L ^-f-* iy*-"-f _J >Jrf* J* If 5
ft* gLkLJI JU-y g C  g b  âU— J1
« Lf-< gy» K"g Aiia^ U-a b * '
•n’? n  rlijy \K K1 nai l£32TV^ÿJ 
idgjIy*jJL fJCjg np3ai.-,l tigi ciLi
vb * ^  ,1*111* 1 ] * >K 1511 VkI * ^ ÿ S  1®
*'1* 'li Vip? Kip * 1 * ÿ J , Â . U J 1 ^  gyXf o' *^b’
O npuzi g  I Ây ^ . ^  I vjjb I J
aJÂaU ( à JA O b • La ya^ I sJA^  # ^  wlay«M
l^ JLs»b #yaZcL. *'Vt **K1 'l L
..l^.ocj b « L  Jy—iwj I ga J j SJLa.  g  I , 107130 15
(H.48,44)
4 corregido sobre la linea por % * corregido sobre
la linea por Ul 
11 abreviatura de ii* "7113 
13 corregido sobre la linea por Jj
48
(26 v)
, * b j l  y a  U _ l L î  y  1 V -a _ È  Û a J  1 I  J u b  1—a  l » s . a  I  J L Â t
g Jy y • gp Lg ba^ ) i> L
 ^X   ^>a  ^j-frj . ,yit
«XwaUkj , ^  LaJ I Ô JI I JL$ g5g ^  npP31
t f . »  b y - ' j  b  *■" — t _ b  b  O *  ^ y A l J  I  A , ,J  '  O  '  ^  
*> b  n*an] üU j  yS:l .g *. lîgpUûLlb^
0*1*50 03*K1 n*1113K 1310 *S1 01*331
y-aS ,ylf I jjb;oyi oy ; iT^ai 1*1117 is i'r 
.«jLft Usa. gâ.ly: ^^lÂiLêyb»i*UAij*.JI
7 1 1 0 1 3  g .  J ? b - “ y '  v > - J ^  k * J L . ^ > y P  t i U â 5 ^  1 0
•  v_a b £ j  I  ( jA à  b î  I  g  U a  l y i -  y a â  l y » .  ^  / J u a  l a s j  I
y# ,*10 *iy 1 7TÎ3 111 11317 l ’Jia 01x3*1 
JJLÎA' Ctî^ O ' O^ kf) • o L. ly». J bp1 < Ôa g I tibâ
g A ^  « 0 » 7 - ^ b  1 -y â  AOa O .
j J a U J '  g j l j  b a y  1 1 3 1 1  .  g L a l y » .  1 5
(H.5 0,5 3 )
49
(27)
(ÿ* aJ  ^ ( ôjb • oJ U A yy  't .  y&^ I *»_l I * lâJ  L 
. aJ g^lyJÜ* JgvxjkaSv^ 1:5 ^  n^iyo ' i
JLA V Ml. y.A l. 1 Ava*«J ( Lfg ^ **- . 1 ^
y^ O»} f-f-i. gîy-ji* • JÂJ» . fyj •
g .  Â y /  a U j I  À j > i  * Â  y W l  A J L ^  ^  ‘  U  5
y ?  b J 1  i > - * - y '  O »  batAy
g L a l y â .  y - a  l y » -  y S  I  ^  ^  , f . l p  A a J y â a J  I  Â J J - Â J  I
' X s J I  I  A Ü I y J Î  U *  A J L A  g .
ly S b  g f  AaaïAâ l iU  J  lâa^yfr « AaJ vÿ-*^ _^S "D  ^ g< L J  ^
* b - f -w  byS5l ubajk ggCj I g'y-aJ b f^yj ' 1®
t Ji 0..a.l l  I i_b y » .!** "iJ I ^ b i b b J ly.
^yU *  A ■V.-....UJ b aUa^O, y:-Aa ^  g  l»
S1...JI v_*l*sj ^O-Sy "ily^-S^Jy^c 
g  5  u i *  . b.^ '  i S - y  b j f - î - ^ y  V
^  ( - à  1 j  I  y .  J y .  ^  I I Ô - A  J S .  y L f - a a a  y  I ^ 5
(H.50,62)
5 por Â y^ U J I
6 c o rre g id o  sobre l a  l in e a  por «agy»
11 H.: 'bT p. 50 L. 59, debiera sœrb*X.b L j Iju J^
12 c o rre g id o  sobre l a  l in e a  por AL#aj..LiJ*
5 0  
(27 v)
J  1j )lj, j l y  J Ï  I
êr r* ^  f~f*~=^  * CaÂ ». L A ijaLL
*  *  Jÿj *yS\  I k J  feSjy iT il I J u J j
1313 K3 in y  , 7 i l5 T  "KT 315 ; J ) l *  I 
7i i n x  o i> >  * i r i  ip n  is o  '?yi onx i i V  Vy 5  
* ' t i  '3 1  iK  23V 4313 i i y i  ,o V iy  i y  ly V  
f-"J? A^j^yH—v:5 * y J U  <—ly / l  g a S  Jîj 
7 1 3 1 3 '1  K1DK 71* *5  .
jyJI d ^ l  J  b  j  * Vo
*  * O L J l  * ^ 5 , O J L J I  j u g O U J I  y l î 7 l  1 0
T jyap  1?K ,; i*3 3  *J3>1 ;i*J 3 V  o n y i n .1 
: *yî5 f-*yH COaUÎ U5yi. «ÂJLaJ . oyij 1. 
* /1 n *  "oV o * a n  * i ; i  IDO Vy 0*3113 01 x iV i  
K *3 I1  7IJ  * 0 *3 1 1 3  0 :1  . J 6 «  ,V k 1 3 * *3VoVl’ T — T r V ' * ^ '  .. p ; .. . - :
ny*_  n 'iT i3 i  , * :  iV p i i * i k  11K133 Jÿj  1 5
(H.5 2.70)
2 por oJâj»., esto es fej.
3 por /* % H,; Vipap, 50 L. 67
6 abreviatura de ikti 11*31
10 corregido sobre la linea por S'L5J'
13 abreviatura de nii* *3VoV
14 al margen derecho aâadido: '’J, I Cron, 29,29
5 1
(28)
0*3*1  * 1:1  100 Vy ^  V I g p  aJS.« x > : i i  
d a . J j - k j  'X k .J I  j L a s L i  . 01B1 *13 * 3>3 T 
^ -ks j  b  Wj * g  1yf-eJ ( g  LaJ J I a^ a_A j  * l lU  I
11*Bpi K iVp V *V l *33 * 'V t  g y _ b ^ ' «I
^  b i  .0 1 *3  o n n r  l o i p i :  xV 0 3 irV  Vy 5 
d -A ayy i * T 1  J « y ^ k J b d , a l y ^ | - d ^ l  g ,
O* O^'^SS pj gSj I I *< .Jja* J  Î lyiaa, g a y lc j  
L^ S«* I aJ  ^ a«J I ÂJ jy â  tOaP a> b y I d-ÂjJ ( 
C L l y W I  J  j l y J l ç ^ U J »  V b ^ S l
* b y J b  * c ^ y ïo J b  1 0
• V  L k i J  I b  b  ^ 3 IU I à yrÿ  y î  L-I^ i  gaa IsJ b
g|y*P J ÿ  a;U j* 1333JI Â_âaL L^ 1  yjy
,  « '  ’■ ^  b w ,  b S J  1 g ? - * a  A a à _«w  <jj L i .  g  b  *  C *
f~^ U-^-A* I t-a,^  b  Lf-^ L  ^  I
b clwi I p 'yd O  ‘ L w ÿ  Â-âU b 1 «5
(H.52,79)
6 en el original aiVx por 1:= 24
7 por Sa^Lj!
9 por f - - ..-s I
10 por -tgyi^ l
12 al margen izquierdo c:-i»yJ
52
(28 ▼)
L t  ^ oÿ  ' o *  r i — o *
1 Ô_A  ^X I  g» *y*% ^  gK »yl>l I y . I J-A»





JSLwyJb yga.iJI,j0y? yj OJ Vl I
^ y J j a J  I gp V  ly jy J  I t r*y-p ,jL <gJ <yf-*J I 5
7 *3*331 m i n *  g k f - w  Lf -b  '  * * A** L J  (
111 1 *  * 3 K 1  1 3 1  p  *  1 * y *  L j y l p
d * i V k i  i * y i  V b V  o ’ l V i i  o * 3i 3 i i  7 * 3*331 
o V i y i  13*131  *33 iV x i  U g b  , i i n  nx
iV a 1 3 3 1 3 1 :3  i V i i  IPX i V i a i  *3C3 10
n * y V  p*x  n i l * V i  o*Vp.i"'*V i z i c *  1 V32 
y  **J I Jjb I ^ A diyd-yjl O'tgakU I A OA^
A L f J L p b  * ' D 3  ' 3 1  T i p i  1 * y  o V T 11 * u L y l J I
_ j y i  'i I A jJ l * J  b  X  L  Â iy A> 1.  11 <g j L -^  I 
'  U 5 . y J a ; > l l  J b ( . j . y J 1  a X  J »  1 5
(H.5 4,8 9)
5 al margen derecho i marca el comienzo de la quinta 
cuestiôn 
15 abrevlatura de: 11133 i33i
54
(29)
o’jyjD IPX VKir* »J3V nri Vni niVai
. 1 1 5 0 2  1 T K  0 * V T 4 1 *  llVll n j I S  1 5  
-  r  ; • : • _  r  v  : -  ; t
1 1 5 0  J  * d j * j ; y j l  1 5 1 3  , ,1 Â .  ^ 1  o j *  L s ,
(jr-—A# 0 1^  clf-y gJ I if-—' « S ' I  o L»L gJ us ^  I 
.ji-u i J I  d J J I i  * j Ia  jj'ill J4-PgbgUJu:1 5
J - T j  g l l  A#_j_»U, I  A U l i - i l  ^ jy J I  g  L a L ^  
i.^1 Jj g^L^yjlU^U gP oL<
«CL d UP I* Ojl5| gU_il gl5
U*.C^  . ^  I I U P U d*_.„ A d^ydS^ I
^  ÛJI oVTII* J a I gl liLi "ily . |yi_a,l gjy >11 10
d_aJJI Q|*.ajg jJLe-l *y S  I5 a ^ ( . ‘>« g » S  U.\ . I L>- 
< *  (-Îy*J b  U X«J I y  Lu g »  d-AvyZj I ^ P  i_l*Sy
- - •rT'pO »>.» '3  S ' L O I  * g - l  ( ÿ  J l ;  L  ^ y
,l»Vyi logl *yS Jl C5T»V 121
dy  !i„VS«J I *  U p l y J  I  g .  g  15 g  b  I 1 5
(H.5 4,9 7)
3 s o b r e  l a  l i n e a  s e r i a :  Au.uy  I
5  o  ( i J L s a J j l ,  V ,  T a b a r i  I  p .  1 9 4  s s .  ( D â r  a l - M a ^ a r i f
i 960)
12 c o r r e g i d o  a l  m a r g e n  i z q u i e r d o  p o r :  o T i J I
13 H .  DK p .  54 L .  96 
15 p o r  U ^ jp ly O l
55
(29 v)
U . o V T n ' o  ' *  1 * 1211 m i n  x i n  ; i  ’ V 
d jy 5  JuJ» g J  a ;  '^1 d y > v  o y . J I  
L f l  I gAfS L y jJ  I g lp  ga-fJLôJ I JrySj I g ip
g *jJ I < L^J o y - ^  I AS-Ml !• t2^L w
û ' j - r  ÛK -k-f Lx A J y i  'H-p g b  g  15 5
grf- * - - *^  gaSS I AS.«U A  ^L iJ  I g .  A ^  I g L  '>i.b-l* g »
1".. ^ A.*| A dy.*^ ^ J b ^ A JLSp d L. .M.J I A ^ (- y A u j
%S—Au OUsJy A ly f  I d U# U—Au L SjJ L k
Â5 uJ C S .lidZy  I ^  -^."i.aj  ^  O t^ ,^ y  A p- -^S LaJ g  >(
A p-f<bj L»S AaÂ>. gp OSySy A 'y* IQ
djü I L_*.I«5  g 4*>. A ^-Ay La.«Û I Auy up g ip  Oi*y-S ly
guJJ ly A lAyJaSy A,S ly u -jJ  I d .Â jJ  I y .  g «  f - f * 0  *
^ Ip U y  ly J  UuJ ly g y 5 -a j ly d5y»J ly o  >!âS >1 ly 
a X  ^ 6  Lu» A ÂuyJkUj I dy-ryJ I g »  uiJ - i y i j
g  JL g lp  A g  JUdJI g  L k L -  d U-Às, ^ y ^ J I g  L & y  1 5
( H . 5 6 , 7 )
56
( 5 0 )
J h n - ÿ > * S - J • g a i U j l  - T I K I  7 2  * * n *  * 1 3 1
d P y w  J y 5 _ a J I  a S J L Ï  L  a U  I  *  ^  d O J O a t y
I o 5 ^ *S y  t J -U  0 »1 ^  I# dS# % 4#  ^ *y
<by k «J I  y^JLwJ I  j i j  (_bJ* pr»A
g y îS  ^ y  A Aj l*- A 11 *-jy I  A « J  I  L a j5  ly 5
Aplitf g p  yj J I  ^  rt-^V L
d y  j l y j J  y J w b S L a - l y  *  A : y X j  y S J a L y  y A a l j l  
Â_A,yl JLAu d-AuUJlÂ^UIgi-A. J  1^ 
* i p n  n m *  * : X  y x - k  Jy I  y A y  , Â S . J i l l  v_ *  > 1 1 
g j f y ï j l  Â. u i J I  g î L j ^ l  01133 73 pncx 73K 1 0
*  g *  I  L  U *U u .«A t  A * ç j  l y  d - a ,  L y J  I
I w  L f - S . y S  g .  g J a i J I  0 . k v ,r. . . , l y  L ^ j J Â Â  
d i j y i J I  u l d ' l * *~l l  L T d $ y J I  I  Û A  d y a w  g .  y - f - k  
C -dy-uSy A - I .A? I j l I  I  d . ia ftu  y # a a y  A . a l L a J  I  A u *A y
a: 15 A ÂJ USIa J  I Aip.au'k 15
( H . 5 6 , 1 5 )




ÿ » l  J 5  g .  L_*y L * a J I y y a iy  j y - L l I  g .  ^yj-i»J I
*  g id j (3 L»  g l *  p j-a j  I O  b  j  Au O .  lÜ  A g,uJ»-_a. 
ÂjblujJI gJy lg jU si . j ly A J b f L 'J I  g P g^ U I 
g» «1S.P aJJ I ^ Jy I L y L|—.s lu A» b I g*
* » j J l y S j l  y y f l - j  AÂiy-A-JI g . * r -L « J I g
y  L a .iS y  b  Ad'-tl P yÿjby Am  LaJ I /ka lyj^J I ydJlJy
f~f^ j L .  UMaaP A Aauy-»J I AflauaoL! I o j a i j  ly ^  Ajiu •>» ■ .1 I 
O  • f s x y ^  L  b-Sy ja-r-uyJala. Au l i  ç-fj U ly 
g f-k y iJ I *  ^ g u a U J I •»*n* K ' I IT  1]K ^ o U y J I
A»-" b  ' î J«J I gù l y - wj  I y a U j I l_ L ^  g *  Au 1:5 1 0  
g .1 y j g L u I  I j_ »  ^   ^)Ü J I f J ÏS  g 5  J iy  . i n n  
r i — ~*~ g *  V  L  gO A d_%fiyyy:A*JI ^ A.u.u'S.I I 
, . u U j  gP . ^ X s y i y ^ g L U l y l
A J a l  «m J L  t.a*JL_l I Au L5  g ^ya/ UL» y
J5 b*J I g» dy-rg g L  i_LSai I jJ j gf-AJ dJ Û5y 15
( h . 5 8 ,2 5 )
2 H, *3l p, 56 L, 16
7 al margen derecho: A*^; H. lee: î'VxyVx
9 por <-iJ^IJ /* * sobre la linea; pi
12 hebraisfflo de: Ki3*no
13 por Jjui
5 8
( 3 1 )
j L j y i C u L S i  gP A b ï g l f g .  g ly  g lp A S l y i
o* r  yyAd^uui
g j l  J_«wJI * iV n t  a x is V  73 T i n  *ly-B-SJ|y
A d - b a i s  n T T  7 3 K  4 A d l . t l . J 1  g u - U J  I J l-a »  y  I 
V — » -  < g - k ÿ j I  p S  ^ g u iy J s y S a J I  p n o  73 a n i o y  5 
U a i y  p J  g  1 y - A  A p - p J  L -  p - p X J  ly S  g .  JJt> L i d  I 
g U y  p  ( - A .  t Ta«.t»J y  .  d u S  U J  1 g  l 5 d  p J&  U * -  I 
3 L s  p  p ,i .  A ^ w  I  d ^ J  l i  d .t f  J *  p j k y i  1
j y j U d I  T X e i T  73 n o n  '1 » » s  d y ÿ  b  
p n x *  '1 y  A g J a ÿ J I  p i  g j j L J I  22IL235_I15r<
*  A g b i L u J I  V iK T  '3 73 p n i *  '1 4 n V e p a  73K 
L  p 4# g  5  nVOpi ? :K  g  I y  1 A g  Lby L.y#  
p n x  *  a  p - p i . y  A y - d  1 g .  d J â » .  y y d y J  1 g *  L a J  I
g L j  o W - k y *  £ y A j l ^ ^ g A  1 1 !  b  7 U P P  7 Z K
K 3 * 3 n  7 3  K * 1 3 T  1 3 K  y  K i p *  7 3  1 0 7  1 3 K  p - A y i l  1 5




n X g d y J I ClJyJI d j  j  gf ÂSLaJL., û  W = ÿ
0*TTI2K 13K ^nVrXI 73 7 3 * Vo 13K , *K10n l'V iV x  
. guJSJL (-JLLJI Kip* *:K 73X p-f-Sy Jy , 7 11:  71X 
73 0*m:X 13K *y  p ^ -L I «oLy^l > »J  g«-y 
g .  d jJ ly  •  g ,  LkJ 1 ( g  31-k y  L  y f U J  I 7 m Vn 5  
Jy-pd ' * 1y-*"“ gp p-b * c d  'Si y 1 dy J -d  I 
ApLÂu gbydJ I J-»aû1y dxlSaO 1 J  i^ " î I g .
*  AauLS J  U y I V  W* * S i~SLa,U , d ^ i 
•y y j. g j  . » U  U J5»Ly<Jl g .  J  Ui
A * 3 1 5  » _ L ^  g "  p - ^  'S -A O  d y 5  j  , y S L  g a a y  1 0
J  Â p U d I  g i  d y ÿ y .  y d l  J 1 y 5  y i
J  b *  y  b  U y A d J  b  f  b - ^  y  1 y  L u  ^ ÿ y  p - k f  y  1 p y - d  1 
,  g d-dK  %) L * * J   ^ Jfcw j  I 4 ^  I ^  •  ^*M d ^
g  j j l  j d 1 dyjky gya »- g .  aJ I d  I *d-»- j  LuJ L g i*’'
y ^  p y * J  I  p j y  •  a U  I U m Bs-i L b y 5  j  g s \ * - a .  1 5
(H.60,43)
4 sobra
8 corregido al margen por: 
l4 H, filTKoVKsp, 60 L, 42
60
(32)
'd- 1 Q» • gwyyadi Jfu-a, glf P_»yi5l tili-u
3 y * » b ‘ . ' b ^ L y i  ,jà_iV *  L ly id y - la ,  d J  j  g .
M ^ p X  J i .  a a X y U i A  
g .  * b  0 * * i  p p —J • y ^  ^  a d >  I d  I V j d  1
y i 5  i_ b y ^  J b  ' *  O * '  ^  ' p * 3  * p *  'S-A.?
g )  I A g J -d  1 *  A.b -f~J 1 bw y « gr^ byJ 1 p j d  1 g »
y L b j l y ^ l â J d l y i l d A C ^ b l d l  dJufc
i  X d  I g .  l_àï l y j  I d i s  (ÿ  byutf gZ». « ^ÿf-Lc
yuAÛt I g .  • • J  1 U - d  b  Sgk b a j 1 g j  I i j  bpSL y  b  
(J d lJ  L  (3 -iyy  t AlâÀj Au ÿyia* d J  j  g a  y a u d  I g ip
dL& 1 USf u ly-^J 1 UjKy I Luu b  i/lJ 1 ' J  t* I A* 3I5 Aûa
d s u i g j u s y b ^ b - r ^  . j d '  j ^ b  Lp3i5j» 
A «~a ; À La.d  I ( Lfc UaJy g-S b  pj I * b*~d  I
OuyiSi . Â y / J U l Â i U »  y d  g ? , 3 y l y j l
• X âJ I J by * b  d  t dyyuA» L':M!â^  * * by ' d y -o
(H.6 0,5 3 )
2 por gfly»
5 el mlm sobre la linea





J 1 -lu i - b y  < J  L - * J  I ^  * X > J  I S "  i y  ** 3 L J I
g . s 4 y  U U I d k /  J y L J I p b ^ y L y i  
* v L > J L p y X d l v d _ - ^ j  . O u J ^ y l ^ y d y ^ L d l  
«yÂSy 3rfd  1 1 gi»" « p b  ^1 0 "**i i_r L >! I ij_«—1,
L p _ k U J ic J | ,  g ^ U y u J U J u h c d ; . : ; ,  5
pû*Srf-“ û'-g • Lf-^ lyêL Lpa» ly ^  dy
I À. u d  I g  J j U  • VK133 ' l  1*31 J l pjb J^ g JLS-O^
^  g C  .Â _ b y J 1  *  g U - k b y d r / U J I  g U -L ÿ J  1 
I  Â J  U J  1 y ÿ f  A Ü y îJ  1 g * -—* * p f  k l I g a . A» y *  " 'J 1 
A 1ÿ i >  y i  ^  b A > u j ÿ j  I g — >- A daây L«J  1 g ÿ  10
y b  ' ^ U i L i S 5 y i y j 5 A  g :  L d i  
7 3K % AuyA.iaJ 1 AXaJ lyS d J  ûu a I  u  p li u • y^û l  AaJ 1 
A LpjkaA» b  L p la .  1 y_Êy , nViP 7 SK I * VTg 73X1 *C*Vn
U-Au *d jy  L a  Au l*  A lyuy/Sû L & y i5  b  
A..aÂû-l J_ft> lu i g  b - * J  1 ; J a *  .J9y . J  Lps5 >1 1 1 5
(H.62,62)
3 H. a n a d e :  xoVyVx p. 60 L. 55
8 por gJoLyjJI 
13 por D *V n n  72
62
(33)
LZ. b-LaJ b "U- b* J y 1 y 1 D’Vrji 73 vû"''® Ly 
pJ ddy-k gAy « g j y y j J  I g bf-f Lpjjy »<-^>-U.I I 
gp V *J^S « ♦ U-Au y^  A l«* * b-ai Ip., J-»Sluiu
Jy l>- *S y b  g-k 1-AÜÿ * tw kf aJ5 dJ j 
« AAm 3l*J 1 p5!»-y P'-‘>«_aJ b S'yd 1 J li* 1 g* by p» >■ 5 
<^a* L Is b-b 1 y J lySy SJ UJ1 i* y I y Lftÿ b
t * J-Au ^  *  b  !• S " ^  g»y  Au k *a b  '  k*J
g  Û J  1 * S * y d  1 g »  g f a y u A A a J  ( 5  A A y u A f  J - A  I  g *  A S  J  L k  l î l J L u . y
*«Asb>dJls Lb .b-X-.ybdl»LJ1
UÂ* AS31>a>1y*y Af-lajKj ACtvtf d-y^ Jaay 10 
y * d  1 g i * - ^  l 5 * t * J . y  S ' y d  l y  J y d  I  g i f - i  b  C L .  l i S 
p X b p L d l ' U ^ j l ^ l ' b ^ y  gJbyJly 
u i _ j  I y u l  b  S ' y d J  I  J - t f  l i  b  d b y i  I U ^  J  I s - ^ y  y A *  
g-»* bu# lupM» If Ltf I udy • gJ US ’)/1
L p - k l k J l  g .  I y j 5  g d b  « S ' b ' d l  g y , u y  J y * J I  1 5
(H.62,71)
4 falta el punto diacrltlco del za*
7 el yâ* sobre la linea





. Â.»3LJ I  b*^ -*-X L a  3 b y  t p Id I  I  Jj LpLaJ b 
l U U y u i  b  t L p j y a  4 -  J _ A u  p y J - « J  L Ü j  J  <UM_a> A *  L  I  g i  
Abi g  15 Lu Ipjyl y \ djbdiv5'y5 
c : - ' A b y A d x y i  Â u w J i  g .  A i n  5
.  A d »  L » - y  g ,  d  I y j - a s ^  A d  L a  b p J - « J  I i j  L w » « .l I
,**g: 1ySJbg.Ldb g^ldb g ^ 6 J l g « d J J  gP*'jL 
g d L  L  / j  y d d l L j l  A j j k  g i  J L d I  p J  U y  
A a J  3 L » .  g O u A u  g f  e r 5 -44u» I  A y - A a J  I C x  *  A i t
" d b  g f  L s L  g ( 5  g b * d  L 5 y  g :  L a J  I ^  ü y i . u t j  10 
g>. b i  gg A->.yuôd û  Lxy J d  J  g )  I J ÎS i .  y d ?  Û  L*y<
A lu A L » . I  » J L - i-  L  y  p y i  A i  d  I  g l f  AJ ) l l s ù  l y  < g û  i
‘ !.!•' '?g^ yJ' jÿ jA:
*  1  T  C x  I y - * y  S '  L p  l i  3 - L » »  J  L  g J I  a a Xp  a J J I  g ^ j y  
J i j y  .  L u Â u y ld  * Î L u b J r 4 U I  g f  d . 4
( H .62, 80)
7 H .  *10 p .  62 L ,  7 5 / *  *  e l  m lm  s o b r e  l a  l i n e a
9 H .  n * s  p .  62 L ,  76
14 en cifras: ao




4 %xa.^ * é u 4J
djytosjl g. * gi gf Ü bfc ly « lU-b-' vj’-*'? gg lyJ gL 
gf *  b  gUj « 4-J ly fd  I Ja, by) b d y > d  I 
<u«J LpS *d I yi* LpStf . dÿ w« nj  I * 1—4» y I ^ jP-Au 
A d f y - A i - i y  J  J j j l  g J l Â l ÿ J l y  y y y D l  g J I - k U J I  5
p < ~ b i  L a S  L f u b  I  g *  f g L f )  « p f Â d  ' y -  g g  d  j
j _ v  ^ y  A a d  y^'^ÿy « s - ^ '  y -*y  *s« yJL y
O u  J  I5 y ^  A S  b  J  *  L p S k p  J a - * 0  p J  4 A j  4 i/ a f  A » y
I  - i - *  g *  g l 5  L  g f y  .  Â S  U I  y ^  Â y y  L » y » J
( _ b  < b U 5 j l  AS kf a J J I  * y  AauP .»>  g a < y  * i i «  g [ d U  I  1 0
*  l i d  I  U u  J y S  g i l t  a i d d  I  é J L A  C u  u b  L i  L p S J  I 
t pyuA-d I  g.a,"ii u I  u i a J J  I USjy « *  là â j  I  y y5sj 
» p , * * ' y l l  y y i - d  I  y - A y  « p y - U d  l y  p J  L k J  I  y i  L d  a J  U t  g J  l y
p d k d Â id J I « jjb  *  -AjXl-w,SpJ g l b>u. by





15 por pMubj o
65
(54 v)
Â» JL»J I p-kcg * d y  À 111 AS IfyJ^y « I
L p J b ^ j b l  y y ,b « y d b  * d ^ y l d l  d L k L d I  
*  b b • >»-tx f d d  b py LaJ Ij y-5< >S 'g d  * g  '
*  g - k i j y  S l S * i g  L - U S y  y 5  Û S  i  > - L - a - »  g l » y  g J S  l y  y - d
yauOf sj I Lsj-Juy yyS*J I Isj b  A g-ksy l_b_*iy 5
âU j J I  Lu gy<S, d id J I LUySLAS, yyudb
r o g ^ ^ ' j ' î  u ij . v i ^ d l  * J U - y  g b ‘ U>"g
JjfcUJiÂiy-A. g y , p J L d l Â _ W ! M u i . M . k t  Uj I
Â j y - A »  g  > b  A Â A S . * i ë - * « J  g a » ü  I g »  A . , ÿ y S
. Âw-k t  Ask  d  JÏ-aJ I g . y3 (Jï LaJ I 10 
AS Lâuu»>-y A» 315 <— byJ I I j - t  y J lyi g if)
A Â  a » -  l y ,  > / y  b - U  p y j J  I g Ü — »  p J  t a i d  l y -  g f  
Û »  u M - k  b  % y j  I g J t p X y i  g .  y - f - i l  g f r y  
à  U » .  b  b ~ U  y 5  j  g * y  . *L_uJ I u d  g i  g —  i j  I
ly» l_dy= yl b i t j l  Ll  «dl L^ .4— pJ 15
(H.64,9 8)
2 corregido al margen: ?âu.&Iy_dI
3 por '"L I
7 H, VkîiVk p. 64 L, 95
66
(35)
p d  ^ I g l 5 j l  g i t  J y u  g  j j l  L  Û J I,
ê p -f-i^  lû t J a a y  I p~dg lû j aU  I y i l  « paub j  I l l  y U j
a y I y I «yt J ajp b  y I, jyiu. 11 g b-^y
«|Oin* ' i  i*A jJI *  Jjvu y  y I Jiy— b • *  ly—
« a<A^ i y t  Ud -*-l I g» P *S_A,u plj I J I y  5
âjy Jy « * L i d  b p ld  I âÿt A. b I gg CuitbCj
* g X j l  a b l k t  « U j - U H u - b  « *  l y « - d  b  y - A - d l
J -A , d d it  y 5 1  g  1 ^  • p-J^-d I a Ip J  *^ 4^ J Jt"*—* b  
b y b - u i b  I f i l d #  A ^ y - d l  p j t  A u j l y - d l  
â y y y d  I  b y  l i l y  I f — L  b  b y  L - * - b  I f - J  b j y  1 0  
* * â_byjl *yy.yiya ^  â - k y d l  A j l k L J I  À. Jidl
S '  b  I  g î  l y - d  I  y * _ d  I g , »  gP y !  L y  « « d  I  â _ ^ y i d  I 
A* 3(5 g I y IA iJupUuJI A  ^ v3i-ky J s t S d l  Aut
b » f  g  I  y t  d j b  â y y 5 L  « J d  L 5 A L _ u L J I  I  d f c  g j
C u ^ u d  I  py» àJs  b y d  y y y - u k d  I  ^  « .iL b  .  «Ü» 15
(H.66,9)
I  por ly-t-di
7 por plJI
I I  el alif sobre la linea/* * por bf-«»b^ '
10 por LpJbjb
67  
(5 5  ▼)
y b J * A T Y Î ^  çf
, * * * L jL^fÿ ûW <  * * 0 ^ 5 * dJjfc **J
^ UôL/1 (J/* ; &«Y  ^ I
lijjj 4-U I 3.3s_^  cui Cj . 4^ LfâJ L
p2 .* *Ttjl L L * f o  O" ^  (-! (
*^5U« 1^ 1, û ^ '  eU:
y i »  L l \
* l l ^  'Vt HR': 73 pni' H 3 T  4j..<rCa. 1 4^jL
. * ^ Ja l>. < U  I d-îâ». * U^yj t *-!* dJ ^  j?)
* j^ L JJ  I ÿ^s. 1
• ê w ^  *- *~^  ^ <JTJ* - k ^ l  Aili (J-f-^ fJ?
y ^ - " J  ( VîU j  Cf“) • dJJ I lrf-*»J L  j jJ  Jy
’•^  »»' (• I d^.„ , I d.d^ Jt ) I 4 j_A ;— I U»•
'10 73 •»iV 'i L ^  15
(H.66,18)
1 en cifra rann
2 n» Rinx’ p, 66 L. 10/* * por a^J / * * * sobre la
llnea.
5 por J% 1/ * * por
5 en cifra n"? / * *en cifra , aunque dice: n"?
no tiene mucho sentido la repeticl6n, leo con H# 
p. 66 L. 11-12 




9 por *h a y  que le e r :  J » L > -^
13 por â jU -^ L
68
(36)
>>ncp T3 101' , ,
« .yWJ'mnp 7a 71:% *'oj« ^kÿJI
* nVppa 13 noa ^anl* * ^ ;« *  )ll ^2
(J Ij'jjj ^J-«J I J-A ^  j_5 o* vj ^  ^  JI ^ 2
0 **y * I L^i»^  ^ d_R 111
•  *  d j _ #  *»J 1 j y #  V *‘^ t ^ I A j  C U J
» ù W = > b _ ^  . s 'y  t s  c r n K i 3 K  i s k  3 a x a n  p n o *  i : K  ,  
t/J  VI L)^r^y ,^ L --J I Tna ' i  73 y»aT'?K i:K 3 
73 nay laK jjS â J lu g ^ ^ ^ l ^^LJ I lJufc ^
JrfJ» : Jjfî b5, JrfJj^  a;£J .J-J» 4J0  . 'Kion
d fcij lOd.JI * bz j t!  ^^
^t^_LI »  I A«_«\i.l I I <JJLr d lk.i.»J I < d Uy^iJ I
Aju:^  Ijj * 'Vt VkIOJ TJ3T L,-,
Âa. La»  ^ dLjyJs ^  T>33 Jl I )/ > » j-w U«J I 15
10
(H.68,27)




^  (-iJaJj, *  la y  i tK   ^> dCJlya., M^5Ll>
Cr-^ * J b â jl  '.La^
I<—< la^ )l |j k-i,L,MI Ij I A t f  All |j 11 ^  -IfJ (
,y LaJ I ^  fJy * ’ Cr
, Â -1 .  II c-jj .1 Yl  ^^11 4 :1  ’ysB'yK 13R , 4 d_w ( j j  I 5
vX^BXJ ^^l«Â^i--JÜlÂPbuaJi J .Û I  
• ‘V'J-"-)  ^^  A^ fJaâJ I_J Â . I
3> .»^-l ( napn^K 73 > o ia  ;cnbK i : x  y
I * (sK-fJ I vC-Yf-â^  I * bjU I I « «1^  U )! I « «■ U I ^ if»-(~«î-
. Û)"  ^ Cr *  tW j,  ^  p J.A ülL& 10
à  L u  < ÿ j I blT»3A 73 "n» 73 79'^0 31'K i:x y 
JLA^  t di 3Là. I 1^ 4 d^W-UÉ»& ^ j Z ^  « d5j L
-  ( Z ,  1 ■  I I  dUw»* J  L - a j  'i I  y » s jb m  < d - A ^ J r
^**< I <d» —u )  ^ L  vj I 2^»* Lfc IL  ^  I
fJ U u 'l j  d^_ULll OÜLLJ ^  L^J^ L 15
(H.6 8,3 6)
1 H, ptR p. 68 L, 27 / * *H. a’arnVKp. 68 L. 28 
10 Tudela ?, v. D.Macho, Mofle Ibn ^Ezra..., p. 150
70
(37)
I pJ-»J I ; b*.l I (J 6 « A,*^  I
• Ai Mt U U I V A ^   ^ L-»^ ..a^
d.aj^  d—ÀJ O* ! Jyirf03~^ '^j
Jj^  ^f X o  o* Û  ^ ^
U^ A<ÂU t I vjj VI ; '-^b 5
d jjh I *^JI J 4 U)^ • 1^ -^ L(U Uj I ^-ÿ) ji
Lbj»>i-A^  Ù  ^  O  b * Xÿ f~* b-u. c, IS^ -kJ I
~^"> '/ lu (j ly < Ç3 l*‘**l I Â^ J-a» Gu»J I d-4 j* 
i^bb-dji ( J - — a- O"
4 I jjb 31»K 13K LI) « dJ:- Ij Li VI vJ.Üj 10
I (_y*—^ I ^ j - ^  I * *y "7— ^  Laj
4 * A^,ffcJ I 4 *% ^—i I dl# La li
I dÿb» d.f." Jiy 4 !*-<» <J tT L ia JyU I t*XLji>)
f 3IÎJI (J«J Urf ^  J j^ia- 4 0»^b.“«J I * Ij-«_i ^
d_j3La^  . kij iL)Jajj) d»u.3L«« 4 ^ LlaUj I <Xt. aj 15
(H.70,45)
3 por j^S;
11 el mim sobre la llnea
12 corrpgido al margen izquierdo por l^yi
71
(37 v)
# J0O liàJ I drfJp I dJ I kzj L »  . ^  l*«
« *uAd.ÿ-l I V  b ' O* * O* Jy I >Aj
lyL, çr— ; dJI^ C-H *bf"" (ÿ d«J-«V *la
_5 L <^ _«^ aw) « djî j (_ù L.«^  UjJ ' L
" y  * b  ij‘-^.y *jb ^ b  o ^  »j.^t  5
f  d.« .n j  1 *  d _ A v _ y -U l b  i^ ÿ A a U  I $ *j b — y
J _ J l d _ , Y y ^ l  ; 0 > J = > 3 U I^ « > ^ »  J 6  U  ^  
: _ L l ÿ _  J 6  .  J _ j l  a i P A i - J U b *  J S L ô j J L  
« - J Ü J b d ^ b î l  J y :  ^  b ^ j Â Û J I  
Â j u J L I I )  d _ A . ^ I  ^  j ÿ J b  . u U J Â i L  L ü - u :  1 0
*  *  * L o 5 b  *  * 4 j H ^ ^ b - J I  J L J V I  o >  * â -  b - J «
J U i  V b  « Â -A rf^L  d b u ...
•  ^  3 Ü I I  • Arf—  b - —J b  ^ b u .—  A» b
urjS> lyij^  I
j  J u p l )  '  J  ^  ' ^ j - ^  *  J /  b b - Â z .  « b j j  1 5
(H.7 0,5 4)
2 corregido al margen dereeho por “L
6 al margen anadido J a ^
11 por Âe-b-JI / * *por ÂtfS>- / * * *H. nspKJ n^ rl
p. 70 L. 51
72
(38)
A—V9 pj  I 15* (j b 4 UJj^  LajJa
0>-®’ ( V Q Ll^jU) ulL^ V ^  iJoJ— Ajif
^  b  b —  —A-««  ^I» 4 * L  lâ-oj  I >-<-» <_« 1 e-
Ai» Oâ>) à_bJ I * J - ^ J  ^ y ^  J (J)ii Q)Ja3Ub • b j  5
Jy I o* vJ»-aJ I A, 5^1>- Ji Up I à jJJ I
» A «JjU ^b LfJ d^ V « I wLa àXjf A. à a_uJlâ» < y» V I
4 J U V I  J I  ^ y j V I  * > J I  u U L i lÀ L - J i j lÂ À J ^ ^
aU  j  U U  b  • Ajv^b J p  aJ x  * ^y^l 
I j-ft aU  Ldy I *  I « (_)» <Jd<^  J  LiU 4 Jla) 10
4Â,,uL, Âub j l  'djUJI ^  JU> J  * 'Vt
• OiAbJl Jp ^jl lf-(y
c .L b — J p  aJ aJJ j 5 bJI J Î)
d ^ l ^ u p  J L J I  a  . ^ V ÿ
d— L djala liLl j JI cÂ Jy 4 b-«JI ^ bp; 15
(H.7 2,6 2)
1 lam sobre la llnea/* * no aparece en H. p. 70 L. 55 
10 H. linSx p. 70 L. 59
14 qâf corregido sobre la llnea por fâ* ?
15 por fUj} H. ot p. 72 L. 62 ?
2 corregido sobre la llnea por J»J
7 5  
( 5 8  ▼ )
é w L A  1 •  d ^ »  I j — d j ) ^ . a  é % i  w  ^ J I  V ^
f“f*J lyd I _/<) •*>‘jy ji— JI (2y * * (^ -*J I * dj lâj I
Vv-b) 1 ^2w! >«.■«*■ *11 * f-f—
^  l a #   ^ y#-l  a  C l .  Jm.o »  lu I) l - A . ^  I L 3 *— à j  L
« * Â w d j  Li V l cu l5 I V14 jp * Lôp VI) 5
f - * “ l f  l > b * *  Jlf** f  5 Ü J I  ( j  L —  g P  J #  l ^ - i P  J  
• l f~b» J  JsJ—J1 2^y" jt! I *  *  c b f  '« *  J p  J 1 4 «-‘JJ l5 
4 * f “ * J  I O *  ^  f-# P  J  < û  L J s s a  J  t l U  d U $  ü  5 U
I çyit- Jâpl ^  ^  I J bâJ I Jp O ^  û b  
^  5151) I  J  b * J  I  ;  < _ b »  ü Â »  .  ij .J r i< # J  I  b *  b  1 0  
IJÔJOVI-La J1 dj)j^lcupj JÏ) . tJÿ ^  jÂpl 
d J & J I  J  d ^  dJ V J Ü b  A. *djLi V I  .il) j  
. d i , , L » J b ; U J l  J  " d i U w U K j l  " d U — j l
4 #  L o P ^ V  «U  4 #  L a _ j i J  ) d  j _ >  .1  ^ -P  C l .  b . / ^  I  J d
* b|"bl '-U J.^ A b L^ _b<—. ciw5) d^ J li 15
(H.72,72)
2 por dJtlJI /* * corregido al margen por ;
H, lo considéra correcciôn de ^^UCp. 72 nota 64 
5 falta ol punto diacrltico del ^ d
7 H. ’’>yip. 72 L. 66/ * * falta en'H.
8 la llnea 8 no existe en H.
15 ha jo la llnea dâL—  IJIs ’si le precede ' ; parece 
aclaraci6n a la palabra burt=*gula* , que es poco 




da La») j  LaJ I  dÿ) JÿJ  I  dJ lÿaj ÿ j  I  J  
pnx' *'-! La w>Lja If-dp^ y L^^- {J?UJVI
l.^J  a  t j -m-mêJ I d ^  tJ# *  *  J  L.UJ I *  ^T <1R *3 73K
I )  d i 5 L j l  L^ Up L | - a ^ ^ â ÿ )  L ^ r f J I  
I») J  b f j t j  I J ÿ J I  Q L p  ü iJ L  4 d a  La AJ I 5 
o*j*y  ^ » j b I  Ù b>*JJI Q I Jrf*
^ b )  *  * d : L )  f M p I  * J v / : : *  v i J u  4 
d^ A^tl I ». i,J b-J I J^ a. I dj^ *
.  L ^ U .  c b J d J  I  V  I  _^p-&fr! Ü - f - - r f  J y  4 d t f > - Â j J  I )
c . | ) X a J | )  w L A j J I  j y *  I  C > * * •  Cj* ^ J p  I  1 0
û L ) j x ^ I  y » - u ) I  J  l i U  j  ( j y  J  Ù ^  t ' ^ ^ j f ^ I )  S "  b  
J J B  4 - b U J  V I  J ) a  j j l 5 »  . A ^ j u J I  J p  d ÿ U  
j j l  d j L J U  d i p e J L a )  d j J L p c i . l j *  .  j L a # J I  
S>*4k (g j j l  Jif—^ b  d
U > w j  L J  *  ^  t  1  d U u ,  d j r j j  J y :  « ' j b  t 2 r  1 - 5
(H.7 2,8 0)
3 * * H. ’3S0’’7Kp.72 IL. 73
* m7 por Jâ^ ÿZ, / el alif sobre la llnea
13 por ^JUIciLJl*
15 en cifras cann
75 
(39 ▼)
73 'yKloe *j-f La. . dJ L-mJ L j  Jj
i d J b J b  tiLuJI gj j j # Â J 5 L J b  iJ-a I &j. m
J  Ai. J a  I t i_b— b-J b  '--'JaâJ I J  dÂÂj I d_l.a |^J•y
prf 't  ^« y L u  VL JU>w> u5Ü j â l  j  4
v y x ®  J  J  f J L  *'Vt igfiyJI 1113 73 5
4"".w  (là b^Li d _ â L J b  düJI JL&l ^  4
d^ -a b J I  A.JU V3. b ^ b ^  b— I dJ) I  ^w'j- 
^ Lb) dj »JÏ JaP« 4 d^^a i.) I d^ pb^ AJ L)
*  A  O  1  A 3 —  d J a b j â .  J y ü 4 L ^  a J  dj5 j
>J1>il3*?K 731X1 73 f>ns^  '-I , J  10
daJ La cy dJ c U  15) 4 5 U b  * L^JjJ I jj JUa ^
J 1 ci-b^l a V  * * J
'OKD pni-» -1 (.Ja V I «— _J I Lb»'^l>LoJI J l ÿ  I 
g  jj I OldâJ I ^  uj I *  *  g â  dl »Aa * d l)i dJLI I J ! —  
f-b*Jb l>4 fJ g-LII I JÎ-aJ b Lâ^ J  15
(H .74,91)
1 por V ^ b * .
9 en c ifra s  u n r 
l4  por d i j  / *  *  por y
76
(40)
‘  g ;  L w  ( J  g j j  I  *  J » J  b  g j  b i  f j  g - L l I  '
djS j  I J »  I j»A—J I d i w 2^/" * g — J a —Y J p
73K j-O la» . *  b_A.iJ b  *  L^ -ÎaJ I ^
-iKriTx 7= nnsVt; i:K  j iaxna 7:  Tsa^’yo
( /  obü-â Q W ^ I  5
« A J b  L a J  I  *  C l-  b U )  d u ^ J J I  I — a  V  I  ^  j  ( j . )
I gjkUlJâiUJi Jb-Vl* Jyjl J^jl o-y
n ^ U T  U K  I d Jji-1 J  dW2 j  I j 5 l  Û J I 
c ^ L a *  g l j ^ . i V I  ^ 4  j J a j J - k J I  o y '? 3  7 3  " n '  
d J ) a ) J l d J b ^ l  * C ^ L ^ ^ I ' ^ A ? J I ^ L , ^ ^ I  1 0
J U b  » I f ^ a  J s 5 — b  I f - * ^  *  J -  « c r b J I  g U b
d * b-— I /^-Aa « L^ —a La> jJa-a I) L^-fJ
ÂJ.AP d^ cul5 Jaj (2r »4aJI JLJ» *j JuJI
^ , b »^ J  I  d a  b «  J I  m p l )  dLA— U  a  A««i,U.< C '- J â  I
d A »_ to ) l ) A ,  _ / y y a l j  I  ^  V )  (  d 5 ^  i j .  * I 1 ^
( H .7 4 , 9 1 )
I corregido sobre la llnea por ^juJI
6 corregido al margen izquierdo por ci-b)—
10 bâ* sobre la llnea
II por J; J H. p. 74 L. 97
13 por jjSJI/ * *por UbJï « ditografla y falta texto
77 
( 4 0  t )
L  djLp 0 K — I J p  If-, jj5UVl (J. 
..làiaJ L dZLa) Lu b « b^ ç j l i a  )  a— 
crÂii I J  ÛL>  ^« ' pJ"A.I I )-A .W aJ  I ^  V J  jJ  b
b^J I J  * ) ÿ ^  « vj b —j  &ja—) U  V < J-A— ^  I J
J u y  cbaa ^ 1p J  ÛJ b  .c n 'ç y .i on ioc  i 5 
On’ Kl l ; *  ^ 3*5" i éje-Âf I*-La» J-aa llU ÔJ) 4 )-( —
) ü 5  JâiaJ I J U a  O ' : ‘-b * «jÿy .on ip T  i  inis 
j5 ô J  I « J ^  O ^  O b * d y» )a ) * g U l l  ^— 1 _rAa^ g  I 
o  ^  o  b ♦ ^ jx *  o  o  ^  J
)VA bJ5 )<Aa^ ^  I g a» La» l»_E) a—a 10
doS lU l * b - î V I  / j / J ü l  o *  : l ^ J  . ‘ b - i V I  
g)5u Jâpa j  I 2^;* : l-Âf I cW ) . «—J.Ü  b '^«a.J b ;JbJ • g»
. ,  ^ V ^  la  jj)5 âaJ I I âjb (5) « b d
T>in 13K dJ.k J.la Jüfc I * 1g a U  J^•y . J  LolsJ I d âjb 
. 'Y 'in 'y K  73 ynPK law 5^  a_a,) . y^yVK -sx 73w 15
(H.76,10)
78
( 4 1 )
$ J a U g â J I  *  P310 73 «lOT» 13K dU.l— .t I *
t »  . 7 1:K 'o 73 K'13T 13K1 , J —U V  I ^  
. m O * ? K  7 3  1 3 K  d J a U J L ^ - a J I  *  g â  I g i J  I
,D>n-l3K 13K.-h»»JI _aUJU JÿJI Juki
c iJ d  5
J  « p L la l—JL gaUjI dU) Jü) J li-J I 
• * A A )  Ai— Âjt—J b  A—gaJI
lo y  1:W j v j L J I  I â jb  J ( _ J a i V I  *
*  Â J 5 U . )  J - À »  J ^ J a ^ ' i i L j  J b  . T K ^ t V k  7 3 K
•^Jp Juw 1JJ) L.Jâi o  b UJbJ I J  J)iJ I 10
*  noy 73 7a'»VD i 3K )  m i P s  73 pncK i3K, , iua 
K-.ry 7on'?K 13k * I I  • aUI L_^ —a j 
t I J  DK'3 73 à —  5 b  J . ^ I .  nybK 73K 
.Vno 73K ->ay 13K ai V I  a I J I  ^  J., 
f dsJÜ b  fJ  Ip I ^ tài . l I i J*_aJ I j—.a  I j  4 vJ-A V  I ^ 5
(H,7 6,1 9)
I por OKA’n
3 corregido al margen dereeho por g ^ â b J I
7 en cifra Konn
8 por J)-U
I I  se pue de leer: *«p
79
(4l ▼)
J )  V I J ) î5  . Q  L J J  I j3 'Ao) L J I  J -Û I g - )
0 “J 4 Û  W J I fJ-»J I Â L a .  g  a a J  I \ i L a
.  *3 5 L a  I ^j5L j 3 i  j  J L a J  I d J L ^ i  p O P
d ) S j  b  A )  5 l a J  b  d J  b * J  I  J  J a  a
< ^ a, I» ^ a. . -baJ )^ t « 13 5)JaJ b ^
olLf J  . ja) U * L>PV) ç-a— U Jy. 
d J u  b  4 *  L i  L  Ü  L p  _ 3 _ l la  I  ( J L  « L a - J  I  J  
^y<J\ J p d u a J U l *  * d j ) a - J I  * 4 L J J I  j  
v i l a ^ l  . f ü â j l  J j b l d ^ ;  J L — i j u J I  
•  I f - *  L  ( - (  o L «  f - f - f j - b l )  L ^ \ u  i - L f l ) , .  L I  I  1 0  
4 di GJ, dj— I g  15 a lj à g^ p dj aS J .
L J  d - L J ^ L a l  L ) * ) . !  j g  g l  L I  
g U j I g U  I I 'J-j-f l i  b  O ' J  I* -**» . df Üâw V 
dJJ I daa J )Jk) « j ijâ J  I dip ÿa~A^ L 2-La^ 
. ^ / J ^ a S a J I  *  * 5 ^ 1  * 5 U id u U  o '5  15
(H.78,27)
6 H. »in p .  76 L, 22
8 corregido al margen por djuJjl / * * por 3JLuJI
12 por î>^l
15 por J-fli / * * por
80
(42)
If-» vLb by I L* -J I dUa) b*
la 5Ld> jji*aJ UflJ I Cl). . Jj aSi I ^  aiiJ 
; clü à JyÂ* b»-l—  ^ aïi» a») . JI «.Il I a I—») 
J ^ i . o ’n y ’? y i i  on*? a io  o ’ p ' is n  m o
0 * y  •  *  AA r a J = j L  JaJMâ-ft. 5
f-* aa. • la * * ij.y « f-f- b I b I J  * g^y-^ 
d db—a *L)J) dbJ^ d)3Pd ^ab)liL li azL^  1» 
*4Î)gJ?) uL  O' AZU . gJCUl 1 J  d —J  
0--aJI L U  J  ' W  4 d^ JJ) dJ>a J  
Jp yi G" O b * * ^  La) b 4*uJ I jy-*. cb * J Lj»J b
4 di .fZ. )^P ^  5I5lJ I 1^ ,. c-ol).) di)iju .A I a.
*5UV«4^1i3.la)a5^bJI Jj aii 
L \ i a  — A;faa gîîl • L j.j— L) J» Lm< V b
-dSjb o b - a V l d J I a  J  o la L J I  C /.^ G  L 
P'1% 73 *«ioi< -lay i:K f~s>>jja-a ^yj . UzVb 15
(H.78,36)
5 en cifra asnn
6 por *V)jb /* * sobre la linea
7 fecriptio plena ' de dJj
8 ” •' '* dï J»gjp
10 H. VnaVK p. 78 L. 33 
12 por JpVI 




I Orf-A. y « .gf ty-J I
4 ,y l—J I  f1K'»3 13 K'13T 1:X . 41— — aU dSiJI y,
0 * y  •  C r ^  b  J  b  ( y  l '  y * - -  y  j  « ^
4 g L f .:, VI oVyaVK 13X 3t»k 13K * L-HJI j j  Juo
d ^ ) A ) a  11*»— ) dZwj)i dt».kj g  A «*J I 4i^ a# 5
jj»ga4yaJI ^  Lfsfd ga— Jl J
Jp^y» l)_Âj I •»lV?K 13 lCn*?K 13K. . 4 5(p dJU I 
13 pnoK 13K , 4 jyAjI) )a1)Jl i ^ L > 4  y; aJI 
*  * o W .  . .-kJ. 4 *U JJI * * l a ^ 1  ^>JSzJI o* Kiry
<—)_«JI a_Aw J p VI J - * —îJ1 J )  « b fb ÿ  10
« * Lf-üJ I Li» y» ,nKn3 13 lon^K i3k
A *  Là) I 13.)— * lyA-àJ I (J— G à-I I y^«)
, ) ^ l o 5 ) J I ) a t - î J I  i l à - V l )  . J l p J I U L J b
•l)-e-àJI ^yJJLJI jj» ixan'?K 13 onaVs izx
4 àj^jz 1 113 73 D>n-|3K 13X I) 4 * L J a â J  I) 1 5
(H.80,45)
6 aSadido al margen dereeho
9 al margen dereeho Jl /  * * h a y  que leer g ^ ' k- > L11
82
(43)
(j—J5zJ I o*y • I ^ * i »al I) ^ aïzJ I Jjb I y» 
O f d J b J b  O A f - p b J I  o * y  o J L u J J L  *  l a *a x ) I  
y p - à J I  J l a I  ^ y . )  . T T y V K  l a  T o n V x  i : K  ‘ I g j c Z J I  
.  1K13W3 13 o 'm a K  13K ç y iu J  1)  J y  j J b  
J » ) a Z ) 4  j L a - J J  J y a J b  J y *J  * 0 *y 5
3->B T»yP 13* * V fy -» J I  *  J i L i l ) —aJ I i_ b )b  V I
*  *  g V ) _ A )  . , j 5 U . V I  y a  j l y p V I  O f P  * ' ' ? T  'K T O n  1 3
b )  f - f c j )  « u j j  y , y  l a à J  I  
• d j  j  J  y p l — J  I  J ) L  j  I 4 *  J  l a  V I  V I  ^ - A j ) » _ A » )
•  * c J y  ^  * J  y * y *  Ù  b  r - f - *  g  I  f - f - i   ^ I  ' ^ j y  1 ? -  L  1 0
*  f  rf k'uj L  d j » a  _^A J  j  Oya y , J  5 L à  J  •
f-f-ip J  'AoZ 4 i3—zzj b y —a z j  L vlJ-è-Z) < gJJzJ I )
. .  p - f - "  U  •  ' - * 5  L k J  p y j  1)5 I J  y  a U j  ' - * 5  l y k
c L k  U J I  J ) U  y t f - . w  b f c y f  O '
4 â j b  *  I —  I  J )  « 4J  l a j  y j b  J  v _ K J  J s » »  a i f  4 c J — J U  1 5
(H.8 0,5 5)
6 H. aflade ; dk'73 p. 80 L. 48
7 * * por * V)A
8 corregido al margen izquierdo por ci,Jb?
9 por aUuVI ; H. : onia ikhkVk p. 80 L, 50
10 afladido al margen: jly^a
11 H. ; a’ijnVKa? p. 80 L. 52
83
(43 v)
J  o i  J  J 5 U I
y l j î V b L o ) U j l ^ y ) j a J l ç - d J 5 U J b  * d 5 U J l  
* U-k â J  I i3)i )j G  • (4_Aj4»yJ I b — J  b  4,dÿ.i«J I 
l»)ia )■! a 1< I !% j  d*a a» 0 * 3  f" <"* * * ly A I b  
y-A-àJ lg<9 J  g*i la *  J  j-OS- |_G (* I g »  ^)J_*J I ^ÿ»
O "  ( 5 ) à a  ) J a —  I ^  j 5  à  O * ^  y ) 5  â * J I  
d ^ w y j l j  I <—  I a  V  b  4 A ,.^  Ü . I  b  4 j j y — J I  ^ ç L a J I 
d^LL .JILLoJb4bJ-JjJI *bVb4d-l£Jb 
vy.-.a  aa b Ü54 d— .b.l b d|f—  ai_^ ü b «*—) aÜ b
g l —  v - ü S z l  J )  .  j j y  L  t _ L 5  i 3 - J  J 5  g i )  l»
.  l y .  k â j  b  y -A -à J I J  *  g i l . u  J »  I v iÜ  à
y l a V l  J j b l  J î U »  J  L J L J I  j U l L  J )  
U â y *  J  d J  wÜ) « dJ l— )  d J  à  y f  à  ^  a i  I w  I— a  V  b  
J j b  J1 dy)<âJIÏJJLJIyl.^Vl o* ya^ J5 
0 3  4 r  * f J  S "  l " 3 1  o  ' y ^
( H . 8 0 , 6 4 )
1 por *lylâi
2 por dJtaVI





)Jb ym  LyJcZj I LLoJ I « Jub J  ïgp J Âiily 
liyfJb J3 a-A.) ,<_ya_aj b o)Zi») (J-r-^ db aj-*-Â»
J-A» ÿf» *ÿp d a l_aj I *)—< '^3y**3 * '■^ .***— ) I o^
I  yj I A .il I C1)U) ^ 5la  V I 4a  lay )» ap • ^ LaI .I I
J p lL .  f - f j  4$ ia  V . jijJaJI *  J p ) 5
J L y a  V )f> l5J l 
)» a 3l . y ja ly à jl J J b b  *b -“ 5ll J p  *  g)*a3w
4 (V-kàUI J p  * )y )—Zj . J l L j l  J p ) » a ^ ) . jL y ï  J p  
*  ^ »  35U V l f 5GJI J p * g H X  ^ ; J 3 V I J355
V  I  O y â  I J  *  l y A .à J  I )  d L y - k  J  ^ - fP  « Ô t f  b  ) l  ^ 0
L - J V I ^ l à l  V)| a liuV I J a I ^ )P ÿ L
6# ^5 1 l&J ^  ^^  ^ p I - g %.) 1 JUkm) ^
- ^ y p L i )  . * ç ^ U u V I)  J ly iJ ld lp ly )  ^ÿlyyVI 
y-A-^ I O* ^ 3a *  ÛAf-** J  y k à  0 “»aj ly • J y L
I 15
(H.8 2,1 ) a
5 tachado y corregido al margen por
7 por 0 3 ^
8 H. Knion p. 82 L. 68
9 por pero es lyj^(andalu8l V  * *sobra
13 por VI
14 por o#V*î
15 corregido al margen izquierdo por
a error en la numeraciôn de las llneas
(H.82,12)
4 por 
6 por y -U JI 
8 /  /  aobra
85
(44 y)
I  j Z l i  515  *  l a y  1 f U l y U  I  V l * a » » y  
â i » »  •  I  '-^«11 b z »  V y  ^ l  j . i M - l I  ^ y »  y ? P
V y  d S a - iT r f  V  L  « i » y  J i U y  4 - * »  l —  . L » S f  b  
♦ - J S j  I  J p  *  ^ Z y ^ y  ( y - i à )  I  A 1 b  1 4
;  ü i —  z 5 y  .  ( U j — J I  g ^ J  I  j ÿ y  J 5  i j à w y  
, z 5  a ^ a z - l  o -  û &  î * y b J l y . u l  o -
b i  I  I  4 J x * v y  I  y  A  " 1,1 I  y —  ;  J t f * 3  •  L  “ * y
10
( J y  V  U  I  O a  J y  LJ I  y  I 4 I  O a  y  l a j  I  *  j y m  j  J  g V z J  I
i x «y.Zj l  g r  L . j U —  Ly 41— y - k ,  g  U  ly V » - A »  
l l P ÿ y  4 . k « .« .y  ^ ' ( - « « y  •  d i p  L y P y J
J I  L u J J  I  J y - k  p - f P  L u .  4 J y 5 _ « J  I  1— y a y  J y ï u J  I
d î f j u l l  f 5 ( l l L  c i I a ,  ^ L J I  j y ^ z J I L l p  
J j ^  4 ^  LuJJ J — 4 4yT—t—J I wki.U b
d l a  Laiy 4 4a%» O  Iypiy L i  C l b j f  4ç4 L k J  • 
4  u U  L fi>  i v l y j )  4  j y  b  c i l »  L — y  4  a» l a
86
(4 5 )
y jâ  4i LwJ y I ai» ÿj G ^  y  b j I yU  j Z5y
Oyrf *  o J  : 4/ J  J 6 3  . «J5j> y l a i .  J p  5LâU
g y / I  o  A  LuJ jyJp 5Lâ» i_lay j I  (J»_«J 
SjUaZ— VI ; vjjy , dJïx J p  5Lôi u L J U  
p  V I  ( j y ^  ^ y â  J *  5 L â p J  I o - A <  3  •  Â J  I f - ^  I y  I— J  5
d  a  *M»y  ^JuA u l I  y G  I  a  I  J l u .  l a  l»  ^  A * a p  y »  y —
J L ô ï y  d J L fÿ  (3 - k à l I  J p  ( J » u s J  I  v _ L ô »  ;  J ^ y  •  d a ^ y î j  I
a "n3 J JyÂ^  ^|<5al ly « A î *)J> *JsuaJ 1 y^lp g-kà) I
311? ’’ ■’9? '’ ’ PI : J G j . yf» '’ n^.;! x*? Q’ nan 
' j ’ 0 3  n i n p p i  j n  O M  » b  ' l a i .  J b y  . D ’137  1 0
ybJI aiP * Liâa Lil ^ wGaJI gl gl jlâyVail
L  a * a i < u 5 a J I  l ÿ »  A i L w J  g l p ( 3 - l J a î I U « f  
yia lypJ I A .  jJai ' L  ÂyJâaJ I  Jjk bO I  ^ya 
a J »  L â J  I  A Âw J a J  I  4  â j &  ÿ i i Z  ^ y  » d  l y y _ « J  l y  
L i i L U J I  J U  V I  L ^ l ÿ d ÿ y a  V y * L - a U b y  1 5
(H.84,20)
2 por y^ V
11 por g'âa, dialectalismo andaluei y norteafricanoj
V, Sketch»«, , 6.6*5 p» ll8 (Madrid 197?) 
15 por yb*JI ÇÇ*y
87
(45 ▼)
^d-kLaJly Â5L>JG AyLpLlia g Gzl gP JU y»
aJkP Q jZ »  I V I .a ,, Vy I Ly»y-aZ  d i (.» y  I
« y » a _ U  yJ> L k  yy*A»J I y I ^  L a J  1 U a â  j j V « H _ n J I  
y  A . i j  ly ^y •çi.l ly d - k J  G  « I d  U L a J  I I» ly
J l< R ; yy 11 i *  vj-to la J  I i j 5 - -  * L  LGJ ly 5
4u l_*J I aJkP If-ijp gp -y O  b  If—“ yif-G J I y^lp 4 aiP
O w  y - U  V  4 »  L * J  U  « L w  f - f ~ l f - ^  I  *  b  3 y j
o k  •  c k k j l y  ^ L * j l  y n  J J Z  V y  « J k l J I y  j a J I  
L J S ^  Â — â J  I  L L f J a J  I  4 J u f c  y ,  J a V d f d y .  
y i a w  5 U «  d - y l â a y U  L t j j y )  4 y j b  1 0  
U  l i  « 4J 5 L z  d ,  a J  - J u  V y  4 . ^  G  d  a i P  
4 4 ( J - k  L J  I  p f ' i t f  V y  4y O Z j  ( 3 - * J  I  ^
3  a . A ^  a i y  « *  3  k z J  l y  v ~ . •«, I I L  J y  ^  515 y - f l>  L z  l y
OJb L d  11— L a y  4 d w  La *  |»-| - Z  ^yJs y â j  I  ^ y  4 d y  »GJ I 
d U d f - W l  J  J y L  J . ly L  y - J a U J Iy  . f J L d l ' d G  15
(H.8 9,2 5)
1 H. înoK'nVx p, 84 L. 20 
5 por Jj&laJJ
7 sobre la linea
13 por 3  liz VI ; hispanlsmo, ▼. Sketch. * » , nota 84





«LrU y*P Jp gilz gâJI jy» V L yyàâz V 
'X I :  V® i r j  17 13 4JJI y UiJL— y a l y J
L y y  . l'y l 'y a iy  p x  noK*noiK ih 'SKT  
gipl ^Lk-i-JI f5i5Jl o» dJJ 
g  byv vJj^ y gj I * b .l «J 1 p — V I I âj& g G« 4y  «J I ^
gZa (J-k LJ I glp cb.aà g G 4 Lk— $—  4*.y I g G 
•  a I  L k ,  1 g Z a  ( ÿ a J  I  g i f )  i 4 * J » a Z  ^ y y .
LkâJ 4 Jub ; JyLy lîÜ j * If W ,yf IjUJI/-** !)
4 d «5 ^ a j  1 I  y _ A  g  j j  I  L i y —  g »  d G y  4 , Z  L y j  
4 b - * * »  4 4 y — J l  g b y , .  4 _ « J  J  y j > y  4g J a — I  g . y  % Q
4 ^ y U j  1 g »  y  j ê  4J  g »  J 5 »  4 4 J b y — J  I  d »5 ( a  I I 
g .  g y 5 b  *  g Z  J 5 y  .  V  I  I  - I f —  g " — ! f  4 - k J  L à J  l y
g» «ulj 4g .^»Ât^  y I v_*ab jyy 4 * 4Py klaj I Z l.. a V I Ja I
» »:in '?y n?s3 d ' j 'o  753 b a à y  4 4 y -  
*  J L a  g» g k  »j5» . J l—a VI g» I I 1$
(H.84,39)
3 por i=x ; H, noix p«84 L.30
8 por g \




5b. o -  I j l j l d v l y  g l y  . * ^ y U j l d à o J I  IJu. 
Â i J j l  4 J u b  g y y U ^ 5 G J «  J j k l  * g .  I  J b u l y  J U y J I  
<ii« j t  51» j  G  V  L  Lty-aZ Louy i J ÿ - k  L  V  L
• f-fTf* " ^ 1 / 0  ù  b p  g A î  Vy tlU j
Gz I g »  là) I A»y ) g» g -  là) I y— ; wÛP 5
» y »«,) l G z  I y^âj I l à .Z  ) I g »  » Ay^ J  Gy « Ai L m J  
Aayl J  y Zfà) l il  : J Ü ^ I  *5LÂÂjl O al jG y  
d ÿaZ . g »  bily « |-f -àA.ll) làyJ» g  ly  ^ly» I
*  O *  k f - r f - k  g A j  *  O *  k J  I  A - à f J
t *4 »y  Z i»  Il p p L * — a y  ÂZ—à j l  ^ Z i v J r  g »  y -f-»  1 0
m i n  ' 2 T 17  :  a U - a »  J  ^ - 5 a J I  J G  y s y
f-fZ«y .0 ^ n-jn' n n i n  ' i c i n  y o S  i b ^ n ’ 
ÿf. *-àa.a ly JyÂ gfry I « ÂZ L p  A_^— »_.«, 4 y Z P
g . J Ü u J  I  dJU  I d  L G  d — Z  J  4 J  j j l  L  J Ü u J  I  g -
• f - f j x  f“f A  1)^ — Âz5y g -  l à )  I ^ l à Z  L 15
( H . 8 6 , 4 7 )
1 por fyj-à-J I
2 ah&dido sobre la llnea
5 el primer alif sobre la linea 
10 corregido sobre la linea por 4-ZyU-àJI
90
(47)
kif < j5'iU f
^  < J l f - ^  U  y  I  J i >  •  dJL# (
4  ^vXP^ ; ^ J j ÏÏJ < U^ «A# di Lew
O' L_^  >*fc.Ljd.l Ï J • bJU JL»J I  ^4^ OwS* I* 5
f  5K» . u5» g M  dJuuJ I A jy iy  |k .p la y  I g w  J  la y j I 
I p r - 1  I  J  (— k c l y  g * .  *  d l a J  1 g .  j y ,  J G
•  û l O V r f  p » y  1 3 . L  U P  d i p  L * J  I Â L . Ü  I  A J u b  J  G u y
cl*» o* y-"-Zj I gZj y«^  J ypl-Zjl jG f-fjz» Jy
g »  A f »  I  f J j  *  d l $  G  d  U  g l y  G . , ^  A J g > a y  < dJLft I  1 0
V y  .  a J L p ,P  d J J  U J  I  A J u k J  I  A JLCb j  L * _ Z  I  J S  G .P  
4yy-^ —^  If— k 4 4,L J a 4» G ~^f** 5G cb 5La g» dgk—
O  ^ L » a J l y ) i y 4 Â y y J a — . Â l y y J l A l y i L y
j 5  j  l y  ,  ^ y « . Z j  I  gP g * y  *<J I  g i p l  b y  i l »%« J  I
( g  U J  I  y j  - L a  ^ J »  I — y f  J z  ^  y 5  j  g i p  d y * a i S  I  1 5
(H.86,57)
3 por i_U> U VI 
7 H. hbixVK p, 86 L. 51
91
(47 v)
t JyîUi^lapVI p-AyOpl J  g-PClwyâly 
. g ^ l  dULy
(H.8 6,5 6 )
92
(4? v)
J LwJ I I  ^ ^
d.«4«->~ri..^ l ^  Lk I <il^ St.^ jôj \^ ^ I
-^LaJL 4JJI Q L ijl I Ju& ^
I» ^yi• l>- ^ Z^ jJ I (>• ^* O  ^ I i^ ip lib Iplj 5
Vti. 4^ o5UI ^ lïu ^ 1 v ^ :5 J l J
1 j I « y L^ .1
• I O bA*.«J I
li cM jiI  jjL«j*. V1 djÿ u-jpyi^# ^ j^
J-ji>c: j^ jJI , ^ jUjyi 10  
^ t_L»» • O* ! cb* a*.* • aZjI^ J dZwJaa-
b»J ai* t JUiJ I ç«-b j-*_iJ I J^ IwJ I jK
^ . .L  a.*» J . A  ;  a » -  y ( J i# * ^  •  1^ -u« P  I j g> I
y ^âji ^ 11_, Uku, dj y I a*. I ^ uji
*.■.».«■«< I* VjiJ • i_rW 4-* ‘ - -'^ 1^
(H.88,67)





J-Iai- t i ^  1 ,2/" j  a U , j ‘*-»-« I JjSJ ( ^  L." JJj
. ^  c^w yjm jgJ>~ cujfj : ojf* aSi .  ^>IU I ^ ..-w 
jSy , «rf-ip I çJjw j-e-i
<-^ j-aJ I 2^r f  ^KUI ^ J  \ ^ j i y  Ç 5GJI d J L i a.». I ^
J5" y? * o ’ y ^ . d j u ^ u ü l  \ J S y  «J5 ^  o ’ : ^
UÜ 1 1 aS^  I j 5  Jal y l* ««-^.p l^ a . â a*. I,
d f^^A »"J ^  d'pli.AJ I d âjb ^ ,jy^ a./w l^ o  ’ • y f. ■««.*>» y-^y i ^
L ^  \j^ I jit I L^Jjk I djk  ^I ’j  ’-fâ lia a.A^
^ f~ y^ f a ^ f j  K«J I j U tjym^
^ j j l  ^ ^ L J I  a_»j *i_ rb il l î l ^ y  15^#^U> 10
lilLJ *i>a-^ y J»*- _rv-^ Ijï—< Ij « y^~iJ I a ^  t j
I J  LJ I ^  âJ I i ^ y l t j  1 it" o  ’ : d j^
a Lca<y a* J  LJ |j < L y y  y î U *  L_A a ^  L
J^uyi aap yi /âJ» alitu- % , ^ H L
3T iwya Dv im:] . J ^  ♦ * U. y » 15
(R.88,77)
5 afladido sobre la linea y)
7 sobre la linea 
9 parece sobrar
12 corregido al margen por
13 el ha* anadide sobre la linea
9 4  
(48 t )
* liîJ I ta y âf I ; J)â^  Lin Ltwj  ^ y
d  a » .  | j  6jjjh O f - ? ^  \ j  v J â ^ J  I î  Ü  l*_5 •  Ü  L J  I  d  j j
J v-LL>J L o ^  ’ o* î * J  ^ *3 • L 0"feJ I *
1 d J  L . ,  L J  I  I I  ;  i j  6 ^  « d , ^ i - s j  L
Ij atjÿ y J vJL* Lrf aï J • «j-ftJ L^ « d^ àj- ^ , 5
a S d u  ^  L J  I  l  j 3_1* ,  0 * 3  I  y  I  d „ d t v?
; ai* .*f3(SJI,^^c:"Lifl/JI 
l ù ^ a ’ O  Jd*3 • L^JJl *
i^fJaJ < ^LsaJ 1 la L <■>"*" ^
• y * y^  < -i=iJjf y i a*»#-’ lo
• ü  ’ dj»"^  a*J o  ’ J* LaJL) y  Â-»t,_» ; üe»3
o ’  :  " J d * 3  .  d - p L j ^ J J  d w 5 ^ l o ^ j y i  L 5  
f'-fr^ y i3-f l-»J ’ f~t~"3 * ù  ’ "V* u* ’a* ’ * ’
O Ij ’ yT -fel»- dJ il^  « (jLa«J I
J fc «*J 1 atpl ULù^  a*J  ^ * éj, a j^~l^ y àjm I
(H.90,86) 
5 por a^
7 al margen anadido: ^51» y I ^  diiiJ ity_u5^
8 bay que leer: p^*J
10 R. yns’ p. 90 L.83
95
(49)
. ^UaJI o* I o!j’3 p V ’ ^
t^ jPy dZLa*^  ^  ^ j£\tt^ I 13-J I d-L !k 0»
* yt ^  ^ «-"Jl l-»5ltl y^  La»Jp« dLk * ywâjl ll|y5 
a I I o I J l^ Y I ai* « dl* 4*-l I yjt 
dt I U I I y  aJl àyj» iSj-^ ^ y ’ *3^ 5
• i-L*- a^  fJ "Ad*- dJâ. a^  ^ * Â.l^  « dj$ 6
I d a.*w 4^  a y I 03"**' b l#3 i3a..>J l_â^ \y
é^  vLSk LZldj li^ * 3 vXmw 4jLfr I L&J ^ f
* d3*< oK)-” y  ’ ; Ü3 Jl* d'*.‘i«.*'» ^'^^ *^***3 
dUt * * Q  >injci_J2K a’-"*3 • g? d; 10
à 3J& y âJ I # di_"-A. J Li 113 a^ÿ ^ 3 y"**J ’ ’ à-* o’ '
*n'w  I 'lK K  no ; J t U  « ^ (3 L _ iJ (
- '  .»riK3 njinnKO "):K n :iE  nn’ n ')1 n^
I tJyiy L(-. I dJ L|"jO I3 I I f 3*-*J L_^ a y I J_» li
y? 13" lya"_i ^ 3^  ’ y ’-'3 * Jtf * 0* f-ldj * L I3 15
(H.90,95)
2 en el ms. :
5 por yjjl
6 falta
9 al margen texto complete: 1/ û ’*>” y ’
• fvf-’ ’ * ^ ^^3
10 el artlculo afiadido sobre la linea
96
(49 v)
Jrt I Ô  « b"»" X ; « y  *  ^  Lww
*  ’ - f - f - ’  ’3  •  L * ^  ’3  r t ~ "  ’  ’ y - i J  ’  l U scl- ^
Lfc33. (- k jiy L& aa i^  L|k»3>J JSjji
d# 5Lm J l (  o "  l * J  ’  o ’ ^  03 '**^  * i f  a j ^  I3 I 
4P a ^  ^  0 »  i_Lâ*J L  o “  b j  I  , ^ 3 13 .  ( " y - l *  ^
I à I : i-»3 4m1j4 113 « 4i.«j ^  3-f~^3 dJÿ
f ^ Lft.J I j 5 I jff.i -/ftTif A > yjfy* «^S».A,« I
4>T^ Î *3fp J  1*3 « \jb  ^j  d i L L I3
. l^«Jp ; ^pLiJ I J  1*3 • Ô  Ui> y I  i-»33 a«.I I 
^  J  L ia» L  I3 L - w  o « i  J j& 3  . 4^ 0 1*2» 1 y  Ô  1 *2 . I 1 0  
4  ^1^ y I o*«JJa2*J 1 0» i~« III.I* U I U I3
« o f^-^ y^  o«b y I o« Ô 5L». y 14 j.^J  I jJ  I o * "iy 
i~* J. I ‘*•3 *  4^ y 1 0 *5'’  ’ O* '“ ** à y  y 4 Lab a.»-1 
dflW "*“ ~3  f f  a _ A 2  y i .  J  U 3  4uJ*2 y l f  L »  I3 4^ j l x ^  
. 4J L.^ ’ y  ’ y ”  *  y  I3 4J L* I a_A^  yiP J- a I3 15
( H .9 2 ,5 )
1 corregido sobre la linea por
2 falta
3 H . 'in n  p . 90 L . 96
7 por 1*3 lÿl
13 T .  JSS 20 ( 1975) 47
15 por *1— 1
97
(50)
J e  j y b y i ^ y u y i  j .< 3
aX jinJI i~-y.pl * ylili. ; 
dJUIj J j l  « J l y  yijL j l  ;
* 1 ^  J U y i d 5 y w  : d >  J 6 3  » 3 , a l  I j l  
j A  a J  I3  ^ . » y  a * J  I3  (  J  L  J  V I  d 5 3 -» - 3  5
* L ^ 3  l a :  f  ly  y  I l i l b y  :  y ^ - p J l  o % /  g ? 3  •  j ÿ y
d * ^ » .  ^ 3  .  *  03* - ’  ^  1 1 (J * . .A y  U 3  ^  U J 1 y y y
42y  A y  3 ^  L a J  1 d y  ^ y  y  â J  I  I  .**■■■ J  1 ÿ  1 J >>« (  J  1 
o * .  1 a * 3  .  d 2 * l  U y  p j  1> J I  ÿ y y  i J ^ ^ y  ^ a J l  > *
L 3  . i ^ U U . ^ a l j l  J i j k i u l i  ' 5 U J J 1  1 0
*  j j u ^  I  L 3 y  I 3  a * 3  I  4 ^  d ^ - k  b * J  L  ç^ aO  I  
« a  l « - A . U  y y - l  j i H  a i J  I  ^ J  I  ^  1 * 3 3 3 »
o ’ *  l3  I j j  ^  > 4  •  f - * 3 * l - * i  Ü 1*
• (V 1-f-f-l 1 Of-’-*-?' Ô* ’ O-^ Ia a^J 1
i  J f - » "  L i j a y  y  U y *  ^ 5 < i j l  :  * 3 y P  J l *  3  1 5
(H.92,12)
1 por 1a5
2 H» 7Kn*53 p. 92 L» 5
4 por dly-k,
6 al margen izquierdo algo que parece aclaracl6n al ver-
siculo cordnico pero que résulta ilegible; H, no lo 
recoge.
7 H, T’obKyVK p, 92 L» 8
11 por ÿa-l
12 anadido al margen izquierdo: 5U1p«
98  
(50 v)
jjb a j  I3  < L k i. y ljJ  1 dÂjLy y Lyi dyjs U*J I3
I  4yy y» drfjjrf I* o ’ ’ O** * Ow a^&Jl y^-as I
4 d jL x >3 d^L— o * dyjp o ’*  ^ ’*
3fP4 dy l-*3 (p4 yl^J 1 4 d y^-AyJ I à* L Ô
5ujjj» j A  aJI ^ÿPdJi-Âjl ( j l  J Jyï aSi , 40p J i l i  ^ 
L_* 0 >. I 4 5Lk3  ,3 » LÜ 1 ; Jy»3 * jyi dy 4* 3  A* J I3  
. dL^ t». d# a* 3 .^ li*  y" LÜI3  d k  »" 1  ^a* 2 #
: vJ^ ïÿ ^_fi>3pLî3 
• aJl! 1 dyJlp l*£p ij ÿ. jv j vj LJ 1 Ç ap dpL^  1 ^ Jp i-"3
^ 1 à a* 2 -Ay ^  I Lây I ly".^ I 
a**-1 JuAy y ; üjiy ôyL»JLaJI,3Ô_Ay ai»4i—.32aJ1
« dJ-êu*, (JL 4^ 3 ]  4«3JL L y *  ^  4 *J -P y  <--» I32 J j j  1
4 J -â iJ  1 4»-"2 13 .44J 1 ^  4.U • o%3fJJa, (J 1*3
« ly-w I Ô* irv*''* 1 L i 4<-y I3 2 JI 4»-«2 I3 -ÂJI ^^y
4 *  4*. B.« 3^ !* 4.U I 3SL2  ay-«J I ôy-W  lâyf ; 43 *p (J 6 3  1 5
10
(H.94,21)
12 H. nVayap. 92 L. 19 




d* A » I li f A.j I I o ’* _^-iJ I é S j j j  ^  4 ^ aJLaJ i 3 *3 
J L-aJ I o ’*  dJJ I f~Aj l ; djyP J  63 « 3$LiJ I3 42.
• ^-*3 1 a i I o ’*  j^-dJ 1 p («À. VyJ. L3 , *3 ai o ’*  
yÿj I d— AOJ 1 ô * o ’*  o * ’• ’1’ ’ ’3
4i ^  ây.A2 M,l3 1*3512 o ’*  ’
*  *i_JUJl3 *  Jy fiJ L  Ç324JI eUâ3 . L*3i< o -  
4 ^3  33 aî*J I o ’ ’ f  51—«2*« X3 « 3 —^<yJ ly 
tjA  3 aiJ l ô  û  ’ : lAf* a i* . 3)3_Â_I I3 y 7 u y l 
**■’■»’  K; -Jjj • O  J ja-l ’ : Jd*3 • W 0 »3 aJ li 
; üy*3 • a?bl dyilz ^  o ’* 4 dylic 35j!3 
o ’*  J K : y  1 : üy*3 • 1 I-I51—>" i^ l" y I
’"’d t.l ô" : <Jif*3 • *  tj^3^’ c5’'Ây o * b y I 
'  ô »3 41 i  l~i 11 J jb  l — 42 jjy I J  l» y I ly  I3 a
dyJa-Aj I 42" l — â lÙ  l ^ - IrJ ly 4L«»lü ^ 2-».
; ô f J  1 d,:...J I o ’*  I »^5L>J 1 ô «3 . di a LaJ I 15
H. ’7K>p’?K p, 94 L. 25/ ^  *tachado y corregido al mar­
gen por; tL^ '3  




; Üy* LÂy I3 . o^UyiyC I-L  LbJ 1 gJU2 y 
aJldpLt J  J y i o - 
v/3 o * o ’ ’3 gf ia j_ ^  « L ; aJ I a . U-.3
: Va-*'’ ’ a*’-"3 • g*-*^ 3 » ôâa’ ’ ir
* JJLII J l  a >  lâU L ^ 3  lâldyil^o'iJl, 5 
Lf^A-lJl dpUJl 43-: ; U3-.LLII Jl; jij
I Ô3.J3 I  d ; %.  J  I I32J l ô  l
(_f_Ay Jl?3 .Â5 UJI dj-lJl 53-:^ îulaJl
«3» I U5 t a... *2 ô  1 by Ip L f  ; * IbnJLaJ l 
3.1 lâ jk^ f jsy U5 b5j3y ô ’ <v l**i'la5’ 10
a-Ay ô» ; üy» a*3 . i_t-*Jl ô —,3 Atyy *  y
*V tfb *—Jl 031*3 y P I A—Jl 3"pbp ô»
• ;3Îy-*Jl y L j l  W lâ * 4 a  . .*J  I3 (>3»J I3 V » '-*-’ I y *  y j l  
.T iaom  niKnm nxjpn y j )  y i aip  
d '«y A ..I l *-U»->- 0132*1 b .3 ; a L&jJ 1 ü ® 3  15
(H.9 6,3 8)
5 e l  a r t i c u le  anad ido  sobre l a  l in e a
11 quizÀB p o r: a l>2 , en e l  s e n t id o  de l a  p a la b ra  h eb re a :  
1 1 1 a 'o p o s ic iâ n '•
15 p or JâsLs.
101
(52)
« l — j  L a * J  I  I  1 * - lâ » -» w
. in y n >  i^ y a '?  niom am’iy  » j B j
*  J r f l â j l  o *  J S L a Z U  J 5 l *  y  I J p -^ -À A y  J 6 3
dy-*Jl; ô[jJn5lil J 6 3  . Ij-yJI vj.» l»JU
< çS»y»A  i_l»2 Ay2«.l I 3 Î  li « ô  Ir*' ^  5
n a m  % 'o y  n a m  t 'V r  o L L J l  J j ï  y^,
« - i l^ A jy i  * o * *2-’ ’ v - ’ ’  ; o -y J L t lJ n —,3 ! J 63 .n iK T
3JA y i y—aj 143.2 • t JL* a*3 • fgj I jy .>■ «. y l—P
j A f Z  y  :  é j ^  J l » 3  ,  j j j l  Ç3 J I  4 3 - ^ 3  
ç j y  L  3 .»  o - A y —k J l  y - ^ ’ :  - L l ÿ —.  J  1*3 1®
3 - f *  l—J j 0 3 —» 1*3 t 0 3 - A y  'iy y l ô ’•*" ^  ’
3 —9 J  I L  ;  J  1*3 « 4y J  I dy d .5A U t  ' i  f J - â *
■ • J ) * 2 1 —3 _ "J  I3 .  ^ » - h J I  ô »  J  b»“J I  J j i ' A y  i —- *  j  l  
J o'V'fb^ 'La J  1*3 . ^ U a —J l J L ^ 3 J I  ô  b p l  ^ - G î2
. 3 J & L W I  y ^ l o . W ’3  3 ^ l p J I  3 Ü J 1 c ^ W l  1 5
(H.9 6,4 7)
1 por uÂijÂy
5 R» 'j’nnVK p. 96 L, 4l
6 corregido al margen izquierdo por o’oai
7 H. oio:'7Kp. 96 L, 43
102
(52 ▼)
: Ütf*3 • J ’*-” o* 3 I— y ; üy»3
: JyÎ3 .^-kll dy3»JI Âil^  dillWJ JU
^  U yJj3"A ; ^ l—* I d_*lv p.«0..“» djj^ iÂl I
« I ÂJ^ 2«5 ^  b jyP yOVf3 * O *çôiJl5 
; 3*biJ I J lï » J LmyJ I djjimf y33"Â jy* (à b^  5
*1^3 ’3 3 ’ '^ a U .  J  Lsfbp li lâ "  a l j j l  j J  j l j  L 
4 dpb-p dpbiJI Jjol ô*o"bJI o**’ 5 dgrf* Jl*3 
y a y b  V_iy54 d a . J  Uy 4i* dJJ I a  ^ J  Ly *  ô
ol^ 0 U 4* W u - b J ’ J ’-= ^ : djyi J 63 .irbJI 
«JJ I y j La*. J  (3*yJ b *  4 f-fJ I3WW J  a, y 10
y .34 «ilyjl y I jîiJI (J. aly a^ pl y  l| ^ y-lJI 4 «3*»
jii^-JyiJI J B  .  o h .  y i o y U I  y .3 4 ü U  yi J a J l  
.iHJüJly d i L ^ y i ^  J5LâiJbo-ii” b id P b U l
3-y -A y  b â j  I3 d p b i J  I 3 à  ;  1 > *■ J  I â—5Î». J 3
» liy Li b -*2 ^ ty-Ay I 3 ^ 3 4 la^ yy——  b.T 1 $
(H.9 8,57)
4 corregido sobre la linea por 
6 afiadido sobre la linea jl*3’
8 afiadido sobre la linea ô^l
9 por ISy-i
10 por f-f-J^  l*
103 
(53)
i ^ U L J i  *  j y i  y  ;  ^ j u S J l  J 6
Xj c j  3 11^ 3-»- J*i ^ «. jjjy
0 $ * a J  I  Ô »  y J  j  I  « 12  l i  y  I  * j j b  Ô »  O 3 - A j  Ô  I
ai» û* f>J-~v X) *<-1 a/A I ju ’
Û  bj a_A. ^  I3 oJ I3 12L2J I 3^ y 4 42b3-a-, J>-Ay 5
bjk Lai . JLJJI3 ^3<jl Jlp3jk O'!”  bJlp J  
aJ^aJ 0 1 b  U jl 0  b  4 J»-*J I J  Ip J  0 1 a3-»3.  
«_JÜaJly by.I A* baJJo b t y a  'Zl; b2b3-j>.- 
o!) . *  *fJUJl3 *^3JI 4dJ?l;3-4jl V 6--J'
4 I b J313 I I bw 1^3. b—Llr* 10
0*yJ L b.jg ^y-bjl J t3"yJ L b—Lb al*
Û  ’ ^vây» ay^ t L JL J  lab •
J  y j  I dyjij I dÿj b ^ 3-Ai. ("-(J I3 . JL b
4i.—J*J I j J  I 4—2 l^ypj L ^ 3»«i»t p-ÂJ b 4 ^ b aj I 
i j j  b.4«—.11 l-*3 i «J 1^  *  bp o*—' o'ô* bj 3Jk ^ àj li 15
(H.9 8,6 7)
1 por
2 corregido sobre la linea por a*t^
9 H, yniVKop. 98 L, 63 / * * afiadido sobre la linea J-pJL
15 ante el gayn hay un %yn que parece raspado 7
104 
(53 v)
*  3 —i y 3  . J i l  I ^ j3  a  L  L c j i  I ^3 - 5  J I  a » 3 ,  U_tt>
.^aUldyU J l  o ^ y i  * y  J iJ I  3J. ^aJI oa2,yi ^
; *  3 *  J  a* — «'3 I i_L 4 I à »  J I  3  l - t  I a * 3  I *  I3
i_39_«y Jl*3 .39; .I'rna o'j’y nxna tie
Lj 15a 4 ^ 3- 123* * JC jy U La- I (j* ; a LftJ I 5
n x n  '7K I K T ’ D 7 S K  v > *3  •  L a  a J I d J  * 2 )y u > .
nno a:’ oi’ tV>’ no ynn k*? ’a nna m x ’?
. i')3 ii’K® o'?'»y *jy nyaso ksoj t ,i3i’K1 Kix'
J  o U . y i  * 4 y O > b  * ^ U ^ I  J B 3
.Vnn -inj’ao n'^ yn'? ya^ n >»t .t_-_uj[JI ^0 
on'7 ’js'non Tnn "r* nmiyi rn • J l »  r iV V • •• . : — '  • •; • V ;• • • • I
y??î T?. : bf-W-*' J  jj^ ^ y  f 'K"?.
J & >  i_—-.G a J Ü  4 L > " 5 L ) I a X a J I  1 JUP3 3  ,  '  n r n  '  a i  
i2-*22lJ *LJI 4 a_&3 ..i.ji>K'! in .-j’ j ’y l'ynn
T? n  T?n r p ' / : :  r t 'ja a n  J : .  J y S j - i J I ,  1 5
(H.100,7 6)
1 por 3-— w , a su vez por
2 tachado y corregido sobre la linea por ûJ
9 * *por lyJkb
11 llama da al margen, donde dice: Jlïi I JI  a.a»3
105
(54)
O* Jtÿ' ^2■—«J I ; 3-^2 , i— L*Y ^ I *-sJ 11—3-*J I J—f- y *3
. J 3  o A  «  a : V  L b U »
.  «2y P  J  « 2 - J â p  y .  J y J  j J  I3  l y j  j J  I « y j p  122 L f r  
* L  I j J  I  4—1*  122 I a  ly2 j J  I 3*2»- I ;  J y *  a * j  
J *  J > ~ «—  b i J I  ^ 1  J *  û *  î  ^ « y J L i s L U - y l  v j l »  5  
^  5ly^ ; l —3-4J  I a2P# # l —y L a —J l 4y .1* o 2  L a  4.
« ^ b l  b y  yj^ÿz Hy b  J p  —— b  
J  4 J Â P  ; 4J *  l î y  O - P ^ à y J j  J  J l » 3
3-^ I 12 Oj—3  J d^yp J  1*3 « 42yP g^ 1—2 aJ I 3 —B—» ^yyP
> > l  1Â P 3  a * 3  .  lA 3 - A y y  O *  » > *  J  ’  L j  a J I  I Q  
1 2 - *  I â l  : c J b  L ^ l d » 5 ! * J I  ^ L J  J e  J^ yiji 
J l  Jyy- 5U 4 * L  32Ay y LaaJI ^^3 JL- J I  >  
b L ( 3  L -  l y a j K ^  y A  b 2  I 4 L ^ L 2
3 *  J 4y j* Jy* I I j l  J > *J I*4 J -W  dpb- *  j jT - 3
3 " ^ 3  d— l ) - f —— 4 2  V  L — J  a p  3 « I 4511*3 1 5
( H . 1 0 0 , 8 5 )
2  por I a213
6 sobra
8 por j y  a-p -fey3»2
12 c o rre g id o  sobre l a  l in e a  por 
14 por J i v
106 
(54 v)
La j ly3 I3 Jj I jJ I L^3"Ay d.4A*2 LlxLw
J L>J I J IjJ b.^ 2yy I-^jxj I * dyj b J-L* « Ü5 LÂÀJ 1 J  I
d*ai2 J* t L^_y* I3 P- b^J* « ’f'2j3"Ay 
I2y b « bj-2 tijJa Xj 4 1 -^2 V lyiy
y J3- y 12 L„3 ■■.•fc-.l I 4 a.^..» « ylj I I——A, 4 UnâJ I 5 
y* b— I3 4 L^ 2. 1—3*3—) ’ X) b^ I—3 1 b»-l I
•  b- 4y by J 2 X) 2-a2 L y A s —Z   ^4 Jy I3 JJp
4 I «ly.A.w I ijp ay Xj( * 2 L«-»u ^ yyj 4 j-A J ——»
IIIL2 X5 *'^ =~-*-^ ’ 3J) JbDljyl-2 y Jl 
L ^ U i - v l ^  d i^ t i .  *  y » ç - 4 l ^ y ^  o ’^  10
« La33Î jy L|ü 5L»a 'i t bj-*J I— ^  dJL 1*3 
dJU^Lw^l -byai Jp JDI j J U  «JUI J3L2J 
- . ; Jy*3 « lijJ I3 lîLbJ I ^  I3 a- J3*213 4 b*J I3
a2p 1-2 aJ L * yJLy pJ 13» I3 a» 3-bJI ^ -bpl
J I 4 y b J I ^ a ^ J b  j - i J l y J u J I  b U  . i 22l < o -  15
(H.102,94)
2 por 3b




11;—^  I 4-2j-3 Xj 4 (3* a-t I yi» * y
*  *  l y L p J  I  J  l ^ i  I3  y * p 2 my ( j ’  d J J ’  J ’  ^ L â J I ^
31 J J I  ly- 51*2 y I  12*3 J  I y —t»_aJ I  <U. A.Ü I  4 2-f-#
J  I  p M  j J  I  p j  L * J  I  I  Ô ô  ÿ p  I3  4 1 ; -  I3—J  I3  33 * J  I
5 U I  c U - J  1 5  ÿ l 4 f - - - 2 J l3  4  j U - J l y l a  5  
• -b33—• Lfrrf* gp-lbJ I3 yp-li—* I («ÀP JjA I3J I* 
a J j — Ip 4 Ü »  JLf y  l »3 4 4—* 2l y  ^  *2 3 — ) I3
t * - >  *  f  ’  J I  I O *
4333-AJI a2p dJUu— 3-A.2J 1 J3* ’ J  I a*
4.1 L .-9* I J-flJI J L a 2  ^  ; ^2;3-b5Ü Jl» J Ü  . 4-Jl I Q
<—»3 - a 2  1*^ 43 l — a J  4 . J  «  **> 1 ^ 3  4 * 2  L —^  A2 t » 3 -  J  
y J ly  L  a *  J 3  « « L k  I  y« J x a J  I  V _ j l y - A j  l y  4-P
A 2 - y  i_iJ I  4 2 L »  J p  i-iy2 Q 333- J  I  ^  5 1 5  ÿ .  y -  L Ü  I 
0>b^ » 4»-l-~i* J  La-3 aijpkm 43^3 J
bf-* o b j  yi J i » - ^ L o ’- " 15
(H.102,4)
1 H. *>71 p. 102 L. 94





V > K  b j  I y f  W 3 I3 y j  l ^ i  I - b y ÿ j  g p  c. L J5 4 a *
y-i2 1.1 J«V l=ul* L 4 yf biw I3 I
b^ Tf» «aJ j . y —2 I V#* Lp" y b-.«' L^-—I A-3?
Lj-J I yj teJ I ^2 3^— 4(_^ Li-i I yip dJ I J * I— U I 
4 3*35 jj La* ^  liU J yJ I <2 34ÎI j»3 « ÿ41»-*"
• dJgJ^ ÿ* 12 Lw I L^ ~Â_Ai, 4 4j3 «->. 2 1—
m V a i T ’ O ' j ’ j f l  T ’ 3 '  W1JK n ’ K i ona »Vn ' n i ' V i  
m b ip a  t ’ TT» o 'm y a  a ^ r 'a V  n a 'K i ;y T *  xV ntoVy  
m Vnna n s j 13® ' o ’ a 'n j  n a x m  ny'? i> a »  n n n s  
n T jy j  k'7 a ’ Toa by n iV p i n n a a  xb o'®JX by n n i a a  
m b ’ sx f i x  a im  ® 'y  m a a  »J i» b  n %  by iby> nyn i 
n ib a n  ’ w w nna o ’ xbao c m b ’ o ’ o'* n n a n a  n n y n b  
n ib y j 7'x o  ib y *  a»n n i o ’ pay ban 'b a a  7101®» 
n ib ’ b i 3' 3'  in a ® ' ' i y  o 'm s '  'd d  in a » '  xbb 





•mVaa o'a'm oa® pa' a’yni onb i'“i boxai 
; Le> I—A. J  Arf2 It dJj-k* ÿ*3 
I'nn b3 7ib'a' xb 'oar nam obiy 71a' x®x t»xi 
I'lpa inx nan 'banb 'ai'i 'b'b nan' 'bion
a'ny'o inxxa bnbnn'n bn®i na 'naa bna xbi 5
I'T'oa nx ino'i I'mxabb pan' by' laaoa oi'i 
I'nxo non'n pix ana *i'nbya I'bnna ®a®ni 
I'naa pix byi nyn nab 'aab nx anab 'a la'i'
I 'n a n a  o 'n a n  n 'x  n a x  nanx n a n x a  x x o ' o x i
1' 1'noD  »ab i I 'n n a a a  ay T in a  '®sa nxy nx baox 10 
I 'n y a o  nnxa 'na®  ' i y  'a a a  boa I ' a  b x ’ x i  
. i 'n ® i  I ' y i '  b a i i '® n  l o i  o m 'n a  n n y n  nna 'a n
: yi-JI I j.» J  tA3*iÿ*3 
iTn  m x a  D 'a n a i laa  o n  obex m x n  'n s 'p n  *a»y
111'  nxa I ' a o r a i  b n ' 'ny o a 'a  o i 'b  a i ’ ' n a a  n a n ' 1 5
(H.104,32) 
7 H. I'mbyo p. 104 L. 24
110 
(56 ▼)
IT :  D’ nVx ' ta n  on i 'b o  n p ' nx I 'p in S  ono nbK®x T 'x  
, * 1T2 ' n a a  n ' : o  cyo j i n : i  icpV 'noy  7' :  n a iy :  is a .'
4 J L ^  ijs BJ I '-—JA j  L5» I  «it*3 JJâ—11 IJ-A 3 - ^ y
iJLaJ y I J*l 2 L3 d»3_A-JI 33 j 4pb-aJI
2 3 -il JJJ JI3 . JJï ÿ. (^I^A3 . jl>V« * jl>VI bll 5
jlj J  ÿ.
obn 3 T1K *Tt\K 01 bna ix mis bxa 'nbn 'O' I'n 
obs 101 onany1 non isa ®'ni i’n xba i'n 
obiy pa® on lar'i 'I'x is'pm ' m m :  10a 
obo lana 'niobna b'b *bDix byi 'aa ibns 02 10
obp Titan '®x: na'x 'ao tixa na® 701 na'x 
obn 'by nnaiy am latn *toij; 'ty 'nztxb «jkpk 
oba ®iaxn lani luo 'a nntx ny *on'jawbi 
obj? TKo iT'aani itt o'o' 'aa '? ytnb Kibnn
obya naxn %'y n x a  ona ay bx lo tn  n a 'x a  * 'n x  15
(H.1 0 6,4 7)
2 afiadido sobre la linea
4 al margen afiadido Laj jüL, <-ijL«JI j. op I J5
3 tachado
6 H. aflade en nota: <2 L3 3 j J3 3 ^ 1  .J.A I ^  ul
p. 104 nota 37*
7 H. mix p. 104 L. 38
10 H. bBx p, 104 L. 4l
12 H. 13K p. 106 L. 44
13 H. an'aai®bi p, I06 L» 4$
15 H. mix p. 106 L. 47
Ill
(57)
obaj o»K3 onianna arx cwiar.xi lO’» iai ya®«
oboa nytR 'a iboa ix »ba® ibao ox nytx x>
• obox 'Ota 'bixi ;a ox 'iobxi oitma 'mb na ® x
J ^ J I LI3
IZ2J U JJ1» « j^\  J l  ÿ— 2L-J» 5
d^ JL* *22 l5 I y I ^ ( J.l I ( La j  yXf I2kf J3 'iy L^ 
yB»5bjlj>-A<3 Jj_«J I 3_A-1] 15 4 43--AJ I y  I U-. J
; V lL«»J 1 A— I J-A 4——t 0"®5 • L*—. ty—J I 3 I
J ^ pU d^ Jlit-lsS—  y  l^-i gjj-i .xnipa'i nnc®
« L ^  «ill J_i2L-,l LI3 1*32— , Jity LAjT j OP 10  
* 3 ly^ y I ^  4j— Â-* y J (_L* 2»P « L^ 2P- 4^  11.—3— 13
2 2  jj I op2 w LÜIJ j;(p3 « 3 U-02L— y I ^  Xj
J 1— 1 Jp -të if Li L»—J I  LI3 . «J j y o*^
2uU J  o b J '  bLA J(.M5JI ol^û'j J
L J-J* j5J 4 o b *.‘JI O* f ojl Jl 4 ÿl^ ^ I 15
(H.1 0 6,5 8)
4 por Ydjkjl— jl




a *-1 J» « 09* L «JJ 1 J-âL I
■J»I3 P y  I L 3 J 1  L 3 I  ;  t_L* w  2» 4 - y  *
4 2  B.J*. y I J  d j l  L I *3 -1 13 
o* i-*'bJ’ oÀ-3»A2Jl3 42 1—.•». y 1 J  *  o  «. Lj ! v-itJ I3
0**3 * l"^ *J I 0>- I «.,313JI3 4 <111 ^
3 2 — J I 2 I —U 3»iU4eULLI yjJI_»"A l ô *
ÂJJ-bJ I y; b; I ^ 3 • 3 f^-t.t»J I J — JJ y
■43JL9J 1 jl,* * *3iL5ûyi3* *yjLL23ji34*3iwyi^
4 3 13- I  y  I  *  t u  y  3 - i*> -  4  O a J  I3  y  5 L i  y  I  U 3 —p
*  4_U l i * 3  4 ^  IJ J 1 43- 1  L —  J  ô  5 L i  y  I  ^ 5 L a 3  j q
jSj . f l 5J J l4. y U - -  U jL - » 3 4 j - i J I  J lb I
y» üJ I JaJ l i  : «4 *4<3,( 4 L j y.1* I3 Un-"3 J  : Je» 
irbjl2 l2t o b v - l ^  jLÂil2 L£Ji3 .|-(jfl)3
‘ 2 Î-1 oIj 4 »3 2ly i4
(H.1 0 8,66)
5 H. 13K p. 106 L, 59
4 por o^LÜ I
8 non anadido sobre la linea /* *por y-ôi»/ *'* *pri- 
mer alif sobre la linea 
10 andalusi
14 esta p&glna solo tiene 14 lineas, la decimoquinta es- 
t& formada por comitas.
113
(58)
O* i3-birf bJ ^y y'-’ V!; « ÿ- ^  |j üj ^  ’
,  ( i ' J p  L t û J  l a  " Î * w  y —"3 *  4 *  L ^  y  I  3443 y t ÿ « - l  I
J  A »  y 3  4 f 3 - t ‘ l  *  J a - J i  'iy 4 i J U a J  I  L - l i  J - A e  51 »
jJ  IjJ 1 illtp ^  ta*e y^ t y 4 *  «Jt* I
4Â-3ÂJI gp 2 » . La 4 4-la*3J I gp y*-J I 4 «2-3_Ât o  Ij 
4 Xj **e»d 4 43!^) I 4 jJ  < <uJJaJ I J  j - I—a.
: ÜJt' ^ 3pLî3 , ô i L  y_)
yÂ-2e b 3 *  . 2  I f  o b jJ I  g p y J j- je - i3
V j J  •  y r i f i ;  i ^ j j l  o l ^ l  J  4 g  j j l  1 2 ; 3 J I  J
g l Jp4 J L-JÜ1 4-îrJ Li—J U—»l J L »  a^ Ja 
4uÂ L J  b 4jg~»Z J  La- b-J,«» O l5 I j  I jA y j^ I 
4 p'+J 42- L —JI3 j* j.2.e J I3U I ^3  4 2  *) y I 1Ô W3
- - 2 oJt y  j j L ^j5 j f j» 2j i  o L ^ y i  o* y i
2-Jr2; I3 4 g r* -“ J  Ib.
^  J OP J-J» * *pi43» o* J — ’ fj* » -J * vjbj J
(H.108,75)
3 corregido al margen por ge»^
4 corregido al margen por . geria vtJ?- /'-’-•/
15 hay un borrôn, habria que leer con H. f Li P» IO8 L.





• ^  I——JI .>.* J  b.laj I 3»3%2* 4 *15 i-Xe A
ü ÿ e  4 y u *!> *J  1 ü j ï J  L  ?- d -A-jJ I Jp ».
I j l j  . 4e* b; ‘LI ,.15, 4 dofLl Jp
jyi *i2iii22j5ji J  jypyi 
i_r bJ 12 - La. 03 Owjt—e V>V*J ’ A3 : OA'^^^ I J B 5
W »  J I ^-f~J 4 l - j j e  o *  Oyi* ' * ' ^ A
ify^  OI *—4-" I j I ; *jtf^ JB . * LfV «J*
4-If J B  • '■‘■ ^ y ^  J.\ti ÂP3-J2
jLJJ,3Ô;yi ^ÂyJI o ’ ;~diUUJIdJJL v3-bl>
* Oa’ 4 43 'liJ I3 4 *113 y L 43-— f  I y  jJ I Ç. j Je>~t 20
dJL-JL OA j^A'^ j J ’ *'4e*»Jli:^VjL
o ’ L<3 . 5U I  L^3JL-2, 5U U Â U J I  ' b i y ’3 
g j e j  4 4j  1 o -’44 ÿ * -  d -? 3 - f  3 - A . i -  y  y e A ^ J  ’
y>3* o* ùl^ i> ti!J*j5 4 2 «-’^ Jy J ’ (J-A- y ÿA. 
dJ 1—3 J 3 . ^3!» J  ’3 a-Î3» JI yÂ-A, 5lf *3-i: y I
(H.1 1 0,8 5)
3 ilegible en la linea, corregido sobre ella
4  H .  n p o j  p .  1 0 8  L .  7 7
10 corregido sobre la linea por OA
11 por dS^jJI
15 afiadido al margen: i3«LJ’ -^*»*-4» J-âI» 4-1 o^^A
7 falta en H. p. I08 L. ?8
115
(59)
y  Jjie ILaJ’ ’ Jeby y  «III J ’ â^puJI 
'■.•*'■ «»J^  O A ^  f"  J  b p l  *3 —  o  ’ î  f'rf* J J  ’  J I  I ô »  
y C U > J I  J j  1 * 3  * Û 2 p ’ y j ’4 J U * U J ’ * ^ ’3 !
4 jLwUji '^yi.îibe.fA*o.. 1 34*^ 1 yI 
1*3 J bel y j ’ *  *de 23)’ jK .j5U .1w —J2 4*fj.35l2? J  5
A.5I3--J 1 ^ jU  bf~^ *  ^ .^"3 *-  ^  IZ..A-.W I3 4 L-aJ 1 ôl»
gP *  J"Â» vi——L»J I3 » 3* y I J3 I Ôi» ^(2w..l p gtJ I 
criiJI y  4JI gjîl o ’ :* Jÿv ÿ-J' ’ J-»^
,3-1—11 5LJ Lf*e 2 1 y LfOA-Â Aetl—iJl
4f > * , .  ^ 3 ^ ‘ y î  J 5 3 4  L t J U i l  y  d ï - b U l  10 
* y- Ü5j 4 ^ 3*^  4-1» • (3-li LfJ g JJ’ dJepl» ’ iJ-A»-3 
y  J3P y  2  ’3.^-.! O A ^ t  lill jJ» ij_«-Âe 4J l»
L ’3  4J  a O A .  2 13..J— t  ï i _ ^ J ’3  u _ A » J ’ 4  b d »
4— it y *3 ’ *4L-® y  Up’ y
g—  ÿ -A—JI ’ 0 J 3 « Lto3-t Oa?L 4-1» I l.j~A-a- "iy 15
(H.110,94)
3 por j-j’3 ’
5 el râ* sobre la linea / * *por di-jJ’
6 anadido sobre la linea
7 por J.A» i_>3— Jeii)
8 afiadido sobre la linea 4-»
Il6
(59 v)
fj ju iy i  *  J 3 U  jt*3  y 03-2L3JI
y»3-!? b  12—2 2 y^  y«s2 j—(.I—."2, J jL2 • 
y  y4fÿ ^ * ‘>'A * b “ y  y  - £. 2  bj3
^  I J  I 3 ?' ^  I y  '^ ‘J J  gr f-fj O  b J  « li*
y y  liMj b y  J_B- b : u|j y ’ Ü B b5 « ^  J  b ^
^  ( -W  o  15 y » 3  « J 51— 2 y  y  O ' 1 J  I p  y .  -b - p l y
0 1 J.&T— .w y^ 4 *  * 2  LLaJ L "e ^  v3 * (3 '-12p Lâe I 
* * y j  *4 2yJI Jv-A 3.* 2 bjJli ,2 y 2JL Ju2—-
• V  L*" ^  ’ y* V  W  ^ I * 43*3 o  ’3 "^ y 1 * 5Là»
Jjb y JelyU’ gjY y ^  jA^ saJI J-» 1 *2t1_Aÿ y 3  10
f jJ  3 b J  J5-A- o  ’ J *  ÿ » -  I f jJ  j  b  3J» . 33 A J1
w b J  J *  * ,3 *J L  J 3 J I  y - 2  jSy .  3-a-e Û  ’ J *  (jT^ ^ I 
: 2 13JK y  I 1 J l» 4- â j  Bu y  y s y  « il  I
n 'Vy nVx: J  J B i  . t s ta  :.?9.
J 3 I A t j - t2 l  j 1 3 J 4  *^ 3  15
( H . 1 1 0 , 4 )
1 por * y 3J)
7 por y*/ * *H. axny Vk: parece errata, p. 110 L, 98
8 por T J3 J*V * * por 03SJ
9 H. final ? p. 110 L. 99
10 H. anxx' p. 110 L, 1
117
(60)
j V  0 “3 j Sj o*  ^ ^
vji- U I jj 1 <.2*> ^  1 Lâ^ « *C-«
; Jÿ» JÂ» • <^ .^1 Âm 11 ,2y **-“ ^ 4f* i-tJ L*J I * iJLft L»*J I
. * * L_ ^ 1  L
L tl.-wJ ^  . 4 I y  ( 4J *^y )l J^â» <—« .â â J  u  ^
K*?! o ’ s iT jn  70 OTK n ’ n '  D > iy 'j • L kJ I
I U ^ %. ili. ,o’>»if'Ti ;a
I * a^ L *  ^  L  jJ I &-A J -o  l*J I
f <Ai*yj ( (jJ y I I»
I J a  I i>*’ « *— *J ^  Lf^j prÂf) 10
ijIji *^ ÂmJ I (_;* * L LÂw^
4< ^ J J • 'J  j  ^ a J * U)j~ U-à>uJ ( '■*-‘V
• ÿu JL i jji-y i-> j^ [f  j» l V^J>
t <u.Lb d^uAJ L dX<» ^ »-*J L JL». )l 1
(H.112,14)
3 alif aHadido sobre la llnea
4 H. TiKon p. 110 L. 6 / * * H .  K o m r K  p. 110 L. 6
11 por
12 per !•>>■ f
Il8
(60 ▼)
^  QLJJI o>^j
* I 3j^  4^,*. «*,11 4.aj^  (y I tfjjj
j5  j  \ j ^  y L C'^ ’-J ^ 0 * 0 ^
à U ^  1 fJj>J I 2u5u>J ( Ij ; JLJ jii . I Jut Jli.
diiü o * *  V o - ^ , 5 b ^ l  ^ U d l ,  5
• U . W  •  4 .1 ^ * "  ij» (3  «' ■â .< L I)
w H » (_ ,« L « J  I (_<a,*i,2 4 U  L a ^  L j
CZ ll «I rsj I I ,m’i 'i I ^  ^ JUJ 1 I J Ijt^ J ( r^ -5
L ; J I» ^  ^ y^3 tJf dJ-*-1 jJ (
4DI û L j V I  10
f> *“ : c>!*»J(a JI;_o_«^  jBj
; aJ 1 J là,** I LltjSLw* (^ .«.1. ^  CZ U»w>- L«m.*»J  I
fj ijaj « lilu jj I l!z) I ( J»A
O* (J LaJ 1 1 j_0 ^  cxW ^  ÂJ I
l 3 * J  ^   ^ ^  ^  wL) j~  «X»J I d Z L lfr  ^  l jJ L « «  I 15
(H.112,2 3)
3 falta en H.; al margen afladldo: jy
5 corregldo sobre la llnea por ^Lâc/* ^ mim anadido
sobre la llnea 
7 aîiadido sobre la llnea L^3b.l 





( JrJ* ^ I l-fj Otj I y tz I^ J^a>-  ^(. «« ^^y-6 _^ylc
(/ gr' ^  ff- I)
{.L^y« J U M a p y i ^ j ^ i ^ i % j y i ^
4^ _jJ Jjjlf « J5 6 (j* • dU 1^ , ^  li.11 ^  5
-n^ Ygoi nanjZKi ; * ^ l  aJ l» «JUl»-^
3^liH Ijjkdÿ ^  ; jlÿJI ^ LJ^ ,liKX
V-ijfSj . 4v LâJ I J:J» *y * J ^  I
o- juzyi
L Mapl^UIj JLwOl^çJI^I^ 10
O ' *^ J O* * y~^ >i-i^ J^>-^  O ' J ^ ' 0 “J • >1 ~^?~
L ; d.y ^  aJI * UjU mjl^ ÂjbJJ -L-PçJ^  
gP aJI. ^  ? ill) d-ai I L_9^  .^.Jüj Ajuaj 1 ^  
uL^i I Jut jid^uyi .,_r-â-ji L,ur 
; ÂjjJa» yy> y«jJiJU 1.» I «— czjf jJ I 1^
(H.114,33)





un:’ K71 >:k ims’ ZKipx o’i’non cu:
iJiT’ ’iy: on’Vnx:! lanV’ 'onn'? oin nrx non 
u: 13 o’ata in- ’Vy na’x *yn: ’nr’'? VaiK ia:
unnnn iini oan ’Yyzbi iVy: ^o’bo n®K i?K o’ma
UDX o::S ’m o :  nxjp ©ki t’on ipna on’s: niy.n 5
UOP O’nSD *70301 * * *1100 • 103’ 0103 * *1»1’01 *0100
u:*7n’ K*7i OOK3 nVy’ nt * *oino ’o:i OKa ik31’ *k*71 iko.b 
1130’ *73K on: 1130’ K*7 ’30 i*?’3cni *703 ’XV lypj
iloy oniTn: o’pno ’3K ’iy 0*703 *KOia naix isn
111 i:nn k*71 inii:n 1*730 k*71 ini ion on'i’y: m.i 10
1111*7nn 131 ’on *7s: ion nn’n no 10*7 onoTo 7 ’y 1J7
• uni iinii *73 ’I’y: on on ’an on’i:i*7 ’obi ’iKin *7k
o  ' * j  I ^  j  ^  I  C Z .L < ^  1 C Z j5  I j
u z 5 lL w  L ; l j  * L Z 1 5
(H.114,4 7)
1 H. 11311 p. Il4 L* 34
3 H« lo considéra formando parte del 1—  hemistiquio
4 corregldo sobre la llnea por o’*7’03
6 H. ono p. 114 L. 39/ * *H. nr’oi p. Il4 L. 39/
* * * H, -(Mp. 114 L. 39
7 H.i*7i p. Il4 L« 40/ * ^ corregldo sobre la llnea por oinn 
9 H. ai?is p, ll4 L, 42
14 por
15 aRadldo bajo la llnea
121
(62)
' g'j ' (ÿ y < (jif* jS^ vJ I J j >
|3* (À « Lf_û y 1^ Jjîj ( '-Ày*'jy I b J : >  y |j .^LaJ I ^
, û ^ '  IJ l^  *L±*J1 o * g.(> ^
« ( (_: ..-kJlwl J^. « ij V< ' -r" Cr *
^5JI *U:>JI Ljt^
O  ' J l)j * 4-«J Lm J I 3  y l< J Lj1 • ^  t»^
g? <-U- bw Jêj 1 jS . ^ L U 1
*4^ LâJ I J id l 4( L j I , A^_a«J I l,
^  y ' û  ' v>* : Jrf* -‘ï û  ù  ' ^/
üj*J ' ! vJî*7_j • J jï-*J  I tiffz  Uj *  J L i^. y 1
t  ya_lJ I --^ .•«^ ■  ^,J-vJ AJtJ c|)Â « AÎ JLa I
* ly.a.^11 • Arf J a.«tJ I bl • vjj^* Jd-
. f f-Zm y I *  C>.*“^ *“A ^ ‘4^-*' b ; ^  J I ^j Kî
Lkâü U I^ maJ Ij # <_L) l5 y 1 g? V  !? i3 ~*-aJ ' Ü-Â^
JJ,UI. j ^ 1 ; , j L d y i  ^  15
(H.116,57)
2 pori^L^yi
4 afiadido sobre la llnea p
5 por ^  1 ^  / * * por '
8 H. H’k J'tk p. 116 L. 52, parece errata
10 segundo itlif sobre la llnea 




, 4 uy fc.«L.i 1 y 1 jj» j-ôj f )^L»- y 1
' Û3LJ b'bJ I Ij ; "-ry*-" ^  oLÿ
• û>b*A< ^ b j\y JS, r~H' ^ y
Ù f-' V  ■^--' ' O* y*-“J '
: J^yi J 6 JÜ , JJJ. 5
d.»- Lu> <Jy^ J \y L_9^ _^*d 1 Ajî^ Jf ' g' y**.d 1 yft
d-bJ 4ul ^  jjl*:;
d5L.cz;> ^jjl duJrwC ub(< 3Ul^ «4^ b I Jl d|^ 
dj L« dJ I * b^ >J b?J j t * df ^  g$. |J yii
L|-. U  lyj 4L, j  If CZ .î-~. l ^Jf « J L p  10
y  g-ia^id I 4_a_Z^ ^   ^If 3» 1 • >J ^  '
g. b ( * b^ -d 4^ b uJLe JjL b g-*^
y J > J  1^ # CZ 'j(J7 (' CZ b g .Mkf ^ d  ( g .  b  (
. U  jJt jl JLi^ gl Ji. 4^ ilLt y j^ jJI J  jLd>
j J a b J I  O y  c i ^ d  I g .   ^j 5 I CZ 1^  1 5
(H.116,67)
1 primer alif afiadido sobre la llnea
2 por gTj»
6 alif afiadido sobre la llnea
7 por ba Ü3
9 lam afiadido sobre la llnea, deberla sers
(H.118,76)




* gja lÜ I yf ^  ^ |
«%11 g  I J . — $  ^ 4 . ^ >sj#l ï g #  ^   ^ v
JW I i_^ _aj I 4* JUA  ^y L g U»a«J b * * l^fuaJ I J 
ijjjf— g b ^  y  ) « aJU ( LZ l(uA ^ J â f  L  g  I I 
• * y ( g,» •Xa^ ga-yl ^ CZ y CZ Ij.'^ ad ï ^
4l* J (J'i* g*^bL>IJa.«iyl jS y
gjJ^ • c U n l ( J | 5  gaJI g^ ^ AJU^  c i - t > l f j  gjw
v J J a b J I ^ A  g b * y j l  lSj ^  *  g "  o b » y J I  y »
• f - f - *  ^ yÂJ y g d b yt> * ly«-iJ I ^  3lf yfr
A4.», b  AJZa g (JJ; IfJ 1^ g-*d I g,,  ^ -K i.yZ.I I b  Ij 10
b  A i» _ j g g , ü  J  b ^ v J  I  f y S  J i »  A l b b  g »  y f  I 
« g ^ U a . d u w J 1  ^  3( f  v j i »  4 4 a .  g »  y f  1 A J - ia b
• U J J 1  f 3 l <  J i .  aI L U ^ U - b  gLU^
^  J U  I j  1 ^ b i j  « Aa 3 l f  g Â t i U  I g * b J a â J  
( jb » «  I  A 4 g ^  g y - d  I g »  j y  I ^  J * d  I 4 . ^  g  I J  t» 1 5
124 
(63 v)
(  I  g *  I éJ X o ^  i A l . 1.11 g »  I I  g .
^  Xüt g-"d ( 3jj-o ^  jf aJ^ « viÜ j A^ i^
ÿ^ g g * ^ W I  y o J  y  1 J  te .  ^ 3 IS JI 3j j ^ y â  A d  I 
3^ y»-iJ I UrfJ te yi ; ^ yLd ( * La.». I ^  Arf 
gJUlyyi ^  J ^ »  L^Ug'b^l gacjüp g d 1 5 
3 J  3 L d  '  ^  ^  ( U  b j d  ' j  ^  L  I g 4.^1? b is d  I A ^
g ô J I  c L » c J I  g .  L d ÿ
ai*^-do®y^ / b Arf-i 
f-f— ' gp L^ -Às g «ÂJI I g» Ld^
A .- .L  g  j J  I *  g —U  I ^   ^ là y lâ j  JLÀP l Ü  g y « w  ^  y  L  1 0
*  g  | j  J 4* à,% "*> «4 là^M^Sj 4 AJU CS bfl.à l»
Oj t^eyi CÜJ j< .33d^« ^  y^ y d  û*
y ^ S *  ü U  j f  y d  y  y  '  o '  U d p  g I f  g  1^ 1 3^ y » - « d (
I Aàÿ.!s> gy. y ^ '  g b - à  y  I L
J ^ U d »  J ' y L j l  J L lp g y a ^  g 1  U te  U <  1 5
(H,118,86)
10 /  /  ditografîa
11 anadido sobre la linea llw .^wj
12 por ^ j * y
(H.118,90)
7 H. ï'y’7'7 p. Il8 L, 89
125
(64)
IJLd3«y 'g d U À g fb d '
t v i f *  v i f » - d  L  g , - u d  g  b — à y  I  v i» ^  b # Y  b
I ^ y i  yÀP g '  vif* J* gdsf* k
yA l> I j j j  « vii* If d f vJif f»<"il I g 1 l âdp j5  ^ ^
g I J vJ l*_3 Aàyf JLâ. 1j vJybl ( I JLa * b l.d  I ÿ^-«v, 5 ■
À_<yi  la c J I àjyaJ\ y^bdl [
.^WyiÂyU ^  IJutj . b<J Âïylü» y, *g ^ )U  i
126
(64)
L^yUad I gc ly d  1 yk j g f*d  I v^  L g» yft Jjk vzj Lu»l 
AjLtÿ ijJ I ^Lasd I w  lyd I I j.fc g ( ; üÿ li . Ld I 10
* g .  l » . l  ^  . Â j t e d I  d J L a d . C Z A . J y d  W ^ \ y  
g  LS LaJ^  *  *  g  *  4-Â*d b fd-' ' ù ' î |j dylay 
ba^ •»■ y< b^JÜ y â d  I J  b " “».««■ ( f_jd te g g  ud ' g lf 
b ^ J b  w.tL..b 4 4g U  b  y  ' ^ c z ( c^ -a.à g* g  .If I ^ 4». b ^
g »  g if I S f f  kj 1 g ^ d  b A^bL»-^^ " - [y ^ y d  1 cÿJ 1 15
(H.120,96)
8 al margen izquierdo fmarca el comienzo de la cuesti6n 
séptima.
11 anadido sobre la linea
12 por daîd' / * * por 
l4 el râ* sobre la linea
127
(64 r)
âJâSd* yj * 1^1-40.-»
*4Jl>üI ^ bl-k b 4g* bbyJl...b gud'
4tfi gjjl Uf— * gL.^ 4 y  (jJI y'J Lftjliv. vbaj<.«.b 
cXad 1 j  b . ,y»J I cXa-iy^  oJ I gyb. * gLz.g
4 t y j O  I A,^ l.MiijÜ I ^ y l  I 4 _ * y d d  ) v~.à b ».~ ... I
y  |j.*J I f ' g)^ f* * ifyj ^  y*d  ^ cLa* g*
CZàÇ » jl4 ,a ^ l g^gOili. gl!l L ^w  
( j i g  udI gb • O *b-lI g^ -"" *yidI AJ^bfàLw
« * ^ ÿ  " d  I  g»*J I  y  b j J  I  *CZà5dgry y i g .
b ..« d  I J l * .  gp bft Iy  g d  I * b -^  I J(4"4* ( d *  g , Jaàÿ 
gÂfykZ. g»j L^lyku^ a?j # Idb^j 'y^ J
• L d  3 5 ^  y g A j f L .  J ^ y o d  I J - *  «J5—;.‘^  L f d  I  J  k  ‘-J
g35y»cz gû^ Lf-^  g-’»"!) Û*"' gf g *.5
g A  I  j l ^ y j l c z » ^  g ^ y i d l  g  I ;  y ^ i d W -  J l *
^ 1  vzl<.ia.wwd l  g .  CZ ju u j  g v u J I g - f  >*-à c d U  15
(H.120,7)
1 sobre la linea Id
2 H. mKin’nt p, 120 L, 98




g? gA L d *  1 gp t odrf * Cà d*
ÿ. 4«y d  Ù L—à y I J* 4à 1 ÿ». g 4jâ*d I
J n 3 U -  y  I  3  y f ,  C Z j  b  J »  A à .  y i ü J  I  c z à  C  
g viü j juÂ df) • Xf5- )L»' jLw A: (f ld*-î) 
dçj .yj%  ajI< gy bb: Uu»-^  g o d 'g lf  I j '  5
>5 I j l  d '  cd j  Jl.
4. j U  I A X&J . O *  c b - â s ^  ÿ * .  b
3^!f 4.AUw^ g 31_)UJI J lÿ l L^vz^a__:l jS 
ÂJtedl gÿj gyj.iM».d b y  1>J I d  y d  li' I 
g 3^b-"Jb y d 'd ^  ÿ J » g 4 à . 3 ^ b J 1  10
(if—?" O ' od5 (*j ' cb-te-, viU j  g. çd L. gfJ 
y -a»f g-LaZ» —i-a^  35Jr l à J  I yÂd I g_j5
lyA. ld g j f  -d b I g I dJ I 3Jj Lad I
Ad'jd*^ b b blgylysdl d  T




J-a.j 4jyad I I d ' X) ' g I j_fc gip
g *  \ i j j j \ i ^ \ i , < j d \  J l  L . t  j - v ^ . g S ü l  
"i^J I tj.f*w LüJ j g 4jyAi b y-ad 1 jif*^  gd I
•gàJld-a y4Uaà:4j^ l 4ÿJUg»gdl 4^/Jü «
. tv .i^ rig • gfd I g*-a* 4fd 'd I 4^J b 4 5
d j â f  y i  ^  L . / f i ' d - b  ) ! / j j i  g y . j ^ i  
C z l y y C ( . ) L a y i ;  . Â g j S Ü ' i ÿ J '  g d l ÿ w - d l
JS^  . 4jJnl|JlylydL 4_..y..^  *4 JUtLZ. Id*/:
yk U *yJU • bd y I glib 4yd l
g V y ^  : û  b g ^  b J d  (* • ("d" 10
Âf^ ^^zd I gA^ g 4^4^ lià» 1 ytâd b d-d I g» g jJ I yA^
jy l^ g y gczLjeJl d^ ÂjloJI gft^ g4L4ljJI 4<^ .dl 
gP4j»jl>. 7^ \^ yjlijye Jÿ-dl ly. * gdI
Î y i S J l . i J â î d '  d  4 J U t L t d l  * j y d i v z y L .
vlUJUjgAdla-ijy^b^'^' ( ^ ^ « j y ^ b  15
(H.122,27)
8 afiadido sobre la linea l^y
9 por
13 H . x ’JS p. 122 L. 25




J 5 I5 V I  * L ^
< <i'ÿ-<îd I y»»J I JL* g» g 5)^  « A >.../» y_njl b jd '
I y *4|J I I  g**^ l 4 gà b—/d I yod I ÿ. J.«*._> Aà  ^ (5^'" ■'—»
" y ^ d  I g f  I  g g î  L - ^ y l  I  y » J  I y J  '  ( g - i  J y y  *  W - ^  ^  I  b - . - . -k
4 .  j  C J  I  b J d  '  Û  '  ^^3 .  j ^ b  O J  I  ^  J Â »  g ^
gA b j i L j û j r a ÿ i j  y ^ Â 5 i . i d t y Â d J o v « d  
g #  b .  ^.J  g  I f  I  J  l *  •  j y f^ m. l .b  d y *î .* d  I  y  » d J  
* * gA-4 , . , ^ 1  b ) d '  ù b  • yi^ * y y ^ i
y d v  g l  J\j\ I  J l  J * . d l  g l  C Ù  J ^ g 4 d * . z J I  Jykj\ 
y l f  L t w  v j y t  b  I A ÎJ  b  A J  l»  I  b .  *  b _ . t  y Â d J
4 g J  b k ^ y l  I  L Z  b  I f  I b  4 C LiP  g  J J  I  4 g J  L > - j y l  I j , y a J  I 
y ^ —ï i *  .  ,y  i  |*J  I g^*f_5 A « f  '  - b  « ■ ^ à d  I J j - « J  I g  I f  aJ  y Z j  I
»mj I V Z  L t y  ■i/*«d  I y * s à  g d  I b j y l  I g  I  p - f d  b *  '  O *
J - ^  '  J I  <gd I  bjyl b  * b < d  g-a» g -a .
g A  J f  « y  J d l  y . » .  *  J - ^ t w  d  ( " y d  b  g d - * d b y b o d l  J - O j  15
10
(H.122,57)
1 hâ* afiadido sobre la llnea/* * corregldo al margen 
por jydb 
4 afiadido bajo la llnea jy^l
8 afiadido sobre la linea gf*/ * * afiadido al margen g
10 por ISy^
15 H. >B3n p. 122 L. 37
131
(66 v)
g d  I gA^ 4 . ^ ,1 I C Z L . y  . "..« J  I g .  L a  U. A .,1  b  ( d  J '
Vy nB’ i in  'lio j;  n'?'*'? 7ÛTn oiVns ; L-_ip J l5
. 1 3  131K . 01*703  , 3 0 ? 0  l l ' l 0 13.12 ,0 » 7 J -K
.•1 0 X 3 0 7  k V }  n i y >  01*77)3 .3JJ=LJI L jy ! '  g f )
: L d .  * bipjc_aw J t e j . n j i ’ xiTn m o i*701 5
g l p l  g y i d J  y » .  L ^ y J  I g  I  ^  I  « *  t  L j y J  I  J 3  O » .  g  1
g .  4LîJr> LJ I L^—... ba*_j Lô b*.j Ly% I J  d  l.|~—. »• 
y  b-adI Jx .«y  yf-â f AàJ CüI *  ^ L  JA g ; l d l
fddJyldJ Âfy»- V »  V I 4ÿ d b ^ b ' 4 f - - » J I
g , l d l  . 4 y a c e J l d b , V * - d l l : ; l < J I  ' W V L  10
I  L d  g ^ ^ f — ' Lbf L d  Là b  b(— y â d J
d y j  « ytedl y ià J  I J  L  aZU. I Aà I ^  lyl b  
\ Â f* -*d I IdyJ b • L|.r.( g .  y  b->d I J  LaJi... I
g j j l  g lf j l  d *-a jl J jî-n - g  O!^ g ^ l gA  A^L-^yJ'





• y ü j  I . là P 4A g A  g I
L(-d I ykàg b j^J I .Jj*- ^  CZyf—b I j  I 4 I 4
<35 »• CT<d P  g lJ^ÂJ I d  L ^  Jjj -l d  b  vlyZ.^—d  I y —® d I
CZ 1.1^  .«•a.J b y  b-»J I g» L^ .Y— L czj If gU I yy.aj I g I
b j y l b  g  V b  { ^ T f - w d I  g j J I  y A  1 g  b  l  J - i^ ’ L
c j l y Z . t L  4 j u . U J b , 4 . j S J ( *  î j j b j l  y J c ü J Â S  j U J I
gll I CZ L LmJ I g I ; üif» di J • 4-fà b-f—'d I 4^ b -^aJ I 
.^Â-d  I g» 4_« ,^  JnJ 1 ^ ly* u- a, g y b..—IVI d  ^ y
g 4à_jS' vif» C J 3 ^  L* g y»  ^I yZf I d  4» J Ltf
g  jl.g» d »J I lîL) j  gyg gJJI vifg l' vjl -by" gL;
g 4 U, .■■ f»  CZ ly. . wiJ ^  Im  V I v id »  g .3 .-11 g . 4 .a. g 4 - IJ I  
I f -  b g J d  I d*  ^ gte: * UJ_aJ I g*-A ly, 4-1..^  g .j
g 4-ÈÂd I ^  d~a- V L  ^ J I d  d***~ I f -  I g 4—J L  4,^ 
l b l à  b La -3 I jjup p-l A," Lâÿ I I f  — b
• I y^ I -*-17 b V L Lwwà I -3JLP J^l. a"  ^ L -^A44»J I g P
(H .124,57)





yJLJI yjaly* vzjue I j l  ; ydLtLb-wyl Jte jSj 
I  j l g J ü J I  *  * O ^ Z 6 y J u i \ 6 ÿ J \  .  J t e j  . V i d J L  * v z U  
Â d * - a J  I C Z L  u U  I 4 j j t  J U y ^  .  J i - a J I  « d ^ d y t l  
y y d d  I  y f  j j  I d  I  g i y î  g  1 L à , .  1 J j »  I
X î  « 4y I f ;  I V  y f - i -  y A  ^  3 (5111 g .  5
L l L  y f - A  I  *1.  g #  L .-a » -« .r  g  V  * 4  I s J
* < _ .  ^ L ü -  V I  g P  Aàrf a t e - a ,  V f g j  * T ' j ^ *  I  Cr“ t f d  ÿ * ^  
y»J 4 lyl'^  biü «d I *f b ^  J cS I j  0*1 
V & w g  7 ” 1  n ’ *7XB ' l  A àP  J l à  L d  * ' * 7 T  ]1 X J l  ” x n  ' l
4f V— 4 U I U-ày 4,. le 4y_aw wlàP 4 U-f— b# 10
*7X103 'l l’aiJ I gj ' * 12*5-11 yf—' T~^ L 4_ba- g
*df 7ixxJI I j j t  gl yy-’iJI I j jt  gOv. . *  aUl *y
- X) lfp4yC d-af d ' ni’yzJlgâ-fcy d ^>»bU
d * '  4 4 ly»  ^L j 4y — Lfy , If-  4 J ly.
gJayjJI gbdJL LfUP albJ Aeyà .o’Tyo ' l  15
(H.126,6 6)
I  por CZ*Lk / * * afiadido sobre la llnea g» 
7 H* iK*7n5K*7K p, 124 L. 6l
I I  afiadido sobre la llnea jjf ôdl
12 * * sobre la linea afiadido aJp
13 sobre la linea afiadido '’T
134
(68)
g j J l v _ y b i J I  g l *  a l  L *. b  < L . g ;  l d i  
é jLiJ I L '-.y..,-*, g 15!» « âkàl 11 liib OÜd aU 
g.l*P gy I JàS U-ay g^y yjf j«JI n x J b • ^ d'
Iz bf I U wy I Ay I aj Lb.^  AyV» lyM ygyyj I 
d  b« yfjd' g">* g' Ofl !V_A glp Joà 5 
.czLyVb . Ad«>ÂJWb a) aJLWl 
*3i m  *7'7n Vk*? u y i ’oi l’jni oxay u a  lax laa 
n i ’i nxp 103 O ’n oain-» 1110a n'n i®x %Tiin.i
,®ipo *7K 0® »Ti’ ojo'jwi oy®ii onjiVn S3 n’x.i
gAUj b J» y« I * L^y g I * b La.1 I y*—Ay yf 10
U j  i V Î y X û d  I  y v s j  I  v j u a »  g .  A ÿ te  g Aj  ,|p  V
g C J y  I j i  «IÉ« 1 1 A y ^y L f _ a . y ^  b • b â | f  I a l i »  g  V  I y f e  
• ' . L a .  y j e - y a ^  gicdJI J  y ^ s k J I  l’gjJI v z L y l i
g y a l  Aàl aill * y  nx’a 7a pni’ '1 Lâyl yf 
àZXg J »  Âÿ L . . ^ l  I gip g y » .  L f »  b î i ÿ V I là  aJ L y  1 5
(H.126,77)
7 H. anini p. 126 L. 71 
10 H. RM 1 p. 126 L. 74
135
(68 ▼)
i  g» aU 1 qg L d  4 AilaJ b day-d I g»
# «yd-l**? *■ b -l lâl I I Jla al L kj-a i  aà b
* - r  ^ :U
y ’310 13: K ip j 13K pnx’  y ’ : ’ i3 x  n ’ *nSnn ny.:® 
, y ’ ®1’  ’ 01 B’ P3’  13K K in 03 y ’ 3 ’ ’ 01 H3’ 13K Sx.S 5
.nSnn ^yfeuJI â^ »—^  g . gj *  jia l L
dîjJI J * b  J id 'f ) L V  I j-ft g . Jyay jl *L à b
ÂdLaJI bjgll ù* Û>bb7 OJ-b^b • * f-ff* 
L :l^3 l< g le U  g Â y d ' g  *>- 
glfdi'^-bU lyJLJl gpa4(ÎJI tjy j’
4*><dl g» *j^ I <Jf d  g(^ bjj g* f-f*3(^
• l ’ i ’ i i o  xS l ) ’ Syo xS nioiVn ’ l a i . y j l »  J» >î ( f  g b  
âàSlfJI a, jHJ1f3UVI g p ^  JÿJl IJla g l *Ugl cU 3U
l a  « d y "  .t a j  I y a . a J  b  A y J  b - f ~ d  I  y a S j Ü  1 g P
; a jy fÂ yd l d ’ W  1 5
( H . 1 2 8 , 8 7 )
4  H .  nVnn p .  1 2 6  L .  7 9
6 e l  a l i f  p a r e c e  b o r r a d o
7  p o r  L I
13 a f ia d id o  s o b r e  l a  l l n e a
136
(69)
l’a oa ,oiSn oVin ix x’:3 y-isipa oip’ \c 
y j k Z à j  c â à L L w J  L y j j  .maiSna p-a o’x’aon
4^.1».«J 1 çulj-dl >« AàI dijl JPj g»
’nn pR -jiMx 13 ’inx n’ni . *yî5g.UJl gb
03’ apT 03’niî2i 33’ ja ixaji -®a Sj *iy 5 
.•1X1 ’ n î j î ’ Tn 03’iina iiaiSn’ niaiSn 
j1» g Ad*-eJ 1 (yJüJ 1 gPCZàlf g b  LlyJb
Âiy*jra.l<gJaJlo_d L^-gv
IM’X ’X® 0®3 .CÂLJI JjÂy If-à  ^ . j5-*Jl * Ji. 
o’i:i XISa oiSnS i®s’x ’x 13 lan *xSa liS 
; J t e  L f  JL g üU j f  Â y d b  .3’S-a 
’131 irxi o’iSn 10C? oiSn inx i®x x’a-j.i 
'’17 0X3 lan nx lanS no nax ’iai iai? ipx 
»a® ’oy nx n’prnS o’awinn; J ^  
g ’-*» -*ï^  .-inyiS ®’x iiço’ i®x oniaiSna 15
(H.128,97)
9 eorregido sobre la llnea por v î )
10 H. ’Sa p, 128 L. 93
137 
(69 t )
’cSrjn *n»j;a® ïu jiSJI VI « Ja z.
S k  l y u  : * ÿ j  n » i y u  a’Si 7a n » y a ®  L f  
^ X » - V I  t d  j î j  . D ’ n V K n  n ’ a
T ’ i y  a i l ?  aiSnn x a  ’ ?  : * y f  * t e b » J l  ^ ) ’5 L
. ^ d  b  «c’?ai aiia S ’ca Sipi 5
 ^X»- V I { .^.Â Ay k J te ü!yZid I gwaj I  ^X»- I g^
• I glp k_b LuJ I f  IfyuU J» L*J b S" J
j d  f  X j»  V I  g _ y y Î J | j  •  J d r f y p L i J b
tbf-JI JI5LiVbî JLJl J ^ l  g. *gLoVI g y ,  U
I ( f f «»' Otfl® V^  If—p d  g JJ I 4,»1» ^  «Jl 10
g I g-ky y A y  t gî L»j!j vJ^ .taJ gLa. dJ 1 kj Af * 4 yi»d I g7 
4 » ^ J  l i -  4  > l ÿ P  L f — V  4 j  l y p  V ^  c b j *  l y  ( " d  ( y d  
■ k j  x i ÿ  I a  X ^  l à  V  g v i l )  j f  y .  V  I  y d ^  g ( J j 5 _ « y J  I  g P  
g If 1 j  te . dyy^ y» d  L**.) 4-Pg»- gî te.*- glp
g ÿ f ÿ ÿ  ^ J a J b  te  j L ^  I s J L p  / t e  I p  y y . n d  I  1 5
(H.1 3 0,6 )
I por in’yo® , Jer. 29,24; H. p. 128 L. 97
9 al margen afiadido A*>à gp
I I  por ÂJâidI
138
(70)
b3d' o I j  g jJ I gP bf-*« I  <J3.*J1 4yS  «d 
* j b - * J I  j l |  d  b
» l>* I gL *gd I Ld-"jrf « *--®> V VI I o*
Ul .o’JinD o’nSxS xSn . J l i  Lf, ' Wj VI 
,nKi »3ç ip.® Spa ; Jl5 J} *gJU m ’oi’ g y: 5
Sy UK ip.i® »9 j aJ J l 5 g i * .  A -ig i L  d -*r f d ^  
g  I AÜ.y ,  n i B J  I ’ D A ii.j .in iV y S  ’iai
:  aJ  J e *  ( j ï * ’ g  I j  b  y f - —* — d ' ^ i  d  L  n ’ l Z T
iDK’ t ’ 3IK  kS is k i  *nea na n y i ’  xSa
* * g J U  101 ’  g l  g y :  L I  . i n s ’ n  u a  u ®  n V x  * » _ S k  1 0
i 4  b > d  I d  * - b * - * d  I I  g P  ^  l i -  y J fc  L  g  l y
a ^ y j J I  i ÿ  i z j i f  g i l l  ,  * g j l p  A ^ l  g l p  I f - a *  L J i  
L f t y ^ X t  U S J i y i f I  J » - a J 1  ^  L w ^  ^ d ) l  A ^ p  
y y x U i w  L  b  1 0 1 ’  ^  n y i B vaU j f ,  .  L , z 3 L J - » *  g b  
3  j L j  *  *  g y y  g "  l y  J  > J la - â > I  g  I f »  * g J V p  S x ’ 3 i  j -  ^ 5
(H.130,15)
9 sobre la linea anadido nb«
10 el alef tachado ; ’S 
15 H, nyiB p. 130 L. 15
139
(70 t)
d-A* g 4,Ut V VI gf.l3y.jjJI -^L-rî .bK’31
g p  g d  L(r lJ:Lyyl Lâjglyf J;> • L f ^ L p ;  L  ^ yj I 
I j - f i >  g J  I * y A à g  L  d  L a J  I d  I f i  J  l . . * y  u L L J  I ( J * b j j  
l_dê V  Jy ^ X»- V  I ijjfy li d  4-»y^.iaJ I J - *  Vy « Ai. Vyyâyy
Ly yb«; Vly y U d b  j b i w X J  g» gl 5
g«y « A^P  ^ aJ*J I * I f d ’ J 4 , 1p kj J g uL) j Ay .i,,
*f-A# byv^yyjfcJly gÀi^.âJly glye-JJ Al^j^y vZyif 
Z  l  Af-XiJ ly y . * J  I g  lyj V  I 3uyy* g TyurtJ I t d p  g l p  liU J  liL) J  
V-iyiy»y « ^  uj I A.g lp g j p  J  J/ lilj j  Ay-iy ^ JL) I ^ l y ^  ly 
g y  "kd  I I jjt L y  g * I «Jy-d I d d p  g l p  kj Z ÿ  J  L - d  I 1 0
g J y y J l y  3 y l y » J 1  d ^ Â j l d l  ç y J d l y  ^ y * d l  Â y j y  g »
g I Ü te g. * L.1, «J I g . y  « aJ k j y y  li V  A . j _ ^ i y  I Xd 
Â i l S d V i y  Â f U J I y  3i U J I y ^ g 3d _ « J 1 y j ^ \
d  * * “> '  d  l - f ~ J * P  J j  U s e  a J  I g  l y  g . y
* y A  Làl, AXtiy 15
(H,130,26)
3 parece eorregido sobre lalinea por yJâiy; H. lee;
p. 130 L. 17, aunque tal vez habrla que entender:
6 ÂyyJsy 3dp marcadas con alef y bet invirtiendo el
orden: ÂdpdyyJsy




I < - t L d  I  k J  te  « J i *  •  g u l p  k j j - * ^  V  v l ly Z U i& J  I  g * o J  1 g .
H3K 13K3® laS "I *’n m n  kVn *oikS iS j’xia i’k
yjcdl.dd» .•ip'*'79 naaro '^ 9 nJ’"’?! 
g  I» g 0 ^  L-*y) I O *  cL dd—eJ I g-f-d I g . g ^  d  O b
AiL j ly  «e* leyfxJI gjÿ» ypLiJI J L f I  3y f j  5
d y i.t mj I g - * J  I gy>— y  V I g ; -^  *->4 Là A * |y*-1 gJp
d  AJU*v--gw d
A xas^ d  d'**7 fydf d  y' d  o^ * 
g  ly d *  • l3 te— V I y I «■"«•^f.l b g ) ^  Ù ' V I g *  aJ-BJ
g-A#e ZÏ bfyy • b f-  g lfJ  y —»b z-aj L  10
fX D l.d ld ' l>  b ,d >  d  * y ^ '  d
Ai—Aà 4 Id yZÿ aJJ I gg^yf L -* g ly— y I Idàà 
gySLj I Arf z . . c d  I * v z l  jJJ I gp L* y L * .  AàyfJ g A d » - d  I 
^  ly-l I kJ Z-  A. g y jb y d  I d  L^ A,f* y f id  I 
Ajk ly. kJe I* g k3 X *- V I ddn J  g Jyj»yd I kJ I z —p V I 15
(H.1 3 2,3 6)
2 lamed afiadido sobre la llnea/ * * waw afiadido sobre
la llnea 
9 al margen afiadido LfJJI
11 el artlculo afiadido sobre la llnea
13 el segundo lam anadido sobre la llnea
l4l
(71 v)
4U.ly*.y AàZg g<- « JU . ‘ IZy-J I Jl
*3de-bidlgJLJI jly - J p  AjfJiJ I oCj5 c: j y i  I
gj I JLiy ly * » g d|«.te. A I I 4 J bJ I g. 4 J bi—d  I
4y*J I Zip A*-yf !  I A«y g» b g AgyJ-b gey-'
g b f it f j l  g . *  * L  IJa  . * / l / z . b J y  4 e /jJ l 5
« p—lp I aJU b  g A i p  CZ J b w  I#
(H.132,40)
1 H, M ’paVx p. 132 L. 36
2 grafia andalusi
3 afiadido sobre la linea gjly. aJ




(jjg’ ( j < ^  a-*-î^  ^y ^
p J * U  l i J  1 L ^ ^ _ L la & j I  1 ^   ^ ^ -A _ )
« 1 ^ 1 ^  j  ^  5 _ ^ U I ^  f i l l H  f j p  o l  V
j^ * | j >i My » I I j  A -w  » IJt I  . 1 y  L u ^ J  I LZ ** wl3
« i\ « ~  ^ - î a - ^  I  L j  I  I   ^ ^ ^ J L u J  I
y r *  o * ^ ' *  l ^ T e J p ^ a J . U < » l  ^  j j  I  ^ ÿ j  I 'i
c j L k ^  J j & l  o J » i ; l ^  . < ^ J  v i l b
i  i ^ ^ s \ .aJL^
*-~- V 1*2 ^ j \y I _U* vlÀA Lj.*^  4 IJJ &-A-A-A2
(H,134,47)
6 al raargen derecho H marca el comienzo de la cuestion 
octava.
7 afladido sobre la llnea: â3yjJk ; texto tal vez corrup-
to port Ji.ly'




3U»>» V ( J^LaJ I ^  Llf I vzJUbiL |j  1 -^2 LêJ
«I 11 • *-*< Ârfy. ». .ij  1^  A i^.y L i ^ J 1 ü-*2UaJ )
*  1 i < J a ^ ^  I  y-^} I 1 A * d T  ^  ^2/"  ^  ^ y f
4 I  ^3Ü ! 1j y-^-wJ I i 3 ^  Oe-M o   ^ ^
L  y - e - ^ J I  J j b  \jiJ.A^^  I *  j y * d  >A.'»>w 5
^ bj ^ « J^J ^ 0 » L»-0j I» ^  ^ Oj>^  ^ Cr
^ J *2  ^  •  A^ (^ w  L ^ J  <Mj i I  ^ Ï  AplyJ 1  ^ 4-^ l .~ .^ w 1^
ci)y2 .<2 |<  L a  (  y _ * _ ^  I  J - Ô A ÿ L ^  y Z j  I  y /  L a « J  I  y f
111) j  J  b j  I  .  « 2 .  U  A ,  J y i  1 L . J  j .  M i J  ) A < i
» *»-w I y î  J  \lfg^ ) *  l y ^ i  >A». I 1 0
^yi*- L^yjlTy». f '^ S y -« -iJ  ) i j  ) ; ü  B ^
I f f  <J  ^V {J  ^  ^ A,>V^ <>y»J I 1 v_S  ^I2 J^» U ^yjjy 
 ^ (2 J^• C)^'~r' y  ^  * U -À2J I I f J  I ^ j5 lu j^  )
* W  -?*•* I. ^
U y l  L\y .fySi\ç^ j 13
(H.134,57)




. A, y J U l  A, ^  L J  y , W J 1
A * *  y S S l  ^  L * - t i U  r - - U J  ( f  ^  V ^ ^ iJ  y  ■fc. i i J  I  ;  Jxt 
J y - ü J  1 J  A * J  ) y « *  A * *  « A i P  y l Â J L w
L f 2 . « . . , ,  J  JS  ^ y L « i  y - « j  I d _ R _ U  )  ^  ç i - A r f
I *  | j  « j  U - i i  y  I»  I  ( j J  I  ^ - > " * 2  5
A * . I p  w i a ^ Â ^ j  A /  J : 'l « *  y-f^  A ^  ) y * - a J  I  1  Â 1,11 
A*^ >>ti<Al> * yr“ y Z é j L w w  V l.lo^
U , * 1yp)j 4yft JâijV |j Ajf )
•  L _  y  )  y y #  b _ ^ 2 »  )  U J T  (_jJ )  A ,  ^  ü j V
U 2 P  ^ x  U b i y î ^ Â ^ I  J j v . l l  ^  J - . U J  ' ^ l .  1 0
U  y  1 J Â »  y ,  I S J  I  1 j - t o  y * f  y >  *  v > * "  *J5 •  •  A _ 4 ^ g j k ^ 2 j  1
* y j v  < ^ v L a J  1 y / »  A ^ J r i i J  I *  Â y y  a . 2 j  I 4 _ r J ,< a J  1 j y l a j u 2
J J P  y j U U l ,  . y V - » J l  jJ _ * J l  A, ^ y -2 , f  V . J ^
- W  U J ^  O  ^  f  ^'- V > f r f^  b y , J  1 
L / y - b  * j - ® - “  y r V f f  ' - â J ^  y _ e _ 2  J 5 "  ^ y - « J  1 1 5
( H . 136, 6 6 )
I  tachado
8 aparece °ayn en lugar de gayn, pero corregido sobre la 
llnea.
I I  por L%,
145
(73)
J  1.2y I W  IJT j  X O  y V -“y
Â-êJJI j  1 ^  1 I J . | j  1 yy. o p t :  IS  K'»*I3T <5tJ
#^>L^ &|/l>5 I f f j l y »  ^yjl A ^lyfwaJI
y i^ y jJ I  p jp  ^  l i ' l l A  Â 5,fy .!-J> çJ lJ i
J t  J i i  .  J ÿ  ^yjl ^ a J I  yXy y J L ^ l  o ’> -  y  j - ”
V ^ b *  y? 1 A< y? ' t /  LX ^  ^
y-f* i,J3yjjt^  1 U Ij ; 4U92 1 j_a y ÿ  _^yJLwJl
^ y i-a jl (.TrfJ b  '^} **-** y y a jv —
^  y j .  I y .1  Agj t tU.L> 31 J a ^  3! 1
y S w -^ ' * y - i  yJ i-2j l  y j j ,  y  t d J  J j  4 
y  1 j l y *  0 "J) 4 A » ^ l  1 >j-fc i >  
b *“  CJ ^  J *»*j  1 '■AAj 4* ^ 1 a * y f  .^ 1 *  3 ti t I
y lP  y  42 I • 1 J:> ll-W y  1 J l5  « yUL .jU  I dj
g ' L - L U I j  * U J U I f 3 l 5 j  y _ ,u U l 
Â i3 L J 1 ^ y ^ 2 j l  j i u J i  y  V 1 5
10
(H. 1 3 6,7 6)
146 
(73 ▼)
I f J  l» âj*- L^âJ L  U  J J  l3_j . ÿ  Ja iJJ  *  à S jy
« A2.Mt.1vJ 1 À ) ,yip 1 jy LJJ Ü^J ) '~r' b*® ^
i ^ L-ttt y b ijtyf *J 1 3L^  y y*_iJ 1 y 1 Lâ^  1 ^ Jpi ^
aI4ï5çA  o ’ y L ( _ u y b i ' W ^ i * c ^ ^ j
k_i»s^2j 1 y ^  ^ * J a J  f  1 ytiJi» I A-»J L #  àj^.iSy 5
^ O C U t Â2^U : -tti . uUSJC 0 , ^ 1  ^
J^al) b AÎyS.*. b 4 JJp IfJJ 3 -»J I AJU LfaS” 
ÂJUU *l^yicu;t< 1 jf ; d|y*4 JJl Jtï .jU.
-  s i 2Ü 1 ô y < )-(J-A.Aÿ mU--w2 y l.(~jw. (a.
(H.1 3 8,8 6)
1 H. njTl p 1 5 6, L 7 6 .
4 corregido al margen por ^
6 H. itont» p 1 3 6, L 8 0.
l4 corregido en el ms« por Â^ b^* , por
10Çr J^aiJI ^vÂi î JG^ . L&y3) L^ylyjv ^
• kv.1 U g^ J.rto.11 y y j ; vj G^  « 1 A* I» «
4 J5_«J 1 A. U J fJ-*J 1 y  1 U5 : • L5ûvJ I J  Gj
' kfV» J^jvJ I J L » - y  4 ÿ-la lj 1 Â« Ip J 1 liU j f
.  * j m J  fdy ly y&J b ♦ f J y& J I
y  1 ,yy2 L  1 «  ^3!$j b  y « Aj^ÿ  ^ A2* .?. 15
14?
(74)
1 1 y. 1 4 ç 3Lu< y I  ^vlpl
)«p f~^y I  LfJ b  ^  b *f2 KJ 1 wLfaJvJ 1
^Jb JLv. I ç3y Aw UJaiJ I j  LZt. b -^*3LJ 1 
 ^y j  a; y L b~J« J^âj
laxw '.aU J I, 1K3P0 T: pnoK i:x, y.1
j3L!:.yb v : ly * j j l  Uv-^ Ljby *  '? i  *1?' 
J ^ y j  1 b l y l  jjIp4 L y J â i .  b ,f j  Ç—~u^  jJ
aJcijIS' y l y f  y 1 *iuJb ^j, L ^
7 TSta * y ) l  JwLMaw J ^ £ .  «j, l_aJ:tf*
t3,Jl yBJ J y J l I JLÊ yP d.MM.1 lypLiJl 
/J Ü I  Â Jb U jyjÂ jl 4J3U  J  aHJ .d j lS ..
. j J j J l  y »  ^ 2j J l y k * J l  ^ y
4 y«—tJ 1 J^2 y ^  » yj5 j» j 1 gPAaJ 1 Ji^ -M. jSy
iy*J y ^ >? y*l^b y^A^f v W  yV^y y^* Û* rvW'-* 
1 -Aft J2» yP ^  3£J b l>f bJ 1 ÿ-a.» » y**-3y
(H.138,95)
2 por ^yk_4,yi
6 abreviatura de: 775 inar: ;77; inii





• JG_j UI «L^ Lklf
A;y jJI â g^Wl ^ 3 ) i l l  ( y l j
yb^ .».! ; \J^y . yb21».yi AgJjvj
i  4»Jp y» 4xJ bj dJStP yj b *y*j 1
*j».p Af 4aJp J-^ yJli
« d'y j. Zj ^  J.*»*» y-^ aJ 11 4Cl j A&^jvJ yiabêj 1 
(jy- ÜjâJ ) |_A O i ! ^ ) - f ^ ^  ' O *  A-*-*^ ^  1 j 1
• dJ *■ ^  y-a-^iJ 1 *«b^  (-a.2, J^y#P i 42*
• be-** A< y-UJl 42. iJG y b
'-by b J^p U ç^ t> y  1_mJ I iJSJ ^ j y ^  j5 j
I  A a-A *^ A.* * / 4>, tl , a2 V. ypJ  I»
d ^ L a J  1 j y m  y I y .  ^ 2 j k ^  31» < 4 . * J  lb  4 , J lp  4 2 *  a . .^
♦ *b-^ y f  v L a J l  y f & J I  y .  g Z a - *  y^ I
y  I  Mi l l  1 y * _ j  4 J p L w  1 y .  - A > 0  y  I»
J2 y j  b v A j  oA»JI L-f.»*4JyUa. 15
(H.140,5)
7 por \y2




y^l yJ I JjJ L I ; Jj JÂ» . JÿJ *
O  ^  y  b  * I y .  a J J s f J . . a J  1 y y  I 
y f Û b * ^b I >-f» Sx(J>I yijAlI 
A W '  A, L (^..JaJîll "yJL y ^  : Jj
ij*» aAbJ L (3-birf yJ y» ; Ldkf ' Ji*» >JÂ» 5
y*îy« (Jf Jjb • bnf» fj yf-a-j )('
;  J e i  J Ü  . y î - i c  3 U  4 P y * «  v U '  c b f j  y U
Ift^ b '-r.yG'J I vz bf -Up 4y5jLl I 4 U
I  j l Â . W l Â < U «  y  ^ b  y ^ 4  4 / I Ô J L  
*  0 b  P jÂ J  I  ^  I J I  y & f  I  ÿ  3 L â 2 L w  y  L  ^ -"2 -" - . 2.  t  1 0
Kti »nya'» oix it nox' dk •'-sJL.JI j^b^ y.»
4 L L  y  1 d y  j z  y  b ( ^ f J b  .  1 2  j a x a  V k  ’ n K s a  
* J jLüff y^lp J-Q-'v* y^  4 * G—Ll L  y I y^^ y y^b-j b
gy)JU  ÿ y  1 Q b » 2  y_j 4 ' _*■ *>. - '  1 ^  J -V -, y  1 y i * - a j  I 
y * i A 2  L y U v U  L  J b c  y b  J  Â J l y a -  y * - Â *  1 5
(H.140,1 3)
4 h . otyntK p. 140,L 7«
13 H. ns p.l40, L 12.
14 H. nns p.l4o, L 12, por
150 
(75 v)
4y5b L . *  qIZ y J j « 4 ^  b .
J^ply < ’-r"-*'- b- ye^ yp ,y2v-
y . *  *ye^1 p-LaJI g* ^yv-a» y *jJ I y l  ,_ylp 
y * - e Z  |ü y  li • JiJpJ ' f-b*J I ^  J*y_Lj I y*-aJ I
J» J . Jf-»J I * G-i y^JlP C. y ^  |J_»UJ 1 -*_aj y^ip 5 
l  ÿ^yj? y . 4*5l>J1 L-dJa y» « *UJ-«JI yjA U G 
*  *4 jy  I f A k  y . W L . LA[,J'
bf-^ 44 pj 1 j  l» * lfP,,yJr y*P y» V-f-«■*“« b
ub y  b-A W  ÿfybJl tilb y .
^ y lp  4 ,1 4 ,1.  ■’>. ,1» 4 A * p l * w  j y .  *v  L ^  1 0
f u S a ü  I  4 y ^ @  i _ L f J v  y .  y  I  u j j  4 4 C l  J
4*1 J y^g* y  15 4*1 J ly j  4 4*1 j  J-f—*■
-Lam  y  1L--VI lyJ 1 y . yMtfJ : yyJ=>3U1 J  G , ü-(~f '
LlA jI ^ '  J*4 fj 1JI *b-4'J1
y* y *J * *  b *i iJ»_*J 1 liy  J* pJ ,_j—J 4 ÿ»J  ' "-r— 15
(H.Ho,22)
1 H. lâjn p.l40,L l4
2 corregido al margen por 1/1
3 por yi^ MaiJI/** *al margen afiadido yî5l
7 al margen afiadido y^', aunque parece sobrar; H. lo in­
troduce en el texto p, l4o L 17/* * H. corrige por ntt xt 




iSi b j -J-*- * ' ‘lÜ j  y ^  y  ' Sr~^ !>/ '
• l ^ v i  ÿ >  y  15 y b  JS-aJI y V f A j l  j *  * L : Ü  
ij G  « L r - b »  ÿ ^J Lâ -»  y f *  4 L f » y * i  b  b j J j
pip ü5 y» JjisP Iy,U5 pj-ajl ; btUn*»y 1
A - y - 5  ^  y f t j J  1 y #  J 5 b  'J ij y » Ü 1» I 4  >,..■ y- 1
yrf-« 5  y ._ a J 1  :  J a 1 ÿ <  J G  .  4 * ^ H  V I  
: l ü S b '  J** 4J1.J . ^ . ^ Â f ' W b  
Aj.M.l^ <|1 ya.V‘ 1 JÎ^ *.nm o naxtani ixp OT*n 
y * bJ ' iÿ * y-*“^ j  y j - iJ  1 Jxôp* I f *  i^zl 1 ^  La*J 1 
âJ lÿjk • 4|U b i  Lft djJ^UuJ I 4*25" y .
, y u U 1  y . y ^ *  ^ ^ b  ^ b a J | - 4 * 1  û r ,  J ü d J I
4y  L a21.M» Il 1 4 4 ^  -2lj 1 y — » . ^  « ■ bi.l 11 y .  J A *
*  *  ypO#U.M. b y j -AaJ b j bfP V 1 *  ÿif.f '""y f  b-J V 1 4 -J*lj
(_yl 1 y P  b Z J  1 I f f  J  b ^ ^  l1*1Î ; U  G ^  « y  b tv*J 1
*  4 2  L*»..i4 b  4 y .; <î «.~ ,l 1 y * M » . ^  - b «  111 J  L k *  1 A *  “y  L > -  1
(H.142,51)
2 primer alif afiadido sobre la llnea 
8 al margen afiadido. p315)1 g^y
11 por *1yiül
13 quizas mejor ÿA>=/ * * por *Uû2U .1
14 borroso y corregido al margen






y5 l * Â * U b
dJ j  ^  yJâd I CZj5 Jj ly ly. J  Ju j 1 1 JUft y .
I j lÂ jU J I AjLft «lyS Uv-MMJV 1y ^
. d j i  A* ÿ53'Jl y & J I
y. do», ÿwf^ « eLa* Jg y^jl djÿf&f yf-V y-luli 5 
A-»■*•«*“ y  ' ' b» ( CLLa.^^ Âiy.ad 1
f A***f G A, a. Ml* y  1 d-fty5 i A*l» d  1* J 1
, Ji-aJI Ll* y U  y  j y u
pJb*iÿjy.*J1 * « aAGJI p y-a_i y. * y 5»
Lfle f û  ^ Û J 1  Â-âJJI yf ÿ) L »  *LÂ*y.#2ll 1 Jp)*..6. f y * y J  ' 1 0
fj y  Jb, y  a31 j I j 1
Â^ÂJ I J 2 p  Aliÿ2à. I 1b 4 o'“Ô  *4?A a I^J2  
«y^,^^Â2e j ï j  .y 5 l> -« iJ I y  lÿU i-I Â^ yS" sjj I 
(_yjûj I AiJjj À. j5jiJ I a  b>. Il I 4 JLfc y. 
jjl ^yL**Jb ^-bJ I y. 4U* bJ« A* <-*J& jÿj 15
por f5 ; ▼. Sketch.,., 2.4.1 /* * H. d >k t P .142, L 36.
153
(77)
I j L f t j f  J H \ j b  J p  y p l  I J I
«J J î - a J l  JyJ  y .  y S L  y b f t y ,  é j p  ^ U -  l l  
d J  j  ^  J f J  I y  j  l l  1 i3_j j  J L a *  I y 5 u  1 4 jd * u  b *
o y o ’  q m  j n : n  I ’ t a  j t R  « t n  •  J G  L 5 #  4 , J I
^ 3 I5 J 1 L ^  ^ b  ♦  4 ^ ^  liJ iLI y  U  '  4  d f t ^  .  t a x t  ^
4mUI I fc  J f â p *  <W f  J ^ y  G 1 y « fM i*« e J  b  l » J  1 ly lp
ll 1 y A* 11 4mi*b-fj f I f ty  b . y^lp 1
^Jâül ACwb*" y* 4-miL». ji» y«j « A^ fpUuaJ I
4 w M ,  ( > « * »  «  A «  V - * J  1  d l *  y .  l a ^  4 - P *  J ’
J - f t  ' y » - " *  ü  G  « 4^ 1  a J  I jym V I  1 J - a ^  y  j  V I  10
y  tS" I j  I y a j  I y .  'ÿ w * - '  <3 '  »^ *J  '  : '
d * -o  lU a J  I CZ ly i i J  b  y j J f J  '  f 3 K J  I 3 _J j  » ■Jy^y, A y * - f
^ G r f V I  y »  *  * A ^ ) d b  * ' - i » . ^ b  j v j v - a J '  y * *  J ^ b  
ASC«j O. yfl y? J-4vJb « y*JJ ' * b
b  I y  I j  b . ^  A Î U  15
*
(H.144,49)
1 por U80 de forma IV por I.
12 por Â^luJIf ▼. Dozy II, p. 665
13 sobre la llnea ta* afiadido= «JuvÿsJI?^ *corregido al mar­




y5LwJ b b * ' -V-"-* I f * yïJ b L*yï J * . «*L-l I
. K g y Z ^  ^ f^AaJb "~Jb‘
-tUJVl y ,  yJ lczV V l JG::;b
«lH" -aidj G « y 2  L a a J  I y j  J5 |_ y lp  y î  LA b
p3l5 J5» f AfJrU-aJ I y^aJI ylcj y  Oa.ll 5
C?*» ur-»-v!l ; Jj Jày , ^ \ i  y fJ jb»- V
y15 L y j l  y l  • . y * d J  jjOf-feiJJb
^ l5yb 442P p fL  y  15 ^ j J b Ü J J L  VlÂJUyJ* 
y y f  V ^  jJ l L b ' ^^jJl -ki.i.1.11 A3lôs*
y 2 i î J U | L _ J ^ y i ;  aJ U  f 3 l 5 J l  y . ^  .  y - A j l  1 0
« I f *  ( b y  y  . y *  b » J  1 y *  b - 5  « y  j  V  L f d y  y , ,  U
y ^  dlyuVI  j l ^ l y ^ d l y j V b  
a L a ^  ^ ^ j J I  y j u J l  « f j f j l  y  V I  J j - r f  V  p J L a J b  
?3?1 aiTK on : p * 5 » J I  J ÿ  Af.i I  Jl&j , J 5 _ « J '  




i j  J V 1 ,  A Â s i . n j . i a n t  l a t  n a n  j j t k  n a a n VW --A ▼ : *  ^; : -r T ‘ tt
I ^  J I yjt ^  jJ 1 ^  L**J L
kx  b ^ J  b  b  b  •  1 ^ “ * ^  ' y  d )  I J J  L
f * .  I y  b * - * - l  '  y  ' f - f i J  b  • J » - " J  14*J p  (J  j , f  ^  I 
at nj ip : «Jÿ Jû. « J5_«JJ «>dJl t  y  U-.
, a V  n j i p  * n n a i n  j r a i v i  , lasj ari;: 
J 5 j  .  a t  n o n t  n n a ?  n t i x  ;  J 5 _ b J  1 J j J • y ^
y  ' p j - * ) 1» I J ï — aJ 1 -yy^ b *  I L-cG y j
4 1 f^Z I. b m  »J  b 4 4-bj. mil I jy-dLÜ 1 4 1**2% l>
4 lf*J I j^f22* 4* Ic aJ ^  b " ^  ' A_L»2: jJ b  * u" b * ^  '
f J  L k J  I J Jki V y  b y y j  b  4 b y J "  J  U  J  b  b î
t 4 b ifc. 11 4* L*."vj v? b  AJJ" ^ f U *  y  ' » 4^ 3-2“ bvj 1 I aJ
« ^ 35)L  b_*jvy , f L a J t  J * L  Uj ^ . g J  1 y^y
I y*«j L yiy d« JÂ2: y» ^ 4J5 Lu* yp jZ-^Z )ly
3 J  y* : • Xj3“*“* 3^ ^  L* J" J y . ; J*» J 5 J
(H.146,68)






* JLvyj 1 -Up 4. Ip 3J J  b —J 1 yp Afjvj
V^  « A** *- Lz, 1 !-V L_*y I * LJLaJ 1 ÂJL». L.
Jj>i\ V. L J -à il  V l L ^
J -M /y *  v J jU v J  t f  y ^ 5 **M »  V  b  I  U  
Am.l «.I IjJ b * ÂJ lâuj I ill m»Zg 3^ * 1 5
J l*fj ' Û ' Î • Af  "f V  b —“J ' b5*
i z 5 j  y  *  b i  V I  y .  •  i l â v h ,  V j  *  {jr^  y ^  J-UUV-* V
4b ~ » .  y p  ÿ » * i *  J - *  I 7J 1 ; i b »_5 .  la - 6_j V I  y .  
n»ty ton\ « j G  L5 • fJJsf 42I 42. bJ? 4*
y  y-*«b « i=n Ppn nayio' 1 niaiy;; x’ti 10
y W  lyÎ2U*b ûh- J52JI Jyi 5-gJLL 
y»j I f ' f fJ  'y  ' y* -lap-»* b y fJ -" ^ '
I L(-232:I ^ f - A l y p I  y \ g  I f i - A y l  ^ . ^ L a .
* y »  L O I «MI b *4“ 1 ix y«J*l ' '■"’■»■’ I ' f~{~* b




• J j  < f J-gJ 1 -Up V I -u5J I y . i4J ' '-r*^  '
f LfJ y 'iU »  y . 4*TyJ’ C '/-  o ' L5
•  ^-4fJ 1 y . J—pj 1 f  -Jfj 1 y  1 dJ 35
y* ÿ— ' (• l-uJ I ü-Âp ' y  ' ; Jyy b-« 
y . I -iv-1 le**,. V u ' . »  y f-d  L y  b  ^1 y j  1 5
^  baJ I y . *  U*î y  La» V_j y. J» y  ' ( '^ bJ 1
y!u LfJ y';c y . VI / 1 32 uV f2<Ji ^
y  ' bf < V i  L*i4 I Lau Lf* »^2i* I 4* bp
. LfwLg* |Vfbj Lfuy J y  J—(52* Vj yf-o* |d
*  o JI y  “*-»• I 4*J I 41*.!** y   ^315 yj-!c’31i Vj 10
' ' ' y  I-®'j-p -Ji.'f " V (y 3JI d*b J bJ I f —J
y,y,{,2j I yp ypl LfUvJy2li*C-UJy2jl 
'_p*J bJ I I-i,» y»  ^*i#J ' G* V ^3JI ^ b  ' 4_g-i.Pj 
J^-L*VI 4 j-rLu,j - y .  VI 
y«*J_w y, jA—vl cb- j l  JLt 12: U-* J_^  13.» y  4^ 15
(H.146,85)
6 por W  ♦ aqul 
10 en cifras n





Aujitc . J  4,bT j ^ \ y  y^iy-MiVi
ntl O'lDfO '53 J*'*?! U i J L u .  J  jly y j  .  dllJh y
on'53 ; y-A»JI I j_* y*P y  J G ^  ,0'TDO '53 
*Zwi* I dJjpia-ySjl I Jl ; ib5j , oana 'so kti
t La2 4.1bIf liA.».* 4 -Lv-2 fl y b J» L*"f 5
4 yAfrs-uJ I p JP J-Af V I I J-2wy^ y  4 lyû# . v**5.l I 
ÿ.iM* 5^»J I 1—91 d*A 11*5 11 ; vJ^  J» y  (5 y  b 
j L ? v '  y  Â i X J '  y '  f J p b  - f J ^ ’  y p  
y_a*JI dp3l(J' : »<^yyy iSjM <~ \^yay
(j-bi-J V ÂpXjJI ; JgP) . ^^ uApJI . C'.ÂLI I y  y^-o-*aJI 1®
b«-f'-Ây>UJ I 4p3LJI ; . y l’f '  Vj
J G  . î u f f i .  J . U J L  j ^ G u J I  
- 4 b V W ’lJ---l’ jl j J b ^GJI A L J I f L d l  
. Â , f . W l  U - J I Â i J l b  b  I Â J L a J  I  * .  W 1^







vJ5 yp  ^ LjJ b aa2*3 J 5  yp J Irf-gJ I 3-*_5 4 y**^
I u U - f y j  • y i  J 5  *  *  y u u - *  A, ^  jJI ^ . b l J a u J j U  4j L d  
y p  J 5 j  . 4^ j5^ * y i  1,5 U*» 4* y  jJ ' *  3 j l y  b
f.lajvJ I izj 5  UJj • J  lî*y5Ü I J,»-4>Jv2< iJiSy J  L p  4*,1p  
y l f t y j l  y y f .  y  ^'-“- " ^ b  5
*  y i  y  y u j  I y  I  i _ y » -22> i ,  »y  j  ^ j i j j  u  y p
. 4-a2.rtJ 1 4 JLft> y .  dJj b rf L y .A < I 3 -b u J I y p  y«  
y  brf* ^  o y j - ^  * ' y  b=f y  bft^y ' y  V '
iJJa LJ1 y» ÿjvJ b LbâJ 1 y . f  b“Pj l_j f  J5JI y» 3  “UaJ I
^ U J I  y y ^ A ÿ  L 5  « I y .  b  1 0
aSyjymJ I • L u  VI ja  -Gj  ^  J  V  b  Jii K*J b  y * )  L * J  L  
ifÿ j-A iz-IsuaJ 14 jlc- yfb • ûJ I âjls-j I
,T ’ yt y ma oninoi : njia 4_iJ y .
y ^  ■ ' j v b  y j
,0'Tiy® r?- noM nova .na; i :^LJI 15
(H.148,6)
2 por ^LLJLIU/ * *por ye-i-.^
3 por jj^iyi
4 H. f  k p A48 L 98.
14 H. ta ? p. 148 L 5.
160
(80 v)
nnaa jsn O'oa c 'b ityÿ= nno 'O « i f j y  I y .T. — *... . - •— r.*^ » Y ^
LfUy iJL5 IfUj aa. Lu* Lfî*» ,nîna 'vik
,ontyp 'n'inoA j j V W b *  J b - ^ ’ Ji5jj« j 
4 0 . , K'a no '0% nnoi • \»\yt^\Ai
U Af^jj-db ‘b-A-Ull y>»/-*rf U5j . bfj-pJ' y  ^
ySt A.«2.Of Lf#<5y? y  b^^ *b%w'
« P 3 5 )  1 f  b - P  V  I  y p  U S i  y A U j  I y  b f
yA ÿiaUJb » JS-aJI ÿJaieJI ypg-Â^ u!) J5 
V '  L  W ,  y p ^ U I  L f  y f P l  * ^ j J l Â J V I
J j'( *■)' Af _/-A* ffJp (J V 03Lw V b AvIp 10
j U j v i > v * y '  > < y ^  A f
o j I 3 -*J  ' '■-*#* 4f *1) ' y  (-*j fJ  ' y y ^ y  '-93 l* i- V b
i *  ( s y * ! )  u  I A tfJ  l ^ J  L  y v  «■ *) I  y A y  y
A l f  '  y *  j j  '  ÿ - î s U j  I  i - u 5  y »  ^  l y  I  v_* U 5 J  1 yB>y




12 por ,*); H- in P .150 nota 13
13 H. K^ 'eitKJK p . 150 L l4.
15 por lôjl, wâw parece para marcar la pasiTa.
I6l
(81)
- U Â f  o '  o ' - i y J G
b » *  1 4 2 » f A »  O  L m j  V 1 ^  j j  I  f y J d a J  '  y
J p L  «~ «■' '  4- m A *  O * * ^  4 I L , * »  4.1»  P.~u »  I
,  4 4 * J ?  t i - j  4 4 *  f . b  L v  ^  1 f y j - ù « j  i  d j  j  
« o-*-J' y*AJ 1 jy, o' 42Li 4J1^ I y  u U  5 
o W ' 3! I Vj 4»3Lv 0^ *<f  ^ jJ ' y  a I I yJby 
i *  A-p^  L«2: Vj 4-ffU  4^ 4J y *  V_j Aip ^  o  '
i f j  4 * 5 , o  I— "  V I  3 - L u  o  '  o  ' y  L / f i  '
t  c z  l *  5  4 ^ u - g J  I  O *  4  O » *  b  0 3 ^ ^  o  '  ^ b  ^  '  f j i * —®"»
VI • Lu VI o» * y p  L-m, I y_j2 o ' o^ 'gf 10
1^ 4 2 »  b  1 45 i2 u P  y\  4  J  J P  .  I  *  ^ 2  ^Jr■ d J  j y  
a I - 4 »  y  I  4 % , .A  î  ^  I  4 *  J U —• ^  I  4 2 0 ^  ^  I  4 2  5 #
Jü2i»s*J I f-fc JJ 5  y.»J I o  ' cb  -G J • 43 J-«p* L JI 
3 -*y  3-Lu*J b  « ' - ( - ?  j^r3 o  '  4j LfPs*
4 f ly u —V .ÿlirZ^y  AiUU JJ'
(H.150,24)




IfpLy-Lf V' (f-u*22 V yJ' <*>*»■
cz,LJf * jJp iik: * tK~»yo 'n y .
O** y  l-<-f If Lfjt) ' 4 j-ff
y  Y22t!j± J G  « y-fUfl ^ 35^ _D2I£UÎ22. 
»UpV' j u p d ^ j  y  4fL5 Q. yjViÂjiLji 5
w L u J l  JîU-J' o » i W  o ’ ; ÂuLUi
f - Ü  ' âuaJmp y  t'fw*' b 4,*-i A.I ' y  IuaJ ' y
■ J*AsJb b  v^"?J ' f -“ ' jrfp Al» ^b> .^  U i 
• Jjv UJ I f ^ y * B  lîU j  " c i j - a ^ y  « y ^ -g j b AjP LvJ b
J L f v J '  ^ L * u '  i  i j ï  I aU '  d  ' jub y ^ b  1®
ff=b -i JG^VI ç-^ b; â-aJIJp.^
* * *>^ O- G22: V * * ^ Jül ^ U . i '  * 4 ^ W
A*^l ii.l ' Jy.AJ I i_L^  ' A»j3L* Apb* ffàj 3L
J G  U . Â L y j l  3 J j l  c z U U J b
JffJ' o^ »*’«*? ti3V ail aîjB: yj' 1^
(H.1 5 2,35)
2 por nx'iyo / * * afiadido sobre la llnea nnaii H. éli­
mina czUJ? del texto, p 150 L 25 
12 hâ* afiadido sobre la llnea/ * * por yjl ^  * por j-»y
163
(82)
lü-Jb . y W J L  ULJI juîb o'— y
'37 t? m'0'j3 n3’3’i o'iV’ nn’T ; Jy^ybLkJ'
:  J 3  - G j . o t i y n  ] 3  o i x n  n x  t ’ k ' s v o  y i x n  
.  ô j v j '  a * *  f j b  j *  J - L L J I  y '  j L i J '  À y f
t f f U .  j j  L a j  • j - » - y  '  o  ' x“j G j f *  y  b j  
J * — '  4 j Ip  4*^5J J u f t  L ^  o *? v*“  ( L L > J  '  d*» ^  5  
v4Â» . tlff ,y-A* A, Làÿ ' _f*2.L o  b ‘ O-^ —  ^' o*
A f U s  W 5 I  W G 2J I  J L ! r  O d f -  J ! "  :  J 3  
J  i L — V  ;  J j i r f '■ y t —' J y J  b  « 4 *_ -v  L a * J  '  i l L l *  ^  J Â *
A i f U  o  ’ L 3 J  I y  J d J L > y  « j  w  o ^  
o  G ><j— J ' '— 0-.P2 V ; y-j Lv L -> ü  G « « — JLaJ ' y  I
. fgU C  V lU  b ly -  d_A^ 'r. J y -Y  d -g - i '
V ya n x  y n n n  t x ;  * ^ _ y U ^ - ^ ' » J '  J ÿ  a * -  ' J -« 'j 
« |tx n  75 K Îa n  x t  n i o ’ n t ’ k r x i





(jLaÂU I JÿJ' JfÂ» y' ykj'
y  b * 3LâaJ ' Lf. y' udbjv*J' « J3 j • ü-*-«J'
j f » v  * u j u j i i f 5 J ^ j i  J  • > i u . j i  j u y ’ y i ^
: Jÿsf fif^ A^ b • *< j' o— 4-Bp -yÿ<5 4-k»J 
; Jÿ,, y  LaJ' dJLJb • "7% l’on o'oan, 7 Wt 5
Jfj*JI y  )ly . iiBtn *n3'ix o'oan nn'®
y ^ '  y  '  o  W )  '  ' )  1- “*  ^ y ^  « '  u y  o *  y ^ '  y  '
aJ Gÿ -LP * )LâÂJ I y~Af y  ' « jrf-âOJ ' *_J—  o*
y » - i ' > > - '  y  u f - Â * .  y * p  o - * -  : J G i
b  ' f * 2 * f  b  • y»-*J ' f  &  b f  ^2/ 1 0
* 'ffj -â J I o *  >■*-•■< b  ' ü j U  ' o *  y ^  « ' o *
f*uJ ' jfv » JL* ji* » J b-®J P*0"1 J OfJ ' ijLLm, o** 
0 >y L b  •  1 "  ( - a J  '  A ü v f » ^  A « tf  L » . J  I  A l p  C Z ^ - Ô J L
j * p  4 v l a »^  (J L ) L  y  '  y p “« »  I  v il l â a j
- c  i f ,  y ü  5 *  L -w  V  ' o ^ jv  b  • - W  *•* y  '  y * 2i»  15
(H.1 5 4,5 1)





t  I y  d-uij y p  o Lpu. V1
J »  L a J  U  t Â - U J  L â * J  I  ^  ^ v - . a j  1 o *  - W _ â J  !  
o  ^ U "  ' J - * U  I ^  J5j . y  ^  ^
; J#»J • Aff u* Ç. b LLâJ ^  ^ *-1 ..II ; f  'f»J '
üÿ-l ' ; Ü*»^  • fJj ^ ü i3 L ^  y ^  ' yt^ 5
t>»ULuy L ; vJ^ J « O J ' J!*Â* O ^ ' y p  J-^ *-) L 
y i  ^ 14J3 J o^;» '^>U> f-.'f3 I5J '
f^pl mJ b • 4la2 Lp ' u# duO* Lu,
i ^  JI5I) '  d,e* L .^.f d H j L ^  < 3 J b > » -2 / j 5
Lap ' j  b * : : — ' - ; —~ Ll ' j  G 10
o *  l u  y  J  L J  '  J L p U w  '  '  J  b  •  d i , l  ri» J J - g - *
• \ ÿ ^yJ ' o  ^ ' J  l>- : -^ft <J->-1 J  G I J-fb  ♦ J  G*J '
-^aUl^ juLJ' -Up L ' ; ^  *Uv ' t J G_j
y ^ x ^ '  y *  g 4pL— yp  L fjj
Jü c*Lu ' j b . aj- b ' ^ . jÿ 1>  yp o>^ ’ 15
(H.1 5 4,6 0 )
1 el segundo bâ * sobre la llnea
5 H. tj p. 154 L 5 4.
12 por y y W >
166
(83 r)
JLyZ jjJ* ‘il—  U czJL5 1 jU # VbL. ^  jLjbZ fJi 
V If ‘-ajlvJ I LàJ ^  I y^b * i*b’-' ' y  '
yL* V ' (i-b a* V IfJ p..fU Â# MuJ b 
«»*il ' J j-aJ ' a»-ÿ « J j-gJ L yî**^  Jï-gJ ' Oif>a.f 
J-A» JÔy , Uufc ajv' y  ' Je» y fi O* * Ortf-" 0 «  5
4»5l^  y  *<J I ; y  G» J a»gJ b ^  l*»-l ' iXH * DLaJ I 
; J G J . ' yJt ^ àJ ' tiy J ' J-â yJty t 3—  L-“ J ajJ b
: J b * y  Jî (p Û b>f*
* JS (p A«»»ii2 O" *Aft Li dJ 4^e*"U J»-Ae ^ J ap o 'jfi
J>y’ -^Ijt » 5E?>3 '717 10
,ti7 7*K1 njlOK tK . Je» di»3 « Jri-Jb y*J 1 y  
» 'yp aJJ ' y  LmC t Je» Vj * aip jyj^ V
y  a: V y L.JI y >  J juji ; JG
4 JL— b 4j|ya J a.gj I ; J G^  , J j_gJ L V ' y*
« 0> ** O*"' y  b ^  a» , b J»-aJ ' 4jya li'ü j^ y t 4 je ^  J ifp  15
(H.156,70)
5 por i>4--î
9 afiadido sobre la llnea
167 
(84)
j L i  I  L ;  • « !> !5  U  I f  1 3 jyo Csjs.
• tl. ^ LoSj cL(-?J I ; J-^_j •  ^ J-f-^  O*
^  I ^j• o^ -»
iju ? y Gij .^ujvi
: Jÿj j5j Î rf o ’ * cy^ ’ </ cv '-«J ' 5
l ^ - A - « t  J j l r f  y l y u .  L « » <  V I
(_>« LÜ I j  UJI  j^ J^ I ^  dJ3x y^lrL I*
dj>-,lo^ JWjJ’
J-*l Cr5 ♦ O*
.3üU^ V v  j^L* * a^'^>UJiv>^ ^ I j  v^l 10
*  I J j J  I  J l *  I  I j  j J  I  I  J~t^  I  '~r'j-i~^  I5
l * j  I  -^Ÿ’^syj 4JÜ  I  S^y.i- ^  Cjj^ I
* l-fT#* Jty-f—=4JI ..j.kj l|*J ujl yf lilwu*lJI
Vj . ^ L  jUi *ui.i c/r
J » _ * J  I  i W a J  J f  1j J p *  i j * i  t v ^ p . c j  I
( H . 1 5 6 , 7 9 )
5  ▼ •  S k e t c h » . , ,  1 0 .1 .1 .  2 4 9 .  ^
8 H. riTia p«l$6 L 75*
10 V. G. G6mez. TBQ ; 'almori', T, III, Cap, iv, p. 407
* * por Jfv
168 
(8 4  ▼) 
j 5- O l 3 l j l  J J J I  
li^  * j-fc ^  * *< V VI
lîL»,-w^ ^  -ixw^y if viÜ \ ^ ^ J t
<*!i.«.i^  ij^ V y  “** 'iy *^  ÜàJÜ
C ljj y ,, ; Ju* jS s  , kllj l l /  J i f j  t îlj «J Lcp^ <iiî (_mJ 5 
: i j j - t M i  I J  B .  tiÜ A  4j L J  J )  Or? fJ  * . j3  
Jrf,~»JI (2r 'Af* cnfJ W  ‘ii** xir
» ('!,« (p -!ai. Lui y A ^  11 2^/" _yyJ j
jjklk Ül^ IjJI U üLu^l 1 jl ; JB^
• ü l^ L * .  j> i'’ l< ^  A ipv^U j-k ;U  i«l:..,law. 10
.^LJI ^ju Q, uiwCf liLii, c ^ 3
«.02 V L iJ l ; JB ^
'-r'yt^ L*lj O' : JBj « yf~^ ^
J  B_j . UJI L^^pf. y i  jJali I yZ rJU . I « Ô J  
ç ™  Vj a'_JL:^ '^j.1 V : *')B_All 15
( H . 1 5 8 , 8 8 )
3 por a Up
15 H. bKpyVK p. 1 5 8, L 87/ * *por j L j
169
(85)
, c ! ^ 1  111: U I tilkr. L y I lyjL.
,  c iL J I  3 - ^ U J l  c i i j  4 , jJz y J J I  J ÿ J l  u b y J o  V .  
W L  V^'l ‘b - I ^ U U
I I j-ij « LtyL j L iiiic 
V  VI Vj o*-W I ^  V
U ^  V j  Jn  lyS-u, \2y 1>* f*®' *1*!^  1j ♦ J> - '’^  \ j
ll^ I 1-15 i CLv^ wl# I* ^ J I ^  I V^ i## w) \* 4p) ^  J, I
*  L p  J53 .  y i ï - A ,  4p j ^ ! : -  y  j j l
• ^  u'W-Tj (Sj~^ j OP ^  dJJL j^ .l
Vj I o^ j w’^ U kJI Jÿ V : Jp5^
4p .w, Q  I J-W ( a J  L  y j - i . ’i. Q  \n I (J jlÎ »fl», Bp
I Ü Ij j^»v <11 ^1^ O lî
; ' J B . ^  Ip Ic I J U  ^  O. • yl2l
' 3 j ^  _ r ^  g? fv I *  O^i-" g^  Ij
, ii^ o^Lv tj o>^ l»p gj l.n#: V f oip ill) L» 15
(H.1 58,97)
8 parece faltar Jpï







j J  A i- ls p  ^  I ^2; W U l f  J  j U « J I
*-*o I I I o* : c * - ^
J vJpJj « I I I <J j  I 4 gw ' d-i I
•UJLaJI oa.1 JB  ^ . «JBji ^  3,aI-J vJ-^gJI o-^ ‘
)'j ^ 1  L ^ 1  ^  bl 1 j1 : < jyj1  5
If «■ I I <JL*P I «Jj>> • « LZy \ j  t* >~<«.1p 
I 31# #^^ 2^ ^  I tiLz# OAf 
J3Jp3a. V L^.ïlpï.^ *J U _-iJ I
xÿ^ dll Ujwilp"!». (^ Ip^ fasp g,l yApip
^ I dp.«##t»J  I I dJ JL(-<t 2  g  1 V I < i j - t  Ip _j I 10
Crj • vJ5-aJ 1 ip yrA^ • I X ^ J ^ ^  O
: / W I  J B  c A J l p d p U V I  J-JU J  J L ^ V I  
O * ^   ^ Ù  '  ^ I ^ 2 « \ 2  V
I d .)B  I g y  d jj Ip _J jyJ'C^ J  I 0» V I
^  dJf I 3_a« . jL##aJI g#. l^ Ji-9jp_«J1 15
171
(86)
l> 1>^ -J ’ Û ’ IaJ I ^  MfJ I
d  L^ «a .t_l I -I? UJ VI Bj|j li' L Ij
g ?  «jU . 0 ->.Ij O* g ^ l
I u5 g^2 l« 1 « y4p . I  J-* I wLlr-j 5
.X* :
A l l  f - f - ^ i A p  ^  * g - 5  y i  S - y
^ da^ lâj I Cl L^ -p-wJ I BuJ I yA-w
; dJÿ y» bypbi J-AJ « Oa. y A-lp
T B 2 2  n » 5  7 3  ' 3 1  n 3 D 3 3  3 3  ] 3  ’ * ? 3 3  1 3 3 , 1  1 0
I JL» ^  3u,^_L.lJ1 CgjjaJI Cl^ f^z* .3133P3 
c5j(yaJ I O U I Ip d^ a t#-wj I g#. ^  Laf ^ " ijlj, 11
, UUJI ,.)tf 13^:. ci; jiy 131
4->'< yj *UJI * J yJUl
y  l u j j l  g l  J p X W I  J J ^  y j j l  1 5
(H.1 6 0,1 5)
6-7 por
8 la ta* marbûta esta borrosa y parece un râ' 
14 H. 333’ p. 160 L l4, nota l4
172
(86 v)
, p ’ 3% ,J  V3 ] a  c U  j  C l j l a l
d J i.^  ,  3 3 ?  3 ’  ’ 0 ,0 3 3 T  7^%? 'J T IK }
. o ’ npysn i ,om onyi ,DV’ a ona^p V|t ; c iL | w O j l  
g? y - f *  j A l l l
g  I UpJLp C— t--<g-«J I dAp IZ ido l à
J f e  J S ^  .  Apjp b A .L -C .w t  L
• fc*-Ut gy» J V I  Lwtp yj d j j l  ^  I
A i l j l  g,» ( j A a ^  I ^ b o  J  V I J..À» I  V  I g, I
o l ^ C J L  ^ t -A *  V I  ^J• g,]ÿJ^ V I  Apjp L
J i .  yaw  n»3p  ,J J l ^ c V I  y ÿ  Â y _ ,I .C c J I
o ’  •  ^ j n h  • ; i i h  ’’ i
d î f j  ^ y a >  p I f  J  V I  g , t f  J .Â *  I j  V I
g^» dp L e d  Ip Lâp I ^ L o i  V I j  « )L â $  J ï  I
, .i3 p T n  jy 3 >  o ’ 3n n i3 7 y  j e .  i i w a I j  





aa’y^ri *1^1 jUctVI ^LaiVI 
cf lap lapi 3 wi.eJI #m’sxn l^ ^
,;j'*ni3p’3 csB ^ a- cu j_e:^  oLc.i VI «• 
ypUfJIjp/j^ . 'm’ a'-jpn ,7iy nir CK
« ■ W .U I 131 ^L, oalj lÿ UcjiJ 5
d ê ) L ^  d a  l a »  ^  JIfJ I  d â p . C «  ,_ P -d p  J U f  »_lp
HK I’ni:’ i’n::3c ,n?yi 'jya ’a 
a"?’3?’ 1 lO’T’ 1 173’ 1 1X3’ 770*7 ,1’n’ ®7
Jd-Af I’fiKi; o ’ JÎ-^ I o* O ^ ’0-3 '
• livpV I—v^ y; ^ 1  i’D32’i I di.ljJI >l5_w. ^ 1  10
« d l s l »  g w - a » c  I 3 _ > .  ,  o W I  ^ 1  I ’ H ’ - y i  «
,no’ 1 713’1 7’3’ 1 T’> : a-f^ dl jl.l Icl
gy 0 -Â- 23yn 37 xoai ,fio’i gy gy-â. y 11 ’ 1 
03’331 nija'ix 03’73 -I’m  l^ JC.._»«pJ^  .3nci




,D’3În7 331]31 jf j g/; ylÂp nu3>K d3’®j -I’n]
'^3 • f ’ OJ f ’a OfA 03'^ ûJ^
< j^î-haJ I  ^Bi Jp UJ VI * Jut y-Ap '-■ w'y I
J î J  » O l i - L o J I  , jJ U  1 j_%  , n p ® n  n ’ 7  0 ’5 x *7 
n'inç*? 7’jni • Jpî j5^  .’p:x n’7 ’? ; g^ Ls^ aJI ^  5
g; U,^ 4 UJ I i Ly, , Kosn J>y» 337a? iy;a
ay'7 onV n'ns? ki .IJ.7 * ÿ S  ç^jaJlpv^ jp yaâJt 
ci^C J»; ,pnç yji p  .07 0 ’ 3J7, ’0 ’^ :]3 a??,
71’pin nnK ’Oii ’pbn nap '’i% Uub yfl
JLalj y  Clj^ CwfeUJl * £ dJL^ ’7313 10
J  ( - ..C - J  I i a I a  ,  ’ p*7n n j 3 *\t « J lr f > f
n3’ïi 3’w Va ’V? nx ooi3o « « y  JîUJI 
. n’®Jl) .nsjsai l’ja ’V: ni®’ n’Vij; Jpî^
Jj^ ,091201 I ’12 <ilJ *g;l^ -wp 03’® Jl^
JC» d:U , jUp V I ^,_*_iJI ^  . â jyayJI 15
(H.164,41)




« J à i i  * l ^ i
\"JuLi f ^ * LJ L L2dj»^ÿ# J 1 1 l" *.4<JL *i.d4 • 4J%f
g y  ^  ly J  I j- ,  yi-sC-uw g  tf  42 li  , c ^ ü J  I * b_w
î  4 ^  J ÿ  g ^ w a C - . l j  .  4p V I  o / w  V  j l  * U I  /  j  
* O j V I  y  o U w^ 1 ^ ; J c 2 5  j l  c ^ l  y  C L w J c d  5
•  * U J I  j f  j  g y  4 j,»  j^ p - a C .mw  b  j c p  ^ l y J I  y ^ l ^
.n°,? “.75 »^r’ "595 jya^ljU-Vl^ç^
^ l ’ n a . i o p  K 3 Ç .’  7p .s  V a  g ^ j  ’ o p c a  ; . p :
^ ^ g  VyJ 1^  i I ^  L ljy . Âa Aày-^  | p.fi.yi. 3~"Ÿ^  dJL# 
i  j « I a J I  y  . t > 7 t â  V I j  j 4 b J I  y  ^ I j - J i  y  > i » - l ^  l ®
,_SJZ Ll . gjpA.^1 Jpp— . * U  o ’2: Vinai
jlïcel V^  , o’i’cV njn ipoa
I ÏaJU I  gy» bp Up L  bpk? d-UâJU I 4 Û_(U
( J p jJ  •  j f L n J  I I U U f  I j  .  I ^ ^ y f  1. a L u J  I
;  c J B  u Â i  • j-y  ^ u 5 j  d Â l J I  ^ y c y :  u J ^  « ^ c i w . . . J I s^. 1 5
(H.166,50)
5 alif sobre la linea




,*'33 'ki® y 7’ sy asina ,o’ Q ’3xi®i o’ *y ’ aan 
o’o jLs-Câlp ^  o’2xi®i
’ niaV e»3BinV n p \  « J ÿ  * c ü - * i  L f  . o’ syi
nxx nyV; cJB^ .niaa o’ sn ’ oni o’ yyn
713X3 ’ 3®xa l ’ Vaa VaV :x®m m':xi®o 5 
V.iyj | 4  « I j j t  g , .  i _ # ÿ c  d J b U J I^  o’ Tyin
0 3 ^  r'^ û* ^^3^ ?: 03^ û ^ -  ù ’ fOmn 7;yo
t/ I >^ 3 • o'Vi o>.l^
r?x *'71 o’çxq noi=n * ÿ f  d ^ l  I  Jut ^
•1J33T '»i* : JB« .?73i3n Vnxa a’®ja ’l’pn lan. 10  
j l j l  ,.133? VX3Ï> n’ 3 ni« 133’. 133’
* . . ,_JI 1 u*. üjVU , '’l’V D’aj o’a®n
’ api'n djÿf 3®ia 1’ V p ji. dltfïÂA 
gîbJI f—'I JjVt , |.iini 0103 V x * '’ i ’ '’!’ .a ’ C ïï
Ap * typwftj I  V3^ C M l I U»^  * d  Ua dp l*p 15
(H.1 66,5 8)
1 abreviatura de: l’a’o 3X ®  3y De ut.  29,10
12 parece faltar y ? U ’* aunque se puede entendez coœo 20
l4 el waw adadldo sobre la llnea
177
(89)
3-110 75-1’ kV ; • L ^ â a .  * L_w VI
gV ^  Toia :3T .r s iy j  g^, pup :ni nynnn 
Up u ■?i.l I * JpJJ I JpJ die d ^ A J  Ij « ^A*.eJ I .y-Ap
,in3VÎ30i ;iS3Ka ypAjLeJ' gr Ja ». gw^  .
i  u a Ij y A .  yi * l iu ly u  *L_wl ;J’ 3X n’ :a i 5
31K ujp y ^  ,113K U5i
A ’:K n ’31 «ÂCp-U jj-fr^STVlOl ,0’3?3
« ILed I 4 JL» jpLf ^ 2- ci u IyeJ Ij . dZXp^j^ 4^  I u
JL^ C  4» U y d  I -1.- V I * t».w I
’331 Vn® Vipi n’-ii rix® : *ÿf Up uA yÂJ
x’ lV ’ 1Z1 33 0 ’ Via 3:ix ®’ V * ’ iy yni o’ 3 ’ o-a 
jB e i l  Vd.l4 i.ly:. Lpjfj , i33on’ 
ni’3S ^y»^  l^—AAp 1 Ipe u?^  « b UJJ*.
crW» ^  L f^ b ^ b J Ig ^  ,D’K:Vi o’- ’ oai 




11 parece tachado, v. H. p. I6 8 , nota 64,





nanxn Vas OTsn u lg ^ lc s ^ e A
DT11 n n s  J a j ^ jpkw-Àdl J j t  Ig i-A p , id lp^ in ly:. 
d t  iv" 3-y gM * J t c e J l  y
a) I * Uww I g I Lâp I fÿ g^i jSy « g,f»«J 1
Ipl* , Jp t <—J jf y  V I gupjj * d  U J 1jZm jÀ i 1« ^
va^ldA i , t^y  d - l^ i ly ^  I f"*A  ^ d .B e e *
; ' dIj.!?leJI» « VI l^eyl # d U
UJLpJI d-UuaJI g^ j , noTnn JpSj , oani ®a®
*15’j * d ^ l  oiiÿ , , non
pn®n nV’ K U U 2 **y v o d  1 1Ülÿp gjjjJygj i ÂJJyiJ 1^  10
4 U. «M*J I < ysdJ I {yJ-t* d j^  d JLeJ I « JL^ q  I f  
d  IjJ? lyeJ I « '—3 p d j  Be 1 Û.A J « ^-w V I I U -^  
oinnJI , 3H0 bolpgJjl *Ik-»1 ^  
ÂpJUÂÀA , niaV b y , j j - f tL w c -y » J U  jSar.’ o 
gbpJJI Jp.'w U f  ^  V I f y y i  I p y J W J I  C r  15
(H.1 6 8,76)
3 ortografia andalusl/* *H. fianJVx ? P* 1^® 1
9 adadido sobre la llnea: .*.11 L_w2
179
(90)
J b  gw# uJ |o * ^ —_b ,l b  bÂpp V 7133V
: jf Ô. ijï Vl^  ppTT 3=r ,zprn nnirt 
3a®n 1X113 737 3s®'*33iji nn3T ra®
V I  O V « 1^3 J3 * b dig-A. y>« . * 'k3 Vy K2 ’
bjbJIf ,n3’ni 03’ <ilJ jfj .dgppfg-.-i JJe V 5
, 7 1"»'* poy: n p l i  013 717:12 z-p? . « y A .  
bf-T? I V 5 gw..eJ I b f W  1 *L dpwgAJ 1 g? O ! ^  ’ ^ A y
^  L & y f  I y 1 bfjf * b » w  V  I 4 jjbj « y » J  I 
D ’0 3 ’ 331 g „ U  g i * l g A i J 1  b^.^ojJI
vJuL^I yk-w 4I.3 TI3’ ^ y  y A  y  ûJ 1 1 ®
1 JLfcj I fwfjÿ glr- J f  J 3 I ^  i S y i l j  03 ’
y J t y U 1  m ’1 , m ’ 0'T13’ jL>.lj g V j 4 U g p ^ .
*■' I 03^ cV 5^ • V yJJ I
Lâpl jf; « c L b b  y>t I (3 Bei VI 1 jjt gip 
d J e ^ i d b - b l y e J l  y  7 ”  gli.g.-4jl‘ b-wl 15
(H.1 70,84)
1 anadido al margen vertical: 7113V iV® ’3® 3 1 2 a aiy’n :*ÿ5 Ij-I 
5 tachado
4 abreviatura de yaxnGen, 19»2J
l8o
(90 t )
,3p iai WTin vie o’ oa V-ino ^xaosxaio
,3 3 ®  D K B C ll .  o l y Â  y l  Vt U , f,W J ÿ e d g u J I j
0 ’07 *b«*»Vl Q»y .cfyA. IJl* ,7’’ ’K3oa »na Vx
33» ^ 1 ;  . O’ TtS *Dniwyi g,. UJI*
.* ô y  VI g^ * ’> r9 Cr (j^C Û  5
•*1301 30n ; «pi *3» ^  yZlpg-^JI *A -^ I 
p’ liyi nan 3ono 3»t *_ 3j®i 77ÎP :jp j-JI yf j B j  
»13*B .7**3 7p*a xs* 3®x Van JgUp ^
• j \ Ixii^JI gl» **3^ 3 y f  ^  i lâp I idl^^lyeJ I gy»
J^y^  ^o ’ Vjlv g*^’ * çy«A2jl VwCaJ’ *f >^ 3 10
,V^3®xa ®i3*nn xsa* 3»xo • I.U a-.. 
vi-"-*v O ' g ’.» nop. 'Va noa Je^
I 'p J j  I I « «4»'* *p gy g» bJ I gP* < v3vH I I 
n-iyVi «Je  ^ « I 11 y  I wp gZJI (JlvJIvÂ^^i
i p L ^  V  U  *  g j l  « p j l  y f ^ v  b  g l  0 2 3 0  ’ JJXn 1 5
(H.172,93)
4 por on107




K2* 1 Je ynxn 73 onV K'sinV 
. 4 jLâÂ. dpLf.J , niin 3V* 2 y=ÿ 3K22 :py.’_
O* a;1 gà_Ap 32n 533. LL
o l J  J 5 g U j  I g p _ U l  d e L J y U i  * U w  V 1 
3an 7'’_i Je 4 g, d ï e . e  J, 5
< U f  L 31A »  d J . f J  H i3 D  J  Y ’ O p  w  - L ’^ . Â Ü  I 
0’3’y m V ’Vpni . 4 1  I giyicUf-'j 
O* OiW-aJ I J lyA  I y ^ l I g*-A»J 1 I yf 4_bJ 
L-d / 4gJ*f 1 UjLp g#Âj 1 * L..W • d#f 1%
U U c U l  g .  d S e e  u y f l ^  d î U l  g b  U p y ;  1 0  
• L y j l i l f l j  l_y:U-fj UeLspA Ly:L«^ 
y U -J t  ^ J  Ue, b jCr-d U jlyeJ I LL  
Vtii p-sy « dg^fi-t>UJ VI ~i>!eeL 
dJgîf V_/>-A( aJLr-4 Jü>-L L.(C.App-!r' g l i  
gaiJlj ,pi®y JB djK ,p®y 3’a Viti iV’sni 15
(H .1 7 2 ,5 )
1 por « U U  ? ; H. nx3V p. 172 L93»
12 corregido sobre la linea por j Bel, aunque la forma 
es habitual en dialecto andalusi, v. Sketch,» « « no­
ta 165
(H.172.11)
1 por L ^ j
182
(91 t )
•ipry T3K3 07 ;>*-'* 4 gf 4.M ^
L«>j5’-V n»33ni q®3 «Jî.^  .Vti iVra pvy 
îfin kV ,;isc3 n» ;4 L.pCj«ppi^  v ’
J f  jAÂp ^  giVpK inn xV n-’ in a a i I ' ’ 
n*33n Jl^  103 JL) qrjJI g^ 51i « «Cx-np jL*.lg 
yP Vj ôjJ yP yfjd V g I I cL < 
iV jnn xV -)V3x nxi tdo3 nx gp uîcJU < ^ IaL 
npV n*:3ni ]nj n®i3 Lèp’^  .n*33o:i qwia 
UJe>-1 o \î * *'■*• \j 1 Jp t U-^ Cpp o ’*^ * V
-,®3 Jl^  pnyJI^  VtjJI OîM .-'âüJI yÿ
nnV > î *ÿ (wÿ Bg» VIn’nnJlj 
pi®yn x** y:-Ap ] * iV  *3®: l 'V y  TiayV onsn ipVn 
ûÂp»-»* û ’ JUe, . 173 nx
i j U aJI g b  1®* ®ni3 m n i ÎÂ J  g^ i® : 





o * cL-B I j-tg  . g ju jl^  J f U '  ,y n*:3a J l j  
dj I U A aJU vlU-L '^l L j  11 Vw LJ 1 1 j.O' g* 
U e ig A j  grLCjIgkU yJJI * U^ ^  I g.. L^V 
• Lf-e-f U  gp (f-A»^ oUcJ 1^
g ^ jc jl  J U  j l  gS.1 g ,lj $
J ^ U I  0 . « L J I ^  a J 3 j1 f> l l ! l  yp  
y  jJ  I dp I d-U "k g^ < dppAAj I «3L J  1^
dj l3cJ I Op I « gAwJ I Jp Iâ » ^  VSj^ULsJ I — u,
: ^  4p>gj 1^ i-fiji I g^A. Jâ U 1 u5
Vx*33i i: 4p.dU m p m  na*x ’Vaa qTins 10
g,P g-aw gj lie  V L dJ ^ j  _j I g^A&J 1 I ÛJS 
L g  C gi |j / g«ew ^y t U  u I g Â . i gpA» cJ I J f  
: J U i< giLwa VI g l U-» -t ï «IgL».
T*:b V 'nin.T V ’sk m p n  a n a  *a 'jaunn Vx 
I ’jian pn® *aaia * *xV *aV i t s ”  3®s.a K.V 15
(H.174,22)
7 por UiLeJI
15 por IKn** / * * por iV
l84
(92 »)
yp cÂJJU 4pJ1 CJU“ JÜ gZA. Jüwl g jl *v_Alfc j  o !)
J iC  V 4 U Ipg «e 1 ^ 1  dpub Jgj 4 UÀ I 
4 J (y j I U I 4 ^ 1.1-Ç.^ p  V O L**4-*  ^I 4 I» Amp
gp^ icJ I yA JL*>^4VaaU( glc vjpj-L^sJ I yA
j u f j i j  j L i i i ^  I j i v ^ A y U g c ^ y i  0»  5
y p j  4 « V - e J l p  g J U S j  0 -liu 4 >  O *  dju4>
^  iSj-Mli I  (J L *  I  4 a a  U  I j  •  g  U a J  I4 O  Lww V  I 
• O^aJfeJ I y ^ 3  4 l*J  t J  B JÂ1  gAwJ I
j  I dpi ■**! y p  ^ Jtfw I g p L w  ^Jfl V
0» 4»3Ap * U  0» VI g l^dw. J ÿ  ^Iv^gP (gÂA# 1® 
I J I y  I ^.«e • 4Ua_Ap J I ' t l 3s331 \ i t  * lgA»wJ I 
dp i5^  ’ f  *BâJ  I *  09^  f i  w^A/”*~’ I 3 ’ -InkU I ■—aJ U
J  Ipp g iv Â  4L# I « J )Û )  * d j I» 4 g > . l e J  I O '
• J B  % » o ’^ o !j * ' U a w  Up ^  J )  V I
jlj» jUj o ) ^  ^  )lfJI y i U "-4 V 15
(H .174 , 51 )
1 por cLpJb j 





• o* vJ ' * ly*
i dpj lgf_«J I g j I dppgjJ 1 g .  g^-A . Jpg j»0 g j I CUp-fr j  g l^
I d i j j  d.kiJ 4L.L UJ I V_J* gJ u 4 U _A .j *  4w Ij Juki 
4 CL, U5 L5" 4l^ I *«,’k CL I Â I 11 g*p U
• 4L, aJ 4 U aC  . i f  J  JwUlf I dZgpJI I U I A *.111 *v 1^  
a:, *  *  vi'gLcel g b  *  ^
O «‘‘**- U ^Jf: 0 * j * J  B* O* J-âi I clj5Jw gi 
ur^yj"*^ : cU u5. «gifi-e gWj o— v"-f—p u5
Jj-Ui vill j  ^gji. gU 4 cB-fc v> gp^ cUgJI
« dj gZLw I VZgJ U L_^g» g  U VL-gSU, 
igf-Ug Uj*. V V I 4 UvJ I y i gpÂ V ; 4gpP J  Gg
'U-» La yC ; Liy I i_Ug • t  ’j  U  J ’ ô  - ib  ^  b  
o ’ y ^ ’j  '-:- -aJI gup gUgiJIg . jJ -’b yjs J^. gpÂ
4 dp Âig-A&j I Çw JgiJ I g f  O  bwJJ I Vi L w . I CLwaJ 1 
vg* ! c U j • dp (_U_^ I ^  ügîJ I vi' Lw I g-*J Ig 15
(H.176,40)
1 por og_muhjZ  t H. lee: nttm Isni 713*9 dxVdVk ’tkiv: 11* in- sV
siendo su traduc- .03yK33 7a n*Vx iiyl^’ saa k*3T3 03*3x17
ci6n contradictoria pero aproximada al texto que presen­
ts, p, 174-175, lineas 30,31,32,
3 por dcl j




L vikJiJl 0*g 4 vJa-aJI v!)g3 gJk l»  ^O» 
yl gl* o5 • cL* Jig • 
oan » * in o  V»1X 0 1  • Jgîp y l> )lg  • J ÿ -  y l  g l *
I j1 {v l^g l^ 0& T^ gÿJI L • L&,w u»3 .arn*
<îJ/jl o ’ t JB • d*u# g*l gp cj5Lc 5
JBg .gAll o* *y~ J-A) o» yl’vr'*'’ jx'ÂJ’ 
fjA it - i- lg  fJ U J c jL .o .4 lll fJ S ^
U3LJI o ViUfJJJl jy  i-JLJIg ^  JB gl 
oBJ 3u4i r^Bil o» gJ î Jp3g . t >  JupiJJIg J-»l
JL& I dp Vj,p* Lw I dJf I JLAg • IpJ* U v*gf  m>I I 10 
JaJI Jji O^Ug5JJU VI, 4*gUViggl:5VI 
JgU’ ^1 Â^UJI yl v-yf/Jl J|*I y^ g««j3(pg yP 
. JLJIelyÿvZgLJI gJlîüAUJIo. y f l  JmuJIg 
J «Jf ^  3KJ I o» dlf VTglLwJ I gyj J J^ jij
c g l U H - b o »  cWlf)Üld.l*olfJb U9 o ’ Jf 15
(H.176,49)
I  l^la
I I  por .L*VI
187
(94)
uCy V «AiJg cBâ» I I OJ^
* f-Ap f ifiJI (^g » <-■*■ L^ (g-lg
• Cwa-i’bJI p)lf *ggjp Lf cU" laJI CLgU. *ggge V 
^  Lu^  6.1^  5 ) fKaJ I I
CLa4>J I J g i J üpî JÎg « 4 4 Ug. 11 f ’ 5
Vf)ge,g f dJBks «5g»J I Ojg- • J  B Uf * 4U.P»
•X.mA^y g»g*jU I «J lf"Zg g -tlg ijl VLgk!» vJgSJI 
U j-Jgm j p j ,  « f ^ a ü  I I ■ «* *  «,>•g l  « .  y  Ig « g - * s j  I 
JUJCJI U _ la l UJ JgLkJI*JUc*VI g b
; JgSp V  I U-AI O If u5g . g kA j I ViU J V,-.M«>- g l* 10
(J Ù !) • I fgrf y^  Jai. I g,»f»»J I f y t  UI
• O l^ *uJ I gJ I ypl uJI u Ip Ug VI o * \ j i r ^  Uj Ig «J* *g  («4?
: JgU big
Y 3 B ÎJI y p  « .« i e  g l  * 5 u l p g  v_A~-A» v t j  v I m L *  0 » t i g J  O r f l f g
yigC-wC 3 U  Am Jf y P  «ujg.la o  Ig . ^ 3 Ü J  I g^g 15
(H .178,58)
5 por ogggp
8 hay una laguna, aunque el sentido parece completo con la 
palabra Â*«gU





lîlp U g ** Ijbg-^ l gJI 
V g ,U U  .4Upw*Lll(y,Ug U p JL-iC iiS
« IgÂwJ I V I 05 Vg o  1j5~a*’’ V1 05
«'."«f—^ 1 P5-*g O ' A fy  1 *V"*) 1 jig
*gOf5 V YjgP,  ^jg l ^U. 0» «ibig* 5
U ie lu ^ l o* : cW *&» . JLwUVI «ÿ 
ye*«<y-Aff «5Uâ*l *  J U j I  yp oUmsVI J e  
UaA «J5 4l1* ^-MUeJlgUl» g-À V I O ' JL^IgJl JLaJüI 
O 1 ,• « J p d A j l  î 4 g p *  JBg « A * w w l » ^Ap
I JUpSîaC. l^ lg il ^»3JUJ|<055e 10 
Jg jua vapwwLe A|^ «g I Jüfc Je o- viJaiaO
l^Uppw&SoJapSglg U > U *lg  e< J^ baJ 
gâ IgJlydJLtCjl gkA, g> 1 ÛAg « U-algilp
( y *  V1 dAw^ yp dig: U ^  u j l  dg^g yp
islsUf y glf 05^^5 * DBuJl # ju* y, dp 15
(H.178,66)
5 por g a «
7 afladido sobre la  l in e a  t ,y_*p
189
(9 5 )
g  Ig I L»gjfc Ig Ip 4 -^  I l.l I dj U»- (ÿ
« v>J 1 Uf 0 1^  ô4) ’ g*" I) VI ogf: o ’ ’
O • bff* cyl* j5* VI g I a«
'lu C pV I 0 -— >f J ^ W J I ypgjg. UjbJU-lg
cUafCp ^g, y! llJ Ig 4 Up»- La ^ U«pg 5
Ij Ig « Ap-A La ^ U,g ^ x y t^  V Ig g-idJ I 4 Ug.A 
I j  Ig 4 iJaa Ig cLf I o  If Bis I o  I Ugd I 
ÇtpgÂjl g « AaJI gvk*» g I > .-«ipJA «J I VTnpi p ,11 lîÜ ^g Up
aJuLap *gp-agl aJwU ^ 1  yP «J Jpa.*i4 
4 fig* gwP-Ap gig ÿ U ^ I vJB p j l j j  «Jf Li^g IQ
g-fc Ua. I J B U»g . f Ig gif* 0 » U»g y* g I 
4gâ. Ig V p^ipJ I Jg5 I UI ; Apa- La g l* Igâ I»
: dga* JBg . <U* yplg CLpwJI JgïecLjlg
LUIgSe vLC Ig 4 ÂpLw J f  y i  Jgî I UI
y p l U — Çrfi’ l V L I ; Ap U  B 4 g-f~^ «Jf 15
(H.180,74)
6 por 'U-: VI
8 H. 333 p, 180 L 70
9 por yLaî ▼. H. p. 180 nota 71.
190
(95 v)
4^ 1*jj, ue yjül V.- ItbJI, • vïU Uf
JaliajVlgSrAAKAJIyw^ *  UgaOJIgVUl ,y*g 
o l -a.1 .. VI o» yypZJI, *Ug(fJI V-fg» O*
. Jtâ«P C>gl»eJl gUbgJlg I iîUJBlI J*Cl1I 
4 *  J ü k  J à  JUg 4 L f g - f J l  o  U » JU g  « u g - * u â  <-*J6J U  g
* - * *<  f j  O* î J#) »*»g • y ^  o Ü v -» J l  
o* : «-Vj • U|..iA ^  Up v *^ 1 Cr3 U  
V-*aaJ 1 ; J«3g .tiJuJI «JJI «1*1 4L-jb *v%jL.
* * ‘g *  g - f-K p #  U " ^  v i» " l  g - *  u  U a *  Lfg4 *■■■* >4 
4üü^ l djjl ÿJ* « u l * J I J B g  • jLUlp U*a* 10
Ü î—g «gpfe J f ,gl*g U*" *  yr^l t U^ J^g 
: J B i Ÿ Jg ^ ,_yl»vîLJi# J-â» L » JgIgiLf 
U o* * j t »  J)wg • JaB y j *  O I y:»g-A«
U J J^g • gJ*! V y îI gJ*l « JB i TfJ~*  ^
glg**pjl O» Jp Jlf VI gJLdJI O» V%^ iV(l 1 5
(H.180,83)
2 por ^




y f  y ' g j l  : J B g  CT 2 - 4 'g J B
L$g^ y j J  c ^ g J g  * p—* » J ’ * 3 ^  < /  ^ g - f J ’g J * - * - ) !  g * c a  
*cig-t o*:*-*>«*ltf*■! 1 JB . yg-fif V ylglei-V (gg-A 
J  Up-aC m^ o g - f J  Ig o  l*gJ I J » - * J  I o  I cfg-^J  I ^g b  
« dJi a~«J I 0 » V lW  1 I U g g J Ig « O  UgJU 
V  Up5 J -A x J I J f *  yj :  J g l f  ( g - jg à b lf ig  
Qif Ife 11 JUL* <Ugg) I u*“g • >*11 ».v vw Lae 
y J Ü I  y U J I  Î  J ÿ g  . > l y k J I  y i  y l g J I U U I  
4 J  La-wJ I ^ e l  ; p jk  J a -1  J  Bg .  <Uggl Ig U  IggJ I 
'J a » g * f  L f -*4 l< _ r lg p  (^ g J I  /  : J B g  .  J 5 * i > * l g  v ig - *  
4J»]W» « -J . t c  V  ; <-»g-wJU«J I J  Bg • ’^ / Cftt I ) U  
yP *  O g L*** V  ( j - L J  I o  l i  « 4 « Y g - ^ c J i l g  J « - a j  I 
4 U g a  O ^  *  Ü>L~s4 U j  Ig •  U J  I I JA  gg* fS 
gf^J Ig « 4p.b  gf«a Ig JgxJ  I QKl» « « b *  




11 texto corrupto, es el proverbio : gU-«Jlgilg3 ygJI JJ
T. ^  p, 66 (2 1); y se debe leer: ^Uf, en lu-
gar de y ^ l j






*fJLk gP JU»J |j jjîû I 4îj jm y 11—JUL» gp I 
•  l »  l i  I  \J» * U J â-w J  I U > - 1 U î - w y  .  w  l i  u i ^
1 i *J» LâJ # Vl.L*j Arfiî J _j-k 5 
:*H5 T'iii niaetia ; JI JB ^ IaJI ^  
.n’iono'y nÇ TÇ 'yai inio"? 
Â*JLiJI j-iUl
< i^ * * o>*'—*~*
(v>«Jk ùJI '-^ Vf-> JuJÏ f^^y 10
^ J j U  * j l  onao g p  J ÿ y
«À* j IjâJIv^ ôJI *Im.I ^  J^UI ons
'•joub nny L â ^ l I ) « va^  nxa y ^
•*''^ n'":yi c r





4 à wl». \y fjaJÜ 1»>|» LZCl ^  V I L2*! I yJ^y
# ^ ^ 1 ^   ^ é  wlA Ow 1^
<jy «Milif» I y  * U  U= (3* J-aJI « j5J
: eU 4*. ijy.i»J\ ; J^
L4B^ S i \ j  J » I mJ \  5
j i y  ,  Ia  0 ^ 1  ^ÿ,>‘
• c)y)('-ry—  ^ c'^ ' : «-U
; J  lij . J  "iy} I AaaJ ^  Vj* ^  ^'*>) ^ : i_W^
® V  :  ^kïU * uJb ^  ^1
*tîL-^ l J^l ; Jle*^  «TiKo pal anç 
jlaJ I • Jaijî^  jB  » y I *T*^  I u y 
{  (^ «w J  B  « &! I y I LZw I y jb  y * ^
O" : J5-« JHy • O***^  't*-® i3y «4-aJ 1
I j  I *'1^ 1* J f«/ ^ûJ* Î^3<juaJ1
« (3 rf jlaJ 11— Lz« y^  Lü I »iÀP J • *^ 1** **J I ^5
(H.184,10)
3 por îJL ô
10 H. p„K ? p. 184 L 7.
194 
(97 y)
u a I I * B «JUA y I -kl
y ^Jüi Xà* *b ju ,y i^ i,.*a«ji3 j3 i. ^
I j  I * l)ww ^  I jJaJy y^  w lÂ I j  I 
^  ^  a» Y) * (ÿ ijy u*y) C>* * j " ^
û* J(>-^l o* y : Jrf»3 .4^ X aJI 5
c.^; j l  GJ-^ * 4fJI Lzü$^  ,jl)  oLp «j U» y a;I
• I *i lî 4|fJ I VT y  ii> I ^  1^ g *— «J *j#J I Ai jAP I
• 0 “ * ^  i3«f : Jy*^
uJ^I^BL. 4ÜJl l , j l  i-il)y L -J  «.ilcAU ^J I *
^ I I J I A Ajw.^ B y I  ^L I A if^u tiy • JB^ 10
^3y <-^  Il «m^ l I ( If « <^yS V-< V «mTw I
* 111! y I g tlBjiiü ^ li» y ^ t  iîL«i,-k ,y» ^y.taJI
^ l4 5 > L J I J iL jîiîlju J l o B g iîU ^  J l  
y  O  * " * - 4 )  I  O  f r f k J  I  ( ÿ  
L *  I  g C h W y ^  u  I  «1.À  y  ^  ^  L . % l#( 1 5
(H.184,19)
8 por Iaja*- ♦ H. m »3 p. l84 L l4,
9 anadido entre lineaa: jutilj




I) I Ij f j  (•
2 ü ^ U g ^ y i o « i c ^ j i  i j i  j L ^ i ^
%31 UL^  I  ^J #wl ^y t méaJ I «3 I taX>A I pfi w&J 1^
t I» (■ ‘y> L  I »*-A y  I ^  UU ^ y « I 
J  I aAxj^  L  L I  « jJ> yAy 5
<i^pa.»JI L « o' I—f-<l* g^ lyyJI^
( - * p-*« I * l^ -ÿJ (_>«yJ I» I» |j « 4yÂ»J 1^
« ^ym  JL y^ y I Jjb ii!j^51 I V.i.<JLm><
OTi OK K'»n nj’oy'n ; v -I^^^aJI ^  ^ l^a-àJlj
nyon n m n  K-in ptnn n y i ok k t i  n a itc i 1 0  
- l ix n  7 'n n  »3 Ja-» j L  , a i  ok k-ik
k V i o i ’  xV y n '  ^ l . ^ f - * J I  ^^y .n -n -!  1 °
4-k-^ tj-eJ L LI; .1^ 33 4:1 iX>y 
• X ) jyÂ- y  , y i  l y  a io o  apy* oy l a i a  : p— I
I Jub  « X â » .» !  I j l j  15
(H.186,28)
1 2  waw a f ia d ld o  s o b r e  l a  l l n e a
196
(98 y)
t ym tfJ  If Ai» ( If*.^  A >i I (3y >4a I I
I Ai» Ç<fc3Ui> Ij g ^  Ajlj vW»Jl, ^  A^jtfy
» 4» L y \y A J ul>» y ij A^ y yj^ y i
\j} j p3»JI : Jy» *i*k
ons ’bgj ariT otj ; oit
t^ y jL J \ yjby ,nyBiV T^x Vy oan rr'aio 
aaî Q \4 y y à »  *-*-w  ti»3in nan
J^LaJI J^l c .» ^ ! J l|(t.l \y «0113 ’Vni
g^yy.h*Ajicjwi)g(^Lz_yi,
Q  k  « (*-»yvî lî) «\3y ^ v 3 y  «a a I I Jj_j g J L  al I 
-fcl^l (3-‘w a J I  U 5  j 4Jy»A^ y P  ü y Â y
J • XâÀJ * y J A ^  vJ BJ • JjJ I Js 1  ^1 Ams^  fCj  I liü j S  (3^ w&J I 
^ûJI üBy -LA • • Viy>y* (iyJ^   ^»LA I ^  4JJ1 ^
^i*5 ' i y  g <îIz?t$»>-Ae y t*!^ l I «i-f-y
«LaI g iîi( y j y TÀ m i^ (3y J>«y>jl * l5
(H.1 8 6,57)
2 por gJâjB




Cw» j-kJI yyp liL*.
»rv* Jf (2^  lJ>yi\ f Oy* : Jy»^  • J*-aJ* 
o^  ^ I j  Ij « J L«-*J I Jy) B I «ilyJ I { ÿ ^  *  Ajyjj
O *  i_ f - * y  (*À y l g ^ L w m J I  O *  c T - * y
4y I %!»)( ^ ,yy»~Zg l_l»A U y I O ^  ***^ 5 * O***^ *^'**^  ^
ky 3*3 (y y^ ip- J li— I * ijj?y 3 _»V*^ *
* * lf-i« jy»3 O ki g âyy La» Q» OjLT^ * ky 3*3
o ^  * (-f-3» (^ ;+3JI yjlp 4*1». jJjkC 4—ÂJ y^
y^ i>- 4y .B -»J  I ^  * I f - f ^  I f - f i j  4 y l *  <.r"-AAy
y51 a»L (^ *^3; I ; J3*y O  ^
* U a I' U yiylJ o*j* o->^>
* J ly-»- y I O  ^ î J)*y <yy t^P 1^ 1-1a UÜ \y « 1^ -LA * Bj Ij 
Ki^ j La 4jy!5 ^  L» ^  g I 0*L 03" "*3iy
.  4J jjlî J  O* A—«*3 ô^ lÂ.! ^  4yJ I
L i ' t i ^ y i u ê ^  ^  * y J ' * 1 ^ 1  :  0 3 ^ k ) < ^  J B ^  1 5
(H.1 8 6,46)
5 por
6 H. 'yi»i p. 1 8 6,L 40^nota 4o
7 repetido / * * afladido sobre la linea
11 por




4 y J  ^ O ?  * J  y  4i I  O *  t * *  ^ aJ 3»  IS
4-—*i g I 4<3yA
^ «» p Biî y  I* J l«m»J I U  I3  . *  gk,U^Ày3
y*^3* JA* f-ir**
I uliy J yp ÂJ L<*3 liLieti X à #  Uy r^> ^
1133)3 IIUJa ^  63*-^ ül^yU ÜülyA^ 
v k * 3 ^  f-M a — ». jUy g Lîfej^
*û3*'i<3* Ù3^J^ 0)3^'y* *
jjl® *y j I Oj^ «i—AsJ I «a»3 • 03,g k A» i l ) l * »
( J »  b j  I  v J  L f - ^  v J ^ y  p j  î  a i - | J  I  A m S » -  g p 3  .  4 j y À  ^ - " 3  1 ®
* f-tîf kyS 03 f~t** ^ 3 • *f-f-îUjA 03
gP 3.» U Jy»3 . lyÂ. jjJ >>-«-Asy 1 ^ 3
J)I jl j l m aJI «a>l«T j  jl»I «^l3 y I ÀylÂ
; p - A ( J  B 3  > *  A A A  X  Ag I «Âa
oiy-tmr» o  L*J ^ b l  kZyy k  A.ly A A y ^  aJJI 3 ^ 1  JI3 15
(H.1 8 8,54)
3 H. (tneai^ i p» I88 L 4?
8 por 03-"y "*y
11 por f»* l*i»
l4 H« î nanKi') p. I88 L 53
199
(100)^/
O  tS  L  *—« j j  L »  U yA  J  L u  I J  L a 3 3 i I y ^ j
< lLU  » -^  'iy  4 Ç X J  L  I î-« J » -J  « J ^ - a J  I  *—4 y -k
Â^ -^ -^ LLI o  ^ : Jy* UÂA 4 «."«f'il I aJÏ y j S p  i y ~ f - M }  I
• A» I «AiJ I yj^  LU I y^y 4j,£ti I L.A «i*. I y^ o kyio
"iy p iUl *^Lkl o* : '-'Lmyy-Ü I y^ I J 1*3 5
A Â  113 A gtfc.» 11 J J  B 3  « Aj>- .a J  I  aJU « i-Â
yi-Ayt I J!3f~k) I Âg La y I o *  L O ^ '*-"y 
Lyi \y a S  I3  4 jy-i-oJ I J^â-Ay L^lL^I^ 4 ^ .k_mj I 
•f-«y3 o"-*y ' CifA- : 0*3 • «X j oy<
ÂyJï-AJI 0 3 - k ^ ' -“3 10
t ^ f 3 - l 3  A g  ^  j j l  y j \ y  A , f ^ ^ y J » i i  * y j l ^ ) l f  y g  O^
*Jlg a*. \y • y ^  03^ UK-J jl «v-'*-*-' *1 jtt*
ÂjJjÎA <—■^ <-L * A_»jSy3 * |^3.3y * 3^** -kywww
Â jj ,^ *313*11^ 1 ggjLJI ^ yÂ (jf 03^ o*
•ULaJI jüAÂâUI j«3 .âSo l.jjU JJj 15
(H.1 8 8,64)
1/ esta pagina esta ordenada en lugar de la 151  
5 segundo alif afladido sobre la llnea 
7 por ^  ^ k:H. moi? p, l88 L 59.




03^ * I j  y I Ji* I LfyJ I a^ -aj \y 1^ 32J liu
03^  ^ v>* * 'iUlj • * aJJI
*^y£m i jUU I ; vJy)3 • I 03^ * UJI3 A-w a
A aJJI ; Jy*3 . ^ yyZJI 3 a*^ Â àjjl 1-..* ( ^ ygÂJlf
AgL5 ^  03^,XI/ j  U) . jUi. 5
oJLLiJ ÂgjA-Aji Ây^i^yi f y y Uy-k j i
ÂAJU. Â JLiUI : JB «Â JÜJI 1^ 31 J-A»3 Âii>lJI
Ia^L. oVf o^ * j-iJI y^ fâyZé ay-A»3
c U a U  aJdSoUJ ' j'* • J3*Jlgt^j
ijji ÜI3Â y I O»  Â ay »  A.Â^  LfUy) 10
» A.*a»,« O *  vJ«»«Sjl 3 (4, Ayjl va.-L<V» y I
Lzlg y I *tLiyJ jy tilyJ*Ay y ^ âJ I <ily Ü-AJA I3 
y-et^  Oy-AJUg AyJI p-*iy-".f3 f-(-y^
*^3» AiUaJ «^ bJf3 ^LwJI Aj^ A.»j.y» ^  
g-kmjjl o*S"3-*y .^ »JL1I • Jyî J i i i  A^ Ji ^  ^Xül 15
(H.190,74)
1/ esta pAgina eat& ordenada en Ingar de la I5I v 
1 por 43 à "31
201
(101)
yjip V _ . 0 » vj alg ly a-A Li U ; (Jy>3
03^ O* -k j-i 4_ji* O* O y*V j : Jy*3 ‘ Vs?* 
Ââj-A&J^  pXJl g^Bmy p-^ aJI (J-AI O* 
y ÿ y  àj I3 J3)JI *  J  VJâjJ I L'lgwwJ I3 V y -  LkaJ I çJ l^ &g 
pSaJI yp ÂJI a_*JI3 JuàâJI JLa I y j » y  I -^A-kJ 5 
* :  Y y J U  JB aw . 4yJI >LsJI
*Jy àjJ I3  «J I *  L^j-y 42/» «Jy-ÀÂJ I
l5 ** kaj I3  * 3 » biJ I y j^  ( O* 
g» (jJLâJ I 4j.«»»J I3  4»JÜ I Ç-L»sy ÂÎJL) I5  (3 LaJ I
Ô J L m J  I3  à IS J  I  4^  À «y  à K J  I  43j ^  «  43J Â J  1 4j - u i » J  I  1 0
4 2 g »  J  J l A  V - *  L > V  b  ^  a »  a ^  I3 •  Ô  J  L m J  I  » - i  l Â y
^ L J I  y jm  oU 3-f-k 4^ 1» . 4y^La Â jgL^  
42/» y I (J i^J I «■-■«yk ^  03^ y LîU g * L*-a I *  i  J i »  
; * USa.I 14/â_Ag J  B aw . Ai* «iLu» u g a—»- y  I J.
^  b Z L w ,  y  I  A i *  B  k l L y  a ^ s J  k  ü y  ^  4 2 / »  1 5
(H.1 90,83)
4 por jLâjJ
6 H. ijioV^ bVk P» 190 L 77«
7 anadido sobre la linea
13 afladido sobre la linea __|| ^
202
(101 v)
y j jSâ a»3
«J)*3 y ^  • 3(y B ^-Ajjj J-e y j»  \ j  -La J  Lui * l/-e-iJ I 
I o * ^ : * f^ B  Tf-fây L 3_AuiJI o»
I «ly A» 13*L i ^  I 3jS J3 • A A k# ? *  L 
*LL# y i yj~>rnmj *Â y*lj 4 -lyuA* LjVuâ ljy.1 JLÜ I 
lîLu^/P »• ufij ; jy» y I 4J J  B y j f ^  I b i* i  4yJ I 
j3>- o* I f i  * 3J ; X  B *< L» U * X *. O—». I
* LAjJ_^ ÿ^jl 42r Lj,yJI (dyLâual JyA» o ^  i>y-*JI
fj*!) • «J-f33 , /  'b
o * ^ a ^ J I 43I* ^abJI 4 Ujjÿy b 4jlS I j l  o^
^  «JUeJU 42/ j  y I 42, I 4^ /Jblfe vjsby *  ü-klg 
4 Uy3 I *>yJ L *fJ»3 *  J>f*J If 4J3) 4jP-bs
Vi«û (S 42/I3 « (_b-*j I y y  b» I 4yùJ li g Jyÿa-J I l^ ij L 
* L i I J I l | ,|l>.,«iy g 4_L^ j p  4JJ I JLà* 42/» 43 1/3 y I 
33LUI3 1^ 14/6 3 ^ 1  42,< j,'L i lâ l lf-Alh,3 15
(H.1 9 2,9 2)
4 H. >ipj p. 190 L 8 5.
5 por 4_*il3
11 H. Tcxa p. 190 nota 8 9.




: JB a* O* * ^ -yJ*
3*3 ‘ T/y* <*3a o~* ^
• * **Xt3 U jy* 4yJ I 4_mj a a>^ 3*
; V ^ B  f oy^^ k : a lA /J I o* * j** vJy—3 
j O* 4/i»U I) Ay-k* 431*43» LUJ Ç2 'A»J I vi)3Û 5
Cr^ a<3 j-val J3yi4/>l3i*yijiç^l 4^
ASJL»3 4jP *'VT PKA VKIPg '1  
■* 1 o* (3^ f **^ 13b s-'?v lIa J3LII 43P g^bJI
I à I 43 bui y I 4 ti) b-A 43» 4_J3 1^* « Ayja
pJ Lf-i* <3y* j\—3 Ala-» 43P fiy 10
431*4^ *1 b .J I yto <J-^ 3 3* aJJ 1 43 y «JS)jU I Ô3 By 
: 'jj-.^JyAJ I vj B « p 3Ü) I 3 . * b iy  43. 4^  ay
' iç - b J lÂ y ;  a)3a»fJ5cJ«Â^ fX Ü I  3 g b -  lâ l
• Ag a^l by AW3» 43-u.a-y pj Lf-sJl»> 3 I3 
f a*. A y J i - a J I  A.«y I 3 J  43P 3^-kX I  *  a*^ 1$
(H.1 92,2 )
1 ihâla
3 corregido al margen por: Ç Algu^ i^ ?. H. p. 192 nota 94.
15 parece sobrar el ta^dld
204 
(102 v)
43^1*3343.^*1)1 431 4jp * ^ y  lîLL ^  A^jp uLA L i  
0»3sa o»sp ; 1 5 3 1 ^ ^ * 3 L o ü ,
lÔ A  43I* Ç23*. I «_»3jJI 3 * l i  L jU  .D’  JSV 
f  -3SU-a 4^ 4^-igy *  US J a J I  : J B is J B J »
t 3dSJI fi» L|.y*.âsy ^1 *1»uaJI 5 
. 4 ^  L  *3 .1  JSJ, o l y j lg  j u y i  : ' L f j j j l  
Aasyi* 4^ j l /Â  C*** "^3
f Aiyf j A  i k  J i »  é a  Bi*l 43)5ÿ pj^ < «k/f |j 
Af L» B g A» yS a»*J 143^ 1! ^J*
. 4^  L  4^ 3 ^  c:*B L  43^ a  U I • Xy B 1 0
*  *  aJ a A A» «'LwAi A».f ~ 43P 0 1 lAg 1 *  43g I j
4^ 2^ ! 43-ig lOiAjb isLXS^ n-Agy 43^)1 4>«.*. yjy
J * l g - k * J I  3 ^ g S  J B  .  4^ y ü l - k l 3 i l  0)33
**l «an j A»i| .3JI 4^ (3 *^  1 3I a*» ^ j y  L»-3 431
43 (S «_B* S'jJ  * 43y»^lk&j I ÂJ â l  ^i *  a^ I 15
(H .1 9 2 ,1 0 )
4  po r *U lS  ; T. H. p . 192 no ta  4 . 
6 po r
11 p o r ü ly J */ *  *  p o r y  aLiA»
205
(103)
Vjuy Ü  bù I g «1» ( 11 tiypS Af^ *-*3», »—uy-u»
L ^  42/kJ I o-»»- J I «A» laO o  B < *3* 4 13
43^ 3»LkJI ^ 3j  43- * - y I 0 3 lfZPJy\
aâ-wXaJ Ij « lii^  I j j -  y 13^»>» g .kw^rif 
43»yJLkLk.«/l) g aJlâJI 3-A^.aJI * ly-i y I -kb-j I 0 3 *'**^  5
g/ Ai y O  LaÂi f biü I 43I* J I3 b ; J^Ây
y 4J1 a3 *y143* ^ 3 * j i ) g  j ia z * y I )  ku^i i i 43*
* * y » n a  «j’onan Va ;**'Vt uiJLJI 3 a | ^  43-^  g Jl JC*I 
JB^ .m y i»  mcy »nry ^  jübL îj 
« a  ^«.>*.-.11 yÿ o  b A i a»ü I 4  ^5 a ly/J I ; <-â^ -uJiy*J I lO  
oyaV kVk tiai inx ••lan p x  « J ÿ y  «JüuJI^
4^ âJ I J  ail«»J I ; 43_ÿ-kX I J  B « A.tfjy« À » jy» I y^
Ayiy . *-kuug 4,1*- jiy y I * y ^  *y l).^ I 43- 43-yJ
« aJj I y * k .,.^  * 4^ ui iJS 43» «J bSj I • J^iy
*  * ^ l a B i * y i ,  v a - b b y i  4 3 .  3- - - . - L Ü I  * i J B J I  4 ^ ^  15
(H.194,19)
3 deberia decir 43^ 1» 7 1
8 * * H. y n a  p. 194 L 15»




k  tiy *1,11 JuÂ* 43 lyy 43» *— * B-*J Ij <-» I Âj B »  4^*3 
A^y 3»m* Alb 43JI If-».»* 43JJI W aJI 3^ 1  43P 
L ^ y l  r + j C ,  g I f y â ^ k ü  4 3 J  Â y U Ù I  Ayi L
Oy Oj Ij fJ-*J 1 O* JjÂg * bS*J I fS*-13 . l*if» ^ j»y
osnnn Vki nain p'i% ’nn Vx . L ^ ^ tilyjbU^  5 
4/pl ^  l* *3~** O* * «J-*y bj nni '
nfp 011 nia inxn ipk aio. jBi
liloy Jüu^ y J *bi*Jl4/L*y jBj .^ '1  ^n»n Vk 
43^J* g k ,#g 11 J S  L^-.k.«MgJ y_j «'Bi* 43JI ÂJyL » «
I j l  *OA J liy  o V  <y3 ' OiMgl-*JI 43* 10
» b IjÎ lîU j 43#g o  ^5 33^  fJ) 3»3»"V fJ 3Âii 1 
43» 4JJ ly J ^ l b I J * l lK.l^J I 4^ -Ay J  Bj
jy» y  I -k»»lÿy aü  | j g I ÂJ à) 4ji - * J  I 3>kg
g *  lyuAuOj XyJ à Lf-1» 43gSÿ  Hy'à bo
43» V 3 fJ> ^^BJIfJUJI IJub 4_^ib*J»aU»^ 15
(H.1 9 4,27)
10 por 43yjJl
l4 el texto que présenta Braun es:
y^  ^ y i j ^ ÿ  i y  Âba l^ jlf j ^ y i - k U jk  LîU* 





Ô - l *  3 *  « j j l  o '  J L f t l  a î i  .  O y Â y y k j l
g A t f - ' U y  A y J  A y A g - k i »  4y y y i i  A.*t l S  O  L u J  V  I  y ^
j t^OtZP « y fAtZy Üp l/t I Â JL* |j J S J  o I)
IJubv'>Ll-l V L <  A * y  yiÂyiyJaUl^^JLJI 
A i »  V - I . *  . « .."J  I )  A y t  j S i J  I )  * 3  U S i - u i  1^ ^  L a J  I  
L a  f J p  A u *  l * y ^  4 4^ - * y  L  Â t 3 - » »  4_ÿ) I  g ^ k i J  I )
43 I Lf-Jp l/t I) « Aü^ J-Ag Aigt Lÿ AiyyA^
3  k î.l I - k / * ^  * V - i  y  I A J A  4 ^  ^ L k J U  < J y * 5
43» v j  l ü  (3 I A ,y i l^ - f —i j  I (3«ÂiJ I 4 3 ^ *3  H 43- * -  Lf-yJ I
3 I J*» A/y^ f3^ 1 0*3 g I Ag ^JL*y I» * I a_âj I
v j b -  G ^ ÿ *  ^  B y y *  g A y J I  ç - l i f l - y  l»
«J-u-UI aJL-* 1^/» j-uâyt 4 A * w a J 1 
I 3  J t  Lt - y *  43» k _ u jJ p  L  AÜ^Ay^ 43*  l ^ - u ^  I
y  I 4^  |y - ( - i J  I  A y i  I g jJ  I 43»tLiJ I j ^MZy  « AyJ 1 





. «ilJLfyJ I I aJaJ» b.(^ l I ^  b * &.l I
V — Sb y ^  -33^ 2^  LîU j o*  W ~ k ’> ’3
olÛJJI y^  yÿj-AÜmgy AyJI ^li*y U  yjyi uLumUl
43»Ài 11 , 4îIJL|-y I I «1*3 i L2- Ij
Â Jl.'fcjJ I3 *Ài y I3 Aya*-.l I 43» é JUP 03^  ^ ^ AyfÂ Â.l I 5
J*C' 4j?»* Ayi I 43«*»J I 3-(-*'2 O  1 1 b
» <îll |— L*y I I «1*3 I Lf-ily ( i  433 -y 1 ^ 3  a 
iyJLiJlt-»*3 3*1)1) V JlÂJI «yi 3î5y 43I
3-H3 s*-L*i) I3 * X*-*» y I y I f-* Lfj 43)1* y 4/?*
I «1*3 g Abb b3 3 aû5L«» y ISg 43 |)y»J I) 43»bJ I 10
a 1*3)1 4J3ÂJI g^»2» a»3 « t?!j |.» l^ y I
43*1—  f  ^Ck ^ ; ü  B* g A3««*w I) Jâi) ^ «1* U 
g 4j> 2 B  a )  JPI3# I 4) ^  3-a* Ag j^éMZ 4J I
« 43**3k)l «1* y JybJI 133-fJI 43ly«**A a£  ^3*J|)




I * l^ » y I OWy *  J j—3 . 3 UJ • yf Ag* Lftg çfl-f-Tf
* V Z - 3 S y l  •  J b i  Î  l i } d f j  ' I / .  I  O Ü  L y  ; ^ 3 * J I
' - * A i   ^ O *  L r b J I  J  O pl J *  J y *3  • 4 ^  I3 *  -  I )  yjA 3^
«A*3&y *  y y i_$3yJ I ! ' j ^ - u J y a J  I J B . • |jJfc o* aB*
\ - u J  L k  3 -A3  ( 3 - *  v J  I k  4 l l i  U  I A yJ  I p  J j B i )  #3 » I  ^  
l , ^  J L * w  b y t  t i l b u i i  C tLp  J rC  ^  I j  I ;  J  B 3  « J - k  ly
O y< J - f j ) *  3  «A* ;  U 3 Â2: L y3 ~*J I3  • Ay.* i  b »  *  AyJp
J)-A I I yy À » Iy  (3*yl* I Ayi I 43»*-) I 3 J I3 I < Aygi*
« A A i i . »  A u j ü  Â p Ü p )  »Jgi Â p L k  I—- I k y  43  I 
3^ LiÜÿ <*?y-*-»y 43* Lilly I? « pXDlg ^^^3 1 0
«B 43 IS 43 I3 « Â) BJ I A y jp  4jÿ *  A ly-f—
43I) A3_m_ig3 Aiy Ig Ly.»-_»y * j*J I3 . J-li I
4 3I* ^ XI 4^ 3 » -pJ 3 -f-t I * X - * J  I A Ü »  A « 1 *
A3 » b y  i j t - a j  I j  I « Ag-* L *  43 IP  J3  ^3 » I A j S P
*  l / u e - i J I  L â y  I  d i *  a #  a »3  a ^ g  G y  > . y y * » .l  I  3  k  «.I I3  1 5
(H.1 9 8,54)
1 corregido sobre la linea por
2 por eJaiyI
3 H» Vxp1 p« 196 L 46.
4 tachado
7 falta texto, H. : (por xnyon kVd ) Kny’ on oVa n m a n  Ko
p. 196 nota 48. .n'Vy iVonn xa ’d
210
(105 v)
aJ v,uy...*,|l cL*^ )! 3-A -
J 3 «LÜ I3 i « .uJul I J3 I J^ »J I
t «Jlyg.^11 J B b AJI 3-A3 y L* J  49J M I 3 ■■ «mJ I 3y-*3
1J3  I  4^  « J  B  a #  I3  « J y  *  "  mm b â y  I  I  <Âjty
4j»bJI vJu*Ui4j»bJI l-fyl ; ly-gk* Ay-k* 
Af-«"^  A* a. "A O* : *J i * Ü  B3 • * Ü>"* I* y JjÂ-aJ b 
V'STO izy . J3*y fySkJI) . Ay al Ay^/yJ 
:  ^ 3 » l A  J B 3  . W '? P  T p û  V » a »  
•  a 3 * l * J I  ^  A . »  À!y L U 3 P  o  ^ l i Â J I  iMj^ Sa BjcI bak I  a  B
O^-AJI j 43.3 byJp 43II AyL5 çf 03-kXl J B
bB g * b yi i j j M y  A»S* JI vjj -^ 3  43»iiJI < i j M
ïuSjJljyi b»3g J5bàiJb J-OB43jLjlLi3Ji
«jJ M  b I) g Lf— I) *b ^ 3)-*) I3 * b«— y I * Jj ai
vJBS L^lLiU;! o b  *ej/*i 'byi
y ^ p L a J  I v _«yA û a  A i I a»3 . ^ 1 3» y  I o  ^  _Af "J I o »
(H.1 9 8,63)
6 por J31* y b
13 corregido al margen por «iîl/ai





*  AÜAj B »  4 ^  -k/» l i  b u  kp l/y» I i  J y M  I a»P y J ty  
I O g P  0 ^ 0 * :  j B i  g  4i U  à  4 ^  g J  J y î i  g  A y J  I 4 3  1— *  y  I 3  
« 4 / V y l  * A b i »  a ^ - — !  4 3  H  4 3 1 )  g a * * J  a » X 5  4 3  l i  
•  J ) - ^  y I g y b i  43»  y  J ÿ - p J I g y b i  43»  p X 5J I 43-»»*3
4j j5aJI3  ^ B il aJJI OiPfli^^l * 4 3 ! ; b^yi 5
• IgJajJI Çyjï 4^ ljJI I â *  aAÇ) g vjÂ-pJI ^ lü  43»
:  J  B  . n i ' i n x i  Ta T i i n  73 Vno g 4 3 y J C c J  I a *  I 3 3  
3 H 3  b c * l  3 I  l î a s - i j i  b - k p »  4 3 X . 3  4 3 I  3 J  
I  J 3  *  l y J M  l.««4«g I l y - f - g  X y »  *  b *  a *  I
*< *  *  j b  X y J î  * l y . Â 3 * y i  ^ i S ^ g o b j ^  1 0
b *  X I  4 3  I S )  g L I (J3  ( ,* »3  j 5  â j  I 4 _ b  l *  b y »  à
43» a * I)  4 3/3 4 ^ 3  üXgJI 43» a *!) j la i -
4 ^ A » i  p - f - ü »  I p j  b  | 3 LP  ^ y »  U  I ^  a A ûJ g i—» I 3 U A J  I 
*  *Âyu^l *  JLJU3 gfg—U l Jygjl 4> fy» âJ I JyJUI 
Â I3 L—» 4 J  A i»  V-J-PiJI J g  g*AyyJI yjj 43b  1 5
(H.200,72)
1 por gak/B» ! 5 por gjbü
5 afladido sobre la linea
9 por b j—' b»ïgj ( im a la )
10 por By»Â / *  * por *4>Jb / * * * hamza afiadida sobre
sobre la linea.
14 por *43âbJJ / * * hatnza anadida sobre la linea
15 hamza afiadida sobre la linea
212
(106 ▼)
I  4*  V m U  by»M» Ai» «■-— ^ I i a J )  |  A y *  L *
l4 j» \g  I  A i ly g  y^ jty I 3 * - *  I  aJ V Ü  IS  yyyXii I  O  ^
O —. *  V-*pLa5 3y.««.~ *y ^  l» yjip *3<—»«Jk I J lÂ
1> * O ^ lÿ  J9^3 f-*j5  ( /
*  A i L a »  j y P  O »  f  X 5J  I )  I  S '3 * ^  A i J -M »  j y P  
ü l * A  o B «  O y i l p w J I  o b y u A j l  J  a l ^ i S I
3 I I I  Ag ^  ^»g* Ç )  - L i l  LîüJ â  O *  O y - * » L u J I  
O l / y . U I * 1 a * 3  4 3 I1 3  « « . y y / A j l  jh y J s L A ig  O y - p J ^ .  4 / - I 1 J I 3  
.  L *  O »  Â  a J  U J I  S '  L p « -®  y  I )  f  ( - " i b  b p »  4 ^ i
4/ w l û J I  o »  A l l y  g»  | l  A Â * 3  « b n P  f X S  43 ( » i  I
^  ( A i  . « J I  a - & * J I g  a * . * 3  ô ^ J ( g  *— * P a . *  o  I 3
^ b t c L u I  4 3 I a * l p j l  o t i f L u - f i J I  jy p ^  a 3 * u U I  j l
^  k l u y  o J B  A ib a ig  y w u â j l  jy i  a * * y  
•  f X l l l *  b - A " » J  » A.lyg *  3»A  4 ^ ^  t Ag j Lg l i l i  à  
A * ) )  y i  g P  3 - P . A J I  3 * —  4 _ y U  4 3 y - P i  j 3 4 3 1 b l  1 5
10
( H . 2 0 0 , 8 0 )
3 por 




A y  «»«» v j J M  é ly a J  | )  v J l *  l i » J  I  g l p  A 33333 
jjb a j  I  O *  A -lxw g aJ «a*î iS o  ^  *■ Âyl» « aJJ B  yj^y 
A g w w S y A J L * .  o  B  A 3 - A u p J  I  v j j b  I  g i f  B 3 » - i 3  
* * l y A I B  •  J j U  I  (Jiy ■ .û»J I  4/ . l - p J  L )  i ly . ’f~g B Ù3 3
A ^  L a J  I  V _L. p  113 P - l  I3  v J  b J  I  i  ( y P s J  I  g i  L . u J . k  I  J ( J 3 * y  5
« i d b i  U Â .L U I3  gpJ_pJJelLai:Ap,l*JB 
3 Î y  p A « » I j  *  X A j l ) I  4_ ^ - P y  v J  B  « A j - P P i  b J  I3
vijiASgbpy yi a*i3 » j i  bi,v-5Jig 
A A J j3 «  Lft J 3  a J » .P  g ^  L X p ^ y  A A i y  a g ^  ÂÂ3  Î  v J X * .
43. U l L i B L * i a » l  J X A v i J i J I  A J L f t f J v p b  1 0
•1Can V32 noann Vss '9 ; J 3»y I3 « a*
nnam  ju â J L , ,n V n j oy noon n o io  
4^ ^  n 'lT o  noon 4331s 43143»yJ3 ,n>.iT? %ocon 
43y*3 LiJ I 4,^ -Py f X I)  I J |)^ A ^-aS )l Â J Là»
n ’ lTo  joDon noon o k i 433IS < i .y * y  .c x i  âJââJ 1 5
(H.2 0 2,8 9)
214 
(107 ▼)
* * gi 3-*— J' kjj . I a-*.*4^Jp^ fjy
i> *fy J f "2-1 *jyy» uAgÿJb Jjk
i j ^ 3 » 3 y jJI**buiyi o ) y  Uil. 4 3 . f X U l Â - i ^
« b f j  ls>  Ig  A  « v b J I  J  b * i  y  I  J L * »  l i | - b * 3  
iyii^guoi g^ iji 4^ t*-jig)/'LiJ3 a* y • b « y '*^3  5
• gii Af».mS 3* y I 43 U . Âyg^UI 4^  LfJb 
Ayjp Â3AÜ*» **«aJ I3 * a I «> A*y y 4j»3uaji-»
^ y i )  .U; 3 I Â /S  3lÂy.S3lÂyiylg Aiuaj
• '~iy </fy» jy pJ AA-a 433I» y 311 L^ —l) J A.uJllg LÂl l »
; AJ)Â 3 *J  AÂ-aJ I 4_j1p j«aSy3  p-w y I <j a*y «B3
*3» 3ptiJi JL3—."....t Ia ^ J )  *^3  opn» o'Bon ny. nl’ in 
manpVV yÿ 43* o'VnVni , i : r  xV 731 'VnVm 'no? 
liuaJlg 4^1 CÛ)J* ' 3%3"4k ,0'VnVn I ’ n m ip  *3 *5
(wlgJI là* i3» 3y » S I 43P3 .*-*3^3^)I 3 »ai*I3
J u a s S  y  4 JjfC fj \»yi 4»jPi 4 y i *  AS J L * )  L i  ^ 5
(H.202,98)
1 por i_uyi_«usJI / * * falta
2 H. Vip ? p. 202 L 90
5 por 'L_yi
5 por gy.a




I  JM A , p, 11 I ^  VO3 l a  l» J y - * 3  4 A . l y  B a J  I  Ay Ip
b «ASf» y b «LiS» C>SJy 4 *-# cla*3 '—y*)
; pJLpJl Jjkl^ /SLPy JB jBi . * UoSu. y IauS.)
pû. p j  I 43» L u y a y  U s  I v-»y a J  I 43 li Âp l — u  b  Ltb'l*
• lyù aJ I3 43* «aJ I j3» I gp v_»3juâ» Js» I à*3 * Â a LwJ I 5 
« 4ÎjxJ I ^i-a 43» 3*-* Â fLaJ I 3 a l  « Jy»3
ASp-a 43P *oLt3y 4^ Pyi* y g à J I 43L&/JI Ù e 'b * O V
p-*3^1 3 I 43» LUI 4JS 4yJp^ A«~*l l» *  43*  I
« 4 3 3 - k J  I  l y i u  ^  3 )  Â a  I p J  I  L ju S /  l i  I  ^  (U .1 *  I 3  
V'oo »j>yi nopn y 'sa « js  nx « ^ y la J I J ÿS  10
nxi v jb  ,Vx 43GL 4 ^  nx ÂJâiU) . f i x  nsps 
oyn nx n i  w i’ i ,n ' :  Vx a */* , -|Vin «jx 'n »  n»i
nx ■*357'«aai .oyn Vx 3*3* ,oiVxV onV Vxo'i
a i 431 ^ 1 )  .â a ^ p y i I 43^*^)! ,o m a y n  
AgwutJ I V.2J1L a aâ»3 43» b*U I 4^ Ly a i 43» LU I .kJa 15
(H.204,8)
1 por 40.3 L u .
3 el tâ* anadido sobre la llnea
7 por lîLl*




«S-Py 4) 7J£ *  Jj.4, l l * 3  ç j l y u U l  gp l * y J j l
v5 — B s  i  l j | ) i ü  I  Ç y  | / - i  t j l  f - f - ' B  
»3T B  >JJ  «j»3 « a L  pJ-4«I(_^àJ I J *
A — v B »  v J J a g I )  M y J | ) S  j3 »  j y S l  V y i y c
A y # y  k i m j  I  A j * - * J  I  L f — > ü U  | _ L *  J i g  A Û y Ig S  Ajk^jJià 5  
• ^ X l J I  A-uely) 43» Ay# 43*—  L  O^-** 43* Lf-i ^  A «iai# 
4^ I / U I  4 3 1 O ' r n p  n c i B  ^ 3 - Z  J B
Ay5aJl4>5l>JI 4JI» v L J ‘ '•!* gpÂyu— J'
4j«-Py 4jB If-à-A* 43» By y 4^ 5)1 43 U««JI 4^  Ag pfUl) 
A Û I  v J l u p J  I  A ^ j *  43»  A  j u #  ^ 2» a  I J I  43 l » m i  y  I  43 B  1 0
* *4_^J ^  JI idJ Jl 43 LuJ I Jl 433$y 431 S—.3 « ^ S^f» * 43-kb g J
3y*JIg ^.a I Jl S — y  p j )  A A i y  P g  4 ^ *  J j  Aky-mU I A J *
43 I  » » ' I  J l  4 3 ) 1 *  43 I  S ' — ' L ^  <—« w l l  l i  l u m i  I  43 I  - U p  
A i y  A g  43 Luw y  A y  . à »  A y â t J  I  A Jjb J l  l g - u » l *  I g w l l
J ^ a  y  I 43» X a l  *M%X^y 4)2»# » AjyP 4)1# 4/. l y #  y  15
(H.204,17)
I H, opD p.204 nota 9 
4 por n’ayo
I I  alif afladido sobre la llnea/ * "corregido al margen por:




^ U u J l C  Jü ^  L  y I *ij  ^ « «ieU
i_L"Ukl^ * aI pI» ^  I» d.i ^ig I
a^JLaâJI {Jyo'iy ^  ^ û J I j . l A j I
<-i<* *. . — I |y , ^ L j l  5
JH» U * J j-»i5
yA j l  üU j  j  JU&JI U  V J O L * ^  L:. .^,!* t
JlaÎJI I Â. uS vjLoi ^1  ^JÎ 1
«Ji£ «JLa^^I Q y  (_yvJ) ^ «lAeJI
^ I Jrf I I O y  «A.^  1
***'^ * *-**^^ O* !) * v^ C^
m ayn ,:nnv lyo? ,nK i nxa .
V I ^  ^  npj '-r'V o *  L I  . I 'a y n
npj y JUeuJI 40.  Ü JL ^  1J U #  JtjïJJI
Lâ^I^ . l i^ i* -  «V y^a J^m fJ ip j-’i 1
(H.206,26)
1 por jl«g* yi
5 corregido sobre la linea por L^y^o, aunque es valida 
la forma que aparece en la linea.
6 corregido al margen por J,
15 sic
218  
(1 0 9  v )
JliOJI pJ L  op» o*ny : 3  'a
viî» 0.9^ J^l^ jlfc»* *VÂ^^
J j  Ji opi'» I 'a n  y^• asT* y T»an o *  T ? i '
ti£ D'*y®i*Dm®7i ,n®y . «<Jb
«i..V ».»J I  J  «V I ' l l  o 'asao m eya * 5
O 'ly o  "Ja nx HTiy ' j j n  . 4 L *L »  j f
y  ju a . pVaya own© *1»- Ây 
uyy.#G yp «0. «~»y<v o*
<“y *...11 ^  Is k i l I  y î•Xgy t >.a< ivÜ ( L
JyLjlf t <U.*. ^  10
Î jl^ ij Ij ^  y$ * 0 “ V y^
c J L  jiy . I f y f u J l ,  *#y_*U ^  1 
.cJ6i, X i  ù ^ B J ’ O- 
jO 'V y 'V  o 'n iaan  o 'an ,* 'n n K  ©aan rut
tjyjj, OiP V I J U ^  X  15
(H.206,)4)
4 por amoy , Mai. 5,21 
l4 por tuK , Num. 28,4
219
(110)
72K m  , a n  la c n V  n  , V n a  c n  n r  U | j  .
» y-*J L V .«^  <.11 ^ym Ju <* J ,» i V*< , H*7 IT3
VI « J \y i ' v  U yp C^y
« i) y ^ y im i I %À.^ y^ »> lyJ? V I L
, * o ' T i 3 ©  ‘ l y j i O t J I  j l ( 5  J y i t  j S i  5
’ 7 3 0 3  ,D » m O © l * 0 '» T 1 3 3 1  , 0 'K I ^ D  J O .  ^ J k  L G  I 
i_»Lgl j5^  p'»D'on np3 ja ig ,d't»tk 
nui’Tna *o’3yo3
3 » 3 '» y o  *  j U ê  « j l y f l ^
O* dp pÿ jyl jî^  ^ ÔJI lo
i ^ L g V I  y r &  L j l ,  , o p  5LwO^ V j  o y a
• * * *0 “' * * <3** /-"J ^ yP
, I ' m a a  ^ f t i i ’ J ' y  m z i  j ^ l  j 5 j  
'© K T  n iD '7 n a i  , I ' m a :  ^ b i  i a » y  n a a i  
, ' © T i a  ^ b i  '3 3 * 7  '© 3 1 0 1  , ' n i D ’7 n a  J b i
(H.206,42)
5 por o'TUD  ^v.H. p. 206 nota 37.
6 waw afiadido sobre la linea
8 por o'Dy©3
9 por jLt ?




LfGa , » n n i D ©  » : 'p  n n i o © i
yp  Uy'
l o » . l j  X » >  I'K oasi I'K x ia  J l .
*'© '323 :ba liini i3in «Jb>^ 4 y 3L«l Ujkj
t «ÀAji A*^i - Qej »A^ » U-fc^  5
i,f( jLÂjy ^ t.A.OI V - »  ^«Aip
I  «La» Vf Lm>aJJ l #.fü JL«JI jtljti»-
^  JUy y jk  L Ü I VaLm.! I j  b  J i y  •  I jb y ^ ^  
^LuOLw I L m
L w (^  K j t j i i y  n o '2 i  H 3 ' i  ©a© v J b * « y ly : V I  
s t ^ ^ y  V » 0 3  o n '5 '0 2 1  o 'B © n  ' 2 2 1 2
4 j A  |5 < *J |j  y  V  I y p  iz j  ■» t î ü  . i îy  
n« anTi «icai o i‘’n«i o©*»
U U J I 4JG1) on'Boa m 3i3s
• * jy j -^  Ç--py f j \y  4 j i f i  15
( H . 2 0 8 , 5 0 )
4 abreviatura de i?», la, 59,13 
6 por
9 por ^  wU-
221
(111)
4 Jub jA JLi.mJ y*' b j  I  .1x1 Â.I I L  l y *
,n 3n i© a  K'n© * J L J  V I X y A Z  ' L . - V I  
IJ u b ç J rC îU  ,nD©i’o nVa 
Qsy 153K n’ J'JD ©B3 1 J  by ,HB©'1 03©
jly l  >®y 4 1 Jy* *i« pj y  j j l  , 0 ' ] ' ] B0 ^
(Af ^ CjSy • V p^"*-G 1 j-ky « i*ifjAyj^
f lyJ5 ba. ( j ir  V I y: LaJI X y ^ -:  o * y?>3
(J *XfG JÎy « ly-a^ yyJ& JM
,y in  xVn ,yuukf y jb  y j j l  ,y 3 n  cnon J i .  
n© y' 'V iK i  pM'byn 3©k j ÿ Ü  qnaz n ’ Vyn '3  1 0
'3B 0  nnoi 'V iK  ,n © y ’  o k i j j Ü  
nyOT ’’7K cJyS yÿ ysLiJl « oiGpl «ill Ô5y
y^y^ 03^ ''71K &jâiJy ,''7i'7 irn: 'nnn
*A*y 4 yfy.aj I OOf l a » t i U  4^  4 t-iyâyy
" 4 a s .  ' » i >  2 1 D 3  n i K T * ?  ' 3 3 5 X 3  1 5
(H.210,59)
1 al margen superior derecho; =1 2, se refiere a 112 ?
222 
(111 v)
. ülj 4 L  yl 'R72Ç TK y L-ê l ,
*^^J0 * «.Là* V yjy ; Vy-»J> ^Jy
f A  M *  4j t  jiOj I  4I) I y  ly
n O R  ^yyiÿ 1T '-»y*.y . L  y  I
JG.| Lèyl nos ^y**L(JI 0!j5g> •''? ” ®? 5
i©K A-kiJy .Vk-id© ©'7pnn inx i3)nn 
( y jJl ÂjÿJî»Y yj4 Âfy-A. 4-*.f l j l
,7Î3T? nzy.: 3D K ^ ® ' R n  ,Î3'?n arx K ’pjn 
ImS» p ^(Sli. Jxf ly y-fJ Ü^ 0 4-m.f * W" O !>
^ * Rann? kVi rob» 3©k, ©»ki *yj5«<J 10
y û J l y . ^ * i y î ;  4u y  ' y f *  1D K  J & 4^  U  p ) d j l  
1© K  4-kÂj ^ y 5b  jS y  * «Jr>6^ l  * ÿyJ*»^
*^ yifGUIy ^ âUly yîHy ylll ( « ÔA y^ y)L*. ^ÿ 
*'on '©s T.7K3 nK^yZUl, , 11V9 3© K © ’R n  Ji. y ô J U  
Vai Or^!> ,13? ’'’?■'??. Or
(H.210,67)
7 por o* U»
10 * * al margen derecho adadido: y^ ^-i- '-"y cL^ yj &»y-^
.RBnn» K7l KOD» ©'K ; J 6  yjy
11 falta texto. H.; o k 'j s 'j ' ,  h r V x r  i n ,  v ,  p.210 nota 64.
13  T .  Pétri Hispani, De Lingua Arabica Libri Duo, ed, P. de
Lagarde, Qottingae I8 8 3, reimp. OsnabrUck 1971, p. l4
14 abreviatura de 'ion n©K , Num. 34,2
223
(112)
3 © K . 4-feiiJ 7 : '7  k © J  IC R .  Q ’ © : n
y J b y  n i  ’ B n n  p y J  j i y  .  «  J u b  y ! ^ l
/ » , »  » g  V y  ^ . . ^ l y  j l y i J I  y P  L j l y i  ^ y a ^  y * *  
, 0 ’ p i i ’ i  o'7/iP ' 3 3  , a x ' 2 :  '7 3  ' 5 :  ,  ? 7 n K  ' s  S y
y  j  X —  , n i  'D  ' 3  3 - in  , 3 - 1 1 3 3  'B  > y  j y j ^ l  5
J 5 G b I  u S y  I  y  0 » .  v j y j k  ] 0 1  •  O o I t*
j»y . 4_aw 4e*y py» «JL-*»0L«1y «JU 33 1DK 
4îU j 4y3y>«Jl lib» J b  4 y)l-*«Jl vj-
, 0 ' 3 3 y 5  l ' 7 K l  4 U U J I  l ^ O L M y  U 5
U j b J L a » l f y  ,  1 >  O K I  R j ^ l a ^ y  o J = 5 „ »  I  ^ y  b  1 0
'■ >1;  3 2 3  3 ^ 3 3 ?  I K  P ] 3  t Ü . y  .  y : W I  ^  y l - i =—4
b  V I  U* Ik,, 11,1 b - A y  j y  b , l p  4 ^  I
, * ' © 3 R  O V ?  3 3 y 3  '7 3  '3 J S . 4  4 y J y - 0  y ^ f _ i j  ^  y j S o
, i n x  n i K 3 3  ' » T !  n x  t l J L y  o V a  o ' s y  ' 3 7 a  '73
V  ,  * 3 0 \ ©  ' O ' :  : © n i  " ,0 3  7 ' X  ;  j j y  15
(H.212,7 6)
15 abreviatura de o'©ip , Num. 16,3
15 el texto anadido en letra menuda bajo la ultima linea 
parece aclaraciôn del copista que no entiende la inten- 
ciôn del autor al presentar el ejemplo ni su posterior 
aclaraciôn, y dice: <^7 «<j ,y,,J,yaJly 3£nn_^b^ 1»— Jl
T’K : Jyirf 4: V 4:1 ^  Jd^ vjjjjl
"En el texto dice lo* neWab ('no se estimaba ' ) y en este 
texto no aparece lo* ('no') y las palabras del autor indi­
can que ya lo ha precisado porque dice ('no hay')".
224
(112 v)
dîy . L a O » !  O "  0 ^ 4 * “
J b .  o *  J D —  0 3 ^  » b y  . n o ’ K y s y »  n s ' x  J  JG^G 
!)U ,03103,710? ?0’p^ 3Kn n’s'K * y >5
u L L J I a i»  y A y ,y jt-a J l yp aU j  J ü a.1 «il, 3j*»U»
, B i y ’0 pjb a i »  ^AÿükxMjl yjby ly vXîiSJ 1 t-»yy». 5
^ U J l y  ,7' t y ' O  7'pTl 7'3K y J b  IJiSjby
jS y  ,»ns riK *7K , '?B nç ’? J i. Les
y L Â i U v  7« c ü J â5y 7s O* * p l ^ â Z . . V l  J a ^i
• bf-k. y ^ y  , 'nVr 30* ’3 7K *  *y* *  ^ ^ ^ l « * b ^ l  o *
b ^ l  4|â^.Güfcl L .  l Juty ,35k D J O K  7K3 10
. p b^àipwX bâ^l 7*y I p b|âiwaX * ^ J I  y^ V y b j»  
yf Xî l -1»< IjyJ I)
* ^ b i J J  vJi|(X ^  03^ b y  k »  yyi «» J  bjj! U  4 b ^ j y y ^ i  
b a^* xâi» O* V ,^ i # “J ^jy akümjl 4 bjk 0*3 
5x 1 3333 5k 1 : p$ .A ».; J  & . p ^ i) I çy^-i ^  15
(H.214,87)
5 por
7 por l 'K
8 adadido al margen derecho; yXÂG'b^lineon 7x0 [. jLi.]
.  p b^ âZL». VI
"(Coao en): &acaao suprimirâs? (Qen. l8,24) en que el hâ* 
('acaso') permite prescindir de la interrogaciôn..."




d  n 5 n  dJâiJ , o 5 n n  '3  ) y a 5  723V o i t »
^ y  L .V * ' 4 -*J U  I  * j j b  y p  a J x f G y j  I 0 + 3 9
yly y U *  y,y=pj ,o'5n k5 7s5y ai» VI
«JLi»yJby ,2325 3320 k 5 J^bJI 0123nJI
• 4-!)* y^ "*R p-b « O  ^  « y^ l à 5
7 m 5 n 5  n o *  * 5 i  * * 7 3 » a i  • » 3 ' 2  * 0 T » n  .  J l ï y
n5i if * J 1^  V I  Mif
n *  n 5 a  U y j i » .  *  y  j V I  ç -  « i .  J a * i y  I  L
. j l a  4i. aa,. pj ,'jy* n* n5iii ,5ki2© 77*
. X î-  ôy#a» • Iy_a_ij I jy. «e* pJky 4»y 10
©1JK n i a  '2 3 13 1  o p e n  ;  4 , ,G ly .y â u y  y »  J b  
o ' f ' b l y  . 3 2 3 P  3 3 ' n  l5 3 1 J K  7TK  5i'© 1 3
4 j » f  I y & j  I  i f  ^ y _ i i J I  l y r f i J
3ya Y- W • &JLJ* * VjJ V a liU j XJa»ly
J y j  ly  y = “ÿ J  I  y-f~* *  W I  J a .  Iy <  4 l»  *  b ^  L  1 5
(H.214,97)
5 sic, ?or ly-tfiiT
6 por o»n / * * por 7’J''2i
l4 por j! Va
226 
(113 v)
'■•I' 3?:' .’n'injyn n3'53'9 pnya k5 , l'ag ia 3yi'*
: baJsî * l(J* - ^ — 1 I j ly , 7non pg
,n»no 03© v W  Uf y©3 nia* o'ia pnyï
'  «f • -r r  *. T«r T . - *  • T * ’ "
Jbl*" V» .nzP D ’n -lya ,o'3'3K o'iT pnya
• * {jr-^  * *y-*-<4JI 5
>K yl 5y «Jyasf JïfGyl IJI non v^l,
■iny3 5s 3'x ,T»nn 5y non» 5x . q IJ
t^GAdJIy y» jJI jy»yA j>J»flyJI Û A  ,1333'
*yif yeLiJI yy»Cv (J) .in3_yjia inon'i , -ironoiin 
opsa TDK' ©Kl o’sy 7»K3 '3 non ti5k Vaa nann 5k 10
o'33y5 0 ’3'JB ino3 *  *oa nanan na5©o nonKi ; *  L ^ l  j B y
.  « a  ly .  ç a J  na5© 5y ü  6  5y l - la Ü f  I  J  a #  y J y
Uf 4 P>y-<^ 11- 4.1" yîlf.Jly ^ ^.a JI «-»)Ig ».I yp
y . ,  i »  '*J  I  J ^ î . *  11 © 3 ©  W  I f  J ù .  4 I  a  I  J L O I  ^ a » y 3
y î 3 b J I  u V b U l y  ,  zpil ©3©'_ o'Kan ; y . i J I  C r  1 5
(H.216,9)
9 por 13333
11 adadido sobre la llnea/ * * mem tachado y corregido por 
het sobre la linea
227
(114)
0"n yilKO *;j©S©'l ; VI;
ayn v W * *  *3nKian 5aai ,n5q
J i .  « <J 4<A I l y  * y i J  I J-fcÿJ I ^  Ai. 11
,'nioy© 'aiay'ni ,o©sj aynn 53k 5ç
4*( *-a.G^y *Oy>JI y=l »^JI OfÿJI y-UJIy 5
y^l yl n 5 ’ 5y -la 'yn n  ,5 iy  la 'y n n  Ji*
. y p  I Jufc Ji.y« yijuJI^ /JGi^ J Vly .nayinJI 
IJI J^yJI *Ji_l . y^ jGl yl X. üLkpI.tMyuJI 
nOK '3BX D?pi 4 tÿjkJI ^ >» JL IJI *_t5,»uy J JL»
; V y j J I  y  V,» ^ y y  . J  a*JI yJhy J»I*_«JU L w i L ^  
Dnaaanni Â^ lyf_*JI ÿ  «Ji>y . I
4 p Ü L # y ^  '^ y  Ç y M ^  O y ^ J - ^  0?
033303 03'3i3 1%3 T3;pliJl^^ly
4 » I I Ai y^p I J I 4 * ywJ I I J Jy5w 'r'y*-! ly
Af If ^  I Ja 4 f I b A i » < 4 . * y >  I Jl I  Ai_»fy 15
(H.216,18)
1 H. ^©3©1 p. 2l6 L 10
2 H. '3xi:3 p. 216 L 10/ * * por ©3©p,Job 31,12,
5 por 4y^ / * * por «loAi^





L  vJ5 li-bt-JI yjk y ù j l  3X3 v b
• I X X M  , 3 S  T1 3>K3n ' b J b  - l > y  4 : .
b  V I  , D ’ r 3 X 3  ' 3 1 5 3  1 X 3 1  
naîBi 31X35 ,'’V ai02 31X 35 .âoaLiJI 
bâ^l ^  .vi^\iJIy y ^ j i l l v b y  .j'3'na 5
y U ,_ Z % w .b  « y i jU - b  A i .  i j l y G j U . !  ^ y l»  A i .
ly cb» VI yA y^ âiJ I ^  I f""f^ !) * * 0  
b  ^  V I  y  b*JI Arfl® ub» s j  Vy «ÇyiJI y A  
Jy a_ij I I ^yl»j 4 j--î û  l y b  VI A *.,M^
, X j l y k L w V  Â u ^ l ( _ Ü ü l  a i »  VI A,J» Jy_A^ V  10 
Â a) UJI f  yjkj I yif- AiO   ^i ^ \ s  ^  I d-iy I b  ly
( Â ü ^  4 »Gyi\iJ ly âiJ I y P  aJJI * y  35'cpa ? a x J
I a a l  A W 4 J .  ^  11 A âjb va-ljjl a . yp a^
b y  4U a i 1.J I Ay»»yJ I I I I
,_^yî I jl ^b..a V I  Ây aÂf y f j  I a  a»«.f y 5b
(H.2 1 8,27)




J a  biff V  ÂJ b»»j y 1 j -t> - y I lyjt-i
I lAyalf b^ -Glp|y» H .KlŸ O !j ^  b-i bfi*
* I Lily 4 j S f  y  ly j t y  cb^ - »  Ai U  
yySill V izi lyL b&y^ f$ ÿ» ^ <a»,LL»>y *-jy kf I ( i.
^  Â y A l f  I  I  âjb a  ^  ^ y j ;  4 4jJ a i  l l U  5 
A j k ) y . ^  ^ 4 * L 4 J c r b - V l <  b f j U
•  *  L u i  b  <* L <« 1 1 ^ y  J  L i l » ,  I  A i  a y j k y  
4 ( i ) y j a  J  L » - y  l l y - k i  *  I  à »  ( ÿ  l y »  V  I  A J u b  LZ j L m - 7 » I  à  l y  
^  b ^ G i i y  L a .  ^ y  ^ r. J * j i.* v i ;  I  f - j  I  b * # y  I  ^ a .« «  L ^  < a J a iu » . y
a ^ ■ ■<■.11» 4 t i l y A  A,a L ,  f  w j . II» *  b f G ^ y  l ^ —y  1 0
O *  *  c A " R  b j  liUy* t a y . 1» .  I  à  ly 4 A y f  A. O *
* 1 » .  b f . . y i y  ^ y  y « i * i  L ,  A i a » , G y y  A . y , . . y
4 I  a ^ f y - i  t  #  l? " J  I  < y y  I  a ^ A » f  a  ly 5 ii-% »  V  I  ^ y  t i l y  « - W  
b  Am^ I  « » ) I  * < - ^ y J S J  I  y P  J - A » ^  a ^ i ^ * . y








10 por l_^ _^ li.
11 por Jâ^ / * * H, 7303 p. 218 nota 33 
l4 en el texto dice: «-^yJylJI
230
(115 v)
ûJjVî ab*JI ‘lyXfJI V > 1» y?>AO
(?/•■ I àl î (Jb* ai, « J ly*i V ly »>>-yilJIf A-Â^bflj
C r  H  y ?  V-fiJI ù *  f  ^ ^ 1
* : y) JÿR ^  .0^^»*à3b-R sJÜI
CÿyP-G; ü y j\ j l  bbpyJI AJUb üLiXf ^  c^ y*» 5
J&jjl j y  tïL3K^  ^ JLJ 4 AfygyU I C^ lyijJI 
*->y*« *» b l J f 4 V ;'-'ly-»JlÀ T ^alJ I ^y *iiyy
«.jlyvOly y .*,.11 Âyja* jÿ LaÎJ I |i. AyjfcyJ <-ÂyI&.
b f i X » 3  ^ l ÿ  V I  t-iXi-lf Lj-bUJI y * ü l * A » > y y  
♦ ^ A Jl» I J 6 j is  « jy,»y* yfk» b|G* J ai A*.l I ly 10 
by,*»"* *  LmJkg V a." m. %Ll» yl» i J  IrC ^ I i-.jk.aJI ^y
^ 3K J  I I Lêy ly . JI JUÂI ^ y  '-r-Sj» L ly 
1-. b-wj I y5-» f b  I *—*6l b  Ai» y l  a y J K y J  I 
J t *  âî*>4 b  ly 4 T<t-«J I y L p J  I y 4r-AJ I y l  4 A,w. (-by 
uPyVI ^ « s - ^ ' b V l  yp*i^»jL_4u2ws'W4i!li»::. 15
(H.220,45)
4 wâw y zayn corregidos sobre la llnea/ ** *por Ja
9 corregido al margen por Ai»^ ; ?




fJ vjlj • * Oi— I f-!? * y'lR
«JUAA vjif 4 yiJ & »  Ai AÜ4 I Vy y i l K K  A.&f.«ti 
I ai b» . Ui »iJ b l2^J»y I y! I jyl» yU^ fifw
• J  LfcyJ I ÿ a y  J  6 b  aJ L=Ji 4 y - j L J  4ua_#., 
aJv-*;J V  * b  V l f51k A ^ f J y J 4o - b J »  lfv« 
: o* JDy •*! a<I bJ
b u  (jyaJ-Ai b  ly-M»l ■.'■»,< V  4 y  liJI b ^ l
Jslyi-Mt ijliy • lia jjy a ^ m J  b  y Â -  (Jya t>»
^y -kplyj I y ^»G <?1. ai»^  V ; Aiy-tfy ^  aJ liJ  I 
bfG y P  I jjby 4 Aiaiy,f ^  Li! V I ^ y  J»-*J I 
. ( J U ü V b  ^ l a  y J i - Â L S J l  l y
( H . 220, 5 2 )
1 H .  n z K i i n c K  ? p .220 L  46.
5 por y





yiyjl Ai. yàîl ^ 1 CUfjSy yiJI I ÔA ^
^  < i * J  I  v J y A *  ^ y  3 L a >  y  a * i f  *  a J  I»
ÂÀfiJI Aifci.» L ^ÿ-Af yAy IyA-iJI y-l»-. ^
(.Ikjly 'lyly^jKjl ^ LayyÂjUJI 15
(H.2 2 0,54)
11 eomienzo de In segunda parte de la euestiôn VIII3.
13 por AiatSli, cl uso de m a  forma por Iia puede ser 
hipereorrecciôn, ya que es frecuente la sustituciôn 
de Ilia por IJa, t. Sketch.« «, notas 159 y l60, o 
el alif marca acento, t. Sketch.« «, 3.1.1
2 3 3  
(ll6 v)
A Jüb y  yJlÂifLaJI y *  j l  4 V I ^y
À# bwM, yjfc ItJ I Jf* ^ y Ci* ai Ly 4 Âj ILJ I
j  Ljcliwl yijl«_,lyf VI A jjfcy . X -f—^
I j l  Ip-ibily» yp y*ll y *
«±lj a^  V u . y  V il I I j»A yP p-(-* ^  fce*'** yA» 5
y  vJ,iAA J5 yP L...I.TK ly • lii  «J ^  ÿ»4f Vy lî .Ü» 
y*,4*J I Ci bf I o* I a» ly V li* p f~|ÿ* vJy-AA 
ÂU^ Lj I yy-AiJ I ^  A a» I L A^ J» y j »  ly 4 yfy"J I
vJÎ f- p - i»  Lâ l^ yyyA*. ü I y.tyy ay ü  X^
I  A a ^  c ,  a ÿ i  I c ^ y i j  I A_Âj y  ly  4 y - f l i i J  I 1 0
y $ 3  f J  y  ly  I  ( - * «  A jfu l» . Iü a J  y  ly  I  *  j l » J  I  y P  l i i j  
Î J I a c i I j U I  . f j i l H ÿ j s  y P
b Â r f l y - " V * y  . ^ i 5 l  I b-f y  aZ^ Y
y  ^ A  ai» Lp-: li 4 y »  I» V ly J  lî. V I y  *  y i  y l I




till j  yP lîÜ yyXl y* 1 I ' bf I 0» y —w Lâ^  I
y ^ i »  I  » y  V i  11 I  J U k  y .  c J y  l » G  D  I  a j k  
y p  U i L  •  l y A - i  ^  31 5  y .  y ^  Û J  y w y i f  b  
A J b y i J I  c U  j  y p y â » !  y l  L l . i ^ l ^ V I  A J u h  
y  I U ly i ^ y y A lJ  I yp iU j  *  Jy»y U-*., f  3Lw VI y *   ^
bpJ 4 a»  I ^  lay I ÿ  t*i V ly iZiikf.l If aJ 
Ai > J b >  c ib J  I  ^ ÿ »  ly J L »  L .  V  b J  I  * r ^ / f
AJ^.i», *1 A*J.Ü » i aJJ I Jy»af lîÜ ^bv ) I 
a L iy V b b a I a . VI y b  y-ay a a  ^aw»-.*;
Vy AjifP aJI V i  Aim^y A^f ^y jq jl *  (Jy.— L I IQ 
ayif y i»  «Jy-ApJ I A If» A à*y « Ayif» V I 
Aa»y i^bmG AÜI *L i y l  Lpjbf 
; aJ aby^ V
A^liVIy y»yjl yP *Y J I JAÜJI A y l^ V I  yP JyVI cUiJI
A_»:LKjl yp tJ I J-cJJI SifLkJI yp rJI JaAuJI 15
(H.2 2 2,7 2 )
5 las très primeras letras horradas y corregidas sobre la 
linen 
8 por jL»Jbi
10 por ÿ^ f^fJxJI *ly_» y.; H. 'ixca? p. 222 L 6 8,nota 68
l4 en cifras todos los capitulos
235
( 1 1 7 y )
ÂifBuJI y P  iJ I J-«JI yp 0-11 JiAÂjl
a,,ayü 1 yP AJI CWJI js f-p— :dl y p y JI «J-a â JI
cJUJi y P  l . 'J I  J-AiJI yP ,J I iwI a â JI
*3uB V C^ ff y_i» y P  \ y jl JaûJI f 1 gP 1 ,JI (J-a U I
y  U J 'c U iJ I ’ U i=-V l y P  1rJi iwLoâJI 5
j l> V ly y i iJ I y P  ) l J I  J ^ ly Â ly !» V I y P  1 oJI J-aâJI
* 1 JLSf VI y » » y P  7 a J I c U J I y  a-Aüj 1 y p  ) YJI Juajjl
j ly k i -V I yP T .J I  cUiJI y»J»GJI yP iJI J»iAÂJI
( H . 2 2 2 , 8 5 )
4 anadido sobre la linea: yZ*.
12 en el original jI^ JxaJI
10
Jy (-4lI I  y  ly « C j . I  yJk y * ««J I y  I  eu, jS ai à l y  
y» JyA * a»ImaJ I *  Juk yp -^pJ Â— b»
J  B y  ^  U f J  I  J y - A 9  y .  4 y j » y J  I  A Jük Â l » l y  I
. Â i Ü J I y  a y » y J l v w - > - f  L p J  b ü  I  y j  I  * ^ l ^  V  I  Î Ü L ,
Ci V Vl5 IpGLlx» aiy « b p . ^ J » I  Y»yjJI Jl 
baJ  L * . i  I  ^  la a y » y i  « l p . ^ ÿ j  b » J  l y  Ip—  3 Ü J  
C iJ I a  l p - >  a - A —y  A 3  l y  à  I  L i  l y  J  p j b  a i »  l i y  L »  1 5
236
(118)
I Aif» 3üa.» I vi^  lay yy5z ^  y b « 4» .—  *-fâ5
I lü) i k  y  lî *■*>?“>  IfTfJ* O I
# *  y y  a  * > *JI y p  4-"f L  f-fJ 0 3 ^  O I  ^  JI
ÿJa^ eJ I Âflif yl I vJ-^  a»J I L;-» l» * I yy^ jgyf^ y
* Ip -Kf ls»f Vlç^Uaiw V cil»L-aJ I yl » Jyi,. 5 
4 ^ J L a l  l p J y A ^ ( ^ b J l y C ^ V V l  ' L - L y 4  I f G V I y  
l ^ f - p j  l i a i s  lp _ f  U l * » J I  J j b l  l a i )  l â l y  
L» i p. pfff iy 4 «Jyl».lI ly, V I  4 àjby 4 b*nJy 
y B w i J  I 4_*G, I y A  4yi ly -«J I y p  Ip—  a.«J 4 J[|f« I ^
J y â J I  v Ü J  y l f C l y a b â i y J I  y l » 4 U l y » l y  4G V Ty 1 0  
^3(5JI v » y  a î y  « p y - â ) l  (Ja I y l l y O f ÿ  L <.y4.M .r»
> Aiyty 4 a^fVlf Ip-À ly»l y  bfy Jy-AAJ I * I ai, V  ly
Sr' b  y * - i J  I ^  y  l— « ^jp vjy V I  J-aaJ I
II
U j J l y ^ J U j l L ^ Ü â l U y Z l  y . L ^ b J I  I j L a  y l  1 5
(H.224,94)
3 falta texto, por ejemplo: JSJI ; H. tSk5k p«222, nota 8?
4 por yiy-J’
5 por Ip-fü»,
13 por y - L -
237
(ll8 v)
y  IS  U J  y - e - i J  I  y  V  « ^  L l a j J  l y  y L j  I  J U  l a s .  
i i a l S * y « * S . l i l y -  J .  V  y j y y  0»  l y  y j j
l î j y  « J iG ly  « I  a  a p  *  a - X f  y *  J ï  I  
g ^ y  « y j y J  I  v j J L l »  V  A»y>0y *  c * y » J  I  g - A t  y  I  ^ U i J J  
•  A |fJ I  c » .jk  à y  â j l  a} l i f  A f U #  A^. l»  ij a ^  U  AJ ISw 
' t * * ' U p  A | fJ I  j.]aÀ g y à J I  y b * J I  I  à - *  y l  f J * b  
jyitimJ I  p  3 ( Î l I  I  < - . »  L »  p  3 K J  I  A .  ( J * » , f y  p y  k w j  I
* ORJ?^ " b J I  y # - p - » y J I  y. U  (Jk»I y. Â^UmiLw V I  y I
4 *  A | f J »  i ^UaG.»» V l y  3L »  I  y j y  I  ^ 5» * J  I  y I S  y l y  
v y i  a : ^  I J I f J I S J l  y l y 4Â y X U  I p J L y S J  
y ^ f *  « a3j k  I » J  1 2 a  i4  a ~ t »  U f  a  L i c U  »  ^  4y  I  a "  «» V I  
4 y b + J l y  y p j l  y w  y â J I  c k #  y U y " J I ;  j l . * G . » » J I  ^ 3 ( S J I  
g K . 4 4  U ytfiUJ I  *  l y A w i  y * . AfJ Ai» * ! _ < £  I a i  y  I  1^ 1»  
*  J a l y *  V I  a J p  yAy ^  4p l »7A ~  «4 I  J^»_*,fy A»U .«« 





11 al margen afiadido:
13 por Jfil
14 por APÜâÂJU. 1





Ay I A."|«» V  L  ÿyyjaj I b - »  y »  j l » y  (3r * b  C) lr"*J I
i Ip-f y l f  3li 4p^ -«f *  LakG V îyyjS li-py irti yp
*  *  JyîG L i»  «JtSjj eU  j  ^_pâ y .y  . tp i»  *  L »  V J y
4 R R e î lL - . i ? | l y P  4 i y » y  a . A f  * y * _ i  * l j l  4y»
y» I a Lfy yyî5 y» Jyil tfG. üU v.r„^iK aîyK
3ÜÜ.Vby?UV1a!^ÏJVaJlfS3rjî^luàa-iJI J'
: vlUâ y»i
.'* *nrp 'ana 'sa . ircex ']= .n?'5 71©'* .*7333 oy 
0'33 33 .car 713 .l’ia '353 .7337 5T33 3'1 
.Y3KD :5n ,zy'< niry5T .33:3 *i'T .7,73 7133 10
.o'osn 7" .01' 35' .73X3 312a «7'3i35' 5r 
•23T 71©5 .31527 on5 .33? '533 .371?' 7:13 
.'p©3 7?3 . O'C© '52: .0353C.3 .3f32 5'7:
.33© 'B7D7 .37'3'n 3D© .7'7©' 71©? 
ncnVan ':5 .oniarna '35 .32nx 313127 15
(H.226,1?)
2 por
3 por * * por a.5G
4 por / * * por
5 por a-> y- iaUyy J H. 3'tJ 70 K3KD31




. © ' 2 3 7  ' 3 i p  . 1 n ' © 3  ] n p  . 1 J 1 K  ' 3 7 3  . 3 ’ 3©  7 3 1 D f  
. n p 3 S  30© .*1DK D3© .r©p 'D©3 ,3KJp 3 1 3  
. 7©7 3 1 3 3 ' n  .303 3313
tüjply y LJJI I Jub JywâfGf I I JÎy
C L À S A y  I y  b y J  I  J l A  I  y »  l i .  y .  A i l  ■  i*y  A »y k . mj y  ?
U S  U k y  L e - i  I  ^  l î Ü  j  y l> G L U j  tJ -à s J  I  C i  IfG  U  
^ÿi». b « V  I yp 4^  I 4 f~i~^ÿ yP 4"
j^Luj jyjj I f~ (~j * p-pi b * 4.-""y  I y. jr àj I ^ u» p-pj
A-k . J^Sy t L y  G  fj» lyj I *  J - * - G  b  4 J  I p G j  I Ai.
j S  j  J u y y  J y ï  u  ÿ y  4 l i A  a ü  C jy i .K  a  J u j  I  C ly iy  1 0
yJüljJUJI *cüp?iJl^ ,.>.i:L»,lfJy v ^ l  ylÿ
4 Lj U; yP U i U  ‘Ipii y. 'bjJI Jjkl aL g u I 
' 3 3  y y * J S i» J  I  *  U j a ^  y y -p Â O » J  I * U ->3j J I
yy yyj£iJI y. " K 3  ' 3  y 3 ' 3 y o
C i l y y i . ) !  y . ( _ ^ b i - * » J I  iJ a  y y i y - " G - w .  A ,  1 5
(H.226,23)
2 por 'BK
8 por 3y b
9 por J U c L il, Qur. 19,5
11 por ciÂ.iJ I
240
(120)
é Ûa y  I yy»4 jjL  yyLaijI ^ j - ^ y  f”*''
JjC ^yJ lÂ yyS JL JlÂ X Ü I 
yî IfS y» y» LbG^ (J" WI i5r »yJ I l*y»^
• OlLmJI «JyÂy Àyy-»JI 4 àjb JG. y»; g Lpil J 
39*3 53 : yyjç BJ I , 1 ' i ’ y î '30 33ip 5lC 5
,033 K3pj o5iy3 m o i'3  i 5'SK1 3033 3:n 
V ypJLaJI VyJLH yA JI5 y» -fey.*» «fcJ L 
U*-4»y . ^ b  g»y » yry^l y-'&lb
,*c iy »  J5 •^ Â jB J lÂ y L -G -.V I
yyf.«»»ll  I y  bw b 4G»»f' I j l  * £  I ÛAy 1^
• aXâ » libJ I ypJ» yyy»GJ I y  lÿy»f *G!ÿyy
4 Ai» y ^ y  ÜySJI y  y l ^  ÇÂG Â  A^LaG.» Vly 
o'orn JG. gp»Jly « aG» ai U Jg- y l»JU
JyiJI y. *;l yyf aX  Ly 5* 3133 n'3BOO 
0'333 7 «Kl 301* 7'K « ^ yîS pSlkU l V gjl»-JI I5
(H.2 2 8,3 2)
9 H, 73?' p. 228 L 28
241
(120 v )
30ÎX Jl y  I • aÎGpl J Ü  . 4f J-»g I Ly
«4 Jyîujl C9y^ »^Jly * L w V I  a'32T y ÇyK»«JI ^  5I5J I 
ÿ-iaill I JLp» ,3qiK 7221 D1’5 01' L ly 
O"* 11 A*yy'<«Gf Ayyî^  4f yi-*y ( j  l."iL"»J I
• 4jy a *  ypG llf Â»l—« y y - î jy  4_*fyl JS ÿ y -^ l  y» 5 
L p i i y » â  , 1 X 3 1 3  o ^ o r n  n s p o  L l y  
4 G J y J I  l î U i  • ! ) %  *  V y J U I  J l  *  J y i U I  y  I p y  A -»  U J  I 
« 4 G » j I  4 - f l . f y  V  I y  f L * J I  4 a .  L p y  
L  t p i *  A y<  IJ S J  I  y y  J l  «-I I  y  l î l  a .  J »  — ly  
v i ^ i f y i J i - i I  I  J l  y  « l  (Tfbi »  L » y » y  Ip m f L a J y  i l l  a ^ /ÿ y  1 0
L p y *  l y  a _ * y  V i ÿ » G ;  y y i L J  I  y y A  L i »  y  L e _ G  I 
.  L t b G i l  L ^ y  i L L ü  L p J I  U y l c ^ a j  
Â j L - y  y  l i ü J y  X U k  y  L I  L I
a - X f  l i y y »  C - y L w ,  V  I I  J a  J - * A  « y - * - « l  y »  l i « -^ y ? y  
J »  a I  pj ilÜ J J y  g 4_-, a l J  I t y.,"S 11 J  4 L I  y a y » y  15
(H»228,41)
5 por *LpG: 1
7 mlm anad ido sobre la  l i n e a /  *  *  mim anad ido  sobre la  l î
nea
15 po r ■©*.»•>» L» ? o q u iz â s  ‘^ y »  L i
242
(121)
f j  L  i ï  I J l*. ^  4 i .
• *-W *> C ^  -^5 *-Vm« ^
jttfOJI J ^  o I^ IjCU,!
*3)L v3 <Jj^^ j  ^J^ (-f-t «.iiSj 5
IjL* Vj *3)L ^ ^jLiC-.U
L ,^ 1» ^  I JI». I 4 lÂ^  (
(jf J>-*J * (J_5 j ; * ÿ  « *< (3^ ^
’“*'** y* l/^ "^  ^ Ü I* vJ Li^  y I ^  . Âÿ I»
; * z j ^  j  j ^  j \  jyi^i ^  jxLyi j ^  u,i
,1:DT’ ’32 0TT31 TSIO ’HK On’TlïJ »J2K ^IWKT’ ~>9 
A^ yJoj^  J» «J.A^  jl 4^ L^ ^  1 I jjh
*-^ «J» O * '* O* *
^^y.Ai}^ I 1 ÔA (y *X(J> 4y^ 0>. 15
10
(H.230,51)
1 H. *'3 p. 228 nota 4l
5 anadido sobre la llnea:
6 por i*3L
9 el texto esta dislocado, deberla decir:




 ^4J (ÿ j (• ^  j O*
:*'7K32i ]1K Jb )
,npi pi3 n’jns aym nVsK ■{^ ■<•^ v n'?'»'? 3:'ji
,n»]n 3 ^ 1  <X-Ut Âa.lb .1 jL*JL«.1»




• JL* «1^  4^ 1 j  L&i, \» i j Lz y I
4jLit i * .ia,^I.M^  VI 10
, 4j) jjl 4 (fc« 111^ Jtl^ ,_y^  J Jtf -làij
; J G
L  J  4 ^ 5 1  * L  < J ^ _ j  *  * 4j U  v r - ^  ^  * c ^ , ^
dUL.jJI ^ 1 4 j U I , * 4 3 U ^ ^  ;4J^
Sv-^ L)*-*» **l) f jJI v,^"3 ^ *• 15
(H.230,59)
1 segundo lam anadido sobre la llnea
2 por 'JK’331 
10 por
13 por / * * por 4*L / * * * anadido sobre la llnea,
el 20 hemistiquio parece corrupto.
14 por 4* L
244
(122)
J «Jÿ ^  
^ Z , ^ J l ^ \ y » J ^ U ^  ^J«>J»*U O*
: LfM»» i *j#2^
,|0’n n m  jios nn js’n iK:i jios ’Tiy
*(iUjrf , »iA_ 'n’BH; J6i L|J-«Â, JS jy I ^
: 2lLaJIÂJ» oL«^ ^  , 1 '033 1 yT ? • , ^ 3  ÂJ-*Jt
.T»j:a »ns ’jgK’i vjaV ’-tn xi:^ 
lO’nVi ’in îissV laix «Jb. J_*jk 
. *;! : JB ,’Kb3n Vk
73’n^ Ujb |iDX IJub^
j^0 «JÜ L l».^ J» 4^ *> U JS « j i ^
• J 6 JÎ^  . (jy J j5Ô, *
'o’-rpn n m  Jb« ,o»ip n n  ,c’np «jnm
y I ,n:*ixn nx xai
y (^ ÛJI , 313Y ia? i^xap^nn» tjÿ ^  15
(H.230,67)
5 por






n o V a n x i  :  )l I
•  * y  ^ j J ( , T i y a
j^5 y  ,1=^ ’ Tîon. n n i:p  . *Jajh_^  o^y
xanos I -1» o *  J-*-»- ù*y •n'^oai am o J< «J
iSyÀS i jfy t ^yZt y^ ,)'7 0X1 n î s y n i  , n j n  
Jâi* yp V_»y*J  ^ y • Ait ^
• J ÿ w  Â > s a J  l, L »  Jl». I vjL«c ^  I C, J  1^  I I j  I I Jl» 
f-fJ k »  I ,2/T) *  ^ ^  I j  I I *  Af
f * |j * I A*^ ^
;  A |M  I  0 1^ L i  y  I  •  Âm L f lJ Ü  I  > ^ 3
, 1 ’ n n a i  n x  a n i y  n w i a i  l ’ o ’ i a i  o ’ i s x  ’ jb"?" T* . T •'  ^■• • • - ' - ; ' • — *.•/
V - - * “ t - f y J  * * j >  (ÿ  *  J ^ I ^ I  n ’ ian  7i i x
' ,0’Vji <tr- ^
o>XPyJb y j j *  , 1 ’ 3 ’ i n  n x  p i » 2 î * 3 * ‘ - j > v J *  {/
n a 3 ' n i  J a Ü  4 ^ 1  i j L t y U  i T y ’ Vx ^ 5
(H.232,77)
8 por (y-b
9 por /  *  * por Jji
12 H. Vn »i'?x p. 232 nota 76 




n in n w i i Y ) • ./***<   ^ ^
y a  a i B  ’ 3  « Â . 3 L J I ,  f - f J  3 . J  0 3 ’ Y f .  a a  1 3 )  1
,*'i?D n^  i''3iM  Kin 03V nnxo TlK
^  7 IK: 3x10? '1 lJub
j L ^ l  *g , e rr? * o > i3 in  nVx nPiB 5
, n x 2 0B ? f i ) i  J  JUV* iJj j j l  5 a. Y s / z J l *
Jj ^ I* Ù Lr* * *** 0 » f-h^ 3
jgjü&l ^  p-f-^3 » finx XÎ3%. nxT; j a s ^
* £  tJuk^ oniax a; I i 3Tn on% raha
j } <iiJ^  Ulj . (-Â4( y p-(*5 ^ J  Î Af* <Jl*y 10
J 1a *»«J I yp J l  4 a« ^ IjjsZLw l ^  y-fTf-*-*» (
^  4 a^jy^&jl o l i ! I  I sJLA vj^ aUI A<a*
4 a * .  I )  l y j .  ^w*Sj y  4 j ^  V x ’ 11 IBP
U îü  I Jâsy y^ ( ( #4 *  L/* J|y~‘  ^^
^  p y «« a» 1j JS '•Jj^ J"f t f aJjifcJl Af Le ^ y a# 15
(H.232,86)
1 por ÂLw
3 abreviatura d« o’lso





aJU I y .«Y o  ^  ^^y a  Aÿ y^ifi J e f  —'
yA J^»J *,X.sS^  y w  aJ I A..I m.^ y A , ^  J *
y ^  i  ( é y jy y i  ( A à jb  L3< ««U A i j  a
4.1»^) ( ,^a^( ,_ÿlp A j ^  J f *  *iU à  y a  .«,»<» Aj 1 ü L z  
*  . 1) ’ 2 ’ cy ’V’3331 ; *  TU -aJI 5
V n  J J  3 L k  y  l  J I^» .» ^  y  (. M # < Ai» CZ. 1^ L i  y  I ^  
i ip 3 j  oK ,1’Vy -):V Orf^  ,l’Vy oik aV Va»
,o ’ i y i  J l f  Aie «1 1^ nxxo .]K o ' iy in
L  » 3"I> D’ iy jn  ’ Va l ’ n ’ i .
: J B  « Arfli)• A Jub Vx’iaa Tz j!tc 10 
, oyp’ sx u ’ i i y j  ’ j i a i  ’ l u V  * T ’ am  p m in  i ’ *$i 
nx USX) yx) ’ a osx aJ^.^ , u ’ iaa  j\j\
y Jby  , T ’ TT ’ 3 7X I ^ O  '’1’ X p a i j A j i . ^  , ' ’ n  ’  3 ’ X
I JUb ^y  .  A ^ l ^ t  Â j L i y | j  i n) in ’ 2^;. a b  
a n p  * 'n 3  'x ip  iKsana " ’ i ’  i x n  ^ a ie  . L ki.l l 15
(H.234,96)
5 * » corregido al margen por .-,t.l-<ll
11 por T’nai




t Wrfÿ * üôrf V) Jj* fJ « kvÿ ù  ^
X) * * «/“  O* ’*'■*•*4 Xj « * Cr V j ^  ^ O ^  o ! f
a** 5^  jJ  | j UiJ y I J la *  t * J«Axî< X) *
m ’ ’jsVi gfar oy i.ixi" • aII.• « /wutJÿLu 5 
t yJ ^X)Lr-^ *Â*Lêvl Uy- ,0’lil 111 
ï7»> 3W ’ JBV ; «Jb>^  f^ JaSjU yfê uL.
l—.^  ^ A^ j  J^aÂi^  X) J-tolüÿ , 103 
n 'x il ’ B33 î  tdj» ’- f -  >-Wy<«U'— îJ *
.n n ;  i> a  i g  o iW  s 'i l  nnn l o
y*lwJ I <3!y « «_LaC* L) I *J « yA y
UjbyPjl UeJW J-byioCyiOOB
:  aJj * <  y » J '  o  V  ^ * l >
, * n V i2 iD ’ ïn o i  011K0 i»sn  joV o ik o  n i ’ nap ü ’ VVn q i;j
:**ye»JW»3
. *0181 ’10 m o  ” n ’ O’  * n ’ i 3  o i  ’ nno ’ V ia a n i 1 5
(H.234,8 )
6 por Â*lâl;H. xS’K p. 234 L 99
12 H. onoVx p. 234 nota 3
14 adadldo sobre la llnea
(14 bis) por , aftadido entre llneas
15 afJadido en letra mAs pequefla e inclinada: ^lÂyLtl




l ’ TiK n x i K T iy  ’ nx y is  m p ’ o x i nyV n ’ n ’ ryi
Â j^ lC - ly L ty i  .AuJJÂ^Ui J IÂ y U I
ÂyLil, U y i.»5 L^J^I , J ’ i?=ic 1)3 nnçy
,3 ip V o y  n n *  5
(ylÿJI ^  ^ j j l  yleJI y».y 
i ^ j u o  m e y i  . ] r i  T io y n ’  i l ’ Y j? ? ’ * 3*< J u y jJ I 
ç - U lv i - l  j  (y lf j  ,n n ’ cy.an m'a «
j J I  i>» , y ê U l » «  i-J içyn  7ian
jU ’ m n p’ ann Jû» * n ’ ayn *>—
•*'®p o)?V nx 1311 ’ 1 nan oa ipcim 
e JW I JkwUI 
*  ^  ^ V ym-jU I
.fjbyeu Jÿ5f)(îüi J  jW,yi ijub 
I **j5 ("Âw 'J j*
(H.236,18)
10 por l’syn
11 abreviatura de onop
15 Braun: , Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 192/





, * ' m  'n a  nat » d i i  .131^ ; y e O  y^y
norV ’ n ’ aaan .iV ex '»  n y s j i  in  V a i x x a ’ «»a Va 
n iK iV  o»ax3 n3®V . «y viiw ,n ix iV  »V»Bwon 
7119 n i l ’  non p ’ k • j l J t V I  J^»y .y ix o
Î jlfJkyi ^ y .y  ,3’1 B’pPl O.’BK n?K.l 5
gp j l f i a y i  ,D1K ’ : :V  n-i-VT o n ?
; Aie A Ü l  jyèy I ’l i J I J y i  
.n a m  ’ Vy 7i y  ’ Vk yV x i o V iy  ” n ’ Vx m o ’ ’ no3 ’ Vy 3 0 ix
:Vx’i3i 73X
.U D s p  3X3 q i i B i r  i ’ i ’  7i y 3 iB o?  ’ V iV  i r x  ix n  i q
: AjtfB
. *  * i 3’ i i n  n jp i  O’ JD 11X0 I ’ ip n i  ly o  i i n o  * o ’ i i i i  7’ 3Vn
: *j4»
’ o lnV  nVnao o m n  V’ V i aVxo ’ n ipV  o in n  o i ’ i
* L ^ u ,  ^ b j i  y p À j i i  j j v o j , 6  j ^ y i f ^ i  j r  15
(H.2 3 8,2 6 )
1 abreviatura de ipni qniiro
12 H. 0111) p. 236 L 27/ * * H. u n n  p. 236 L 2? 
15 afladido sobre la llnea
251
(125 v)
.3 3 ’ 1 V V io ’  3 iy V  iV n i y ’ s^ ip.=g: 
f r ^ ly j l  J ^ l
» 4—w I  ^ «.11 y* <^ n ^ yiklak»
^ y k A j l v i 3 b * . | 5  J fe â lJ i j l i c i v M *  I Juk  ^
( <i i «.l I k la I I  ^XAy 5
' t 'y  ^ A ' y  < V 3 .L *J U I (JLa  I « l ie  ^ .« W*k2k«.m
: y*-^ I Ai» J^^  ^y-«J l gPj . Ae. LaiJ I '-r')y^
, 3T3xV 3T3K ’ fis , ’ PVsnn is y  m syV  n ’ sa 
, iT » a  n : ’ n i a n n  ,n 3 io  n a x i ’ nV x ’ zx 3 i i n ’  
ïisD n a  j ip y n  7 n [ p y i ]  , [ m ] y n  Vrp'n r^ s x a i 1 0
. [ ’ 8 i ] n  7010 [ o a ]  ,[n V  l i a o ]  i i s  i^ni^ ,n ’ Vy i3 x n  
[■ ia i]  ,o ’ y [ i  l ’ V? ’ V’ 3 i ]  ; * • ♦ .  ê J I IÛ .A  y ê  
, [ y i i ' ]  D’ V [ ’ op n ] j y m  , [  'P ’ n ; ' n i ’ Y ]?  L-’ J ’ ? »".??«?? 
n i [ p o ) i ]  ,n o ’ V o ’ nV^. nm  ,[n :p^ t p p ] :  ’ > n ’ j r  x'V
,0 1 1 )3  ’ n yo i nol ’ ® nnx n l is o  ’ i i ) , i p o ’ ’ a 1 5' • V *. • -T . «T- v*’:-*T • T*
(H.2 3 8,35)
10 todo lo entre corchetes falta 
12 podria entenderse Jÿ o Jl,»
252
(126)
A, ■. ta> I J  L*i y I IfJ I I Juk A  l**^
^L«J y I ââIa. L|Ju *L^  » *L_w,y(
; i y jV  q i jn  , i n  p m n  nx 7’ iy  , î ’ y p ;  iBsx. ' i  p x  
,*'»yV ; i 37 7®Vn Vx , 713V p a y  n m ix n  p r x  
, V j i  p - i i a  .VT> p ,  p p n a s V  ,aV  ; iy V  ’131 5
L ».'J I . tn^pV ,o ys  ; o n p x V  ’ nV a in
a n ix  B1B31 , * ' T 3-i la n a  m o n a i , i 3T r i j p o  V3
0131 p V iy n  liV ,ix B n  xV ,10133 * ' c i  '33
; ’ in x r n  , i n x  : j l a e y i v W c r J  •
»* ?’l 10X’ 2 ,mrV® ;.i)3’i .u® ,o’j® 10
y  K nx r > n i  ,n®Bn ;^ 7 3 ’ y : i  n y a ix  ,n y 3 ix
;y -i3^  »y 1:®  ,ny3® jiB x n  on’ C Pi ,n r®
; n i 3 3 i 3  n l o V x a  ,13311 ; i ® y n  i ® y  . n r y
I ’ lV ic  ' ’ 1> 1 3 X  1 3  ’ 3  .  * ÿ < * o L ) ï  y i e  ^y4 1331J I )
* ' ® i  nxa n x 3 i» i i  ix a  I ’ x r i  nVx n x s i ’ i  I’yn 15
(H.240,44)
4 por yiV
7 abreviatura de nsiai
8 abreviatura de rinai m a
10 abreviatura de loVv’i
11 por îi’yai , Ezeq. 1,17/ * * abreviatura de o’isa yi*
14 por cèyi
15 abreviatura de I’xrn
253
(126 v )
,K Îa i  i r x ?  Vn(?n Vs • g y l e  J î L H  Â f...:
]KJ® ^ «ÂyÜI ^  O’flïll
ÿ^j*» yfX , *L Cr ÂJ klf. AÂjl , .1 J®» 1 13? tb. 
f j »  o L ^ l j Â ^ U i  a 5  I J u b ^  . Â j y i  MJ\  
j j  U  J  k A a J t  ^ y  ^  y (  àJ^ j a J Ï  ^ ^ y L y ,  5
a 5  e U  j  j y  J y k y j U  . n y ® n  y m a ®  y è  J  L a »  "i I
y y y y m  y - Â j  I  V j  »  A J  ( y - e J  I A3»y *  L 5" ' - » y #
* L-w y I ^ y Â».“ ,tmj I (_^yj 1 » Jub • A^ Je 
fjÿ ÂaJLe âlL» l^ JL 'Vt oyV: 73 K’-i3T lax
L i » J  I o i ^  * lf,J J ^ î J   ^( y î ü - v  10
O ^ ÿ LÂ,I •L.«'5/I <Jub
I  a U  , y ^ . l  k» *  o .  •  J L »  I»  J y f c j  I  'ijg£ < _ . y A J  ( 
.Â>1; L^j JI-* »(ÂyLUI »yA.y)l fyJJI 0,'ÜJ
•  ^Ay  L t  J  \iy
* * * *<,aBU» “i 45'^Re* * *dîJjl * * L  A >  UÜv*
(H.240,53)
12 por va.Ju.lf
13 por ^l» / * * por 4yêlJI, Qur. 7 5 ,2 2
15 por jju / *  *  por Lil» / * * * por vilîV^ I
* * * *  sic; verso corrupto quiz&s debiera entender- 
sa ! a J »  La. ' i a J  ÂJ*e
254 
(127)
; U  U y l z  J
.1330’ Vox 013 133C’ kV ’31 1V’3C11 *V;u ’sy ispa
: aJJI *  ^  Vx’ 131 73
.131X1 73’n 73T3 XII ’31 131X1 11T3X ’1? 13 13731
Â Â ^ W l  A J U b  C/. 5
j  laspyi 4 _ w i ^  i a ^  1-àJ y  I ,ye V-i^
f W * «/ V  *>f * Ayte
Aîy-M^yUJ^ v.^ U_AJ)
. JaJbyll I JUk ^y, , y w i U  JUk L z J I  J l A  u *  ^ v a ^ j é  A j  .PJP J ^
,y l»J I J.AaJ1 10
• "i 11 V^  I, y«-<JI ,Jy l»k« yy
A Lf  ^L ^ eLkkJI y»«A I Û& yÿ^
« 4 JjJ ( y  ^ (ÿ .AmJ I Ai» j  • J L * ^  )l*
• ç A j p i ^  J  l5
« *  *  j-t»liJ viL»»»^ I %A y  jl k:.l Ujk V  J  L y « .  1 5
(H.242,64)
2 por V30 , H. p. 24o L 55, nota 55 
5 afladido sobre la llnea: ^y (yuJI 4 Û»
15 por f^ -r9 / * * corregido bajo la llnea por
255
(127 v)
i n ® :  i T K i  ;  t  I  j l a  y 5  *  L e y A i  I  J u k ^  
. . . i 3 c p ’  >103: n x ’ : ]  , . i i i ’  i t ; : :  n ’ j  1 3 1 i c e ® ’
,ns3 ’pin 7i®V ’ 1331 15® ’p:y 07 Vx « «b.» 
,’3iyi’ xV 11111 ’®D,n '’I7 l’X 113X *0’3121
; I J 5
n’BO nxV 1317 1131 1X11 7’yV ®:® 11x1 071D -nV noi:
.n’i3i 13X1 ®ipi *®’yV ip’V 71X1 7TX V3V i’3T
f-*jfLi «Jj» >►"* * ^ *1* o* S'^ r! f (5^  y ^ S' V?
; I 45 Ij vjy>. *z\x.a Jâ. 4^  f«Jj
. X ^ * Leb liut^ ^ 4  Jliol aJ 10
; y  LwJ ( vj B |y-*J ^
.0’337 13131 D’i’s: 13X®1 O’IIX: 11111 D’ISy 71 1Vl
y4bJ» JkCüJt
• aJ» lu  I v^ L  y A y  J  ■ «k.11 (ÿ»
. f ^ l l J I  y» j i j u ê y i  J L B - v U *  ' « I j k ÿ ÿ  15
(H.244,76)
1 por buyaj
4 anadido sobre la llnea: xV
7 por ®’oV , H.p.243, nota 69; D. Macho niV , Sefarad (1951)
P* 5
10 texto corrupto, debiera ser: Â - L » J  I â L u .^  ( ,7^ ^  « J
* * aclaraciôn bajo la llnea : ■ -*• ijl / * * * aclaracion




« b J (*• y  I * y ^  I» V  O ^ ^  *A<e y<v b V  ^  ÿ^»
i:V 2ipi m s  1 1 X 3 1 0  ip>n » y » J « y 5  Ai.,_/vJI ^ÿy  
L r h ^ ^ U » ^  b j  . l i n ’is r oii ;o®3 m i : i  -i3i
A > t ^  p J â e  j A ÿ ’ l  a J a ^  , y  p i O D  J l  I  * i *  A » J * ÿ  ^
V » S ' 4 ^  A l»  v _ - J « J I j  A *  ^ 3 ( 5  ( y » M >  l y  ^ y J I  ;  J G  « » y e  ^  5
«vayjl * * *f-t—  * * jlju- ^yhy *«a^(J I ^ yj <Zyk: aLUJI^
:L^l)l aI< tuJI ^ y ^  . v3  bJaJI) A - U  1»aJI ^ y <
J 5  p V ’Vi oi’i nini r’Pi bni ipi i»3pi yiT
' r : "V -  : * • • T *r ; -r ' J • -r r - V
tiMylI p**l vjt)5f O ^  Â J v y “  A **-ê J ,  Ia  .*>• Ij 
I (/— ) « " - « t y ê J l y »  ^ Ô J l  niin J f l A  A : y  t v  l o
4 L b  J U  ^  A , f # y A Z U I  J l y U  y  , ")iin
y  ^ 1  ,’3 ’0 »3:V n i l ’ xVi J û .
; b-f-i- J-ft*JI*-Â4^  ^^  f t-
pi n n  m V y  Tn*n nano Vai o ’yn m j y  v q
c r w J »  * ’ “ V U I  y k  , ^ J J I  * t _ ^ , Â J b  A J L e j y  y » p  tjr-^ 15
(H.244,86)
(1 bis) anadido sobre la primera llnea 
3 H. i%p p. 244 L 80
6 por fim corregido sobre la llnea por ha* =
414jk y* * * por p »»
15 por Jà^ UI
257
(128 v)
*ÂjjJ IjkJ  I4 iZl I I j  I 
J cUuo ^y . A X A , y I o’ i ’®n l ’B.y «rfA—S 
JLw 3U T’ p iiVa L lj . yjan moTi ny
. v a - l j j L U I  J l o < l  j y  T ’ p ê  < V < u »  o *
’ n n m  • * ÿ 5 1Â j5U k J I4 nmn ^y_»w L a '
A J y  J u ' y j l i  ,T??.n n ’ i  Vy T inn n ’ a
. * LaJ I aJ» >Lf vy»—"V yi» bJ '5 I ^
®Sn ÎK oVx dV®’ ’3 ÎK J I  JLê V '  dJLf là* 
a Ia jk ^  O v l» y *  ty ^ n p s  aJjï , i i y  ik  nps ix
' û k  V3y 4 La» liCy S S L  î|i >
J J ' * o  c / ) '  l y '  g ^ i o b J V ;  c : ' y i u . y '
^eLiJU Jttj « ' î « k 4» (je (^ »^ U  '
; O* yP y'jJ * '
pnps’i i3®2 xip ’3Tk ’Vy1 inija ’3’y ®ioV np®3
4,» «»,»»JIj üy^ JâjJ' (yJUjLJ' ' JLt' 1 nps’ 1 aJ^ â» 15
10
(H.246,9 6)
1 râ ' afladido sobre la llnea
258
(129)
• Aie aJJI l ’ aaJ' J B  Âi^CuJ' ^ ÿ y
. ’ 3 n j y ’  x i® i  13 ncx y yx i k j®’ i  a n s i n®p’ i j in x
î aU' * ^  nV’ppi 73K 
o " n V  13’  011 : ’  ’ Vy p rx  la n V ’ i o ’ Vrx i x 3®’ o u  3ix
, i » n  l ’ K 111011 c ’ 3, i ix V i  l y i i  l ’ K 1131 o ’ i n V  lo .ix  5
1311 1311 onyiT  j y x J '  g p Â i t i Â j l  (jmy 
®13V 113® : 7’ K l 11® i y 3®V 7’ X I V Î3K sya
yJbyif.,ftZS p ion  J '  • j j k  y»> ' ^^y , iV  o î iV  7 ’ X I
,3 - ip j 1113 Vk lo n ra  i3 i® a r . i  c ly
. ^ LiJI Jj5 A-fj-eJ! ajC 10
• >*tû b  4  b J  Ij b  \y y  »Ü^ b  J j U  y x S i b
J e u d i
* ptf I S'b y*-^l CM"U* O» 
b.f-i|H ù '  y '  A-W y ’b ' '  O» S'jÀrf S * b - l' I û k  .jé je
J pJkjp\^ J  6  • jlàiiI Viê.b JI *  ( j *  y e  y  b  1 5
(H.246,9)
15 afladido sobre la llnea como corxecciôn de ^
259 
(129 ▼)
. yXk A» JJJI U» J  4U-U * AjbJI
J yxS t (. «»~ l I I jjk vJa-AÛU» A “J lyeJ 1 i. Â U 
y®'n mj’yi laan mjTxi run oyn aV isr'n
çjUI*JLjyi y. l^J5Lt U â u jU  J5fk.t— I 
Î J>'ri AJvaiJu U J U I  * U 5
: Afb yp aJ—J . iV KB11 :®i 7’3’ i33Vi 
.omyzn K'V n?a?jVi dikb-i kV m'Vnan
.* '3 1  o’ YtY **’’ r?®i nnn ix n  ’ ii®  . «Jb*^
!  ' y e j  I  J  B  J j 5  Ô J I I C A f J  '  y » )
.®3®3 n?i 01’ 3 lyisVi im> Vbik W a  lyuiVi 10 
(>bJi Jeuji
* 4^  ' S' b .)-*j y A < J I vy—bk. ^y
(ÿ aJîuJ yLiJI (3rf-( A? V  bJ ' ' j-k,ÿÿ 
• li «.*. 4 4»ÿ cb * «!■'“*«? ^  ' yP A «A-*v
:  * ^ y L i  J B
• * BJÀ. I kLil Ij Aim A.fc b 4mJ I Lyk A^ Jlp (ylf (3^ Cj^  15
(H.248,21)
1 por A jlf-JI




(l4 bis) anadido entre llneas
15 afladido sobre la llnea
260
(130)
, *  * ' y i  '3 ' m ’ V 121 o ’ Vk >J2 ' m ’ V i : i  , * ' k  'n  ' m ;
. i i x 8 I ’ y v V : m  ’ o ,* '® h  ' i  'a a  i i  %®a i i  o ’ lV x  
, * ' a  'a  ' i a  V ax’  i i i y  ’ l a  V ax’ ,o P x  i y  ’ in :
, *  * v z .U a jy b  4 ÿ 4 ÿ  A ^ l  AJUb ( ÿ  . 1C® * 'n V 3  ® ’ X ' » ! ’ 5
.13®  ' ’ 1 ’ vzjcjl innV s ® ’ K3 U a U
i V K n a a  7: x  J B  y * j J l v b  0*9
. 1 ’ 31 ’ y i  T V ^ i  B i iy  O H )  qV no ’ aaV m y
; *Ay^
, i ) ’ i n  ’ )s  y a ® n  «jin i ) V x V  ; ’ x ’ a n i )  ' j i i
: *Ayk
. ’ 3 1 )2  ’ V’ V 71 1 )3  ’ 1 )3  ’ 1 1 )1 3  11’ a®3 ’ 1 )3  1 0
. 1 V’ 3X1 1)yV * ’ 1132 I ’ l l l  l a i K I  >1123 1111 1®K I ’ m
jAiJI
. j t 1V-. tf y*-Aj I I#»» ^y 
Jjl Aka.lf jtLtJI «*".«< S'V' ' "1*
A  A>»^ I t -v -A  Â-feviJLJI viIJl^  15
(H.250,37)
1 por i*yL.
2 abreviatura da a’lx yyin / * * abreviatura de xyi i i a a
3 abreviatura de ]®a ii o’liaa
4 abreviatura de mo naa I’la
5 abreviatura de lanVo / * * por oUcJ'




0 * i  b  b  ( I a L »  v ^ L J I  J b .  y A y  
g-kyL: JB . j b ^ y i  7^ ^'Çjb«J' (^ S J a iJ J I
’ * yP* '* yJ * LT#4) 4^jf- f-*J ' v>< * y  ^* C^ y»»
liong Î’K ’3 l’dlp. '’17 HK 1X1’ .(yiJI 
l l A  ’ 3 Â J U ^ fÂ L e  y  I J u ' y I I  ^ l 5  ( j | )  5
’ j ’ y ’ acn - l ’ x io  nx ’ ) ’ x in  • aJLUj  « Â L *J I , j L f
nm oo J lv_k» .L e  4 ^  Ây  , * 3i y  qVip ’ ? ^V ip nx
bjTfi ‘ L ^ y i j  * l 4 i # y i  J âU  i^JU I D’ p ic s J I  b  o ie  
u ’ yn 7KS3 u V 3 • y ^  * * r A  J l»  b  ^^yA^t  o * . '^  
,D ’ Van Van , ’ iy V a n  n iD ’ i , d ’jd l a n V  ® ’ x 10
• y L b J I  j B j  ,  Ik y L w g  , n a x ’ om oxV  
. ’ i® x  m a x  V’ y i ’  n a i ’ nx % la x  ’33 n x i ® i jx  ’ •'®x
: *»yi
. 1 3 1 ’  7 3  XV X 1 1 1  1 2 3 1  ’ 3  1 ) 1 2 1  ® y ’  73T ’ 3  1 0 1 ’
y t U J I  J e J J I  
* *'^l I S'b yA>3 J * *’ll ^ y  15
(H.252,49)
7 falta : nx) qxioi
9 en cifras b’




3L l5 If y  bü  I y  I S' V I I ùk jB 
i^UJ l4_ ^IgbÂJBJI Jl 4 1 ^ 1  jLf»
; g»ky  Lm j  B • Â*l Uf kAÿ» # ly*-b OI I
*  * J-ôiJI o b * J I  vgOfJ^ B y  J LfJIj-w vlije * (jJkl
* t jj baJ I Ajys 4f "b.11 A» 4Ï vy 111» 5
Van I 10K? j y j  4i.y»y*iJI ,ÿ) J»aâJI
gJ 1)3 Vy «Jjï g M  , in it la iy n  i )3 Vy ® ’ k 
« O '*-** tv" I f )  U - » *  * >»bj i r i K  la iy n  J * j l y J I  
fZ ji T?K3 v s  yVo Vs3 *Jb.^
*ÿ gp^JfbJI) *A*»yO J-bJI J-Â» vxej jlyJI 1® 
p m a o  xa ' ’ i ’  o r  n in  » J b .#  .n s ’ y r ix aT I T  V ^  ' •• ... w y  '
i ) i® V i  oyr ixVa I ’ na® ix r a  l a i a i  is x  l y i a  
«-b-*A a5 lô k  .n o i®  Vn)3 i n n i  nV a ix  ®xa 
l>  ^?P.l ■"'JÎ V  4 dWj^«fV-Â^I v b  y» 
jiaJ IgkJL  1X12 17 gt-»S?«v-»^ Jfc-«JI Ifbl l 15
(H.252,59)
4 Braun gjjl Tarbiz XIV nO 5-4 p. 195 (51) /* * por J jO-JI
263 
(131 v)
, i i y  '®V l i y  is n ’ kV i ; Â L e Ü . t w J  u i^
* * 'a ® n  n i r m  y p ix V  Trnni_ Â L e L . y - i J  *
L i L Â ju ^ L .  ÿ r f U b  JUjt y  « o i ’ o? is m  kV 
p V  'n??Y v a  n i i ’ V ; «Jb>  ^ .  *  ÿ â P  j l j l
, y  g 3U â J I  g »  d S i  ,V s K  i = a  aV  ■*i® ’ V 5
•  ' b L u J I  o » - l  J B  Â y  , a v  ’ i ® ’ V J B  L 5 a J < - * ; j  y  
t ÿ j  o *  * * - ^ 1  y b  j j 3U  j a S ^  ( j l
; / U J I  j B j U f J I  ^ y  . g X f e J I *  y J ü g î
o ’ o inn  Vx Vax yVo V x i n s ’ y ®d ) ’ Vy o ’ S ip a  
* S -v *> * '^ lÂ b jl * g > l f j l  .g y j fb  C’ o inn  Vx * J ÿ i  1 0  
.  g,i , l p  IÔ A  m i ’ * 'n a  '® i  In ya  ostn  ’ m i n ’ .  g i l ^ f j J I  gp j
jJ Z x  ( ^ d la s J I  J e a J  I
.  I y  I f  > k j  ^ .« .b J I (j»»l»M. ( j .
j  J  l - Â f  3 1 *  (j i . a . J  I  jf\-XS I  ^  ù f  ( ^ l y l f j l  I  J u k  ^
tgjbyiLi JB 4* **.L= yi A * b-b
(H.254,71)
1 abreviatura de m aV aa  ’ n®V
2 por 0 7 ^  / * * abreviatura de o’aon
4 tachado en la linea y corregido al margen
8 H .  avl p. 2 5 2  L 63
10 por gjfb
11 abreviatura de nam ’o®a
15 por k . A / * * corregido bajo la linea por J-b:?, tal 
vez debiera ser au;
264
(152)
« * yr-f— 4) 6»^!I L k  ti)d3Lt (ÿ— e
yrl gMf gj) * I gif^bbJ I (j* Ik Uw*» jfB aJ^ Î*
AiU* I Ok A 'Î4 gP g 4» (jr^ 0^ O ^
jik I (j* J 6 (jj y I f uïb» ^ Lbj y^. j* j^  bfif» 
iV = ’  V k i n a p  i:y >  nn ’ Vo ’ V a i « * g )  lij-xfi 5
g,fkZUI ( j .  iV a ’ V k i AJyii . l y x ’  o ’ o m  I ’ nnm  
• i j ÿ  b 5 yAf t gij-eJI ^ y Ik «XmA* y,* AfUf g4-)l
(jilbJI cLajjl 
•(_^ Ijbey I <—* If y-4j (j.4»l»s» (j#
(J^A» gP I 4 f  I ^ L b J  I (j^ 5 ( o  I S '  bJ  I I j - k  1 0
A» be i>V^ f 3t5|_^ jÜAf»
J*g»*k JB « A»«.T(f» aJI 4y~*v
« y VJaJ I <*l«« yai I a" li)^ Ij 4 rS*^ b 4 (j^ JelfJ I y I yJ 
LZ^lél^belI gp_y 4^ /l/jel f (• “ *~~41^ aJj**
(j^ 5s L Ajf>^  b l(.i»4 4 Âjfb5 15
(H.254,83)
1 ml margen anadido; A».\ff , tal vez como aclaraciân a 
IkJuJu H. lo incluye en In medida del verso y lee; 
:«jKa9 ?, p. 254 L 7 2.




I Jte> | j  y  lb> t a p iy  * Â j f k *  à  t*>
*L w  L  1 I jb P  y  I ( j * *  « I f - i e  J 5  ( j «
■»V n’1’ oiV® ibKV iaaVa Tlianm gf
vTy J l ^ j P  *  I j l  g l5  g l  J 4rK.U.,l I I j k  \ J ÿ t
nnn niDD lyoV . *yL L^Je ^Uxl^ ^ Jl«JI 5 
je-A< nxasi n m  pKcsn nx
V  b -  ^  ù I  A-*»iJ i  g e  L*J \y gy ÜaJ I (_ÿJI b ^
(jeylÿjJU ,’V n’i’ QiV® ; Jyirf * gLiyBe 
é J L k  «u . N Y I j D ’ n V x  1 'V  n l i n c î n  ;  J » U » J I  I  j k
J î U l i ^  A jP fB j  y *g^JJIj Ul^biêJI 10
o a ’ n i i ç n o  ' n i a o n a  x V  ’ ?  .  JgB ( j .  ^ e  JB * » d S ^é  
® m n  V x t o a  x V m o a  . *  *  * g j ^ y i  J B *  *  ü U  j  y p  
: JjÂf ^ j i h t  J ÿ J I  b flf-: * [  ,_JI n p n n  V x  1 : 3  n o i a a a i ]
j "  y  I  y l p ' - i ÿ ^ l  U J p [ i j V m V a a m  u ’ n V x  ' ’ l ’ V n n n o j n ]
Va nx n icyV  : *  *  g + 4 ;  y i j  g i a J I  aJJj ]  15
(H.2 5 6,92)
4 por y jl ?, H. 13 ?p. 254 L 87 
8 por Jf
11 por I j5L(J
12 falta/ ** borroso/* * * por 0 >b^l
13 borroso, v, H. p. 256 L 90
15 * * por *L^yi
266
(133)
v b ^  n n n o jn  aJ j**  ,nvTn n i in n  ’ i : i  
(^ Iy3pl (jjJJIj gMSJl * * L-^'aKV 'aVa iianni 
c^Lêl^Z ipy i (jm^  • S ' b ^ b  f  ^ ^1  g * k l« ù e b ^ I 0 « O v f  
AaJ j  aUI * j J i ^ y i \ y \ / j  gSJI îJ k - ^ 1  
’ n a ’ pn o a i 4^  o '  ,o n ia x  Vk x ix ^  5
'■»•,, » ao i (j#5 iJSJI ,Qnx ’ n * i3  tk
S v ÿ J l L f  i>*y .onV ’ n y i ' i )  kV
,_ p ly :p l(y y ip l , o y i j ’ 3X 72 ^ ’ a® na®i p i :  o ip  
p y u ’ ax v ^ lg — b  P v  g-wl ( j ^  .,1’ a® \a ® i
• * Ij-A.AJ I g 3(5 gP (_f Ij2p y I (j»y 10 
onV Va® ojTK  a®po m a a i  o j ’ y m x io  no 
* A J y ^ ( ( ^ l ^ l  onV Va® * ÿ i  , n ’ 3®n aV i 
* D ’ DDi® V a in  7’ X I i® y ’  ’ a i  V oyi 7ix  >na i a ’ V®’ i 
D’ 3 ’ ’ J3 i® ia  : V a in  7’ x i  *y » »
* y Â » *  * K iB ’ x Kon ’ Va la  o ip i  la y  * i ’ i a i  m a n  15
.  * ( / 1^ 3*1 Kon ’ Va
(H.2 5 6,5 )
2 abreviatura de lo xV  laaV a / * * abreviatura de ^U.
1 3  p o r  D ’ O B®
15 por l i a i  / * * por i b j k
(1 5 bie) afladido bajo la ûltima llnea
267
(153 v)
*ya7B DK o’ y57S ’ "j ] ’ k cki t i 3T’ i ’ V ncn ru?'
.  ( > * > » •  I ’  V 7 ’  K O K I  < J ÿ i
• 4^  .isj  I w  L  aJ I (*<• vl»“
UA-.jjuJl ^  jü»vW * ( jjb  5
o- v-i^« U Ü  ,*UL:« yi 
Cf *— U5^J 
. jL | —4ÎJLy«Xl 0» 4^ f .ZjJ  I
L f  J  ^  ( ÿ  I5
4^  I Cl< 4i» 4  ^U« * f 5KJ I
r r i K D  ,T * 2 f>  o i ' s  a>3 n j s p  : > < ^ *
DTpn m'lDOS ,12132 0’23y3 in'io*? «102’ 
i s r y '  ,1111? 17.1X 11a ; ' - j l$ ' . Y??-
njnn I ’ y , i ’ Tn nxz 21T otj ,01a non 
4^ f .t"JI éÿ , I'r Xin 21ÎK 211 ,noin 7’ x 15
(H,258,1 6)
(1 b is )  sob re  la  p r im e ra  l in e a
5 po r




«-fG Jl Jiy « L fy »  I f * »
n j ip a  , n i i K 3 n p r n p  .  4  ^ 4< ^
, n b ' V n  n i i n a  « Â ^ ^ lL J L J  J l » o :  Jiy ,13133 
* 0 — y  ( I^JU jL i-  OS j î ^
L I ; . n 3 K  3'K3 , j n 3 »3*1D3 , V l3a » a ’ C03 ^
n ^ n i n s r  ’ j w n  B i n s  
o.l^.t.'J I ^ y,y .îS^lj o>U !5 ù4^* : nB3-U 
, 2 b n p  m ;  a V w p  n ' l ' i ,  i d t  .
^LfcjJI ^  Ik»»" 4JL»^  I L«a J I * ImvI 131 y
L y ^ L f  V fJ I " - * f ;  g ? i - i - »1; J I  J ^ l  U i  , n ’ 2i 3T 1 0
Lfll 0 - ^ 1  o* E/»* Ù* '-»Lkj $ LK^I; *«* ""
y  I L2^  1^  I I  I I f  4L ««»> V2«4,^ I I 4 iX ^
l » i A  ^ J ^  , o n i i a  I ’ Bo o ’ i ' j B o  o s y  i 3 i k  i  ^ y i^  
> l - i J I ;  jS f -J iJ I ; 4- * . f j l ( * ' ^ l  4^ j  R I D b J I
0^T>O7l 1'3 ISO ^ j l  >1» . LZ^licjyi) 4,^ ..:aJI^
(H.2 5 8,26)





.  4 f  « J  ( y ô â j  p i o B  J l  I  j - *  , y  nVmp i b d  
o U l  / f - k  I  v > ? l  1 E 0
I ij Li y ^^y^ I V  W J-». I I ( i»> •
,0131 , ’ nc2a ’ man oid’j i  ibos am ’ nor ox
13:  J i .  i i  * L - « - l  o *
* t  wJI 4|(J® J  J ,*)03 J  "k L l* y - f i  , i B j  T in ^
(/ {jr*' f~"* f-*”' yp J  oJI; . tf
* ^ y ;  ^ L w J l
*f lyj^ U .tan,If J|f> L wIf y -^y *»_/•• V* W *e»
4 - f l - » f  ^  4 , f i  f  3 H ) I  J U » | j «  4 y i  4 f
V~tf.*! y_J y>i- U  L k ^j>. 4> * £  If y iy  t •jy JJLl I
i^y * f  « J ; S J  I  fj* I l f  l i i  y  L  L â ^  I  *a*y •  I
4- Â.U I JÏj • », ■ ■ « , < y~t^ 4iL^ * c^y
;j'> IK  o i l  qy « »cJB U  L ^ U «  y  y i  I  j j b
•  i x j l i i  < J i f  I  *» 15
( H . 2 5 8 , 5 5 )





« L (■■* > I j l  l i K a i j C o o i  11X0 n i i ’ on nnx 
’ ? T 1K 1K1Ç OK : V ; ,» !  J 6 j l ;
«fJl»4JU» U K  j  y *  ,^ Û J I 'in ’
j l m s ( ; i 4 ^ U Â X i «  « ,4 »  J I  I f j U u A j
u l j U  ,l%in 1Ç’ ni’i L  4U J 5
14«"à*J I ;  Ù JI ^  L f  y â J  | j  (J— "kj I
4 i l  Î  I ^ U  4 " ? * » ^  *rf.» i j L i l
Ü B «j»; • L.^.4 b vJf;^  )(; L-(* L
I  y ! J  I ;  I  y  « I f  . K i  y  •  t Z f ^ y  4 » i _ w 3 i À J  I
J j f L i J  I ,  XiââJ I;  »--Jk >jj I 10
> j j l  VOwl^ykiLI V=J? c j l  J UfJU CZtB \my
4 'LiuJI * *jüj 3 I * W 1 i J i  
: j y ^ l  J B ;  * 1— 1 (2^  j U a J l j
n ia 'in  lO o : ® ar in t  in n :  im o  ’ n ’  t ’ k nao i
; *4 # Lf-^  J li* W» L^l »J6; ^5
(H.2 6 0,4 5)
11 H. jyl’iVK ?, en nota corregido por I’i’i’iK p. 260 L 4l




. o ’ s r j a  n o 3 :  V o i k  V ’ t :  T » ’7n n ’i  u r n  ’ l y  i n u ’ n r
« OxJ 4*^ y '«3*f yAy y«-iJI
I jjy3 4* I» y J*LiJ I cL  ^Jljf j  <— »—» LJ I I XJb 
. 4*1 oJl U^fJI »Jy»J1 lîL) j U,ÿ4 4 *^LlJI CÂ-I 5
• JB
* * *iy,ci* *4L*.iyjif>iv*aju,f ^  *rt^Lsf y 6^
« I* «»»» I» 11 4^ »i# j |^  4 ojy 4» B y *J B « B^ *^1*
o’yil oaV ’nnj i ; < «Jl yfeu^  L^yyalJI
’I'la Q’yn  JB  IJU , ’ixrhi nyi op nx lyii ’i'13 
4 4u^ik* 4 Vrrni nyi 03hk iyn,_^yAJ1^i J5i
Okti-u. *4jLiCU,yi * If o' 44 o^yâ-JI v_-jh Ju^
01 n K3’i * ^ y  ,’i3r m nyi: jlyJlj Aim 
; *U1 Vk’132 7: J B  y*jJI ,y_&. .103 7 ’X
,U9iy ’"ly Vx’nip’ i’ ix pi no 7 ’xi unoin nxn
. U.»uk O m iI I *ilj yi»». -7: 03 7’K *ÿ>» 15
( H . 2 6 2 , 5 9 )
5 por 
(5 bis) anadido entre llneas
6 por fk4 Jl*vy '-ill** / * » por,^lj/ * * * entre llneas




: * 4 ^  JDy
iK»i’ ’ TK Dinn ’ 8’ T*02 161PD D’ yVoH ’ p’ pj "jy iV
gp; 4_ÿ j l j  yi»*. mnn ’ o’
.T>3^ 01 »3 a>® nisp 
y i * , y  I p J  I  J u A a J I
• * y 1 S'W y^y y*-wJ1 o* 5
t_L>- J | f  ^ J « f  y»-*J1 * O ' *T" W' I 'i*
iSU j gp a! If 4^ * »-#
I  O Â I  I f ^  I  y  1 fj» i J - Â i  I ç y  U k f  4 p  * U J  I
• ^  j 4lf iff Ikf ^ JU U,f5^ ^ y t 4 Lkw »iS^
: * ^ / L i  JBj 
I f  « J  U I  L *  J  l ; j k  Ai 1 y *  Ô  31» .  I  ( X a j f  10
f/ ; 4  J Lkf y I «-*;_/»* o* Cwf'f ^ L,.! I LU* y* xfeûJ^
T'.K T.? Vi? 4*;1yk#Jlg^y
-yi o' LI kkii jS^  ,0’orj nyni :i oyn "iix
J liv li j^ y u s , •L ii- .y i*U  JÏJ . * g j f  , >  
1’Klp ’ I ’ 311^  fSjâiJLJI 4^ gP «ifj 15
(H.262,72)
(1 bis) afiadido sobre la primera linea 
(9 bis) afladido entre llneas 
l4 por I jf
273
(136 v)
, 0’ 3’ iJ  oy ’ 3’ ç in V  ,n oK : in x ip ’ i r x  
,  103’11 (J—  io n ’ ® , lo y  0’ 3’ i j  oy
p-1 1 ’ 12*1 Lf-1»; « o'e*)' vJ I j-fc L<ji5
I *Â* U  ,n»nnn nVs? p i2’ i 735 io s
Jiu» y I y — J I «J I ^ÿ— w I y — J If gyL Ai I o ' 5
O »  « 3 ^  I J *  l*J I; I Aî I4 1 *  I*.y) I jO»
o-wîüi y •i>*yi, jsu * > * j i f 4 jy»kji
4 *5 ';» 0 ** ' ^ ^ B fy y iJ lf 4 * lÿ »  y I gP J-AAf i j f j l  i j f
O U y 4 Am^ lÿ-f g ‘^ 4 >* cif *f
• ^ 3lfj I J . Af O L*" I Jf 10
 ^ i f  *» 11 V-i lyA j I yA  * I l iTi *» y  I 0  I î p" -^"Â  ^Af i j  
. Â f j a u j i  j i j u y i  o-y j L ^ y i  ^ i â J = u - j i  ^
V ?  ■’ 5 '^5 V  K’ n nsV in  ; g î l y - * J I  gP3
iWK 7y ’  l A f l ;  .0 3  ’ j i n i  7l y i  yx Va non





E / ^  **6? o ’lgab opIiT .nn u ’lp p"? iiin '’i>
non a^np 1 ; y»J . «J* yf*»J I) y j - J  I
o *  >* tr^ Uijyi^  ;|y'ark ran nsoi 
ijjitmm gf l.*«j I -fe liJ I vÿ-*< ! * llVi M. y I
nç •*’ -S’P^ T 3^m . *ÿf * yi 5
tVs’iaa J B  J L k f  y I "-»/»*; ’?f!13>n
. u ’ BK 1D1 i j ’ i i w ’j  n s u  "laK j ’ y b a i u ’ i * y a  oau
: J LUf y I V.t»A,f #y* J
isnV nxo oa’jiar niKs"? Vax on>nao nixrV 70T ’li’
.laiK oni pix ’no ’OiV Vax n’nuo lanx o ’xiB n u ' a  10
; Lâ^l 4JJI * Q  Vx’-iaa Tax J B ^
,0’ipan Vy nay’ xV Vax naVw □’ a r m ’ V n a  d m
: *
, ’ K Jni ’ a ry  I ’ yw Vax o io x a  I ’ yw t j ’ k o ia in
O* 4 ^ b  V;
15
(H.264,94)
5 falta en H. p. 264 L 8j 
(12 bis) afiadido entre llneas
275 
(157 v)
y  %} li»i J I J»Aa J I
« >LâJ I V~» L yAj gy OfJ I Q.»» Uk» O»
* (3^ — AjJ I <jr-** gp f I O* ^  I gp JÏ >j»_j
y-al* gî o^LJI yAJ* fÿ* O W v ' JLâ,( )(l;
».yXf 11 I I « »-2«» Jtt l» I 5
yli, gJUHJU jyLp3l<jl4_4s*-k j« V>elJI 
Lf I J>\iiI u i * p J  o p J  o ^  pJ
Al> L J  . ’xan ] irV *:y— ^ V Ij . ix» u3 
,D ’ara ninaai *VH-ra o ’iy « 4_»,uUI »_»jÙI g» 
on’j’ya u ” n Tpi « I «Âa  ,o’aana u ’S’ya ’nai 10
y I pJi.Aÿ yj j 14,ja>s<» <—< jf
yJ ^ÿ»- ; J ÿ <  , ni Clan niyaani irio’ o’-inn ’a 
.iill5l> i g L J  gfljyJl^^vJLJIj j U J I o J I ;  
ÂJaiJ^yyJ; inVai yrya o ’cr ’a ; J L i ^ y i  ^J•y 
* L  l A.l Ij A*_u.3IÂJ I y j 4 j ,it » .“,ll y^ (lA ’3 15
(H.266,5)
3 por Ô^-4CJI
9 corregido sobre la llnea por niVna 




. oLeWI VyfyfJI y  Lf * 3 V '  « W ,  
o y f y ^  * * ' - r j J o J '  O *  71x 2 n u y o  '1 ,
g y - '  g f  J U U g  o J j l f i  ' U  y j  o '  ) / '
. *t= * 4!-* o ^  liU j gkjOOk»J 3u<»JI 0 ^ 4  o^ O' 
o "  j * A f  ,  o . ’ ? ® ü  K : %  '1=  T O J )  :  J l J ^ y i  0-3 
•  l i U  L a J  I  J y » w  ^ y l *  3 l i *  A fy Â f tJ  J j  wU I V - J iw  
oisyi oma o’lnn loaii*yJL*Jl o*;T V  "* T - • r •; : - : ^  ^
| 2n> a i r n ;  ,p y in  I ’ po * 7ait ’ a ,? »7’  aVna 
’nypia U|j . La»^ H «Ji> y^; , VTia
o' ,yk J  JV 4:1 eU J;4 aB noax ’riy
L f  4 * y . f ^  y  * U U  l y U  o ' ^ f " ^ ’ 
pis’ 1-131 ;yJ-*JI jy-L OrJ • *  j l iJ I  J - * i :
4  j L — J I o L a ^  g p  ô - ’ k A :  I j j b ^  , 7 2 3 3  ’ iV s  ’lay




5 por 4* Lirf
9 H. 7ax3 ? p, 266 L 10
15 por gyA4 I jjy
277
(15 8 v)
, * 'n n  » i ’ 2 n rp i ’ ip y  r in  ’ l i a p  ; g O :*  *Jû.^
î y î  Ai I y w w A S j l  y f  I  '-r-«-A j
• '-f'f fy pJ «: If J j-ao: a^ j Jf g- * gy» «cr)»J '
Ail . #y* Aj-Âa-m^ p j  O * J3» I j - A ^
g  j j  I o "4 V I  J y *J  I O I « Ai J  L*-»» J  L*rf I 5
Uyl». JiJL u I ly* I é ü|ff t *.l * Y 0 1^  I Al» 
inB? OK « g « L » J I  J^• AiSJ , «iVni Y’ s i  4-*J  o *
; J - ^ y i  I ÛA o *  0>4) 4y»y^ . l ’ Vn? i i y i
* ' i r  nxina i io x  m i  m ia y V  y s a ir  %V’ K 
•j’ Vnn® no V ou «)»Vnn ,rn a  7 is i r n  on’ i ’ r x i  10  
OI V1.»-a».mi O !; ; 4 J l *.«»l I »-Â*ÿ J Bj 4 Af ^ .»» y I 
4 J OA» Af ^  Jjj U I JyP ^ yya. I Jj 
; p-Ay*Li J B • W  BjJ I Ôïfyja O» I j-Aj 
I f j l y j p l  g p C k f J ^ j  . J  L  I j l  l u i i  g w y  j l f i
« y-ÂiJI (JyyJI 15
(H.2 6 8,2 5)
1 abreviatura de l’Vnn
2 corregido sobre la linea por 7 al margen por
5 por yfj
9 abreviatura de noxir
278
(159)
: *4 ^  VK'iai 73 JB;
• T i i r i  i r ’ o i D i r i  ia  »tk  ’ y V i o in o  la ip  iV ’ x i
; * 7 »on 7 : 7 laV a  7 : J B j
. o j p t i  oa ’ ax oay x ia i  k V i  u n x V  o ’ x n a  nx ’ V i ? o io x i
(  *  J u j I V -iyJa*>üJ I j  ^i.yj I *  J k iw s e J  I  0 »  I  J u b j  
:  y * - i j l  g p  j J j J I  AS^ j Ja ^  J * .  j l  j ^ j  A y i  J  B j
.* * ’ y p a i i r x  *i ’i ’ ’ j ’ yoo i m n  xV i r x  I ’ cy ’ Vy nanx 5
Â j jo J I  g P c f y A J I  gP v U I  IJub o -  * V >  L U
'iy JLJI grfY p-B aJJI lf~fy* iykilül
4jj-âJL l y j f  C .ly iy_»a J lj .  ^ 5 K j l  gp yJJL jl
O  W<; • I  ( L  *  VkLi» y j *  J  J i  4 y j# y  y
L|Tfi y ^  O '*  4 ÂJBLJI * Juh ü lj j  1 0
j B j L - y f i j ^  L j J j b j l  * 5 U B b .
aJ J I * ^  pyVa 7 : x ’ la r  ' - J ,  j j - ^ l i j v y i J
» i , l j . ^ i J l j  i ^ j j j J I  O l y J^ A k J I  y f f  I 
* . . . . .  , . * J I  ^ 1  y  L i  I j  , y y . A » J  I j  p y - * J I  gP L f-1 *  *  L
jg * ly J I  • j j b j  .  ü lL u k  O '  Lfj*B  4 «JJI 15
(H.268,35)
(1 bis) afiadido sobre la primera linea; afiadido entre lineas 
3 por / * » por
5 corregido sobre la linea por I ’ J ’ y /  * * corregido sobre
la linea por lyu
6 por L
9 por LjÂîVl—• Jjl*
11 por 3L»lSi>
14 por *i:\i*«»JI
15 por S V ^
(H.270,44)
9 por ^tcu




g l j j  Ia  J j î  jy jl ÂyJxÂ* LZUlf o ! )
y *  O *  *  U j J  I W  l : f j  I ^ . A Â l  J « i « l A y | f
A ÛA j y J I  yLil jyiyJ i ja l  U.«»y I  V *j  «ijtf t j  |j • l l l L
U ÿ J  I I j  L f O j f  ô x » j  5j *  UaJ I Â J j l ü  I
à  L .«—.11 g A j  4 A  > y * . t r i y  > u f - » .  y  I  j y J  I  A l J  L w j  g »  5
I  J A  gP 05^4*^ 4J I  ;  J  B  l  fmiy^ P O ' »  * J  » A - * J  I  Â J  L » y
T k A  I j  ^  V f e U  L *  j l i y  I j  à  j y  J U k  à  J  ( , » . » »  ^  L a J  I
O j f  « ««tf.»»*  I  J *  I j  t l L L » j  % X »  I j  *  g i  j y l f j y »  L U  I 
*  Ç y J l A -  A ,J  L  j y l *  O j i f ï y j  4 p . » > ! ) U j l j  V j y a J I  o *
y  ly î J  I j  0 «  y  I p » f « - * Y j  4 p - f - î  I j J f j  p - f - 4  I **» 1 0
p - f - ^ - * - (  O J ^  •  L  I * " * »  '  p - A y  I f - :  p - * Â  *  j y ^ * -  
4y i  I f  j  <—< J  5 U  * y Â A f j  O  ‘■•■fJ I ^  L a » j  A » , l y j  
A l»  i l ) y  L  y  4 p U .» J  I j A  g  j J  I  u i f i y i j  I jÿ »  y  I 
g »  I  y  * * : f -<» I  L o - J J j  « l l i y l f  p J  L  i . J  l*V j
O I ;  * A -« _ A fi é j f  p j  o  !? * p>?J '  ^  *  i >  I * '  1 5
280
( 1 4 0 )
0 “ **» Lj g—  yfJ 111) j J j p )  I O^ pj
pJ O Ij * «y l>^  !j tyL*" Ù1^ i—rfJ* ( g/«f 
vi.UJ^ *p-f-f g a 3 )j p ( (*  «I jyJ» p-fJ cAf 
C*®^ pj O !j * g P  jyJ I )) I J*vJ ' I
jê II j I ■« ih If o  J jkjj IT j j j  t  l*i ,U,l If-f  ^
Uj i 4ylailej I *o<J I* * Lfi y I J,f*ly» V^-Uky *XÎ I
^ y j i  Uy ,3ju»yt yjuUJ jf— »
y ^ y n  jjb o *  4 v * a - J i 4 i f J j i j i  u  
« p ^ y Ù I p y f J I  I Û A L ^ l *  4 j j k  g i j U f  yi
inVoj 73^ 3 o’or ’a • «JjiJ « Jv»«JI «iÜâJI g**l 10 
o»3in D’or V1Î2 *un »? U^IjfUy^U; 
’njnr’i . ^ fejIyCjI pfJÿ -1*....^ ,n3irt pixi
.o’ypiiV y i  nyi3> J' X j ,n'nn
< J ^ i k .j j f y  gp y  I 4*f W I  * j-Aj




V  W  i3^ W j J»
« J  b - A  0 »  O — " '< *  f O’an 1 3 1 3 ’  g P  ^ l l ^ *  11 * - J  B *  g p  
y i *  P f  L mJ  I  v j l r ^ a j l  
*  I  V *  I f  5 * A j  y  "  i J  I  j y w  L - o  O *
g?\r 5 U  iZfff y * L i J  I g P V  o '  Sr W '  ' j-A 
J j  I J U *  A J t f b J n i J  J f  4 , 4 *  J I  o J  I - k i l l  I f  
; p - A y * L i  J B  . Ç y f i k J I  o L '  ^ b j '
U f *  I»  I j  *  *  p *A y< I  J i  I j J J  I  L I  - k y U  I  O j f - *  *  4
« p-»lAj jyk.i
O y f * <  l f - l * l - ^ y * l *  4 * J b » J I  J j - k  L * * j  j l y l  
* - k i j i  y i  A y *  *  I f —  J Î j  .  - k ÿ j l
;  p~Ay *  L i  J  B  
A I a  J j i *  J f j - k  *  *  o  l y ^ i f  à I f . »  L f i  I f  ^ L i j J  I  *  aJ B »  O f * » ;
« / ; » > ^ ' y A j  j j 3 - * J I  u , , y
t _ i j - * j « J I  y*Jl» I j  aIaJI « y4 ^ * g-— O® *
(H.272,65)
8 por 4 .i,..Kf / * * por Layf I
11 por La I—





grf* Lj If:* {rb*Y L p jij , Uy*i»
K ia  op i n  I ’ l i y i o  a x ia  IJS ? • «JjS lA ly iy .
Vx O’ ® J r fy  , i s i®  q?n Vx ; * b « ;  , I ’ la ®  Vy
; V ^ r f l ü ÿ  I j -A  A f-i^ *  L  g l  , is n  ’ a i b i3 nan
: 4 , nVi na Vy iJ ia n x  n a i u ’ yV ’ m a  n ’ l a  5 
, 0’ a i i a a  »n® nVnjn Vyaa a iV x  pVn *na .i 
4*yl»UJ u«i4< ol^ L All AiluJ Uu»lj 
*  a J  J s k i  o '  1^0^ g r » ) '  v 5 y  J - a J I
A l * k ! l j  l f k » j y j  a J J I  L f e f —w l  g j  I  A « J l l k  k J  I  I  i f f y
jyJ; I I j  « 4 j  L i  y  I gP J .» . j î j  « La  b  I 1 0
'’17 nx Vaya na . J i . | 0 ^  o l ^  na 3 j» iJ j« A f
g y f v  ’Ü j  . i J U a  L y *  I j l  A il l  JL^dkjS
j «  11 lîL fÙ  1 *^  jJ»J I Vj<y*ü I p j l f  gp L *  I I J -A
* V* j«  1.1 lîLiiÿ L k  J  » L i I J jî-Akf 
y i *  Q .L Ü I J jJ lJ I  15
(H.272,73)
4 por L»jl
6 H. na-1 p. 272 L 68
285
(l4i v)
* I «ASf y I 0*«»Jk L jb j y *  »mJ I Q o ljk »  O» L-fcj 
•  j y J j k i J  I j y » . » - J  
AJ Ij I Lfxy Bii * l "kA»Jk O IJ ' O '
O *  « iîiJ  I j  ÂJ 3L*J  I o »  À—  JÂaJ I j-AdJ I d w  I f  UJ ^  
ü f  j l « » ÿ ; y A J I  I f * *  0 5 ^  ù '  ^  
U âf I j y J ki J I j  .  J J j k j  ÿ ÿ *  I f i .  *  *  g f ^ ! ;  *  g » c , l  
V y * - )  '  V - A  j *  l - f * »  f  ;  • * - * -  O  o ) '  o  O *
.  * l y A _ i J l y > l ÿ * l  j >  «iU J d j J a ;  U j l j
aSLwJivvf-ii o - f v ^  û'JybJi 10
liU  j  J jj I j . oJi'isS p i  ( pjb J -^  B» O *  4-?V j 7 “ u
« jjk jJ I  o »  L t y *  J j j l  j l  p j  j l  [Y  i *  C  J -« *« J '
p ^ j  »■,.,. f i “J I yf; I o »  p f - i» j  .  ÂJ Lk y I J-Af
ü î j  yi - ü k j L u -  yf j Jl * * y *v^i jji o'
2 u S k s - J I  « J i j i  d y j j j  y A - i J I  Â j j L k  d w J k  j  1 5
(H.274,82)
4 dialectal por g—
7 por *lu*l / **por 'If-Zl
l4 por ^ j UJI / * * por
284
(142)
X; O w  üfJI Cr* gl» *-) «-L
*  * «  ly; O  U j J  I O '  ' g l  ; J S  B J  I *• J*-
s 4y* vJ Bj • y L»- y  y I O' *-u* UJ
ÂjjuJIiJy— d .1 jU ÿ I j j j o  U «yjb J O ' * y  *
* 4*f»f y y -^  yAj A *T «XaJ I gp o-*-kJ I 5
:  J B *  ^  » 1 m J I  y f  p J ;  '  * * - < '  O '  p  *  T J
*  O UmJJ If p j* j *  lljj J* jjkj djf IftaJ If g p j f  Ij 
J j f j  I * ly-A-i O '; • O |y*J I I u* O ' 0 1^  >);
Â * y f  ^ U kJ I J l  V r W ^ y - l f  l»*^l Ù*
: 4jj5 g p  «JJI 4k*»y *Vk Tax 10 
o ’ l m  o ’ l a u a  m n n  V x i o ’ ja o  Va VVnaa 71 ’ an a i i y
.D ’ j n x a  7 11X * p . . .  113 la V  V x ’ n ip ’  ’ a i  m i n i
: 4y^ * J a»;
1 ) ’ nx oiV® 11V n x n  ix  u ’ n n  n a n  nonnn 7a
* . [ u ’ n n  naa i®  m o  ’ m x  ’ a ]  m a y  7 la x i  « jo i’  ’ in  Vy is  1 5
( H . 2 7 4 ,94)
2 p o r  A«yJ
4 p o r  ' c f y  I
7 p o r  o ' " )  c K f
10 p o rV x ’ ia a  7ax
12 f a l t a  7xon ,  v .  H .  p .  275 L  91
1 3  p o r  J B
1 5  b o r r o s o
285
(142 v)
î *  C * ^  J B j
D’ sx l i a i  o ” nV )-’ x ix  o ’ i r  p ’ i o ’ n s r  n s i
.o’i’y m x n  noV® anao ’nxsa o’iiyi m n n  *i;rj ik
; J B i  ÂJL,B-JL Vno Tax iJ |j 
,0’a n n a  n a m  inpixi o ’oixy o ’Via -j’ion
• l iv ^ l 'Ü l J *  y iÂ ^ f j ly A J I  gP m n n  5
• I f  o if»  L ô f I J  B j
• m xV îr T ia a y  xV tvoV m x  j a îa  nn inV  nx n  nax
:*4y»
• l ’ nay o n i n  ’ la  m rV  i n o n  yan Vaa n a in
J *  j i  gP l f y * J 1  y * L i  I j i f l  O-""* - ' " '
L * i j  jB o o *  Orf o '  1 * )^  g l k ^ l  j y U I  I f - * '  1 0
J U J  o * '  J l  ;  i - i p l  * ............................... J l  o '  J ; '  ( /  o '  o ÿ *
: * ÿ  gp V x n a i  Ta < J * * 0 ^ 3
, n s T *  «iiVnV o ’ pn r ’ a m x  n a i i  n rx  Vx’ m p ’ va ’ a
.  *  J la» y i  I jü h  o *  * g » *  p j j l  v > - ® '  o l ^  m a :  J B  j J j
• Â . « j l j ^ l j  J r f J ÿ l l  g i j  Lâ ,fl b y j l  J *  J  J  U f « y f j g O i f l j  1 5
( H . 2 7 6 , 1 2 )
(i bis) anadido sobre la primera linea 
2 por la®]
(7 bis) anadido entre lineas
10 por gjjl
11 falta; l^yfuJI gp-klijyi / 12 por cl^
1 4  H , V xym xV x p. 2 7 6  L  1 1
286
(145)
S s ia  V ia rx V  »oy n n y V  i * n  noo ’ y n * i  Va® >na Va n n  
.n a o iK  V:K ttk  VaV n V ia  n a x u  y n y V  ns ’ Va n n n  
• I Ak «»I oIf o'; (jfbJI lîif * I ; Vy**)' y^Li ij «Aûf li 
J y U I O ' b ib  O ' *lyuuUI Af L L lj
ddfj I gp viL) j '-^ y « y* gP ij-i-AjJ I; 5
Wbjb ^ MfJi viU j 0 “klf g-A» olf o'; * 4-k ji*JI
fjifjl Jjb l LUfJ.ik.Jlj .JjdJI gP UyJklky4
f>k *4 pJiyJ o —  O l^ o' I*' : Owy^ O;^
Jf j . Lj* j. o ; ^  4 J.* oj^ ; ' * ' o ; ^
liU j  ^  j  o '* l3”“ b"J I g  4 * j J i  L.J I yY* Jÿ-Â* 10
p MfJ I *  J  •) I J i* ;wYf*J I J jf~ if y-Âÿ pj Jj ( A o *
Jf-i O* * * p-Ay* J '* 4-b» gPj t 4*k«ff y4
• bk  ^«» b Ai Iff * y®v pJ; A^ «^ .A#JI 
*  A^ .AaJ I *  J  pJ I j l  04.—•  J-k- Jplf O* l^ -Aj
J  AfJJ p Jii. yJslkJI O )) J-.DI J-k Jl (Tyj* pJ 15
(H.278,25)
I afiadido sobre la linea; H. afiade: xi’sp. 276 L l4
3 H. OÏXX p. 276 L 17
II por Jjkl
12 H, x m ’i p. 276 L 23
13 por I f i f y U S f
14 anadido sobre la linea/ * * por 4^ _ a«JI
287 
(143 v)
$ 0  ^ I < - * 4 y I pJ lf * f  yf*: I j  U
Jjiy ilLiJlj , a:V 13 1 o’BS ’p: : Jÿv JjJI;
pJ J ju J  I JJkJ 0y>Y pJ) I J  J »  I j  I 
• « J j i  o *  Ü y L J  I  I  j j b  J *  j J  JZLw  I j  •  l | y L . i fr V *
O* ù' J-*v '’7’ ya®’  kV n V a  ’ n ’ x i  ax %ix  5 
A LpJ* V* U*Y pJ If** Ui Oj J o* 4tf«A.A»-ltf p.A 
03KJ1 n ix a  n iry V  ;®n iV ’ sx ; jJ B  uU  j  JuB J j  
•nxoy iV ’ xa * 'n a n  i ’ Vy nVya nxry  xV i
O * )  y  I Â5.i L a * t**' g *  V  : vJ;*4 «Oj, », k'i I I j  
. j L ^ y u  jL>kyiÀî.iLA. yjiJjiybXJ lo 
éjJaâmS o  I y j » - 1 tL w J  o  ' g * * *   ^ L  ; J  B j  
J I y  J l ) ;  a V y ® *  -) L^Jlak I t i f  I j j k j  • vîlj Lbf 
. ’ ya xa ’ V x in m  « iJÜ LJI J j îg  I j f j i Â ^ I  J f  y  y  I 
4y» J ' * gi û * ' yA; jbJI V  W' UIj  
O* * * Oi^^ikll A, gly »Xl*0 y - k *  Ufkk * g' • • • » 15
(H.278,34)
8 abreviatura de a inan
15 borroso, quizâs habria que leer: g'j ;-+»/ * * por o;yk\iJ1
288
(144)
1 I g * .  Af j - j J j j  V y ® J ’ * 'y * - ^
Jl j f * J  1 *1 y. ■ ,i  4 ^  ^ j  la J y j f j  J JJb L i  Ala o' O'
\ **4f »*«TJI Â jL k l  JkAf V y ^ y U  1 0 >.l k j  11 O *»  
; « i f  «-U '  g f y 1 U ]  J  I J  j *
. innx naan n rx  n o n  an nx Vx® nxV sj o x i naan Vx® 5
:  aJJ j  a U I  * y  Vx’ n a i ja x  iv * » -1  j î j j
lo aa  Vx m V x  m a a i  o ’ nVx ’ a m  ®xna ynan i
. 103a Vx’ m p ’  0® ana Va ’ Vy qVa la a  m a n  
* COy *• B y IE*# yi>- J  A Â A #  J JÎ j J  Bj 
1303’  n®x nr ’ x n ip y is  ’ a npnsx * jn a 3 i  O’ a ’ n i3 a  o ’ yax 1 0
. 13any ’ Vy Vx’ .n ip ’  nr ’ x la n a  j ’ x i  n n o n n  nxn
aL)I * y  TXOn Tax JukyJI I j j b  A# 0  J» L  J 5 j
J j ^  j  * :  I f  I  J f k # j  t J a f  UaJ I j-k -j ^  ly *  y  I 4 ^  V  L *  I
; y -*J  I y f L i  J  B \aSy < *  /  Lwf Iy k  I j  L a *
l i  LwJ O  J jk j  o  I f  4_—  I j  J j U  I o  K . d .  JL».j U f j  1 5
(H.280,46)
10 H. 013 3 1 p, 278 L 42  ^ ,
iT*^ \* * * ^
l4 texto corrupt©, habria que entender: ^  3 ^^3
289
(144 v)
iJLAj g# l«A.I likS I j g  I g J L ü  J f j  .  (J if j l i  If 
î  J B i . y A i p  j  J l i j y L  * 2 l » L - . j  U L k Â W  
. ’ n n p n  V k i b ®  m ’ ® l o a  i k  i ’ j ®  a V r  l o a  n n j s i  
J ç J < l j  Ai. y j c p l  g j j l  y A i J I  jJ fc  U u b j  
J j~ k  J i *  Ifk# J-Af  g U  I Ai Ai* g la » ü j I 5
TOT n m p  J IfJjl g l J I  2 â . i J I  Â f . i J I
: UySlMl Cry fi’J*'? ®i=Vi 
• T ’ a i y  Ta i n a »  ’ V i x  n x o n  l ’ y® o n o y ?  a n p n  
*  * U L .  î g * Â > J l u J L i J I  J a J  L j
g ^ l  Ijjb  JlÂÂ^yjJI,yÂjl J j._ p J fiJ 1 d » ,J I 10
. *  *  *  j 5 o l f  ^ g j j i ^ y ^ i j
Jjy.ik«JI JfAAj I 
Cr «4* y*-^l g»»Uk» ^
04*4-) k uLiJI 0y g»j jly Ini.», y I 
**4yk J*iJ.»Jlj y l » Y  yi Cry 15
(H.280,57)
2 por Â<'
9 por JfJ Lj / * * H, xàKja p. 200 L 52




yJVy-J' ••y.-A4S4> J *  j l y L U a V I  L l  
yfliJ A*)y Vj,_^ yAiJI J  g«V J' g/»* J  U.
0  J» g» Jykia* ù ' Sr'y*-) ' '**f >A; * «iyc*) ' * lyf-i C/*
'* J  J Ij ». Â.1%11 J-f JI lÿt ly-k Cj* Jfyk JcSl^ipj Jl 5
: p *Vj 0  J* pkfcyfLi J B
« l - a J  A i  C * J  ' f  0 * v *  ^  U f  A ^  U -»M# a J I j a  I  »" * > A  ^  < y * *
0 » .k » i  A * 4  b j  VE» l y  l i  I  A ^  ly f i " .I I  P *® ^
>ay nx n’ prnV ; p jJI J ^ a L J I j ' ^ — Jl g * -
( 2 * 4  I  ( 2 *  y  I  0 « A 4  y  y  I  I  J f - f  ,  ’ p®  1 0
,:t3 ’ypi® ’oyV oaayaa ; Aii.j . (2*4— bJlj
I  A.A A^# p .^«a (J4 BaJ I l a .  i l  I j  Vy j f j  I  p f l ^ j
a p . ( .«a v i l )  J  ( J j ^ i j  î y  t a u) I  (2j UaULSj 1».*») I
• ( y i J I  J j î  ( J jA  LÂ4 I J i^ B * (2* Â J L  v lL iJ I 0 ÿ  L l j  
A â U  A v d j  j  (2*  ^ A y j l j i j  ’ 3 0 3 ®  ’ ® 3 3  ’ n y i ’  k V  1 5
(H.282,68)
5 H. pnKT p, 280 L 61 
7 por (ÿf 
15 por AyS Lk;
291 
(145 v)
pvJJi jiui iJubpiooif *ùl? cb.
ÂpU» yla» If-plyk# fjJkJ * *<C4U A-ii * g 1
• Vy*-) ' -üf jjkj I J IjJk 5Ü l#fyj p IjfJU
; p k & y f l i  J  B
.  j l î i v  *  (2 f O  viM  j #  g , k V  v i ,# <  y  p l  J J  J U ? I  g ,  j l  V— J  5
:  '  y p l i  J  B j
Txp * o n ’ 33i® n is iK n  ik  iVna m s ix a  ok n y ix  xV 
l ’ Va m a y ’  x in  o x i m x  x c ’ ’ Van ox nynx kV*  
* o ’ xVn X®’ T13X j ’ 3’  l ’ K i nsp ’ n ix  *  *nnxn  ] ’ ;x  x V i*
j j j k j J I  vJI^lB  L à ,# I  y t * »  v  1 ? * y '  U I j  l o
Al l l k ." :  I  J r f  t V y " - )  ) *  l y - k i  V a.fti j »  I  J
.  a U I  * y  Vx’ 131 T :x  J  B  .  p f U .  J y f * J I 
113T xV i -i:n  m 3® l ’ x oiVn Vzn o ’ im x n  t V x u  na 
.m n s :  xV i ® ’ xV m an x i®  nrx  a i:m  Vax co ’ nana x m  73
« * li»" «» I  «t»fj V  lk* ) I ■jjb 15
(H.2 8 2,8 0)
1 por
2 por jl/ * * por aBL»
5 por Cr
7 por on’ 331®
8 H. afiade: Vxpa p. 282 L 74
9 H. afiade: Vxpi p. 282 L 75/* *H. inx’np. 202 L 75/




na’ jD '?K Kip] irg  ’jxict xin ^Kiza ia ajaxi
.na’ann laaT* mam upas: u n  K*?n u m  oki
• I ^  j k . y i
t MilW." 4«|j J(z» yi t2yy.* ijjej) 5
: vjtf* If"))/ (/j • *
• y i  J Ü . V )  üUb,
■ l a » ,U ) •  i j ) l ^  vt < l *  J ^ m J I  j j )  •
OÔ Ü ^ • <iff I 4< Ij
juki^)^ j y  yi 10  
f odJ jS t J jJ k J  )  ^ I yJb ) (^ ) J  tr lü l»
* jLfc«».Hj ^^j<ÿU2ü) J jà j)  Lh!)
a*.)^ alj If-*- j L i J V ) ^
L  t5>*» v>l»^ «J<5^  n t m  J )  • )-f-—
gp,_^ »iJI L^ -IU.^  J5^  .»JuJi U5 L^ -kuLl Qm J~t~^ 15
(H.284,91)
6 PI. de jU- 'eneiclopedla*y ▼8ase Dozy, Supplement..«« 
T. I p. ^ 3
293
(146 v)
Jîy * *53 > '’ÿSr ! * 3 * ^ ySfI 
Vïa I )jly lf~V^
( j . w l  Jüy , o n i T » m  c r a a n  n s ’ V a i
yP ^  I *,_yf 73'»*70 '-r' )
»n'i « jü ) Juk ,^ da crsbK ni'VT’ nan? 1 ; *ÿ 5
. liiTviJi U j^it-fJèC IJuh , n'7«i^ nron in»?
^  jï^  . cnxn Vdo oan^i; <* f- 
,’753’? n n ’ri 73 Vy • <-îL*J• îuJSJ 1
iSl» 0 ^ 3  ^  ^ ,2*^ 3" *"V*)
Lftl^ ù33^ ^ fioJI L/» <f 10
I a) l^iJ I ^  )-*3-^ 3 f-f* ^  {ÿ O i aîjL*. p-Ay
J . A > V  J - A  ^ J L a â J I  j2J )-*“> ^  ) fy ( -« » *
) j  )y-w ) i^-tv )) )  ^I 1 1
4 U U f - j ^  1 J j k  I j2 t*  ^  O *  ^ j 3  I )




 ^ b*i» I I y  y ; ^ f J I*
• I Ay*.l k l* U|J A ) JU* La^ jf3 Y)
O* ) Ü *if O* ! *X* J )*3
**)>»* : <J^ 3 Off j jJ) c/"^ Cr^
JUI 0 -Jf.^'f-L.J’ 5
•u-ijioUSi jujyi
32)*^ ÿf*J) J-*) Lxk) v >j-!j
<*.*»!# 11 ) ) <jjk^ »
t L jli)) vi)j > ~ ^ y Î ^  J B j5
I Jub ^ 1 C.LJÙ1 10
Jjb) J_^ ,^ l^ y> Le^Lk
<».«««.I i l I )  ;  « J L J  ) J  l i r f  L  ^  (« « . J  )
O-^ L vlf-^  L^cLA^  pLjipl
^  U j ) i ^ L t y » ,  t i k  J y J I  » J u b
>A ^JU) a^l^ yicyJI 15
(H.286,11)
4 por *
5 H, KnaVo p. 284 L 4
6 por * •>»“
295 
(1 4 7  v )
T’K32 nx T13T1 nT-ID L ^
^ 3  (/ ;3"3"3 3 3 -^  o- n'mp nsD ^
• i)jk y 1 v_* !) 3^ )
lf^3 ^^jJ)‘-Âf>3
) (_y)* l?' If-» ) < CI' Lt y |j LSJI ^ J» 5
Jj^y) ; 03J5‘îJ*rt^*
ifSx^(Aty ^ÔJ» >A * \S ^ \^  'UuJI o- 
« Wik.Zw#J «J à. ^  L pJ-«J I J^ La^ y ; 3J63 
yi <_ji o ^  y L5 
' i>* • ' L1 "J ) _A*< 10
.  ü ) J g i  ^ ( «-3  c W f  p j p  ;  « J  6 ^
nm? nni’i ; oLa^ âJuaJ) 4 JL^j
i p m  J T K 1 o y n  n x  n y i  n a V  n i y  oo n  nVrip  
^ 3 3 r ^ r ^ * ^ '  (^' , "=1'! o"!'?? fp:n
5 ^ l » <  * J b J I  * 1 » A - ^ 3 * - ^ '  1 5
(H .2 8 6 ,2 0 )
6  p o r  <L»)UJI ^
1 5  H. xnoDopi ? p ,  2 8 6  L 2 0 /  * * p o r  J l i .1
296
(148)
0 1 à ^  U w  y I I yjb I Ij
f  A ^ a là J I  < « # A ^ a l à J I  |2r* *j^  ^ ) L a )
(ff*3 f ^ 3  * ly 0 ^ 3  O ^  O — O  *3
(ÿ l<tw5 I f l y  (yJ tJ-»-»v3 lf*l» (-H"
If-w ) ) j ) J3/--J ) 0 “ If Ij- 5
) f Ziy j  6 u j  < d 'L w l  I a  I ^ «1 ! J | j   ^ a J  1^  I
. i a y a j  ) ^  ■.*» *-â *y^yt
J  ^ U . y i 3  J ^ ^ ' 3  T ^ ' c r ^ v  
clfi.— Ü-» • ) «J|ÿ) i3-«J)
nxx» 3K m  J J 6  US , a W ! )  o 'a f^ W  jSU—*J) 10
nx on''»y nVya *nan in’?! . Ua^lj , iizrna 
j jtS  W ) ^  «JbUyj uiJ j  L^ , nnin ’ a 
2^>* vl'('»*»Ij 'n'3* ) 1* UaJ I aJkP(^  p Ip
a^k ai» (33 (j^^ J  y ) f*f~) 3^ Jÿ-aj I
(_y.»J I O- U-» |j J —  * (JÿJ I <Z, Luk |j 15
(H.286,29)






lajlj . LftjSiÿ y^  (JS-*JI lf~L*r< y jj ) 0*3
ô ^ j ^ \  o'^-f-—
3(i L .^c^ y L ^  « Jÿ_aJ I L^-aL». laJ jü 5
Jb.yi ^  . ofî^tj» jÿa.ci>bâ.y j ^ L  yi
*  * '® 1 D n  1 - tp K ' |  0  '77 , 1 "730 K T U  ;  <-^ I j f L l  I I
Vy>) *3^33 1^ 3 • ^3^4)
tfc I.. y )j L<t y J  b. y i j ,»».» yi»
(j UwJ *t^ <D ) L .^ .««.(fc J»3 « JZmJ I 10
,"^ 3 '71304 ni'n fin ; *y ^  '7xp;n'
n i K  o . ’ s j a n  '7 u a  7 i n  a n  n f J n .  J Ü i  ^  y Ç  y : l i
« * )b  La nopnn i? nrs n :un  x'io 'laxn 
o''73i-|7 ïia:)n '?k ks *. a 1^ 1
in'pna a 1^1 Tixn nnoï nx np_’i 15
(H.288,58)




O* . 2 2 2 2  **1;' tnxm
.na^ a ni? ng'i o'Jryn? xa . *yL<
i3 ^ *t^ 3 r -n);: ‘'.=:2 d '7 ?
nnas nx ’nng^ ’ji • *yu «Jü Vi ^  J l J I ^
• * M  nuRX nn uripji’ 3X13 m.ui nann Tixn 5. — — V “ ' — V ; y V ^  Y .' V
13J ) trf^ ^ (j^ * aj J
mnaan sjaa r?. ’n W n  'ax ’ 5 ; *yL,
,32’ 77 ’Bnnsn n^  77 ’nrzin Vb3' 77 
(3 )) *3 1“ y ) ♦ à-A O ^  ) Ü-A ) tÿ-»  ^f^3




LÎO I aVx ’Vy ;i
*  * (yÂ))(ÿ3 * O^ O !) • • â.A p lia*.
<*^ L;l ,i'7 x’7 ncian ’in <lÿ ,y C“"3*>*3 15
(H.2 8 8,48)
13 falta texto, H, en la traduccion hebrea présenta el si-
guiente: bVia 12 '7nnaa y23’ xV lux lainn nx I’arn pip2n x’2jn
n i i ’ n n s ’ b a i Vwo I ’ V^ oba nVi< XVn 2 in a a  . m ’ h o i Voa %i3»72 nxr 
. o ’ i x i x z  Vy i 2 ’ i  Î3BJ V ix a a  3 ’ n in  ly x  n a x a i  , i»7 
(p. 289 llneas 44 a 46)
14 hay una laguna que H, ignora p. 288 L 46
299
(149 v)
4 Ü - »  f y f - â J  *  -ifl L  Q  IS  U S  4^ â j
i»'77 l’aroi ma iy : JU* J» L*«
^y»c4^ 0*3 • CxAU 03^ û ’ ,3'Ç:f 
L^ y i a*. 1j «Jâ«J (j^ ÿ 1 Vjêcv
, 1 0 1 2 7  01277? i n ’ 2 '?K K i2 n  kV ;c 2 7  O "  5
f3f û * J3*f * Jwb. 130 i’i:D 01’ Jju
0 *lf yi*- «Tfl» *<3^
yns k'?n ; * 3 << *  * p - A  o J *  « c -U l,  *< La. a  *  a i  
o m >  V a - "  ‘ **3 « i ï ’ y ^ y j?  -3’ ? ”  i = v ;
n i3 b ’? o ’ syn  4 3 V  ■ i '? n : * 3 <^ J i J )  *7 7 2 1 1 ’  72  1 0
t  J L fS y i^  #.l I ,y - ià  i iV n  â-âJ) , iY ?
**Ji^ 107 l"7K 11 ?n jD H ’ VK 0 ’ 2'71T1 .
.qoKip"? n^ in  021 , ’ bx nnp>n xb na^ : J V  y  !)
• * ÿ  in x  1112 72 1TX n i r n : 3 x i ’ a î^
(Jÿ 3»^  * L ai» ) J y j ^ y m tj b. y 1 Q y  a l»> y 15
(H.2 9 0,5 6)
8  f a l t a /  *  *  p o r  y »  a J I
300
(150)
>J»3 .ni’n 03BK Ks nuns ; )j£or
^7^» oil à jSiUULyi jb.yi
"TVan ns o ’ bo io  ans caV na • * y L  ( y lJ *  
no 13 •I'jsx» n i l s  las'? V jn o ’  n m y  "ly n in  
<.S*J I «Àf-Ü I * j.A .ni’npn o ’J2 u p i  5 
i V  y) ''■^ ; üÿJ) )**-rf
* b  > ^ in  '>  n i r s jn  Vd ^n: M
3 f j r J )  cr 122221J  <1D W i j
m y  l a k ’  kV nann o ’ a-’ s • J  It « l» lJ a J ) y i *
V ^  (ji* Jb. y  I L3wy.» aS^  .*{3 103 -i’73s’ ni3s 10
• * ÿ  ’ ■’ ’ 7’ ’? ° 7? : 3* - :  o *— ^  y^
yy n»n» no o i k  la * * M  oinn B i i n ’ oi ’n Van• • •/ ; ' ^ TT  * *.* Vy —; -  — V
• Kj;7 * *b  17 ’Da 7 Ban
io n  : * 3 »  ^  3b .  fJy y  I a  a3j  





Li |j . us u*. I3 1/^ )
J^m nom 3.-UI) ou : û***-"
j ^ J Ü J I  o - f ^ ’  ‘ j - *  ^  . Â J I j y i ^ U L J I
3 ( ^ 5  c J c J l j  t i ) j j c u , l  J t f ^ b J I  ^ j J l
«(ÿyU) nxT kV nkT 5
m n y n  o m i  n s a s o n  l o n a  j l . l  L i I
J L ^ ~ » J ) i j y » . • jS) . V s r n  r i a a n i  n a a n  nV s^ r i  
n V y  n i n  ;  l » p ^ S * J |  * ÿ S « < * . - »  J b .  y  1
• l ’ V l  4 i - » J L U  . D ’ V ’ OS ’ D3 VrO-1 V ’ 0 3  1 ' 3
ni^K i l ’ l i o  o l ’ a 11 Î D  n V i  . n a s a  o ; ? i u  10
1 3 1  ' 1 3  1 i V i ’  V a y V  O I S  ' d  , ~ m 3 j  o ’ i ’ i . a
* w  •• ; T ; "^ T ' 1- ,  ' • -r : •
j L J I 5 - i s « J »  Q *  U S  ; J ÿ i f  , > i i y  i n ’ 2 3 i  
-  J4 J ,  jyiy. ‘ B - t J u  ( j U j y i  ü U â S  ' 3 U c _ , y i j  
I w J j  y  ) a i » *  *  *  ) O f f  ^ ! î  l * * *  W - ) ^  *  J I 3J 1
>fcj mio * ) rJI o* (^bJ! V  W* >Aj , 11": oui 15
(H.290,73)
14 por * '* por Of*f "J *
15 en cifras a» / * * las paginas I5I y 151 v. no existen, 
las ordenadas en su lugar corresponden en realidad a la 
101 y 101 ▼. respectivamente, cuyas transcripciôn y tra- 
ducci6n aparecen en su lugar correspondiente; v. H. p. 
291 nota 7 3.
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(152)
* * û>*^* Cr)
t J^ asJ) I «J*.<J) 0*3 * ^”“  ^*"■* )) (_y)) 'T'J-lfJ) Or) 
UJUIl.,L%»calS 1JU,4»U-J» ^ 1  OffJ' o-^  
i 3 y )  4-36- ^  Ifr?* o* P”^ * * O!)j*3 
J - * i r f u U S « c X J M J u f c ^ l  * j . U i l i l 3l j . ^  5 
• <3*3' f '^  l*^ ü  ® J»3 • Lf-f <J ) as» y I (_yl» j - j J  I V 3-*
(j-k-Jt ^ÿs 3L» * 4* ^  (^ âJ) o^
Ifi )<3*3J») <J )*3 • 33f* pf^ Aiyjj*-! )
fSfSsJI y « p-^) S-ftf-* 0 “
77’ 1 13ix> 13? .u? 4J3 Î  ,/ v-A j LX <3” 10
_^y-lÂjl3*0 « c«)XfJ) V 3 )* <3 *^ ' 131x 3 ,?D3 ’leV
O* J)S Jü (^ âJI ’3X 13IX ’.31X JS. wyj»
3*^  <jrJ) Jj- (jr**- * 4.BJ DIX ÿ^ ^ 1^ 3 </ ^ “Vw
* * ........... * ----  */l3 < i ) U ^
* *v^»f3Vk ^  k W  15
(H.2 9 2,^)
4 por o!),j’
5 por p B_w,l
7 por »l»
13 falta : <J 1
14 falta texto '
15 por *Z ty ^ / *
* falta texto: JB
oaj» ,/JyLuJ
(H.292,99)
5 -6 por jS-*
303 
(15 2 v)
^ J U » j b : 5 y i  juiyA  ^ J ü I j U s y i  ^ 4JS  
.  ODH’  k V  i a  n a iB  V a i  : p^S ^ J I  J B
13? ip'23 ’o ’ 3?o ’ in ; * ÿ S *
, a y n  i 3 ? b i  i a ?  7 7 * g  nV x  o a i  ;  J B  Jiy .  i s i i ’
y  Ü Jb  l a x  0 ^ 0 ^  5
• ^ - A y  L t  J  B  .  *  3 » .» J  )
otS o ! j  . I f a .  j l  j  I j l v ^ l  I j
J@ly y i  3_A 030’ xV 13 n a i»  V3i 3_*J la?
J ÿ t f  o^Ja)U • * O V-- o* !)
4» B <■>-»..*’ O" ^y)* y ) p3 »"-* J j i  I) J Aÿ.B. «.II 4,«.y» l y  l o
4jjSJI yz» O" vfjf
U  I .  J j - *  O '  L *3 f  ) * "  3 ^ )
c L r - "  ( 3 i * 0 > i j ^ *  . Q ’ 33K 1 O ’ H Vk H s ^ o n
[ÿJlf 1^3— o* 4S.e»U. (jm Âi^ ÂjJL jJkj ,3iiJI 
î u  L « J  y  t i j  I (_>àjU  I Jo  L w i  I j  1 5
304
(153)
ûr I* ( M  3 ) Ji-f j-J)
' Vf l»—*J)y  13^  cA* pJ Ifi aJI (^  * * U-j-vJl*J) * o* 
'P ^ i n n  4 ) * f  0 > ^ > ) ’ 3 * ’ ( /  J ÿ J '  * ^ * 4
.1153’  ’3 1? K  * [ n 3 i o n  ’ n 3 i i n  n x i ]  ’ : 3 i  
Â ^ L L l I j  Â . (  .  I l  X  J . - . . ^  ^ 1  « i l  ,  0 ’ ? 1 K 1  o ’ rfVK 5
p  U k S e J I  ^ * J I  ( J * ^  l »  i J i U  A f  i y  I
p j  J ' J  O f ^  * ^ 3 V - “  o  * ^ 3 ^  ^  * •  JU3“**'J ) ( ÿ
AÀ.0 J I  4 yi-f-t ^  ^ y _ « J  1 I  û jb
* \ j ^  o i » j  .  >P3.1J^  n x i  ’ p n o  n ç  ’ n > i r t n  J ,
: ^ y L c  ^ Jÿ ypyi t * O f ^  <-l».~ <«< V w  V 3-*J ) 1®
• ** ** Ü l»"3J ) yf». ^  j-J I) A< ir» L I «JU I
* O f 2 i .  ^ j l »  o j . L s . t » .H  o ’ P I O d J *  I  J U k  ’ V 0 3  I S O  
C ’ -Vi n n n a  i i y  n ^ i p  l ’ o y  7 i n  t 
n e 30 041 7O K U  l i o  n V a p  V ’ 3i  n V i n  , o s ’ i
onV  l o n i  l a a n o p  i V  l a y i  n V p j  310 , i 3 i  15
(H.2 9 4,1 0)
2 repetido/ * * por U.
4 tachado
5 por vLs «îtf
10 por û-JiJ)
11 por 3f^V *  *por
12 por 0 ^ '
305
(153 v)
O* ) 4—«ii À- 3.»- y  O-f"^ ^ 0 *0 ^  JyV 
<_b# 1TBJ lÿy b» iv Uyj*. *jj-"-"-))
VaV taxi Lâ,,!^ , «uwju , xin ’iVn i=yi
J-iAt V «  V 3 "-)^ '*i^  • 3#^ l*3f^ » Kin V30
•  p J k y L S  t j  b a  I dJLb (_^1»  5
•  * 3 - i J  I  o *  '  <3 ' i ' " - ) * ( ÿ j  * f3 y * - " J  ) ( ÿ )  o  ^
y ’31 nxon x ’ s i ’  iV n  y ’ p ’ p ; L J b . I
m y a  t b . j  . 3 ’ -) 3 ’ S 1 ’  D.’ S Ç  y ’ 3 1  0 1  X ’ 3 Î ’  1 K
, y i  3*7 Vy 0 ’ 1 ’ wa i 3 i  i p j  Vy y p in  o ip  c1’a 122
»  y i j t  «w V -*  *if ) y>? V>^ ) (_n y J ÿ -  1^
f t - f  V - *  j f  l i - ê J  I ü U  ■ £  a 1 » .<  *  c l » J  ) y  0 ^ 3 ^ = ^  )
71?  V7 * y * L_, IzSuI I I 1# la*  Tk 1 l» l» 1^ • V I
T iV ?  nnn . o ’ n y ï ’  kV n y ; iK i  ’ 133 i x Vdj non
’ 1’  *  * ' 1 5  u n  v'j , y i x  ’ o c p  on n y o ï x  « * f 5 ,  y i x  n i 21
y ; r T - V ' T •. - î L X  ' T- : ?
*  A i l i  * . . A j  I  U  % LA j ) ( J l ? " 15
(H.2 9 4,1 9)
2 por «.vH
6 anadido sobre la linea:
10 H. Kiia p. 294 L 16
11 por




J  I  J » l  ,XMZ  I  5  j  I »  A.I .I ( j  y  ^
Lfw yi^jt Li)* l+iV»L * L a y
* n y : T V  - i n s n i  , o ’ i ’ y  n y a o  noK i g K  Vy ; y U , 3 y S J I  
. n x a  V K  I ’ V i ’  o k  , o ’ b j  i ? y  i b k i  . o ' V n i  
• j ’ V n n i  I yt-J i fÿi^ y>- L ^ ü j  * ' o y D  o ’ l r  * iVk n m  v V k i  ^
"’■'I '=?; niyy.
.  L a I a » . ) ^ ^  j y i  ,  ^ ' o n  o ’ a y s  i ® y  n j
dVbsJI y l-A,.... At 0my331
1 jjk .  o ’ n y a a  n ^ n ’  n a n n  l i x i  y^
2 J B  J) «Jÿf yLsJI vJk j 10
, D ’ n y33» i  i 3y  o ’ l ?  l y n  103 c n o ’ Vn 70 o ’ V ’ o o  i V o d  
•  4 I  v S l ÿ S  ^ "W.1 l ^ V f  ^  b J )  J  I j  I
*» *^l^;Lijyi* '(^u.yi
^ • J A( (jfAJfcJ y t j-M-i,
çji, * Ua 1^ 15*
(H.2 9 6,2 9 )
1 deberia decir: <jy-
2 por LAj,,y
3 H. -17333 p. 294 L 21 
5 abreviatura de o’ayn 
7 abreviatura de ’Jia’Von
13 H, K173VK1 7 p. 296 L 28/ * * final borroeo/ * * * a par­
tir de ^  no se lee




ü U y i
4-ÜJI
jÿ y  « (-J )j ji-U j I <jyX.a J^A \lj.fS I ty^fi 1
I  4 Â g  J L » J  I  Â j  G u  ^  l » . . » l î  L f  J " A k J  I  I  j j f c  t - . o  >
. 4|^  I «AA l^ -ij I jâ Z j Lf-Jp (_yi» ^~"*.* ) ?*y 5
’.i' ^ J )SïI ^ s.,' I ) * 1^ »
g^ Cl'W) If-iy— y )• j^l» 
u ^ 1) * p-fJ )ÿ ) )*- o* p“*
Jÿ5 * (y„— ,/ «ijj. J 
f 2>yi- ) p 51—. ^  «I ) A. ly ) uJ—<—j ) v.;.Jp-*- 10
: *i*J ) p-f-*!/ bw '^3
♦ 03f '^ ~ ^  ÿiü (ÿ- _/fJ ) >) bi
^  La- y  LzJjL J If-*" L*w I ^J^y 4_L 15 0 ’ p 10 S
UJ» 4 jW>(Aib.y« Àiisi-^u) 15
(H.296,39)
6 por JU-jl
9 texto corrupt© ?
10 por IjbU»* j) , Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 200 (71)
308
(155)
* bv'j 4) jf--f Ù b"U ))
V i npy-TD Û TK  OB IK , ’ Vca 9 a i ’ K 9 n iVnn
i’ 7 *3*5 (jball; , njy’ kVi Kip7 Kin o-{ 
iV  n û i  030 nVy o ’ n is a  I ’ y ,n o io  ] 'k  ns-no
nyx ’3 -lo’® ’ ,iV 5j L> noBza Tiy
-1:0 : ’®a ,Va 4 j W > f  na? ’n W  *73 n i i ’iji 
nVa * * ^  o>:io 'jbV o ’yn in? « * ^  yp?7 did 
Û-3 **53 Kfl 1KI; i’?!J 
• * W 4 j V > f  niry nay* n ’®y 1 ®n n:n? d ’j u o p i
o’pioB L b ^  10
* a A,l^ • 4i5-S# If— If S A—SS 1 Ü )
O '  , / b a .  C - L l  I gp
: ) g? p-A >**• ) Jÿ 3*^  * p-f‘“ y ) y p-fj)j?
* U L j U l  gP O ^  b  J ''» "  J > » 0  O '  b  ( j l
gP çjf VJ^  4iJ»J) >U- jy y : p-f-î|/ gp o ^ 15
(H.2 9 8,48)
5 H, ikiVk p. 298 L 41} aftadido al margen: >t—« pioaVx I jjk
• Jj y ) J —» 3-^ 3 <*- —*1 ) gP _J.A (_yyJ
509 
(15 5 v)
; J I I ÙA J^ Ây • 4^ y I Of* 3"*3 * J» ly^ J ) p—
O f *  * - ^  4 *  J » 4 j  < _ L *x  0 3 ^  *  4*— ?" J 3 - * ' -  o  * 3 -) 
l i <  l » ~ a  )  g P 3  .  % Ü * —  L f e  J  L J  )  g p  J b y  p j »  « 4 ^  y  )
gi L*. c, Ly I y j jM  gl^ ^ ' *1* O*
gP ( ÿ 3 ^  ' o *  p -'t-^ *  •  4—  J » -J  ) V ^ J  ) o *  5  
• O f% X  gP 4 " 4  o *  p -f-T ) I  *—yy gP
; 4JUI «)0T» 1 J *4Sjy.a- ^  1 ’ 21J ) U B
inx® npay i®k 3 ’x ■>7223 o’yai uaaV inuni 
.inino 01’ HT1 ni’n o’in % ’n® ii’nnax non
; é j^ 10
,1’c’a 7m  yVon Vx nxra txo ’niai *xV
; ’ K i o n . 7:
.nann ’n® VxV cna xini mxi3n*iinn ’j: V- iVxr
: Vno  73
.n®2’ Vy: 11’ m 2 laa ’®3ii -fix ’Vy non Vai 15
(H.2 9 8,6 2)
2 H. nanâ p. 298 L 50
3 H, dVko p. 298 L 51 
7 por 4lsJjJs.
11 por iV
13 por nnn ’ 12 véase Schirmann, H., Ha-ëirah,,.,
T. I, p. 175
310
(156)
:  b â y  I  J
.n iK jp  nniD  ’ ’n  I ’ ynoV nViVa i t  * 7 0  la a  ’ n n io i
; Vk ' i : a 72s
.m m V  c ’ l i n  ’ n® iV  npVi 7x3 'n® i i ’  nxsa xV ® ’ X3 
i  4 Juk o ) / j  4 U I * ^ I  ü U o - / j
4 ) ^"<5*1,1 ) 4 J Jk^ I y-M-mJ I  V—  I  g —
• Ifmi- J  a s —Sj Lf_f g  a s  yJyH ^ y•
*J ) 0 3  4 ^ L S  y  ly V ff b  ) g p ^
; Ü  B  .  ^  Lfly y  ) 0 3  72 b s  y  I *  ^  -y j
g j  )  # a J  )  a J  nJjxyt ^îLSb ^ J » I  yJh g -  L" \ y J r" I »  I  a  I
glj JÂÂJUly p5(111 uaiy OJSar y^
< lL5dJ  .i^ ww l i  4J^ «.J  I ^  a li^  J yJb g -
4 O *  > ^ *  b  4y * .  I )  I  g p  i > > J y J
. J Las^  y I Ay gyj y li J iî5 y I j uu i pj
g S J B -  I j i y  g .  vJ 5  '4_^-î" l»  - 5
(H.3 00,73)






( 1 5 6  v )
*Â3UJI)pJUJ) g. jïiJIjÂîLtülo^ (>
4-bp-» f  Ù  ' g ^ a * "  ' û  ^  *  0 *3
^jyS)l ) L f —  c U  j  yJ * J x - i
* Â - ) U L  L t -y J » t * j«  y i ,  Â - 5 I - J I  g - ü j
p 5dl I gp 4y çj— irf ** b- jy— J* 4» b, ' l?- O *  O ^  5
jl^l ^  j M  gjjtpLsJ) ,_yl» (Jp) o*^
Oy»^ ) 0 *3  <3*3f b  ^  I J 5  ijyr-) b
ji» « a f *. (j.fü) 0*3 *f— ** 3-ir*
« yiy f •fc. J ) vJ ây ajj»w) 1.4y Is j 4 *j à »  ^ iy  
^ Â f t U I  Ai» LzJj—  J Ü  4j,fyxâZj ÿ  I 1 0
(3 -» J y  L i  I )  •  *T> o * .?  * 4 f f *  L* J l»
l à ) ) *  L  )y "  4 ) ^  y^y làxâ J  I ^ I  2^/* Vf-*à )
L2^ A 4 1— 5  l»b . Ai»'jy.aiy pj) gj 4y à » ' r V  
.L—  l y U )  J U j O  ^  y#*J ) pji C.juai Lyi
(2/" J )  L  a" L 1^  ( i—5  ,2^  | j  1 5
(H.300,87)
2 p o r  b
3 p o r  J3^ ^
5  p o r  4»b y /  a ü a â ld o  s o b r e  l a  l i n e a
1 0  p o r  Â .5 L J I
312
(157)
« J-y pJ L ^  ) p o*aJ) < V ) 4i U 
g —k i  J Ü  c .  U - * .  L  ;  U j U  I  a * .  ) J  B  a i ^
(_yl* bf-v j 'iy à*^‘*~Ay V* 'a- ) aSy I jiJ»
0»3 ) fj O !? * 4f* ) ’kSy ) 4)j5*
« * «y-Â-y J) »a à* ) O* aU) py»a
J i L w J I  * b iS l y  B > u  J j y j y  
V  I g p  4 y Â |)  J y  5 1 ^  ) j b  4-*. b * " )
t 4^ —  , _ y â i  v j ^  4j ï  g y »  J 5 5 L s  ( j S * .  i j y  I  â j J  I
,*'®’a 3’ns? 1313 ’hi’Vd njfVyni ; kJô5 
U f e - J I  4 JLa  J y J )  0 « ^ b ,  
b f - ^ b y  ^' ■**-.4» * 
g »  bfmyk 4 j j 5  â j  I V— b <  y  I  <LU ».
J kis# 4 a A gp 4 «) t^ ~ 1 ^  a «.I I Al f,»
( j j b k S  a I J I  ^  A,, «l ay V - ^  g -  b fm yjl
* f t f - ( -  - > " )  I )  *  )  >ASy y  )  g — » “  * 4 Û A  1^
(H,302,89)
5 H. 1132a p, 300 L 83 
9 abreviatura de o»i®’a
14 por HJ *..
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m V n n  D ’s ’sa niVnn 'n s i  m V n p  ’i n x  
0’3’aa 1IX VrV 
Vd u V nyoai Vsiyi g ’iot Vdik: n n n  
D’uip’ 7®ya1 
o’ayi 131K1 o’i’xa nissn o’::y nVnzi 
o ’u-iV i®iyi 
pisV o ’nsi pinV Viyi pTnV oin ’i ’ 
omanV o’sin 
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I N T R O D U C C I O N

El presente trabajo que ofrezco como TSsie Doctoral 
tlene por objeto primero la ediciôn y traducei6n de la 
obra de Hoêê ibn ®Ezra, Kitâb al-Muhâtora wal-Mudâkara, 
empleando como base el Ms. uQ 1974 del Catâlogo de Neu- 
bauer^, que he podido usar en fotograflas cedidas gentil- 
mente por el Profesor Diez Macho, asi como el microfilm 
conseguido a través del Institute Arias Montano y por la 
amabilidad de su entonces director el Profesor Pérez Cas­
tro. Igualmente me he servido de la ediciôn y traducciôn 
al hebreo del Profesor A. S. Halkin de la Universidad de 
Tel-Aviv?
Ya desde el siglo XIX diverses personalidades en el 
campo del hebraismo y el orientalisme han venido reali - 
zando estudios sobre este texte, tante parciales como 
totales, Algunos han visto la luz, mas otros, especialmen- 
te los concebidos como ediciôn o traducciôn complétas no 
se han visto nunca publicados, salve excepciones.
Segôn noticias que nos aporta el Profesor Diez Ma­
cho en su Modô ibn °Ezra como Poeta Y Preceptista  ^sabe- 
mos que, Steinschneider ténia la intenciôn de publicarlo, 
el ruse Kokowzeff ténia preparada una ediciôn compléta, 
la mujer de Steinschneider habia realizado una copia ma- 
nuscrita en I85I, S, Landauer hizo, en I8 8 0, otra copia 
poniendo el texte en letra ôrabe, M. Schreiner se sirviô 
de otra copia de su mano para los articulos publicados 
en BEJ (I89O-9I), luego aparecidos, en I8 9 2, en un 'Ex­
trait' de dicha revista. Igualmente el Dr. Braun de J e ru-
ii
salen ha diapuesto de fotocopias de la copia de Steinsch­
neider.
Otro manuscrite, el de San Petersburgo, algo m&s com­
plete que el de Oxford, sirviô a Kokowzeff para publicar 
las cuatro primeras cuestiones# Este manuscrite ha side 
tambiôn utilizado por Halkin, pero a mi no me ha side po- 
sible consultarlo, a pesar de las gestiones hechas en su 
dia con el propôsito de conseguir el microfilm. En 1924, 
Halper publicô en Leipzig la traducciôn hebrea del Kitâb 
con el nombre de Sirat Israel.
En Espada, Menendez j  Pelayo apuntô ya el gran inte­
rns que debIan tener las noticias encerradas en nuestro 
libre, El Profesor Mill&s publicô, en 1930, la traducciôn 
de la Cuestiôn Va dedicada a la Historia de la Literatu­
re Hebraico-Espanola en el Boletin de la RAE^, e incluyô 
muchos de los dates aportados por el Kitâb en sus Lite­
rature Hebraico -Espadola y La Poesîa Sagrada Hebraioo-Es- 
paflola^.
El Profesor Diez Macho realizô su Tesis Doctoral so­
bre la Poôtica de Ibn ^Ezra, presentando en ella un gran 
trabajo de aproximaciôn a las diverses cuestiones del 
Kitâb. Igualmente desde 1944 a 1951 publicô una serie de 
articules estudiando las figuras retôricas que se descri- 
ben en la segunda parte de la Ouestiôn VIII& de nuestro 
libre; articules que me han side de gran utilidad. Asl 
fflismo, en 194?, publicô su Hodô ibn ^Ezra como Poeta y 
Preceptista que ya hemos mencionado môs arriba, libre que
ill
supone una sustanciosa ampliaciôn al trabajo de su tesis, 
pues incluye una amplia nota biogrâfica, un estudio de la 
producei6n poltica profana y sagrada de nuestro autor y 
un detallado repaso al Kitâb. capitule por capitule, ex- 
ceptuando la Cuestiôn VII& y la primera parte de la Cues­
tiôn Vllia.
A estes trabajos bay que anadir, finalmente, el ya 
citado del Profesor Halkin, que es, sin duda, el môs com­
plete.
Cuando iniciô mi labor con este texte mi intenciôn 
era, finicaipente, la de realizar la ediciôn del mismo en 
letra ârabe, con el fin de faciliter su lectura a los ara- 
bistas, si bien no es excesivamente dificil descifrar, a 
primera vista, la aljamia hebrea en que se présenta. Pero, 
en 1 9 7 6, cuando ya ténia prâcticamente transcrite el ma­
nuscrite, apareciô la ediciôn de Halkin y, pensando que 
el mantenimiento de dicha aljamia y la traducciôn al he­
breo seguian dejando en la oscuridad los aspectos difici- 
les del Kitab - porque, a mi entender, Halkin abusa exce­
sivamente de las semejanzas entre el Arabe y el hebreo- 
me decidi, por todo elle, a emprender la traducciôn al 
espahol.
La idea de presenter el texte con grafia ârabe obede- 
ce, por otra parte, a mi creencia de que el texte origi­
nal estuvo, casi con seguridad, escrito con tal grafia, 
si no, résulta dificil explicar algunos errores como el 
de la p. (8 3) 1. 12 de al-harîd por al-ÿarld. Ademâs con­
sidéré que aun el texte que ofrece Halkin con las aporta-
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clones del Ms. de Leningrado no estaba suficientemente 
claro; por ello no siempre he estado de aeuerdo con sus 
lecturas, aunque sin dudarlo he confiado en las lecturas 
del hebreo, ya que mis conocimientos de esta lengua son 
mAs escasos.
En lo tocante a la traducciôn, me han side de gran 
ayuda tanto la de Halkin, como las aproxlmaciones a las 
distintas cuestiones de Diaz Macho o la traducciôn de 
MillAs a la Cuestiôn V&. Sin embargo, considerando que 
el texto estaba poco fijado^ estas traducciones me pare- 
clan escasamente fiables, no en su conjunto pero si en 
pasajes aislados.
Sin duda resUta presuntuoso por mi parte afirmar ca- 
tegôricamente que mi trabajo sea el definitive y que na- 
da me pueda anadir tras Al a este muy sugerente libre, 
pues el Kitâb es un cofre cargado a rebosar de noticias, 
no sôlo por lo que en Al se dice, -la historia de la li­
terature judeo-espaâola, las figuras retôricas, la norma- 
tiva moral, su substrato religioso y de pensamiento, el 
anAlisis critico de la lengua hebrea, los mil ejemplos 
de versos y citas biblicas- sino por lo mucho que en Al 
se entrevA de modo mAs indirecto y muchas veces no preten- 
dido por el autor. La tentaciôn fortisima, en que por va­
ria das razonea no me he permitido caer, ante un texto de 
Arabe medio, de judeo-Arabe, es emprender un estudio lin- 
gUistico, para ver quA nuevas cosas nos puede ofrecer en 
este Ambito. Rastrear las ideas filosôficas contenidas en
Tla Cuestiôn Vlia, las tradiciones que se vislumbran escon- 
didas tras unas pocas alusiones sobre la venida de los 
judlos a tierras de Al-Andalus^ y un sinfin de posiblli- 
dades mis.
El contenido del Kitâb, desde Schreiner a Diez Macho, 
ha sido suficientemente expuesto; de todos modos voy a 
presenter algunas puntualizaciones a este respecte, dejan­
do de lado una nota biogr&fica sobre nuestro autor y su 
producciôn o lo que pueda significar este libre dentro 
de ella por ser ôstos asuntos de sobra eonocidos,
El titulo.-
On aspecto controvertido ha sido en primer lugar la 
traducciôn del titulo, Diez Macho en el Capitule I de su 
Tesis Doctoral ofrece las distintas versiones que se han 
sucedido a lo largo del tiempo, a las que habria que ana­
dir la de Halkin 'Liber Discussionis et Conmemorationis' 
(Sefer ha-^iyyunlm w*ha-diyyûnlm)
No se trata, como en tantos otros libres de pareci- 
do contenido, de un titulo metafôrico que en poco o en 
nada nos révéla quô podemos encontrar entre sus pAginas; 
mAs bien, las dificultades nacen de los diverses signifi- 
cados que se encierran en las palabras Muhâ^ra y Hudâka- 
ra» La primera de estas palabras signifies, entre otras 
cosas, 'disertaciôn'• Atendiendo a que la excusa, frecuen- 
te por otra parte, para redactar la obra es la supuesta 
peticiôn de un discipulo que quiere iniciarse en el difi­
cil arte de la poesia y que dicha peticiôn va a ser cum-
▼i
plida del modo mâs complete y erudite por nuestro autor, 
no cabe duda de que va a ser una "disertaciôn". Otra de 
las posibles acepciones de esta palabra es la de 'di&lo- 
go’; diAlügo que sin duda se entabla entre el peticiona- 
rio que pregunta y el maestro que responde.
La palabra Hudâkara signifies 'recuerdo* (que se ha- 
ce a otro) y tambiôn *discusiÔn* y 'conversaciôn*, con lo 
que en cierto modo abunda en el sentido de la palabra an­
terior, aunque, fundamentalmente, alude a la intenciôn 
del autor de que este libro sea el texto de consulta; el 
lugar a donde recurra el aprendiz de poeta cuando la me- 
moria le falle al querer emplear cualquier recurso poê- 
tico, ademAs, por el sentido de 'lecciôn* que tambiôn 
comporta.
Una vez en nuestra mano todas estas posibilidades 
la dificultad estriba en reunirlas en una sola expresiôn 
que ofrezea igual concisiôn y elegancia que el original 
Arabe. En este punto he de reeonocer con toda humildad, 
que por mAs que lo he intentado, la expresiôn feliz no 
ha acudido; por ello dejo a alguien m&s afortunado la po- 
sibilidad de dar con esa expresiôn perfecta. Como por 
otra parte, no me ha convencido ninguna de las interpre- 
taciones que conozco, incluida la de 'Arte Poôtica' -el 
Kitâb es mucho mAs que eso- mantengo dicho titulo en 
transcripciôn.
Otro aspecto digne de ser contemplado con atenciôn, 
como ya he apuntado, es el formai.
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Estudio Formal y de Contenido.-
Paso revista ahora, brevemente, a algunos puntos que 
se derivan del anAlisis de la lengua en que fue escrito 
el Kitâb # Dividiendo este breve repaso, preludio de un 
estudio mAs profundo que espero realizar mAs adelante, 
en diferentes apartados.
Consonantismo.-
Hamza. No apareee en la aljamia hebrea ningun signo 
revelador de su existencia en palabras que lo tienen, 
bien por ser radical, bien por derivaciôn morfolôgica. 
Este hecho invita a pensar que el hamza se habia perdi- 
do en la pronunciaciôn del judeo-Arabe^.
De tal modo que hamza sukunado precedido de vocal 
se présenta como letra de prolongaciôn, con el sonido del 
soporte^ apareciendo en la escritura un yôd.
Hamza. en final de palabra tras vocal larga desapare-
ce totalmente, tanto si se trata de un nombre mamdud o
de una raiz verbal o de un plural fracto, asi tenemos por
ejemplo du°arâ por du^arâ'^ que se repite en muchas oca- 
siones. Hay que destacar la forma peculiar del demostra- 
tivo hawlây por hawlâ* (p. (42) 1 . 6 )
Tras una consonante sukunada desaparece, no quedando 
siquiera el soporte, aunque si parece que la vocal del
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hamza pasaba a la consonante anterior, caso de masala 
por mas'ala^• Tras una vocal larga el hamza con vocal 
kasra, luego sobre soporte yâ* « se présenta como conso­
nante yâ* plena; es el caso de rasSyil por rasa'll^.
Precedido de waw o yâ* se asimila a estos; es el ca­
so de Aayy o de madiyya por maôi'a (p. (9 v) 1, 3), En 
el acusativo indeterminado siempre apareee dayy^ in­
cluse sin taôdld ,^
A veces tenemos en formas pasivas o derivadas de cua­
tro letras que comenzarlan con un hamza vocalizado eon da- 
mma un waw en su lugar; es el caso de wullifa por *ulli- 
f^(p. (21) 1. 13)^ .
Alif. Queda, a veces, como reste revelador de la 
existencia de un hamza. En final de palabra euele confun- 
dirse con alif magsura, este intercambio se da en ambas 
direcciones^; caso de los demostrativos kadâ y hakadâ por 
ejemplo en las p. (7 v) 1 . 1 y (l6 ) 1 . 1 2 .
Gimel. Sin punto diaerltieo transcribe a gayn y con 
punto a fim. Este ôltimo sonido se confunde en algunas 
formas del judeo-Arabe eon el sonido zayfa. cosa que ocu- 
rre tambien y actualmente en el dialecte marroqul, en pa­
labras en las que eoinciden ambos sonidos, dando lugar a 
una metAtesis^, sin embargo este no ocurre en el Kitâb.
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Palet» Transcribe a dal y dal sin que exista punto 
diaeritico diferenciador, al menos en el Kitâb, pero no 
se da la confusiôn con la enfAtica dâd, frecuente en ju- 
deo-Arabe; tampoco se confunde nunca con zâ*
Zay, Transcribe a zayn,
Samek. Transcribe a sin, aunque se da la confusiôn 
con la enfAtiea sâd ,^ sobre todo entre los verbos sâra y 
sâra, (p, (53 ▼) 1. 1) La confusiôn con ê ln  se da en el 
Kitâb rara rez^.
Las EnfAticas, Sade transcribe a sâd y dâd con pun­
to, y tet a tâ* y zâ* con punto. La confusiôn entre dâd
y za* que se confundian en la pronunciaciôn es muy fre­
cuente en la escritura^.
Kaf y QOf. Transcribes a kâf y jâ* y qâf respectiva- 
mente, en este ûltimo caso no se da la sustituciôn por un 
sonido semejante al hamza, al menos en la escritura no hay 
nada que lo indique.
Fâ*. lâm, mim y nûn. No produces ningôn problems 
transcribiôndose por sus équivalentes.
He. Transcribe a hâ* y en final de palabra a tâ* 
marbûta. aunque no estA muy claro -ya que aparece siem-
z
pre sin puntuar- si reproduce un sonido /t/ o bien simple- 
mente una vocal /a/. Aunque, como ocurre con frecuencia 
en judeo-Arabe, los escribas tenian conciencia de su so­
nido y a veces la transcribian por taw, este caso apare­
ce alguna vez, quizAs en una o dos ocasiones, en el K1 - 
tSb^.
Yod, Transcribe igualmente a yâ* y a alif maqsura.
El alif ocioso (al-ELlif al-fâsila). SegAn Blau^ la 
conservaciôn de este alif es irregular, El Kitâb lo su- 
prime sistemAticamente, p. (35) 1# 1, por ejemplo. El 
judeo-Arabe présenta a veces, por confusiAn con el alif 
ocioso uno al final de los verbos defectivos; es el caso 
de arfû(a), cosa que si aparece en nuestro texto^.
Signes auxiliares.-
Los puntos diacrlticos sôlo aparecen, como ya hemos 
dicho, sobre gimel, sade y tet.
Taddid. Aparece raramente y en algunos casos, que 
hemos seKalado en su lugar correspondiente, de forma in- 
debida. Tambiôn se da la repeticiôn de la consonante pa­
ra indicar la duplicaciÔn^, incluso con la presencia de 
taddid p. (3 0 v) 1 , 1 3 .
Tanwin» En judeo-Arabe el alif del acusativo inde­
terminado desaparece^, pero en nuestro texto se da sis-
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temAticamente. En algun caso aparece el de Kasra, el de 
danma nunca.
Wasla no apareee nunca, Hadda alguna vez.
Horfologia.-
Nominal. Se da en algunos casos, pocos, confusiôn 
de gôneros, pero en general el uso de los nombres respon­
de a las exigencias del Arabe clAsico*
Verbal, tambiôn responde al uso clAsico, salvo en 
verbos enfermos. Asî encontramos con mucha frecuencia que 
1 s defectivos de origen wâw se presentan como primiti- 
vos yâ* , En el condicional la vocal larga se mantiene^, 
por ejemplo en la p. (8o) 1. 5 î esto se produce por ana­
logie con el Indicative y el Subjuntivo. En el Imperfee- 
to de los verbos côncavos (23 radical enferma) ocurre lo 
mismo en el condicional, manteniendo la letra enferma, 
aunque en este caso se produce con menor regularidad que 
en los defectives^.
Hemos encontrado en algunos casos uses indebidos de 
formas verbales, tal vez por hipercorrecciôn, como se se- 
nala en su lugar correspondiente; esto ocurre tambiôn con 
algun masdar, p. (5 5) 1 . 1 5*
Dentro de la morfologla nominal hemos hallado un ca­
se curioso, del que no he encontrado explicaciôn en Blau, 
se trata de subul, plural de sabil, cuando en la p. (64)
1 . 3 dice: fayamtali' al-subul alladi fîhi, como si fue- 
ra singular.
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La palabra nantlqlyya se présenta siempre como man- 
tlqiyya lo que révéla un desplazamiento del aeento, fre­
cuente en judeo-Arabe y en hispano-Arabe*
Sintaxis.-
En general, podemos decir que la sintaxis del Kitâb 
se ajusta a los moldes clAsicos, salvo en algunos casos 
poco relevantes.
Lo mAs significativo se da quizAs dentro del campo 
de la eoncordancia entre el verbo y su sujeto. En algunos 
casos encontramos que el verbo concierta en plural con 
su sujeto, como en p, (I38 v) 1. 8; este tipo de concor- 
dancias es habituai en judeo-Arabe^. Incluso se dan fal- 
sas concordancias, tal vez 'ad sensum', como en p. (8 0)
1. 9.
Los plurales fractos de persona presentan con fre­
cuencia eoncordancia en femenino singular, como si se 
tratase de plural irregular de cosa. Por su parte el 
dual tambiôn concierta con femenino singular como ya 
ocurre en el Arabe clAsico ,
Los usos del verbo responden igualmente a los del 
Arabe clAsico, exeeptuando el aspecto modal. Parece que 
los modos se han perdido en judeo-Arabe y esto se refle- 
ja en el empleo del Condicional y el Subjuntivo, que tie­
nen una expresiôn mAs clara en la morfologla de los ver­
bos enfermos, como ya hemos apuntado mAs arriba^. El em­
pleo de las particulas de Condicional y Subjuntivo, por
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otra parte, es correct© en el Kitâb, salvo una frase que 
he encontrado en la p. (13 3 ▼) 1 . 3 en la que se emplea 
la partlcula ^  de Subjuntlvo con Condicional, com© si 
se tratase de un lâm de Impenativ© (lâm al-*amr) cuando 
su valor es claramente final, per© puede tratarse de un 
error accidental*
Las oraciones temporales encabezadas por lammâ se 
encuentran tanto con Imperfect© com© con Perfect© *
El us© de Ida se intercambia con el de * in, apare- 
ciend© con Perfect© y con Imperfect©^,
En las ©raciones de relative con nexo, el pronombre 
determinad© masculin© singular sirve para cualquier génè­
re que tenga el antecedente; por ejempl© la frase de la
p. (8 0) 1 . 9 .^
Abreviaturas.-
Otr© aspect© destacable dentr© del contenid© formal 
de la ©bra lo constituye el capltul© de las abreviaturas, 
muy frecuente en hebre© per© menos usuales en arabe.
Entre las abreviaturas hebreas:
'1' para el Nombre de Dios 
para Rabi 
0 para Har ('senor')
Vt para zikrônô lib*raka (’bendita sea su 
memoria')
En algunos versiculos biblicos aparecen palabras a- 
breviadas que y© he sehalado con una coma y un asterisc©
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y reconstruido debidamente en nota* Todas las abreviatu­
ras las he senalado con un asterisco*
Entre las abreviaturas arabes:
ÿ S t ÿ  para gawl, kaqawl o kaqawlihi 
^  por ta^âlâ
separadas por el Nombre de Dios en escri- 
tura plena por radiya Allah ^anhu (fanhum 
o °anhumâ)
por ^alayhl (-him, -himâ) al-salâm 
^  por wagayruhu.
Las cifras aparecen siempre en nûmero, con las letras 
hebreas punteadas por encima, especialmente las fechas*
Los oomienzos de capitule aparecen senalados numéri- 
camente al margen con la letra correspondiente marcada 
con très puntos encima en forma de tri&ngulo* Todo esto 
lo he sefialado convenientemente en su lugar*
Los nombres propios de personas, en algunos casos, y 
los de obras literarias van subrayados en el manuscrito* 
Las citas blblicas suelen ir vocalizadas en su mayorla, 
asi como los versos, éstos con mayor irregularidad*
Contenido de laa distintas Cuestiones»-
En la Introducci6n al Kitâb falta la primera p&gina 
en el Ms* de Oxford* Halkin^ ofrece el pre&mbulo que apor- 
ta el Ms* de Leningrad©, supongo, porque no lo hace cons- 
tar, y dice;
En el Nombre de Dios Miserieordioso y Cle­
mente (en abreviatura)
Tratado que comprende la disertacién (muhâdara) 
y el recuerdo (mudâkara), en el que se contie- 
nen notas acerca de la poesia y los poetas, as- 
pectos de la téenica de la prpsa y de los pro- 
sistas, unas gotas de las opiniones de la cien- 
cia y de los sabios, testimonies de las pala - 
bras de hombres pios y honorables, lo nuevo en­
tre las noticias de los filésofos y juriscon - 
suites, destellos de las historias de hombres 
principales y famosos, algunos p&rrafos de las 
excelencias de escritores y entendidos en re - 
tériea, frases de los vestigios de los gram&- 
ticos y sabios en cuestiones religiosas* A to­
do esto se ha dedicado une de los ûltimos en­
tre los sabios en favor de un hombre importan­
te.
Su entrada en el jardin hizo brotar rosas y
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azucenas,
exhalando su perfume nardos y capullos,
(pues) una respuesta es como manzanas 
en guirnaldas de plata^, (al Igual que) 
la palabra dicha a su tiempo,
Tras este pre&mbulo, pasa a exponer el contenido ge­
neral de la obra; las distintas cuestiones que ir& desa- 
rrollando a lo largo de ella, en un total de echo. Da 
cuenta de los motives que le ban impulsado a redactar di- 
cho tratado; la excusa -como ya hemos dicho m&s arriba- 
es la supuesta petici6n de un disclpulo, ante la que MBE 
manifiesta cierta resistencia, por causa del rechazo con 
que la gente de su tiempo aeoje toda cuesti6n relaciona- 
da con la literatura o la ciencia* Otro de los motives 
por los que se muestra reacio a responder a las pregun- 
tas del disclpulo es su situacién de desamparo en tie- 
rras extradas, en el pals del exilio*
M&s adelante hace referenda a las fuentes -las au- 
toridades Arabes en la materia- que ha utilizado y, excu- 
s&ndose por los posibles errores o lagunas en sus conoci- 
mientos, salpica toda la introducci6n de citas blblicas 
y frases de los sabios antiguos, al igual que ir& hacien- 
do a lo largo de toda la ohra*
La Primera CuestiAn es la dedicada a la Prosa, los 
Discursos y los Oradores. Se enumeran los distintos anté­
cédentes de la prosa, sus diverses temas, hasta llegar a 
los &rabes, describiendo su habilidad en la composiciôn
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de poesia j  en los escritos en prosa* Pasa luego a hacer 
unas eonsideraciones acerca del significado de la pala - 
bra jitâb. de la voz hebrea dabar j  de su empleo.
En este punto encontramos en el Ms, de Oxford una 
laguna que en el de Leningrado ocupa varias p&ginas, aun- 
que no merece la pena detenerse en su contenido, ya que 
est&n llenas de disgresiones que no aportan nada fundamen­
tal al desarrollo del eapitulo*
Después de presenter numérosos ejemplos en los que 
establece la diferencia entre la improvisaciSn, el discur- 
8 0, la palabra y la expresién poética, pasa a bacer un re- 
cuento de los discursos que se pueden encontrar en el tex­
te biblico, poniendo taies discursos en relacién de seme- 
janza con las oraciones.
La Cuesti6n Segunda trata de la Poesia y los Poetas. 
Del significado de la palabra Arabe di°r y de que su con­
tenido express exactamente lo mismo que en lengua hebrea, 
esto es: 'sentir' y 'comunicar', M&s adelante, se contem- 
plan las relaciones entre poesia y profecla, para ir a 
parar en qué se entiende por composiciSn de versos, en 
quë consiste y las semejanzas entre la nomenclatura Ara­
be y sus distintos aspectos y la hebrea. Entrando, al fin 
de la cuesti6n, en una discusiAn acerca de cu&l es m&s im­
portante, la poesia o la prosa.
La CuestiAn Tercera aporta la tesis de que la poesia 
es un don innato en los Arabes, el don que Dios les con- 
cediA por encima de otras naciones de la antigQedad, mien-
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iras que la naciôn judia es, en este eampo, imitadora de 
aqulllos. Basa esta supreoaela de los Arabes en las in- 
fluencias climAtieas, de los vientos, la humedad j  las 
aguas, asl como en la intervenciAn de los astros j  sus 
movimientos.
En este punto, introduce un largo razonamiento acer­
ca de la existencia de artes adivinatcrias entre las di­
ve rsas naciones, asl como de su inexistencia entre los 
judlos que, para conocer el parvenir, tienen la revela- 
ci6n conocida por medio de los Profetas y, tras sp desa- 
parieiAn, por medio de los comentaristao y sabios de la 
Ley,
Luego de este largo inciso, vuelve al tema que le 
ocupa. Las semejanzas entre las lenguas Arabe, Hebrea 
y Aramea, por causa de la proximidad de sus territories 
y asentamientos, Aunque advierte del peligro de dejarse 
llevar por los parecidos, a la hora de adoptar los méto- 
dos de la lengua arabe en poesia para composer versos en 
hebreo,
HAs adelante, trata de la estima y consideraeiAn que 
los sabios de la lengua hebrea han concedido a las expre- 
siones cuidadas y eloeuentes y de cAmo el interés por los 
estudios gramaticales y retAricos se fue perdiendo entre 
los judlos, al dejar de emplear la lengua hebrea y adop­
tar el idioma de los lugares que habitaban en la diAspora, 
Finalmente seBala el cuidado que se ha de poner al reali- 
zar una traducciAn, insistiendo en que lo fundamental son
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los significados j  no las palabras en su aspects formal.
La Quarts CuestiAn aborda el tema de la composiciAn 
poAtiea en lengua hebrea en los tiempos anteriores al exi­
lio, Afirmando que, excepclAn hecha de los libros de Sal- 
mos. Job y Proverbios, no existla en esta lengua ningûn 
tipo de expresiAn poAtica, SeBala, igualmente, que estos 
tree libros no est&n escritos al modo Arabe, si bien po- 
seen aspectos concomitantes con la poesia entendida en 
sentido amplio,
HAs adelante, nuestro autor afirma no conocer ni el 
momento ni el lugar del nacimiento del interés por la poe­
sia rimada, entre los judlos de la.diAspora, diseminados 
por distintas naciones y que habîan adoptado la lengua 
del lugar donde habitaban, El hebreo, pues, se perdiA, 
no quedando sino como referenda el Texto Sagrado y la 
Miânah, de los que los judlos toraaron los métodos y el 
vocabulario para composer su poesia, sus oraciones y can­
tos.
La CuestiAn Quinta présenta el tema de la superiori- 
dad literaria de la DiAspora de Al-Andalus y hace una his- 
toria ordenada y crltica de las distintas generaciones de 
gramAticos, poetas y literates que se sucedieron hasta al- 
eanzar a sus contemporAneos, Excuso realizar una lista 
compléta de los autores citados en esta cuestiAn, porque 
ya se encuentra debidamente ordenada en el libro de Dlez 
Macho que hemos mencionado en varias ocasiones^.
De muchos de los nombres que MBE registre no tenemos
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mAs noticia que la que nuestro autor nos proporciona. De 
otros, los mAs, nos han llegado sus obras y coleeelones 
poitleae, Como ya se ha senalado por diversos autores la 
aportaclAn del Kitâb en esta cuestiAn es finies, porque 
las noticias del Tahk*mônl de Al-HarXzI no son, con mu- 
cho, tan complétas •
La siguiente CuestiAn, la Sexta, présenta una serie 
de eonsideraciones morales que el poeta ha de tener en 
cuenta, a la hora de componer poesia, Desde las crlticas 
a la gente de su tiempo que se ha Tuelto arara con los 
poetas; sus contemporAneos que no sienten la menor nece- 
sidad de perpetuar nombre o fama favoreciendo la composi­
ciAn de poesia, pasando por las quejas amargas contra 
aqucllos que no sienten apreeio por la literatura, hasta 
reeonocer humildemente que también Al compuso versos pro­
fan os, en sus tiempos mozos; poemas de los que se arre- 
piente como si de grave falta se tratase, Aunque, en mi 
opiniAn, no se trata de un arrepentimiento mAs que retA- 
rico ya que no desperdiciarA ocasiAn a lo largo del Ki­
tâb de ponerlos de ejemplo, Concluyendo con reproches 
de mal disimulada amargura contra el destino que, despuês 
de hacerle gustar todo lo que de hermoso hay en la vida, 
le condenA al destierro y la soledad, Todo ello mezclado 
con el sentimiento profundamente religioso de la confian- 
za en Dios y en su sabidurla le hace decir que la sobrie- 
dad es la mejor de las virtudes, y que aquel que se con­
forma con lo que tiens vive feliz.
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PAgina tras pAglna se va desgranando un largo rosa- 
rio de mAximas y sentencias en torno a la conformidad y 
la resignaclAn, para ir a enlazar con el tema fundamental 
que le preocupa, el de la composiciAn de poesia. En este 
punto, nos ofrece una amplia muestra de su producciAn poA­
tica, fundamentalmente de crltica contra sus contemporâ- 
neos y sus pocas inquietudes en este campo. MAs adelante, 
afirma no haber eompuesto nunca poesia satlrica y burles- 
ca, ya que no la considéra digna.
Tras un breve canto a la soledad y el aislamiento, 
que son mejores que la compadia de los malvados, reco- 
mienda como amigo un libro. En este mismo sentido, en el 
de evitar las amistades perniciosas, sugiere apartarse 
de frecuentar a los envidiosos, si bien considéra que un 
enemigo es, a veces, mAs ûtil que un amigo, ya que con 
facilidad puede mostrarnos nuestros defectos, ayudAndonos 
asl a corregir nuestro carActer. Termina esta cuestiAn 
tratando el tema de la verdad y la falsedad en poesia, 
considerando que los poemas estan llenos de mentiras, o 
al menos, de médias verdades, de las que el poeta hace 
uso, no con el fin de engaflar sino con el de lograr una 
metAfora innovadora o una expresiAn brillante.
La CuestiAn SAptima esta dedicada al asunto de la 
composiciAn de poesia durante el sueno. Tras una larga 
introducciAn filosAfica, en la que describe cAmo actûan 
los œntidos en la vigilia y cAmo los sentidos espiritua- 
les reelaboran durante el sueno las noticias aportadas
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por los sentidos corporales, nos presents el testimonio 
de los Libros ProfSticos, en los que los sueBos juegan 
un importante papel* Trae tambiAn las experiencias en es­
te terreno de sabios honorables que compusieron obras o 
les dieron nombre tras la inspiraciSn reeibida en un sue­
no. Para terminar afirmando que el poeta puede componer 
en sueBos por lo mucho que su mente trabaja durante la 
▼igilia para lograr sus objetivos, siendo asl el sueBo 
del poeta una continuaciAn de su actividad cuando estA. 
despierto.
La CuestiAn Octava. como ya hemos dicho en algfin otro 
lugar, estA dividida claramente en dos partes y asl la 
présentâmes aqul, tanto en la ediciAn como en la traduc­
ciAn.
La primera parte responde a un objetivo concrete:
"La GramAtica y su estudio son impresclndibles para com­
poner poesia"; pero cada dos pasos, nuestro autor se deja 
llevar de sus muchos conocimientos en temas diverses y 
nos obliga a sumergirnos en disgresiones que nos alejan 
del asunto principal que nos ocupa. Este asunto fundamen­
tal es que el poeta, si bien puede permitirse ciertas li- 
bertades, no es soberano absolute de la palabra y no pue­
de derivar las ralces a su antejo, conjugar los verbos a 
su placer y declinar plurales, femeninos y demAs acciden­
tes del nombre a su capricho. Para evitar tales extremes, 
el poeta se ha de atener a la gramAtica y a lo que la len­
gua ha dejado recogido en los Textes Sagrados. A partir
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de la pAgina (86) va entrando, sin apartarse denaslado, 
en el asunto, j nos ofrece ejemplos prActlcos de lo que 
se debe y no se debe hacer* Asl nos présenta numerosas 
ralces con sus derivados o sus etlmologlas, los reglmenes 
preposiclonales que les correspondes, su correcte empleo 
y sus significados* Todo ello siempre apoyado en pasajes 
extraldos del texto biblico,
En la segunda parte de esta cuestiAn se entra de 11e- 
no en el estudio de las figuras poAticas. Cada una de ellas 
recibe atenciAn en un Capitule, hasta el nfimero de veinte. 
En las pAginas 0-17) y (117 v) el autor adelanta un Indice 
de estos capitules que, sin embargo, no se corresponde 
exactamente con el orden y contenido en que se van a ir 
desarrollando. Ofrezco aqul el orden real en que apare­
cen;
10 MetAfora 
20 AlusiAn y Alegorla 
30 Antltesis
4o Homonimia o Paronomasia 
50 DistribuciAn 
60 Paralelismo 
7^ AsignaciAn, EnumeraclAn 
80 RepeticiAn
90 Epanadiplosis (En el Indice del autor apa- 




120 Inciso (En el Indice del autor apa- 
rece mAs explicado este titulo como: 
hadw bayt li-'iqâmat al-ma°nâ=inciso 
para completar el sentido)
130 ComparaciAn (En el Indice del autor figu­
ra aqul BestricciAn o Asteismo) 
l4o Inciso para completar el sentido* (Repi- 
te en cierta medida al capitule 120* En 
el Indice aparece aqul ComparaciAn)
130 BestricciAn (En el Indice Inciso o ParAn- 
tesis)
160 ExageraciAn e HipArbole
170 Perlfrasis (En el Indice aparece Epanadi­
plosis)
l8o y 190 Beunidos en uno la Bella IncepciAn 
y la Bella TransieiAn 
200 DigresiAn* En este capltulo se reùnen ade- 
mAs 'la mescla de la duda con la certeza* 
y 'la afirmaciAn con la negaciAn'
Hay que adadir a .todo lo anterior unos subcapltulos 
dedicados a:
1/ Empleo de Proverbios y Adivinanzas como ador- 
nos poAtieos 
2/ La introducciAn de frases del Texto Sagrado 
en los poemas 
Como seBalamos en la nota 1 de la pAgina (lié) cada 
capltulo présenta la definiciAn de la figura, ejemplos de
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poetas Arabes y su aplicaeiAn por los poetas judlos, asl 
como un sinfln de citas blblicas en que aparece la figu­
ra que se estudia.
La importancia de esta cuestiAn es obvia y no nece- 
sita de elogios por mi parte; leerla y estudiarla es lo 
que se debe hacer, como recomienda Ibn *^Ezra, aunque no 
pensemos escribir pôesla hebrea al modo Arabe*
Al final de la CuestiAn nuestro autor nos ofrece un 
largo poema en el que se recurre a casi todas las figuras 
antes descritas, algunas de las cuales yo he seBalado en 
las notas que acompadan a la traducciAn, pero es tanto el 
acopio que el autor hace de ellas que este poema por si 
merecerla un estudio especial y detallado*
Por ûltimo un breve colofAn con la fecha de termina- 
ciAn de la copia. Halkin présenta tambiln el colofAn del 
Ms. de Leningrado que difiere ligeramente del de Oxford 
y que révéla que aqûAl es algo posterior.
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eonsideraciones finales.-
En primer lugar creo que no estamos simplemente an­
te una Arte PoAtica, como ya he apuntado. Por otra parte, 
no se trata tampoco de un texto de judeo-Arabe, propiamen- 
te dicho, sino redactado en Arabe clAsico en el que se 
deslizan algunos dialectalismos, posiblemente de mano del 
copista. Casi con toda seguridad se puede afirmar que el 
original fue escrito en letra Arabe, aunque la redacciôn 
de las copias en aljamla hebrea de las que disponemos, 
sea relativamente cercana en el tiempo al texto primero, 
como se desprende de los colofones .
Aunque se ha sedalado repetidamente la relevancia 
de las Cuestiones V& y Vllia, no cabe duda de que toda 
la obra, en su conjunto, es un gran libro de Adab, que 
no tiene par en la Literatura Rebraico-Espahola.
Tampoco cabe la menor duda de que nuestro autor era 
un hombre erudito, que conocia toda la ciencia de su 
tiempo y que cuando cita sus fuentes lo hace de primera 
mano, si exceptuamos las frases de los filAsofos griegos, 
que posiblemente conocia por los libros de Adab. No esta- 
mo^ pues, ante un libro comûn, sino ante una pieza funda­
mental de la Literatura EspaSola en sentido lato.
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TEXTO ESPAhOL 
(TraducciAn del Kitâb al-Muhâdara wal-Mudâkara 
de Mode ibn °Ezra , Abu Hârün MÛsa)

(5)
Dijo Abu Harûn: Tras alabar a Dios, puesto que no hay 
poder que no venga de El, ni fuerza que de El no pro­
céda, de un modo que corresponde a sus beneficios y 
sea paralelo a sus bondades, digo que: Siendo el fin 
de toda pregunta el conocimiento circunstanciado de la 
cuestiAn, y el fin de la respuesta satisfacer al que 
pregunta en lo que desea saber conforme a lo cuestiona- 
do, no me queda mis remedio que contester a tu pregunta^, 
sabio amado y honorable, tratando: De lo que desconoces 
acerca del tema de la prosa y los prosistas, de lo que 
te causa extraneza en torno a la poesia y los poetas* 
Luego, de cAmo se dasarrollA la poesia en el pueblo Ara­
be de un modo naturel y cAmo en el resto de los pueblos 
fue un hAbito adquirido* Luego, de si se ha oido que 
nuestro pueblo judio, en los dies de su soberanîa, tu- 
viera colecciones poAticas medidas y cuando comenzA 
nuestra diAspora a ocuparse en su composiciAn* Ademas, 
por quA fue la diAspora de Al-Andalus mAs celosa en ela- 
borarla y mAs sabia en componerla que las otras*
DespuAs te expondrA .un raodelo de opiniones que yo consi- 
dero las mejores, segûn mi entender, a este respecto* 
Incluso te aclararA lo que alguna gente pretende acerca 
de la composiciAn de poesia en
(5 ▼)
el sueflo, y si pertenece al capltulo de lo posible. Se- 
guidamente te mostraré el mejor método que puedes adop­
tar para hacer poesia hebrea segûn las opiniones de los 
Arabes, Asi pues, los capitulos de las cuestiones son 
ocho.
La peticiôn que me hiciste ha encontrado en ml incapaci- 
dad, pereza, tibieza y antipatla por dos motivos: En
primer lugar, por miedo a ser considerado entre el vul- 
go como una persona casquivana, ya que la mayor parte 
de la gente de nuestro tiempo siente aversion por la li­
teratura. Pero luhgo opiné que una de las cosas mas odio- 
sas es no seguir la opinion de los cualificados por lo 
que se teme del vulgo? ya que se ha dicho: "Quien da conse- 
Jos al pueblo no aprovecharA mAs que a Aste eon el consejo 
dado, y quien aconseja a los excelentes senores logra que 
el provecho alcance a ambas clases sociales",
El segundo motivo; es lo que el destino me déparé al fi - 
nal de la vida; el largo exilio y el aislamiento conti- 
noado en un pals lejano y en una frontera distante. Pues 
berne aqul encerrado en una prisiôn, mAs bien, enterrado 
en una fosa, QuA cierto es lo que se dijo: "EstA mAs con­
tents el sensato con su patria que con su sustento".
(6)
Y en el CorAn de los Arabes (dice)^: "Si les hubieramos 
escrito, 'suicidaos o salid de vuestras casas* pocos de 
entre ellos lo hubieran hecho"; equiparando asl el sui- 
cidio al abandono del hogar. Se ha dicho: "El exilio es 
una de las dos cautividades". Tambiên se ha dicho: "El 
extranjero es aquel que ha perdido a sus contertulios, 
que le eran familiares, y a sus fieles, a los que se 
confiaba". Y se dijo: "El extranjero es como el Arbol 
que ha abandonado la tierra y ha perdido su alimente, 
esta mustio y no da fruto, marchito y no reverdece".
Y en verso^:
La juventud y la vejez; la pobreza y la
fortuna:
IPor Dios, qué vaivenes tiene el Destino!
Sin embargo, tampoco crel que esto fuera impedimento pa­
ra llevar a termine tu ruego ni cumplir con tu deseo, 
sino que he eompuesto con lo que me preguntaste un bre­
ve discurso, pues este tratado ni admite ser extenso ni 
es una cuestiôn en la que quepa agotar el tema solicita- 
do.
Ya han eompuesto, en la mayorla de los capitulos de este 
asunto, las autoridades de la retôrica musulmana, que 
son las mas cualificadas en prosa y poesia, muchos li - 
bros; como por ejemplo: El libro de Ibn
(6 t )
Qudâma sobre Critics^ y Al-Badl^ de Ibn al-Mu^tazz^ y
Hilyat al-Muhâdara de Al-Hatiml y Al-Bal wa al-^Âtir^
1 • • 4 " 4 : »
del mismo y Al- Omda de Ibn Radiq y Al-éi r wa al-
6u°arâ* de Ibn Qutayba y otros^.
Adem&s tenemos todo lo que trata de este tema a le lar­
go de otras de sus obras que no se refieren especifica- 
mente a este asunto, y que es mucho y no se puede re­
gistrar con rapidez,
Lo que se pretende en estas pâginas de reducido conte - 
nido es exponerte la euestl6n de c6mo son las dos nacio- 
nes, quiero decir la hebrea y la 4rabe, y su paralelismo 
en la mayor parte de los aspectos, ya que la primera 
imita a la segunda; y toma de la otra* sobre todo en lo 
tocante a la poesla.
Tal vez me extienda un poco en traer a colaciôn alguna 
historia apropiada o en alguna narraciôn a modo de ex- 
plicaciôn con la que yo reavive el recuerdo de gentes 
que existieron y desaparecieron, por temor a que se pier- 
dan sus huellas, se oculten sus luces y se olviden sus 
noticias.
Ne he extendido también en adornar un poco la expresiôn 
con ciertas proposiciones sapienciales convenientes y 
con anécdotas filos6ficas
(7)
relacionables con el asunto y con pasajes literarios 
acordes; aunque esto no forme parte de lo que me pedis- 
te,yo lo encontrl apropiado para tî, pues me parece que 
tienes aptitud para considerarlo y para ejercitarte en 
aprenderlo y para educar tu caracter con su lectura.
Ya se ha dicho que la obra como la mesa, ha de tener 
distintas clases de platos exquisites y variedad en las 
mezclas de sabores, ya que cuando se varia la comida de 
un manjar a otro, aparece el placer y se abre de por si 
el apetito y se renueva la avidez. Lo mismo ocurre con 
todos los sentidos, quiero decir que las sensaciones se 
hacen mas deliciosas al variar las clases de percepcio- 
nes, activândose con la multiplicidad de aprehensiones.
Y si acaso se presentase, a lo largo de la exposiciôn, 
un verslculo del cual no hubiese yo escuchado una expli- 
caciôn satisfactoria, te ofreceré mi propia opinion aûn 
desconfiando del acierto. La mayor parte de lo que he 
corapuesto pertenece a lo vario aprendido de los dichos 




lo (poco) que se me ocurriô y se me pas6 por las mientes*
Y todo esto lo explic6, a ml entender, R, Sa^adya en la 
p*ra6ah wa-yaqhel^ en donde dice: "En sabiduria, en inte- 
ligencia, en conocimienteo y en toda clase de trabajo"^; 
ya que dijo: "6stas son las materias del saber en su to- 
talidad". En cuanto a 'en sabidurla', es lo que se apren- 
de de un maestro; 'en inteligencia*, es lo que la mayor 
parte de las veces intuye el hombre sin tener referenda 
de nadie; 'en conocimiento', es lo que se aprende por 
la via de la investigaci6n y la informaci6n. Habrla que 
afiadir 'y para ensetlar', porque hay quien domina una 
ciencia y no sabe exponerla ni se entiende lo que de ella 
enseAa; êstas son las materias espirituales, Y 'toda cla­
se de trabajo', hace referenda a los oficios que se rea- 
lizan con miembros del cuerpo.
Asi y el hebreo apliea el nombre 'sabidurla' a la tota- 
lidad de la persona, por ejemplo^: "Dije; quiero ser sa- 
bio"; "iPara quê pues me he hecho m&s sabio?"^; "Era 
ta&a sabio que ningun otro hombre"^. 0 bien se especifica 
con ello un solo miembro^: "He aqui que te concedo un co- 
razSn sabio e inteligente". E igualmente aucede con blnah; 
"Pfiseme a estudiar en los libros"^; "Ten buen cuidado
(8)
con lo que tienes delante"^, (que afecta s6lo a ) un miem- 
bro (en); "Y su corazôn entienda"^. De igual modo la in - 
teligencia tiene una expresiôn por antonomasia: "Y cono - 
ce la ciencia del Altisimo"^; "y sabe, pues, hoy"^, o bien 
utilizada para la parte: "Corazôn conocodor de su propia 
amargura"^.
Ruego por üios a quien caiga en sus manos esta obra que 
colme sus defectos, disculpe sus errores, le otorgue dis­
culpa y la interprets reetamente, a fin de merecer agra- 
decimiento y ser abundantemente recompensado.
Tû, oh hijo piadoso, con la inteligencia de pensamiento, 
la luz de entendimiento y la armonîa de los ôrganos de la 
mente que Dios te ha dispensado, sacarâs de la parte el 
conocimiento de la totalidad e irâs bien encaminado de lo 
poco a lo mas. Como dijo el sabio -sobre él la paz- ^ : 
"Escuche el sabio y acrecerâ doctrina y el inteligente 
adquirirâ destreza". Y de Dios -ensalzado y glorificado 
sea- espero ayuda en la sabidurla y en el trabajo, en El 
me amparo del pecado y el error. En El me apoyo para al- 
canzar esperanza. Como se dijo también^: "Conflate en 
Yahveh con todo tu corazôn y en tu propia inteligencia 
no estribes".
Y antes de empezar a hablar de la intenciôn pretendida, 
digo®: "Que las preguntas
8
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necesitan cuatro cosast Pregunta y respuesta, controver- 
sia y soluciôn". Esto o muy parecido se encuentra en nues- 
tros libres santos y de ello te doy un ejemplo o dos, por 
ffliedo a la extensiôn que conduce al aburrimiento, pues 
los discursos y las narraciones si son abondantes no tienen 
gran proveeho* El discurso^ tiene un limite y la aten- 
ci6n del que oye un fin y lo que excede de lo soportable 
se hace pesadp. Se dijo^t "Si la brevedad basta, el exce­
ss es fatigoso". A la sabidurla^, aunque sea la vida de 
le inteligencia como es la inteligencia la vida del espl- 
ritu y el esplritu la vida del cuerpo, se le debe apli - 
car el arbitrio de la comida^que cuando excede la canti- 
dad que se necesita convierte el bénéficié en perjuicio.
Dijo une de los venerables^: "La sabiduria, si se sigue 
su mismo camino es medicina para cualquier enfermedad, 
y si se yerra aquel camino, se convierte en una enferme­
dad incurable para la que no existe remedio"; pues es 
como el fuego, un poco ilumina la vista, mucho quema
(9)
las ciudades^.
De igual modo haré con las frases que cito, compendiân- 
dolas y abrevi&ndolas. Menciono pocas cosas de las muchas 
que existen porque el resumen ayuda a aprender y conden - 
sa major lo que ha de decirse.
De entre lo existante en el Libro Santo, hay una pregun­
ta de Eaaû: &Qué objeto tiene para tl todo ese campamen- 
to?"^ y la respuesta^; "Es para hallar gracia". Y la con- 
trapregunta o similar es^: "Hermano mlo, sea para ti lo 
que es tuyo". Y la soluciôn o semejante^: "Y como le 
porfiara, aceptô".
Igual que la pregunta del honorable Profeta - sobre él 
la paz- que comienza: "No me haces saber a quien vas a en- 
viar conmigo"^, con una expresiôn de singular, quiero de­
cir 'conmigo*. Y la respuesta (de Dios) -alabado: "He d e 
ir en persona y proporcionarte reposo"^ ti solamente)
Y la contrapregunta o similar: "Si no vienes personalmen- 
to, no nos hagas partir de aqui"' quiere decir"con la to­
talidad", anadiendo una mayor explicaciôn al decir: "&En 
qué se notarâ que he alcanzado gracia?"^, hasta : "Asi 
nos distinguiremos yo y tu pueblo"^; intercediendo por 
si mismo y por su pueblo. La soluciôn: "También esta pro- 
posiciôn que has formulado haré"^. Mas no se ha dado de 
esta
10
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dlTisiôn en esta obra, hasta ahora, slno la pregunta y 
la respuesta; mas si hublera contrôversla se haria neoe- 
saria la soluciôn, segûn se ha de alcanzar el conocimien­
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Respuesta a la Question primera de los discursos y los 
oradores
La técnica del discurso es lo llamado en griego Retôrica 
y su explicaciôn es : 'Retôrica'^, que para el filôsofo 
Aristôteles es; "Dichos convincentes que carecen de fir- 
meza lôgica, pero que se afirman mas o menos segûn sea 
la capacidad de los elocuentes y disertos, segûn hagan 
converger muchos conceptds en pocas palabras, de manera 
que expresen lo que hay en el pensamiento de modo paten­
te,cuya interpretaciôn no sea ambigua para quien la oye 
y que alcance las ûltimas connotaciones segûn se encuen- 
tran en el significado, aunque se trate de un texto re- 
sumido, sin suprimir sentido ni menguar los requisites',’
Y las clases de artes cientificas usadas en los distin- 
tos aspectos de la Lôgica son cinco^;
14
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Argumentai, Dialéctica, Poitiea, Diseurslva y Soflstica^, 
pu eignlficado es 'la verdad deformada' y en lengua grie- 
ga es 'Sofistica*.
Los oradores son aquellos que, en cualquier naciôn, se 
expresan en prosa y los Arabes le dieron el nombre de 
natr, porque no sigue un orden ni toma en cuenta la medi- 
da o la rima. A sus palabras se les llama 'discursos'.
La esencia de los discursos oonsiste en pArrafos a los 
que no se somete a rima ni a medida, aunque a veces se 
los hace rimar dAndoles una cadeneia oonsonante sin métro 
(precise). Dijo Aristôteles^: "Los oradores usan en sus 
palabras premisas que son citas como, por ejemplo 'dijo 
fulano', adornAndolas con vocables fluides y elocuentes, 
oon dichos expresivos, para reafirmar asi la conclusiôn 
que pretenden". De este mismo modo ocurre con alguna de 
las premisas de los dialActicos que carecen de argumente 
oierto.
Se ha dicho^: "Existian la oratoria sentenciosa, la poe­
sla filosôfica y las epistolas pollticas respecte a asun- 




naciones en las que florecian las ciencias."*
Afirman algunos cronistas que Hermes I ^ tuvo qasidas 
medidas y discursos conocidos, compuestos para sus con- 
temporâneos en los que trataba de cosas celestiales y 
terrenales.
La nacion arabe versificô y escribiô en prosa acerca de 
casi todas las cosas y sobre la mayor parte de las ar - 
tes del mundo; de lo mucho y de lo poco, de lo que es 
elogio y de lo que es escarnio, de lo que es contesta - 
ciôn y de lo que es reafirmaciôn y con toda clase de me- 
tâforas y con toda clase de antltesis, con toda la abun- 
dancia en el idiOma y la fluidez en la expresiôn que 
Dios le concediô, hasta conseguir encubrir lo malo con 
lo bueno y afear lo bello y presentar lo falso con la 
apariencia de lo verdadero y lo que es mentira con la 
imagen de la verdad, mediante el dominio de la expresiôn,
Y el nombre de discurso^ esta tornado de .jitab (alocu - 
ciôn), y asi mismo, en hebreo se dériva, en sentido fi- 
gurado, de la voz dabar que es uno de los sinônimos 
para la palabra, Como se dijo^: "Sobre un estrado de ma- 
dera que hicieron al efecto (para hablar)", Incluso pa­
ra la peticiôn de mano de las mujeres^ se usa este voca­




a las mientes"^, sin nexo* E igualmente: "(Podlan) ha - 
blarle paclficamente*'^, aunque se trate de un masdar. I 
entre los hombres importantes hay quien cree que en: "Y 
tu boca es hermosa" hay uno de los nombres sinônimos 
para.'boca', considerando se trata del lugar por donde 
se habla (ma.itab) y no de aloeuciôn (jitâb),
Y para 'la palabra' existen también muchos nombres, los 
hay que son sinônimos y otros de sentido figu - 
rado, como leqah (doctrina): "Gotee como Iluvia mi doc­
trine"^, que se emplea en ocasiones con el sentido de 
'aceptaciôn', por ejemplo: "Yahveh mi oraciôn ha acogi- 
do"^, quiere decir: 'acepta'; "Y acrecerâ doctrine"^ , 
igual a: 'serô mas aceptado'« También de la gota y el 
fluido: "Que los montes destilarân mosto"^, se saca me- 
tafora: "No vaticineis, vaticinan"^, que es entre los 
Arabes natf, diciéndose: "Noche goteante"^®# Y lo que
gotea de la goma es natif. En hebreo: "Nataf, ufia olo-
11 • 12 
rosa" , y "mis manos gotearon mirra" • Y nataf en
Arabe es la perla pura, y en hebreo: "Los pendientes y 
las pulseras"^^, Y de aqui la expresiôn mibta' en he­
breo: "Hay murmuradores que son como punzada de espa -
l4 15da" y con su mismo sentido: "Derramaron temor" de:
"Y la roca se fundia para mi"^^ y "echa ademAs, en ella
(11 v) 17
agua"^. De igual modo ^iyah; "Y ante Yahveh expone su
2 *' 
congoja" .
Los Arabes llaman al hombre que habla mucho: Saffah^. Y 
existe un sentido figurado referente a una fuente de a* 
gua: "Transmits (hace brotar) el dicho"^, "difaman con
boca"^. De ello: "Produce sabidurla"^, de "expresiôn
:r7de los labios" « De aqui hay quien hace: "Del fruto dela boca de un hombre"
No existe diferencia para los maestros entre dibber (ha­
blar) y 'amar (decir), pues, &no ves que se dice: "Pues
ella ha oido todas las palabras que Yahveh nos ha di - 
g
cho" , como si hubiera dicho: 'lo que nos dijo'?, Y es­
to forma parte de las metâforas hebreas, puesto que la 
audiciôn no es aplicable a lo inanimado,
"Los que tocan el arpa"^^, derivado de: "Los granos de 
tu vina"^^, quiere decir: 'los que improvisan versos y 
componen prosa*, Los que hacian prosa del verso se lla­
man en Arabe fâritnn^^, es decir 'los que componen ver­
sos improvisando' : "Como David, inventAndose instrumen- 
tos mûsicos"^^, Y élr es el nombre de la poesla, como se 
dijo: "Y fueron sus cAnticos mil cinco"^^, siendo tam - 
biên uno de los nombres para 'cAntico', como el dicho: 
"No se bebe vino durante el cAntico", Igualmente se ha 
llamado a la elegia y a la oraciôn fûnebre élr:
18
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"Y todos los cantores 7 cantoras entonaron sus endechas"^.
El nombre dîr se aplica también a 'canciôn', por ejem - 
plo; "Cantar de los Cantares"^; "Quiero cantar una can- 
cién a mi amigo"^ y otros,
También a los cantos de acciôn de gracias: "Cantad a Yah-
4 5
▼eh" « Y cuando dice: "Los que tocan el arpa", se refie-
re a la distribucién de los dedos sobre los agujeros de
la flauta.
Entre nosotros, los discursos se encuentran en los san­
tos libros proféticos; como el discurso de la despedida, 
desde donde dice: "Guardad los términos de esta alianza 
y cumplidlos"^, hasta el final de la Torah. Y el discur­
so de la despedida de Josué -sobre él la paz: "Pasé mu­
cho tiempo desde que Yahveh habla concedido a Israel ,«
, y su discurso posterior: "Luego congregé a las tri­
bus de Israel en Sikem"^, El discurso de despedida de 
David -sobre él la paz: "Los dias de David se acercaron 
a su término"^* El discurso de Salomén: "Entonces dijo 
Salomôn: Dijo Yahveh que en las tinieblas habitaria"^^ 
y otros.
Con todo ello tienen relacién las oraciones, pues perte- 
necen a este capitule: "Moisés entonces tratô de apla - 
car"^^, "supliqué a Yahveh"^^, las oraciones de Ezequias 
y los dichos de Isaias eorrespondientes,
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E l e s c r i t o  de E zequ ias  cuando su enferm edad: "M iktam  de 
E z e q u ia s "^ , l a  o ra c iô n  de Ana: "M i corazôn ha e x u lta d o  
en Y ahveh"^ , la  o ra c iô n  de Jerem las  -so b re  é l  l a  paz; 
"Rogué a Yahveh"^^ la s  o ra c io n e s  de D a n ie l y de E zra  -  
sobre todos e l lo s  l a  paz y la  m ia e r ic o rd ia  de D io s , Y 
todo lo  demâs que es semeja n te  y p a re c id o .
NOTAS 2 0
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2  A r i s t ô t e l e s ,  a l - J i t â b a .  t r a d ,  ®Abd a l-R a h m â n  B a d a w î,
Bagdad I 98O
3  A l - T â h i z ,  A l - B a y â n , , , ,  T ,  I I I ,  p ,  1 4
4  Desde 'e p is t o la s *  h a s ta  *a r is t o c r A t ic o s '  a l  margen, 
H a lk in  lo  in tro d u c e  a q u i con p leno s e n t id o ,  vôase p , 1 2  
L 12.
(10 y)
1  V ô a s e  e l  P r ô lo g o  de A ,  J ,  F e s t u g i ê r e  a  C o rp u s  H e r m e t i -  
cum , ( 2 3  e d , )  P a r i s  I 96O ; ta m b ié n  E I ^  T ,  I I I  p ,  4 7 9 - 4 8 0  
y  E J  T, V I I I  s u b  H e r m e t ic  W r i g t i n g s ,  p ,  3 7 2 - 3 7 3
2  En e l  m s, ap a re ce  ju tb a
3  Neh, 8 , 4
4  Se p o d ria  e n te n d e r como r e fe r e n te  a * l a  con versac iôn  en­
t r e  m ujeres* ?
(11)
1 H ay  u n a  la g u n a  de t e x t o  y  s e n t i d o ,  H a l k i n  p r é s e n t a
a q u i  l a s  p i g i n a s  101 , 10 ■» ,  10 f  y  10 i  , v é a n s e  
p â g in a s  l 4 , l 6  y l 8 , y t a m b ié n  rai I n t r o d u c c i ô n  e n  l o  
r e f e r e n t e  a l  c o n t e n id o  de e s t a  C u e s t iô n  1 3 ,
2  J e r .  4 4 , 2 1
3 G e n , 3 7 , 4
4  G a n t ,  de  C a n t .  4 , 3
5  D e u t ,  3 2 , 2
6 S a l .  6 , 1 0
7  P r o v . 1 , 5
8 J o e l  4 , l 8
9 l ! i q .  2,6
1 0  Ib n  M a n s û r ,  L i s â n  a l - ° A r a b , (e d .  f o t o c .  B û lâ q )  T . X I ,  sub  
n a t a f a , C a i r o  s .  d .
1 1  E x . 3 0 , 3 4
1 2  C a n t ,  de  C a n t .  5 , 5
1 3  I s .  3 , 1 9
1 4  P r o v .  1 2 , 1 8
1 5  I s .  2 6 , 1 6
1 6  Job  2 9 , 6
(11 v )
1 Ezeq .  2 4 ,3
2 S a l
3 Ibn M anzûr, L isân
4 S a l . 1819,3
5 S a l . 58^g,8
6 Prov .  10,31
7 I s . 57,19
8 Prdv .  18, a o
(11 v )
9 J o s u é  2 4 , 2 7
10 Amos 6 , 5
11 L e v ,  1 9 , 2 0
12 L i t e r a l m e n t e : 'L o s
S u p p le m e n t  a u x D io
1 3 Amos 6 , 5
1 4 I  R e y .  4, 52^2
( 12)
1 l a .  2 4 , 9
2 C a n t ,  de  C a n t , 1,1
3 l a ,  5 , 1
4 E x ,  1 5 , 2 1
5 Amos 6 , 5
6 D e u t ,  2 9 , 9g
7 J o s u é  2 3 , 1
8 J o s u é  2 4 , 1
9 I  R e y .  2 , 1
10 I R e y . 8 , 1 2
11 E x .  3 2 , 1 1
12 D e u t .  3 , 2 3
(12 v)
1 l a .  3 8 , 9
2 I  S a m . 2 , 1
3 J e r .  32,16
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De la poesla y los poetaa. en respuesta a la Question 
segunda
D igo: En lo  que re s p e c ta  a la  té c n ic a  de l a  p o e s la , que 
en lengua g r ie g a  se lla m a  D ogm atica^, cuya e x p lic a c iô n  
e s ; 't é c n ic a  p o é t ic a ';  no se t r a t a  de una de la s  c ie n  -  
c ia s  autônomas como la  a r i tm é t ic a  o l a  a r q u i te c tu r a ,  la  
mûsica u o t r a s .  N i es como la s  c ie n c ia s  de uso té c n ic o  
en su conju n to , s in o  que en e l l a  se da a lgu na  de e s ta s  
c ie n c ia s ,  como l a  s in t a x is  y la  m o rfo lo g la , con la s  que 
se m a t e r ia l iz a  lo  que se d ic e , y a lg u n a  de la s  c ie n t l  -  
f ic a s  como l a  m é tr ic a , segûn se pondra de m a n if ie s to  en 
e l  lu g a r  que le  corresponde de e s ta  o b ra .
A si pues, ( l a  p o e s la ) es un conju n to  de cosas d ife re n te s  
(que p e rte n e c e n ) a l a  té c n ic a  d e l uso de la s  p a la b ra s  y 
a la s  c ie n c ia s  (en  g e n e r a l ) .
E l nombre de A i^ r  (p o e s la )  en la  le n g u a  de lo s  arab es  
se d é r iv a  de éu^ur ( s e n t i r ) ,  que es ' c o n s id e r a r ' en o p i­




" C ie n  m e d id a s " ^ ;  " p u e s  com o e i e n t e  e n  s u  a lm a " ^ .  Y h a  • 
s id o  to rn a d o , s e g û n  o t r o s ,  de  ' s e n t i r '  y  'c o m u n ic a r ' ,  
p u e s  s e  d i c e :  "Me c o m u n ic ô  l a  r e s p u e s t a  de l o  q u e  l e  
p r e g u n t é " ,  s ie n d o  e l  n o m b re  de  l a  n o t i c i a  'c o m u n ic a  -  
o i ô n ' ^ *  De a h i  q u e  s e  l l a m s  a s i  e n t r e  e l l o s  ( l o s  A r a ­
b e s )  a l  p r o f e t a ,  p o rq u e  e s  e l  q u e  c o m u n ic a  de  p a r t e  de  
D io s  - e n s a l z a d o  y  g l o r i f i c a d o  s e a -  l o  qu e  l e  n o t i f i c a  e l  
a n g e l  e n  s e c r e t o .  S ie n d o  p o s i b l e  q u e  s e  d e r i v e  d e ' a l t e z a *  
y  * e le v a c i6 n ' ,  en  s e g u n d o  l u g a r .
L a  le n g u a  h e b r e a  h a  d a d o  e l  n o m b re  de  n a b T  a l  p r o f e t a  
q u e  s e  h a c e  p a s a r  p o r  t a l ,  com o o c u r r e  ig u a lm e n t e  c o n  e l  
no m b re  de  D io s  - a l t i s i m o -  y  e l  de  l o s  f a l s o s  d io s e s  e n  
am bas le n g u a s  y  (com o o c u r r e )  c o n  t o d a  l a  e x a l t a c i ô n ^  
q u e  l o  a c o m p a d a .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  n o m b re  d e  D io s  a l t i s i m o :  " S e  l e  
h a b la  a p a r e c id o  D io s " ^ ;  " p o r q u e  e s  u n  D io s  S a n t o " ^ ;
7
" c u a n d o  D io s  me h i z o  s a l i r  e r r a n t e "  ; " c i e r t a m e n t e  h a y  
un  D io s  q u e  h a c e  j u s t i c i a  e n  l a  t i e r r a " ^ .  A f ia d ie n d o  n u e s ­
t r a  le n g u a  e n  a lg u n o s  lu g a r e s  p a r a  d i f e r e n c i a r l o  (d e  lo s  
f a l s o s  d i o s e s ) :  " O t r o s  d i o s e s " ^ .  En o t r o s  lu g a r e s  l o  e l i ­
de  a p o y a n d o s e  e n  l o  o b v io  d e l  p a s a j e ;  a  v e c e s  l o  u s a  i r r e -  
g u la r a e n t e  en  s i n g u l a r :  " E s t a  e s  s u  f u e r z a  (c o m o )  s u  
d io s " ^ ^ ;  a  v e c e s  l o  s u s t i t u y e  c o n  m e t o n im ia s ,  a s i :  *1E1 
d e l i t o  de  S a m a r ia " ^ ^ ;  " a b o m in a c iô n  de  M o a b "^ ^ :
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" la  abom inaciôn de lo s  e g ip c io s "  , aunque todos e l lo s  
sean usos a d v e n t ic io s , por e je m p lo ; p ^ s il lm  ( id o îo s ) ,  
' e l î l l m  ( Id o lo s ) ,  g jqqûslm  ( îd o lo s )  y g i lû l lm  ( Id o lo s ) i  
hay e n tre  e l lo s  a lgunos no d e riv a d o s  como: 'aÆarim ( i d o lo ) ,  
hammanim ( a l t a r  de in c ie n s o , Id o lo ) ;  a s i  pues, 'adarim  t a l  
vez sea e l  p lu r a l  de 'afi^rah en m ascu lin e : "No p la n ta rA s  
p ara  t i  nada como a fie rah "^ ; en cuanto  a lo s  que in t e r p r e -  
tan ^  en hammanim 'm on os ', segûn l a  denom inaciôn de lo s  
Arabes para  mono ( hamnân) , como ves se t r a t a  s o lo  de una 
e x p l ic a c iô n .
La a a y o r ia  de la s  veces p ^ s il îm  désigna a lo  es c u lp id o  
en p ie d r a ,  como en e l  caso de: " T â l la te " ^ ,  aunque e s te  
nombre désigna a l  " id o le  de M ikah "^ , que e ra  de p la t a .  
V o lv ie n d o  a lo  que deciam os. E l P ro fe ta  es un env ia d o , por 
e jem p lo  M oisés, I s a ia s ,  Jereraias y o tr o s . Pero  hay p r o fe -  
ta s  que no son e n v ia d o s , como Abraham, Is a a c  y Jacob. A s i 
pues, todo enviado  es P r o fe ta ,  aunque no todo  P ro fe ta  sea  
e n v ia d o . E l nombre de poeta  e n tre  n osotros  es n ab i' qôsera 
(m age) y nabi* menaggen ( c a n to r ) ,  lo s  poetas  son: "Una a g r u -  
p ac iô n  de p r o fe ta s " ^ , q u ie re  d e c ir :  'Una agrup ac iôn  de poe­
t a s ' ,  y " p r o fe t iz a r A s  con e l lo s " ^ ,  q u ie re  d e c ir ;  ' Im p ro v i-  
s a râ s  v e r s o s '.
iNo has v is to  que, cuando en S a û l se m a n ife s té  una fu e rz a  
que no té n ia  a n te s , a l  d e c ir :
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" E n to n c e s  l e  i n v a d i r à  e l  e s p l r i t u  de  Y a h v e h " ^ ,  a l g u i e n  
d i j o :  " iT a m b ié n  S a û l  e s t A  e n t r e  l o s  P r o f e t a s ? " ^ ,  y  e l  
q u e  r e s p o n d ia  d i j o :  "& P u e s  q u iA n  e s  e l  p a d r e  d e  e l l o s ? " ^ ,  
q u e r ie n d o  d e c i r  q u e  e n t r e  e s t o s  p o e t a a  no  h a y  q u ie n  h a y à  h e -  
r e d a d o  l a  p o e s la  de s u  p a d r e ? ;  é a t e  e s ,  p u e s ,  e l  s e n t id o  
de l a  f r a s e :  '& q u ié n  e s  e l  p a d r e  de e l l o s ? * ,  P o r  t a n t o  
n o  t e  s o r p r e n d a s  de q u e  S a û l  s e a  p o e t a .  E s t a  e x p l i c a c i ô n  
p e r t e n e c e  a  R . S a ^ a d y a  e n  e l  S e f e r  T * s l r a h  y  e s  a c e p t a  -  
b le^  .
En c u a n t o  a  l a  c o m p o s ic iô n  de  v e r s o s ,  n a z m , s e  t r a t a  e n ­
t r e  l o s  A ra b e s  de u n a  d e s ig n a c iô n  m e t a f ô r i c a ,  to m a d a  de  
e n s a r t a r  gem as ( n a z a m a )  y  de  u n i r  c a d a  p i e d r a  a  l a  s e m e -  
j a n t e ,  h a s t a  f o r m a r s e  l a  s a r t a .  De i g u a l  modo s e  e n la z a n  
l o s  v o e a b lo s  u n o s  a  o t r o s  h a s t a  c o m p lé t e r  e l  v e r s o .  L u e ­
g o  e l  v e r s o  s e  u n e  a  a lg o  q u e  a r m o n ic e  c o n  A l ,  a  f i n  de 
d e j a r  c o m p lé t a  l a  e x p r e s iô n .  E s t e  n o m b re , n a z m , s ô lo  r e -  
c a e  e n  a q u e l l o  q u e  e s t A  c o n s t i t u i d o  p o r  d o s  e le m e n t o s  o 
m As. L a  c o m p o s ic iô n  de l a s  o r a c io n e s  e s tA  fo r m a d a  p o r  
lo s  n o m b re s , q u e  s o n  l a  s u s t a n c i a ,  y  p o r  lo s  v e r b o s ,  q u e  
s o n  l o s  a c c i d e n t e s ^ .  L a  o r d e n a c iô n  de  u n o s  c o n  o t r o s  s e  
h a c e  p o r  m e d io  de n e x o s  e in e t r u m e n t o s ,  q u e  s o n  l a s  p a r -  
t i c u l a s  d e  c o m p o s ic iô n ,  p u e s  e l  n o m b re  e s  e l  s u j e t o  y  c u a n ­
t o  a  é l  s e  r e f i e r e  e s  e l  p r e d io a d o ,
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como c o n s ta  a l  comienzo d e l K itâ b  a l-L um a° (L ib r o  de lo s  
J a r d in e s )d e l sab io  Abu a l-W a l id  Marwân ib n  Tanah -D io s  
haya te n id o  m is e r ic o rd ia  de 11 - ,  en e l  que hay un m lto -  
do e x c e le n te ;  re c u rre  a l l y  g u ia te  por su norm a. Sabe 
que en len g u a  persa lo s  nombres preceden a lo s  ve rb o s , 
en cambio en hebreo y en arabe es a l  c o n t r a r io .
E l v e rd ad ero  nombre de l a  com posiciôn e n tre  n o s o tro s , 
en leng ua  h eb re a , es : m i l lü ' im ; " lo  guarn eceras  de una 
g u a rn ic iô n  de p e d re r ia " ^ , s iendo Is t e  un e jem p lo  adecua- 
do y e l  m e ta fô r ic o :  "Henchid  la s  a l ja b a s " ^ ,  que q u ie re  
d e c ir :  'O rdenad y o rg a n iz e d  la s  armas para  e l  com bate ';
como d i jo :  "P rep ared  escudo y p a v is ,  y avanzad h a c ia  e l  
com bate"5.
N uestra  n ac iô n  ha convenido  en lla m a r  a la s  rim as  : h a rû -■%--------
zim  (e n s a r ta d o ),  tornado de la  e x p re s iô n : "Tu c u e l lo  en­
t r e  c o l la r e s " ^ .  Se ha d ich o  que: "Y a tados en tu  mercan- 
c ia " 5  d é r iv a  de a h i;  en e s te  caso con e l  cambio de h et  
por a l e f . r e f i r i ln d o s e  a c o l la r e s  p re c io s o s , c o n s t i t u -  
yendo una m etâ fo ra  aproxim ada.
S in  embargo, lo s  grupos de hombres e lo cu en tes  e n tre  lo s  
Arabes se han d iv id id o  acerca  de cuA l de la s  dos, l a  o ra ­
t o r ia  o l a  p o e s la , es p r e f e r ib le .  Aunque la  g ran  m ayoria  
d ic e :  " E l s o l no es como la  lu n a " ;  l a  poesla  es mAs e le ­
gante a l  o id o  y mAs p eg ad iza  a l  in g e n io , mAs poderosa  
en s ig n if ic a d o s
(15)
e le va d o s  y mis com prensiva de la s  a r te s  de la  r e t ô r ic a .
Uno de e l lo s  d i jo :  "La o r a to r ia  se d is p e rs a i como la s  c h ia ­
pas d e l fu e g o , pero  l a  p o es la  permanece como lo  e s c u lp i -  
do en p ie d r a " .  Por l a  p o e s la  se p erp e tû an  la s  g lo r ia s  de 
q uien  es hon orab le  y se c o n v ie r te n  en e te rn a s  la s  m alda- 
des d e l r u in .  A prender p o es la  de memoria es mAs rA p id o  
y e l  o id o  estA  mAs d is p u e s to  a  r e c i b i r l a  y e s c u c h a r la ,  
a  p esar de que desde que l a  g es te  l a  usa como medio de 
lu c r o  y  de acceso a l a  m en d ic id ad , e l  v e s tid o  de su b e -  
l l e z a  se ha v u e lto  r a ld o  y Ae ha secado e l  agua de su 
herm osura, cobrando mayor im p o rta n c ia  l a  o r a to r ia  que 
e l l a .
NOTAS 29
QUESTION l i a
(12 v )
1 D e b ie ra  s e r ’ P o é t ic a ' , v la s e  G re e k -E n g lis h  L ex ico n  
L id d e l l - S c o t t ,  p» 1569» O xfo rd  I 968
( 1 3 )
1 Gen. 26,12
2 P ro v , 23,7
3 Ib n  M anzûr, L is â n . . ,, T .  I  sub a l-n a b â *  ( n a b a 'a )
4 Parece r e f e r i r s e  a l  p lu r a l  m a y e s tâ tic o  ’ Z lo h îm * ; v ê a -
se Abu a l-W a lîd  Ib n  Tanâh, K itâ b  a l - U s ü l , p . 4 9 , ed ,
N eubauer, O xford  1875
5 Gen. 3 5 ,7
6 Josuê 2 4 ,1 9
7 Gen. 2 0 ,1 3
8 S a l ,  5753,12
9 E x. 2 0 ,3  y o tro s
10 Hab. 1 ,1 1
11 Araos 8 , l 4
12 I  Rey. 1 1 ,7
( 1 5  v )
1 Gen. 4 6 ,3 4 ;  Ex. 8 ,2 2
2 D e u t. 16,21
3 Ib n  B arûn , vêase P . W echter, Ib n  B aru n 's  A ra b ie  Works 
on Hebrew Grammar and L e x ic o g ra p h y , p . 8 6 , P h i la d e l ­
p h ia  1964  .
4 En e l  te x to  ir a b e  parece haber c o n fu s iô n  e n tre  g ir d  y 
g g r id  porque hannân es en r e a l id a d  un t ip o  de ’ t i n a ’ .
(13  v )  30
5 E x . 3 4 ,1 ;  D e u t. 1 0 ,1
6 J u e c . 18,31
7 I  Sam. 1 0 ,5  y 1 0 ,1 0
8 I  Sam. 1 0 ,6
(1 4 )
1 I  Sam. 1 0 ,6
2 I  Sam. 1 0 ,1 1
3 I  Sam. 1 0 ,1 2
4 véaae H a lk in  p . 2 5 , n o ta  13
5 Ib n  Tanâh, K itâ b  a l-Lum a^ , Cap. I ,  p . 3 0 , 31 y e s , 
( Le L iv r e  des p a r te r r e s  f l e u r i s ) ed . J .  D erenbourg , 
P a r is  1886
(1 4  v )
1 E x . 28,17
2 J e r .  51,11
3 J e r .  4 6 ,3
4 C a n t.d e  C a n t. 1 ,1 0
5 E zeq . 2 7 ,2 4
(15)
1 A l-H u s r I  a l-Q a y ra w â n l, Z ahr a l-A d â b  wa tam r a l - a lb â b , 
T . I I ,  p . 588 . D âr ib y â ' a l-k u tu b  a l-® a r a b iy y a , 1953
(15)
La c u e s t i6n te r c e r a  t r a t a  de c<5nio e n tre  lo s  &rabes la  
p oes la  es a lg o  in n a to  y de cdmo e n tre  e l  re s to  de la s  
naelones es a lg o  a d q u ir id o
Has de s a b e r , D ios te  g u le , que de la s  naciones c é lé ­
b rés  y la s  s e c ta s  r e l ig io s a s  ya m encionadas, d e p o s ita -  
r ia s  de la s  c ie n c ia s ,  la s  que t ra n s m it la n  lo s  conoci -  
m ientos como la  In d ia ,  P e r s ia , G re c ia ,  lo s  tu rc o s , lo s  
coptos y o t r a s ,  unas se ocupaban de lo s  aspec tos  c ie n -  
t i f i c o s ,  p re te n d ie n d o  avanzar en e s to s  conoc im ien tos  
segûn su c r i t e r i o ,  ocupândose en enigmas segûn sus 
a le g a to s , anunciando  la s  cosas que h a b rla n  de suceder
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a n tes  de que su ced iesen * O tras  se in te re s a b a n  en la s  e ie n -  
c ia s  a p o d ic t ic a s , en la s  t e o l6g lc a s  y en la s  n a tu r a le s  y 
en a lgu no s  de lo s  métodos de la s  p ro fe s io n e s  té c n le a s ^  
formando p a r te  l a  o r a to r l a  y l a  p o e s la , segûn hemos dicho  
a n te s , de sus in s tru m e n to s  y m edios,
E l grupo de lo s  Is m a e l l ta s ,  - a  lo s  que se ha lla m a d o  gen - 
te  s e d e n ta r ia  euando h a b ita ro n  la s  e iudades d e l H iÿ â z  y . 
sus cam pifias; e s to  es l a  P e n in s u la  A rûb iga  que e ra  e l  
tro z o  de mundo que le s  c o rre s p o n d is , ya que a  e l l a  fu e -  
ron a  v i v i r  lo s  h i jo s  de Abraham -s o b re  é l  l a  p a z -  como 
n a rra  e l  p r in c ip io  d e l L ib ro :  " H a b ita ro n  desde J a v i lû  
bas ta  S u r" ^ ; lla m â n d o la  ' I s l a '  porque e l  mar l a  rodea  
por t r è s  de sus la d o s : e l  o r ie n te ,  e l  o cc id e n te  y e l  s u r ,  
siendo  su e x te n s iû n  a lo  la rg o  de c u a re n ta  jo rn a d a s  y a  
lo  ancbo de ce rca  de v e ln t lc ln c o  jo rn a d a s  -  no fo rm a ta  
p a rte  de lo s  que ban asumido la s  c ie n c ia s ,  n i  de la s  na­
c iones  d e l co n o c im ien to , n i  D ios le s  b ab la  o to rg a d o  o tro  
saber que l a  r e t û r ic a ,  n i  p reparado  su n a tu ra le z a  para  
ocuparse de o tr a  cosa que no fu e ra  l a  e lo c u e n e ia  en e l  
id io n a .  N i pod ia  g lo r ia r s e  sobre o tra s
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n aciones n i  t r ib u s ,  mâs que por e l  dotninio de la  le n g u a , 
por la s  com posiciones en prosa r im a d a , por sus u rÿûzas y 
sus poemas, ta n to  en l a  p ro sp e rid a d  como en e l  in f o r t u  -  
n io ,  ta n to  en l a  paz como en la  g u e r r a .
Por e s to  uno de e l lo s  se ja c ta b a  d ic ie n d o : "La leng ua  de 
lo s  Arabes e n tre  la s  demâs es como e l  tiem po p r im a v e ra l  
e n tre  la s  dem&s e s ta c io n e s " . Y e l  F ilô s o fo ^  l a  a la b 6 en 
alguna de sus c a r ta s  a A le ja n d ro , recom endândolos y 
d e s c r ib ié n d o lo s  como (d o ta d o s ) de h a b il id a d  d ia lé c t ic a ,  
de e lo c u e n e ia  en e l  id io m a y en e l  conoc im ien to  de l a  
p o e s la , como muy capaces para lo s  p a n e g ir ic o s  y l a  c r l -  
t i c a ,  l a  c a b a lle ro s id a d  y e l  honor y o tra s  c u a lid a d e s  
con la s  que fu e ro n  c re a d o s .
E stas eran  la s  v ir tu d e s  que p o s e la n , ta n to  en l a  época 
p re is l& m ic a  como b a jo  e l  Is la m , en c o n c is iô n  y e x te n  -  
s i 6n , caso de abundar en e l l o .  La h a b i l id a d  en l a  ex -  
p re s iô n  e ra  c o n n a tu ra l en e l lo s ;  hom bres, m u je re s , a n -  
cianos  y n ih o s , p e rtu rb ad o s  y  n e c io s , e n tre  la s  ma»=’ 
sas p o p u la res  y l a  g e n t e c i l la  d e l d e s ie r to  y e n tre  lo s  
desechos de la s  p o b la c io n e s , (e r a  como) un don o to rg a ­
do por la s  e s t r e l la s ,  e l  tem peram ents p ro p io  de su r e -  
g i6n , e l  c lim a  de su p a ls  y sus aguas que secan
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l a  humedad de sus le n g u a s , s iendo  su id iom a i n f e r i o r  a l  
de lo s  a b is in io s  en sequedad y s u p e r io r  a l  de lo s  e s la -  
Tos en f r e s c o r ,
Galeno d i jo  : " S i le e s ,  a p re c ia rA s  que e l  a s p ec to  de l a  
m ayoria de l a  g e n te , su c o n s titu c iA n  y sus eostum bres e s -  
tAn en r e la c iô n  con e l  c a rA c te r d e l p a is  que h a b ita n " ,
E l h o n orab le  H ip ô c ra te s ^  se e x tie n d e  en e s te  tema en su 
l i b r o :  K itâ b  a l-a h w iy a  w ^ l.-b u ld â n ^ (L ib ro  de lo s  c l i -  
mas y lo s  p a is e s );  aûn p r o l i j o  fu e  Galeno en su e x -  
p lic a c iô n ,  h as ta  donde te rm in a  hab lando  de la s  p la n ta s  
que b ro ta n  en es to s  p a ls e s  de d if e r e n te s  c lim a s  y aguas 
y de que todo e l lo  se asem eja a l a  n a tu ra le z a  de sus ha­
b it a n t e s .
En l a  R is â la t  a l -m a d ja l  i l â  * i lm  a l-n u fû m  ( E p ls to la  i n -  
t r o d u c to r ia  a l a  c ie n c ia  de lo s  a s t r o s ) ,  una de la s  
e p ls to la s  de lo s  I jw â n  a l -S a fâ *  se d ic e  que euando  
c o in c id e s  v a r io s  n ac im ien to s  a l a  misma hora y b a jo  un 
mismo a s tr o  en d is t in t o s  p a is e s , s ig n i f i e s  (que lo s  n a -  
c id o s ) serA n poetas  u o ra d o re s , por mAs que unos (hayan  
n ac id o ) en e l  p a is  de lo s  a ra b e s , o tro s  en e l  de lo s  cop­
tos  y unos te rc e ro s  en e l  p a is  de lo s  arm enios y aunque 
su poder de c a p ta c iô n  r e s u i te  d iv e r s e , porque lo s  Arabes  
son mAs rA p id os
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en a s im i la r  por la s  c a r a c t e r is t ic a s  de au p a ls  y o b s e r-  
v a rfia  que t ie n e n  c u a lid a d e s  que le s  ayudan a e x p re s a rs e ,  
A l-M a s ^ û d l menciona que en e l  mar de l a  In d ia ,  cerca  
d e l p a le  d e l Yemen, hay una i s l a  llam ada ÿ a z i r a t  a l-*^ a q l  
( ' l a  i s l a  de l a  i n t e l ig e n c ia ' )  en la  que hay un agua d e -  
nom inada 'agua de l a  in t e l ig e n c ia * .  Los m arinos van a l l i  
p or causa de ese agua que t ie n e  m ag n ifie o s  e fe c to s  para  
c o r r e g i r  d e s a rre g lo s  m e n ta le s .
E l a i r e  y e l  la g o  d e l cu a l bebe l a  c iudad  de T a b a riy y a ,  
aunque p erte n e zc a  a S i r i a ,  son e s p e c ia le s  p ara  a r r e g la r  
l a  le n g u a , para  l a  c o rre c c iô n  y l a  r e t ô r ic a .  H asta  e l  
punto  de que a q u e llo s  de n u e s tra  d iasp o ra  que van a l l l ,  
es d e c ir  a l  p a ls  de lo s  a ra b e s , y se e s ta b le c e n , a lc a a za n  
una p ro n u n c iac iô n  mâs f lu id a ,  r e f in a n  su le n g u a  y hacen  
mâs a g ra d a b le  su p o e s la , porque se han a le ja d o  d e l a i r e  
hûmedo de S i r i a  yendo h ac ia  l a  sequedad d e l c lim a  d e l 
H iÿ â z , ademâs de lo  que ya se ha d ic h o . E n tre  es to s  se 
s u s c ité  la  p o es la  y s o b re s a lie ro n  en la  com posiciôn co­
mo a l-S a m a w 'a l ib n  *Â d iyâ  y a l -R a b î°  ib n  A b u -1 -H aq lq^  
y a lgunos o tro s  mencionados por sus b ié g r a fo s .  Es p o s i-  
b le  que se t r a t e  de beduinos que e scog ieron
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l a  r e l lg i& n  ju d ia  en l a  época de l a  f a h l l i y y a , a n tes  de 
l a  a p a r ic ié n  d e l Is la m , pues hubo e n t re  e l lo s  ( lo s  
A rab es ) q u ienes e n tra ro p  en l a  r e l ig ié n  de lo s  ju d lo s ,  
como la s  t r ib u s  de H lm yar, Ha^da^ Banû K lnâna  y o t r a s ,
Los m édlcos y lo s  c ie n t i f i c o s  estAn de acuerdo en que 
lo s  c lim a s , la s  aguas, la s  c o n s ti tu c io n e s ,  la s  costum - 
b re s  y la s  n a tu ra le z a s  cam bian con e l  m ovim iento de la s  
e s t r e l la s  y con su d esp la zam ie n to  a lo  la rg o  y ancbo  
(d e l  f irm a m e n to ),
A r is t ô t e le s ,  e l  s a b io , en su l i b r o  D a lâ  * i l  a l-Q a m ar  
( 'L a s  s e fla le s  de l a  L u n a ')^  d ic e  que lo s  f i lé s o f o s ,  a  
mAs de lo s  astr&nom os, estA n convencidos de que l a  d is -  
p o s ie iô n  de e s te  mundo y su orden v ie n e n  de l a  lu n a  y 
que e l l a  con re s p e c te  a l  s o l estA  en l a  d ig n id a d  d e l  
m in is tr o  de un gran  r e y ,
Los m arinos y lo s  campesinos e n tie n d e n  mucho de lo s  cam- 
b io s  de c lim a , euando se e o u lta  ( l a  lu n a ) ,  a l  ig u a l  que 
lo s  astrénom os. Se ha d ic h o t "Tû y  la s  e s t r e l la s  e s ta is  i n ­
tim a  mente l ig a d o ë " ,  TambiAn se ha d ic h o : "Ayudad a la s  es­
t r e l l a s  poniendo de v u e s tra  p a r te ,  pues lo s  humores de 
lo s  a n im a les  cam bian con lo s  m ovim ientos (de  lo s  a s tr o s )  
y h a s ta  lo s  de la s  p la n ta s . Ta que la s  hay que se n u tre n  
en un lu g a r  y s i  se t ra s la d a n  a o tr a  re g iô n
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mueren y a l  c o n t r a r io " .
D ice  G aleno^; " E n tre  e l  a lim e n te  de c u a lq u ie r  a n im a l o 
p la n ta  y e n tre  esa p la n ta  o a n im a l que de A l se a l i  -  
menta e x is te  una re la c i& n  e s p e c i f ic a ,  n a t u r a l ,  adecuada  
y semeja n te ;  como e l  agua p o ta b le  que es adecuada p ara  
lo s  â rh o le s  y p la n ta s ,  y l a  p a ja  y l a  h ie rb a  que es ade­
cuada p a ra  c a b a llo s  y  b u rro s . A la s  f ie r a s  le s  conviens  
la  carne cruda y a l  hombre l a  c o c in a d a  y e l  pan b ie n  e -  
la b o ra d o . Y en e s te  mismo s e n t id o , es bueno e l  é lA boro  
p ara  la s  c o d o rn ic e s , l a  c ic u ta  p a ra  lo s  z o rz a le s  y l a  
a lc a rc e ü a  para  la s  va c as , pues no le s  hace dafto aunque 
son muy p e r ju d ic ia le s  para e l  hom bre".
Algunos h is to r ia d o r e s  y e x p e rto s  en n o t ic ia s  han d icho  
que h a b ia  en a lg u n a s  t r ib u s  a ra b e s , en Apocas a n t ig u a s ,  
r e la t e s  tra n s m itid o s  de memoria sobre  cosas rem otas y 
n o t ic ia s  a n tig u a s  d esap arec idas  a causa de l a  d e b il id a d  
d e l le n g u a je  y de l a  d i f i c u l t a d  en l a  e x p re s iô n . E x is -  
t ie n d o  e n tre  e l lo s  l a  a d iv in a c iô n  y la s  c ie n c ia s  o c u l-  
t a s ,  porque se h a l la n  b a jo
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l a  re g ié n  de l a  ô r b i t a  de lo s  s ig n e s  d e l zo d iaeo  que e l  
s o l re c o r r e  en su cam ino, pasando por e l l a  le s  a s tro s  
que marcan l a  s e d a l de todas la s  cosas, T e x is t ia n  en -
t r e  e l lo s  lo s  a u g u r io s  y  la  a d iv in a c ié n ^ .
D ijo  R abl H ai^  en su a l-H a w I ( 'E l  que a b a r c a ')  que lo s  
'aéûrlm ^ son lo s  a d iv in o s  y  lo s  f is o n o m is ta s , que i n t e r -  
p re ta n  e l  r o s tr e  humano (p a ra  d e s e n tra ü a r) lo  que O c u l-  
t a ,  tomada e s ta  p a la b ra  de: "Lo veo pero  no a h o ra "^ , 
pero e s ta  o p in ié n  es in v e r o s im il*
D i jo  Dunad ben Tamlm a l-Q a y ra w â n l que: "Y v o la ran  ha­
c ia  l a  v e r t ie n t e  de lo s  f i l i s t e o s " ^ ,  se d é r iv a  de a l -  
*^ iyâ fa  (a u g u r io  por e l  v u e lo  de la s  a v e s ) ,  e s to  e s , que
p re d e c ia n  p o r medio de l a  c ie n c ia  de h a c e r au g u rio s  e s -
tu d ian d o  lo s  hom oplatos de la s  a v e s , p ero  es to  es aûn  
mâs in v e r o s lm il  y  ab su rd e .
En cuanto  a la s  p re v is io n e s  de I lu v ia s  y  sus conoci -  
m ien tos de l a  t r a s la c iû n  de lo s  o r te s  y  ocasos de lo s  
a s tro s  y su e x p e r ie n c ia  con la s  e s t r e l la s ^  en re la c iû n  
con e l  ( r a g o r  de lo s  tru en o s  y e l  re s p la n d o r de lo s  r e -  
lâmpagos secos y su con oc im ien to  de lo s  v ie n to s  y la s  
nubes de I l u v i a  y sus p ro n û s tic o s  a c e rc a  de v ie n to s  que 
anuncian  I l u v i a ,  son cosa a d q u ir id a  p or e l  h â b ito  y l a  
e x p e r ie n c ia ,  p or l a  n eces idad  dd sus t r a s la d o s  y  mudan- 
zas en busca de f e r t i l i d a d  y medios de v id a ,  pero no 




Y en e l  K itâ b  a l-a n w â *^ de Abu H a n îfa ^  y en o tr o s ,  puedes 
v e r  es to  y o tra s  cosas ,
Los Is m a e l i ta s ,  a l  h a b i ta r  a q u e lla  i s l a  ya d e s c r ita  y por 
su e s tre c h o  c o n ta c ts  con e l  p a is  de P e r s ia ,  d e l I r a q  y 
S i r i a ,  v ie ro n  suav izadas  sus p a la b ra s , d u lc if ic a d a  su poe- 
s îa  y se h iz o  mas a g ra d a b le  su r e t ô r ic a ,  mas aûn que l a  
de lo s  Arabes ° â r ib a  (p u ro s ) Q a h ta n ie s , h a b ita n te s  d e l de­
s ie r t o ,  g en te  nômada, h i jo s  de Abraham -s o b re  11 l a  p a z -  
hab idos con Q etu rah  y de lo s  que se d ic e :  "En cuan to  a 
lo s  h i jo s  de la s  concubinas que Abraham tu v o "^ ; de la s  
que no conocemos mâs que a dos, Hagar y Q e tu ra h ,
Respecto a n u e s tra  n ac iô n  s a n ta , no se v iô  fo rz a d a  a n a -  
da de lo  que he d icho y d e s c r ito  d e l re s to  de la s  n a c io  -  
n és , pues sus m a te ria s  son d iv in a s  y sus co n oc im ien tos  
de le y  r e l ig io s a  y p r o fé t ic a ,  como se ha d ich o : "No e x is ­
te  en verdad  magia en Jacob"^; s ig n if ic a n d o  que no tuvo  
necesidad  de nahad (m ag ia ) n i  de gosem (a d iv in o ) ,  s in o  de 
l a  in s p ir a c iô n  de D ios - a l t ls im o -  que le  v in o  por medio 
de sus p ro fe ta s  (que anunciaban ) lo  que ib a  a su ced er an­
te s  de que o c u r r ie s e , d e l modo en que se d ic e  a l  f i n a l  
d e l p â r ra fo :  "Oportunam ente se d ir â  a Jacob"^ , y como se
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tam biên en e s te  l i b r o  re v e la d o : "Tahveh s6 lo  lo  g u la '*^ , 
que q u ie re  d e c ir  que finicam ente E l  (s e  o c u p a r i)  en con - 
d u c ir le  y que no n e c e s ita  mis g u la  que E l .  Es sem ejante  
a l  d ic h o : "S iendo  a s i que Tahveh lo s  ha con ced id o"^ , con 
que se a lud e  a que l a  m aquinaciôn de la s  g u e rra s  e n tre  
muehas n aciones fu e  a t r ib u id a  a  in f lu e n c ia s  e s p i r i tu a le s  
de c ie r to s  a s t r o s ,  que por e s ta  sausa r e c ib ie r o n  c u l t e .
E l in g e l  G a b r ie l  d i j o *  "Y aho ra  me v o lv e rA  a  c o m b a tir con 
e l  P r in c ip e  de P e r s ia ,  y euando yo p a r ta ,  h e te  a q u l a l  
p r in c ip e  de G re c ia " ^ , D i jo :  "Y nad ie  hay que se mantenga 
f irm e  a mi la d o  c o n tra  esos, s in o  M ig u e l, v u e s tro  p r i n c i ­
p e"^ ; a d v ir t ie n d o  a l  pueblo  de Is r a e l  que no h ic ie r a  n a -  
da sem ejante y a n u n c iin d o le s  que su g u la  s é r ia  un i n g e l .  
Como d i jo :  "He a q u l que yo e n v lo  un in g e l  d e la n te  de t l " ^  
y o tr a s  c o s a s . . . ,  t r a t in d o s e  de M ig u e l, e l  ya mencionado* 
que fu e  q u ien  d i jo  a J o s u i: "Yo soy p r in c ip e  d e l e j i r c i t o  
de Yahveh"^.
S in  embargo, a l  c re c e r  n u e s tro  pecado y d esbordarse  e l  v a -  
so por e l  mal que hab laaos co m e tid o , D ios - a l t l s im o -  p e r -  
m it iô  que e l  p e r io d o  de lo s  p ro fe ta s  se e x t in g u ie r a ,  aun­
que tuvo  compasion de nosotros  -e n s a lza d o  y g lo r i f ic a d o  
s e a -  y nos c o n fo r té  con lo s  c o m e n ta ris ta s  de lo s  P r o fe -  
ta s  y con lo s  conocedores de l a  r e l ig iô n  y sus le y e s , r e -  
o ib id a s  de a q u e llo s , y  que son la s  ( d is t in t a s )  c a te g o r ia s  
de ra b in o s , como ya anunciô
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Z a c a r la s , -s o b re  A l l a  p a z - uno de lo s  û lt im o s  p ro fe ta s ,  
euando d ic e :  "V o lveos  a la  f o r t a le z a ,  c a u t iv o s  esperan - 
zados; tambiAn hoy te  anuncio  que te  r e t r i b u i r é  e l  du -  
p lo "  , anunciando a e s ta  c a te g o r la  h on orab le  -  que f o r -  
t a le c e  en su e s p i r i t u  la s  lu c e s  d e l camino r e c to ,  que 
g u la  h a c ia  e l  b ie n  en e s te  mundo y h a c ia  l a  f e l ic id a d  en 
l a  o t r a  v id a  -  en e s te  c a p itu lo  e l  p ro fe ta  le s  anuncia  
l a  v u e lta  desde B a b ilo n ia  a sus lu g a re s  y l a  s u s t itu c iô n  
de lo s  p ro fe ta s  por qu ienes cuyo conoc im ien to  s é r ia  e l  
dob le  que e l  de a q u e llo s ;  ya que se ha d ic h o : "Un sab io  
es p r e f e r ib le  a un p r o fe ta " '^ .  E l p r o fe ta  comunica 
e l  mensaje segûn se le  e n tre g a , e s to  es , l a  p ro fe c ia  t a l  
como se le  ha m a n ife s ta d o , E l  s a b io  h ab la  a c e rc a  de lo s  
p ro fe ta s  y hace su e x ig e a is ,  segûn lo  que l a  le y  le  p e r ­
m its  d e s a r r o l la r  y se apoya en su p ro p io  pensam iento s a -  
cando co n c lu s io n es  de sus p rem isas r a c io n a le s .  Por ta n to  
a Aste corresponde e l  m A rito  de l a  in n o v a c iô n . E sta  a s e -  
v e ra c iô n  es c i e r t a  y se dem uestra , en mi o p in iô n , con e l  
d ic h o : "Pues no ha de d esaparecer d e l s a c erd o te  la  le y ,  
n i d e l sab io  e l  c o n s e jo , n i  d e l p r o fe ta  l a  p a la b ra "^  ; 
por c o n s ig u ie n te , lo  ûnico  que se a tr ib u y e  a l  p ro fe ta  de 
e s to s  aspectos no es s in o  l a  n o t ic ia  que tra n s m ite  de 
Dios t a l  como l e  ha s id o  c o n f ia d a . E l S ab io  -so b re  A l 
la  p a z -  ya
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e x p lic ô  e s to  e locu entem ente  euando d i jo :  "Cuando f a l t a  
l a  re v e la c iô n  p r o fé t ic a  quédase e l  pueblo  s in  f re n o " ^ ,  
in v ita n d o  a a fe r r a r s e  a lo s  d iehos de lo s  s ab io s  an te  
l a  a u s e n c ia  de l a  p r o fe c ia  y lo s  p r o fe ta s ,  cuando d ic e :  
"Pero q u ie n  guarda l a  Ley es b ie n a v e n tu ra d o " ^ .
V o lv ien d o  a lo  que deciam os. A q u e lla s  dos c a te g o r ia s  e u -  
ya menciôn ha p re c e d id o , q u ie ro  d e c ir  l a  Is m a e l i ta  y l a  
Q ahtam l, poseen una p o e s la ,  una o r a to r ia  y  una p ro sa  a b -  
so lu tam ente  innumer a b ie s ,  pues como ya he d ic h o , su c ie n ­
c ia  e ra  m&s a n tig u a  y su h e re n c ia  mayor h as ta  que e s ta  
comunidad t a r d la ,  l a  musulmana, c o n v i r t iô  l a  e lo c u e n e ia  
in im ita b le  de su Cor&n en prueba de v e ra c id a d , p re te n  -  
diendo que sus p ro p ia s  a u to r id a d e s  en e lo c u e n e ia  son i n -  
capaces de e la b o ra r  a lg o  s em ejan te ; pero  r e f u t â r s e lo  es­
cape de lo  que nos c o n e ie rn e  y  ya e l  p ré s id e n te  de l a  a -  
cadem ia R abl Samuel ben H o fn l^  en su e s c r i t o :  D erogaciôn  
de l a  Ley y  fundamentos de l a  R e l ig iô n  y sus r a m if lc a  -  
oion.es y  Dawud a l -  R a q l, conocido p or a l-M iq m âs^ , en su 
l i b r o  llam ad o  Los v e in te  t r a ta d o s , han d e ta l la d o  lo  s u f i -  
c ie n te  p ara  qu ien
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se in te re s e  por e l l o ,  a mâs de lo  que t ie n e  R. Sa^adya 
d is p e rs e  por muchas de sus o b ra s . Abu a l - ^ A l â ' a l-M a ° a -  
r r î ^  d iô  ya l a  r é p l ic a  a e s te  Corân en una e lo cu en te  
obra a l a  que l la m ô : A l-F u s u l wa a l -g â y â t  (C a p itu le s  y 
f in a l id a d e s )  con extrem a e le g a n c ia  de e s t i l o  y gran con­
c is io n .
A p es a r de l a  capac idad  de e s ta  t r ib u  p ara  exponer su 
o p in iô n  y de su e x c e le n te  p ro sa , l l e v ô  a cabo in c u r s io -  
nes c o n tra  muchas o tra s  le n g u a s , la s  a ra b iz ô  y p la g ié  
de e l l a s  v a lié n d o s e  de su s u p e r io r id a d  y de la  grandeza  
de su dom in io; de su t r iu n f o  sobre e l  re y  de P e rs ia  en 
J u ra s â n , sobre e l  re y  de B iz a n c io  en S i r i a  y sobre e l  de 
lo s  coptos en E g ip to , con lo  que su t e r r i t o r i o  se d i l a t é  
y lo s  con oc im ien tos  cund ieron  p or sus d is t in t a s  reg io n es  
y h o r iz o n te s . Se tra d u je ro n  todas la s  c ie n c ia s  a n tig u a s  
y modernas, que e l lo s  se hab ian  a p ro p iad o  y com pletado  
con e x p lic a c io n e s  y a c la r a c io n e s . No se ha compuesto n i  
t ra d u c id o , en una n a c iô n , en e l  campo de la s  c ie n c ia s ,  
ta n to  como se eompuso y t ra d u jo  en e s ta  n a c iô n , g ra c ia s  
a la  r iq u e z a  de l a  lengua que le  fue  dada y a la s  e x c e -  




De e l l o  dan te s t im o n io  a lgu nas  p ro fe o ia e ;  como cuando 
d ic e :  " (S u r g ir a )  un re y  in s o le n te  y e x p e rto  en a s tu -  
c ia s " ^ ;  - lo s  en ig m a s .y a c e r t i jo s  se lla m a n  en n u e s tra
le n g u a  h id ô t  , segûn se e x p o n d râ - e ig u a lm e n te : "T boca
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que p a r la b a  cosas grandes" , q u ie re  d e c ir  l a  capac idad
de d e c ir  cosas énorm es, como s i  se t r a ta s e  de una t r a  -  
d ucc iôn  de: "La le n g u a  que p r o f ie r e  a l t a n e r la s " ^ .
De a lgu no s  de e l lo s  se ha d ic h o : "Las a ld e a s  h a b ita d a s  
p or Q u e d a r/;  ju b i le n  lo s  m oradores de S e la ,  g r i t e n  g o -  
zoses desde l a  cumbre de lo s  m ontes"^, s ig n if Ic a n d o  que 
e s ta  ra z a  p o s e e ria  lo s  t e r r i t o r i o s  de lo s  s e d e n ta r io s  y 
h a b i t a r ia  en sus casas en lu g a r  de en la s  t ie n d a s  de lo s  
nômadas, ya co n o c id a s , a l  d e c i r :  "Como la s  t ie n d a s  de 
Q uedar"^  y tam b iê n : " E l à rab e  no p la n ta rA  a l l i  ( su t i e n -  
d a )" ^ , q u ie re  d e c i r :  'no  h arân  su t ie n d a  a l l i  lo s  b e d u i­
n o s *; pues a l - j i y â m  e n tre  e l lo s  son ' l a s  t i e n d a s ' . L u e -  
go se r e f i e r e  a su fama en e l  d e c ir  y a  su capac idad  pa­
r a  e l l o ,  cuando d ic e :  " G r ite n  gozosos desde l a  cumbre de 
lo s  m ontes"^.
En cuan to  a l  p a re n te s co  e n tre  la s  lenguas H eb rea , Aramea 
y A rab e , se debe a l a  p ro x im id a d  de sus a s en tam ien to s  y 
a l a  c e rc a n ia  de sus t e r r i t o r i o s ,  h as ta  e l  punto  de que 
no hay d ife r e n c ia  e n tre  e l l a s  en
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l a  m ayoria  de lo s  nombres s u s ta n t iv o s , excepto  en esa me- 
d ld a  (que v a ) de lo  seco a lo  hûmedo, cuya causa e s ta  en 
l a  v a r ie d a d  de v ie n to s  y aguas de la  que ya se ha h a b la -  
do,
J u s t i f i c a  Abu Ib ra h im  Barûn^ -D io s  haya te n id o  m is e r ic o r -  
d ia  de 11 -  e s te  p a re c id o  e x is ta n te  e n tre  la s  t r è s  lenguas  
por o tr a  causa, pero  yo no p a r t ic ip o  de e s ta  o p in iô n , a 
p esar de que 11 no e ra  le rd o  en l a  mayor p a r te  de lo  que 
c i t a  en su obra llam ad a  Cote.lo d e l o a re c id o  e n tre  
la s  re g io n e s  y lo s  idiom as de la s  dos n ac io n e s ^; i n -  
c lu so  menciona unas cuan tas  p a la b ra s  con la s  que c o in c i­
des l a  leng ua  la t in a  y l a  b e re b e r , pero  es to  ha su ced id o , 
segûn e n t ie n d o , por puro a z a r*
Le h ab la  p re c e d id o , en r e la c iô n  con e s te  tema d e l p a r e c i­
do d e l l i x i c o  e s p e c ia lm e n te , s in  t r a t a r  de la  s in t a x is ,  
Dunaâ ben Tamlm a l-Q a y ra w â n i, apodado a l - S a l la g î^ ,  q u ien  
no tuvo  e l  a c ie r to  de a q u e l hombre, cosa que se pondra  
de m a n if ie s to  a q u ie n  q u ie ra  le e r  l a  obra de ambos,
E l  h on orab le  Galeno a firm ô ^ ; "La leng ua  g r ie g a  es l a  mâs 
du lce  de la s  le n g u a s , la  mâs e lo c u e n te , l a  mâs adecuada  
a l a  leng ua  de lo s  humanos y l a  mâs co n ven ien te  para  lo s  
seres  eon in t e l ig e n c ia
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pues la s  lenguas d e l re s to  de la s  d iv e rs e s  nac io nes  se 
p arecen  a l  g ruA ido  de lo s  ce rd os  y a l  c ro a r  de la s  r a -  
n a s " ; s in  embargo e l l a ,  a p e s a r de e s to , es fe a  y p e s a -  
da a l a  d ic c iô n . A l-R a z I^  da como suyas e s ta s  p a la b ra s  
e n tre  e l  co n ju n to  de d ichos que est&n a l  f i n a l  de su obra  
K itâ b  a l-d u k û k  (L ib r o  de la s  dudas)^  y de lo s  que se c re e  
no sean a u tê n t ic o s , ju n to  eon una a c la ra c iô n  re s p a ld a d a  
por l a  a n a lo g ie  de l a  lô g ic a .  Todo es to  se puede com pro- 
b a r a l l l  (en  d ic h a  o b r a ) ,
S in  embargo, e s ta  n a c iô n , q u ie ro  d e c ir  G re c ia , d iô  mues- 
t r a s  de p reocupaciôn  e fe e t iv a  p o r la s  a r te s  de l a  s a b id u -
r l a ,  l a  f i l o s o f l a  y e l  e a tu d io  de la s  c ie n c ia s  e x a c te s ,
p o r la s  prem isas de l a  lô g ic a ,  p or l a  n a tu ra le z a  y por 
l a  te o lo g la ,  que es l a  meta m&xima de lo  e x c e ls o  porque  
asegu ra  e l  a c ie r t o  en l a  e te r n id a d .  A e s ta  n ac iô n  se d e -  
ben l a  p o l i t i c s  c lv ic a  y u rb a n a , l a  o r a to r ia  in t e le o t u a l  
y la s  agudezas f i lo s ô f ic a s ,  h a s tâ  e l  punto de que l a  t o ­
t a l  idadde l a  f i l o s o f l a  l l e v a  nombre g r ie g o .
A s l mismo d ije r o n  lo s  p rim eros  -b e n d ita  sea su m em oria-
que: " D i la te  D ios  a  J a fe t" ^ »  re f ir iô n d o s e  a l a  sab idu  -
r i e  de lo s  y^wanfm ( g r ie g o s ) ,  pues Tavan^ es uno de lo s  
h ijo s  de J a f e t .




ha alabado el hablar elocuente y denigrado el torpe, de 
tal modo que a las figuras retôricas las ha denominado 
con palabras que se aplican a principes y caudillos, ya 
que dijo: "Escuchad, pues cosas excelentes anuncio"^ y 
(n^gidim) son los principes. Mâs adelante dice: "&No te 
he escrito nobles cosas?"^ y (fialldlm) son los caudillos; 
aunque se trate de ê*loêah (très), segûn pretende alguno 
de los comentaristas, el flallâ es el tercero en relaciôn 
al sultan, de igual modo que miâneh es el segundo res - 
pecto al senor y se le llama tunyân (segundo en digni - 
dad); esto es 'ministro'. Dijo: "Con tamboriles, rego - 
cijo y Bistros"^, no hay duda de que mâs bien se refie­
re a las palabras excelentes dichas al son de instru - 
mentos.
Nuestra lengua ha llamado a los que no eran elocuentes: 
'a^laÿ (tartamudos); "y la lengua de los tartamudos ha- 
blarâ enseguida claramente"^. Abu al-Walîd ibn Tanah^ 
-bendita sea su memoria- dijo: 'son los que habian in-
correctamente'. Hay muchos otros (ejemplos) como este, 
pero no me alargaré en mencionarlos pues lo tratô has­
ta la saciedad, empenândose en su explicaciôn R. Samuel 
ben Hofnî en el comentario de la P^raâah 'wayeçe'Ya°- 
qob ', aunque Abu al-V/alîd ibn Tanâh - b e n d i t a  sea su me­




de su K itâ b  a l-L u m a ° ^ (L ib r o  de lo s  J a r d in e s ) ,
La b r i l l a n t e s  de l a  lengua se p e rd iô  ûnicam ente por ab a n -  
dono, in e lu s o  se l a  l le g ô  a c o n s id e ra r  in s u f ic ie n t e  por 
su re d u c id o  curso  e n tre  n o s o tro s  y por l a  escasez d e l ma­
t e r i a l  d e l que d ispon iam os, a s l  como por s e r  tra d u c id a  a 
la s  dos len g u as ; es d e c ir  a l  Arabe y a l  l a t i n ,  despuAs 
d e l aram eo. De e s te  modo, se encu en tran  en una nombres y  
▼erbos que f a l t a n  en l a  o t r a  y se ve fo rz a d o  e l  t ra d u e to r  
a tom ar en prAstamo vocab los de s e n tid o  f ig u ra d o  p ara  e x -  
p re s a r lo s  y m eton im ias aprox im ad as , aunque no e x a c te s , 
de manera que l a  b e l le z a  con l a  que h ab ia n  n ac id o  se p ie rd e  
y tam biAn l a  e s e n c ia  sobre l a  que se h ab ian  e s ta b le o id o ,  
ya que es im p o s ib le  que lo s  nom bres, lo s  re c u rs o s  d e l ha ­
b la  y su baga je  sean id A n tic o s  en todas la s  le n g u a s ,
H a fs  a l -Q Û t l^  d ic e ,  y t ie n e  ra z ô n , en su poema acerc a  de 
lo s  Salmos:
En una leng ua  e x is te n  cosas que ca recen  de 
nombre en o t r a ,
mâs aûn , tod a  e x p re s iô n  que se tra d u c e  p a -  
sa a un s ig n if ie a d o  c o n t r a r io  a l  que tu v o ,
S in  embargo, a q u e l para  q u ie n  lo s  s ig n if ic a d o s  estAn c l a -  
ro s  no t ie n e  que f o r z a r  l a  e s e n c ia  de lo s  nom bres, n i  d is ­
p u te r  por su com posic iôn , ya que lo  que se p re ten d e  de 
la s  c ie n c ia s  es su fo n d e ,
T G aleno  d ic e  en
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su tratado Afdal al-Hay'ât^ ('Los mejores aspectos');
"La discrepancia de las gentes al dar nombres es cosa 
que no se puede reprochar, ya que cada uno llama a las 
cosas como quiere. Pero lo que mâs hay que considerar 
son los conceptos de que hablamos, no los nombres en si". 
Este mismo argumento lo ha repetido en muchos de sus li­
bres y en el tratado tercero de Al-^ilal wa al-a^râd  ^
('Las enfermedades y los slntomas').
Me pidiô, en los dlas de mi juventud y en la casa que me 
viô nacer, un sabio alfaqul del que yo era hechura y per­
sona de confianza, que le recitara los diez mandamientos 
en lengua ârabe. Comprend! su intenciSn; querla minimi- 
zar eu elocueneia. Yo le roguâ que recitara la Fatiha de 
su Corân en lengua latina, ya que era de quienes la ha - 
blaban y comprendian. Y cuando se puso & verterla a este 
idioma envileciô su pronunciaciôn y afeô su conjunto. 
Comprendiendo entonces mi intenciôn, me excusô de hacer 
lo que me habia pedido.
Rabl Sa^adya ya mencionô que los antiguos discutieron 
acerca de la ordenaciôn de las artes, como en el dicho 
de Elihû a sus compaReros: "He aqul que he esperado
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vueetras palabras", querlendo decir: 'vocables'; luego 
dijo: "Prestaba oido a vuestros razonamientos"^, refi- 
riéndose a 'los significados'; "hasta que escudridaseis 
vocablos"^, refiriôndose a la culminaciôn de la bûsque- 
da y a la elaboraciôn. La voz yeihal, cuando quiera que 
aparece es con el nexo 'el o con el lâm, como en: "Espe- 
ramos"; "espera Israel en Tahveh". En cuanto a: "Aque - 
llo que me has heoho esperar", se trata de uso transiti- 
tivo con dos complementos (causative) y su significadô 
séria: "me has obligado a esperar" y en verdad (debiera 
haber sido): 'aquello por lo que me hiciate esperar', 
como: "Hemos entrado en la tierra a la que nos enviaste", 
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De si ae ha oido que hubiese poesia de nuestra naciSn en 
los dlaa de su soberanla y fortune, siendo reapuesta a 
la cuesti6n cuarta
Yo dlgo que no hemos visto de ella y fuera de la prosa 
mâs que estos très Libres: Salmos, Job y Proverbios; aun- 
que, oomo ves, no estàn sujetos a medida ni rima segûn 
el método ârabe, sino que sus elementos se asemejan a las 
urÿûzas pues tienen aspectos que concuerdan con el sis- 
tema del metro raÿaz, por ejemplo:
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"No es evaluada con el oro de Ofir, la coralina preciosa 
o el zafiro"^; "para apartar al hombre de envoltura y su 
cuerpo del varôn esconds"^} "&acaso me quejo yo de un hom­
bre?, o ipor qu6 no he da ser impaciente?"^ y otros,
Algunos otros dIrot bibllcos se apart an de la prosa 
rimada, por ejemplo: "Entonces cantô Molsés"^; "Prestad 
oidos I Oh cielosl"^; "y habl6 David"^; "T Débora entonô 
un c&ntico"^. Y di^o 'algunos élrôt', porque en la prosa 
rimada también existe lo que se llama élrah ('canci6n'), 
por ejemplo: "Cantar de los Cantares"; "Y el canto del 
pozo"^ y otros, como ya he dicho antes. Su nûmero, segfin 
los comentaristas dé la Ley, llega hasta nueve; la mayor 
parte de ellos en prosa rimada. Se reconoce a favor de 
Salomôn, el Sabio, -sobre &1 la paz- que compuso en ver­
so y en,prosa; se trata de los proverbios: "Pronunciô 
très mil proverbios"^ que son en prosa; "y fueron sus 
c&nticos mil cinco"^ es poesia. Entre los maestros hay 
quienes los considéras poemas, pero son para mi deseono- 
cidas la esencia de esta poesia y la naturaleza de su 
eomposiciôn, al earecer
( 2 5  v )
entre nosotros de existencia actual o pasada.
Y respecte a cuândo surgiô la aficiôn de la gente de la 
diâspora por la poesia y por el métro raÿaz, por guardar 
las medldas, las rimas, el sabab^ y el watid^; que son 
para los griegos 'las sllabas* y 'los pies', por la ob- 
servancia de la letra de la rima segûn el modo de los 
Arabes y de los entendidos en métrica en tanto nos lo 
permite la lengua hebrea que poseemos, esto (sucediô) en 
un tiempo que desconozco, por causa de la dispersiôn en 
diverses palses y por naciones diferentes y en épocas 
distantes. Tampoco conozco qué pals precediô a otro en 
esto, ni qué comunidad se adelantô a su hermana. Pero, 
lo que puedo decir es que, desde que se desmembrô nues- 
tro reino y se dividiô nuestra diâspora, adoptamos nacio- 
nalidades e imitâmes a las sectas, nos sometimes a sus 
modes y seguimos su conducta, nos hicimos a sus caractè­
res y hablamos en sus lenguas y adoptamos en las mâs de 
las circunstancias sus métodos; como se dijo: "Se mezcla- 
ron con los gentiles y aprendieron sus prâcticas"^, y di­
ce otro: "Y se ha mezclado
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"1la estirpe santa con la gente de la tlerra , salvo en 
lo relacionado con la Ley y los preceptos religiosos.
Asi pues, lo prolongado del tiempo (de permanencia), lo 
variado de la naturaleza de las regiones y el empuje de 
la necesidad nos llev6 a asemejarnos a ellos, &Acaso no 
se ha visto que Daniel, Ananias, Esdras y Nehemias^ -so­
bre ellos la paz- han escrito algunos de sus textos en 
caldeo, que es la lengua llamada arameo?; pues si los 
hombres de gobierno, en tiempos del estado (hebreo), y 
las gentes de su religiSn, de su pueblo y de su creeneia, 
hablaban en ella - segûn lo que le dijeron al Rab-Ûaqeh^: 
"Rabla arameo, por favor, a tus servidores"^ - tampoco 
cabe duda de que el Rab-fiaqeh hablaba hebreo, pues le di­
jeron: "No nos hables judio"^, pero no les obedeci6 sino 
que quiso incitar a la plebe contra ellos, diciendo: "Gri- 
to en voz alta, en judio"^. Alguno de los del exilio pre- 
tenden que el Rab-âaqeh era converse, pero esto no es acep- 
table, pues el verdadero origen de esta palabra (m*ûnmmad= 
'converse') es, segûn lo explicû R. Hayy -bendita sea su 
memoria- suprimido el *ayn primitive, m^dû^amad, esto es: 




para los miembros de este rite consiste en la inmersion 
en el agua, segûn lo hizo Yahya ibn Zakariyyâ^ en el Jor­
dan con su Senor, esto es lo que ellos afirman y el ori­
gen de su ley, Pero en la época de las palabras del Rab- 
daqeh no existia esta secta en el mundo.
Ha de bastarte (saber) que la diâspora que saliô de Babi- 
lonia hablaba en caldeo y en arameo, hasta que se lo echo 
en cara Nehemlas cuando dijo: "Y de sus hijos, la mitad 
hablaba asdodeo y no sabla hablar judlo, o la lengua de 
tal o tal pueblo" , a pesar del breve tiempo que estuvie-r 
ron alli, comparado a lo dilatado de êste nuestro tiempo.
Lo mismo le ocurriô a la diâspora de algunas de las tri­
bus que desde Samaria se dirigieron a las ciudades de Ju- 
rasân, como narra el Libro: "Estableciéndolos en Jelaj y 
en Jabor, monte de Gosan y en las ciudades de Media"^; 
no cabe duda de que âstas son provincias de Jurasân y ^s 
posible que Gosan sea la ciudad de Gazna; con gayn sin 
punto diacritico, y es la capital de Jurasân. En cuanto 
a Jabor, tal vez sea Wadî al-Jâbur
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con jâ* con punto diacritico, que es alli faooso. Todo 
esto (tornado) de R, Sa^adya, de su Kitâb tahsll al-éa- 
râ*i^ al-3am°iyya^ (Libro del estudlo de las leyes con­
suetudinaries). Asi se extranjerizaron las lenguas del 
pueblo, segûn podemos comprobar hoy dia.
Mâs de una persona de confianza me cont6 que en esta ca­
pital Qazna, ya meneionada, habia cerca de cuarenta mil 
judios en la parte de la ciudad reservada a ellos y en 
el resto de las villas de Jurasân por el estilo.
Cuando Dios déterminé este segundo exilio en el que estâ­
mes, nos ocurriô lo mismo en las dos naciones; la de los 
cristianos y la de los ârabes, entre las que nos repartî­
mes la mayoria. Nuestros antepasados y nuestros antecesores 
fueron atacados por la negligencia, o tal vez fuera inca- 
pacidad, pues ni se oeuparon en fijar su idioma ni ser 
eelosos de au hebreo, ni supieron cômo establecer compe- 
tencia con su lenguaje para escrlbir sus sucesos y hacer 
historia de sus reeorridos y traslados. Hubiera side con- 




ni se hubieran despreocupado. Ellos habian visto, y na- 
die les replicaba ni les atacaba, cômo los superaban to- 
das las naciones en registrar y consignar los sucesos.
En nuestros libros se dice a menudo por boca del mâs glo- 
rioso de los dicientes: "Escribe esto para recuerdo" ; 
"ahora entra, escrîbelo en una tabla estando ellos pré­
sentes, y trâzalo en un libro, para que sirva de testi- 
monio eterno para el dia postrero" ; "ahora bien, escri- 
blos este cântico"^. Job -sobre él la paz- pretendia con­
signar sus desgracias y describir sus calamidades, regis- 
trando sus palabras, como cuando dice: "Ojalâ se escri- 
biesen mis palabras" y lo que sigue.
La necesidad mueve a conserver las tradiciones y a ense- 
narlas al descendiente. Dijo el antepasado: "Hazlas sa­
ber a tus hijos y a los hijos de tus hijos; las cosas 
que escuchamos y sabemos"^ y otros.
Las gestas de nuestros reyes antiguos fueron registradas 
segûn el dicho: "Acaso no estân escritos en el libro de 
las Crônicas de los Reyes de Judâ y de los Reyes de Is­
raël"^, o : "Estân escritos en el libro de Natân el pro- 
feta"^, "y en la profecta de Ajiyyael silonita"^. Tam- 
bien en: "Y en las visiones de Iddô
(28) 2^ 
el vidente"^. Del mismo modo que acerca de las naciones: 
"En el libro de las Crônicas de los Reyes de Media y Per­
sia"^.
Por la continuidad del exilio y por lo prolongado de la 
estancia en Ô1 se perdiô la lengua hebrea, desapareeiô 
y se interrumpiô o casi, como ya dijeron los primeros 
-bendita sea su memoria-: "Los galileos que no tienen 
cuidado (de la belleza) de su lenguaje, no han retenido 
su ensedanza"^.
No ha quedado, pues, de la lengua hebrea sino un resto 
de 24 -veinticuatro- libros consignados que no compren- 
den del idioma mis que lo que su eontenido exigia. De 
ellos ha tornado la comunidad el material de las oracio- 
nes e invocaciones, del ascetismo, la alabanza, el vi- 
tuperio, la oraciôn y el elogio fûnebres y el resto de 
los aspectos del lenguaje y las técnicas de là oratoria,
A veces se reeurre a la lengua de la Milnah, que es he­
breo correcto, aunque en ocasiones se aparta de algunas 
reglas de la sintaxis. Sin embargo, el confiarse a sus 
transmisores es obligado pues sus vinculos con el Idio­
ma eran muy estrechos y se ha procurado armonizar lo que
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se aparta de la norma de la sintixis en sus palabras, se­
gûn hicieron Abu al-Walîd ibn Tanah y algûn otro de los 









6 II Sam. 22,1
7 Juec. 5,1
8 Num. 21,17-13
9 I Rey. 4,32^2
(25 v)
1 Dos consonantes vocalizadas con dos vocales, esto es, 
dos sllabas.





2 El Libro de Nehemlas no tiene arameo, debe referirse 
s6lo a Esdras.
3 'Copero mayor', II Rey. 18,26
4 II Rey. 18,26
5 II Rey. 1 8 ,2 8
(26 v)
1 Juan el Bautista
(26 v)
2 Neh. 13,24
3 II Rey, 17,6
4 Se refiere a la letra ginel que transcribe a gayn sin 
punto diacritico y a fim cuando lo lleva,
(27)







6 I Rey. 15,7 y otros
7 I Cron. 29,29




3 ®ErübIn 53 a
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Superiorldad de la dllspora de al-Andalus en lo tocante 
a la compoalci6n de poesla. de nroea y de oplatolaa he- 
breaa. sobre otros. en reapuesta a la oulnta cueatiôn 
Se debe a varias razones; la primera de ellas es su ori­
gen en las tribus de Judl y Benjamin, segfin narra el Li­
bro al decir: "T se levantaron las ca'oezas de familia de 
Judl y Benjamin, los sacerdotes y los levitas de toda la 
ciudad de Dios por su espiritu"^ y también: "Y éstos son 
los hijos de la provincla que regresaron del eautiverio 
a quienes habia deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey 
de la misma, y que volvieron a Jerusalem y Judâ, eada 
uno a su ciudad"^. Estas categories descritas son las 
gentes del 'estrado honorable* (templo), Jerusalem ciu­
dad santa -sea construlda y restablecida con premura- y 
sus aledaüos. Se trata, pues, de los exiliados que sa - 
lieron de Babilonia y de los otros (que fueron) a los 




"Y los desterrados de este ejército de los hijos de Is­
raël que (hay desde) los cananeos hasta Sarefat y los 
desterrados de Jerusalem que estân en Sefarad"^. La na- 
ciôn se trasladô ya a Sarfat, 'Francia', ya a Sefarad, 
•al-Andalus' en la lengua de los ârabes, como gentilicio 
de un hombre que se llamaba Andalisan^, en la época del 
rey antiguo Izdihâq. En la lengua de los cristianos 16- 
fâniyya, gentilicio también de un hombre que era su se- 
fior bajo el dominio de los romanos, antes de los godos, 
cuyo nombre era I6fân^, La sede de su reino era ISfuli- 
yya, llamada con este nombre por el nombre de aquél. Y 
entre los antiguos era llamada Isfamwa.
Y no cabe duda de que las gentes de Jerusalem, a las que 
pertenece nuestra diâspora, eran las mâs conocedoras de 
la correcciôn en el idioma y en la transmisiôn de la Ley 
divina, respecte a los demâs pueblos y villas. Segûn se 
dice en el fundamento del Libro: "Si te résulta demasia-
4
do diflcil una causa judicial..." hasta; "Irâs y subi­




"Pues de Si6n saldrâ la Ley y la palabra de ïahveh de Je­
rusalem"^.
Y, -cuando los ârabes conquistaron la Peninsula de al-An­
dalus ya meneionada a los godos que habian sido los ven- 
cedores de los romanos, sus duedos cerca de trescientos 
ados antes de su conquista por los ârabes; hecho que ocu­
rriô en tiempos de al-WalId ibn ^Abd al-Malik ibn Marwân, 
uno de los reyes de Banû Umayya de Siria, en el ado 92 
de su cômputo, llamado entre ellos la hôgira- despuâs de 
largo tiempo, nuestra diâspora fue captando su propia 
personalidad, con fatiga aprendiô su lengua y destacô en 
ella, penetrando las sutilezas de sus intenciones, ejer- 
citândose en la flexiôn verdadera de sus palabras, aso- 
mândose a la dulzura de sus versos, hasta que Dios le 
revelô los secretos de la lengua hebrea y su gramâtica; 
las letras débiles, las permutas de letras^, la vocali- 
zaciôn y los dewâs, la asimilaciôn y la contracciôn de 
letras^ y demâs cuestiones gramaticales que tienen argu­




Sakariyya Yahya ibn Dawd al-Fasi, apodado Hayyüÿ^ y sus 
disclpulos -Dios haya tenido misericordia de ellos. To- 
do ello lo asimilaron las inteligencias con celerido.d, 
coraprendiendo lo que antes habian ignorado. Dnos pocos 
de ellos llegaron a sentirse tentados a investigar en 
las ciencias especulativas y a adquirir los saberes ra- 
cionales. Pero no consolidaron su dominio de la expre- 
siôn ni se ejercitaron en la elaboraciôn de poesia ni 
prestaron mayor atenciôn a su dulzura ni despertaron a 
su donaire, salvo en cierto momento de los anos 700 , 
después de los 4.000 de la Creaciôn , cuando apareciô
por vez primera Abu Yosef Hasday ibn Ishaq ibn Saprüt,
3 ' *el jienense de estirpe , hombre importante en Cordoba
-•Dios tenga misericordia de él. Entonces el interés des- 
pertô de su indiferencia y las inteligencias se desvela- 
ron de su letargo por causa de lo que trajo consigo la 
intervenciôn de este venerable y honorable principe, por 
sus elevadas miras, por la altura de su aima genercsa y 




de las ciencias orientales y (extraer) las piedras precio- 
sas de les eonocimientos, (trayéndolas) desde todos los 
horizontes lejanos, Con él se establecieron las esencias 
de los saberes, prescindiendo de la gente de Siria y del 
Iraq.
Los dotados de su tiempo oompitieron en difundir la sabi- 
duria que Dios les concediô y el conocimiento que les 
otorgô* Compusieren obras y eonfeccionaron excelsas mis- 
eel&neas y conmovieron su sentimiento con versos maravi- 
llosos y con ensayos en correcto ârabe; elevôse su posi- 
ciôn y 41 les concediô sus mâximos anhelos y el logro de 
sus deseos.
Abu Zakariyya ibn Dawd al-FâsI, luego al-Qurtubî, fue au- 
tor de un libro: FÎ ÿumal al-nahw al-°lbrânl ('Las ora- 
ciones de la sintaxis hebrea') apodado por su nombre Ha- 
yyûÿ^. De este tema ya habia hablado el director de la 
academia al-Fayyûml^ y algûn otro, pero todos ellos omi- 
tieron el asunto de las letras débiles y las permutas de 
letras. También hablô de ello el 'Hombre de Jerusalem'^ 
en su libro apodado.al-Hu6tamil ('Compendio') y en efec- 
to lo era, pues compendiô todos los aspectos de utilidad,
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aunque, siguiendo la opiniôn de los que le habian prece- 
dido, establecia verbos biliteros sin tener en cuenta la 
letra enferma.
Entre los prosistas, poetas y escritores estân DûnaS ben
Labrit^ , el levita, Bagdad! por su origen, al-Pas! por
* 2
su educaciôn, e Ibn 5e6et su discipulo , Henahem ben Sa-
rûq al-TurtÛ6Î^, luego al-Qurtubî, de los que basta lo 
que se aprecia en sus obras como testimonio de su valla, 
aunque niuguno se orientera hacia algo de interés.
Con ellos y siguiendo sus huellas, surgiô un segundo gru- 
po de mâs capacidad y de expresiôn mâs corrects, por ejem­
plo: R. Yosef ben Santâô^, apodado Ibn Abî TÛr al-Maridî,
luego al-Qurtubî, y R. Yishaq ibn Tiqatîla^ y R. Yishaq
6 ' * *ben Mar Sawl , ambos de Luôena, siguieron su carrera a
la par*^ , salvo en que Ibn Tiqatîla era, de los dos, el 
mâs aventajado y conocedor del ârabe.
También estaban Yishaq ben Qafrûn*^ y el sacerdote Ibn al- 
Mudarram®, los dos de Côrdoba. Y tras sus huellas Abu 
®Utnar ben Yaqwa^ y Abu Zakariyya ben Hanîgâ^^,
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los dos de Côrdoba.
En aquel tiempo en Lucena estaban el principe Abu al-Wa- 
Ixd Hasday^, Abu Sulaymân ben Raâlah^ y Abu Ibrahim ben 
Barûn^, e inferior a ellos Ibn Abu Yaqwâ, apodado al-Mu- 
tanabbî^.
Entre los que surgieron en su ûltima época estân: Abu Ib­
rahim ben Jalfûn^, 'el posta' por antonomasia, cuyo padre 
habia venido del Norte de Africa a al-Andalus. No bubo 
entre los poetas judios quien tomase la poesia como pro- 
fesiôn, ni eligiera el hacer versos como medio de vida 
mâs que él, que se sirviô de ello y recorriô el mundo por 
tal causa, obteniendo de los generosos todas las cosas 
buenas que quiso.
Tras estos y antes de los que se mencionarâ luego (hubo) 
quien convirtiô la mayor parte de sus palabras en expre- 
siones no versificadas que circulaban entre la comuni - 
dad en el 'gran ayuno' y en el resto de los ayunos, en 
las ocasiones, fiestas y romerias, poniendo en uso una 
lengua hebrea pura, sin artificios; quiero decir simple 
y carente de todo adorno retôrico (badl^), de ello se 
hablarâ con la misericordia de Dios.
El pueblo ni evitô ni
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siguiô, en su mayoria, el camino de los gramâticos. Pero, 
aûn asi, hubo quien tomô de aquello una parte, cultivan- 
do algunos metros, observarido la letra de la rima, con- 
siguiô que sus palabras se asemejaran a las de los poe­
tas de la Tahiliyya, ni mâs ni raenos.
Entre estos y los que les siguieron, y son los mâs, hubo 
quien se lanzô a traducir muchos aspectos de las ciencias 
exactas^, especialmente astrologia^, ademâs de estas ora- 
ciones, sobrecargando la lengua hebrea con mâs de lo que 
podia, hasta el punto de que pasamos de las oraciones y 
plegarias a la controversia y la polémica. Quien se li­
mité a lo fâcil corrigiô asi su pronunciaciôn, consi - 
guiendo que sus palabras, con poco, fueran elegantes y 
aproximândose al acierto, que los lôgicos definen como 
el conformarse a la razôn.
Luego comenzô en al-Andalus la insensata y terrible' re- 
voluciôn llamada rebeliôn de los bereberes , al final de 
la centuria ya meneionada. Aumentô toda clase de maies, 




en el pais, la eoigraciôn cundiô entre los subditos y al- 
eanz6 a la sede del prineipado y capital, Côrdoba, toda 
clase de desgracias peregrinas; quedô en ruinas o casi.
Las ciencias se debilitaron con el éxodo y porque la gen­
te estaba muy ocupada con los calamitosos tiempos. Por , 
fin la estrechez acabô y el ahogado pudo respirar.
A esta generaciôn sucediô otra, cuyas palabras eran mâs 
delieadas y cuyos propôsitos y objetivos eran mâs dulces.
Su sedor, el mâs ilustre de ella, fue el Naguid Sabi Sa­
muel^, de Hérida por su origen, educado en Côrdoba y 
principal en Granada. Era, en poesia, como una fuente de 
naturaleza; acorde en el decir, rico en temas, . muy 
convincente, bueno en la creaciôn, excelente en inven­
tive, correcto en la construcciôn, diestro en desflorar 
conccptps virgenes. De todo ello dan testimonio sus obras 
poôtieas Ben Tehilllm. Ben Miâle y Ben Qohelet^. Fue el 
mâs insigne y el mâs correcto, el de mâs prolifica obra. 
Esto forma parte de lo que compuso después de la madu - 




De lo eontenido en Ben Tehilllm, excepto las plegarias 
y las oraciones cantables, (al resto) le aplicô la medi­
da de la prosodia, siendo un modo que nadie mâs us6 an­
tes o después de él, Lo que en este aspecto lego fue 
grande e inmenso lo que emprendiô, pues intenté reunir 
los proverbios de los ârabes y de los no-ârabes, las mâ- 
ximas filosôficas y las excelencias de la naciôn perdida 
y las curiosidades de nuestros antepasados, con la mâs 
corrects expresiôn y la mâs excelente hechura. Y se pa- 
recla, asi como quien siguiô su camino después de él de 
sus contemporâneos, a los Mu.iadraaün de los ârabes, los 
cuales estân entre la época preislâmica y el Islam,
En cuanto a sus obras monograficas y a las générales, a 
sus discursos y epistolas, abarcaron los dos lados. Orien­
te y Occidente, y llenaron los dos extremos, el del mar 
y el de la tierra, (llegando a) los principales del Iraq, 
a los sabios de Siria, a los hombres insignes de Egipto, 
a los senores de Ifriqiyya, a los virtuosos de al-Hag- 
rib y a los nobles de al-Andalus, En todas estas obras 
alcanzé un excelente modo de expresiôn y diô en el cora- 
zôn de los aciertos. Revistiô a muchas de sus palabras
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y sus significados con la grandeza de la majestad, las 
cubrifi con la gloria de la alteza, las envolviô en el 
mante de la sabiduria y las adornô con là magia de la 
elocuencia.
En sus dlas, el imperio de las ciencias se engrandecié ' 
después de su decadencia y los astros de los conocimien- 
tos brillaron tras su oeaso, pues Dios le concediô el 
empedo con que alcanzô las esferas celestes y tocô las 
alturas, en su amor a las ciencias y a sus cultivadores 
y por su afecto a la Ley y sus defensores* Igualô en es­
to al lejano y al cercano, al campeôn y al rezagado,
Sin embargo, como quiera que no he pretendido en esta 
obra sino mencionar lo que me preguntaste acerca del ob- 
jetivo de la poesia, me abstengo de describir algo de su 
magnificencia, de su altura en los significados y de su 
perfecciôn. Tampoco tengo que aducir argumentes, ni ne- 
cesito de pruebas ni explicaciones, porque (los mérites) 
son évidentes en variados aspectos y por su difusiôn en 
boca de innumerable gente. Siendo comparable a la opi - 
niôn del Juste: "Oreja que (me) oia me felicitaba.• y 
otros.
Fue llamado -Dios haya tenido misericordia de él- a aque­
llo para lo que habia sido creado y respondiô, cuando te­





sobre él los que le envidiaban y criticaban y le lleva- 
ron la contraria. Tras su muerte, se abalanzaron sobre 
la debilidad de alguno de sus versos y sobre algunos 
descuidos en las flexiones gramaticales, en las partl- 
culas de union hebreas y en algunas construcctones ana- 
lôgicas sobre nombres formados segûn el uso. Se lanzaron 
contra él como lo haceu los gatos hacia las tripas o co­
mo el azor sobre los despojos. En sus obras le echaron 
en cara esto, en sus libros le trataron violentamente 
por ello y, estando ya bajo tierra, le injuriaron y mor- 
dieron su carne cuando ya estaba putrefacto, con una 
parcialidad no atenuada por la religion y a la que no 
llevan ni la caballerosidad ni la lealtad.
De lo que ocurriô entre él y sus adversaries -Dios haya 
tenido misericordia de él- ya es bastante. Se ha acabado. 
Pues esta gente no puede repetir la injusticia, ni reite- 
rar la ofensa, ya que los querellantes se han reunido en 
presencia de Dios y a su justicia han pedido perdôn el 
injuste y el que sufre la injusticia; El es el perdona- 
dor misericordioso.
Pero, es sorprendente que esta gente no abriera la mano 
en excusarle por la grandeza de lo que legô y por la in- 




en cuestiones juridicas, compendios de lengua, en el gra­
ve oficio del gobierno, en la diplomacia y en la milicia. 
Pero no se les pas6 por las oientes que el buen caballo 
tropieza y el sable rebota y el sabio yerra; que somos 
hombres débiles y flacas criaturas, pues recordamos y ol- 
vidamos, acertamos y erramos, corremos y nos demoramos, 
nos alcanza el abatimiento, nos prenden el olvido y la 
pereza y el descuido nos ataca. A nuestra naturaleza per- 
tenecen el error y el pecado y ; "Quién entre los hora - 
bres esté exento"^. Platén dijo^: "Tan s6lo es mâs gran­
de la equivocacién del sabio, porque el conocimiento del 
ignorante estâ mâs cerca de los sentidos y su error es 
pequeno, mientras que el conocimiento del sabio estâ cer- 
cano a la razôn y su caida es grande".
De entre las originalidades de este hombre, en sus pala­
bras y buenas obras, la gente no exeluyô una sola, pues 
se ven mâs que los estandartes sobre una altura, mâs que 
el sol en medio del cielo. pero, quien se acuerda de al- 
guna de ellas no se la atribuye y, o bien se la apropia 
o bien la mantiene en secreto.
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pareciéndose a las moscas que descienden sobre el lugar 
enferme, dejando lo sano* Dies nos perdone y les (perdo- 
ne) y nos soporte y les (soporte), Gloria a El, el ûni- 
co cuya ciencia lo abarca todo, sin que baya otro (como 
El). No bay mis dios que El.
Después se bizo cargo del poder el Naguid R. ïebûsaf^, 
au hijo, -Dios baya tenido misericordia de él- al que 
no le faltaba del difunto sino la persona. En su Ipoca,
se duplicô la gloria de las ciencias y de les cientlfi-
cos y el imperio de la poesia y les poetas. Por sus dâ- 
divas fueron dotados de palabra los mudos y la garganta 
de los extranjeros se bizo corrects.
Era, después de la lengua bebrea, el mayor de sus cono- 
cimientos la lengua arabe, su léxico, su poesîa y sus 
zéjel, la bistoria, las crônicas y sus obras, por la ne- 
cesidad del oficio del poder al que estaba ohligado y 
por los asuntos del principado encargados a êl. Tuvo un 
éxito total en la poesia bebrea que coinpuso, solo que 
sus palabras en este campo fueron, como se ba dicho, pri- 
micia permitida pero escasa.
Huriô (junto) con la comunidad en Granada el sâbado
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pasados nueve (d ia s )  d e l mes de T eb e t d e l afio 827^ de 
n u es tro  c&mputo.
E l a lean ce  de su m uerte no fue  como l a  m uerte de uno so­
l o ,  s in o  que e l  e d i f i e i o  de un pueblo  se a r r u in ô ,  Y hay  
un re fr& n  a n tig u o  (que d ic e ) :  "Q uien t ie n s  un momento f i -  
jado  desaparece con 11"»
La a le g r ia  y e l  b ie n e s ta r  de l a  n a c i ln  duraron  p o r causa  
de amboa 35 ados o 34. Luego, a q u e llo s  ados y sus g en tes  
pasaron como s i  unos y o tr a s  h u b ie ra n  s id o  suedos que se 
desvanecen.
D e j l  i r a s  de s i  a Abu N a s r^ , su h i jo  pequedo, a l  que aûn  
no le  h a b ia  a p a re c id o  e l  b ig o te .  De 11 se h iz o  carg o  
n u es tro  R. Y ishaq ben G ayât^  -b e n d ita  sea su m em oria- lo  
p r o h i j i  y c o n c ib iô  p la n e s  por y  p a ra  1 1 . Nd tu v o  v a rô n  e x c e -  
le n c ia  que 11 no t u v ie r a .  Se d e s ta c l en lo s  oon oe im ien to s  
h eb ra ic o a  y f l u y l  de 11  l a  p oes ia  en com posiciones que 
se d e s liz a b a n  sobre l a  len g u a  como c o rre n  lo s  c a b a llo s  
de ap u e s ta s ; pero  su p la z o  no fue  p ro lo n g ad o , ya q u e , 
a b a tid o  a l  p asar lo s  v e in te  ados, fu e  e n te rra d o  en L u c e - 
n a . D ios haya te n id o  m is e r ic o r d ia  de 1 1 .
De la  p o e s ia  de a q u e lla  Ip o c a  y  de lo s  p a n e g ir is ta s  de 
e s ta  g e n e ra c iln  p r in c ip e s c a  y o tr o s , cuyos p a n e g lr ic o s  
a e l l a  c o rre n  en boca de lo s  re o ita d o r e s ,  (tenem os) a 
R. L e v I ben M a ri
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Savl, el cordobls^, luego de Tortosa. A Mar Yosef ben 
Caprêl^, el Cordobés,.luego granadino. A Mar Abun ben 
Sarara el de Lucena^, luego sevillano. Después a R. Mo- 
5eh ben Yiqatila el cordoblà^, luego de Zaragoza, que 
era uno de los principales entre cientificos y lingUis- 
tas, asl como entre los conocedores de los giros y fi- 
nezas del idioma y uno de los mas famosos autores; des- 
tacado entre oradores y poetas en ambas lenguas, a pe- 
sar de que una debilidad que tuvo perjudicô su posiciôn 
privilegiada.
Abu Ishaq y Abu Ibrâhîra ben Lop^\ ambos de Gra­
nada y Abu al-Rabî° ben Rabi Baruk^ de Lucena.
Y en el Levante de al-Andalus, en esta época, esta el 
honorable, ya mencionado, Abu ^Amr ben Hasday^, cuyos di- 
chos son pocos pero importantes. Como se dijo; "Poco su- 
ficiente es mejor que mucho insatisfactorio". El es quien 
compuso la qasida incomparable, llamada entre los judlos 
al-yatîma, 'la buérfana' ^ ,dedicada a nuestro Rabi Samuel® 
-bendita sea su memoria- a la que respondi6, emulândo- 




l a  e lo c u e n c ia  y abu nd anc ia , m ie n tra s  Abu °Amr s o b re s a llô  
en l a  p o e s ia  g a la n te  e h iz o  mas a g ra d a b le  l a  d e s c r ip  -  
c i 6n de hechos im a g in a t iv o s , in s e r ta n d o  en a lgunos de 
BUS versos muchos e le n e n to s  r e tô r ic o s ;  como e l  p a r a le -  
lis m o  y l a  m e tâ fo ra , l a  a f irm a c iô n , l a  negaciôn  y l a  
t r a n s ic iâ n  y o tro s  mâs, pero  s in  p r e s c in d ir  de lo s  concep- 
to s  b ib l ic o s .
Abu a l -F a d l^ ,  su h i j o ,  e ra  im p re s io n a n te  en e l  uso de lo s  
in s tru m e n to s  d e l c o o o c im ien to , con p e r fe c to  dom inio  de 
l a  F i lo s o f ia ,  destacado en lo s  e s c r i to s  p o é tic o s  y en la  
o r a to r ia  en hebreo y en i r a b e .
También (tenem os a )  Abu a l-H a s a n  Mûsâ ben a l-T a q a n a ^ , apo - 
dado a l-T a y y â h , de i l u s t r e  o r ig e n , muy versado en L i t e r a -  
t u r a ,  e lo c u e n te  en e l  e lo g io  y m alvado en l a  s & t i r a .  Mû­
r i !  en e l  camino de T u l l l a ^ ,  b a jo  un derrum be, cuando aun 
no té n ia  lo s  t r e in t a  anos.
A s l mismo a Abu Ayyûb Sulaymân ben Tahyâ ben G a b îr ô l^ ,  e l  
Cordobés, n ac id o  en M âlaga y educado en Zarago za , que con - 
tuvo  su n a tu ra le z a  y c o r r ig iô  su c a r a c te r ,  abandonando 
la s  cosas te r r e n a s , encaminando su aim a h a c ia  lo  e s p i r i -  
t u a l ,  t r a s  p u r i f i c a r l a  de b a jo s  deseos, de modo que adop­
té  la s  s u t i le z a s  que c o n lle v a n  la s  c ie n c ia s  f i l o s 6 f ic a s  
y la s  c ie n c ia s
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exactas.
Dijo el Filosofo^! "La ciencia es el tinte del alma; pe­
ro el tinte no prende en las cosas hasta que no se lim-
pian de impurezas".
2
Platon dice ; "Aquel que no tiene limpias las disposi - 
clones morales de su alma, no podri alcanzar el conoci- 
miento de nada".
E Hipocrates en 'Las Naturalezas' dice^: "Los cuerpos 
que no son puros, cuanto mas los alimentes, mâs aumentau 
en maldad".
Fue el menos antiguo de esta generaciôn - Dios haya teni­
do misericordia de él- pero les super! en el decir, aun- 
que toda ella era agradable de exprssion y dulce en sus 
propésitos. Y, apesar de que se podria establecer una 
gradaci&n entre sus miembros, en la belleza de las ex- 
presiones y en la sutileza de las alusiones, estân entre 
si muy préximos.
Asl pues, este Abu Ayyûb era un excelente artifice y un 
elocuente autor, Dominaba la expresiôn poética, alcan- 
zando éxitos y dando en el blanco. Gamin! en el decir 
por una via sutil, asemejandose en ello a los poetas 
musulmanes modernos, hasta el punto de que fue llamado 
'Caballero de la palabra' y 'habil entre poetas', por la 
facilidad y la lozania de la expresün y la dulzura
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de lo s  co n cep to s .
Las m lradas se in c lin a b a n  h a c ia  61 y se le  contaba e n tre  
lo s  p rim e ro s ^ . E l fu e , a n t ie ip a n d o s e , e l  que a b r i6 para  
lo s  poetas hebreos la s  p u e rta s  de la  r e t ô r ic a ,  y q u ie n  
l e  s ig u i !  p or su camino anduvo y en su t e l a r  t e j i 6 , como 
se pondrâ de m a n if ie s to  en lo  que m6 s a d e la n te  se m encio - 
n a râ  y que se hace p a te n te  en sus p oes las  a aqu e l que ex ­
p lo re  sus ex p re s io n e s  y contem ple su buen gusto  y c r i t e -  
r i o .
Después de a lc a n z a r  con oc im ien to  en l a  Ley r e l ig io s a ,  se 
impuso en e l  m anten im ien to  dtf l a  t r a d ic ié n ;  segun d i jo  
e l  f l lé s o f o  P la té n ^ :  "La Ley es h acer buenas obras y  l a  
F i lo s o f ia  l a  causa de h a c e r la s " ,  D i jo  S é c ra te s ^ t Los p r e -  
cep tos  nos fu e rz a n  a abandonar lo s  pecados y l a  F i lo s o f ia  
nos ensefia por qué h a c e r lo " .  La d ife r e n c ia  e n tre  l a  Ley  
y l a  F i lo s o f ia  P o l i t i c s  e s t r ib a  en que la s  acc io n es  p o l i -  
t ic a s  son p a r c ia le s  e in c o m p le ta s , e x c lu ib le s  por l a  L ey , 
en cam bio, la s  acc io n es  de l a  Ley son u n iv e rs a le s , p e r fe s ­
t a s ,  no e x c lu ib le s  por l a  p o l i t io a *
V o lv ien d o  a lo  que deciam os. E ste  joven  -b e n d ita  sea su 
m em oria- compuso e lo g io s  y  d e s c o llé ,  o ra c io n e s  fû n eb res  
y c u m p lié , poemas de f a j r  C a u t o e lo g io ') y lo s  h iz o  p e r -  
f e e to s ,  compuso p oesia  amorosa colm ândola de d e lic a d e z a ,  
h iz o  versos a s c é t ic o s  y  se s u p e ré , verso s  de d is c u lp a
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y los hizo donosos, compuso poesia satirica y fue en 
ella original.
Aunque era filésofo por naturaleza y conocimientos, su 
aima colérica ténia sobre su inteligencia un dominio in- 
vencible. Su genio indômito le llevé a injuriar a los 
grandes y a llenarlos de ofensas, sin excusarles sus de- 
fectos,
Platon dico^: "Quien se deja enganar por la côlera y em- 
baucar por los placeras, en contra de lo que la sensatez 
le dicta en primer lugar, tiene un espiritu muy débil y 
sin fuerza ni coraje". La razôn de la Filosofia es, pues, 
encaminar a la parte inferior hacia la superior; quiero 
decir, que domine la inteligencia a los instintos natu - 
raies, aunque perfecto sôlo es Dios. El es el ûnico ex- 
celso y santo.
Marché también a la presencia de Dios este joven -ben­
dita sea su memoria- al comienzo del ano BOO^ en Valen­
cia y en ella esta su tumba. Ténia recién cumplidos los 
treinta anos.
Los criticos estudiaron sus palabras y le reprocharon al- 
gunas faltas de debilidad (en la construcciôn), sin embar­
go el sabio toma en ellas en cuenta la disculpa de la ju- 
ventud y la ceguera de la poca edad. Mas yo no tengo ne- 
cesidad imperiosa de reseHar esto
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n i  p re c is iô n  im p e le n te  de r e g is t r a r lo ,  ya que no he p r e -  
te n d id o  en e s ta  obra mermar l a  con s iderac i& n ^  de lo s  a n -  
tec e s o re s  n i  s a c a r a vergQenza sus a firm a c io n e a  n i  a lu z  
sua e rro re s  n i  h acer d is t in c iô n  e n tre  lo  bueno y lo  malo 
de sus poemas, s in o  que, lo  que he p re te n d id o  es r e u n ir  
sus a c ie r to s  y  h acer l a  v is t a  gorda a n te  sus o m is io n es , 
excep to  s i  e l  s e n a la r la s  e ra  im p re s c in d ib le  y no c a b ia  
o tr o  rem edio en e l  d e s a r r o llo  d e l d is c u rs o , pero  s in  men- 
c io n a r  e l  nombre d e l que la s  h ab ia  co m e tid o , o b ie n , con 
l a  in te n c iô n  de a d v e r t i r  (p a ra  que no) se c a ig a  en cosa  
se m e ja n te .
No e x is t e ,  pues, u t i l i d a d  ninguna p ara  t i  en re c o rd a r  
lo s  e rro re s  que de e l lo s  se mencionan, aunque l a  c ie n ­
c ia  de l a  d s c ip l in a  d e l d e c ir  sea una de la s  mâs g ra n ­
des c ie n c ia s  ( re la c io n a d a s )  con la  p o e s ia  y  l a  de m&s 
abondante provecho para  l a  e lo c u e n c ia * Se ha d ich o ^ t  
" D is c ip l in a r  la s  p a la b ra s  es m&s im p o rta n te  que d e c i r -  
la s " ,  por eso l a  neces idad  me in v i t é  a r e u n ir  a lgu nas  
de e s ta s  cosas s e d a lé n d o la s  e in d ic é n d o la s , en l a  obra  
lla m a  da A l-H a d lo a  f l  ma^nâ a l-m a fâ z  ...w a l-h a o la a  ( 'E l  
ja r d in  de lo s  s ig n if ic a d o s  a le g é r ic o s  y r e a l e s ' ) ^ .
En la s  p o s tr im e r ia s  de l a  época de e s te  g rupo , s u rg ié  
una segunda g e n e ra c ié n  que s ig u ié  su camino y se o r ie n ­
t é  por su g u ia ,  s iendo  su p i lo t o
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al componer versos, en la abundancia de expresiones, en 
la fuerza de los significados y la correcciôn del voca- 
bulario, su maestro, caudillo y pilar R, Yishaq ben Ga- 
yat^ -bendita sea su memoria- de Lucena; ciudad de la 
poesia, donde la introdujo y de donde sac6 un manantial 
de elocuencia y la base del buen decir, maestro de la 
corrects expresiôn hebrea y paladin en las lides de la 
lengua aramea^, redactô en prosa con pulcritud y com­
puso versos con brillantes, Fue un apasionado de la loa 
de los sabios de su tiempo y las elegias a los prôceres 
de su época, Escribiô en borrador obras juridicas y lin- 
gQisticas, no teniendo tiempo de pasar a limpio mas que 
unas pocas. Sobrepasô a todos los que le precedieron en 
cuestiones de ascética, preces, elogios fûnebres y ele­
gias, pero era inferior en la poesia medida por su po - 
breza de conocimientos en lengua arabe, usando abundan- 
tes vocablos pero escasos conceptos. Yo he estudiado con 
él; la insignificancia que tengo es una gota de sus ma­
res y los pocos conocimientos que poseo son una chispa 
de su fuego.
Muriô en Côrdoba en el ano 849^ de nuestro côraputo
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y fue  e n te rra d o  en Lucena.
De e n tre  sus conteropbrâneos y semeja n te s  (ten em os) a  R, 
Semuel ben Hananyah^ -b e n d ita  sea su m em oria- hombre de 
b ie n  y g ran d eza , d evo to  y c é l ib e .  Conocedor de l a  j u r i s -  
p ru d e n c ia , m&s n o to r io  en prosa y e p îs to la a  que en poe­
s ia  m edida, poseedor de un gran te s o ro  en l i t e r a t u r e  y 
muy e n te n d id o  en g e n e a lo g ie s .
También e s té  R. Y ishaq  ben Barûk^ -b e n d ita  sea su memo­
r i a -  de Côrdoba, m aestro  p o l i f a c é t io o  en v a r ia d a s  d is c i ­
p l in a s ,  d e l grupo de lo s  e n ten d id o s  en ju r is p r u d e n c ia  y  
en c ie n c ia s  e x a c ta s , p oeta  y p r o s is t a .  S i r v iô  a l a  d in a s -  
t i a  ^Abbadl^ con lo s  in s tru m e n to s  de sus co n o c im ien to s  
en c ie n c ia s  exactas  y  en c ie n c ia  a s tro n ô m ic a , engrandee  
c iô s e  su c o n s id e ra c iô n  y  su fama c u n d iô . M uriô  en G rana­
da en e l  ano 854**  ^ y fu e  e n te rra d o  en Côrdoba.
A s i mismo, tenemos a R . Y ishaq ben Reuben h a -B a rÿ e lo n i^ ,  
uno de lo s  p r in c ip a le s  ju r is c o n s u lte s  y de lo s  més sa­
b io s .  T é n ia  buena mano p ara  s e le c c io n a r  lo s  m a jo res  p a -  
s a je s  p ro fé t ic o s  e in s e r ta r lo s  en lo s  te x te s  de la s  
p re c e s . En cuanto  a l  R abi més im p o r ta n te , es R . Y ishaq  
F â s l^  -D io s  de repose a su tumba y a l  polvo  de sus re s ­
t e s -  hombre de p ro fu nd a  e in ig u a la b le  r e l ig io s id a d ,  de 
una f irm e  in t e l ig e n c ia  in o c u lta b le  y de una s a b id u r la
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manifiesta y sin par, de pluma ligera con la que no se 
podia competir, pero no se dedicô a ningun tipo de poe­
sia, por eso no lo he mencionado con los jurisconsultos 
poetas.
Entre los contemporaneos de éstos estân Abu Sulayman b, 
Muhaÿir^ y Abu al-Fath b. Azhar^, ambos de Sevilla, poe­
tas muy entendidos en los diverses aspectos de las cien­
cias y pertenecientes a la prestigiosa nobleza y los li- 
najes de excelencia.
De entre los parcos en el decir, tenemos al hâbil maes­
tro en retentive y memoria, que alcanzô gran conocimien­
to en materia de jurisprudencia al final de su vida, Abu 
Zakariyyi b. Bil*^am de Toledo^, luego de Sevilla. Escri­
biô compendios (exegéticos) importantes y resûmenes ex- 
celentes, que se encuentran en inanos de la gente. Sepa- 
rô la paja y los despojô de lo malo, extrayendo el co- 
razôn y escogiendo lo mejor y en poca extensiôn abarcô 
gran cantidad de cosas. (Pero era) un hombre cuya exalta- 
ciôn afectô a su naturaleza filosôfica y al equilibria 
de su caracter; nadie escapô a sus trarapas, ni se librô 
de todos los insultas que se le ocurrlan
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y que expo n ia  con la  p eo r de la s  fo rm as , cosa que se h a -  
rk p a te n te  p ara  q u ien  le a  sus o b ras .
Pero  lo  he d e s c r ito  como persona de g ran  r e t e n t iv a  y me­
m o ria , porque l a  r e t e n t iv a  es lo  que se aprende p o r e l  
o id o  y permanece s iem pre u n ido  a l  aima s in  que e l  o lv id o  
lo  é l im in é , como e l  d ic h o  de l a  Ley: "O b servad los  y  p ra c -  
t ic a d lo s " ^ .  T l a  memoria es l a  c ie n c ia  que queda t r a s  h a -  
b e r  o lv id a d o , por eso se l a  hace depender de o tra s  cosas, 
como e l  d ic h o : "Los v e r e is  y lo s  r e c o r d a re ls " ^ . Ta se ha 
d ic h o : "Q uien  t ie n e  r e t e n t iv a  puede a b a rc a r  e l  nombre de 
la s  cosas y su e s e n c ia ; y s i  t ie n e  buena memoria puede 
a b a rc a r lu  imaged de lo  s e n s ib le .  7  e l  que posee (ambas) 
puede a b a rc a r  todos lo s  aspectos  de la s  co s a s " . Tam bién  
se d i jo :  " A l - d i k r  ( 'm e m o r ia ')  c o n s is te  en re c o rd a r la s  
cosas e x is ta n te s  en e l  aim a m ediante l a  in v e s t ig a c ié n  y 
e l  e s tu d io " .  7 tam b ién : " E l a p re n d iz a je  lo  es de l a  r e -  
p re s e n ta c iô n  y l a  im agen". Y e l  c ita d o  in d iv id u s  re u n ia  
l a  m ayorla  de e s ta s  p re d is p o s ic io n e s .
E n tre  lo s  p o e tas  de T o le d o  e s té  Abu Harûn b . Abu a l  -  
®Ayé^ y mâs ta rd e  tenemos a Abu Is h a q  b . a l - H a r ï z I ^ ,
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Entre los sevillanos encontramos a Abu Yosef b, Higafi de 
Granada, luego establecido en Sevilla^ y a Abu Zakariyyâ 
ben Mar Abün .
En Granada en esta época y entre los poetas tardios esta
Abu Yosef b, al-Hurrat^, Entre los de recia palabra y ver- 
_ ^ f t
80 elocuente esta Abu Ibrahim mi herir.ano el mayor ’ -Dios
le haya perdonado- que habia utilizado, para dar gracia a 
la expresiôn y dulzura a la poesia, la amplitud de su co­
nocimiento la lengua arabe. Muriô en Lucena en el 88l^. 
En el Levante de al-Andalus en esta misma fecha, aparece 
Abu ^Amr ben al-Dayan^, columna de la religiôn, monte de 
honor y majestad, acertado en el decir de composiciones 
ascéticas, tanto en verso como en prosa, ademâs (poseedor) 
de grandes conocimientos.
(También estaban) Abu Ishaq ben Paqüda^ y Abu Sulayman 
ben ^Umma^ -Dios haya tenido misericordia de ambos. Y 
entre los poetas estaba Abu al-Hasan ®Ezra ben Eleazar^.
Y no sôlo de los mâs destacados discipulos de Ibn Gayat 
en esto, sino entre los (mâs destacados) individuos de 
al-Andalus tenemos a Abu °Amr ben Sahl^^, de noble ori­




de lo s  de c la r a  e x p re s iô n  y v e ra z  p a la b ra ; como en e l  d i ­
cho a n tig u o  : " E l e s p i r i t u  d e l c a ra c te r  es l a  v e ra c id a d  
y e l  de l a  s a b id u r la  es l a  c la r id a d .  Q uien  ca rece  de l a  
v i r t u d  de la  v e ra c id a d  se ve d e s p ro v is to  de l a  mâs hono­
r a b le  de la s  c u a lid a d e s " .
Sus p o es ias  com paginan lo s  extrem os; e l  de l a  abundancia  
y e l  de l a  d u lz u ra , e l  de l a  fu e rz a  y l a  s o l t u r a :  ta n  
p ro n to  se ven se r e c i t a n ,  ta n  p ro n to  se ven se aprenden* 
Compuso e lo g io s  y  d e s c o llô ,  Con la s  e le g ia s  moviô a l  do­
l o r  y con la s  s â t i r a s  h i r i ô .  No dominô su p as iô n  en l a  
s â t i r a ,  s in o  que l e  d iô  r ie n d a  s u e lta  a p la c e r ;  sobre t o ­
do c o n tra  e l  grupo de lo s  que saquean e in vad en  l a  l i t e ­
r a tu r e  f in g ie n d o  s e r  p o e ta s . A l d e s c r ib ir  l a  a c t i t u d  de 
e s to s  h a c ia  r e i r  a l a  gente  y p ro du cia  r e g o c i jo ,  p o n ie n -  
do de m a n if ie s to  sus m e n tira s . Pero s i  se hubi era  m ante -  
n id o  a l  margen, h u b ie ra  es ta d o  mâs en su lu g a r .  S in  em­
b a rg o , r e fe r e n te  a lo  de que cada c u a l cargue con lo  que 
e l i g i ô ,  m ie n tra s  no sea d e n ig ra n te f  ya d i jo  q u ien  e ra  de 
l a  misma o p in iô n : " E l mal recompose lo  que q u iz â s  p ara  
e l  b ie n  es im p o s ib le " .
E l  fue -D io s  l e  haya perdo nad o- e l  b roche de lo s  e x c e le n -  
te s  sab io s  cuya menciÔn ha p re c e d id o .
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"I Oh, qué abandono el del mundo después de ellos! I Ay, 
qué tinieblas tras su desapariciôn!" • Ya se dijo: "La 
muerte de los justos es salvaciôn para ellos y corrup- 
ciôn para el mundo"^, Y nuestros antepasados ya declan:
"La muerte de los justos es buena para ellos y mala pa­
ra el mundo"^. Mûri6 este hombre en Côrdoba en el ano
885'*.
De los contemporâneos de éstos, en su ûltima época, y 
de los que vinieron después siguiendo sus huellas (sur- 
giô) un grupo ilustre, un hermoso conjunto, que corapren- 
diô el objetivo de la poesia, practicândola como es de- 
bido, siendo su mayor habilidad la delicadeza y la finu- 
ra, alcanzando la mâs alta cima de la hermosura y la be— 
lleza, escapando, incluse, a todo parangôn o simil»
Y, aunque emprendieron caminos diverses y géneros retô- 
ricos dispares y aunque se haya dicho^: "Las personas 
son como los escalones de una essaiera; las hay superio- 
res, inferiores e  intermedias", éstos, sin embargo, en 
cualquier lugar que estuvieran, (forman parte) del circu­
le de la excelencia, la firmeza y la perfecciôn.




e l  Cordobés, hombre de c a r a c te r  Id ô n e o , . âe e x c e le n c ia  
m a n if ie s ta  y  con c ie r t o  conoc im ien to  de l a  J u r is p ru d e n ­
c ia *  Abu Z a k a r iy y â  ben G ayât^  de Lucena, lueg o  de G rana­
d a , a u to r  de s o b re s a lie n te  poes ia  y (p o seed o r) de una 
c u ltu r a  l i t e r a r i a  b r i l l a n t e *
E n tre  lo s  mâs com pétentes en ju r is p r u d e n c ia  (ten em os) a 
Abu Ayyûb ib n  a l-M u '^ a llim  de S e v i l la ^  - l a  c iud ad  de l a  
p o e s ia -  de a g ra d a b les  d e s te l lo s  y r e lu c ie n te s  p e r la s *
Emanô magia en ambas le n g u a s  y de ambas e x t r a jo  lo  mâs 
p ro fundo* ID lo s  guards su e x c e le n c ia l .  A Abu a l-H a s a n  ben
3 •
a l - L e v i  , pescador de p e r la s ,  conocedor de ra r e z a s  y p r i -  
m ic ia s *  A Abû Ishaq  ben ° E z râ ^ , teô lo g o  e lo c u e n te  y d i»  
s e r t o .  Ambos eran  de Toledo  y lu e g o  de C ôrdoba.
En p o e s ia , e l  mâs e x c e ls o , después de lo s  â ra b e s , fue  
Abû a l-H a s a n  ben a l - B a t t â t ^ ,  uno de lo s  mâs famosos en­
te n d id o s  en ju r is p r u d e n c ia ,  te ô lo g o  y poeta  de d is t in g u i -  
da f a m i l ia  y v ir tu o s a  ascen den c ia  y e l  grande y conocido  
m aestro  Abû a l-Fahra  ben a l-T u b b â n ^ , uno de lo s  a u to re s ,  
p o e tas  y o ra d o re s , ju n to  con e l  i l u s t r e  Abû Ib ra h im  ben 
B arû n^ , su d is c ip u lo .
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de f a m i l ia  i l u s t r e  y nob le  a s c en d en c ia , te ô lo g o  e locu en ­
te  en ambas le n g u a s .
E n tre  lo s  e n tend ido s  en c ie n c ia s  exactas  y a u to re s  (a  u n ' 
tiem p o ) de p o e s ia , e s tâ  Abû a l-H a s a n  ben E le a z a r^ . Asl 
como e n tre  lo s  p oe tas  dotados de gusto y esmero tenemos 
a Abu Ib ra h im  ben M afikarân^.
De lo s  de abondante producciôn  y que c o n s ig u ie ro n  h a l l a z -  
gos en conceptos y tra d u je ro n  la s  obras heb reas  a la  le n ­
gua a ra b e  e s tâ  Abu S a ^ îd  F ara ÿ  ben Hasday^ -b e n d ita  sea 
su m em oria- que e ra  e s c la v o  por su o r ig e n , pero  l ib r e  
por sus c u a lid a d e s .
Con todos es to s  hombres in g e n io s o s  me r e la c io n ê ,  estuve
en c o n ta c te  con lo s  famosos y con lo s  desconocidos con 
4muy pocas excepciones .
Acerca de es to  ya d i jo  e l  p oe ta^ :
Hombres cuya c u ltu r a  se hermana con la  m ia, 
aunque e s té n  d is p e rs e s  por l a  t i e r r a ,  s iguen  
siendo  mis v e c in o s .
Hay un grupo , e n tre  lo s  que he mencionado, que se d e c id iô  
por l a  com posiciôn p o é t ic a  y por lo s  d is c u rs o s , se ocupô 
de la s  e p is to la s  y de la s  b e l la s  l e t r a s ,  consigu iendo  
p r im ic ia s  y ra ra s  novedades en sus obras y e s tab a  cons- 
t i t u i d o  por q u ienes  meramente apuntando h a c ia n  b lanco; 
e l  com ienzo d e l aguacero  es l lo v is n a ,  pero  luego  es ch a -  
p a rrô n . Ya se ha d ich o^: "Cada época t ie n e  sus hom bres". 
En cada una de e s ta s
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re g lo n e s  ya c l ta d a s ,  e x is t le r o n  personas que no tu v ie ro n  
p ar en magnanimidad y n o b le z a , e l l o  unido a un e s p i r i t u  
h o n o ra b le , a unos v a lo re s  e x tr a o r d in a r io s  y a una ascen­
d e n c ia  n o b le . E s tu v ie ro n  por encim a de o rad o res  y p o etas ; 
e l lo s  y lo s  ya  c ita d o s  e je r c ie r o n  tod a  c la s e  de 
c ie n c ia s ^ , de l a  Ley y l a  J u r is p ru d e n c ia , de l a  L i t e r a t u -  
r a  khsibe y lo s  L ib ro s  S an to s , de la s  mâximas f i lo s ô f  ic a s ,  
de l a  L ô g ica  y l a  A stronom ia , de l a  O eom etrla  y l a  M ed i-  
c in a ,  ap lio â n d o s e  cada c u a l segôn su capac idad  y d is t i n -  
guiéndose segûn sus p o s ib i l id a d e s .
Pero  no voy a empedarme en e x p l ic a r  todo e s to ,  pues no 
me h a b îa s  pedido mâs que lo  to c a n te  a l a  p o e s ia  y  l a  p ro ­
s a . Ademâs, en mi l i b r o  a c e rc a  de 'L as  e x c e le n c ia s  de lo s  
l i t e r a t o s  y personas n o ta b le s ' ( F a d â ' i l  a h l  a l-â d â b  va  
a l -a h s â b )^  expongo y d e s a r ro llo  todo e s to .
A p es a r de to d o , n inguna g en e ra c iô n  p ré c é d a n te , h as ta  es to s  
n u e s tro s  d la s ,  e s tâ  e x e n ta  de hombres in f e r io r e s  que no voy 
a nom brar, por d e s p re e ia b le s , n i  de
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una c a te rv a  de p re te n d id o s  p o e tas , p e r su p ro p ia  van id ad  
hundldos en l a  ig n o r a n c ia , a le ja d o s  de l a  p e rs e v e ra n c ia  
por su c a p r ic h o  y a p a r ta d o s , por sus malas costum bres, 
de conocer l a  e x c e le n c ia  de a p re n d e r.
Estaban f a l t o s  de ju ic io s  ponderados y de o p in io n e s  f i r ­
mes; l a  l ig e r e z a  le s  v e n c ia . C a re c îa n  de tod a  p r â c t ic a  
en la  escan s iô n  de la  e lo c u c iô n , de método en l a  compo­
s ic iô n  y en l a  p o e s ia , e n ju ic ia n d o  la s  cosas a p rim e ra  
v is t a .  Se la n za ro n  a l a  com posiciôn de v e rs o s , abo rd a n -  
do de form a im p ro v isad a  l a  re d a c c iô n  y tomando por a s a l -  
to  la  c ie n c ia  m é tr ic a ;  como en e l  d ich o  a n tig u o ^ : "Ho 
se a tre v e  a h a b la r  mâs que e l  p e r i to  o e l  in c o m p é te n te " . 
A si pues, e l lo s  caminaban por un camino y lo s  p oetas  por 
o tr o .  No terablaban a n te  lo s  c r i t i c o s  n i  le s  asustaban  
la s  leng uas  a f i la d a s ,  creyendo que l a  poesia  es solam en- 
te  m antener e l  m étro y c u id a r  la s  rim as  y la s  a s o n an c ias . 
Su p oeta  (de lo s  â ra b e s ) d ic e  :
La b r i l l a n t e s  de la  b e l le z a  se puede v e r  en 
dos cosas:
Un verso  o una t ie n d a  . . . . ( e t c . )
Sus e x p re s io n e s  e ran  fe a s .
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sus a lu s io n e s  m alas , sus obras p arecen  de c a r a c te r  d é b il  
s in  n ingûn s is tem a y desprop orc ion adas  en su h e c h u ra ; la s  
hay que i r r i t a n  a q u ie n  la s  oye o la s  que le  o fenden  y  
la s  hay que no hacen n i  r e i r  n i  l l o r a r ,  lo  c u a l a f l i g e  
a l  alma y d e s tro za  e l  c o ra zé n . T a le s  obras son la s  que 
gustan  a l  ta rtam u d o .
Se p reg u n té^ : "&Quién es m ejor p o e ta ? , y l a  re s p u e s ta  fu e :  
'A q ué l cuyas m e n tira s  se c o n s id eran  e x c e le n te s  y que nos 
hace r e i r  con sus malos versos* " ,
También se ha d ic h o 9 : "La peor p o e s ia  es l a  m e d io c re . Hay 
que s e r  muy c a l ie n te  o muy f r l o ,  porque lo  p rim e ro  agrada  
y lo  segundo d iv i e r t e ,  pero  l a  m ed ian la  es a b o r r e c ib le " .  
E n tre  a q u e llo s  hubo un g rupûscu lo  in s u ls o  con p a la b ra  pe­
ro  s in  in t e l ig e n c ia  q u e , a r r a s tr a d o  p or l a  v e rb o r re a ,  
fu e  a  d ar en una ex trem a in c a p a c id a d  para  l a  e x p re s iô n ,  
Cayeron en la s  p a la b ra s  rebuscadas , en la s  voces in u s i t a -  
das que a b u rre n  a q u ie n  la s  oye y son d esag radab les  por 
n a tu ra le z a ;  p a la b ra s  c ru d a s , e x p re s io n e s  seoas , p ro p o s i-  
ciones  f r i a s  y fâ r ra g o s  e s t é r i le s .
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Ya Be ha d ic h o ^ t " E l peor hombre es a q u é l a cuya i n t e l i ­
gencia  sup ers  e l  poder de su le n g u a " , O tro  d i jo ^ ;  "Es 
m ejor que se vea que l a  in t e l ig e n c ia  d e l hombre supers  
a su le n g u a , que v e r  que su leng ua  excede a su i n t e l i ­
g e n c ia " , Se ha d icho tam bién^; "La p r o l i j i d a d  es la  le n ­
gua de lo s  ig n o ra n te s " . Le p re g u n ta ro n  a c ie r t o  s a b io ^ :  
"iCuândo es peor poseer con oc im ien tos  l i t e r a r i o s  que no 
te n e rlo s ?  y c o n te s té : 'S i  aumenta l a  c ie n c ia  y se corrom ­
pe e l  t a l e n t o ' " ,  Se d i jo  ig u a lm e n te ^ : "La p reerainencia  
d e l in t e la c to  sobre  l a  lengua es un ad o rn o , pero  la  de 
la  leng ua  sobre l a  in t e l ig e n c ia  es un d e fe c to " ,  Y e l , s a ­
b io  d ic e ^ : "En e l  mucho h a b la r  no f a i t s  p ecad o", Y d i jo ^ :
7
"Y voces de n e c io  es l a  abundancia  de p a la b ra s " ,  D i jo  : 
"Las p a la b ra s  de boca d e l s a b io  son g r a c ia ,  mâs lo s  l a -  
b io s  d e l n ec io  lo  a r r u in a n " ,  q u ie re  d e c ir  que e l  s ab io  
se gana la  c o n s id e ra c iô n  de l a  g en te  por l a  s a b id u r la  
que de su lengua s a le ,  por e l  c o n t r a r io ,  e l  ig n o ra n te  
p ie rd e  la  honra por la s  to rp e za s  y e s tu p id e c e s  que p ro -  
n u n c ia .
Esta  n e c ia  g e n e ra c iô n , (a  p e s a r) de su o ro p im en te , no a l ­




q u ien  se a rro g a  e l  conocer p e rfe c ta m e n te  c u a lq u ie r  o f i ­
c io  manual como t e j e r ,  c o ser o un o f i c i o  f ig u r a t iv o ,  pe­
ro  no lo  hace b ie n , s e râ  (p ro n to )  a fre n ta d o  p or e l  p u eb lo , 
porque e l  e r r o r  d e l a rte s a n o  o d e l im ag in ero  es m a n if ie s ­
to  a lo s  s e n t id o s . En cam bio, (e n )  la s  c ie n c ia s  in t e le c -  
tu a le s  como l a  M e d ic in a , l a  A s tro n o m ia , l a  P o es ia  o l a  
L i t e r a t u r e ,  e l  ig n o r a n te , que se a tr e v e  con lo  poco que 
sabe c o n tra  lo  mucho que a b a rc a n , puede p re te n d e r  cono- 
c e r la s  en mas de lo  que sabe f r e n te  a l  v u lg o , g ra c ia s  a 
l a  ig n o ra n c ia  de. é s te ;  ya que l a  g en te  no d is t in g u e  e n tre  
verd adero  y f a ls o  n i  e s ta b le c e  d ife r e n c ia s  e n tre  'e s te  
aSo y e l  que v ie n e ' .
S i topas con que a lgu no  de e s te  grupo de e s tû p id o s  t ie n e  
una p a la b ra  c u r io s a  o una e x p re s ié n  p e re g r in s  o un verso  
sazonado, que no te  r e s u i te  a g ra d a b le  qu ien  lo  d i j o  n i  
ensa lces  sus c u a lid a d e s , porque é l  (seg uram en te ) no d is ­
t in g u e  l a  verdad  p ara  p r o te g e r la ,  n i  en tie n d e  lo  fa ls o  
p ara  r e p ro b a r lo .  Se t r a t a  de una p a la b ra  que se l e  ocu- 
r r i ô  por c a s u a lid a d  o a z a r ;  a  v e c es , d ic e  e l  m e n tiro so  
l a  verd ad  y a  pesar de lo s  y e rro s  l a  f lé c h a  a c i e r t a .  Asl 
e l  a c ie r t o  d e l ig n o ra n te  es como l a  e q u iv o c a c ié n  d e l sa­
b io .
H ip ô c ra te s , e l  s a b io , d ic e  en 'L as  N a tu r a le z a s ' ^ :
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"Mo os d e jé is  ce g a r por la s  cosas que surgen s in  a n a lo -  
g la " .
E n tre  la s  fra s e s  g é n ia le s  de n u e s tro s  antepasados -D io s  
haya te n id o  m is e r ic o rd ia  de e l l o s -  e s tâ ^ ; " E l c a s tig o  
(d e l  m e n tiro s o ) es que no l e  c re a n  aun cuando d ic e  v e r ­
d ad ",
Q u izâ  sea a q u e lla  ( l a  f ra s e  in g e n io s a  d e l n e c io )  una de 
esas exp re s io n e s  vanas s o f is t i c a s ,  q u ie ro  d e c ir  (s o la  -  
m ente) adornada. Y e s te  nombre ( s o f i s t a ) ,  lo  dan lo s  sa ­
b io s  a un g rie g o  llam ad o  S a fs a tâ  que deform aba lo  fa ls o  
h a s ta  h a c e r lo  p a re c e r ve rd ad ero  y lo  c ie r t o  h as ta  que p a -  
r e c la  f a ls o ,
Abu N a s r ,a l -F a r â b î^  lo  n ie g a  y d ic e ;  "E sta  es una p a la b ra  
g r ie g a  compuesta de 's o f i a * ,  que es e l  nombre de la  s a b i­
d u r la  y de ' i s t e s *  que en le n g u a  g r ie g a  es lo  fa ls o  (mu- 
mawwah) , s iend o  su s ig n i f ic a d o  e l  de ' f a ls a  c ie n c ia * " .  
A s l, todo a q u é l que es capaz de te r g iv e r s a r  y e q u iv o c a r  
re c ib e  e s te  nombre y a todo  a q u e llo  que es de m éta l bâ­
t i  do, que se sobredora o bana en p la t a ,  se le  lla m a  mu-  
mavfwah ( ' f a l s o ' ) ,  Y e n tre  n o s o tro s  (hay  un d ic h o )^ : "Es­
c o r ta  de p la ta  in c ru s ta d a  en v a s ija  de b a r ro " , sJLendo es­
to  mâs e x p re s iv o  que lo  de lo s  m e ta ie s ,
A sl que e s ta te  a le r t a  a n te  la s  te rg iv e rs a c io n e s
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de esa e s p e c ie  s in ie s t r a  y ,  aunque veas a hombres e je m -  
p la re s  y m aestros de e n tre  lo s  l i t e r a t o s  d is p u ta r  con 
ese grupo con fa ls e d a d e s  y a d u la r lo s  con m e n tira s , que 
e l l o  no te  sorprenda  n i  se desv ien  la s  r ie n d a s  de tu  
d is c e rn im ie n to  de l a  o p in iô n  que de e l lo s  té n ia s *  Pues 
ya se ha d ic h o ^ i *'E1 p eo r hombre es a q u é l a l  que h on rag
l a  gente p or tem or a su le n g u a " * O tro  d i jo  t "Q uien b u s -  
ca e l  b ie n  teme a l  m al"* 7 c ie r t o  h o n o rab le  a s c e ta  d i -  
jo ^ :  " F e lic ita m o s  a  a lgu nas  g en tes , p ero  en n u e s tro s  
corazones la s  m aldecim os"* 7 a s i ,  s in  duda, q u ie n  se 
a s o o ia  a e s ta  c la s e  de g en te  a sab ien das  o lo s  e n -  
s a lz a  in ten c io n ad am en te  es de su misma ca laR a y p e r -  
tenece  a su b as ta rd a  h echura* Acerca de e s to  mismo d i jo  
e l  s a b ie ^ : "Q uienes abandonan l a  L e y , a la b a n  a l  im p io ;  
mâs qu ienes  l a  observan se in d ig n a n  c o n tra  é l" *
E n tre  e s to s  hay (adem âs) un grupo de n ec io s  e in s e n s a -  
to s  mâs in c o r r e c to s  de le n g u a je  y mâs pobres de d is  -  
c e rn im ie n to  que lo s  ya mencionados, que ban p ro fan ad o  
e l  L ib ro  S anto  de D io s , in s u lta n d o  a l a  gente y  p r e te n -  
diendo poner de m a n if ie s to  sus vergQ enzas,
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manchando lo s  hon orab les  v e rs ic u lo s  con e l  v i l ip e n d io  de 
lo s  in o c e n te s  y l a  menciôn de sus p re te n d id a s  m aldades, 
mas son p a la b ra s  que no hay que re c o rd a r ,  s in o  que es 
o h lig a d o  a p a r ta r s e  de e l l a s ,
C ie r to  s a b io  escuchô^ a un in s e n s a to  que abrumaba (a  i n -  
s u lto s )  a un hombre honesto  y le  d i jo :  "R e p ite  tus  a b lu -  
e io n e s , porque a lgunas de la s  cosas en que has es tado  es 
mas impura que la s  e x c re c io n e s " ,
D i jo  e l  F ilô s o fo ^ :  "Las vergUenzas de lo s  hombres es tâ n  
e n tre  sus p ie rn a s  y l a  vergU enza d e l in s e n s a to  e s tâ  en­
t r e  sus m an d ib u las".
Las p a la b ra s  de todos a q u e llo s  (hom bres) e x c e le n te s  que 
hemos m encionado, e s tân  v iv a s  m ie n tra s  sus huesos ya es tân  
c a ria d o s  en sus s e p u lc ro s , pero la s  obras de e s ta  ne­
c ia  g en e ra c iô n  m urieron cuando aûn se le s  v e la  a e l l o s .  
Acerca de e s to  mismo d i jo  e l  poeta? ;
P erece e l  mal v e rs o  an tes  que su a u to r  
y l a  buena p o e s ia  permanece, 
aunque desap arezca  quien  l a  c re ô .
Mo he cop iado  la s  mâs hermosas p oes las  de e s ta  h on orab le  
g e n e ra c iô n , n i  he e s c r i to  una s o la  de sus e x c e ls a s  p a la ­
b ra s , porque afamadas son y en boca de lo s  n a rra d o re s  es­
tâ n ; la  lu z  de la  manana no n e c e s ita  de lâm p aras , n i  lo s  
s o le s  de v ê la s ,  A sl me he l im ita d o  a c i t a r  a q u ienes  fu e ­
ron p r in c ip a le s  e n tre  la  gente
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s in  n en c io n a r en a b s o lu to  a q uienes fu e ro n  zagueros en 
su ëpooa.
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Respuesta a la sexta Question: que te muestre . un mode- 
lo de ooiniones. a mi modo de ver aceotables. en este 
asunto
Has de saber -te ayude Dios en la ciencia y te auxilie 
en el trabajo- que no hay entre las palabras, salvo lo 
incluido en los Libros Proféticos, una en que el critico 
no encuentre algo que decir y el estudioso una posibili- 
dad (de rectificaciôn), ya que la naturaleza de las cria- 
turas esta basada en la imnerfecciôn y su estado natural 
se apoya en la mengua. Y aqudl cuyos dichos son correc - 
tos en su mayorla, meta que todo hombre persigue, es a 
quien se le pueden tolerar sus errores, perdonar sus pe- 
cados y pasarle por alto sus tropiezos,
Ya se ha dicho^: "El que pretende (encontrar) un hombre 
que tenga excelente expresiôn, sea buen poeta y elocuen- 
te en el decir, pretende algo de extrema dificultad", A 
uno le dijeron^: "iConoces a alguien libre de defecto?, 
contesté: 'El que no tiene defecto no muere'", 
iCuânto verso afortunado hay por cuya causa se excusan
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los yerros del resto de una obra y cuânto significado 
original por el que se soportan los errores del conjunto 
de una produccl6nl
Se ha dicho^: "iCuanto verso bueno hay major que una ca­
sa de orol"^. Y también: "Quien posee un verso debe ser 
investido con ropajes"^.
Cierta autoridad en la expresiôn y hombre diestro en la 
composieiôn, entre los Arabes, deeîa^: "Tengo, aqui y 
allâ, mil qasidas y no cabe duda de que en cada una de 
allas hay un buen verso; asî pues, tengo, aqui y allé, 
mil buenos versos. Esto me basta".
Sin embargo, el mereado de la poesia se ha quedado sin 
elientela, cuando antes te la arrebataban de las manos, 
y ha ensombrecido el rostro de los poetas, an otro tiem- 
po resplandeciente, la extinciôn del fuego de las lar - 
guezas y el agostamiento de las aguas de los generosos. 
(Hubo un tiempo an que) la gente ayudaba a su prôjimo, 
(mas hoy) les es indiferente querer perpetuar su memo - 
ria o hacer perdurar su gloria*
Is6crates dice an sus consejos a un rey de su tiempo^: 
"La herencia de los reyes as el recuerdo; la de la ple- 
be las riquezas. Una de estas dos eosas es perecedera, 
la otra permanente. Quien tiene dinero puede beneficiar- 
se del renombre, pero quien tiene renombre no obtiens 
bénéficiés mâs que de los piadosos y principales".




Dice Aristôteles^: "La generosidad es preferir la dulzu- 
ra del elogio a la delicia del dinero". Y dijof: "La ava- 
ricia y la cobardia son un solo instinto, reunidos por el 
desconfiar de Dios". Dijo otro^: "Quien confia en la res- 
titucién se muestra generoso en dar". Dijo^; "El m&s ava- 
ro de su riqueza, entre los hombres, es el que derrocha 
au reputaciôn y al contrario". Antiguamente se dijo: "No 
se desvanece un oficiô mâs que en tiempos adverses". Asi 
pues, la gente ha sufrido la pérdida de los generosos y 
por su desapariciôn ha muerto la palabra^. Se ha dicho^: 
"Los regalos hacen que se abran las bocas". Y también^:
"La lengua del poeta es una tierra que no da flores si 
previamente no recibe Iluvia". El ave no baja sino a don- 
de puede picotear ni desciende sino a donde estâ libre 
de temor.
Se ha dicho: "Conviens al sensato escoger a los hombres 
para ensalzarlos, de igual modo que se escoge la tierra 
prôspera para la siembra". También se ha dicho: "Los poe­
tas son «aballos de competiciôn; entre ellos estâ el ga- 
nador, el que llega en segundo lugar y el ûltimo^". Cada 
cual tiene distinta suerte en la oportunidad de sus pala­
bras y en la inspiracién poética.
Yo habia considerado la poesia
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en los dlas de la juventud y la mocedad, como cosa dlgna 
de orgullo, conslderândola entre aquellos elementos que 
perpetûan la memoria, luego la rechacé, la abandoné como 
deja el ciervo tras de si a su sombra^, decidido a dedi- 
car la vida a algo mâs provechoso* Pues también se ha di- 
cho^: "La poesia es, sin duda, la mâs vil de las cualida- 
des del generoso y la mâs generosa de las cualidades del 
villano; es las alas de quien la dice, le permits alcan- 
zar lo inalcanzable y entrar alli donde no se puede"*
Me he encontrado también con una época en que el mercado 
de la Literature estâ en baja y en que la conducts de la 
gente hacia los que la practican es detestable; las inno- 
vaeiones han envejecido y se ha marchitado su lozania*
Como dijo el antiguo^:
Los hijos de la fortune le llegaron en su 
juventud y ella los alegrô, 
sin embargo, nosotros la hemos alcanzado 
en la vejez,
E indica también Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado- al­
go en este mismo sentido, aunque no alcanzé tan extrema 
belleza al mencionar a la juventud y a la vejez, pues di- 
jo^ t
Para qué me voy a extender mâs en la conversa- 
ci6n,
la vida ha sido verdaderamente buena, 
pero yo he llegado al final.
Asi pues los literatos son unos extrados por lo mucho que 
han proliferado los ignorantes y "la ighorancia tiene una 
madré fecunda, mientras (la de) la ciencia es noble pero 
estéril"^.
Las gentes de hoy son ârboles en
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tierra salitrosa, no dan sombra ni fruto: Las paredes de 
las tumbas que dan sombra, son de mâs provecho y preferi- 
bles, Incluso las bestias, de las que comerabs la carne, 
de cuyas pieles se hace el calzado y a cuyos lomos se mon­
ta, son de mejor auxilio y bénéficia y procuran a la gen­
te favores por los que no hay que darles las gracias.
El de mâs mérito entre los hombres es aquel que en sus 
palabras no se jacta, sino que lo manifiesta en sus hechos. 
El Filôsofo dice^: "Si haceis favores, aumentadlos quitan-
doles importancia y dadles vida sin mencionarlos", Dijo 
2
otro : "El defecto de una buena obra es buscar el recono- 
cimiento".
Dijo el poeta^:
Os debemos un agradecimiento en que no hay 
obligaciôn, porque
^acaso los cielos reciben parabienes por la 
Iluvia?.
Sin embargo, yo no soy de los que se quejan de los tiem­
pos ni echan en cara a la gente su comportamiento, por 
dos razones; la primera, porque he probado las amarguras 
del tiempo y soportado sus dos extremos, sus vaivenes me 
han alcanzado y su tiranla y sus ultrajes me han afecta- 
do, ya que tras haberme favorecido me abandoné y a aque­
llos favores siguié la desgracia.
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Asi los dias hacen misera a la gente j  las calamidades 
aniquilan las situaciones.
Pitâgoras dice : "Hay doe circunstancias contra las que 
no existe recurso: El que desaparezca una situaciôn fa­
vorable y que venga la prosperidad en tiempo desfavora­
ble", Dijo otro^: "El movimiento de la buena fortuna es 
lento y el de la mala râpido. La abundancia une y el des­
tine sépara".
En el Cor&n de los Arabes^: "T aquellos dlas los bacemos 
alternar entre la gente y sôlo los entienden los conoce- 
dores".
En la sabiduria india : "El motivo por el cual el dôbil 
alcanza su deseo es el mismo que se interpone entre el 
hombre enôrgico y su pretensiôn".
Se convocô a cierto hombre piadoso para que diera su opi- 
niôn acerca del destine y contestô^: 'De qué me sirve te- 
ner opiniôn a este respecte si he visto a un insensate 
afortunado y a un hombre sensato que habia perdido su for­
tuna He aprendido que disponer la fortuna no correspon­
de a los seres humanos'.
Su poeta (de los Arabes) dijo^:
Si los bienes corrieran parejos con la inteli- 
gencia, moririan entonces, 
por ignorantes, las bestias,




y emitir opiniôn en lo que no alcanza el entendimiento 
es error".
El destino es el mejor de los educadores, porque quien 
al contemplar las sorpresas que le oculta, comprende las 
alegrias y desgracias que le dépara, tendra justo juicio 
y selecta opiniôn, serâ un entendido y no andarâ descui- 
dado. Se ha dicho: "La negligencia respecto al destino 
es oscuridad y el conocimiento de 11 es luz", También se 
ha dicho^: "La gente se divide en dos clases de hombres; 
uno aventajado, pero al que su suerte ha retrasado y el 
segundo, que iba retrasado, su suerte lo ha hecho avan- 
zar".
Y su poeta ( de los arabes) dice
Con frecuencia, la Yalta de riqueza pierde a 
la sabiduria
y la ignorancia es ocultada por la opulencia. 
Tampoco debe creerse que eso sea sino consecuencia de los 
errores, pues un hombre virtuoso decia^: "Ho obtiens uno 
recompensa por obrar como debe ante su Senor, sino por 
gracia suya". Dijo Tolomeo^; HDios posee, en los dias fe- 
lices, el don del bienhechor y, en los dias dificiles, el 
don de la retribuciôn y la desgracia no alcanza a quien 
es retribuido". Y dijo otro^: "iCômo puede el siervo dar 
gracias a Dios por sus bondades?.
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si El es quien todo lo da y luego concede la facultad 
de dar gracias por el favor, por tanto los dones y el 
agradecimiento son suyos". Dijo otro : "Dios concede 
las bondades a los hombres segûn su propîa medida y les 
pide agradecimiento a la medida humana".
La segunda razôn es la gracia que me ha sido concedida, 
que trato de agradecerle, amparândome en su bondad (del 
pecado) de no dar gracias; quiero decir, la de eonfor - 
marme con poco, estar satisfecho con lo exigtto, estando 
entregado al destino y teniendo pocas ilusiones y vani- 
dades. Pues se ha dicho^t "Si el destino es cierto, la 
avidez es inûtil". T también^: "La fortuna es de dos cla- 
ses; 'Una que tû persigues y otra que te persigue a tl 
y que si no vas a ella, ella acude a tl'". Se ha dicho^:
"Los deseos son trampas de la ignorancia". También^: "El 
confiarse a log deseos es mercancia de necios"^ Y se di- 
7
jo t "Quien use como montura las bestias de los deseos, 
serA conducido a las fuentes de la perdiciônv Y quien 
se engafta a si mismo con la falsa ambiciôn, carecerA de 
la auténtica dAdiva".
a
Y entre las sentencias referidas por boca de los genios :
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"No se consiguen los objetivos con los deseos".
También hay un dicho^; "Yo, si niro a quien esté por en- 
cima de mi en la obediencia a Dios y en las cosas del mun- 
do dignas de alabanza, me considers de poco valor, pero 
(si miro) a quien estâ por debajo de ml en fortuna me con­
tents con mi suerte y mi porciôn".
Y el poeta de los Arabes dice^:
El aima se hace anhelante si se aviva en ella 
el deseo,
pero si se la acostumbra a la escasez, se 
morigera.
El Filôsofo dijo^! "El fruto de la conformidad es la tran- 
quilidad, el de la modestia el amor, el de la prisa el 
arrepentimiento y el de la avidez la necesidad".
if
Dijo cierto hombre piadoso : "De igual modo que tenemos 
la obligaciôn de adorar (a Dios), tal como ordenô, asi a 
El corresponde darnos lo suficiente para vivir, como pro- 
metiô". Y esta afirmaciôn no es contraria al entendimien­
to.
Se dijo^: "Quien se aieje de las causas de rebeldia y se 
aparté de los pecados capitales, que son la vanidad, la 
avidez y la envidia, ése serâ el que lleve una vida apa- 
cible". Y (las causas de pecado) para los antiguos son^: 
"La côlera, la concupiscencia y el afân de gloria".
Dijo cierto aseeta*^ : "A menudo van hermanadas la conser- 
vaciôn de la vida
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con la modestia de la posiciôn, ya que los peligros estân 
en los ranges".
El sabio dijo^: "Riqueza guardada por sus duedos para su 
desgracia". Otro dijo^: "La falta de recursos es un cas- 
tillo para el inteligente contra los vlcios y un camino 
hacia ellos para el que no tiene juicio". Dijo Platôn^: 
"El af&n de conseguir es la fuente de la tristeza, mode- 
radio y menguaran vuestras preocupaciones".
Y entre los dichos de los antepasados ya estâ^s "Cuantas 
mâs posesiones mâs cuidados". Dijo Aristôteles: "La medi- 
cina del aima consiste en apartarse de aquello para lo 
que no hay camino". También se dijo: "El fruto de la pa- 
ciencia es la recompensa y el de la ansiedad el pesar".
Y otro dijo: "Quien reflexione tendrâ paciencia".
Dijo Sôcrates^: "La riqueza natural consiste en que el 
hombre logre no taner hambre ni se sienta desnudo, pues 
todo lo que no sea esto, es superflus e innecesario".
Otro dijo^: "El vino no perturba las mentes de los hom­
bres mâs que la avidez". Y los érabes dicen'^ t "Las ambi- 
oiones siegan las gargantas de los hombres", Diégenes 




Se dijo^: "La riqueza del espiritu es mejor que la del 
dinero". También^: "Toda virtud tiene su enemigo y el 
de la libertad es la avidez". Y asi mismo^: "La necesi­
dad se divide en très; una necesidad provechosa, como el 
respirar para los animales; una no provechosa, como la 
llegada de la muerte; un provecho inneceaario, como el 
hallarse en la opulencia".
Dijo el poeta**:
Lo superflue al sustenta es algo que hay 
que dejar,
perdiéndolo por accidente, legândolo a un 
heredero o a un acreedor.
Otro dijo^: "El mAs rico de los hombres es el que hace 
de la conformidad oficio y confia mâs en lo que esta en 
mano de Dios que en lo que estâ en la suya o en la de 
los demâs". Dijo otro^i "No pidas nada a la gente. Mas 
si no te queda otro remedio solicita aquello que no es­
té en los depôsitos de Dios". Otro: "(Dios miol, guârda­
me de necesitar a nadie mâs que a Ti, de humillarrae sino
ante Ti y de temer sino a Ti".
7
El Filôsofo dijo : "La conformidad es la riqueza del es­
piritu, junto con las virtudes y el desdenar los place­
ras". En la sabiduria india: "El que tiene conformidad 
y estâ satisfecho, vive confiado y tranquilo, mas el 
âvido vive cansado y temeroso".
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Al-Kindl dijo^: "Es sabldo que el dolor del espiritu va 
precedido de la pérdida de algo querido o de la ausen- 
cia de algo deseado y no cabe la posibilidad de sustraer- 
se a estas pérdidas porque no es posible alcanzar la to­
tal i dad de lo que se desea ni se estâ libre de perder 
a alguno de los objetos de deseo, porque la seguridad 
y la permanencia no existen en nuestro raundo, que es un 
mundo generador y. perecedero. Pero ambas cosas se en» 
cuentran en el mundo de la razôn* Y ai queremos alcanzar 
nuestros deseos y que no se nos escape lo que anhelamos, 
hemos de tener deseos intelectuales, que son imperecede- 
ros, como; el temor de Dios, la sabiduria y el trabajo*
Y si, (por el contrario), pretendemos deseos materiales 
y nos empeflamos en nue sean permanentes, estaremos pre- 
tendiendo algo innatural y buscando lo inexistente". 
"Si no existe lo que quieres has de desear lo que si e- 
xista"^*
El pesar es exclusive de la fuerza del intelecto, que 
se encuentra en el cerebro. La tristeza es privative del 
instinto animal, que se halla en el corazôn; al (senti- 
miento) producido por algo pasado se le llama pesar y a 
lo future que se terne
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se le llama preocupaciôn.
La definiciôn de conformidad es contentarse con una par­
te en lugar de quererlo todo y résulta del comienzo, que 
es la conteraplaciôn, sin llegar a la consumaciôn; al-côl— 
mo del placer.
El sabio -sobre êl la paz- ya ha mencionado esto o mas 
bien lo ha aclarado en su dicho^; "Mejor es lo que ven 
los ojos que el divagar del deseo". Y un asceta dijo^: 
"Quien amanece sano y tiene para corner ese dia, es como 
si poseyera el mundo".
De la sabiduria de Ibn Sira ; "No te angusties con inquie­
tudes del manana, porque ignoras qué va a pasar y puede 
ser que venga el dia de manana y no existamos^ y nos haya- 
mos dolido por un mundo al que no pertenecemos".
Dijo el sabio -sobre él la paz-disuadiendo de fijar la a- 
tenciôn en ganar dinero^: "No te afanes por enriquecerte,
7
prescinde de tu sagacidad". Luego dijo : "Pobreza ni ri­
queza me des®, concêdeme la raciôn précisa", y atribuyen- 
do la causa a lo causado: "No sea que me sacie y te nie- 
gue"^. Y describiô el mal que producen las ganancias di- 
ciendo^^: "Si diriges tu mirada a ellas, no estân ya"; y 
este hâ* es para precisar y confirmar, como en el ca- 




Y para los ârabes corresponde al *allf de afirmaciôn, co­
mo en^%
&Acaso no sois los que mejor montais bestias
y los mâs generosos del mundo en donar?^
^e ha dichc)^ : "El magnânimo considéra al mundo desprecla­
bié y el vil lo juzga grande"* Y también: "Quien despre- 
cia al mundo le parecen poca cosa las desgracias"*
Dijo Aristôteles**: "Quien sabe que el ser perecedero for­
ma parte de su esencia se le hacen llevaderas las calami­
dades", Entre los ârabes (se dice)^: "No os aflijâis por 
lo que se os escape ni os alegréis por lo que os viene". 
Dijo uno^ elogiando a un amigo suyo: "Su grandeza a mis 
ojos (consiste) en lo pequeno que es el mundo a los su- 
yos". Otro dijo: "He encontrado que lo mejor del mundo 
es lo que menor consideraciôn merece a los ojos de quien 
lo contempla".
Describiô Abu Yiryüd^ poniêndolo en boca da la sabiduria, 
que ésta dijo: "Si el viento del mundo sopla a favor del 
sensato, no se ilusione con ello, pues no hay modo de que 
dure, porque es como la espuma que desaparece al tiempo 
que aparece y que desaparece euando se desborda. Asi, el 
que tiene éxito, si le es propicia la fortuna y le da po- 




su propio impulse; apartandose de las maldades y yendo 
hacia las virtudes. Pues ha extinguido el fuego de la 
guerra entre ambas y ve las circunstancias con sd ima- 
gen (real), las juzga per sus resultados y no se deja 
seducir por sus falsas imagenes ni ignora sus caminos, 
y asî., continûa con paso firme y criteria acertado.
Las cosas materiales no proporcionan lo que se pretendla 
con ellas ni cumplen lo que de ellas se desea, son una 
sombra que se desvanece sin cumplir lo proraetido, ni ob- 
tener de ellas lo deseado. Esto no es felicidad ni se 
llama a quien lo ha conseguido feliz. No hacen alcanzar 
la perfecciôn aunque se den juntas, ni proporcionan su- 
ficiencia aunque abunden, por ser diversas aunque se den 
a un tiempo y reducidas pese a estar juntas, porque se 
desintegran y extinguen".
Bendito sea Dios, el Creador de todo, que impuso la con- 
diciôn de la mudanza y la desapariciôn, quedando El como 
ùnico inmutable y (poseedor) de la duraciôn del poder.
Se ha dicho^: "Entre la gente, el de mayor importancia 
es quien no presta atenciôn al mundo, esté a favor de 
quien esté".




no hay pobreza peor que la ignorancia ni desolacl6n mayor 
que la de qpien se enorgulleoe de si. (To soy) el que su- 
plica a DioL -altlsimo- que me proves, junto con mis pu> 
ros hermanos, con este gran don (la eonformidad), hasta 
el moments del traslado a la casa de salvaciôn y recompen­
sa, de la partida desde este mundo deplorable a la man - 
si6n de la felicidad y el bienestar, si somos merecedores 
de ello, porque el que se aleja de este mundo est& salva- 
do y el que se enreda en il esté perdido. La muerte no 
tiene escapatoria y lo que asi es es mejor que ocurra 
cuanto antes.
Volvamos a lo que deciamos.
A pesar de esto no he dejado de componer poesia en gene­
ral, en caso de necesidad, pues dijo Platôn^: "Quien pro­
cura el saber por su virtud no se entristece por la fhlta 
de acogida, pero quien lo busca por galardones lo deja 
en cuanto desaparece la fortuna (por su medio eonseguida)”. 
En fflanos de la gente estân m&s de seis mil de mis versos 
en temas variados y con significados distintos, tan di- 
versos como los propios seres humanos, juntamente con 
mudanzas como las de los tiempos. Entre ellas
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hay un cierto numéro de loas a mis hermanos y protectores, 
elegias a mis parientes y seres queridos. También se en - 
cuentran unas con las que consolé a mi aima, usandolas co­
mo medio de vivificar mi solaz muerto. En ellas menciono 
nombres que no se refieren a personas pero que dan al lec­
tor la impresion de que son reales. A todo esto he hecho 
referenda en numerosos poemas y en textes en prosa, algu- 
nos de estos versos son de un largo poema^:
Mis poemas son collar de oro puro, mas 
&d6nde esté el hombre que sepa valorar estas 
perlas de poesia, de palabra?
Son vîrgenes no conocidas por varén, icômo, 
entonces, podrân desposarse con ignorantes? 
Solteras permanecerén para sierapre, porque 
los nobles se han extinguido doncellas serén 
a perpetuidad,
Respetables son para los hombres y no gravosas, 
leves para los espiritus y no despreciables,
En el moments en que aparecen por encima del 
Castillo de mi lengùa,
a las Pléyades en el firmaments oscurecen.
Para ponerlas de gargantilla a los tiempos 
las he concebido,
adornéndolas con el nâcar de las alabanzas,
Sin pies vagarén por los valles, sin sandalias 
subiran por los montes.
La boca de las criaturas no las ha de olvidar, 
jam&s serén olvidadas, ni de dla ni de noche, 
Como si de la boca de profetas hubieran sido 
tomadas, o de la de los santos arrebatadas.
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La oscuridad es su tinta, su eélamo la diestra 
del sol y la claridad del dla su rollo^*
Y de otro poema largo acerca del mismo significado^:
&C6mo voy a cargar con las tristezas del mundo, 
si mis pensamientos no abarcan toda su magnili­
cencia?
Mi dla y mi noche adoran mi ayer y por mi causa 
también sus auroras lo han deseado.
No ha conseguido mi gloria cachorros y un leôn,
&es que se estremeceré al salir de su selva?; 
(Ie6n) que al subir desde su oubil ahoga a sus 
leonas y desgarra a sus leoncillos.
El sol al renovar su ôrbita por el firmamento 
&aeaso menguan sus rayos?.
Se me disputan para confortar a mi corazén 
del destierro de sus amigos y del pals donde 
mora como un extrado,
y si encontrase una tierra como la suya, aùn 
dirla: &d6nde estan compaderos como aquellos?
Voy a anular los designios de mi aima en medio 
de un pueblo, igualândola a su irreflexién y 
a mi corazén (emparejéndolo con) su precipita- 
ci6n.
Me haré el tonto junto a mis necios contemporâ- 
neos, hasta que me vuelva tan estûpido como ellos. 
Asl desaparece el conooimiento con sus vidas y 
se acaba la poesia y todos los que la conoclan 
y la cantaban,
Y de otra poesia del mismo significado^:
Desperté al ver la oscuridad de mis ojos, que 
se hablan dormido y sonaban ver mi luz.
Mi gloria disminuye cada dla entre ellos y 
sus opulencias enflaquecen y debilitan.
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&C6mo voy a pedirles que estimen el esplendor 
de mis palabras, si han despreciado la palabra 
de Dios?
Se sienten orgullosos de una gavilla que reco- 
gieron entre las mlas y se avergUenzan de la 
escasez de mi tesoreria.
Justas son esta queja y similares, pues de este modo han 
desaparecido quienes producian materia poética, también 
asi faltaron quienes apreciaban su valor, gente entendida, 
ha muerto la gente justa (quedando) s8lo algunos, menos 
que pocos.
Esto lo he senalado en un poema escrito en el destierro^: 
Han sido los dias de mi vida como una sombra 
pasajera, como el sueno de un hombre que suena. 
Han sido como si no hubieran existido, presto 
declinaron junto con sus dulzuras y su sombra 
desapareciô#
Mi juventud dprmiose y despertaron mis dolores, 
pero estos dorrairân también un sueno eterno»
En aquellos (dias) se alegrô mi rostro, pero 
ahora en la tiniebla de la noche mis guedejas 
han producido roclo.
lAy, cômo demudé el tiempo la luz de mi rostro! 
IC6mo lo débilité con las angustias de la vida 
errante !
Suspiro por mis tierras al decir: Las han de - 
vastado, pero aûn estén sobre sus montîculos.
Aûn imagino a sus habitantes, aunque todos 
acabaron y se consumieron.
El destino me dejô escapar para hacerme dano, 
actu6 como un tirano agravando mi yugo.
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He ha empujado con rencor hacia un pueblo, 
para el que esta oculta la luz de la verdad, 
Cuando escucho el lenguaje de su boca, siento 
vergUenza; habito entre ellos como hombre abo- 
chornado.
No se si es que han embrutecido mi inteligencia
o si es que ellos han enloqueeido, pero con
certeza reconozco eu looura,
Pondré una mordaza a mi boca, asi estaré prote- 
gido 7 tal vez saiga indemne.
En cuanto a la poesia de diatribas y a la burlesca, ambas 
fuera de lo poco que es digno de ser considerado bueno y 
dentro de lo mucho que se ha de considerar deplorable, po­
co las ejerci y no me complazco en recordarlas. A menos 
que se las considéré como un error de juventud; como la
poesia amorosa, algunas poesias festivas y Huwafi^ahât.
•* 1
Acerca de algo semejante dice uno de nuestros antepasados : 
"Lo ilegal aprendido en la nihez".
Tenga buena recompensa quien, cayendo en sus manos (esas co­
sas), se aparté de su recuerdo y se preocupe de ocultarlas.
To pido perd6n a Dios por ellas y me arrepiento ante El.
Se dijof: "Mo hay (pecado) pequefio ante la reincidencia, 
ni grande cuando se pide perdôn". T también^: "Quien se 
arrepiente de su culpa es como si no la hubiese cometido". 
Por lo que respecta a la poesia satirica, jamas mi lengua 
pronunciô una contra persona conocida, aunque el hablar de 
tal modo hubiera sido muy factible, "ya que destruir es mâs 
fâeil que construir"^. Rara vez
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he sido puesto a prueba, gracias a Dios, por nadie, ni na- 
die ha sido probado por ml. Ya de antiguo se dijo : "La 
peor usura es el insulto a la buena reputaciôn, el peor 
insulto es el que deja huella por generaciones y las 
crlticas que imnugnan las reputaciones". La insinuaciôn 
es mejor que el insulto y quien transmite (habladurias) 
escarnece, pero te injuria mâs quien te las hace llegar; 
asi que perdona al que te ofende de forma velada, pero 
no al que lo transmite a las claras,
Ademâs he preferido (siempre) la soledad, el evitar (la 
compania) y evadirme, porque el retiro es el pilar de la 
salvacién y la soledad es mejor que estar en compania de 
malvados. La recta moral consiste en el trato con perso­
nas honradas y en la amistad con hombres de bien, pero 
se détériora al mezclarse con hombres viles; ya se dijo^; 
"Mantente en el medio y camina evitando", con el sentido 
de mezclarse con la gente pero manteniêndose a distancia. 
El libro es el amigo mâs deseable; si quieres, te distrae 




lo priraero y lo ûltimo, lo que comienza y lo presente, 
es un muerto que habla acerca de los muertos y hace la 
blografia de los vivos, siendo solaz que est& dispuesto 
cuando tû lo estâs. No se conoce amigo mâs equitativo, 
ni compahero mâs obediente, ni maestro mâs complets, pues 
es como un contertulio que no te elude ni te impide al­
canzar provecho, aunque estés en un pals extrade; serâ 
tu amigo intime en la nostalgia y compadero en la le jau­
nie, una luz en la oscuridad^, un placer en medio de la 
soledad. Aprovecha y no pide recompensa, da sin tomar.
Su poeta dice^:
El mejor contertulio en cualquier memento 
es un libre.
El bien es lo que résulta conveniente en cada memento y 
en el lugar pertinente, porque a menudo una naturaleza 
noble se corrompe al mezclarse con los que son corrompi- 
dos. Sin embargo, si la esencia estâ sana, su alteraciSn 
puede ser curada mediante ejercicio, con una buena educa- 
ci6n, huyendo y apartândose de aquellos. Y aunque los 
personajes mencionados ( son aquellos) cuyas loas he re- 
cogido en el Dlwân de mis versos, en el cual se hacen 




de escasa importancia, cuya naturaleza era pervertida y 
de variadas intenclones, que, por su ignorancia de las 
buenas palabras, se vieron arrastrados a la maledicencia; 
"cada cual se explica segûn su modo de ser" , "pues toda 
vasija rezuma lo que contiene"^, Y asi como las raices 
tienen su asiento en los corazones, las lenguas se diver- 
sifican en las ramas,?
Platôn dijo^; "Los que tienen defectos buscan las faltas 
de la gente y dan crédits a los que las denuncian, para 
que sea mâs amplia su excusa por aquellas en las que han 
incurrido".
Otro dijo^: "Si quieres ver los defectos de una comunidad 
contempla los tuyos propios".
Al-Farâbî dijo en su libro llamado Al-Milla al-Fadila  ^
('La Comunidad Perfecta'): "Los que tienen el aima enfer­
ma por la corrupta imaginacién que han adquirido por pro- 
pia voluntad y capacidad, se deleitan en las apariencias 
viles y las acciones innobles, enfermando con las bellas 
y con las cosas justas, porque no se les ocurren en abso­
lute. Y asl como el enferme no se apercibe de su enferrae- 
dad e incluso cree que estâ sano y se reafirma en pensar- 
lo, hasta el punto de que no presta atenciôn a lo que le 
dice el médico, de igual modo los que tienen el espiritu 
enfermo / no se dan cuenta de su enfermedad y creen que 
son honrados y tienen el aima sana/7 y no dan crédite a 
quien les dirige por el camino del bien y a quien les co­
rrige".
Y en la epistola
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Al-Da^wa lia Allah (' la peticiôn a Dioa’)^ , una de las 
epistolas de los 'Hermanos de la pureza*, dice acerca de 
aquel indeseable grupo: "Ciertamente la maldad de sus ac­
ciones estâ en consonancia con sus corruptas opiniones, 
a las que se aferran antes de buscar la verdad en las co­
sas. Esas corruptas opiniones han arraigado en sus con - 
ciencias por su malvada condiciôn, a ellas estân acostum- 
bradoB desde la nidez y ya han tornado carta de naturale­
za en sus aimas, por su mucha ignorancia acumulada y que 
les venia envolviendo desde el principio",
El Filôsofo^ abunda en este mismo sentido, diciendo: "Lo 
que se necesita del aima vegetativa es que se débilité y 
no que se desarrolle-,- a fin de que no obstaculice los ac­
tes del aima racional, pues todo aquello que se mueve de 
modo apropiado y efectûa las acciones para las que ha si­
do creado, se fortalece y todo aquello que permanece in- 
môvil se débilita",
Por esto los deseos de quien se ha habituado desde su ju­
ventud al justo medio y la continencia, son deseos pro - 
porcionados, pero quien estâ acostumbrado desde su juven­
tud a no refrenar los deseos de su aima, âse serâ âvido.
Y en este sentido liaman
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lo s  g rie g o s  a l a  a v id e z  ' n o -te m p la n z a *.
Por n ec io s  semeja n te s  no ib a  yo a poner a rai aim a a t r a -  
b a ja r  en nom brarlos n i  a manchar mis e s c r ito s  en m encio- 
n a r lo s ,  s in o  que l i b r é  a mis p a la b ra s  de c i t a r l o s ,  a p a r -  
tando mis versos de h a c e r le s  re p ro c h e s , porque para  e l lo s  
h u b ie ra  s id o  un n ég o c ie  lu c r a t iv e ,  un b é n é f ic ié .  Como d i ­
jo  e l  an tepasado^: "Q u ien  menos podrâ r i v a l i z a r  c o n tig o  
serâ  a q u e l a q u ie n  no c o n tes te s  y e l  mâs f ru s t r a d o  a d v e r -  
s a r io  s e râ  a q u e l a q u ie n  no te  asem e je s " .
Y en cuanto  a a q u é llo s  que, a mi e n te n d e r, se p ô d ria n  c o -  
r r e g i r  con una rép rim and a  y no m erecian  perm anente amones- 
ta c iô n ,  la  re p re n s iô n  es lo  que pu le  l a  a m is ta d ; uno t ie n e  
e n tre  lo s  amigos hermanos e x c e le n te s  y .d é b i le s  m enta­
le s ,
Q uien reprends^ a lo s  inm ora les  es como e l  que o fre c e  
vian d as  a lo s  h a b ita n te s  de lo s  s é p u lc re s .
S i fu e ra  p o s ib le  re p re n d e r a l  n ec io  para  que se v o lv ie r a  
s e n s a to , tam bién s é r ia  p o s ib le  re p re n d e r a l  c ie g o  para  
que v ie s e ^ .
E l S anto  -so b re  é l  l a  p a z - p ro h ib e , p on ién do lo  en boca
de D ios  - a l t is im o  y f u e r t e -  a ta c a r  a e s te  grupo en la  
4
re s p u e s ta  : "S e n tâ n d o te , c o n tra  tu  hermano h a b la s "  y le  
d ijo ^ :  "E s tas  cosas h ic is t e  y ih e  de g uard ar s i le n c io ? "  
y o tro s  ( t e x t o s ) ,
S in  embargo, yo he re c ita d o  a n t e s ^ î
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D i lo  que te  p arezca  de m e n tira  o fa ls e d a d ,  
porque mi to le r a n c ia  es s o rd a , mi o id o  no ,
Tam bién he a b o rre c id o  meterme en d is p u ta s  en que e l  ig n o ­
ra n te  vencedor es mâs fu e r te  que e l  v e n c id o ^ .
Se d i jo ^ :  "No d is p u ta n  dos hombres s in  que venza  e l  mâs
m a lo " . La e ô le ra  es un exceso que no t ie n e  mâs razô n  que
3 4l a  f a l t a  de un a rd id  , Los puros antepasados d ic e n  : "S iem pre
(e s  p r e f e r ib le  que s e a ) e l  hombre de lo s  p erseg u id o s  que 
de lo s  p e rs e g u id o re s " , apo rtand o  un b e l lo  e je m p lo ,
E l hombre noble es e l  que escucha lo  que ama y se hace e l  
sordo a n te  lo  que o d ia ,  se f in g e  c ie g o  a n te  l a  in m o r a l i -  
dad y e s tâ  por encima de la s  obscen id ad es , s ie n d o  e l  cen ­
s o r de su e s p i r i t u  c o n tra  su p ro p io  e s p i r i t u ,  es in d u l -  
gen te  con e l  ig n o ra n te  y no p re s ta  a te n c iô n  a l  e s tû p id o ,  
aunque se t r a t e  de lo  mâs in f im e  e n tre  l a  g en te  y lo  mâs 
a b y e c to ; de esos que p re ten den  que l a  mezquindad es re s o -  
lu c iô n  y l a  t o le r a n c ia ,  v i l e z a .
E n tre  la s  ensenanzas d e l Corân de lo s  â ra b e s^ : "Ordena  
l o  que es c o n v e n ie n te , escoge e l  perdôn y a p a r ta te  de 
lo s  ig n o ra n te s ^ " , 'E sco ger e l  p erd ô n ' se r e f i e r e  a p e rd o -  
n a r l a  in j u s t i c i a  y ' o rd en ar lo  c o n v e n ie n te ' es e l  tem or 
de D io s  y a p a r ta r  l a  v is ta  de lo  i l l e i t o .
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p ro te g ie n d o  a l a  leng ua  de l a  m e n tira , y 'h u i r  de lo s  ig ­
n o ra n te s ' c o n s is te  en que e l  aim a é v i té  c o r r e g ir  a l  des -  
vergonzado y l i t i g a r  con e l  p e n d e n c ie ro . E ste  es uno de 
lo s  aspec tos  (de un buen) p ro p ô s ito  y e l  mâs c e r te ro  de 
lo s  pasos de l a  re s o lu c iô n ;  d e ja r  de m encionar cosas seme- 
ja n te s .  Se d i jo :  " E l p r in c ip le  de la  s a b id u r ia  es b e n ig n i-  
dad f r e n te  a lo s  g ro sero s  y a p a re n ta r  ig n o ra n c ia  an te  lo s  
in s o le n te s " .  S in  embargo, e l  que e s tâ  enferm o d e l pecho no 
t ie n e  mâs rem edio que e scu p ir^  y e l  que e s tâ  a tra g a n ta d o  
que to s e r .
Se compuso^:
Me he q u e ja d o , aunque la  q u e ja  no sea un h â b ito  
en a lg u ie n  como yo , pero  e l  aima 
se desborda a l  c o lm arse ,
C ie r to  a s c e ta  a f ir ra a ^ :  " E l v i l ip e n d io  que un hombre (s u -  
f r e )  es una g ra c ia  que se le  o to rg a , s in  que lo  sepa". Y 
hay q u ie n  d ic e ^ : "No hay tra g o  que pase e l  hombre mâs a -  
g ra d a b le  a lo s  o jo s  de D io s , que l a  i r a  rech azad a  por l a  
t o le r a n c ia " .  C ie r to  hombre p iadoso  d ijo ^ t  "Se le  expondrân  
a l  hom bre, e l  d la  d e l J u ic io ,  cosas buenas que no h iz o  y 
la s  re c h a z a râ . Pero se le  d ir â :  Las h iz o  por t l  q u ie n , en 
tu  a u s e n c ia , te  c r i t i c ô  y c a lu m n iô " .
Quien no se tra g a  l a  i r a  por una in j u s t i c i a  no es lon gân im o . 
A q u ie n  Dios ayuda^ en e s te  mundo, es aqu e l p ara  quien  
son ig u a le s  e l  e lo g io  y e l  v i t u p e r io ,  pero pocas veces  
se e n cu en tra  s a lv o  q u ie n  es s o c o rr id o  por D io s .
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D ios sabe -b a s ta  y sobra  E l como conocedor de lo s  s e c re ­
t e s -  que, c o n tra  a q u e llo s  (m a lv a d o s ), no han pasado por 
mi corazSn mâs que unos pocos p ensam ientos, en lo s  que 
no se detuvo  s in o  b revem ente , porque a d .lo s  y a sus p a la ­
b ras  lo s  puse t r a s  mi o re ja  y b a jo  mis p ie s . Por mi p a r­
t e ,  me e s fu e rz o  en aum entar lo s  amigos y en que d is m in u -  
yan lo s  enem igos, porque (que e x is t a )  unanim idad e n tre  
l a  gente  es im p o s ib le .
D io s , ig lo r io s o  a l  h a b la r I , d i jo  a su s ie rv o  y amigo^ 
-so b re  é l  l a  paz^: "B e n d e c iré  a  q u ie n e s  te  bendigan  y a 
quienes te  m ald igan  m a ld e c iré " . De modo concise  l e  d iô  
l a  buena nueva, expresando de modo te rm in a n te  que sus a -  
migos s e r ia n  abondantes y  sus enemigos pocos. Y e s to  es 
lo  que hay que p re te n d e r . Pues, &c6mo se puede poner de 
acuerdo l a  g e n te , con esa d is p a r id a d  de c a ra c tè r e s , de 
temperamentoB y a s c e n d ie n te s ? .
La e n v id ia  es l a  mayor de la s  c a la m idades, porque la  
gente o d ia  lo  que desconoce. E n tre  la s  h is to r ié s  (s e  cuen­
t a )  que 'c i e r t o  hombre p iadoso^ rogô a su Seflor que a p a r -  
t a r a  de é l  l a  m urmuraciôn y  l a  m a le d ic e n c ia . Y (D io s )  le  
in s p ir é  en suedos: Lo que no he hecho por m l, cémo lo  voy 
a hacer p or t l ' ,  una cosa s im i la r  ap arece  en n u e s tro  L i ­
b ro  S a n to .
Y e n tre  la s  in d ic a c io n e s  c o n tra  e s ta  c a té g o r ie  m alvada he 
d icho  p ara  c o n s o le r a l  e s p i r i t u  en una la rg e  p o e s ia  :
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S I lo s  pendencieros hab lan  de m i, g r i t a r e ;  Que sean 
quemados. Padre m io , s in  s e r exam inados,
E l lo s  son lo s  que comen mi pan y lu e g o , en sus t i e n -  
d as , se re g o c ija n  a mi c o s ta .
Apuntan desde la s  sombras c o n tra  lo s  In te g ro s  con 
s a e ta s  de odio  y tensan  fa ls e d a d e s  sobre l a  cuerda  
(d e l  a r c o ) .
Son in s e n s a to s  que desposan a m u jer n e e ia , em paren- 
tando  con v io le n to s  y fa la c e s .
Siem pre fuero n  d u lces  a su boca la s  maldades y guar­
d ar on e l  fuego de l a  c è le r a  en sus pensam ientos.
De in te g r id a d  y r e c t i tu d  e s tâ n  secos como l a  a r c i l l a ,  
pero  de v io le n c ia  e in s e n s a te z  e s tân  gordos como c e -  
bones.
Cometen im p urezas, pero  s i  son lle v a d o s  a l  fuego y 
a la s  aguas a b is m a le s , entonces su hedor sube, s in  
que queden l im p io s .
C o rta n  â rb o le s  de necedad y se e n to n te ce n , a r r ie s g a n -  
do la  v id a  s in  provecho.
La T ie r r a  e s tâ  rodeada por l a  carg a  do su e s tu p id e z  y 
h a s ta  l a  i r a  de la s  nubes se enciende a l  v e r lo s .
Con sus o jos  ven una imagen, pero  no comprenden su 
s ig n i f ic a d o ,  no r e f le x io n a n .
S i l a  m ira  de su a te n c iô n  fu e ra  l im p ia ,  se p ro teg e  -  
r ia n  a la  sombra de mi in te g r id a d  y en e l l a  m o ra ria n . 
No te  a f l i j a s  aim a m ia , por sus p a la b ra s , porque  
e l lo s  son e l lo s ,  a l a  v is ta  de to d o s , y n o so tro s  so­
mos n o s o tro s .
V o lv ien d o  a lo  que deciam os.
S i he sobrecargado  e l  e lo g io  a un hombre o la  c r i t i c a  con­
t r a  la  g en te  de una época, s i  he a lab ad o  una p o e s ia  o me 
he v a n a g lo r ia d o , ûnicam ente he segu ido
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e l  camino de lo s  a n te c e s o re s  y co n tin u ad o  l a  o p in ié n  de 
lo s  que, en ambas comunidades ( ju d io s  y â ra b e s ) ,  se e x -  
presan con h ip é rb o le  y exa g e ra c ié n  en e l  le n g u a je ,  con 
adornos en e l  e s t i lo  y  con am p u lo s idad .
La p r o l i j i d a d  en e l  a r t e  de l a  p o e s ia  es e l  f i n  de lo s  
en tend ido s  en e s ta  m a te r ia ,  aunque e n tre  e l lo s  hay q u ie ­
nes a fean ^  l a  h ip é rb o le  y qu ienes l a  c o n s id é ras  co n ven ien ­
t e ;  e s to s  (û lt if f lo s )  son l a  m ayo ria , e l  grupo mâs co n s id e ­
r a b le .  A d jud ican ^  m é r ite  a q u ien  s o b re s a le  en e l l o  y d i -  
cen^: "C ie rta m e n te  se p re ten de  con la  p r o l i j id a d  l a  h i  -  
p ê rb o le " , a fiad iendo^: " E l poeta a l  a p a r ta rs e  de l a  r e a l i -  
dad, aden trândose en e l  c a p itu le  de lo  in e x is t e n t e ,  s6 lo  
pre ten de  un e jem plo  y lo g r a r  lo  que q u e r ia  d e s c r ib i r " .
Por o tr a  p a r te  se ha d ic h o ^ ; " E l m e jo r argum ente es d e c ir  
a lg o  que ad m ita  l a  ra z ô n " , y  tam b ién ^ : " E l m e jo r d ic h o  es
e l  mâs v e ra z " ,  e s te  es un p ro v e rb io  ju s t o ,  pero  que no se
n
hermana con l a  p o e s ia , ya que a s i  mismo se d i jo  : "La me­
jo r  p o e s ia  es l a  mâs f a ls a " .  Se p regu ntô  a c e rc a  de lo s  
poetas  y l a  re s p u e s ta  fue® : "E â s te te  (s a b e r)  que son la  
û n ica  g en te  de q u ien  se a p re c ia n  la s  m e n tira s " .
Se ha d ic h o : "La ve rd ad  y l a  m e n tira  corresponden a lo s  
d ic h o s , e l  a c ie r t o  y e l  e r r o r  a lo s  pensam ientos, e l  b ie n  
y e l  mal a lo s  a c to s , lo  c ie r t o  y lo  fa ls o
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a lo s  ju ic io s  y e l  provecho o e l  p e r ju ic io  a la s  cosas 
s e n s ib le s " .  En e l  Corân de lo s  a ra b e s^ ; "Los poetas son 
a q u e llo s  a q u ienes  s iguen  lo s  e x tra v ia d o s , pues &acaso 
no ves que vagan por todos lo s  v a l le s  y d ic e n  lo  que no 
h acen ?",
Pero s i  se despoja a l a  p oes ia  de l a  m e n tira , d e ja  de
s e r lo ,  aunque no concuerde con l a  r e f le x io n ,
Ya d i jo  e l  a n tig u o ^ ;
E l es como e l  mar; desde c u a lq u ie r  p a r te  que a é l  
te  l le g u e s  v e râ s  que su abismo es e l  fa v o r  y sus 
c os tas  la  g en e ro s id a d .
E s tâ  acostum brado a te n e r  l a  palma de l a  mano a b ie r -
t a ,  de modo que s i  l a  c e r r a r a  para  to m ar, sus dedos
no le  o b e d e c e ria n .
Le ve s , s i  a é l  te  ap rox im as , r a d ia n te ,  como s i  le  
v in ie r a s  a d ar lo  que a é l  p id e s ^ .
S i en sus manos no tu v ie r a  mâs que su p ro p ia  aim a, 
l a  d a r ia ,  a s i  que qu ien  a é l  se a c e rc a  ha de tem er 
a D io s^ .
Todas e s ta s  a firm a c io n e s  son m e tâ fo ra s  f a ls a s ,  lo  que se 
p re te n d ia  con e l l a s  es ; ' é l  es g e n e ro s o ', y a q u e l que p ra c ­
t ic e  e l  a r te  de l a  L ôg ica  no lo  co n s id é ra  a c e p ta b le , s in o  
que toma sus prem isas de l a  r e a l id a d ;  ya sea de l a  ra zô n , 
de la s  cosas s e n s ib le s  o sab id as  o de in fo rm a c io n e s  v e r a -  
ces en la s  que no cabe sombra de duda, como por e jem p lo : 
'Bagdad e s tâ  en e l  mundo'. S iendo a s i  que la s  cosas cono­
c id a s  t ie n e n  un range s u p e r io r  por s e r p a tr im o n io  de lo  
r a c io n a l ,  m ie n tra s
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la s  cosas o id as  t ie n e n  a lg o  en comun con lo  i r r a c io n a l ,  
o b ie n  (debe t r a t a r s e )  de e x p e r ie n c ia s  c o r re c ta s  como 
que l a  escamonea^ hace descender l a  b i l l s ,
Q uien  c re e  lo  que no adm ite  l a  razp n  e s ta  desp rec iand o  
e l  mayor de lo s  dones de D io s , s a lv o  en e l  caso de lo  r e -  
la c io n a d o  con lo s  m ila g ro s , que con firm an  l a  in s p ira c iô n  
( d iv in a )  o de l a  c re e n c ia  en lo s  p ro fe ta s ,
A r is t ô t e le s  d iv id iô  l a  p a la b ra  y d i jo ^ !  "La p a la b ra  (se  
d iv id e )  en verdad  y fa ls e d a d , hab iendo  cosas que se e n -  
c u e n tra n  e n tre  ambas. La verd ad  es l a  p ru eb a , y todo s i ­
gne e l  eurso  de l a  p ru eb a . La fa ls e d a d  es l a  p a la b ra  de 
lo s  p o e ta s , por e l  mêtodo no p o r l a  e n tid a d  de sus p a la ­
b ra s , De a q u e llo  que e s tâ  e n tre  lo  ve rd ad ero  y lo  fa ls o ,  
hay cosas cuya verd ad  es mayor que su fa ls e d a d , como la s  
p a la b ra s  de lo s  p o le m is ta s , o tr a s  cuya fa ls e d a d  es mayor 
que su ve rd a d , como la s  p a la b ra s  de lo s  s o f is ta s  y o tra s  
en que l a  verdad  es é q u iv a la n te  a  l a  fa ls e d a d , como la s  
e x p re s io n e s  de lo s  r e tô r ic o s  y  o ra d o re s " . Term inas sus 
p a la b ra s ,
E l p o e ta , s i  hace un e lo g io ,  d ic e  que e l  r o s t r o  d e l e lo -  
g iad o  es mâs lum inoso que e l  s o l y su mano mâs abundante  
en agua
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que l a  I l u v i a ,  que es mâs v a le ro s o  que e l  le ô n  y que su 
pecho es mâs arap lio  que e l  mar, y cosas semeja n te s ,  pero  
todo e l l o  son m e n tira s  con a p a r ie n c ia  de v e rd a d , a la s  
que e s tâ  o b lig a d o  por causa de la  e x p re s iô n .
Abu N asr a l - F a r a b I  en su l ib r o  Ih s â * a l-^ u lû m ^ (C a tâ lo g o
•  2 •
de la s  C ie n c ia s )  d i jo  : "Los d ich os  p o lt ic o s  son lo s  que
componen cosas cuya s u s ta n c ia  es l a  re p re s e n ta c iô n  im a g i-  
n a t iv a  d e l asun to  d e l que se h a b la , sea e s ta  re a lid a d  e x -  
c e le n te  o v i l ,  b e l l a  o fe a ,  n ob le  o a b y e c ta . A l d e c ir la s ,  
se le s  o cu rren  (a  lo s  p o e tas ) im ag inac ion es  por Is ta s  
p ro d u c id a s , a l  ig u a l  que nos o c u rre  cuando miramos a lg o  
s im i la r  a lo  que nos produce repugnancia  y d is g u s ta  a 
n u e s tra s  aimas y nos apartam os de e l l o ,  aunque no sea 
id é n t ic o ;  lo  mismo o cu rre  con lo s  d ichos p o é t ic o s , aunque 
no sea d e l todo ig u a l .  Con mucha fre c u e n c ia  s igu e  e l  hom­
b re  mâs a BUS im ag in ac io n es  que a sus id e a s , como hemos 
d ich o  que sucede a l  m ira r  imâgenes
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que s e  parecen a la s  cosas y  cosas que se  p arecen  a l a  
r e a l id a d ,  y por eso es por lo  que e l  hombre se p r é c ip i t a  
ade lâ n ta n d o se  con su itn a g in a c iô n , a n tes  cb v e r ,  quedando 
convencido  a n te s  de comprobar en  qué para e l  asun to  y 
ya sabemos que l a  im ag in ac iô n  es toda e l l a  fa ld e d a d " ,
Ya c ie r t o  sab io  tomô e s to  mismo, resum iendo lo  e s e n c ia l ,  
y d i j o :  " E l p oeta  es como e l  e s c u lto r  de una imagen b ie n  
h ec h a , que causa a d m ira c iô n  a l a  v is t a ,  pero  no hay v e r ­
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R especte a l a  com oosici6n  de n o e s ia  d uran te  e l  suefio. c o -  
mo algunos p re te n d e n . me has p re^untado  s i  e n t r a  d en tro  
d e l c a p i tu le  de lo  o o a ib le  y es resp u e s ta  a l a  c u e s tié n  
sép tim a^
D igo: E s ta  re s p u e s ta  n e c e s i ta r ia  una in tr o d u c e i6 n  y una 
e x p o s ic ié n  que no son c o n v e n ie n te s  a e s te  t r a t a d o ,  s in  
embargo, tome p a r te  de l a  e x p o s ic iô n  y d ig o : E l sueRo y 
l a  y i g i l i a  son dos cosas que se suceden en e l  cuerpo ; a s i  
e l  suefio c o n s is te  en que e l  a im a use de lo s  s e n tid o s  t o -  
ta lm e n te , es e l  descanso d e l cuerpo  d e l can san c io  de lo s  
m ovim ientos v o lu n ta r io s  y l a  u t i l i z a c iô n  d u ra n te  é l  de l a  
p o te n c ia  d e l pensam iento  y de l a  im a g in a c ié n  y  de la s  p o -  
te n c ia s  de l a  n a tu r a le z a ,  mAs que
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en la  v i g i l i a ,  l a  re u n iô n  d e l m ovim iento d e n tro  d e l c u e r­
po en e l  que se i n t é r i o r i s a ,  y l a  c o n f lu e n c ia  de l a  tem - 
p e r a tu ra  y l a  asc en s io n  de su vapor h a c ia  l a  cabesa, de 
modo que l le n a  la s  v ia s  que hay en e l l a ,  satu rân do se  la s  
c a v id ad es  d e l c e re b ro , produciéndose una d e b i l i t a c iô n  de 
l a  s e n s ib i l id a d .  A l o c u r r i r  e s to , l a  n a tu ra le z a  se hace 
mSs pro funda y e l  aim a v e g e ta t iv a  se o b n u b ila , im p id ie n -  
do l a  a c c i6 n  de l a  s e n s ib il id a d  y e l  m ovim ien to , a s i e l  
sueno r é s u lta  de l a  q u ie tu d  de lo s  s e n tid o s  en re la c iô n  
a la s  a c tiv id a d e s  p ara  la s  que fu e ro n  c re a d o s . Y c i e r t a -  
m ente, s i  l a  n a tu r a le z a  se en c u e n tra  tra s p u e s ta  con re s ­
p e c te  a l  aima (s e  produce) l a  q u ie tu d  d e l cu erp o .
Cuando e l  cuerpo queda in m ô v il por a lgo  que no sea e n fe r -  
medad, se produce l a  q u ie tu d  de lo s  s e n t id o s , aparec ièn do  
e l  s e n t id o  'com ûn*, que c o n tie n e  la s  imâgenes que contem­
p la  en estado  c o r p o r a l,  de modo e s p i r i t u a l  y a veces con­
tem p la  en m ovim ien to , en cam bio, (a h o ra ) la s  ve e l  que 
la s  im ag ina  e s tâ t ic a s  y s in  m ovim iento , s iend o  a s i que, 
en es tad o  de q u ie tu d , son mas p e r fe c ta s  y b e l la s  que cuan­
do t ie n e n  m ovim ien to .
D i jo  G aleno^: " S in  duda e l  e s p i r i t u ,  en e l  moraento d e l 
sueno, s i  se in c l in a  h a c ia  la s  profundudades d e l cuerpo , 
a ie jâ n d o s e  de la s  cosas s e n s ib le s  que
l6o
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son e x te rn a s , la s  im ag ina^  d u ran te  e l  sueno como son en 
estado  de v i g i l i a ;  h a s ta  e l  punto  de que im ag ina  e l  hom- 
b re , a ve c es , en e l  sueno, cuando e l  e s p i r i t u  se re b e la  
por l a  m ezcla de humores y por su peso, (a  s i  mismo) co­
mo s i  t ra s la d a s e  una pesada c a rg a , 7 por e l  c o n t r a r io ,  
s i  e l  cuerpo es l ig e r o  y l im p io  se contem pla como s i  v o -  
l a r a .
De ig u a l  modo se com portan lo s  deseos (d e l  a lm a ) h a s ta  
d es carg ar e l  semen, s i  es abundante y est&  in fla m a d o  de 
deseo, im aginando a q u ie n  desea y e y a cu la n d o " .
En e s te  p rô lo g o  se ban e x te n d id o  la s  p a la b ra s  de lo s  f i -  
lô s o fo s , en e s p e c ia l A r is t ô t e le s ^ ,  a c erca  de lo s  s e n t i ­
dos y lo  p e r c e p t ib le ,  en su segundo t ra ta d o  en que in c lu -  
ye ^ Ilm  a l - r u 'y â  wa a l - ^ ib â r â t  (L a  c ie n c ia  de la s  v i s i o -  
nes y su in t e r p r e t a c iô n ) .  Pero s e n a la ré  pocas cosas en 
e s te  tem a, pues son e l lo s  lo s  que d ic e n  que l a  to t a l id a d  
de la s  p o te n c ia s  d e l aim a ra c io n a l  e s tân  unas r e la c io n a -  
das con o t r a s ,  en e l  s e n tid o  de a u x i l ia r e s ,  y e s to  es a s i  
porque l a  memoria y e l  recu erd o  lo  son de lo  que ya ha p i-  
sado y se ha p resen tado  a lo s  s e n t id o s ;  b ie n  que se haya 
o fd o , v is to  o b ie n  p e rc ib id o  por c u a lq u ie ra  o tr o  de lo s  
s e n tid o s ,
Y s i  e s te  asunto  es
I6l
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asi, entonces los sentidos remiten primeramente a la 
potencia iraaginativa y tras esto, al pensamiento y, des- 
pués de ambos, al recuerdo, Pero la potencia del'intelec- 
to es la que distingue entre el sentido y la imagen (apa- 
riencia) y tras esto, la potencia del recuerdo admite el 
significado de la cosa. La potencia de la imaginaciôn dé­
limita la figura de la cosa y su aspecto, la potencia del 
recuerdo abarca el sentido del objeto mediante el discer- 
nimiento, porque la memoria no recuerda mâs de lo que ol- 
vida, salvo mediante esa distinciôn que ha discernido la 
potencia del intelecto.
Los Buenos son reproducciones racionales contempladas por­
que han sido captadas por los sentidos internos.
Los Libros Proféticos y las obras de los profetas -sobre 
ellos la paz- han abarcado todo aquello que es sabido y 
conocido sobre este tema; asi, las visiones son de dos 
géneros: üno cierto, es el que parte de la razôn y del ai­
ma logica, que es la que se mueve con movimiento constante 
y la que indica las cosas craadas; porque las imâgenes de 
las que se ocupa la razôn exclusivamente son imâgenes es- 
pirituales, que son distintas de los modelos de las imâge­
nes que se contemplan en la vigilia, llenas de oscuridad 
y formas vanas. Asi pues, son mâs sutiles y mâs espiritua- 
les, y por ello
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la s  comparai! lo s  a n tig u o s  con la s  imâgenes c e le s t ia le s .
E l segundo género son la s  v is io n e s  no c ie r ta s  que p r o v ie -  
nen d e l s e n t id o  ’ conun' que se lla m a  a s i porque re c ib e  
d e l s e n tid o  c o r p o ra l,  q u ie ro  d e c ir ,  l a  v is iô n ,  l a  co rp o -  
re id a d  de la s  cosas y lo  t r a s la d a  a l  s e n tid o  e s p i r i t u a l ,  
q u ie ro  d e c i r ,  l a  v is iô n  en la  p a r te  a n t e r io r  d e l c e re b ro .
La gente a f irm a  que la s  v is io n e s  fa ls a s  no p erte n e c en  a l  
alm a i n t e l ig e n t e ,  n i  a l a  p o te n c ia  d e l in t e le c t o ,  s in o  que 
forman p a r te  d e l s e n t id o  'com ân' y de l a  im a g in a c iô n . T e -  
n ie n d o , a s i ,  por p a r te  de lo  p e r c e p t ib le ,  im ag in ac io n es  y 
fa ls e d a d e s , y ya que la s  v is io n e s  re a le s  p ro v ie n e n  de l a  po­
te n c ia  de l a  ra zô n , y e s to  es a s i ,  porque la  in t e l ig e n c ia ,  
s i  q u ie re  p re s e n ta r  a l  e s p i r i t u  a lg o  de lo  que l e  ha comu- 
nicado  su C rea d o r, l e  m uestra la s  imâgenes e s p i r i tu a le s  que 
posee y ex p re s io n e s  e s p i r i tu a le s  que t ie n e  en s i ;  como 
s i  la  razô n  fu e ra  raediadora e n tre  e l l a  y e l  e s p ir i tu ^  
de sus e s c r i to s  se desprende que la s  v is io n e s  re la c io n a d a s  
con la s  cosas s e n s ib le s  no son s ig n if ic a d o s ,  n i  t ie n e n  
s e n t id o , 7 que la s  v is io n e s  que se dan cuando desaparece  
l a  acc iô n  de lo s  s e n tid o s  con e l  reposo  y e l  sueRo, no h a -  
cen d esap arecer l a  s e n s ib il id a d  d e l e s p i r i t u ,  s in o  que 
e l la s
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son mâs sutiles y mâs libres, por estar alejadas de las 
cosas sensibles y corpôreas. De estas se ha dicho^; "En 
sueno, visiôn nocturna, cuando cae letargo sobre los ’nom­
bres", "en visiôn a él me revelo y en suenos le hablo"^.
Y sobre las visiones falsas^: "Como un sueno vuela y no 
se le halla mâs", "y suenos vanos anuncian"^.
Algunos de los sabios de nuestra comunidad han dicho^s 
"Las definiciones de las visiones son cuatro: La primera, 
que la visiôn es un sentido del espiritu; quiero decir su 
sentido en si mismo y sus potencias y sentidos internos pro- 
vinnen del Creador -ensalzado y glorificado sea- a través 
de las cosas reales sin que medien los sentidos corpora- 
les. La segunda, es que se trata de una fuerza divina que 
mueve al espiritu al conocimiento de cosas existantes y 
lôgicas. La tercera, es que se trata del movimiento (que 
imprime) el Creador al espiritu, para avisarle y anunciar- 
le cosas que van a suceder y ocurrir. La cuarta, que es el 
empleo por parte del espiritu del pensamiento, dejando el 
uso de los sentidos aparté".
Las visiones verdaderas y espirituales son las que provie­
nen de lo adraitido de la razôn absoluta, pero no advertido 
por el sentido 'comûn' ni imaginado por la imaginaciôn.
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ni conocido por el entendimiento, ni almacenado por la 
memoria. Y cuando estas imâgenes.se presentan en el âmbl- 
to de las visiones y las contemplan el sentido 'comûn', 
la imaginaciôn y el resto de las potencias, son conscien­
tes, entonces, de que esas imâgenes que les llegan de 
los sentidos y las cosas sensibles son falsas. Esto es lo 
verdaderamente cierto y lo soprendente. Las visiones ve- 
races pertenecen al espiritu racional y pensante, y las fal­
sas tienen participaciôn del aima animal apetitiva.
Se dijo: "Los sueRos que se contemplan al alba, despuês 
que la naturaleza ha acabado con la digestiôn, son vera- 
ces en la mayoria de los casos y anuncian lo que va a ocu­
rrir antes de que suceda (premonitorios), pero con la con- 
diciôn de que el horabre que contempla esos suenos sea ve- 
raz en sus palabras, de buena conducta y poco seguidor de 
las pasiones de su cuerpo". Constituye uno de los argumen- 
tos de los sabios acerca de la psicologia y de que el es­
piritu es vivo y consciente, el que , sepa en sueRos lo 
que no se sabe en la vigilia y el que , conozca en el mo­
ments de su concentraciôn y retraimiento lo nue no se al- 
canza en el moraento de su relajaciôn y disipaciôn.
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Aristôteles dijo^s "Si son claras las intuiciones del ai­
ma llegan a nenetrar lo oculto", Y dijo^; "La fuerza rec- 
tora es el aima, si es supervisada por la inteligencia", 
Tras estas introducciones lôgicas, digo también que la 
composiciôn de poesîa durante el sueno y el decir prosa, 
es una noticia que no podemos ignorar, ni nos es licito 
desmentirla, porque la hemos oxdo de los mâs famosos de 
nuestra comunidad, de aquellos que estân limpios de fal­
se dad y estân por encima, por su inteligencia y religio- 
sidad, de dejarse embaucar, quienes han sido de esta opi- 
niôn y han sido inspirados en verso y prosa, como 
por ejemplo, R, Hay Gaon^ -bendita sea su memoria- segûn 
lo que de él transcribe R. Maslîah, 'dayyan' de Sicilia, 
(hablando de las cosas) de que habia sido testigo cuando 
le viô en Bagdad, De esto escribiô, entre las numerosas 
cosas que incluyô en la biografîa del Gaon ya nencionado, 
dirigida al Naguid R, Samuel -Dios haya tenido misericor- 
dia de él, El significado de esta noticia estâ en qpe es­
te Gaon encontrô una palabra de al-Fayyûraî -bendita sea 
su memoria- en una de sus B^*^ayot^ y no supo cual era su 
explicaciôn, ni lo que habia pretendido con ella. Su es­
piritu interno se quedô preocupado y se durmiô y le viô, 
quiero decir a R. Sa^adya, en su sueno y le preguntô por 
aquello en lengua nabatea^
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habitual entre ambos. Y éste le contesté y le indicé el 
libro del que se deducia la explicaciôn de aquel vocablo 
y era segûn se lo habia indicado.
Y el Naguid ya mencionado, viô^ en suefios tras el asesi- 
nato de Ibn^Abbâs el ministre, su acechador y rival, que 
recitaba unos versos que anunciaban la muerte de Ibn Abu 
Hûsâ el ministre^, su aliado en la rivalidad y conspira- 
ciôn contra él. Los versos son:
Asi pues, una vez rauertos Ibn ®Abbas, sus companeros 
y familiares, a Dios sea renovada la alabanza.
El principe que entraba en su consejo es derribado 
ripidamente como neguilla y aplastado. 
iDônde estân, pues, todas sus quejas y maldades, to­
do su poderio? îQue el nombre de Dios sea santifica­
do I  .
Cierto sabio dice que la visiôn de asunto ya pasado y con- 
cluido no cuenta, porque es obra del sentido 'comûn' y lo 
que es présente, también es asi.
La mâs cierta es la visiôn del future y los versos del Mâ- 
guid, antes mencionado, apuntan a estes dos aspectos con- 
juntamente. R, Yishaq ben Gayât^ -bendita sea su memoria- 
menciona que se le habia ocurrido coraponer versos acerca 
de lo ocurrido a Lucena, su ciudad.
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de la opresiôn y desgracia y del consuelo que Dios (con- 
cediô) posteriormente y que habia estado preocupado por 
darle nombre a esta obra y titularla y en suenos corapuso:
Escucha la plegaria, Tahveh, que te recita Yishaq,
1 *  *cuyo hijo fue llamado MoSiah , al Dios que si aquie-
ta, iquién podrâ remover?, y si El silencia, e,quién 
podrâ condenar?
Y acatô la denominaciôn que se le indicaba para el poema: 
T^hillah (plegaria), Lo que de este tema se encuentra en 
personalidades de (las distintas) naciones y en gente de 
fiar es muy numeroso.
Los antiguos^ dicen que las visiones claras forman parte 
de la profecia, sin duda se refieren a las visiones que 
son del aima racional, pues si sus palabras se refirieran 
a todo tipo de visiones en cada individus habria algo de 
profeta, aunque han dicho^: "Las cosas de los suenos no 
llevan ni hacia arriba ni hacia abajo". Ho cabe duda tam- 
poco de que esta afirmaciôn se refiere a los suenos falsos 
que proceden del aima apetitiva y del sentido ’comûn'»
Con frecuencia, los libros inspirados asimilan las visio­
nes a la profecia, como cuando dijo:
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"Si surgiese en medio de ti profeta o sonador de suenos"^, 
"también por medio de profetas y de suenos"^»
Con respecto a las promesas de Dios, cuyos presagios ra­
cionales esperamos que en el futuro se manifiesten a la 
gente, segûn el dicho^; "Después de esto infundiré mi es­
piritu en toda carne y profetizarân vuestros hijos e hi- 
jas, vuestros ancianos sonarân suenos, vuestros jôvenes 
verân visiones", y a las visiones verdaderas, aunque pro­
cédas del aima racional, pueden ser companeras de las alu- 
cinaciones, puesto que el aima no posee un conocimiento 
complets como el de la razôn, Acerca de ellas dice el an- 
tepasado : "Lo mismo que no puede haber trigo sin paja, 
tampoco puede haber sueno sin bagatelas".
Pero la profecia no es igual, sino como se dijo^; "El pro­
feta que tenga un sueno, cuente el sueno, y quien poses 
rai palabra, profiera rai palabra fielmente, &Qué tiene que 
ver la paja con el grano? OrSculo de Yahveh,"
Acerca de ellos dice^; "Proyectan hacer que mi pueblo se 
olvide de rai nombre con sus sueAos, que se cuentan unos a 
otros", Y se ha llamado
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a l  que se a tr ib u y e  e s te s  suenos fa ls o s ^ :  "Semayahu, e l  
n e je la m ita " ,  de ig u a l  modo fue  lla m a d o  Semaya , h i jo  de 
D ela y â^ , de Noadyâ^, porque d i jo ^ j  "Reunâmonos en l a  ca­
sa de D io s " ,
E l sab io  compara la s  a lu c in a c io n e s  con la s  p a la b ra s  de 
lo s  lo c o s ^ : "Pues de lo s  muchos cu idados (p ro v ie n s )  e l  
sueno, y la s  necedades, de l a  abundancia  de p a la b ra s " ;  
y e l  waw ( ' y ' )  es para  com parar.
Acerca de lo s  suenos d e l s e n t id o  'co m û n ', d i jo  uno^;
"Los suenos son una a le g r ia  f a ls a  y e l  que se ocupa de 
e l lo s  es como s i  se ocupara d e l v ie n to " .
E l poeta  d ic e ^ !
Los suenos aproxim an lo  que no e s ta b a  p roxim o.
Las imâgenes e x c e p c io n a le s , la s  form as so rp ren d en tes  y 
espan tosas, que ve e l  hombre (d u ra n te  e l  s u e n o ), de la s  
que nada ha oifdo y cuya causa no conoce en l a  v i g i l i a ,  
in d ic a n  que se t r a t a  de un s ig n i f ic a d o  s u t i l  y e s p i r i t u a l ,  
aunque é l  c re e  que nq t ie n e n  in te r p r e ta c iô n  n i  e x p l ic a  -  
c iô n , porque en su o p in iô n  es tân  fu e ra  de lo  lô g ic o ,  Pero  
esto  no es a s i ,  porque encontram os que in d ic a n  verdades  
o c u lta s  y s ig n if ic a d o s  v e lad o s  y s i  e l  que lo s  in t e r p r é t a  
es in t e l ig e n t e ,  ju s to  y  v e ra z  de c a r a c te r  y es
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en êl la potencia de la razôn mayor que la de quien ha 
tenido las visiones, puede compléter lo que no ha corn* 
prendido el que tuvo la visiôn, ya que la interpreta­
ciôn es una de las eiencies divinas de lo oculto, que 
Dios -Altlsimo- envia a las bocas de los elegidos*
Como dijo^: "&Acaso no corresponden a Dios las inter­
prétas ione s? "»
&No has visto que Jeremias -sobre ôl la paz- habia di- 
cho^: "Una vara de almendro veo", pero no sabia cuâl 
era su finalidad hasta que se le dijo^: "Pues estoy 
vigilante sobre mi palabra para cumplirla"^, de igual 
modo en^: "Una olla hirviendo"?
Del mismo modo Zacarias -sobre 11 la paz- no conocia la 
explicaciôn de lo que habia visto^ hasta que le fue di­
cho : "&No sabes qui simbolizan taies cosas? y dije:
No, mi SeRor* Dijo El entonces: Esos son los dos 'Hijos 
del Aceite'",
Q
Y has visto que JosI -sobre 11 la paz- viô algo , que no 
es usual ni lôgico en la vigilia, y cuando se lo contô 
a su padre -sobre 11 la paz- que poseia mâs claramente 
la potencia de la profecia y los indicios de la razôn 
mis poderosamente, lo explicô segûn su realidad (al pie 
de la letra) y de igual modo le ocurriô al Faraôn con 
Josl^,
En lo tocante a Nabucodonosor^^ con Daniel -sobre 11 la 
paz- fue un caso menoe memorable que el del Faraôn,
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pero la  m a te r ia  y e l  s ig n o  p ro fé t ic o s  de D a n ie l fu e ro n  
mâs fu e r te s ,  con l a  ayuda d iv in a , y a s i  comprendiô la  
v is iô n  y su in t e r p r e t a c iô n .
A r is t ô t e le s ,  a c e rc a  de l a  v is iô n  de H ir c u le s ,  e l  r e y ,  y 
sus a c te s  en e l  mundo, nenciona cosas semeja n te s  y p r ô x i-  
mas a lo  a n t e r io r .
Segûn lo s  f is ic o s ,r e s p e c te  a l a  in te r p r e ta c iô n  de lo s  sue­
nos y sus s e n a le s , a q u e l en cuyos suenos abundan la s  v i ­
s iones de I l u v i a s ,  mares y r io s  o cosas p a re c id a s , q u ie ­
re  d e c ir  que en 11 p re v a le c e  e l  humor f le m â t ic o .  Aquel 
que t ie n e  muchas v is io n e s  de fu e g o s , rayos y g u e rra s  o 
s im ila r e s ,  te  in d ic a  e l  predom inio  de l a  b i l i s .  Las v i ­
siones de c o lo re s  r o jo s ,  t in t e s  y de sacar sangre  o p a- 
re c id o , in d ic a n  p redo m in io  d e l humor s ang u in eo . Las d is ­
t in t a s  c la s e s  de negro  in d ic a n  humor m e la n c ô lic o . De i -  
gual modo cuanto se r e f i e r e  a v is io n e s  de Simûn y n ie ­
ves , que in d ic a n  c a lo r  y f r i o .  Esto  o asuntos semeja n te s  
no t ie n e  e x p l ic a c iô n .
E n tre  lo s  sab io s  hay q u ie n  d ice  que lo s  que l le v a n  a c a -  
bo o f ic io s  m anuales, como lo s  o r fe b re s , te je d o re s  y z a -  
p a te ro s , y lo s  que œ ven a s i  mismos e je rc ié h d o lo s  d uran te  
e l  sueno, es como s i  e s tu v ie ra n  en l a  v i g i l i a ;  es de ^
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sentido comûn que no se puede hacer caso de ello.
El antepasado, acerca de esto mismo, dijo : "Al hombre 
se le muestrem en suenos ûnicamente los sentimientos de 
se corazôn". "Hallândote tfi, oh rey, en tulecho suscitâ- 
ronse tus cavilaciones"^.
La composiciôn de poesîa, aunque no se trate de un oficio 
manual, sino de uno espiritual, por lo mucho que el poeta 
usa de su potencia intelectual para ello y por lo que a 
ello se entrega a fin de conseguir sus resultados, se com­
porta de igual modo que el sentido 'comûn* pues, pude re- 
citar poesîa en suenos o componerla, segûn lo hace en la 
vigilia, con la sola diferencia de que (es) sobre cosas 
que no se habîa propuôsto y con un tema que no habîa ya 
concebido, mâs que por asar o casualidad. Porque si viera 
lo que pretendîa 9 intentaba, sin duda se tratarîa de un 
profeta.
Tal vez, el poeta, al dedicar su pensamiento a un asunto 
cualquiera dentro de los objetivos de la expresiôn, ya en 
verso o en prosa, que agrade a Dios y a su aima racional 
porque estâ fuera de los placeras fîsicos y siendo el que 
asî piensa limpio en su naturaleza, ecuânime en sus humo­




h a c ia  l a  m e la n c o lia  p u ra , y a l  e s ta r  en reposo su cuerpo  
y sus s e n t id o s , ( t a l  v e z )  l a  p o te n c ia  de su pensam iento  
se asome a m a te ria s  d e l aim a lô g ic a ,  e x tr a îd a s  d e l aima 
i n t e i e c t i v a ,  s ié n d o le  concedido su deseo y a c e rta n d o  con 
e l  camino que p re te n d îa .  Y a l  d e s p e r ta r  de su sueno y d i -  
r i g i r  l a  memoria h a c ia  é l ,  re c u e rd a ,
Esto es todo  lo  que hay acerca  de lo  que me p re g u n ta s te .  
Pero D ios  es mâs s a b io .
NOTAS 17**
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Ponde te indico el me^or mitodo del arte de componer 
poesla segûn la recla ârabe. es resnuesta a la cuestiôn 
octava
Has de saber, priraero, que la ciencia de la palabra y el 
lenguaje no pertenece a las eiencias en su eseneia -esto ya 
se ha dicho- como (la ensenanza) de la aritmética, la geo- 
metrla o la mûsica y algunas otras ciencias apodîcticas, 
sino que es convencional y no tiene aceptaciôn mâs que en­
tre aquellos que han convenido en ella y cuya lengua es 
Isa, porque si se traducen sus principios para gentes que 
usan otro idioma quedan anulados en conjunto, raientras 
que las doctrinas superiores no cambian en sus princi­
pios, ni se debilitan en sus argumentes, entre las dife- 
rentes naciones de la tierra, aunque sea distinta
(7 2 )
su lengua y diverses sus idiomas.
Asi pues, entre los resultados de la ciencia técnica, en- 
centrâmes el arte de la oratoria, el de la poesla y el de 
la literatura. Lo que pretende el Filôsofo en la parte oc­
tava de sus libros de Lôgica, la llamada Poética, respec­
to al arte de la poesla, es esclarecer la diferencia entre 
ésta y la prosa, a la que define con un limite que sépara 
a ambas, d&ndonos a conocer si la poesla es lo que un mo­
do de medir o si es lo que una composiciôn de palabras^, 
o bien si existe un limite para sus medidas^, aspectos y 
modos o no tiene limites. Luego habia acerca de los con- 
ceptos por los que se considéra a la poesla excelente y 
buena, tanto los que son comunes a la prosa, como los pri- 
vativos de aquella, poniendo ejemplos de ello con un poe­
ma de algun poeta griego^ del que menciona el nombre. Lue­
go dice: "Ciertamente la poesla es un modo de decir^ cuyo 
ritmo se compose segûn ciertos métodos de la composiciôn 
musical , con la que se relaja la naturaleza y se aquieta 
el espiritu, sea cual sea el modo de componer la melodla; 
sencillo o complejo, simple o compuesto".
Volviendo a lo que declamos. En cuanto a la sintaxis de 
la lengua y los principios de
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m o rfo lo g la , es cosa en l a  que hay que l im i t a r s e  a lo  que 
se dom ina. Pues se ha d ic h o ^ : "La G raraâtica  es a l  id iom a  
como la  s a l  a l a  com ida; no debe uno excederse n i  p re s c in -  
d i r " .  E l modelo ha de s e r  e l  con oc im ien to  de le s  p re c e p -  
to re s  que han id o  a O rie n te J  ista. es una o p in iô n  v a l id a  
p ara  l a  leng ua  â ra b e , porque de acuerdo  con su a m p litu d  
a s i es de a m p lia  su g ra m â tic a , hasta  e l  punto de que se 
desborda en d iv e rs id a d  y  p r o l i j i d a d ,
Pero l a  g ram & tica  de l a  leng ua  hebrea es a lg o  que hay que 
dom iner y f i j a r  c o rre c ta m e n te , s in  p r e s c in d ir  de n ad a . A - 
p ré n d e la , pues, y domina sus p r in c ip io s  y conoce sus esen - 
c ia s  y f in a l id a d e s .
P la tô n ^  d ic e  en su l i b r o  a Tim eo; "En la  misma raedida en 
que necesitam os en l a  ju v e n tu d  nombres y vo c a b lo s , aumen- 
t a  n u e s tra  r iq u e z a  en con oc im ien tos  en l a  v e je z " ,  S e h a la  _  
nos, en o tro  lu g a r ,  l a  c a n tid a d  de con oc im ien tos  que con -  
f ie r e n  e l  a r t e  de la  p o e s la  y e l  de l a  o r a to r ia ,  aunque 
sea una p a r te  minima que no so b rep u ja  en m é r ito  a l  v e rd a -  
dero  co n o c im ien to .
La p oes ia  c o n s is t ia  para  lo s  g rie g o s ^  en todo d is c u rs o  
que e s tu v ie r a  compuesto a l  modo de l a  m ûsica. En cam bio, 
para  lo s  a rab es^  toda p o e s la  compuesta a l  modo m u s ic a l es 
p o e s ia , pero  no toda
l8o
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com posici6n m u s ica l es p o e s ia .
A l comienzo d e l K ita b  a l - I r ê â d ^ (L ib ro  de l a  In d ic a c iô n )  
de Abu Z a k a r iy y â  ben B alaam , r e fe r e n te  a l  modo de en cam i-  
narse h a c ia  l a  g ram S tica  y l a  lengua heb reas  progresando  
en sus g ra d o s , tenemos lo  s u f ic ie n t e  y lo  b a s ta n te , A s i 
que, le e  e l  mêtodo a h i y e j e r c i t a t e  en l a  c ie n c ia  in ê t r i -  
ca , que c o n s is te  en m ed ir e l  verso  y es e l  p rim e r e s c a -  
lô n  p ara  l l e g a r  a d e c ir  (p o e s ia ) .
D i jo  T a b it  ib n  Q urra  a l -H a r r â n î^  en su l i b r o  compuesto
”  _ c * —a c e rc a  de H a râ t ib  a l -  ülum (Grados de la s  C ie n c ia s )  una
a firm a c iô n  cuyo te x to  es é s te :  "La c ie n c ia  de l a  m é tr ic a  
es a lg o  d e lim ita d o  y c o n tad o , b re v e , no e x te n s o . No p e r te -  
nece a la s  c ie n c ia s  tê c n ic a s  en a b s o lu te , s in  embargo en 
e l l a  hay o tr a  cosa n a tu ra l  y r e a l ,  porque sucede que l a  
medida d e l v e rs o  es a lg o  c o n n a tu ra l oue se p erc ib e  s e n s i -  
tiva ra en te  y p or e l l o  se n e c e s ita .  T a q u ie n  q u ie ra  con o- 
o e r l a  c ie n c ia  de l a  m û sica , no es p e r ju d ie ia l  e n s e fla rs e -  
l a  despuûs de l a  g ra m û tic a , pues se l e  a s o c ia rû  a l a  h o -  
r a  de d e c ir  p o e s ia " .
A r is tô te le s  d i jo ^ :  "No se puede p r e s c in d ir  con la  F i lo s o -  
f l a  de l a  c ie n c ia  de l a  p o e s ia , n i  de la s  p a la b ra s  de lo s  
d is e r to s  y o ra d o re s , porque l a  Lôg ica  es uno de lo s  in s -  




son de gran peso para la Lôgica", Y dijo: "Teneis (que 
procurar) la correcciôn (en el lenguaje), porque ella 
juntamente con lo acertado en el decir son como la vesti- 
dura espléndida sobre una imagen^ hermosa",
Igualraente has de saber que la poesla no llena los ojos 
y los oidos, ni alivia los corazones y los caractères, 
excepto cuando forma parte de la naturaleza del que la 
dice y de la condicion de su artifice, pues no es lo mis- 
mo lo que se aprende que lo que se posee de modo natural, 
como no es lo misoo alcoholarse los ojos que tenerlos ne- 
gros. Ya se dijo; "La diferencia entre lo afectado y lo 
natural es la misma que entre lo verdadero y lo falso. Ld 
natural es verdadero y lo adquirido es algo figurado".
Dijo el Filôsofo: "Si las cosas actûan segûn su naturale­
za no hay que alabarles sus acciones, porque del sol no 
se elogian ni el calor ni la luz". Otro dijo: "Lo adqui­
rido es desenmascarado por la delaciôn de lo innato", y 
dijo: "No es lo artificioso como lo innato".
Cierto sabio dijo: "Asi como la ciencia es el pilar de la 
inteligencia, la naturaleza es la base de la expreslônf el 
limite de la sabidurla es dominar al pensamiento, cuando 
se exalta la cèlera, siendo el pensamiento el espejo del 
hombre que le hace ver lo que es feo y lo que es hermoso 
en él".
Volvamos a lo que declamos, &Acaso no ves que
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sabios del Islam como el prosista Ibn al-Muqaffa®a^, el
secretario ®Abd al-Hamld^, al-Asma^I^, al-Tahiz^ y otros,
• . • , •
que son pilares de elocuencia y maestros en oratoria no
tenian el don natural de versificar siquiera dos palabras?, 
7 en nuestra comunidad en al-Andalus estân Abu al-Walid 
ben Tanah^ y Abu Ishaq ben Saqtar^, apodado TaêûS -descan- 
se en paz- ambos, sin discusièn, maestros en lengua he - 
brea, sin embargo no se ha oldo de ellos ni un solo ver­
so rimado, a pesar de que Abu al-Walid menciona en su obra 
mayor**' que tenia poesias breves, pero que envidiado por su 
causa, le fueron atribuidas a Ben Jalfon^, el poeta,R si se 
hubiera abstenido de mencionarlo^hubiera sido mas apropia- 
do a su rango, pues los que, como 61, merecen alta consi- 
deraciôn y buena fama no necesitan de esta categoria ma­
nor del saber.
Se le preguntô al ya mencionado Ibn al-Huqaffa®a^î "iPor 
qué no compones poesia? y contesté: Lo que me satisface 
no se me ocurre y lo que se me ocurre no me satisface".
Le preguntaron a cierto ctitico literario por esto mismo
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y contesté^: "Yo soy como la piedra de afilar, afilo pe­
ro no corto". Dijo^: "La base de la palabra es que sea na­
tural, su pilar ejercitarla, sus alas son la transmisièn 
y su aderezo hacer una excelente selecciôn". También se 
ha dicho^: "La eleccièn del hombre es la parte mayor de 
BU entendimiento y sus obras (de creacièn) son majores 
que su ciencia"; pues el hombre que destaca en su cien­
cia, el digno de confianza por su sensatez, el que es 
perspicaz respecte a su propia realidad, el que no se dé­
jà enganar por la concupiscencia, si comprende que no ha 
nacido para decir versos, se aparta (tranquilamente) de 
ello. Al que no se ha dedicado^ a decir poesia no se le 
(puede) reprochar por ello, pero si la compone bastarda 
y tibia es criticado.
Asi pues, todo hombre tiene cierta disposicièn (natural) 
para una determinada ciencia, alguna inclinaciôn por un 
cierto arte, al que su espiritu aspira, hacia el que le 
lleva su naturaleza y al que le ayuda su ascendiente; por 
tanto, no se ha de desviar de los asuntos cientificos ha­
cia los de otros, ni ha de necesitar de las profesiones 
manuales de otro.
Si encuentras un apoyo en la naturaleza y que la lengua 
te obedece, que el barro estâ blando y la madera tierna, 
ejercitate en
( 7 5 )
el decir*
Se ha dicho^! "El logro viene gradnalmente y una de las 
cosas que mûs ayuda a la ciencia es buscarla desde la ju­
ventud, porque (el hombre) maduro tiene el entendimiento 
mas firme, pero esté mis preocupado (por otras cosas)". 
Aunque se ha dicho^: "Cabe al hombre aprender mientras 
le dure la vida". También se ha dicho^; "Quien no habla 
con sabidurla antes de los cuarenta, no alcanzarâ nada en 
ella",
El principio de toda (aetividad) compleja es diflcil, pe­
ro si no pénétras por su puerta con rapidez, no te desa­
nimes, porque se ha dicho: "Repetid el pensamiento cuando 
la mente se embota, estimuladla con el estudio y no deses- 
pereis de alcanzar la sabidurla si sois probados por la 
dificultad, pues quien persiste en llamar, pénétra".
De entre las frases acertadas del antepasado^: "Si algnien 
te dice: Me he fatigado y no he encontrado; no le créas".
La calma no se alcanza si no es con cansancio, la tran -
quilidad no existe sino tras la fatiga, no se llega al
objetivo en la vida si no es con extreme esfuerzo, ni sir-
ve la tierra para plantar sin labranza ni siembra. Asi, no 
conseguirâs lo que amas sin soportar
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muchas cosas que detestas, ni te librarâs de lo que odias 
sin soportar la falta de mucho de lo que deseas, 
Esfuérzate, porque la vida breve con mucha ciencia es m&s 
valiosa que la vida larga con escasa ciencia. Y si no to- 
mas con paciencia el cansancio del aprendizaje tendrâs que 
soportar la fatiga de la ignorancia.
Dijo el mâs grande de los sabios^: "Quien busca la ciencia 
por el solo camino de buscarla la obtiens, pero ciertamen- 
te yerra el que la pide a Dios^, buscândola por donde no 
es su camino y, si al no alcanzarla por esa via, no la 
busca por otra, sino que niega su realidad al punto; su 
ignorancia le ha de llevar a ignorar su entidad. Esto su­
cede porque el que desconoce la imagen de la sabidurla ig­
nora su esencia y quien ignora su esencia, ignora aûn mâs 
lo que no es su esencia",
Dijo Platèn: "Las cosas no han de ser absurdes porque no 
las conozcamos, sino que hemos de achacarnos a nosotros 
mismos la culpa y buscar la verdad. Y cuando la inteligen­
cia no alcanza una cosa, no es
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obligatorio que aquella cosa nd exista, sinp que (puede ser) 
real y dotada de entidad, porque la inteligencia, aunque 
esté por encima de todas las cosas y sea la més noble, no 
deja de ser algo creado como ellas".
Dijo Aristôteles^: "La ciencia es abondante, as! pues, to- 
ma de cada ciencia lo mejor, porque la abeja no liba de 
las flores, pese a su abundancia, m&s que lo exquisite de 
cada una",
Dijo Hipôcrates^: "La vida es breve y la ciencia larga", Y 
de esto mismo dijeron nuestros antepasados^: "El dia es 
corto y el trabajo mucho",
Volviendo a lo que declamos. Enumera el Filôsofo los con- 
ceptos por los que destaca la poesia y se embellece, en el 
octavo de sus libros de Lôgica, y concluye que son ocho^:
"La fluidez de los vocablos, la delicadeza de los concep - 
tos, el incluir muchos significados en pocas palabras, la 
belleza en las comparaciones, la excelencia en las met&fo- 
ras, la fuerza de la adecuaciôn, la correspondencia entre 
los principios y los finales (de los versos) y la elecciôn 
de los conceptos".
Y dijo^t "Con très cualidades alcanza el poeta su fin y son: 
La eoncisiôn en el vocablo, la hermosa comparaciôn
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y el ^cierto en los conceptos",
Los ârabes los han diversificado, mâs de una vez, en un 
numéro mayor que âste, fijando muy roinuciosamente la aten- 
ciôn en ello, como podrâs ver en este tratado cuando 11e- 
gue al lugar apropiado, con el apoyo de Dlos,
Contempla tu naturaleza con el ojo de tu perspicacia y co­
noce tus limites de comprensiôn y disposiciôn. Y aquello 
que te guste cuando tus ofdos lo perciban, asimilalo, y lo 
que te resuite odioso al oirlo, evitalo, pues con el oido 
se dégusta la palabra y los oidos son las puertas de la in­
teligencia, Porque, cuânto verso hay correcte» en su rima, 
que estâ cosntruido (de acuerdo) con la prosodia, sano en 
su rawî ,^ perfects en su morfologia y vâlido por la lengua 
que se ha empleado que, si lo cata el oido y llega a la po- 
tencia del pensamiento, no lo recibe con satisfacciôn, ni 
lo almacena en la potencia de la memoria del modo que se 
guardan los tesoros. En cambio, otro cualquier poema muy 
defectuoso en todas esas cualidades, que ya se han expues- 
to, es aceptado por el espiritu y produce éxtasis; por lo
que en 61 hay de hermoso, por los conceptos^, que
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al exponerse al fuego del pensamiento dejan libre su lin- 
gote, y esto no tiene otro argumento mayor que el ser acep­
tado por el intelecto a través del pensamiento justo y tras 
haberlo gustado el oido que a 6l lo envia, como en el dicho^: 
"&No discierne el oido las palabras como el paladar gusta el 
alimente? con waw^ de comparaciôn.
Los entendidos en el tema del sentido y las sensaciones 
hacen gran cdntidad de afirmaciones, torno a pre- 
ferir el sentido del oido sobre los demas, Con el sentido de 
la vista se comprueba (la correcciôn) de las tôcnicas y quien 
carece de algun sentido tiene menguado el interés por lo que 
se puede conseguir mediante su ejercicio, pero es con el oido 
como se llega a los asuntos cientificos,
Dijo un mûsico^: "El oido es mâs fino para discernir que la 
vista, porque por su mediaeiôn se conoce el gusto de las pa­
labras medidas, de las pulsaciones acordes y la diferencia 
entre lo que es corrects, lo que estâ cojo, lo que es doble 
en el ritmo y el acorde de la melodia; en cambio, la vista 
yerra en la mayoria de sus percepciones, pues muchas veces 
ve lo grande pequeho y lo pequeno grande.
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lo lejano cercano y lo cercano lejano, lo que estâ en mo- 
vimiento estâtico y lo estâtico en acciôn, lo derecho en- 
corvado y lo torcido recto"»
Volviendo a lo que declamos, (En) la transferencia de ins­
trumentes que son los vocablos, las construcciones y su fi- 
jaciôn a la medida de los conceptos, la palabra es el ins­
trumente del significado sobre él que recae la alocuciôn, 
asi, toda palabra que no comporta significado estâ vacla^, 
Y se ha dicho: "El significado es el espiritu y el vocablo 
es el cuerpo del significado", Y también: "El profeta no 
cumple con su misiôn sino por medio de la palabra a travês 
de la que se hace comprender, aunque emplee un vocablo di- 
ferente al que oyô, porque lo que no cambia es el signifi- 
cado".
Entre las palabras, las hay que tienen corteza y médula; 
la corteza es lo que alcanza el oido, como (ocurre) con el 
resto de los sentidos en sus percepciones, Pero la percep- 
ciôn no es el conocimiento, ya que aquella se encuentra en 
los sentidos y éste se asienta en el corazôn ûnicamente y 
(este ûltimo) es el significado que admite la razôn, Todo 
esto es semejante al dicho del sabio^: "Inclina tu oido y 
escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazôn a 
mi ensenanza", Y dijo^; "Prestando atento
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a la sabidurla tu oido, inclinarâs tu corazôn a la inte­
ligencia",
Asi pues, es propia del o^do la audiciôn, que es la cor­
teza, y eso es lo que con él se percibe, y del corazôn 
lo es el meollo, que es el significado, Lo que existe es 
lo que se percibe por medio de los sentidos o a lo que se- 
nala el entendimiento. T  ’corazôn' en lengua hebrea es un 
nombre metafôrico que quiere decir 'médula* del entendi­
miento, como en el dicho^: "El que adquiere cordura^, âmase
a si mismo", "quien escucha la amonestaciôn adquiere
2 3  4cordura " ,  y acerca del necio : "La necedad alegra al ca-
rente de seso",
Todo ser viviente que tiene corazôn procura sin lugar a 
dudas la razôn. El saber espiritual es lo que admite el 
aima sencilla y el corporal es lo aceptado por los senti­
dos y lo admitido por los sentidos tiene una finalidad 
que se acaba en ellos (mismos) y lo que sobrepasa (este 
limite) se convierte en perjuicio, mientras que al (saber) 
espiritual no puede abandonarlo quien lo busca y lo ama, 
en tanto se lo permita la vida, porque es la sabiduria o 
algo muy semejante.
Volviendo a lo que deciamosj No te considérés por cima de 
preguntar a los que te han precedido, aunque sôlo sea en 
edad, pues se ha dicho^: "Quien se humilia preguntando, 




por preguntar, escasa es su ciencia ante los hombres".
No temas disputar con sabios, porque tal vez el miedo te 
lleve al fracaso. No escribas mâs que lo mejor de lo que 
oigas, ni aprendas mâs que lo mejor de lo que leas, porque 
de lo contrario tu oido serâ como el cedazo, que expulsa la 
harina y retiene el salvado. El hombre recto es generoso con 
sus conocimientos, del mismo modo que las nubes lo son con 
la Iluvia. Galeno dice: "El hombre generoso no envidia nada 
ni es avaro de cosa alguna en ningun momento" Y también :
"El necio tiene apego a su ignorancia y es avaro de ella, 
creyendo que sabe". Como se dijo^: "La conserva y no la suel- 
ta y la retiene bajo su paladar".
Aplicate a la lectura de los dichos de los antiguos, relee 
los versos de los iMutakallimûn, aprende de memoria sus me- 
jores expresiones, de sus conceptos los mâs sensatos, de sus 
finalidades las mâs perfectas, distingue el verso dêbil del 
firme y la flécha que yerra de la que atina. Porque el maes­
tro que domina, el de la postura sobresaliente, el brillante
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(debe serte) preferible a los libros, salvo cuando no exis­
ta. Pues se ha dicho^: "De igual modo que el espejo ha de 
ser mas luminoso que quien se mira en él, el que instruye 
ha de ser mejor que el instruido". Galeno dice; "La mejor 
ensenanza es la que se oye de la boca o se ve con el ojo"; 
porque nadie puede llegar a ser piloto de una nave, ni en- 
tendido en ninguna técnica por medio de libros, por haber­
lo estudiado, aunque quien se fija en ellos con fatiga y 
celo consigue un provecho manifiesto, mâxime cuando no se 
aburre ni tiene pereza en su estudio y en la comprensiôn 
de sus conceptos.
Platôn tiene un dicho en el que nadie le ha precedido acer­
ca de las oinco relaciones de creaciôn que ha de haber en 
los objetos creados, y considéra como lo mâs noble de ellas 
la ciencia de la pintura y la técnica del brocado, a la que 
hoy en dîa no se considéra tal creaciôn, excepto en que... 
y la verificaciôn de sus referencias. Sobre esto hay una 
tradiciôn patente que introdujo Ishâq ben Sulaymân
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al-lsra’îll al final de su libro sobre los 'elementos' 
(al-ustuqussât)^ , puedes leerlo alli. Y entre las frases 
célébrés de nuestros antepasados -bendita sea su memo­
ria-: "De la boca de los autores y no de boca de los li­
bros", y en otro sentido^: "De su boca y no de boca de 
sus escritos". Se ha dicho^: "Si desconfias de tu inte­
ligencia, enderézala con un hombre sabio y si no lo en­
cuentras en persona, bôscalo en un texto, es decir, en 
los libros"; observarâs que no los recomienda sino des- 
pués de que faite la persona, a pesar de que se ha dicho^: 
"Los libros son las conchas de la sabiduria que al abrir- 
se muestran las perlas de la palabra".
Has de saber que la ciencia ha de ser sucinta eoncisiôn y
acierto, juntamente con râpida respuesta. Se dijo^: "La
elocuencia consiste en el significado correcto con el vo-
n
cablo elocuente". Y también : "La elocuencia es que no te 
equivoques y no seas lento". Ademâs se dijo^: "La elocuen­
cia es dar a conocer los temas pretendidos mediante voca­
blos comprensibles".
g
Dijo Aristôteles : "La ciencia es la causa agente, la tin­
ta la causa hilica, la escritura la causa figurativa y la 
elocuencia es la entelequia " • Dijo al-Tâhiz r 




valiosa* Es el calibre de toda técnica, el gobierno de to­
da expresiôn y la balanza con que se evidencia todo segûn 
su peso. Es el filtro por el que se conoce la pureza de to­
do y su turbiedad. Es el apoyo de toda ciencia y de toda 
investigaciôn es instrumente y modelo",
y como quiera que la prosa y la poesia pertenecen a la téo- 
nica de la palabra, aunque no sigan el método de la demos- 
traciûn -segûn se ha dicho- quien opta por ellas ha de pres- 
tar atenciôn a ciertos aspectos de la ciencia de la lôgica, 
(sobre todo) al intentar determinadas cosas er. esa técnica, 
Ya que la demostraciôn es la medida por la que los sabios 
distinguen la verdad de la mentira, el acierto del error, 
lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, del mismo mo­
do que el vulgo conoce por medio de los pesos y medidas (de 
âridos) y las medidas (de superficie) la capacidad de las 
cosas que se pesan, se ealibran y se miden. La mayoria de 
estas cualidades las dériva la lengua hebrea de la palabra 
madad ('medir*): "Y sus medidas desde fuera de la ciudad", 
y en las medidas de superficie^: "El hombre ténia en la ma- 
no una vara de medir", en las de grano^; "Y lo midieron con 
el ômer", "y él midiô seis êeor (de cebada)"^.
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y en las de liquides^: "Quiln ha medido con el cuenco de 
la mano el agua", "y aforar las aguas con medida"^, "hom­
bres al t o r n " entre ellas hay medidas de canacidad y de
4
altura, y se dice: 'alturas*. Las hay que son metafôricas ; 
"Les mediré su merecido", quiere decir: 'medida por medi­
da'. En cuanto a :^ "T cuâl es la medida de mis dlas"; quie­
re decir en ârabe: muddat ayyâml ('la medida de mis dlas'). 
Como saben poetas y entendidos en prosodia, la equidad de 
las rimas y su eomposiciôn (se consiguen) con el arte de 
la prosodia, que es la balanza de la poesla, porque, del 
mismo modo que se élaboré la ciencia de la gram&tica para 
los prosistas, asi se desarrollô la ciencia & la lôgica pa­
ra encauzar el entendimiento. La lôgica es el instrumente 
con el que la gente se auxilia en la bôsqueda de la ciencia 
que necesita y por el que se guia a fin de conocer, por me­
dio suyo, lo ignorado. Con su mediaciÔn se agrupa lo disper­
se, se acerca lo lejano, se distingue el acuerdo de la dis- 
crepancia y se lleva a término la demostraciôn por cuyo me­
dio se hace patente la verdad en las partes polêmicas. Esto 
es lo que se llama en lengua griega: 'Analitica', y consti- 
tuye el cuarto de los libros de Lôgica, a causa del que fue 
compuesto todo lo que le precede con el fin de auxiliar y a- 
llanar.
(81)
Asi pues, la demostraciôn tiene por objeto faciliter el co­
nocimiento cierto en cualquier cuestiôn que el hombre pré­
tende saber, ya sea para emplearla entre si y su aima, ave- 
riguando dicha cuestiôn, o bien para hablar de ella con otro 
o para que otro le hable. En cualquier circunstancia su obje­
tivo es faciliter el conocimiento veraz, siendo éste el co­
nocimiento incontrovertible y del que no puede el hombre 
apartarse, tener dudas u ocurrlrsele contradicciôn, porque 
no le es posible al hombre pronunciar una sole palabra con 
sentido, a no ser que se trate de una de las diez categories , 
como tampoco es posible que un nombre recaiga sobre cierto 
objeto sin que se refiera a àlgo; a su cantidad, a su género, 
a algo que lo determine, a su lugar, a su tiempo, a su acon- 
tecer o a su posiciôn, a su acciôn o a lo que se puede hacer 
con ello. Se dijo : "La ciencia es como el oro, mezclado con 
piedras y tierra minerai, y la Lôgica es como el mercurio 




pepitas a las que el ojo no distingue sino cuando estân 
juntas y agrupadas",
Rabi Sa^adya Gaon^ relaciona los 'Diez Mandamientos' con 
estas diez categorîas, enlazândolos con ellas en el comen- 
tario del 8efer Y*8lrah^« con palabras que me convencieron, 
Dijo Galeno en el tratado primero de su libro acerca del 
'Conocimiento de las enfermedades de los ôrganos internos' 
(Ta^arruf °ilal al-a^dâ' al-bâtina)^; "La investigaciôn de 
las cuestiones lôgicas en todas las técnicas cientificas 
es obligada, salvo en la ciencia médica que no necesita mâs 
que del nombre de género, especie, parte, propiedad y acci­
dente, y el conocimiento de esto es râpidamente asequible". 
Has de saber -Dios te guie- que leer versos de necios y con­
templer la producciôn de los médiocres es como unirse a su 
esencia y relacionarse con sus personas; pues no se ve lira- 
pio el hombre de la groserla (adquirida) con su trato, de 
sôlo una hora, con tratar a hombres de inteligencia correc­
ts y raciocinio justo por largo tiempo, como dijo el santo^: 
"Mejor es topar con osa despojada de sus oseznos que con 




para el hombre y mâs pegadiza a los caractères. Y el pfo 
antepasado dice^; "El trato con los ninos y el sentarse 
en la asamblea de los Ignorantes sacan al hombre del mun- 
do". Y se ha dicho^: "El mucho contemplar lo falso acaba 
con el conocimiento de la verdad".
He visto en las costurabres de Persia que un hombre sabio 
de entre ellos, cuando cometia una falta, era encarcelado 
en compahia de un ignorante, porque para él eso era peor 
que la cârcel^ya que parte de su ignorancia se le pegaba. 
Se dijo: "Todas dos causas cuya compania se prolongs al- 
canzan un parecido en la medida de la proximidad".
El Filôsofo dice^: "No te apegues al que es intensamente 
corrupto porque te pervertira antes de que tu le convier- 
tas a la virtud". Y Diôgenes dijo**: "No andes en compania 
del malvado porque tu naturaleza adquirirâ mal de la suya 
sin que te des cuenta".
Esto es seméjante a lo que dijo el sabio -sobre él la 
paz^: "No vayas en compania de hombre cplérico, ni con 
hombre furioso vayas, no sea que aprendas sus senderos y 
prepares una trampa para tu aima". Y se dijo^; "La im- 
pertinencia
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de la mirada lleva a la vaciedad en la palabra y la va- 
cuidad en la palabra va emparejada con la cortedad en la 
inteligencia". Y se ha dicho^î "El que frecuenta las ter- 
tulias de los virtuosos y los lugares de reuniôn de hom­
bres sensatos, (al tiempo que) es estudioso de los libros 
de los sabios, perfecciona su alocuciôn, se le forta- 
lece el entendimiento y mejora su cultura".
El sabio dice^: "La lengua de los sabios destila ciencia", 
y el pfo antepasado dice^; "La conversaciôn de los sabios 
necesita explicaciôn". Para ser ignorante no se necesita 
mâs que dejar de aprender y para una corrupts exposiciôn 
mâs que de una mala elecciôn.
Le fue anunciada a un hombre virtuoso la muerte de un ami- 
Ix
go suyo y dijo : "Se ha roto la piedra de afilar de mi en­
tendimiento".
Sumêrgete, pues, en los mares del pensamiento y extraer&s 
las perlas de la gloria, Apartate de la complicaciôn, hu- 
ye del habla altisonante y del decir inusitado, alijate 
de lo raro, pues quien sigue los caminos jalonados évita 
los tropiezos.
Se ha dicho?: "El mejir verso es aquel en que se compla- 
cen los nobles y lo entienden las gentes del pueblo",
Sean, para tu mérito, (tus versos) llanos, que no necesi- 
ten explicaciôn, que su significado no precise aclaraciôn. 
Pasa revista a las cosas mediante las que sabrâs juzgarte
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en toda forma poética, en distinguir lo errôneo y lo co­
rrecto, en caso de yerro. Pues el sensato *no truena y 
luego riega*.
Se preguntô^î "^Quién es m&s poeta entre la gente? y la 
respuesta fue; El que es mâs correcto en la expresiôn y 
mejor en la inspiraciôn". Se ha dicho^; "La mejor expre­
siôn es la mâs concisa y significativa y que no aburre". 
También se dijo: "El mejor dicho es el que entra por el 
of do sin pedir permiso". Y se ha dicho): "Ho merece la 
palabra el nombre de elocuencia, hasta que la expresiôn 
no sea mâs râpida en llegar al ofdo del que escucha de 
lo que fue (en llegar) a la imaginaciôn del que la compu- 
so".
El poeta pasa por distintos estados, pues (a veces) la 
palabra le obedece y (otras) se rebela. Cuando obedece, 
es fâcil encontrar motive (para componer), pero si se le 
rebela se le hace imposible. Cuando se estâ preocupado 
no viene la expresiôn y por eso dijo une/* : "El estado de 
angustia impide la composiciôn de poesla".
Dijo cierto hombre de los mâs sobresalientes5; "Yo, para 
la gente, soy el mejor poeta, pero en alguna ocasiôn me 
es menos costoso que me arranquen una muela que componer 
un solo verso".
Asi, si estâs preparado, dl
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porque no te faltarâ tema, pero si te sientes con pereza, 
abstente, ya que no encontrarâs camino para expresarte.
Has de saber que contentar a los hombres es un deseo inal- 
canzable y librarse de ellos es un fin que no se consigue 
mas que de aquellos que miran con el ojo de la sensatez y 
juzgan con equidad. El limite de la equidad es el justo me­
dio entre dos cosas, sin inclinarse hacia una de ellas.
Los sabios, distinguiendo entre indulgencia y justicia, di­
jeron: "La indulgencia es sapiencia, la justicia es un mo­
do de régir y es lo contrario de la injusticia^ que es la 
tiranla"; pues se dice : "La balanza inclinada, es decir, in- 
justa".
Y recitaronS:
En balanza de justicia que no se inclina ni en la me­
dida de un grano de cebada, tiene cunplido testigo de 
si.
Y en hebreo^: "No hagais injusticia en el juicio", quiere 
(decir): 'injusticia en el juicio, inclinândose (con par- 
cialidad)'. Acerca de esto se dijo4; "Es Dios fiel y sin 
perversidad"; quiere decir: 'no hay en El injusticia ni 
parcialidad* - por encima de lo eual estâ Dios*
Dijo Platân: "La justicia es el eje del mundo, ya que no 
se rige sino por si misma". Y dijo: "La justicia sôlo 
tiene una imagen, la injusticia muchas. De igual modo la 




Quien conoce el aspecto de la ignorancia es sensato^, por­
que el ignorante desconoce la imagen de la ignorancia^, Y 
se dijo: "El distinguir la ignorancia es mengua de ella". 
Toma precauciones respecto a la lengua de la gente, pues 
sus inclinaciones son muy ambiguas, y sobre côrao librarse 
de ella y côrao no, porque si cae el nadador al mar habrâ 
de nadar.
Se ha dicho^: "El hombre, sin duda, permanece tras un vé­
lo, mientras no produce una poesla o compone una obra. Pero, 
(cuando lo hace) pone, de modo patente, lo que hay en el in­
terior de su inteligencia en las manos de su gente, pero és- 
ta es de diverses clasea y la inteligencia de los hombres es­
tâ bajo la punta de sus plumas"**,
Guârdate de los que tienen dos caras y dos corazones, de los 
hipôcritas^ y los aduladores, pues el traje del embeleco es­
tâ necesariamente cerca del de la mentira, îHuir, huir de 
las espinas punzantesl; éstos son los hipôcritas que juntan 
el pretendido temor de Dios con el temor de la gen­
te, pues aparentan renunciar al mundo, buscando dorainarlo.
Son como el que pretende apagar^ el fuego con paja.
No te confies sino al discrète, porque ya se ha d i c h o " L a  
cabeza de todo bienestar es la inteligencia
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y uno de los mejores instrumentes de la inteligencia es 
guardar un secreto", Asi que no lo confies mâs que a quien 
sea fiable y merecedor de él, ya que aquel a quien no co­
rresponde esta descripciôn, te echarâ sus redes y extende­
rs (contra ti) su mano enganosa, te harâ oir una palabra 
falsa, un verbo falaz, a fin de hacerte victiraa de tu len­
gua y te dejarâ muerto por tu propia mano.
Se dijo^: "Aquel cuyo pie resbala no se mata, pero aquel 
cuya lengua yerra perece". Platôn dijo^: "Quien te alaba 
por Tii'tudes que no hay en ti, mientras estâ satisfecho 
contigo, te criticarâ defectos que no tienes, cuando esté 
irritado contra ti". Y dijo: "Si te gusta lo eue alguien 
describe acerca de tus virtudes visibles, mira qud se le 
ha escapado de tus defectos ocultos, y sea tu conocimiento 
de ti mismo mâs fiable para ti que las alabanzas de la gen­
te", Hermes dijo^: "Al sensato no le permiten sus defectos 
alegrarse de sus virtudes manifiestas". Otro dijo**: "Quien 
ve los defectos propios se abstiene de opinar acerca de 
los de los demâs". Dijo cierto hombre sensato; "No pregun- 
tes acerca de tu asunto mâs que a ti mismo, ni te escuches
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a tl mismo mas que en aquello que quede justificado por 
tu obra, porque tû te conoces mejor que nadie. No te de- 
jes seducir per la palabra con que se te acoja en el mo­
menta en que necesîten de tl, porque la gente es hija del 
mundo; te aceptan cuando el mundo te acepta y te vuelven 
la espalda cuando te rechaza. Esta clase de gente no se 
avergUenza de cambiar de opiniôn, ni se abochorna de la 
inconstancia o de la mudanza (de criterio)'*. ICuân lejos 
estân del dicho de Sôcrates^; "Ojalâ no llegue a vivir un 
dîa en ol que alabe algo que reprobi o que repruebe lo que 
he alabadot pues ése séria el dîa en que rai capricho supe- 
rase a rai inteligencia"!.
Antiguamente^ se dijo^; "Me refugio en Bios del enemigo 
que zascandilea, del contertulio correveidile y del amigo 
que alaba". Se di.jo: "Que no te alegre lo que diga el en- 
vidioso, aunque sea bueno, ni te aflija lo que te diga el 
que te ama, aunque sea desagradable; porque el envidioso 
si ve un defecto lo propaga y si ve un acierto lo oculta.
Si se estâ présenta elogia y alaba y si se estâ ausente 
afea y desgarra".
Dijo un poeta (de los ârabes)^:
El mal, en el viejo barro, es un instinto,
que en todo espiritu tiene una vena latente.
Considéra que la gente piensa de t£ algo similar a lo que
tû opinas (de ti mismo).
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La conjetura^ veraz es como la vista, y quien^ no saea 
provecho de su conjetura no obtiens bénéficié de su cer- 
teza.
Se ha dicho: "A aquel a quien la duda aflige, la certiduo- 
bre le acompada y a quien menosprecia la ignorancia, le to- 
ma por araigo la sabidurla", se dijo^: "La opiniôn del hom- 
hre es un trozo de su inteligencia",T dijo uno de los so- 
beranos sabios^: "Si no conozco lo que oigo no puedo cono- 
cer tampoco lo que veo".
La definiciôn de la certidumbre -para los Mutakallimün- con­
siste en: ün conocimiento que se alcanza tras la duda o la 
conjetura; asî pues, la hipôtesis es lo que el espiritu ima­
gina que tiene verdad o que no tiene verdad y no se debe 
juzgar lo imaginado como verdadero o falso, sin que den tes- 
timonio de ello las facultades sensoriales, sin que se ten- 
ga de ello prueba ineludible o lo exija la raz6n.
Relacionado con alabar demasiado los aciertos en la opinion 
dijo el poeta^:
No deis crédito a sus opiniones ni a sus afirmaciones, 
porque lo desconocido le sirve de provisién, 
y refugiaos en Bios de su pluma, porque son sus espa- 




palabras son metûforas, pero lo cierto es que la conjetu­
ra es una capacidad del aima que yerra y acierta.
Volviendo a lo que decîamos. Ten precauciôn^ con las vo­
ces que estân pr6ximas y con forzar las semejanzas de las 
que provienen de un mismo punto de articulaciôn, pues es- 
to se considéra defecto en poesia y también (lo consideran 
malo) los mûsicos.
Ya has visto que oe le afeô a quien dijo (el verso siguien- 
te)2;
La tumba de Harb est& en un lugar desolado,
♦ 5
no hay cerca de la tumba de Harb otra tumba , 
hasta el punto de que algunos pretenden que se trata de 
una poesia (escrita por) genios, por la cercania en la se­
me janza de (las voces) que provienen de un origen ûnico* 
Del mismo modo que hizo nuestro poeta cuando dijo^:
Concibieron sin que nadie comprendiera quê habia en 
su vientre,
iquiên puede comprender lo que hay en el interior 
de los ûteros?, 
repitiéndose las letras^ labiales en este verso y logran- 
do, en punto a fealdad, su propôsito plenamente, porque 
las letras si se suceden de este modo se asemejan al fâ'- 
fâ* (tartamudeo), que es lo que hace el que repite la le- 
tra fâ* en sus palabras, o al tâmtâm (balbuceo) que con­
siste en repetir la letra tâ* .
Sin embargo, la lengua hebrea^
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lo permite sin embarazo; per ejeraplo: Ben Nun^ (El hijo 
de Nun), Yarûs saddlq^ (se acoge al justo), w^'ozel l5^
(y se gloria), me'eres zikram^ (del suelo su memoria), 
ki yeô Seber^ (que habia grano).
Y lo mismo cuando se trata de equivocos; "Donde habeis 
estado hoy de correria"^, "desparramaos"^, "los harl po- 
co numerosos"^. Y lo que el texto sagrado permite, se 
considéra licito. Sin embargo, como nosotros en poesia 
imitamos especialmente a los arabes, estamos obligados
a seguir sus huellas en lo que podamos,
Ya dijo Abu al-Walid -Dios haya tenido misericordia de 
él- en el capitulo (dedicado) a la asimilacion (idgâm) 
de (el libro) Al-Luma^^t "La articulaciôn original es pre- 
ferible a la asimilaeiôn" y puso como ejemplo la claridad 
a que exhortaban los antiguos en ambigOedades y equi­
vocos, en relaciôn a la lectura de la É*ma°, como en: ^al 
l*babeka^^ (sobre tu corazôn) ,^ e^eb bei^ adjca^ ^ (hierba de 
tu campo) y otras,
Y dijo tarabiên^^: "Aunque la articulaciôn original sea me- 
jor, la contracciôn no estâ prohibida, pero es menos de­
ssable". Y asi mismo, la claridad es obligatoria cuando
se parecen las letras, como en^^: °isbôt harlm (la hier­
ba de los montes), l^ma^an tizk^rû^^ (a fin de que recor- 
deis), kl l^^ôlam hasdô^ (porque es para siempre su cle- 
mencia) y otros, Y de este mismo modo
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se considéra elocuente apoyarse^ en el râ* (letra); har^-
^ioah^ (mostrarse imoresionada) y en el sâd ; has*fïrah^
 r V—  — >-------
(la corona) . Tambiôn puede ser corrects la duplicaciôn 
de lo que se terne résulta equlvoco, como en el caso del 
taëdld (duplicaciôn) del qâf ; b*yiqq^rôtêka^ (a tu encuen- 
tro), "im yiqq^reka ^awon (incurrirâs en responsabilidad), 
miqq^daé Yahveh^ (el Santuario, Seâor).
Repetir una palabra, en nuestra lengua, estâ permitido, 
a condiciôn de que cambie la pronunciaciôn (del vocablo), 
mâs aûn, para algunos entendidos^ es elocuente y retôrico, 
por ejemplo: "iQuiln lo ha hecho y realizado?"^, "lo he 
creado, formado y hecho"^^, "para que vesm y conozcan y 
adviertan y comprendan a la vez"^^; entre los maestros 
hay quien afirraa que 'lo he creado' indica la cafda del 
esperma, 'lo he formado' indica la coraposiciôn de los miem- 
bros y de las venas, y que 'lo he hecho' se refiere a la 
piel, pero esto es una exageraciôn por parte del que lo 
dijo, porque lo que verdaderamente se pretendîa es corro­
borer, (como en); "Cansado y agotado"^^, "expirô y muriô"^^, 
'expirât era suficiente, sin decir 'muriô'^^, |'y serÂ impu­
re hasta la tarde"^^, es suficiente sin decir y 'ser& puro'« Mas 
no es igual en el caso de: "Y quedar&n vuestras mujeres viu- 
das y yuestros hijos huêrfanos"^^, ya que se equivoca quien 
dice que se puede aceptar que al decir:
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•quedarân vuestras mujeres viudas' se puede prescindir de 
mencionar: 'y vuestros hijos huérfanos', porque puede ha- 
ber madre sin hijos e hijos sin madre,
Algunas de estas voces se individualizan y se fija su sig- 
nificado, por ejemplo; "No dabas agua al desfallecido"^, 
(desfallecido) con el significado de 'sediento', pero pue­
de aplicarse a 'hambriento'; "Pues estoy desfallecido (de 
hambre)"^. Se ha dicho: "Y el vino para el que desfallez- 
ca en el desierto"^, en lugar de hassame* (sediento), o tal 
vez 'hambriento*, porque el vino quita el hambre.
Como en el dicho: "Por favor, dad unas tortas de pan a la 
gente que me sigue, porque estin cansados"^,
"Que habia expirado Aar6n"^, se repite en otros pasajes, 
por ejemplo:"Yahveh es la parte de mi herencia y mi copa 
y eres tû quien sostiene mi suerte"^ y êstas son cuatro pa­
labras que se repiten con el mismo significado, como en el 
anadido del yâ' en: m^nat helql (parte de mi herencia),
De aqul que lo encontrase aceptable quien dijo en su poe­
sia?:
, Elevado eres tû sobre todo canto y cancien.
Y se ha dicho^;
Descubierto permanecerâ sin turbante ni tocado.
Sir y Sirah (canto y canciôn) y sanlf y misnefet (turbante 
y tocado) son una misma cosa; todo ello redunda en lo ya 
mencionado.
Lo acertado en poesia es la concisiôn, pues para
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los poetas^ Arabes es insatisfactoria (la redundancia), 
siendo censurado el dicho de quien dijo^:
PerfunS la casa, al ser mezclado con el agua (el vi­
no), arrebatando el fulgor de la llama, 
porque el autor hubiera podido prescindir, al mencionar 
la mezcla, de (citar) el agua, ya que no puede ser sin 
ella« Y consideraron acertado el dicho de otro^;
Y perfumô la casa, al ser mezclado (el vino), 
como se respira el array&n por la nariz.
Las mâs de las veces que, entre nosotros, se menciona la 
inezcla (del vino) se prescinde de mencionar al agua y en 
esto consiste la verdadera concisiôn. Por ejemplo: "Mez- 
clô su vino"^; "llenô de mixtura"^; "del vino que mezcla- 
do"^. Mas quien interpréta: "toda (clase) de piedras eran 
tu vestido"? de], mismo modo, disparate, pues es m&s correc­
ts que se trate de 'tu aprisco'^. Ambos dichos son uno sô- 
lo en relaciôn a la mezcla de fluidos y a la de sôlidos: 
"Adulterado con agua"^, viene con el significado de 'mes- 
tizaje', pues ves que esta construido segûn: "Tu plata se 
convirtiô en escoria"^®, sin que exista raiz posible para 
este vocablo en la lexicografla que conocemos, pero los 
antepasados lo emplearon mucho.
Para los Arabes al-muhl (minérales en fusiôn) es al-^akar 
(residue) y se llama °akar al peso del aceite.




"Los lenadores y los aguadores"^; "desde tu lenador a tu 
aguador" y es complets el significado aûn suprimiendo 
mayim (agua) y ^eslm (lena), como hizo cuando dijo: "He 
aqui que para los que se ocupen en cortar madera daré sus­
tente"^; y dijo: "Al moments (de la salida) de las aguado- 
ras"^; "y di6 de beber a todos sus camellos"^; "de lo que 
saquen los criados"^,
El paralelismo estâ muy cerca de esto, por ejemplo: "Huer- 
to cerrado, fuente sellada", de manera que el nûn de gan 
(huerto) estâ sustituyendo al lâm, lo que resultaria el 
singular de galîm (fuentes).
Este mismo paralelismo se encuentra en lengua hebrea en
otros aspectos, como en el dicho: "Bendita Jael entre las
mujeres, esposa de Jéber el quenita, entre las mujeres que
estân en la tienda sea bendecida"^. Y dijo: "Yahveh nos ha
recordado, bendecirâ, bendecirâ a la casa de Israel, ben-
decirâ»,»"^, primers pretende generalizar, luego particu­
lelarizar* "Los cielos son los cielos de Yahveh" , lo pri­
mers es un tema, lo segundo un calificativo, como si se 
tratase de la estancia de Yahveh o su sede, como cuando
dice: "El que habita en los cielos"^^, "Yahveh es Yahveh,
12Bios clemente y misericordioso" , lo primers es un nom­
bre y lo segundo, con cuanto le sigue, un adjetivo.
La lengua hebrea dériva
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algunos nombres de otros, como en el dicho^; "No se da a 
cambio de ella oro maciso"; de "oro acendrado"^ y de la 
palabra paz (oro)^; "El oro de Ufaz"^, segûn afirman algunos 
sabios. De igual modo los Arabes (dicen): "Noche noctur- 
na" para la intensamente oscura*
Hay herraeneutas que consideran: "(Vete) de tu pals, de tu 
patria, de la casa de tu padre"^ como nombres sinônimos, 
con un solo significado, pero esto es errôneo, ya que 'tu 
pals' se refiere al pals de KÛt^, Ur de los caldeos, y 
' tu patria' es su ciudad y 'la casa de tu padre' es su 
casa y su familia, porque la sinonimia tiene otro valor.
Por ejemplo los nombres del le6n, que son sinônimos para 
un mismo objeto sin distinciôn, como cuando dijo?: "El bra- 
mido del leôn y la voz del leopardo y los dientes de los 
leoncillos se quiebran; el leôn perece por falta de presa 
y los cachorros de la leona se dispersan", siendo todas ellas
(voces) eonvencionales, pero que no tienen deriva<^6n para
nosotros. El texto ha reunido varias como 'leones' , 'leon­
cillos y leonas' y la gente ha recopilado el resto, segûn 
ese modelo, por causa de la imagen poêtica, no por su rea- 
lidad,
Lo mismo ocurre con
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las clases de langosta^: "Lo que dejô el 'gazam* lo devo- 
r6 el 'arbô'"^ j  todas ellas son eonvencionales, pero al­
gunos cofflentaristas consideran birbeh y gazam derivaciones 
de 'abundancia* y 'cortar', lo que entra en el capitulo de 
lo posible,
Algunas gentes creen también que los nombres del sol y de 
la luna son sinônimos, pero esto no es asl, sino que entre 
elloB los hay derivados, los hay que son eonvencionales y 
los que son adjetivos antonom&sticos, sujetos a las reglas 
del nombre. Entre las voces eonvencionales estân 6eme6 y 
heres (sol), o bien haharsah (el sol)^. Entre los adjetivos 
antonomâsticos esté hammah (ardiente) por su calor.
Entre los Arabes también se llama al sol dukâ'« yuhâ y al- 
gazâla (gacela), y dicen: gazâlat al-sahar (la gaeela del 
amanecer) y nosotros (decimos): 'La cierva de la aurora'^  
oraciôn con la que se pretende ensalzar el momento en que 
rompe la aurora, al darle este nombre, lo cual es una apro- 
ximaciôn elegante.
Entre las voces eonvencionales como nombres de la luna te- 
nemos: sahar, en el Targum aparece sîhra* y entre los éra- 
bes sâhûr (halo lunar), El nombre l*banah es un adjetivo 
antonomâstico por su blancura, sujeto a las reglas del nom­
bre, de igual modo que 'Los Montes del Llbano'
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lebanôn, porque estân blanqueados por la nieve^,
El sol, para nosotros, tiene ginero femenino: tizrah hade- 
mefi^  (sale el sol), ôemeê zar*hah^ (sol brillante); las me­
nos veces masculine: êemefl yada^ m*bô*ô^ (el sol conoce el 
punto de su ocaso), haâemeâ yasa* ^ al ha'ares^ (el sol sa- 
116 sobre la tierra). Y es una palabra determinada con ^  
o sin él, porque no dicen los Arabes dams—  kabirat—  (un 
sol grande) y lo mismo ocurre con yareah y hayareah (luna 
y la luna), ambas son detorminadas, demefi b*gib°ôn dôm w^- 
yareah b^^emeq 'ayyalôn^ (Sol, detente en Gabaén, y tû Luna, 
en el valle de Ayyalôn).
Esto mismo ocurre en lengua Arabe: lOh sol y oh lunal (yâ 
avvatuhâ al-dama yâ ayyuhS al-qamar). Todos estos nombres 
o su mayorla, no se encuentran en plural en los textos y 
cuando los ponen en plural los poetas, como en: gered y*ra- 
hlm? (los renuevos de las lunas), que es el plural de ya­
reah. se trata de una falsedad* Por eso se le ha llamado 
al 'creciente* yareah por tener su orto al principlo del 
mes segûn dicen; pero esto no es aceptable porque el sin­
gular de y*rahlm es yerah , y yareah. nombre de la luna, 
no tiene plural. Los que nos oontradicen alegan que ésta 
es su derivaciôn, pero es falso.
Igual ocurre con los nombres del vino, pues yayln (vino) 
es una voz convencional, semejante a
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sôbe* (vino), sob'ek mahûl bamayim^ (tu vino adulterado con 
agua), lo mismo que hôred y bôqer (vino), Los Arabes dicen 
sabiyyatuka. esto es 'tu vino', w*nisb*kh êekar^ (bebamos 
hasta emborracharnos),*al t*hl b*sob'ê yayin^ (no estAs con 
los borrachos de vino) y Aste es declinable. Entre los nom­
bres estA también *^ asls (jugo)^ un adjetivo antonomAstico 
derivado de; w asôtem r^da^Im (hollareis a los implos) y 
el nombre éekar (licor) que se aplica a toda clase de bebi- 
da embriagadora de uva o de otro tipo. El arameo lo préci­
sa mAs aûn cuando dice de ello: hamar y m*rawvê 
Aceroa del nazir (nazareo): miyyayin w*êekar yazzlr^ (de 
vino y bebida embriagadora se abstendrA); quiere decir de 
vino nuevo y adejo, pues no hace distincién, mikol*ader yese* 
migefen hayayln? (de todo lo que sale de la cepa del vino).
T también tIroA (mosto) es un nombre usual, que se emplea 
con mayor frecuencia significando 'jugo', llamAndose asl 
a la uva madura que estA préxima a convertirse en mosto: 
ka'aéer ylmmase* hatirod ba'edkôl? (como se encuentra el zu- 
mo en un racimo). Lo mismo ocurre en: semah b^ll ya^aseh
g  V-""—  ■>--------- -----------
qemaih (lo germinado no harA harina), segûn quien &  qemah) 
le da el significado de 'harina', pues hay quien lo cree 
uno de los nombres del trigo, describiendo su estado final. 
De igual modo es: ûl^'^awwet mobnê mirmah^ (y para ladear




(discernibleX l%ôsl' lehem min ha'ares^ (para sacar pan dej ■ I I , ,1 ^ g
la tierra), como en: wayese* ya aqob mibb 'e.r daba wayelek 
haranah^ (sali6 Jacob de Bersabé y marché a HarrAn), tér- 
mino de su bûsqueda*
En el caso de kerem hamer (vida de vino), uno de los maes-
3 '
tros pretende que se trata de nombres eonvencionales y no 
derivados, pero esto no es asl, pues se trata de un adjetivo 
antonomAstico derivado de al-humra (rojez)^, lo mismo que 
w*yayln hamar^ (vino rojo), vocalizado con games y patah. 
porque tiene la forma de un verbo en pasado y porque el co­
lor mAs frecuente del vino es el rojo* w*haklîlut ^enayim^
(y el brillo de ojos), es una expresién que tiene el mismo 
sentido, es decir 'el enrojecimiento de los ojos' causado 
especialncnte por la bebida*
Los nombres del vino en Arabe son numérosos, mAs aûn,? ex- 
ceden el centenar, siendo la mayorla de ellos derivados de 
sus efectos, de su cantidad, su calidad, sus propiedades y 
génères.
Nuestros sinénimos que tienen el mismo significado pero dis- 
tinto vocablo son muy numerosos, como por ejemplo: *^ o6eq y 
gazel (expolio y hurto). Algunos sabios piensan que su na- 
turaleza es una, como en el dicho:. w*hissllü gazôl miyad 
^oAeq^ (y libraron lo robado de mano de quien lo robé), y 
es lo mismo que si hubiera dicho ®a5Ûq« El Texto (sagrado)
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los asocia, muchas veces, al mencionarlos, por ejemplo:
^am ha'ares ^aéqu ^oëeq w*gazlû gazel (los habitantes 
del pals cometieron rapiflas 7 realizaron hurtos)*
De igual modo nedek 7 tarbit (usura e interSs) los aso- 
cia el Libro porque su naturaleza es idéntica: et kasp^ka 
lo*titten 1Ô b^nedek .fib^marblt lo*titten 'okleka^ (no le 
dar&s tu dinero a usura ni por interés entregarAs tu ali­
mente), sin preclear a cada uno su propiedad, de manera 
que nedek se puede aplicar a kesef (dinero) y el tarbit 
a *okel (comida), sino que el sentido es que no se cometa 
usura ni en dinero ni en comida, pues lo que se quiere de­
cir es: 'Tu dinero y tu comida no los des por interés'«
E igualmente: banedek natan w*tarblt laqah^ (quien presta- 
re con usura y tomare con interAs) sin diferencia entre 
ambos, sino que el sentido es el mismo, aunque se diferen- 
cian en el vocablo.
En la jurisprudencia no existe entre gezel y ^odeq y entre 
nedek y tarbit mAs que una leve diferencia que se refieja 
en el dicho: lammah hilleqû hak^tob la^abur *^alaw bidnê 
lawln^ (ipor quA separaron en el escrito?, por excluirlo 
con dos prohibiciones), que quiere decir: 'No explotarAs 
a tu prôjimo'^. Para algunos sabios la verdad del origen 
de nedek estA en la expresiôn: w*hu*k^nahad yiddak^ (y Al 
es como serpiente que muerde), en sentido metaférico, sig­




7 marbit a los comestibles j  las mercanclas,
Todo esto constituye una parte minima de lo mucho que exis­
te acerca de este capitulo. Onicamente te doy una visiôn 
indicativa, porque se trata de una de las cosas que necesa- 
riamente ha de conocer el poeta y dominar para que las use 
en el sitio adecuado.
Volviendo a lo que declamos, Caso de que sea posible intro- 
ducir cantidad de significados en pocas palabras, (sin du­
da se lograrla) el objetivo procurado y una sorprendente 
elocueneia, (pues) forma parte de los ocho^ aspectos que 
elogia el Fil6sofo entre las virtudes de la poesia. Asl, ve- 
mos como Ibn al-Taqâna^ introduce los dos significados, *de- 
seo* y 'temor*, en una fracci6n (de verso)^;
&Acaso tu gloria puede existir sin p&nico nl deseo?
Ibn Gabirol le usurpé este significado o coincidié en Al 
por casualidad, pero fue totalmente incapaz de tal conci- 
siAn, pues hubo de introducirlo en dos versos, aunque fue- 
ra aquello en que lo imité punto de excelencia, dijo^:
No créas que con gran esperanza expongo mi oracién 
ante tl,
ni que es porque mi corazén te tema, aunque tus ejAr- 
citos sean las estrellas del cielo.
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Si decides utilizer un concepto en el que te ban precedi- 
do, sd elegante al escogerlo y ad&dele o menguale, ya con 
una adicién que no estrôpee el concepto, ya con una mengua 
que no lo envilezca, porque el limite del aumento estA en 
e::cederse mAs allA de lo necesario y el limite de la men­
gua es quedarse eorto en lo necesario; la perfecciôn es 
lo que se considéra necesario. Aunque la perfecciôn, en 
realidad, es uno de los atributos del Creador -glorifica- 
do y ensalzado sea- y cuando se refiere al hombre (es) me- 
tafôrica.
Respecto a los argumentos de los plagiarios en poesia, al- 
Tahiz^, uno de los principales entre los Mutakallimün« di­
jo: "No he conocido poeta que haya innovado una compara- 
ciôn acertada, un concepto peregrino o una expresiôn inven- 
tada, sin que tras él no baya venido otro poeta a plagiarle 
en todo o en parte",
Aunque^ si cambian la expresiôn o el métro, no serA el pre- 
decesor mAs digno que el sucesor, ya que Aste lo puede des­
mentir y decir que se le ocurriô a Al primero, sin que se 
le pueda refutar con pruebas,
El Filôsofo dijo: "No os adorneis con palabras prestadas, 
a no ser que la roaterialidad
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de vuestros prAstamos convenga a lo que de vuestras natu­
ral ezas proviens”.
Si te decides a pasar algun concepto del Arabe al hebreo, 
toma el cardcter y el sentido, sin traducir las palabras 
vocablo a vocablo, porque no todas las lenguas se parecen 
-como ya se ha dicho- y lo mejor es que, si lo expresas, lo 
hagas con la palabra mâs perfects que encuentres en su len­
gua y, si no se te ocurre, prescinde de ello, porque mu- 
chos silencios son mejores que hablar. Quien habla y lo ha­
ce bien, si calla harA bien, mas no al contrario.
Se dijo^: "No recibe nada mejor el hombre que la inteligen­
cia natural. Si estâ privado de ella, el silencio prolonga- 
do y si le faltan ambos, mâs segura le serA la muerte", Otro 
dijo^; "No hay bien en la vida mAs que para uno de dos hom- 
bres; o bien un sabio que hable o bien un necio que atien- 
da", TambiAn se ha dicho^: "Un tartamudo callado es mejor 
que un tartamudo que habla".
La diferencia entre callar y la tartamudez consiste en que, 
callar es sujetar la lengua para que no hable, a sabiendas, 
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"Hay aeciones que son omisiôn y onisiôn que es acciôn", 
TambiAn se dijo^: "Procura mâs oir que hablar". T el San­
to dice^: "Incluso el necio que se calla es tenido por sa­
bio". Se preguntô^: "&En quA consiste la piedad? y la res- 
puesta fue: Si tienes dudas en un asunto, dSjalo". Dijo el 
Filôsofo: "Dejar de hacer toda cosa buena es mejor para mi 
que hacer una sola mala". Dijo el sabio de occidente^-Dios 
tenga misericordia de Al: "Quien calla es salvo y quien es- 
cucha, sabe". 0 dijo: "Resultô beneficiado", pero estar a 
salTo es mâs que el bénéficia, porque la salvaciôn es la 
rais y la riqueza, la rama.
Se dijp^: "Si la palabra fuera plata sin duda el silencio 
séria oro". Todo esto se dijo para criticar a los que son 
prolijos y charlatanes. De otro lado, silenciar una verdad 
es una estupidez y una necedad, ya que forma parte esencial 
de nuestro modo de ser que la necesidad de hablar y de ac- 
tuar sea mayor que la de silenciar y omitir.
Se ha dicho: "No todo silencio es mejor que toda palabra", 
por el contrario se sabe que, en general, la palabra es pre- 
ferible al silencio sin mâs.
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Porque,^ c6mo babria de ser el silencio preferible, cuan­
do su provecho apenas ezeede a su propio dueno, mientras 
el provecho de la palabra es general 7 particular? Los 
narradores no cuentan el silencio de los que estân calla- 
dos como narran las palabras de los que hablan.
Las ocasiones de silencio loables son escasas, en cambio 
los provechos laudables de las palabras son numerosos. Se 
dijo: "El prolongado silencio le aprisionô", como se di­
jo: "Dejar de moverse es un impedimento, pero al dejar 
de decir mueren los pensamientos 7 el alma se entontece, 
se corrompe el sentido. Pues, cualquier miembro al que 
se impida el movimiento y ejercitarse en el uso para el 
que fue creado, sufrirâ invalidez en razôn de aquel sen­
tido".
ün secretario decia: "To el jueves tengo mejor letra que 
el sâbado".
La retôrica^ no lo prohibe, pero si prohibe los anadidos 
que conduces a una mengua Üe sentido).
Su poeta dice^:
Cuântas veces ves a uno callado al que admiras y. 
al hablar, gana o mengua.
Volviendo a lo que deciamos. Si te alargas en una compo- 
sieiôn, no te excédas
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llevândola hasta sus ûltimas consecuencias, porque, tal 
vez, se te haya ocurrido una rima floja con la que estro- 
pees toda la qasida» La gente no se para mâs que en las 
equivocaciones, ni observa mâs que los fallos.
Si compones un poema, con alguno de los modos que se em- 
pléan para los versos galantes, aborda tu propôsito; elo- 
gio o vituperio, con una transiciôn en la que no aparez- 
ca ruptura. Se dijo: "El poema es como el cuerpo humano^ 
en relaciôn a la uniôn de unos miembros con otros, asi, 
cuando uno se sépara del otro deja en el cuerpo una debi- 
lidad que acaba con su belleza". Dijo otro: "El poema ha 
de ser como una carta^ cuyos extremes son armoniosos, pero 
si te guardas de esto o cosa semejante, concordarân^ los 
primeros y segundos hemistiquios de tu poema y enlazarân 
sus metâforas con los fines (propuestos)"* Ello es lo que 
significa la 'transiciôn*^, que ocupa su puesto entre los 
recursos de la retôrica, como lo has de ver en el lugar 
correspondiente de este tratado#
Sean los comienzos de tus dichos»
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por la fluidez de los vocablos, semejantes a los finales, 
e incluso, si es posible que los finales sean mâs firmes, 
séria mucho major, ya que la marcha de las cosas se juzga 
por sus conclusiones.
La gente es de dos clases ; una, aficionada a los poeraas 
por la belleza de su comienzo, que elogia a quien asi los 
hace y otra, aficionada a preferir la excelencia de los 
cortes y el final, y elogia a quien los hace asi. Pero, yo 
digo que si ambas cosas concuerdan, es mâs hermoso y com­
plets. Y si se te ocurre un verso sorprendente o se te 
présenta un concepto peregrino, ingéniate el encontrarle 
un hermano semejante o muy parecido que le sea équivalen­
te o parejo, a fin de que no se diga que fue por casuali- 
dad, que ocurriô sin pretenderlo o que se trata de 'un 
disparo sin arquero'.
Dijo uno, jâctândose ante su companero^s "Yo digo cada 
verso con su hermano y tû dices cada verso con su primo". 
Dijo otro**: "Yo digo a cada momento un poema y tû lo di­
ces cada mes. Y le contesté: Yo no obedezco a mi demonio
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como tû obedeces al tuyo".
El eje, alrededor del cual gira el molino de la palabra, 
consiste en despojarse del traje de la vanidad y apearse 
del carruaje de la soberbia, guardândose de encontrar per- 
fecta la propia expresiôn y de jactarse excesivamente de 
lo dicho. Porque el corazôn es dêbil, el dominio de las 
pasiones fuerte y la entrada del munôn del diablo, si- 
lenciosa. Se ha dicho: "El que no es engreldo se justifi­
es y quien estâ pagado de si se pone en evidencia". Se 
dijo: "Al que es enemigo de si mismo, Dios le guarda del 
aborrecimiento". Se ha dicho^: "El pagado de si se ve 
mejor de lo que es, resultando su alegria por ello falsa". 
Dijo un asceta^: "Dios creô el Paralso y le dijo: Tû es- 
tâs prohibido para todo el que se ensalza".
Se le preguntô a Hipôcrates**: "&En quê es me jor tu cien- 
cia que la de otro? y dijo: En saber que mi ciencia es 
poca". A otro se le preguntô^: "aDs quê cosa sabes?, di­
jo: To si que no sê". Se ha dicho: "La ciencia que consi- 
gas es como una milia en el mar o
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el aroma de un fruto".
Otro dijo: "La opiniôn se encuentra en el seno de la in­
teligencia y la pasiôn en el âmbito del cuerpo". Si se 
curara^ de pasiôn, quien la padece, escogeria no sentir- 
la, El Filôsofo dijo^: "La superioridad de la razôn sobre 
la pasiôn estâ en que la razôn te hace dominar el tiempo, 
mientras la pasiôn te hace esclave de ôl. La reflexiôn ha 
de serte mâs querida que la precipitaciôn", Pitâgoras di­
ce^: "Reflexions antes de hacer, para que no te echen en 
cara tu acciôn",
Los Mutakallimün definen la reflexiôn como 'enviar la opi­
niôn a las ideas'.
Se dijo: "Es poeta quien consigne unir la narraciôn a la 
reflexiôn", Dijo uno**: "El colmo de la felicidad estâ en 
la pasiôn acorde con la razôn". Y dijo: "Antes de tirar 
se empluman las fléchas", y también se ha dicho: "se 11e- 
nan las aljabas"^,
Dijo el sabio^: "No busqués la ciencia con rapides, mâs 
bien pretende perfeccionarla, porque la gente no pregun- 
ta 'en cuânto tiempo se hizo esta construcciôn', sino que 
se informa acerca de la solidez de su fâbrica. Por eso, 
majora tus expresiones y ten paciencia".
La paciencia? es de dos clases: üna, para aguantar sin lo 
que te gusta; otra, para sufrir lo que odias.
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Asl que, ten paciencia para prescindir de lo que amas, 
en aquello a lo que te invite la pasiôn, y sô paciente 
con lo que odies, en lo que te obligue la razôn. Porque 
la holgazanerla^ es también de dos clases: Debilidad al 
pretender algo, aûn dentro de lo posible; celo en buscar- 
lo, cuando estâ fuera de alcance.
A cierto hombre importante se le preguntô acerca de la 
inteligencia y contestô^: "Se trata (de reunir) varias 
medidas; un tercio estâ hecho de paciencia y los otros 
dos de aparentar descuido". Acerca de la paciencia con 
los conceptos el sabio dijo^: "Los planes del diligente 
solo ganancia produces, mas todo precipitado (consigne) 
solamente indigencia". Se ha dicho*!^ : "Lo bueno de la poe­
sia es lo anal y revisado". A las grandes^ (poesias) do­
ra das^, perfeccionadas, se las llama 'ahosas’, es decir, 
aquellas por las que se ha esperado un ano para perfec- 
cionarlas. El nombre mu^hhabât viene de dahab (oro). 
Alguno de nuestros ancianos? dice del Hiktam de David® 
que estâ tomado de ketem *ofIr^(el oro de Ofir), que es 
uno de los nombres sinônimos de oro como beser, paz y 
otros; también estâ tomado *^ edut l%saf^ *^ de w^^adit 
°adl^^ ( 'un testimonio de Asaf' de 'te adornaste con 
aderezos').
Volviendo a lo que deciamos. Muéstrale tu escrito a un 
amigo que esté a salvo de tu influencia^^, que sea veraz 
contigo Q que (puedas) decir que tû eres él
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y que él eres tû, con la sola excepciôn de que son dos 
cuerpos lievados por un alma^, aunque esta cualldad es 
mâs dificil de encontrar que el azufre^ rojo.
Se dijo: "El amigo es algo que se busca^ y no se encuen­
tra",
El Filôsofo dijo*** "El consejo es descanso para tl y can- 
sancio para otro". Se dijo^: "El sensato pide consejo, pa- 
sando revista a las opiniones segûn su propia opiniôn y 
midiendo unas con otras, a fin de quedarse con la mâs acer­
tada". Se ha dicho®: "El hermano es pariente del cuerpo, 
pero el amigo es pariente del aima". Se dijo: "El parentes-
co del cariho es mayor que el parentesco por nacimiento". 
n
Y dijo : "Cuântas veces tienes un hermano que no te lo ha 
parido tu madre". Dijo el sabip®: "Hay amigo mâs unido que 
un hermano". Y se dijo^: "El amigo es el mâs intimo de los 
hombres y una educaciôn (pareja) es el linaje mâs estrecho". 
Dijo Sôcrates^^: "El amigo es otro tû, pero distinto de ti". 
Diôgenes dijo^^: "El amigo es un corazôn que engloba a dos 
cuerpos". A uno se le preguntô^^: "iQuién es el amigo? y 
contestô: Aquel que te procura aunque el destino te sea ad­
verse". Se dijo^^: "En las calamidades se conoce al amigo".
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T SScrates dice^: "El mejor de los amigos es el que évita 
a su amigo m&s situaciones de error, y el de mayor virtud 
es aquel que hace inûtiles a los otros cuando est& ausen- 
te y prescindibles cuando est& presente. Y el peor de ellos 
es el que no es amigo en la desgracia ni enemigo manifies- 
to".
Se dijo^: "No seas amigo de los hombres, salvo de quien te 
muestre que no puede presclndir de ti, aunque tfi estSs m&s 
necesitado de 61 y, si cometes alguna falta contra 61, per­
dons y haga como si hubiera sido 61 el culpable y, si le 
haces mal, que sea como si 6l lo hubiera hecho".
Se ha dicho^: "El amigo es como un remiendo en tu ropa, bûs- 
calo de su color",
T se recitô :
Si dife^imos en el linaje, nos une la educaci6n 
que pusimos en el lugar del padre^.
Dijo^: "La relaciSn de los cuerpos entre parientes es dis- 
tanciamiento si no la acompana la relaci6n entre los cora- 
zones".
As! pues, esfu6rzate en conseguir un amigo cuyo carActer 
sea pr6ximo al tuyo, que no sea incompatible con tu manera 
de ser, que se amolde con rapides a tu forma de ser, por- 
que la amistad supone una relaci6n que no se lleva a cabo 
entre personas de diferente carActer, ya que los contrarios 
no est&n en pas,
Los contrarios son de dos tipos: Uno de ellos
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es aquel en que no existe término medio, como la salud j  
la enfermedad, la sabidurla j  la ignorancia, ya que si una 
se quita la otra se afianza; asi, la salud y la enfermedad 
son los contrarios del cuerpo, la ciencia y la ignorancia 
los contrarios del esplritu. El segundo tipo de contrarios 
es aquel que tiens entre ambos (sxtrsmos) término medio y 
es de dos tipos: Uno, en que el termine medio tiene nombre, 
como la negrura y la blancura, que son contrarios y entre 
ambos est&n lo rojo y lo verde, y otro, en que el término 
medio no tiene nombre, sino que se conoce por la negaciôn 
de los extremos, como cuando dices: 'Esto no es ni elogia- 
ble ni vituperable*,
Los contrarios en lengua hebrea^: "&Es fértil o estëril?", 
"&es buena o mala?"^, "si es fuerte o débil, escaso o nu- 
meroso"^, y de lo que entre ambos es el término medio: "aven- 
taja la luz a las tinieblas"^, T en hebreo (se dice)^: "Co- 
noeido de Tahveh, ni ser& dia ni ser& noche", y (en este 
caso) se dice que es 'sombrlo'. De casos en que el término 
medio no tiene nombre^% "Hablar con Jacob, ni bien ni mal"; 
esto es, ni bueno ni malo#




amigo, desinteresadamente, acêptalo de él con gozo j aie- 
grla, corresp6ndele con gratitud j  agradecimiento y escû- 
chale como escucha el hijo a su padre o el disclpulo a su 
maestro o el sfibdito a su senor.
Se dijo^: "El principio de la sensatez es pedir consejo 
a alguien sensato y acatar sus ôrdenes", El Sabio dice^: 
"Zarcillo de oro y alhaja de oro fino es amonestador sabio 
a oreja atenta", pero es al rêvés, ( su significado prime­
ra es:) 'Un sabio amonestador', porque ambos estân cons- 
truidos segûn: 'oro y alhaja de oro fino',
El Filésofo dice^: "El silencio es el principio de la sa­
bidurla, el segundo paso es atender, el tercero aprender y 
el cuarto actuar, Cuantas m&s gracias des a tu amigo, m&s 
te seguir& dando buenos consejos", Sécrates dice en su 'Tes- 
tamento'^: "Asi como la pasién es la cumbre del amor, de 
igual modo el buen consejo es la cumbre de la amistad",
Dijo cierto horabre piadoso: "Dios tenga misericordia de quien^ 
nos presents nuestros defectos". Se dijo: "Es tu amigo 
aquel que te présenta las cosas que te hacen llorar y no, 
las que te hacen reir y no des crédits al amigo seducido 
por ti, porque tal vez le ciegue
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su aaor por ti, para ver tus defectos", El amor nubla la 
vista de la raz6n^. Segûn otra verslën: *el ojo del inte- 
ligente* y 'el ojo del que estâ complacido'^, ante cual- 
quier defects es corto de vista, para transmitirte los di- 
chos de los envidiosos, T si el amor eiega ante las cosas 
malas, el odio también ciega ante las buenas,
Cierto hombre ilustre habia hostigado a sus enemigos, pro- 
voc&ndoles y sao&ndoles ohispas a fin de que proclamasen 
sus defectos que le ocultaban y, ai distinguia alguno de 
éstos en su esplritu, procuraba enmendar su careCcter para 
librarse de él, 7 cuando le era diflcil cambiarlos, apli- 
eaba resoluciones racionales para dominarlos completamen- 
te, Asi dijo^: "Obtengo m&s provecho de mis enemigos que 
de aquellos que me aman, aunque los amigos sean m&s lim- 
pios de esplritu y de coraz6n m&s pnro", El ilustre Gale- 
no dice^: "Los buenos sacan provecho de sus enemigos" y 
menciona cantidad de cosas provechosas que adquiri& en su 
caracter a causa de un enemigo que tuvo,
Dijo Plat6n^: "Los enemigos del hombre, en algunas circuns- 
tancias.
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tal vez le sean de mayor utilidad que sus hermanos, por­
que le hacen ver sus defectos y asi él puede desecharlos 
y, temiendo sus mallcias, vlgila a su aima y la contiens".
En cuanto a los envidiosos, vengarse de ellos es factible 
y denunciarlos no es imposible, si anades grandeza a tu 
&nimo, solidez a tu religiûn, protecciûn a tu hombrla, so- 
licitud hacia tu sabidurla y templanza en tus necesidades, 
entonces, los abrasar&s con el fuego de su envidia y los 
martirizar&s con sus enfermizos pensamientos para que ellos, 
forzadoa, divulgues tus loas y hagan correr tu gloria a su 
pesar.
El colmo de la envidia es que un hombre sienta tristeza 
por la fortuna de otro. En la sabidurla de la India: "Los 
hombres ignorantes envidian a los sabios, los innobles en- 
vidian a los honorables y los peores a los mejores"« T se 
dijo, resultando m&s convinoente: "La m&s justa calamidad 
del mal es la envidia, pues su primer castigo es para quien 
la tiene",
T dijo BU poeta^:




si no fuera porque el fuego se propaga a lo que tie­
ns cerca, no se conoceria el buen olor del s&ndalo* 
Volviendo a lo que deciamos. Que no te lleve el deseo a 
asegurarte poco, pues ya se ha dicho: "El deseo tiene dos 
extremos; en uno de ellos est& el ansia y en el otro el 
arrepentimiento",
Dijo el sabio aeerca de las naturalezas: "Quien obedece 
al deseo pierde su salud", Dijo Ptolomeo: "El amor y el 
odio apartan al pensamiento del acierto, la presunciûn 
del aima empequeâece al hombre grande y contentarse con 
lo que se poses engrandece al humilde; el aeierto est& en 
el juste medio de ambas cosas". Entre los proverbios de 
los Arabes : "La pasiôn por las cosas ciega y ensordece"^,
Y demostrô PlatÛn con argumentes de la raz6n que en el 
hombre habia un aima irascible y que aquello con que anhe- 
lamos es distinto de aquello con que nos irritâmes, ya que 
no se trata de una sola cosa en realidad, simple no com- 
puesta, que desea el objets y lo odia, sino que es abso- 
lutamente precise que lo que desea sea distinto de lo que 
impida, porque el que desea tiene placer y el que impide, 
dificultad,
T el placer^ segun los sabios
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consiste en apartarse de esta (dificultad), para regresar 
a ella. T en la proporciôn del sufrimiento est& el placer, 
El placer pertenece al mismo género que la alegria, excep­
te en que la alegria se produce de una vez j  el placer po­
co a poco. Se dijo^t "El placer est& mezclado con lo malo, 
pues desaparece el placer y aparece lo malo". Se dijo : "El 
placer es el ahogo que produce la miel",
Cuando mencionû Plat6n, en su eplstola a Timeo, los dolores 
obligados que acompanan al aima racional, consider^ el pri­
mers de ellos al placer y dijo: "El placer es un fraude, 
una trampa que précipita al mal", luego trae la explicaciûn 
de los dem&s,
Volviendo a lo que deciamos. De modo que, si esto es asi, 
introduce lo que dices en una buena exposiciôn de dichos, 
a fin de que veas la cantidad de atenciûn que prestan (al 
tuyo) y el contents que produce o la pereza que provoca a 
no escncharlo, Haz que sea tu opini6n, que no ha de equivo- 
carte, y tu gula, que no te engafia, el afdn de los oyentes 
por los dichos y la atenta escucha hacia el tuyo, pues el 
ojo observa en la p&gina del rostro del oyente y en las 
faites de su lengua, el efecto de las palabras en su cora- 
z6n. Ta que se dijo^: "La mirada expresa m&s que el habia".
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Se dijo^; "No hay testigo m&s significativo contra un au- 
sente que la alegria por su ausencla". Se ha dicho^: "A 
menudo la mirada es m&s delators que la lengna, a condi- 
ci6n que el oyente sea perspicaz respecto a las partes de 
las expresiones, de los que conocen los efectos del dis- 
curso y la forja del noble metal de la palabra, tenga 
gusto al probar la poesla y sea gente virtuosa y justa en 
juzgar y medir cuando se acude a ella en controversla".
Dijo un filôsofo^: "La virtud reune a los que la aman en 
el amor, y el vicie reune a los que lo aman en la quere­
lla; asi el que es veraz y el que es fiable ama al fiable, 
y el que tiene buen caracter va con el que lo tiene, y ve- 
mos que el mentiroso odia al mentiroso y el ladrôn terne al 
ladr6n y cada uno de ellos terne por desconfianza de la pro- 
ximidad del otro".
Si te parece^ (que hay) en el oyente languidez en la escu- 
eha, lo que no ocurre con los dichos buenos, salvo por ig­
norancia o envidia, en tal caso abstente de pronunciarlo,
Ya dijo cierto sabio^: "A aquel que no atiende a tu narra- 
ciôn, dispênsale de la molestia de atender".
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T se dijo, en unos anales, que cierto poeta anônimo pre- 
guntô a uno de los m&s conocidos: "&Por qu& no dices poe­
sla que se entien'da? y Iste le contesté: &Por quS no en- 
tiendes la que decimos? y le corté",
Uuentan que un poeta glorioso récité para un principe un 
poema maravilloso y consiguié ser escuchado, cuando termi­
né, el principe le dijo: "Has mostrado a tu novia de la 
mejor manera". T le contesté (el poeta) diciendo: "Si hu­
biera sido una hurl^, la excelente atencién que has mos­
trado habrla sido eu mejor dote". Encontré (el principe) 
su inspiracién en la respuesta muy buena y le recompensé. 
Bas de saber que, si lo que expone el que elogia al elo- 
giado, es falso, pero semejante a la apariencia, sin duda 
el oido del alabado recibe las palabras con gusto y su co- 
razén siente hermoso afecto y su mano (da) una recompensa 
generosa, pues la intencién es la base de la accién. Aun­
que las récompensas^ estén en manos de Dios -ensalzado y 
alabado sea- El las da si quiere o las niega si quiere, 
pero hacerse acreedor a ellas y dar gracias por ellas
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es obligado, aunque un asceta haya dicho^: "Estoy cierta- 
mente sorprendido del que toma su recompensa de manos de 
otro, que esté obllgado a entreg&rsela, y se humilia ante 
él, le muestra una gran consideracién y le da las gracias". 
A otro asceta se le pregunté: "iQué es lo cierto? y contes­
té^: Dejar de elogiar a la gente por una d&diva y guardar- 
se de vituperarloB cuando la niegan". La primera afirmacion 
es la mas acertada y la sancioné Rabl Samuel Gaon^ -bendita 
sea BU memoria- en su 'Carta de Agradecimiento', en el ca­
pitule séptimo a propdsito de si es necesario dar gracias 
a los hombres por los favores; vease esto alll«
De igual modo, el hombre, si cae en una prueba^ y pide a 
otro que le saque de ella, no por elle se ha apartado de la 
confianza en Dios, porque Dios -ensalzado y glorificado sea- 
es;quien libera por mano de quien El quiere.
Volviendo a lo que deciamos. Dijo el Filôsofo^s "Si las pa­
labras corren parejas a la intencién del que habia, se mue- 
ve la intencién del que escucha, pero si son opuestas no 
logran su efecto en lo que se prétendis". Platén aporta en 
sus leyes de Logics una conversacién
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de cuyo acaeclmiento fue testigo, con el rey de su tiempo, 
acerca de que los espîritus se hablan al oido, se conocen 
y se récompensas mutuamente»
El Sabio dice^: "Como en al agua el rostro (corresponde) 
al rostro". Por otra parte, componiendo sobre este molde, 
el poeta &rabe dice^:
El amigo es como el agua, me pose de manifiesto 
sus m&s intimos pensamientos cuando est& clara 
o los oculta si est& turbia.
Cierto sabio dijo^: "Las acciones dependen de las inten- 
ciones, y toda persona (es ^uzgada) por su propôsito"; 
pues, cierta persona elogié a un hombre importante, ex- 
cedi&ndose y sobrecarg&ndolo, cuando lo que pensaba no se 
asemejaba a lo que aparecla en sus palabras, por lo que el 
&nimo del elogiado no lo acepté y le contesté diciendo: "Soy 
inferior a lo que dices, pero estoy por encima de lo que 
piensas".
Has de ser, al sospechar de ti mismo, justo, y en lo to­
cante a pensar bien de algunos de tus dichos, moderado; por­
que ser precavido consiste en abandonar^ los excesos de pre- 
eaucién.
Dijo un gran orador: "Si has excedido el alcance de la ver- 
dad al acusarte, te habr&s colocado en la humillacién de los 
que padecen injusticia".
ICu&ntas veoes la inteligencia es
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causa de la ruina de quien la posee, como el &loe que s6-
lo se quema por su buen olor. Si te excedes al pensar de
tl con buen criterio, habr&s depositado en tu aima la ne- 
gligenoia de los que est&n seguros 7 la vanidad de los 
vencedores, asi pues, quêdate en el justo medio, porque
lo mejor^ de cualquier asunto es el centro,
Los filésofos llaman a lo medio de las cosas 'esencia in- 
mortal', Aristételes dice : "Lo que excede a la perfeccién 
es mengua, porque est& fuera del justo medio, del equili- 
brio, y salirse del equilibria no es equilibria"»
Entre los dichos peregrines del antepasado -bendita sea 
su memoria: "Todo aumento es disminucién"^; y su testigo^: 
'(Fabriqué)once tapices".
Dice el Filôsofo^: "Afiadir m&s all& del limite es disminuir 
en lo que es delimitado". El antepasado dice^: "No hay au­
mento tras aumento, sino para disminuir", en determinados 
n
asuntos, Platén dijo : "Lo moderado es lo que no tiene nin- 
guna parte que no esté en su justo medio". Otro dice^: "La 
perfeccién en cualquier cosa est& en su medio y no en su 
principio". En el tratado noveno^ de Al-Amânât wa al-i^ti- 
qâdât ('Las seguridades y Creencias')
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que es el tratado de la récompensa y el castigo, con ez- 
plicacién de las ventajas de la moderacién en los asuntos 
del mundo, a los que se ha dividido en trece aspectos, hay 
suficiente para quien (quiera) estudiarlo, comprender sus 
propésitos y finalidades.
El m&s sabio de los sabios dice acerca de la ciencia y de 
la religiSn, b&stete con ambas ; "No seas justo en ezce- 
80 ni sabio en demasia" y lo que sigue, relacionado con sus 
nefastas consecuencias» Luego habia de la moderaciôn y di­
ce^: "Bueno es que retengas esto y no dejes esotro de la 
mano",
Cierto sabio dijo^: "No lleves la mano aherrojada al cuello 
ni la abras demasiado", prohibiendo, de este modo, ambos ex­
tremos, T  en el Cor&n de los &rabes^: "Los que, cuando gas- 
tan ni son prédigos ni tacanos, sino que se quedan en el 
justo medio". Dijo un hombre virtuoso^: "Dios me guarde de 
la petulancia de la riqueza y del envilecimiento de la po- 
breza"
Te recomiendo^ el justo medio en los asuntos pues es la sal- 
vacién. Ni emprendas vilezas ni dificultades, porque el do-
7





Los hombres de ciencia est&n de acuerdo en que Dios -ala­
bado y ensalzado sea- créé en el hombre très almas^; una
légica, una animal y otra vegetativa, y cada una de ellas
posee sus excesos y sus defectos. El defecto del aima 16- 
gica (consiste) en que no se le ocùrra extraharse de este 
mundo y su demasia, ni pensar en ello, asombrarse de ello 
y empennrse en el conocimiento de lo que contiens; especial- 
mente en el conocimiento de su cuerpo, de su aspecto y de 
su fin después de la muerte. Su exceso (consiste) en que 
se incline a pensar en todo ello, excediéndose en contem- 
plarlos, hasta el punto de que el aima apetitiva no pueda 
alcanzar el alisento reparador del cuerpo, el sueno y o- 
tras cosas en la medida que se précisa, de modo que la 
complexiôn del cerebro permanezca en estado de salud, y se 
eorrompa la complexién de la totalidad del cuerpo hasta 
caer en la turbaciôn y perder lo que pretendia, en la me­
dida en que se podia alcanzar.
El defecto del aima vegetativa apetitiva es que no se ali­




que se necesita, debilit&ndose y pereciendo la totalidad 
del cuerpo* Su exceso (consiste) en que se extralimite y 
sobrepase hasta conseguir para el cuerpo m&s de lo que 
ha menester y se engolfe en los placeras y las pasiones, 
y esto tambiên mata.
El defecto del aima col&rica^ (consiste en) que no tenga 
la vehemencia, el orgullo ni el coraje que le permitan 
▼encer al aima vegetativa, hasta ponerse fuera del alcan­
ce de ella y de sus deseos y esto también aniquila. Su 
exceso consiste en que aumenten en ella la c6lera y la 
soberbia y el af&n de dominio, hasta que su ûnico interës 
sea alzarse por encima de todo, vencer y dominar a las 
personas y a los animales, como Alejandro^ u otros que 
se le asemejan, y esto es igualmente aniquilador.
Cierto asceta^ lo resumiô del modo m&s simple y justo di­
ciendo: "El hombre es un ser mlsero al que toda limitaci6n 
lesiona y al que todo exceso mata, y la firmeza toda es la 
resistencia al deseo que se inclina a uno de los dos extre­
mos" .




hace caer (yahwl), a quien la siente, al fuego".
A cierto principe de gran firmeza se le pregunt6: "&En 
qui has superado a los principes de tu tiempo? y dijo:
He despertado^ a mi raz&n y adormecido a mi pasi6n".
Se ha dicho^: "El m&s justo de los hombres es aquel que 
sirve a su raz6n y no a sus pasiones". Dijo el Filésofo^: 
"No dejes de ocuparte en la pasi6n; lucha contra su tota­
lidad, porque t& buscas la verdad y ella pretende lo fal­
se". Y dijo: "Si no te obedece tu alma en lo que le has 
encomendado y ella odia, no la obedezcas en aquello a lo 
que te arrastra y ella ama". Los &rabes dicen^: "El ene­
migo del hombre est& entre sus dos costados"; refiriéndo- 
se al alma concupiscente, pues es improcedente que la in­
teligencia pida la obediencia de otros cuando la de su ai­
ma es inaccesible.
Volviendo a lo que deciamos. Ten euidado^ con que te gus- 
te lo que dices y no lo ames hasta que æ pongan de acuer­
do los exegetas, aunque uno haya compuesto (el siguiente 
verso)^:
El hombre se complace en su hijo y con su poesla, 
pero esto es lo que seduce a los sensatos.
Ello es, por mi vida, palabra que hay que rechazar y refu- 
tar a quien la pronunci6, porque a la inteligencia le ré­
pugna y la mirada perspicaz lo contradice.
Los poetas han elogiado
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la poesla del hombre de linaje noble, consider&ndola su­
perior a la del hombre de genealogla desconocida, T reci- 
taron^:
El mejor verso es el del m&s noble de los 
hombres,
y el peor el que dijo un esclave.
Esto es también absurde.
El Fil6sofo dijo en el primer discurso que pronunciô^!
•MOh gentesl, les m&ritos de las personas est&n en su in­
teligencia no en su linaje", Otro dijo: "Aquel a quien su 
linaje le hace sentarse, le levants la educacién". El Sa­
bio dice^: "El esclave inteligente supera al hijo deshon- 
roso".
!»
Dijo su poeta :
Si ellos se ponen de acuerdo se rompen las 
lanzas,
aunque seau acometidos por derrumbe de una roca. 
Dijo Platén en su eplstola a Timeo^: "La nobleza puede ser: 
Nobleza de esplritu, nobleza del saber y nobleza por los 
antepasados. La nobleza del esplritu consiste en practicar 
las virtudes; la nobleza del saber consiste en alcanzar 
las cosas y los conocimientos por si mismos, en cuanto a 
la nobleza por los antepasados es un movimiento de la na- 
turaleza, al que, si se le suma su parigual en medios de 
vida, entonces es perfects".
T eanté Nusayb, el poeta^.
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que era un esclave negro, a un gran principe^ y éste exa­
géré en recompensarle y beneficiarle; cuando se le comen- 
té el hecho, dijo: "Aunque sea un esclave^, sin duda sus 
palabras son libres y aunque sa negro, sin duda su loa es 
blancs". Las bellas palabras son fruto de las inteligen- 
cias, no de los linajes. Dijo otro (distinto de nosotros): 
"Los m&s nobles de vosotros, para Dios, son los m&s pia- 
dosos de entre vosotros", siendo piedad uno de los frutos 
de la inteligencia.
Apoya esta opinién el m&s escogido de los oradores, uno 
de los Hutakalliaûn. Sahl ibn Harün ibn Rahwênâ que dijo^: 
"Si dos hombres pronuncian discursos, hablan o argumentas, 
siendo uno de ellos hermoso, magnifico, bien vestido, es- 
pléndido y de noble ascendencia, mientras que el otro es 
despreciable, insignificante, de aspecto detestable, feo, 
de oscura fana y de ascendencia desconocida, pero ambos 
con igual capacidad en elocuencia y con la misma cantidad 
de aciertos; cuando los dejen los reunidos, el vulgo juz- 
gar& a favor del insignificante y feo y en contra del no­
ble e importante, a favor del de aspecto detestable y con­




con su companero, siendo ese asombro causa de la estima 
hacia su persona, ya que los &nimos sentian mâs desprecio 
por él y estaban m&s desesperanzados acerca de sus expli- 
caciones. T si se atreve con lo que no esperaban, sus pe- 
chos duplican la bondad de sus palabras y a sus ojos ré­
sulta mejor, porque el objeto de una materia que no le co­
rresponde es m&s peregrino y la palabra que brota de don- 
de no se aguardaba sorprende m&s; de igual modo (ocurre) 
con las agudezas de los ninos o con el gracejo de los lo­
cos, pues los oyentes se rien y les gusta m&s. La gente 
es muy aficionada a tener en mucho al extrano y a despre- 
ciar a sus convecinos en su trato y a hacer amistad por 
el provecho (que se obtiene) de su amigo". Aqnl terminas 
las palabras de Sahl.
T este grupo de gente, aunque sus corazones cumplan con
la verdad y nieguen sus lenguas por envidia -la negacién 
lo es del corazén, puesto que el que niega, aunque puede 
negar la luz del sol con su lengua, no puede negarla con 
el corazén- son el peor grupo.
Volviendo a lo que deciamos. En cuanto a que ayude a fa-
cilitar el brote de la poesla en las bocas.
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abord&ndola en sus fuentes 7 oanantiales, la nobleza de 
quien la compone 7 la alcurnia de quien la dice; (c6no 
no sera) si tiene capacidad de fortuna, (goza) del afec­
to de sus contempor&neos y adem&s su antepasado le otor- 
ga una gloria magnifica, mas al contrario le ocurrirâ al 
que tiene un mlsero antepasado.El Filésofo dice^: "En la 
vida buGca riqueza, saber y buenas obras, y la aristocra- 
cia te preferir& por tus conocimientos, el pueblo por lo 
que poseas y todos por lo que hagas".
Cierto hombre virtuoso dijo: "Ayudâos adquiriendo, pues 
no se empobrece nadie, si .no es por très deficiencies:
Por endeblez en sus creencias religiosas, por debilidad 
en su inteligencia o porque pierda su honradez. La mayor 
de estas très deficiencies es el desprecio que la gente 
siente por él".
El sabio dice^: "Porque proteccién (brinda) la sabidurla 
y proteccién el dinero"; "excelente cosa es la sabidurla 
con patrimonio"^ y al contrario^: "Yla sabidurla del po- 
bre es despreciada", y no es porque la sabidurla sea des­
preciable, eso séria una contradiccién incorrects. Cierto 
exegeta afiadié^ a este dicho la palabra 'y si*, siendo en­
tonces: 'Y si es la sabidurla del pobre, es despreciada',
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pero no se deshace (del significado) con este aSadido. 
Cuando la poesla estaba en crisis y los versos en si- 
tuacién de penuria, un grupo de maestros de la palabra 
en nuestra comunidad hallé f&cil medir los nombres, cosa 
que no se habia hecho (hasta entonces), y los trataron 
como a los verbos medidos, segûn sus semejanzas. Las for­
mas^ de los nombres no se llegan a comprender sino es 
por el oldo, siendo éstos en hebreo como en lengua ûrabe. 
Asi, los sustantivos designan el nombre de una cosa déter­
mina da sin rebasar sus limites^, y el adjetivo^ necesita 
recaer sobre aquel, describiêndolo por una cualidad, por 
cantidad, por exceso o defecto. En cambio, el sustantivo 
se basta a si mismo, sin necesidad de éste (adjetivo), ya 
que no hay calificativo sin calificado, aunque a veces se 
suprima el sustantivo limit&ndose al calificativo, como 
cuando dijo^i "Quien con sabios anda, se harû sabio".
Por eso el poeta aligerû su verso diciendo^:
Encanecl y los rizos del tiempo no encanecieron, 
con taltallm ('rizos') se refiere a 'copetes', como en su 
dicho : "Sus copetes rizados" y por imposiciûn de la medi­
da aporta el calificativo, suprimiendo el calificado.
En el Tezto hay gran cantidad (de ejemplos) de ests capi­
tule, y todo lo que encuentres en él, utillzalo y a lo 
que no encuentres no le apliques
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la analogla. Por donde eamine la lengua, caoina, j  donde 
se detenga, detente, siendo un imitador, no un creador, 
un seguidor, no un inventor,
Cierto hombre sabio dijo^: "Tienes que seguir lo que hace 
la generalidad, porque el lobo alcanza al que estâ sépara- 
do del rebaho", j  Iste es un refr&n aeuhado para los asun­
tos religiosos y los profanos, Y se dijo^: "Vale m&s el 
fastidio de la comunidad que la complacencia de los que 
est&n aislados".
Entre las leyes de los argumentes, de cuya veracidad no hay 
que dudar, est&: "Busca aquello en lo que est& de acuerdo 
todo el mundo, o al menos, la mayorla y los m&s sabios", 
Gamina por el camino real y deja los caminos secundarios. 
Como dijo el sabio^: "Ante el rostro del inteligente est& 
la sabidurla, m&s los ojos del necio en el extreme de la 
tierra", la palabra 'et ('a*) est& en lugar d e ’el ('hacia'), 
como en^: "A la casa de Dios yo voy"; quiere decir: ’el bet 
('hacia la casa'); "Y David se acercé a la gente y les sa- 
lud6"^î queriendo decir; ’el ha-^am ('hacia la gente');
"haz que toque las columnas" ; (quiere decir:) 'Acércame 
a las columnas'.




pernieiosas en las leyes y aqnl cayeron ^Inan y sus segui- 
dores, pues creyeron que las leyes de la Torah son compa­
tibles con los silogismos, es mâs, dijeron que el Texto^ 
loa usa, R, Sa^adya les repondié en muchas^ de sus obras 
y dérogé sus analogies de una ley contraria, de la que sé- 
lo te es évidents el argumente légico, pues pertenece a 
parte de lo que estamos tratando acerca de las analogies 
de las palabras, T dijo en el comentario de la ParaSah 
Q^duâlm que los preceptos del uso lingulstico son, en es­
te capitule, como los racionales o los algebrâicos en la 
lôgica, que no se deducen^ unos de otros, pues el hombre, 
si concuerda con 41, en el aspecto de la razén, que es (un 
ser) racional y mortal, todo hombre ha de ser asi, sin que 
se contradiga este juicio respecto a ningûn hombre concre­
te; mientras no es obllgado, si se tiene noticia de que un 
hombre sabe escribir y contai; que todo hombre lo sepa, por­
que este juicio se refiere a un hombre concrete, sin analo- 
gla con otro bualquiera.
Si encuentras una de las muchas ralces
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de las que no se conjuguen sino el infi*^âl y el ifti^âl^ 
o un verbo del que no se nombra su sujeto^, no lo conju­
gues^ mds que en las formas en que lo bas encontrado: In- 
fi^âl o ifti^âl o en la forma en la que no se menciona al 
sujeto. Emplea el masdar que sea del mismo sentido de 
las ralces verbales que son conjugables a voluntad, en el 
pasado, en el futuro y en el resto de las formas en las 
que lo ezistente te senala lo inexistante, pues no otra co­
sa quiere decir el masdar, que es lo mâs antiguo de loa ver-
5»
bos de forma natural , ya que el verbo es 'Indicativo' a
causa del 'N o m i n a t i v e del masdar, pero no al rêvés, por-
*  n
que los verbos han derivado de âl , que es siempre singu­
lar y no tiene dual ni plural; porque el masdar recae so­
bre lo poco y lo mucho de su género, y es posible adelan- 
tarlo o retrasarlo, por ejemplo: ga'oh ga'ah^ (sublimemen- 
te se ensalzâ); dim^u âamô^a^ (escuchad bien); he^abarta 
ha°ablr^^ (bas hecho pasar).
Verâs que de la rais nacah ('purificar') no se dériva mâs 
que el intensivo^^ y el trilltero, aunque encontramos de 
âl el masdar; nagoh tinnaqu (quedarâ Impune), no se for­




kl dib^ataylm yuqqam gayln^ (pues setenta(Teces) serâ 
vengado Gain), es un pasivo hof^al, derivado, juzgando 
por lo mâs comûn; quiero decir que es como yuggad de 
higgld y yûssag de hissig , asi yuqqam indica eso*
La ralz °asah; w*^asôtem r^da^Im ^ (y hollarAs a los im- 
plos), toda ella es derivada; ba^asôt mimisrayim dadayik^ 
(le apretujaron las marnas los egipcios) e indica el leve, 
aunque de âl venga: hinn*nl ^ôeeh 'et kol m^^anayik^ (he 
aqul que yo harâ (exterminio) a todos tus opresores).
Y aparece: dordam ba*^amaleq^ (radicado en Amalek) es un 
masdar primitive que indica que de âl tambiên se conjuga 
el leve^.
Se ha de observar en la declinaciSn lo referente al cali­
ficativo, mencionando que el calificativo concuerda con 
el calificado en su signifieaciân; quiere decir: Galifi- 
car el singular con el singular, el plural con el plural, 
tanto del femenino como del masculine, a la indetermina- 
ciân con la indeterminaciân y al determinado con el deter- 
fflinado,
7
La lengua hebrea se aparta ligeramente de esta régla , 
pues dice: 'et ha-kebed 'ehad (uno de los corderbs); ha- 
rlm ha-g*bôhlm layy*°ellm^ (los altos montes son para los 
gamos). No apliques esta régla ya que es una excepciân, 
salvo como licencia mâtrica.
2$4
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En cuanto a zeh ha-yam f^adôl^ (este mar grande); zeh lah- 
mena ham^ (este nuestro pan caliente); w*ha-'eben g*dolah^ 
(7 la piedra grande), no se trata de califieatlTos, sine 
de cases de nasb ('Aeusativo*) en &rabe^«
Estate en guardia respecte al plural y el singular, excep­
te en aquello que yu te viene dado per similitud o esté 
atestiguade en le existente, perque ban pueste en singular 
grandes peetas sanwerlm ('ceguera’) y elle es un errer, 
pues esta palabra es cerne: mlllû'Im^, w*kipeûrlm^« v*éimmû- 
rlm^ ('engaste', %xpiaei6n* y 'vigilia'), b%efel *adirlm 
(en copa de magnates), par ben baqar t*mlmlm^ (un noville 
sin tacha). Algunos maestros de analogia anaden a elle: bls- 
^Ippîm meheayônôt laylah^^ (en las pesadillas de las visio- 
nes de la noche), penerlo en singular ne es contrarie^^ per 
la analogie de se*^lpplm que son 'las ramas'•
Alguna gente sépara qat ('pequene') de su sinénime me°at 
('pece'), siende asi que no se separan nunca porque son se- 
cuencia rltmica^^, de igual modo que en érabe: qablh ('ma­
ie') y daqih ('horrende') e hasan ('bueno') y basan ('bo­
nite' ) y etros,
Algunos ponen en singular gabbôt ^ênaw^^ (las cejas de sus 
ojos) y dicen: gabbôtaw (’sus cejas'); ûbabat °ênô^^ (la 
nida de sus ojo^ y dicen: babôtaw ('sus nidas'); umahl*- 
fêt rôëi^^ (las guedejas de mi cabeza) y dicen: mahl*fëtay 
('mis guedejas*); môraflê l*babl^^ (los deseos de mi cera- 
z6n) y dicen: môraday ('mis deseos');
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flémurôt ^ênay^ (los p&rpados de mis ojos) y dicen: A^mô- 
rôtay ('mis p&rpados'), sin que se pueda poner ninguna de 
ellas en singular en absolute*
Tambiln aparece la aseciaci6n^ en el idioma, cemo en: mô- 
sa'avr ûmôba'aw^ (en sus salidas y entradas), cen una mis- 
ma intencl6n y de raices (diferentes); de igual mode: hôrô 
w*hôg5 milleb dibrë Aa(qer)^ (engendrar y cencebir palabras 
de mentira en su ceraz6n), son des masdar de dos fermas, una 
leve (qal) y la etra derivada. Este es lo que los Arabes 
eonsideran àl-ltbâ° (aseciaciôn)^, cemo cuande dicen: al-^a- 
Aayâ wa-l-gadâyâ (atardeceres y mananas), creande al-gadâ- 
yâ segûn el modèle de al-^aAâyâ , aunque elle no sea normal, 
y etros ejemplos*
El pie antepasade di je mallh*  ^('ingeniose') y madlh ('loa- 
ble') en lugar de mamdüh ('leade*)»
Censideran los postas admislble poner en plural luminarias 
corne AemeA Caol') y yareah (*luna*) y kîmah ('Plëyades') 
y etros, temando la analegla de: kokbê hel-Aamayim ûksllê- 
hem^ (las estrellas del cielo y sus constelacienes) y no 
se trata sino de una sola constelaci6n* T lo mismo hicieren 
con las piedras y gemas, por ejemplo: leAem w*yahalôm w^ke- 
sef w*zahab^ (6palo, diamante, plata y ore) y etras cosas, 
porque existes: 'et s*r5rôt kespêhem^^ (a las boisas de su 
dinere (plata), tedo elle es abusar del idioma sin ser li­
cite, aunque la peesia da lugar a licencias.
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Pero el error m&s grande lo comete quien déclina estos 
nombres como si fueran verbos: Aehl* m*Auhemet^ (que est& 
cubierta de 6nix ('onixada'); kullah m*yuAafah^ (toda ella 
cubierta de &gata('enagatada*j, arrancando estas declina- 
ciones de Aoham y yaApeh ('6nix' y 'jaspe').
Dijo uno: w^nefeA p^ninlyah^ (y alma perlada) tornado de: 
'admu °esem mipp*ninlra (de cuerpo eran m&s rojos que eo- 
rales), del cual (nombre) no existe singular, y lo que pré­
tendis decir: 'un alma como una joya', pero esto es una ar- 
bitrariedad insostenible.
Ten tambiên mucha precauciôn al derivar conceptos si no es 
con veraeidad, pues diferirian sus interpretaciones y se 
intercambiarian unos por otros, como: ha-terem teda°^ (iAca- 
80 aûn no comprendes?), empleado con el significado de : 
halo* teda° (’iacaso no comprendes?'); kl he^ellta b*kohaka^ 
(jerque los sacaste por tu poder), en lugar de: 'aAer he^e- 
lêta ('a los que sacaste'); vr^'ulay ya^aSeh^ (y quiz&s hi- 
ciese), en lugar de: w^'im ya°aéeh (’si hieiese'); 'ûlaÿ 
nat*tah mippanay^ (quiz&s se hubiera apartado de ml), con 
el significado de: lulë (si no). Asl mismo lo usa el pos­
ta^, cuando dice: 'ûlay d*ma^ôt baharl niddahü (quiz&s las 
l&griaas de mi trabajo se derramaron), en lugar de: lulê.
La palabra 'ûlay (^uiz&^) se usa para el ruego y el temor 
y tiene la misma explieaci6n en ârabe 'awalâ.
Se dijo}^: lulê he'emantl lir'ôt b*tob Y' (si no creyera 
ver la bondad de Tahveh), suprimida la apôdosis
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por eliBiSn de: *az ^ abadtl b***onyI^ (entonces estaria per- 
dido en mi opresi6n). En el Cor&n de los Arabes^; "Si no 
fuera por la bondad de Dios eon vosotros y su misericor- 
dia^, porque Dios es elements y misericordioso" y ellos 
suponen^: 'Os eastigaria' o algo similar.
La particula zu ('esto') se usa en lugar de *aAer ('que'):
°am zû yasartl ll^ (el pueblo que yo formé). El también 
sustituye a *aAer como en: he-hal*kn 'itto ^ (los que le ha- 
bian acompadado)} ha-hiqdlS Ê^m3el^ (lo que habla consagra- 
do Samuel). La palabra*aéer si aparece tras un determinado 
hace el oflcio de alladl (el que), como en: ha-nabT *aAer 
heAibo^ (el profeta que lo habla Jiecho volver); ha-'lA 'aêer 
ya^aeeh b^zadôn^ (el hombre que procediere con soberbia) y 
si aparece tras un indeterminado se trata de un nexo^^ para 
completar la frame, como en: *aAer yitma* w^lS*ylthatta^^
/ cuya explicacién es: 'Un hombre que se haga impuro y no se 
purifique', y si dijera: 'lé yitma' w^lô'yithatta* (un hombre 
eomete impureza y no se purifica)/^^ quedarla la frase in­
complets* Est& permitido a los postas suprimir todo *aéer que 
aparezca tras un indeterminado^^.
La palabra'aéer tiene otros significados adem&s de éste, por 
ejemplo: el que, la que, los que y las que; (con el signifi- 
cado de) 'el que' como en: ha-'lé 'aéer killanû^^ (el hombre 
que nos destruyé), con el de 'la que': z?t ha-'ares*aé* tio*^^ 
(Csta serâ la tierra que os tocaré) y 'los que': ha-'anaélm 




ha-naélm ^ aéer nasa’ llbban^ (y todas las mujeres a las que 
conmovié su corazén). T se encuentra la palabra *aéer en o- 
tros muchos lugares.
Alguna gente construye el plural de peh (*boca') en la for­
ma plyyôt, pero no existe, ya que se utilisa (el singular) 
tanio para el singular como para el plural: ^al pl T*^ (por 
boca de Tahveh); *^ al pî 'aharon^ (por boca de Aarén); b^fl 
kol n*bl*eka^ (en la boca de todos tus profetas); mlppl 
^ol^lim w*yôn%Iai^ (por boca de nidos y mamoncillos). T me- 
taféricamente: ^al pl ha-tôreih^ (segûn* la doctrine); hereb 
plpîyyôt*^ (una espada de dos filos), 'una espada de doble 
filo'°,
I pen ('no sea que*) es particula de advertencia, de la que 
algunos sabios derivan 'afûnah^(estoy sin fuerza)^^, algunos 
lo eonsideran aeeptable, pero es inverosimil*^^
T pueden eoincidir^^, de las particules significatives, dos 
y si te oblige a ello la necesidad, déjalo como lo créé el 
idioma, por ejemplo: w^'illn la°abadim^^ (si como esclavos), 
donde el mîa ha eaido, porque su origen era: w*im lû^^ y con 
una de ellas se puede prescindir de la segunda* De igual modo: 
haraq 'ak b*moéeh dibber (&tan s6lo con Moisés ha habla-
do Tahveh?), en 11 se reunen dos signes, siendo ambos para 
especificar^^, Aunque en otros casos se repite el texto sin 
ninguna necesidad, como ocurre en: kl kol ha-^edah kullam 
qd'^^ (pues toda la comunidad, todos ellos son santos); kol 
malkê °ammlm kullam^^ (todos los reyes de las naciones, to­
dos ellos), de igual modP: 'et T' seba'ot 'otô (a Tahveh- 
Sebaot, a El), T se dijo: 'ên kesef nehéab bimê 6*lomoh^^




dos particulas de nègaciôn, mas prescinde de una de ellas.
Se puede camblar 'êkah^ (c6mo) en lugar de *ifoh^ .(de qui 
clase), siendo posible que se trate de pregunta acerca del 
estado^, como cuando dice: 'êfoh ha-anaéîm^ (&de qui elase 
eran los hombres?), y la respuesta es: kamôka k^môhem (igua- 
les a ti). Pero no tienes necesidad de imitarlo en poesia, 
porque Istas eran para nuestros antepasados particulas de 
insistencia y de distribuciln, que son las que ellos 11a- 
man ml^üt (^restricciln*), y asi dijeron: 'akkin w^raggin 
mi^ûtln (las particulas como ^  y raq son de restricciln), 
Los vocablos (particulas y pronombres) condicionales son 
intercambiables, como: mî *at blttl^ (&qul ha sido de ti 
hija mia?), por: *êk *at bitti (&cull es tu estado hija mia?). 
Las dos particulas de interrogaciôn pueden suplir a *af. 
Tambiln *af permite prescindir del hâ* « como en el dieho:
*af kf*amar eloh*^ (&con que Dios ha dicho...?) y muchos 
como Iste: ha'af *omnam ieled^ (ios que de veras voy a parir) 
y aqui se reunen tambiln dos signos^ porque hâ* es interro- 
gatlvo y *af tambiln lo es.
Las conjunciones hebreas; estate atento a ellas y ffjate 
(bien) en su declinaoiln porque se trata de una larga nor­
ma y de reglas muy importantes para el poeta, por eso los 
criticos atacan a quien viola alguna de entre los sabios 
de la lengua.
Dijo uno^: "No te enorgullezcaa, ni
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sea arrogante tu eoraz6n para que te suplique"^, emplea 
aqui la palabra hullah sin panlm con la que forma un giro, 
donde quiera que esté, excepto en la explicaci6n de: ^al 
ken lo* hallt (por eso no sentiste debilidad), como 'no te 
arrepentiste', en opinion del autor del Targum que dice:
"No pensaste arrepentirte", eonvirtilndola en palabra au- 
tlnoma, considerândose esto aeeptable y sin que se le ob- 
jetara al dicho.
Dijo otro^: "iAcaso estâ el mar entre nosotros de modo que 
no pueda yo incliuarme a tus sôplicas?", consider&ndose feo 
se oonvirti6 en ejemplo de violenoia al idioma.
La raiz galah. unida a la palabra'oreja' se considéra tole­
rable: galah yt 'oaen é*mükl^ (hizo revelaciôn al oido de 
Samuel); ugoleh %t kznl (y revelarS a mi oido) y no hay 
nada irregular en ella. Muchos poetas se equivocaron en es­
to y lo oonjugaron como derivado. Dijo en una de sus ele- 
gias^: "Calls y atiende, porque la muerte del hombre (pue­
de estar) en lo que se le revela al o^do, si estâ atento". 
Has de saber que muchas interpretaciones difieren por la 
variaciôn de los giros, de ello te doy unas breves expli- 
caciones.
La raiz ga^ar ('refiir') , cuando aparece con el nexo W  
quiere decir rechazo y prohibiciôn:
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wayyjg^ar bo *ablv^ (y le rin6 su padre); lo* ga^arta b*ylr- 
m*yahu ha-^antotl^ (no has prohibido a Jeremias de Anatot); 
ylg°ar Y' b*ka ha-éatan^ (contlngate Tahveh, oh Sat&n) y 
si se suprime bâ* se trata de una ruptnra sin m&s: ga°arta 
goylm *ibbadta. (has rehido a los gentiles, extirpado
al impio), como indica: A*mam mahlta ^  (has borrado sus nom­
bres); ga^arta zedlm^^arurlm (reprochaste a los soberbios 
malditos); g*^ar hayyat qaneh^ (amenaza a la bestia de las 
caflas). Todo un grupo de poetas^ lo us6 errôneamente, con- 
fundiendo el signifieado de réprimanda al no usar el bâ* » 
Raiz tamah (*maravillarse'), si se anexiona a la particula 
°al o *el indica asombro: 'al titmah °al ha-hefeg^ (no te 
asombres del asunto); *Ié *el re^ehu yitmahu^ (miranse ex- 
trafiados unos a otros). Sin estos dos nexos signifies es- 
panto y estupefacciln: hlttam*hn^^ (quedareis (quedad) es- 
tupefactos); w*yitm*hu migga^arato^^ (se empavorecen de 
su amenaza), T no fue el poeta precavido cuando dijo^^:
*al titmah b*^ol *elleh t*mah kl b % n  ^eslm w**eé votû b^se- 
qam (no te espantes de estas cosas, esp&ntate mas bien de 
que sin leflos ni fuego cocieron su pasta) y dijo también^^: 
w**etmah miéé^lomoh ha-mm*dammeh b%okmatô p^nlnim la*^ada- 
rim (me espanto de Salomôn que imaginô con su sabiduria 
perlas para el pueblo) ; si hubiera cambiado el mim ('dS') 
por la voz °al habria eonseguido su propôsito.
Incluso al cambiar las formas y construcciones cambian los 
sentidos, es m&s, se convierten en contraries, por ejemplo, 
la raiz éaraé (’arraigar*), el derivado hip^îl (de cinco 
letras) signifies desarrollo: ha-ba*Im yaéreé ya*^aqob^**




lo contrario, esto es; corte y desarraigo: w^éereéka ne- 
'eres hayylm selah ^ (te erradicar& del pais de los vi­
vos. 'Selah’); Qb%ol t*bu*atl t^éareé^ (y toda mi co- 
secha desarraigaria).
La raiz ta^ab. en su derivado, indica el desapego o el 
odio haeia un objeto, por ejemplo: kol 'okel t*ta^eb naf- 
5am^ (toda comida aborrecia su alma); w*tl°abunl salmS- 
tay^ (y mis vestidos tendrian horror de mi) y el de cin­
co letras, aumentado con ha*, viene como 'odiado* (pasi- 
vo) o con sentido causative, como: hlt*^Ibû ^awel (hicie- 
ron tener horror a la injusticia); hlt°îbû %lllah (hi- 
cieron odiar la calumnia), es como si hubiera dicho: *pro- 
dujo tô^ebah (abominaciôn)* y si no, se tergiversa el sig- 
nificado. Esto mismo existe en Arabe, te darl un ejemplo 
o dos: *E1 hombre es aqsat^. si es justo, y qasat si se 
aparta de la verdad*, y: qoét *imrê Wmet (hagas saber pa­
labras de verdad), es de la misma formaciôn que al-iqsât 
(*ser juste*). Y en el Cor&n de los Arabes^: "Ama a los 
justes". De igual modo en lengua hebrea: w%itmakkartem 
éam 1*'oybêka (y alli serais vendidos a vuestros enemi- 
gos), (signifies)*y serais expuestos para la venta y no
tendrais comprador*, y (signifies) la venta compléta en:q
"He aqui que por vuestras culpas habeis sido vendidos" .
T los Arabes dicen: *a-bi*^ta al-éay*^^ (ivendiste la co- 
saî) si lo bas expuesto para la venta; y bi^tahu (lo ven- 
diste) si te has desprendido de ello vendiéndelo, y tal 
vez esto se trate de casos semejantes.
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En la raiz rajah, cuando expresa la visiôn de la cuali- 
dad^f todo lo que de ella dériva va con nexo de bâ*: °ë- 
nay tir*ênah bah^ (mis ojos la miraron); w^yas*u w*ra*ü 
b*figrâ ha-anaélm^ (entonces saldrAn y ver&n los cadAve- 
res de los hombres), excepto aquello que se aparté de la 
realidad de la visiôn: lir*ôt b^tub Y*^ (ver la bondad 
de Yahveh); lir*ôt b*tobat b*hlrëka^ (a fin de que contem­
ple la bondad de tus elegidos) •
El capitule del masculine y del femenino. Estate respecte 
a ello, tambiln, en guardia y fijalo bien e infirmâte 
eorrectamente de sus mitodos, teniendo en cuenta que el 
masculine es el origen y el femenino la derivaciôn, y no 
le apliques la analogia mAs que a aquello que estA permi- 
tido por el use, aunque sea animale, sin embargo, las 
anomalias, no se deben seguir mAs que cuando se agota la 
referenda (que nos ofrece) el use. Te sedalo un libre de 
poco volumen, pero de gran provecho, de Ibn Yiqatllah^ - 
Dios baya tenido misericordia de 11- referente al masculi­
ne y àl femenino, que résulta provechoso en el estudio de 
estos aspectos» Eneaminate, en ello, desde lo poco a lo 
mucho,
El conjunte de los aspectos anteriores y lo que sigue, no 
puede el hombre, si eompone
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poesia o redacts prosa o escribe una risala, dejarlos en 
nada, y si se propone observarlos en su totalidad, (halla- 
râ .que) se trata de un procedimiento dificil, de un asun­
to penoso. De todo ello te he indicado una minima parte y 
te he estifflulado, de lo mucho que existe, a (ejercitar) un 
puâado, para que te sirva de recordatorio. Para quien no 
aparté la vista de este asunto es como los cimientos de una 
construcciSn, en la medida en que sean firmes y excelentes 
se podrA elevar el tejado hasta donde quieras. Y si pones 
estos objetivos ante tu vista y frente a tu pensamiento, 
si aprendes sus cosas buenas y mAs elevadas, si te pones a 
resguardo de sus dificultades y hondonadas, te habrAs li- 
brado de aquello en lo que otros han caido*
Es dichoso^ quien tcma escarmiento en otro. Y si adornan 
tus dichos las imigenes que puedas (emplear) y los revis- 
tes de los ornatos disponibles, tu poesia aparecerA leja- 
na al desagrado, escapando al amaneramiento y, entonces, 
producirA en los corazones limpios el efecto que produce 
la Iluvia abundante en la tierra generosa y serA considé­
ra da grande a los ojos de los literatos
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y estimada por los esplritus de los perspicaces, que le 
coneederAn la primacfa y reconocerAn a su autor el miri- 
to de ser ûnico y exclusive. Se ha dicho^: "Si sale la 
palabra del corazin cae en el corazin; y si no sale del 
corazin, no pasa del oido", Tal vez alguien me diga^: 
"&Acaso has guardado en tus palabras estas recomendacio- 
nes habituales y te has precavido de los tropiezos des­
cri tos y se han librado tus dichos de la erltica y han 
escapado a los reproches?". T la respuesta es: No, mAs 
bien yo reconozoo que he oometido, en algunos aspectos 
de ellos, fallos propios de la naturaleza del hombre y 
me he equivocado por causa de la intuiciôn del ser vivo 
racional, por las desviaciones y alteraciones de los hu- 
mores, ya que el hombre que sea totalmente equilibrado 
en eso no se encuentra.
Dijo uno: "Es sorprendente que busqués en mi una natura­
leza equitativa y un natural justo, siendo como es que 
estoy compuesto de contrarios".
Asi mismo, se debe oonsiderar que hay palabras que he 
pronunciado en los tiempos de la borraehera^ juvenil y 
de la tranquilidad, es decir, de la vida reposada de la 
mocedad y yo, entonces, no ténia experiencia, de modo que 
un ehorro daba en la vasija y otro sobre la tierra
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y se escaparon de mis manos y no pude corregirlas.
Mas si no le satisfsee mi argumente, ni le convencen mis 
palabras y por el contrario se propone censurarme por 
recomendar el guardarse de lo que en parte me he permiti­
do a mi mismo, le conteste lo que habia dicho eierto as- 
ceta: "lOh gente!, si no os va a (poder) reprender m&s 
que el que estâ sin mancha, no os reprenderâ nadie jaraSs", 
Dijo cierto peregrino; "No os impidan^ las peores cosas 
que sabéis de nosotros aceptar lo bueno que ois de noso­
tros". Dijo Sicrates, *el Teôlogo'^, en su testamento^î 
"No te impida la incapacidad de actuar del que te repren­
ds sacar provecho de su amonestaciôn". Esta es la mejor 
defensa para quien juzga con rectitud.
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1 A l -T a h iz ,  A l-B a y â n .. « . T. I  p . 219
2 Ib n  A b l U saybi® a, ®Uyun a l -a n b â ' p . 43 y ss,
3 Véase H a lk in  p . 220 nota  50
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Cuestl6n Ootava. parte aegunda^
Puesto que he concluido con las fuentes de esta comunlca- 
cl6n y me he aproximado a cumplir ml objetivo, lo Toy a 
completar con 'velnte capltulos de recursos estilisticos 
para embellecer la poesla', y son una peque&a parte de lo 
creado por los de la excelsa generaciSn, los caballeros 




musulmanes, ja. que ésta es la finalldad que he persegui- 
do en este tratado y todo lo que antecede se ha dicho pa­
ra establecer el contexte y faciliter.
Los capltulos ya mencionados, ser&n los que mas se acercan
a lo que existe en lengua hebrea, restringlendo todo aque- 
11o que de este tema nos sea inaccesible y no se pueda con- 
seguir en nuestro idioma.
En cada uno dé los capltulos aporto un ejemplo finico de sus 
dinhos -versos ârabes- estableciendo el paralelismo con lo 
que encuentro en los textes sagrados, a fin de evitar la 
dispersién y para que no se piense de nosotros que estâmes 
en inferioridad total frente a elles y que s6lo la lengua
de los ârabes se distingue por estas gracias, estâ exenta
de imperfeceiones y que nuestra lengua carece de aquellas 
y, aunque no sean las raismas en todos los textes, en ellos 
hay indicaciones certeras que sirven de gula para otros, 
Tambiân te indice algo acerca de proverbios y acertijoe^ que 
ellos consideran expresiones correctas, y cierto tipo de 
mâximas y hago referenda
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también a unos pooos versos de retérica (ejemplificados), 
de modo que de ello tengas una gula para cualquier eosa 
que intentes en este eampo*
Luego, te presento de entre las palabras de los poetas 
de nuestra comunidad en estos capltulos, lo que se me ha 
oeurrido, ya siguiendo en ellos el método de los musulma­
nes, después de encontrarlo en los textos, ya al presen- 
tarse por suerte o por azar* Asl mismo, lo que no he en­
contrado en el conjunto de capltulos y constituye una la­
guna, (lo expongo) para que se te ofrezca, lo alcanees o 
te venga con la ayuda de Dios y puedas aprehenderlo por 
su voluntad y buena direocién, pues El es quien poses el 
don de asistir, ooncediendo el éxito, y de encaminàr bien 
por el camino recto con su bondad y gracia. No hay otro 
dios sino El, ni m&s bien que el suyo#
Los tltulos de los capltulos son éstos^, a fin de que 
(tras ello) te pueda ofrecer la explicaciôn de cada uno, 
si Dios altîsimo quiere, ya que no tiens par.
Capltulo 10 acerca de
Capltulo 20 acerca de
gorla)^
Capltulo 30 acerca de
Capltulo 4o acerca de
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Capitule 50 acerca de al-taqslm (Distribuei5n)^
Capitule 6Q acerca de al-muqâbala (Paralelismo)^
Capitule 70 acerca de al-tashîm (Asignaci6n; enuraeraciôn)^
Capitule 80 acerca de al-tardid (Repeticiôn)^
Capitule 90 acerca de al-tatbl® (Perifrasis)^
Capitule 100 acerca de al-tabllg (Pléonasme)^
Capitule 110 acerca de al-tatmlm (Expolici&n; sentido com­
plete)^
Capitule 120 acerca de hadw bayt li-'iqâmat al-ma®nâ (in­
cise para completar el sentido)
Capitule 1 )0 acerca de al-istitnâ* (Restricciôn; Âsteismo)^ 
Capitule l4o acerca de al-tadblh (Comparaciôn)^^
Capitule 150 acerca de al-i®tirâd (incise o Parlntesis)^^ 
Capitule l6o acerca de al-Kulû wa al-igrâq (Exageraciôn e 
Hipérbole)^^
Capltulo 170 acerca de al-tasdir (Fin de verso igual al
,14
principio)^^
Capitule 180 acerca de husn al-ibtidâ* (La Bella Incepcién) 
Capitule 190 acerca de al-ta.1allus (Transiciôn)^^
Capltulo 20^ acerca de al-istitrâd (DigresiSn)^^
Como ya he adelantado que la poesia es la ciencia de los âra­
bes, que los judios no son mas que imitadores suyos en este
17arte, no estoy de acuerdo con quien niega la observancia 
de estos aspectoa de la retôrica y ha dicho: "Se neceoita po- 
ce seguirlos, en la medida en que existen y se puede, pues 
los ârabes las convinieron (las figuras retâricas), convirtiân- 
dolas en a modo de instrumentos para sus palabras y de bagaje 
para componerlas, con cuya presencia se hicieron los versos 




algo 8080 7 sin valor, aunque no son apodieticas sino al­
go conveneional/ A nosotros nos corresponde hacer causa 
comûn con ellos en estos aspectos, en la medida de lo que 
tenemos j  entra dentro de nuestra capacidad, ya que no pof 
demos ser sus seguidores en parte sin (serlo en todo)"* 
Porfirlo^ el sirio, autor de la "Isagoge" ('Introducci6n') 
a la ciencia de la L6gica dice: "Las artes no son facti- 
bles sino mediants sus instrumentos y medios, y mediante 
los nombres de esos instrumentos y efectos, conocidos por 
los que a ello se dedican y que, al ser contemplados por 
los ignorantes, son causa de burla y juego".
Asl, estos capltulos que aporto y otros similares que no, 
porque no existen en lengua hebrea, constituyen el bagaje 
de la poesla, sus instrumentos y utensilios para hacerla 
mâs delioada, los medios para hacer mâs sutil lo que se 
dice, tal como es obvio para los entendidos.
Fero ya es neeesario cortar el discurso y comenzar eon la 
explicaci6n de los capltulos, exponiendo sus fines con su 
ayuda y apoyo (de Dios).
Capltulo 10 de las cosas cue embellecen a la poesla. es 
el capltulo de al-isti®âra (Hetâfora)^
Este capltulo es, sin duda, uno de los polos de mâs esti­
ma de la palabra, la mâs sutil
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de las excelencias de la prosa y los poetas, porque, al 
tener la poesla una sola rima y una medida (concrets) que 
hay que respetar, si las letras de unas son menos que las 
de otras en nfimero y mâs en cantidad silâbica y no puede 
el poeta colocar una letra en su lugar, por lo diverso de 
la medida, habrâ de colocar en su sitio algo que lo expre­
ss, de modo que tenga la estructura acorde con la finali- 
dad pretendida.
Has de saber, atm con toda esta retérica que necesita el 
que eompone poesla y con que hermosea sus palabras el que 
escribe prosa, que la metâfora es una de las mâs belles 
cosas que se usan en los dos aspectos mencionados, porque, 
aunque lo concrete sea mâs firme en su orlgen y de ello 
derive la metâfora , Ista tiene donaire; ya que la palabra, 
al vestirla con el ropaje de la metâfora, queda embellcci- 
da en su ornâto y su envoltura se vuelve mâs delicada.
Entre la palabra adornada y la desnuda hay la mlsma dife- 
rencia que entre la incapaeidad y el biendecir, a pesar 
de que de ello ban obtenido poetas de ambas comunidades 
lo que résulta desagradable al oldo y de extrema fealdad^, 
tratândose en estos casos del defecto de la exageraciân.
Los que afean la metâfora, de entre los entendidos de nues­
tro tiempo, son lo que rechazan
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una realidad eonstatable, los que se apartan del camino 
resto, porque la met&fora en nuestros textos (sagrados) 
es muy numerosa, no se puede enumerar rapidamente# Nada 
malo bay en alla y no s6lo esc, sino que no se puede pres- 
cindir de ella, T quien entienda esto y domine esta cien­
cia, (puede, adem&s,) afiadirle las opiniones de los poe­
tas ârabes, tras (haber eomprobado) su existencia en los 
Libros Proféticos.
Asl te ofrezco un poco de lo mucho que existe, un elemen­
ts de entre la multitud, pues la intenei6n es hacer una 
indicaciân aproximadora, apartândome de la confusiân que 
(produce) la prolijidad.
De entre todo esto estân:
hm ha-derek^ (la madré del camino=encrucijada); 'lâôn laylah^ 
(la pupila de la noche=lo mâs negro de la noche); b®nê 'aâpa- 
tô^ (los hijos de su aljaba=flechas); gappê m®rômê qeret 
(las espaldas de las alturas de la ciudad=sobre lo mâs alto 
de la ciudad); gld barzel ®orpeka^ (tendones de hierro tu 
cervizadurisima tu oerviz); daltë panaw^ (las puertas de su 
rostro=maxllares); d*gan âamayim (el trigo de los cieloss 
manâ); hed harlm^ (el alborozo de los monte8=estar contents 
y despreooupado en la naturaleza);hamôn me®5ka^ (la conmo- 
ci6n de tus entranass compasi6n)| ziz k*bodah ^ (la ubre de 
su gloria=la abundancia de su gloria); zal®afôt ra®ab^^(el 
ardor del hambreahambre que seca el organisme); halab ha-a- 
res^^ (la grasa de la tierraalo mâs sustancioso de la tierra); 
tal yeldôtêka (el roclo de la juventud=la frescura de la ju- 
▼entud); tabbur ha-kres^^ (por el ombligo de la tierra=el cen­
tre de la tierra); yeled yôm^^ (engendrarâ el dla=sucederâ en 
el future); yayin hamaslm^ (vino de robos=su bebida habituai 
es el robe); kôba® y®flu®ah^^ (casco de salud=voluntad de ob-
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tener la salvacién); kanfê dahar^ (las alas del alba=el 
movimiento del alba); lehem ®aslût^ (el pan de la holgan- 
sascoaer sin trabajar); l®dôn zahab^ (lengua de oro=lin- 
gote); m®®Il s®daqah^ (manto de justicia=la protecciSn de 
la jnsticia); matteh lehen^ (el b&culo del pan=el susten- 
to del pan); niblê ëaaayiia (los odres de los cielos=las 
nubes); nedef hidql^ (al crepûsculo de mi delicia=un tiem­
po para ml delicioso); d®éôn yi5®eka^ (el gozo de tu sa- 
lud=tn salvaciôn causa gozo); d*fat ha-y®rl®ah^ (el la- 
bio de una de las cortinas=el borde de la cortina); ®af- 
®apê dahar^^ (los pârpados de la manana=la primera luz); 
®abôtôt 'ahabah (con cuerdas de amor=con el atractivo del
amor); p®rl mahd®botam^^ (el fruto de su pensamiento=la 
consecuencia de su pensamiento); p®nê ha-milhamah^^ (roe 
tros de guerra=escuadrones de guerra);
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sipporen damlr^ (ufla de dlamante=punta de diamante); sa- 
ade *onô^ (los pasos de su potenciasel acrecentamiento 
de su potencia); qeren m*dihô  ^(el euerno de su Hesiass 
el poder de su Meslas); qurë ®akkabld^ (telas de ara&as= 
traspas?); ru'ah qin'ah^ (esplritu de celos=sentimiento 
de celos); ridpë qedet (relâmpagos del aroo=flechas); 
debet ®appo^ (bastSn de su c6lerasinstrumento de su o6le- 
ra); demed s^daqah^ (el sol de la ju8tioia=ser& como el 
sol que reparte su luz a todos justamente); tôrat hesed^ 
(la ley de la olemenoiasla caridad constante); timerôt 
®adan^^ (columnas de humo=nieblas)^^,
Los ârabes ponderan la virtud de este lenguaje (asl ador- 
nado), han seSalado su grandeza y lo han constituido co­
mo causa de orgullo para los entendidos en retériea y han 
proclamado la solidez de la superioridad de los que lo 
imitem en sus versos, como aparece también en Su Corân, 
como el ejemplo que se encuentra en su Libro: "7 bâjales 
el ala de la sumisién por causa de la compasi6n" (=sé hu- 
milde con ellos)^^; "un signo para ellos es también la 
noche. de la que desgarramos el dla"^^; "y de canas estâ 
iluminada la cabeza" (=estâ blanca)^^.
ge aportado aqul y en lo dicho otros muchos ejemplos, cu- 
yo nûmero es incontable, y tras mencionar el Corân de los 
ârabes, no siento la repugnancia consiguiente que adoptan 
algunos hipécritas de entre los sabios de nuestra comuni­
dad en nuestro tiempo, porque he visto que los grandes 
jurisconsultes y los importantes entre los Mutakallimûn, 
como R, Sa®adya, R, Hay y otros teSlogos esgrimen esto 




y lo afirman, (incluso apoyândose) en la exigesis cristia- 
na a pesar de su poco fundamento. Sin embargo, esta cate- 
gorîa ya meneionada agudiza hoy su oido y fija su vista en 
las sutilezas de la gente, haciendose la ciega ante sus 
propias monutruosidadeo. Sobre esta misma expresiân dijo 
el aatepasado ; "Qultate la viga de tu ojo"# Aquellos fue- 
ron lo que dijerou^: "Todo el que dice palabras sabias, in­
cluso entre las naciones no judias, es llamado sabio". T 
lo que se aprende eu sus palabras es el corazSn de la cien­
cia y no la corteza de la forma*
Volviendo a lo que declamos. La Met&fora es: 'La expresién 
de lo no couocido^ con algo conocido^'» Todo esto, si lo 
examinas con la pupila del que indaga y lo pesas en la ba- 
lanza de lo que es ajustado, te serâ revelada su importan- 
cia. La met&fora puede ser évidente, al decirla, u oculta; 
la évidente es como ya he adelantado, pero la oculta es co-
5
mo : "Los cielos cuentan la gloria de Dios" y lo que signe, 
pone de manifiesto que se trata de una expresiôn raetafSri- 
ca, no obvia, como en el dicho^: "No hay dicho ni palabras"
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y lo que algue. Algunos sabios pretenden que*ômer (*di« 
eho') es la frase compléta y d%arlm ('palabras') se re­
fiere a los sustantivos y las partlculas aisladas.
En cuanto a^t "Transmits la palabra el dla al dla", es 
una expresiôn metafôrica, con ella se pretends decir el 
efecto del sol al salir por el levante cada veinticuatro 
horas en que compléta su vuelta.
En^: "De un extreme del oielo es su salida", se refiere al 
movimiento (del sol) especifieo desde el oriente hasta el 
Occidents, frente a la ôrbita de los signes del zodiaco, 
cumpliendo en ellos el eiclo del aho de las cuatro esta- 
oiones.
Entresaca, con tu propia mano, de los textos sagrados lo 
que te haga sentir mayor aficiôn por ella (la metâfora) y 
te invite a tenerle estima. Y si less con atenciôn las poe- 
sias de los mâs famosos de las dos comunidades y (aprendes) 
a distinguir el alcance de sus objetivos, habrâs crecido 
tambiân en interâs por ella y en satisfaceiôn por su causa. 
Por lo que a si respecta, yo, la prosa que he conôcido, las 
eplstolas que he elaborado y la poesia que he compuesto, si- 
guen este mâtodo, tras haberlo encontrado en los libros sa­
grados y por eso no introduzco en ello a mi persona
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en cosa alguna, ya que por extenso se encuentra en ellos 
(les textns), salvo en aquello cuyo camino no me ha dado
resultado o cuya indicaciôn no se presents ante mis ojos*
Asl, entre las metSforas de les Arabes acerca del detener- 
se largamente^ ante las casas y el llanto ante los restos 
borrosos^i
Me detuve alii hasta que el palo se sec6 en la
tierra y se llev(f a las PlSyades en su manto
la aurora,
estondo la metAfora en lo relaeionado con el manto de la 
aurora, que no tiene manto; tambiSn en este verso bay hi- 
plrbole -siendo éste uno de los capitulos de retSrica que 
veras en su lugar correspond!ente- y se trata de la expre- 
siôn: 'se sec& el palo en tierra', siendo que 'el palo' no 
se marchita, esto es, no se pudre, por tanto résulta la 
idea de detenerse sin fin.
Semejante en las hipirboles es lo que dijo el judlo al 
describir la larga permanehcia junto a las ruinas, pues di­
jo en su qaslda ;^
Hasta que se cubran de hierba las piedras
de sus escondrijos, estarl llorando;
con el torrente de mi llanto se ablandar&n.
Esto (se refiere a un tieropo) sin fin, puesto que lo pré­
senta ligado a que se ablanden las piedras con sus lAgri- 
mas.
Has de saber que en un mismo verso se pueden reunir mâs ns- 
pectos de la retôrica que estos. T en los textes (sagrados)
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hay gran cantidad de esto que aparecerA en su lugar co-* 
rrespondiente.
Con respecte a la metAfora, dijo Ibn Gabirol:
T vistiA la noche coraza de oscuridad y el true- 
no con lanza de relAmpago la rasgA^ 
siendo la metAfora para la oscuridad de la noche Airyon 
('coraza') y para la luz del relAmpago hanit ('lanza') y 
para describirlo d*qar5 ('la raegA'), todas ellas expre- 
siones guerreras bastante acertadas.
Capitule 20 de las cosaa que embellecen a la noesla. sien­
do el canltulo de al-wal^v %  al-'iéâra (AlusiAn y Alegorla)^ 
La AlusiAn es aquello a lo que se apunta pero no se nombra. 
Ta se dijo: "La alusiAn y la palabra^ son dos compaheros", 
Hay alusiAn cuando el significado de pocos vocablos senala 
mûltiples sentidos con una indicaciAn expresiva,
Dijo BU poeta^l
LierA junto al rio e hice prohibidas sus aguas, 
CAmo pueden ser llcitas (unas aguas) cuya mayor 
parte es sangre.
Cuando dice: 'e hice prohibidas sus aguas', se trata de una 
alusiAn que indica que sus lAgrimas eran sangre y beber san­




cuando dice: 'su mayor parte es sangre', indicando que 
la sangre llorada era mAs que las aguas del rio mencio- 
nado.
Las alusiones en lengua hebrea son de diverses clases, 
entre ellasi "LevAntate Norte y ven Sur"^, quiere decir: 
'viento del Norte y viento del Suz'. Luego sépara cada 
viento segun sus actos y dice: "airea mi huerto"^ y men- 
ciona la finalidad, que es: "EspArzanse sus aromas"^, lue­
go describe el motive del motive: "Venga mi amado a su
k
vergel y coma sus frutos deleitosos" ,
Algunos sabi08 exegetas consideran igual: "DirA al norte: 
da, y al sur: no retengas"^; queriendo decir: 'convocô a 
estos dos vientos', pero esto es una suposici6n ilusoria, 
porque con Norte se refiere al Iraq y con Sur al pais de 
los crietianos, a fin de que devuelvan, cada una de estas 
dos regiones, a los de la diAspora que tienen, pero limi- 
tAndose a mencionar la regiôn y no al viento,
I dijo: "Persigue al Este"^, queriendo decir: 'Viento del 
Este', Como: "El viento del Este habla traido la langos- 
ta"7.
Entre las alusiones hay otro modo (de empleo), como cuan­




sobre un euerpo, asi pues, (quiere decir)% 'No tendrAn 
ningun sostAn'« De igual modo: "T me escapA con la piel 
de mis dientes"^ , que no tienen piel sobre ellos, asi 
pues, escapa sin nada. Al mismo grupo pertenece: "En sé­
pulcre de asno serA enterrado"^, (el asno) no tiene se- 
pultura, sino que* "Se le arrastrarA y echarA"^, Pero 
el que conrierte este tipo (en alusiAn): "Los escondri- 
jos del viento"^ (y de): "Y tiene las fuerzas del Arix"^, 
se equivoca, y si te fijas en su contexte no se te ocul- 
tarA tal error.
Los Arabes dicen cosas semejantes, cuando pretenden des­
cribir la salud de alguien, dicen: "Tiene la enfermedad 
del eierro"^, ya que el ciervo no padece enfermedades.
Y entre sus proverbios acerca de la salud del cuerpo (es­
tA): "Fulano estA mAs sano que un ciervo"*^ y "mAs sano 
que una Cria", refiriAndose al polluelo del avestruz^. 
Entre las alusiones biblicas (tenemos)^: "Ante Efralm y 
Benjamin y ManasAs despierta tu potencla"^^, se refiere 
al Area de la Alianza que se trasladA a este lugar segûn 
verAs por el orden de las banderas^^.
Los antiguos usaban alusiones que entran dentro del cam­
pe de los enigmas^^, por ejemplo: wayyareq 'et hanlkaw^^
(y armA a sus criados), que es el nûmero de Eliezer 




que es el nûmero de anos que habitA el pueblo en Egipto:
210 anos^, w^niAtahaweh w*naAÛbah ^alekem^ (ya adorare- 
mos y volveremos a vosotros), cuyo enigma es: 'sereis sal- 
vos’^ j kl trtb kol 'ares misrayim lakeg hû^ (porque todo lo 
bueno del pais de Egipto es para vosotros), se refiere a 
donde dice: waynas3*lû*et misra*^ (y despojaron a los egip- 
cios),
T los modernes también lo usan (como) R. Samuel Gaon^ en 
la ParaAah *elloh ha-d?barlm^ menciona que HoisAs -sobre 
Al la mejor de las bendiciones- alude, por aproximaclAn, 
al tiempo (de permanencia) de la naciôn con el numéro de: 
w^nodantem ba'ares^ (y bayais envejecido en el pais). En­
tre ellos hay quicn alude al tiempo de construcciAn del 
primer Templo con el nûmero de: b*zôt yabô* 'aharon^ (y con 
esto entrarA AarAn), Hay quien cree que: b^rogea rahem
TIQ "
tiakor (sn la ira acuArdate de la misericordia), se re­
fiere a Abraham -sobre Al la paz.
De todo esto se dice que es ignorancia que no perjudioa y 
sabiduria que no bénéficia. En cuanto a estas insulsas na- 
dertas (su mayor problema) es el empeflo en sacar el tiem­
po que falta para la llegada del esperado -Dios lo acer - 
que- a base de semejantes c&lculos, que se encuentran en 
el Libro de Daniel -sobre Al la paz- y en otros, Y de esas 
conjeturas ni una sola es corrects, por las muehas cosas 
enigmAticas que hay en ellas, Pero los modernos no ban es- 
carmentado de la falta de acierto de sus predecesores, sino 
que cada uno de ellos siguiA en
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el camino de la exageraciAn ein asegurarse* Dioa -ensal- 
zado y glorificado sea- no iba a ocultar a su Profeta 
(nada) inform&ndole de que es algo oculto, para luego des- 
cubrirlo a quien estâ muchos escalones por debajo de Al en 
estas dAbiles maneras. No hay duda de que El, antes de 
que sueeda, lo mostrarA en manos de los mAs importantes 
sabios; como cuando dijo: "T los sabios del pueblo compren- 
derAn"^»
Las metonimias^, junto con las alusiones, forman parte de 
ello, como las que se hacen por respeto: "No desmaye el 
corazAn del hombre por Al"^ lo que pretende decir es: 'Tu 
corazAn por tl'; "Si al mènes se han guardado los criados 
de mujer"^, se refiere a Al (mismo) y lo alude mediante 
'los criados', siendo la respuesta: "Y los vasos de los 
criados son santos"^#
De esta metonimia usA Ibn Gabirol cuando dijo^: 
tCAmo diriges tus lanzas contra ml, 
siendo los escudos de nuestros muchachos 
fuertes?
lo que quiere decir es: 'nuestros escudos'*
7
Igualmente : "Mas por cuanto has hecho blasfemar a los 
enemigos de Yahveh", e idAntico es®: "Y Y' exigiria cuen- 
tas a los enemigos de David", es un modo educado de Jona- 
tAn para aludir a su padre*
De este mismo tipo son,^para ml: "Buscad a Y' mientras 
püeda ser hallado, llamadle en tanto estA cercano"^^ ,
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que quiere decir: 'Buscad a Dios mientras exista e invo- 
cadle mientras estA cerca' y El -Altisimo- no ha dejado 
ni dejarâ de existir ni de estar cercano, ya que ni se 
acerca ni se aieja de nada, ni se aproxima ni sa distan- 
cia de nada, por tanto, la bûsqueda y la invocaciAn han 
de ser ininterrumpidas#
Semejante es^: "Te han de temer mientras dure el sol, y 
al igual que la luna, de generaciAn en generaciAn", (igual 
a:) 'mientras ilumine el sol y brille la luna su miedo ha- 
cia tî no se interrumpirâ'• De igual modo^: "Mientras du­
re el sol durarA su nombre" (igual a:) 'se multiplicarA y 
no se interrumpirâ su recuerdo mientras exista el sol',
quiere decir: 'mientras exista el Universe'* Como cuando
3 4dice : "De nuevo vl bajo el sol" y como : "Y abundancia de
paz hasta que no haya luna", es decir: 'siempre continua'* 
El poeta^ hace una alusiAn, tom&ndolo del adorno de las ye- 
mas de les dkdos con aleSe o anilloe u otras cosas de colo­
res rojos, al decir®:
De sangre de aeesinados la extremidad de su mano 
estA enrojecida;
por esto una mitad es como un rubi y la otra 
como el bedelio*
Dijo otro^:
Mi beneficio estA en dar la sangre de mi alianza 
por la duracion de mi vida, 
segûn lo habituai en Media y en Persia®, 




Hermano mlo, vive eternamente, pero ai ocurre 
una desgraeia, sea yo^üza^ y tû su hermano, 
se trata de una alusiAn (a ofrecerse) como rescate êl mis­
mo.
Entre las mâs bellas aluâiones eèt&: "Has coronado el aho 
de tus bienes"^, se refiere a su principio (del ano) y a 
su final con una alusiAn como yôreh y malqôé (la primera 
Iluvia del aho y la filtima), alude al principio del aho 
en el lugar de la corona oon la Iluvia wasml y al final 
del aho con el waliy en el lugar del pie; cuando dice:
"T tus senderos destilan grasa"^. ^ittarta ('has corona­
do') es el transitive del trilltero; (en cambio): "Tiro, 
coronada"^ es estativo, esto es: 'la que estA dotada de 
corona'. ï en: "Le coronarAs de benevolencia"^ es transi­
tive. El pasado del estativo y del transitive son idénti- 
cos, siendo hi^tlr ('coronar') igual que hidblq ('huir') 
y hidrik ('dirigir*); "T huyeron tambiAn elles"® y "diri-
7
gieron su lengua" •
El Oanltulo 30 de las cosas que embellecen la poesia. es 
el canltulo de al-mu^âbaoa (Antltesis: Paralelismo anti- 
tAtico)
Esta antltesis en la expresiAn es como el dicho de su poe- 
t,’.
VolviA (el tiempo) sus cabellos de negros 
en blancos y sus rostres de blancos en negros.
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T en lengua hebrea existen muchos (ejemplos), como: "Se 
aceroan mis perseguidores crlminalmente,,«" ; "todo val]e 
se alzarA y toda montafia y colina se hundirA, lo quebrado 
se convertirA en llano y los cerros en vega"^; lo que pré­
tende decir es; 'Se allanarAn los cielos y me levantarA 
la tierra'.
Entre las buenas antltesis: "El hombre iracundo provoca 
querellas, mas el tardo a la cAlera apacigua contiendas"^. 
También se considéra antltesis: "Como el envanecerse de los
if
despreeiables entre los hombres" « Y son antltesis en poe- 
BÎa las palabras del Haguid -Dies haya tenido misericordia 
de él^;
Cabalgaré sobre las colinas de la muerte 
hacia una vida eterna
y llegarê al Edin por encima del Infierno,
Ibn Gabirol®:
Si las manos del principe no te hubieran cubierto 
con la nube,





EncaneciA con la vida errante la negrura 
del cabello y se ensombreciô sobremanera su 
semblante, a la vez que nuestro ornato y 
nuestra apariencia cambiaban.
El dla ardiente résulta nieve para mi frigidez, 
mas la noche de calor es arena para rai calentura, 
Cada vocable de la primera parte corresponde a cada uno de 
la segunda parte y la anticipa.
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En el texto sagrado se encuentra as! misoo^: "A la maha- 
na florece y verdea, a la tarde se marchita y se seca"* 
Capltulo 4Q de las cosaa que embellecen la noesla. es el 
capitule de al-mufânasa (Homoniraia o Paronomasia)^
Se refiere este capltulo a 'la identidad de los vocables 
y la discrepancia en el significado'; a esto llaman los 
entendidos en lAgica 'ambiguos* (mptaAâbihât)« siendo con- 
siderado por muchos entendidos en lengua como bueno, ya 
que se trata de una de las formas de elocuencia*
En hebreo se encuentra muy abundantemente, por ejemplo: 
b*bet l^^afrah ^afar hltnalladl^ (en Bet-le-Afra ('casa 
de polvo' ) revuélcate en el polvo); batte 'akzib l^*akzab** 
(las casas de Aksib resultar&n cosa falaz); ha-yôred*abl* 
lak yÔAebet mareAah^ (te traeré un nuevo poseedor, ciu- 
dad de Haresâ); hitgôd^dl bat g^dûd® (habrâs de entregar 
dote, hija de Quedud); üba€iflah tiêpal ha-^Ir^ (y en 
hundimiento se hundirA la ciudad); w^^eqrôn te°ager® (l 
Eqr6n serA destruida de rais); b^haAbôn haAbû °alëha^
(en HesbAn se conspira contra ella); wattiben sÔr masôr 
lah^® ( y Tiro se ha construido una fortaleza para si); 
gam madmen tiddomml^ (tambiAn tû Madmen serAs enmudeci- 
da), Diferentes en la semejanza son: w^kilay kelaw ra^Im 
(las armas del hipAcrita son malas); rabbû me'arbeh (se 
multiplicaron mAs que la langosta); kalû kilvota.v b*heql 
(se consumen mis rihones en mi interior); w*rô°eh k^slllm 
yerô^à (el que va con necios se les asemejarA); lo'qa- 
nlta il bakesef qaneh^® (no me has comprado por dinero ca- 
fla aromAtica); yaft* elohim l^yefet^^ (dilate Dios a Ja- 
fet); w*nifqadta kl yippaqed^ (y se te echarA de menos 
porque estarA vacante); nôdî safarta *attah éimah dim^atl 
b * n ô d e k a (tû anotaste mi vida de fugitive, pon ttts lA­
grimas en tu odre)
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Entre lo quo es semejante a este capltulo tenemos los ver­
bes dei'ivados de nombres; asi, los tornados de la naturale- 
za del nombre: 'af ('nariz'): kl 'afafûnl^ (me rodeaban);
^ayin ('ojo'): "oyen et dawld^ (mirô a David con malos o- 
jos); hek ('paladar')r hanôk lanna^ar^ (instruye al mucha- 
cho); 'ozen ('oreja'): ha'azinah ^amml (escucha pueblo mîo); 
ladôn ('lengua*);'al talden °ebed^ (no calumnies a un sir- 
viente); lô° ('garganta'): d^baray la°u® (mis palabras se 
hicieron ininteligibles); leb ('corazôn'): libbatlnl^ (me 
robaste el coraz6n); yad ('mano'): yeddû gôral (echaron 
suertes); regel ('pie'): tirgaltl l%frayia^ (yo ensenA a 
andar a Efraim); pa°am (*pief, Apasd) : l^fa^amô^^ (a inspirar- 
le).
De distinto modo: kol miqn^ka tizzakar^^ (toda primera cria 
de macho de tu ganado); watahm^rah bahemar ubaz'^^ (y la 
calafateé con betûn y pez); w^kafarta'ôtah mib' ûmi' bako- 
fer^^ (y embreala por dentro y por fuera con brea); lô't^- 
fa'er^ ^ (no rebanarâs); lo* t^^ôlel^^ (no harâs rebusco):, 
w*kerem ra3a° y^laqqeflû^^ (vendiciian tardlamente la vifta 
del malvado) y como estos hay muchos*
En el capltulo de los nûmeros: 'ehad ('uno'): hit'ahadî^^ 
(reune); fl^nayim ('dos'): é*nu wayyidnu^® (repetidlo y lo 
repitieron); d*lo6ah ('très'): wayorner éalle^û wayed'^^ 
(dijo: hacedlo por tercera vez y lo hicieron por tercera 
vez); arba*^ah ('cuatro'): arba^at rib*^êkem (sus cuatro 
lados); baraidêah ('cinco'): w*himme6*et'e' m i (y c6bre- 
se el quinto a la tierra de Egipto); disah ('sels'): w*éi- 
gdêtem ha-'efah^^ (sacareis un sexto de ef&); gib^ah (sie- 
te) : g*bu°ê fiebu^ *"^ (soleranes juramentos); ^asarah (diez) : 
^AsèeT t^°asser  ^ (separarâs el diezmo);*elef ('mil') y 
r^babah (’miriada*); ma'allfôt m*rubbabôt^^ (multipllca- 
do3 por miriadas) y r^babah es 'diez mil', como en el di­
cho: "Asi dice el Senor Dios: La ciudad que salla a campa- 
ha con mil quedarâ con cien y la que salla con cien.«
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en la proporcI6n al todo de una décima parte, j  se ha di­
cho: kol ha-qqahal k%had ribbo^ (toda la comunidad como 
un conjunto); w*ribbotayim^ no se trata de un dual sino 
que indica abundancia y ëin'an^ es igual en: g*nu wayag- 
nû^ (hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda 
vez), su alif estA cambiada en lugar de yâ'. siendo su 
significado: 'mil repetido'# Todo ello forma parte de la 
elocuencia y la ooncisiAn en el lengua je. No hiay en la 
primera decena de los nûmeros ninguno del cual 
no se deriven verbos, sino : A^munah ('ocho') y tlé^ah 
('nueve'). Lo que encuentres de todo esto dérivaio como 
lo hace la lengua hebrea, pero no formes analAgicamente 
lo que no existe. De estas formas derivadas de los nombres, 
la obra de Abu Zakariya b. Bil^am^ -bendita sea su memo - 
ria- reuni5 un conjunto vAlido, pero sin agotar todo lo que 
de ello se pue de decir.
Entre los entendidos en lAgica se llama a estos nombres al- 
mudtaqqât ('derivados*) y son, asi mismo, muy numerosos en 
el CorAn de los Arabes, por ejemplo^: fa'aslamtu ma*^ a su- 
laymân lillah (y me entrego junto con Salomôn a Dios); fa- 
'aqin wafhaka liddin al-qayyim® (levants tu rostro hacia 
la religi6n establecida); al-wuÿûh al-nâdira ilâ rabbihâ
nâzira^ (los rostros brillantes que miran hacia su Sehor).
 ^ 8 
Su poeta dijo :
fa'ln tabnl hltân^ °alayhi fa'innamâ// 'ulâ'ika °ualat^ 
lahu là ma^âqiluh (y si construyes sobre ello una pared, 
aquella serA su cojera y no sus fortificaciones)
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T nuestro poeta (iice) algo semejante^:
baa^u ^asê sekel w^hiskllû hakî // lo* yisk^nû bahem *abal 
yisk^nû (cortaron lenos de imbecilidad y actuaron estû- 
pidamente, no sacaron provecho y se pusieron en peligro).
Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado- (dice)^: 
w*ta*^ MÔ mar ^ade 'egzôr w^ômar// kl hu' mizz^man têmân w^ômar 
(su sabor es amargo, hasta tal punto, que me atrevo a decir; 
Sin duda es del tiempo de Tenan y de Omar),
En este senti do, referente a al-muÿânasa ('paralelismo') , 
hay una obra en la que, de estas expresiones que se corres- 
ponden, existen mas de rail doscientos versos paralelos en 
sus hemistiquios, divididos en diez capitules en diverses 
aspectos; la compilé en los dîas de la juventud y la despre- 
ocupaciôn y se encuentra en manos de ia gente que la llaman 
Al-°Anaq^ y con ello me ahorro el tener que dar testimonio 
de mi mismo en estas cuestiones.
Capitule 5Q de las cosas que embellecen la ooesia v es el 
capitule de al-taqsîm (Distribueifin)
Pretende este capitule 'explicar al poeta aquello con lo 
que debe comenzar, sin que le faite ninguna parte requerida 
por el sentido, sino que la haga express',
Dijo su poeta^:
Insomnie para los pârpados y sol para quien mira, 




En nuestros textes (sagrados) esto es muy abundante, por 
ejemplo: "Sus jueces por soborno juzgan y sus sacerdotes 
por lucre enseflan y sus profetas adivinan por dinero"^, 
de igual modo: "A pueblo de idioma incomprensible y len­
gua dificil"^! "son de frente dura"^; "y los sacerdotes 
no preguntaron: &D8nde estA Yahveh? y los depositaries de 
la Ley no me oonocieron"^*
El poeta dijo^;
Miel para la booa del que saborea, luz del sol 
para el ojo del que mira y mirra abundante 
que se esparce para la nariz del que aspira.
CAntieo para el ofdo, pedestal para cosa preciosa, 
tronco y tabla dé verdad y su cierre.
El capitule de al-ilti'âm (Armonizaciôn)® es semejante al 
anterior, por ejemplo el dicho de su poeta cuando describe 
al caballo, sin introducir entre los calificativos y las 
comparéeiones una particule expletive^:
Tiene flancom de ciervo y las patas del avestruz,
jbo^
10.
la celeridad del lo ® y el galope del zorrezno^.
En hebreo, dijo el posta
Tiene gracia de gacela y brillo de lumbreras, 
el rugido de leoncillos y la generosidad de las nubes. 
Capitule 60 de las cosas que embellecen a la noesia. sien­
do el capitule de al-mucâbala (Paralelismo)^^





On joven en quien se reune todo lo que alegra
a sus amigos,
pero en el que se da lo que lesiona alos enemigos.
En texto (sagrado) es muy abundante, por ejemplo: "M&s 
suaves que manteca son los dichos de su boca, pero su co­
razAn es pura guerra, mâs blandas sus palabras que aceite, 
pero son aguzadas espadas"^. Hafs al-QÛtl^ no cometiA en 
este verslculo, en el conjunto de los Salmos, grandes des- 
cuidos (como hizo) en otros. Dijo^: "Mâs suaves que mante­
ca son las palabras de su boca, mientras su corazAn es to­
do guerra, sus palabras sobrepasan la suavidad del aceite, 
pero son afiladas como las fléchas de la muerte", reunien- 
do aqul muÿânasa (homonimia) y tibâq (antltesis)^.
De muqâbala (paralelismo; oposiciAn) en el texto (tenemos): 
"Seraentera y siega, frio y calor, primavera y otono, dla 
y noche"®; cada una de estas (palabras) es la antltesis de 
la otra, a condiciAn de (considerar) que es el nombre de 
la primavera qayis, porque es la antltesis de hôref que 
es el otoSo, al que œ ha dado este nombre, es decir hôref, 
por la inclinaciAn (inhirâf) del sol en esta Apoca con res­
pecta a su limite, como: "No se avergüenza (yeheraf) mi co­
razAn de mis dias"^, esto es: 'no se inclina mi corazAn', 
segûn la opiniAn de algunos.
AmboQ se contraponen en la diferenciaciAn de la estaciAn 
Aiel aho ), una de otra: "T pasarân el verano (qas) sobre 
ello las aves de rapifia y todas las alimahas de la tierra 
sobre ello invernarân (teheraf)"®, Tal vez se le ha llama- 
do qayis ('verano') por su relaciAn con qayz ('calor del 
verano', ’sequia'), que es el verano y no es
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nombre, por tanto, para la primavera, a no ser por apro- 
ximaciAn. tNo ves que, en el Cantar de los Cantares, se 
le llama por medio de uno de sus atributos, cuando dice : 
"El tiempo de la poda ha llegado"^?.
En cuanto a: "Una canasta de frutas maduras"(qayis)^ , no 
hay mâs remedio que considerarlo aqul como nombre del ve­
rano, pues qayis es un badal de aproximaciAn,
Al invierno tambiAn se le llama hôref pôr aproximaciAn, 
como cuando dice : "T demolerA la residencia de inviernc 
juntamen^e con la residencia estival"^, pues la una récon­
forta con su frescor en verano y (la otra) calienta con 
su caldeado ambiante en el invierno.
(Ejemplo) de la oontraposiciAn de antAnimos (paralelismo 
de contraries) es: "&0 quiAn le hace mudo o sordo, o vi­
dante o ciego?"^, donde la palabra piqqeah (vidante) se 
opone a dos defectos y al poner entre ellos 'o* los abar­
ea conjuntamente. He visto esta conclusiAn en la obra del 
jaque Abu al-Faraf al-MaqdisI^ -Dios le haya perdonado- el 
apAstata de nuestra religiAn, Al poeta se le ocurriA esta- 
blecer esta misma opiniAn cuando dijo en una poesia bâqui- 
ca :
Hizo mixtura para untar mis ojos con su claridad 
y a mis ofdos llamA por su nombre y se abrieron. 
(w*yippaq*hû)t
esta expresiAn se refiere a los dos sentidos (Arganos): 
el de la visiAn y el del ofdo.
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Respecta a al-mucâbala en poesia, el Naguld -Dios haya 
tenido misericordia de Al- dijo^i
Me muestro tierno y Al duro, amo y odia, 
digo verdad y contesta mentira.
E Ibn Îiqatîla^ -Dios le haya perdonado- (dijo):
To amo y ellos odian, pongo paz y hacen la guerra, 
beco la mano y ellos hieren las dos mejillas.
(Otro dijo)^t
Me maravilla en los amigos que estan juntos, c6mo
mueren y en los amantes que estan separados, c6mo
▼iven.
Respecto a al-muqâbala en el texto sagrado (tenemos): 
"Sembrasteis mueho y habéis recogido poco, eoaisteis 7 
no 08 habeis hartado, bebfsteis y no os habéis saciado, 
os vestfsteis y no habeis sentido calor"**, en el final 
de este verslculo hay tatmxra ('sentido completo') al de­
cir: "Y el jornalero echA el j ornai en boisa agu jereada"**,
como si fuera lo que dijo el poeta en ârabe^;
Las mujeies con las que se casaron sirven de botîn, 
engendreron hijos para ser asesinados, lo que acu- 
mularon es objeto de rapiha y para el fuego es lo 
que sembraroii.
Canltulo 7Q de las cosas eue embellecen a la noesla. es 
el canltulo de al-tashîa (AsjgnaciAni EnumeraciAn)®
El objetivo de este capltulo es muy semejante al del ante­
rior, salvo en que entre ambos no queda nada oculto al 
buen entendedor.
7
Dijo PU poeta t
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Fuiste en la luz del dla su sol y en lo mâs oscuro 
de la noche su luna*
La lengua hebrea emplea el tashlm, por ejemplo: "Embota 
el corazAn de este pueblo y entorpece sus oifdos y ciega 
sus ojos" { aslgna a cada Argano el estado correepondien- 
te que le impide las funclones para las que fueron crea- 
dos, luego espeeifica el corazAn cuando dice: "NI su co­
razAn entlenda, ni vuelva a haber curaciAn para Al"^,
De igual manera pertenece a este capitule: "A la res fla- 
ca no la habé'is curado, a la herida no la habeis vendado"^, 
y muy semejante a esto es: "De nuevo vi bajo el sol que no 
es de los veloces la carrera"**.
Con el mismo significado del verso Arabe ya mencionado el 
poeta hebreo dijo^:
Para el extraviado en noche oscura es luna 
y para el que vaga en dla frio es sol.
Canltulo 8q de las cosas eue embellecen a la poesia. es 
el capltulo de al-tardid (RepeticiAn)®
La pretensiAn de este capitule es 'que el poeta enlace 
sus palabras en el verso, para luego repetirlas, idAnti- 
cas, en el (segundo) hemistiquio', sin que esto lo estro- 
pee, mas bien le ahada belleza.
7
Dijo su poeta :
Quien encuentre un dla decrepitud entre sus achaques, 




Los textes sagrados estân llenos de esto, por ejemplo:
"Es tu diestra, Tahveh, admirable en potencla, Yahveh, 
tu diestra (aplasta al eneraigo)"^; "tributad a Yahveh, 
oh hijos de Dios, tributad a Yahveh (gloria y poder)"^;
"El monte de Dios es el monte de Basan, el monte de las 
crestas es el monte de 3asan"^;"iQuiAn me conducirâ a la 
plaza fuerte, quiAn me guiarâ hasta Edom?"**; "cornera las 
partes de su piel, comerâ (sus miembros el primcgAnito 
de la muerte)"^; "luchador es Yahveh, Yahveh es su nom­
bre"®, en este verslculo hay tardid e iltifât ('inciden- 
cia*)^, ya que despuAs de mencionar ’luchador*, insiste
en ello al decir: ’Yahveh es su nombre'.
En el capltulo de la poesia dijo Ibn Gabirol®:
Despierta corazAn mlo, &quA sacar&s estando dormido?, 
Despierta y pon en vigilia tus pensamientos,
Otro^;
Désisté de la huida, porque no estân hechas 
nuestras manos para el esfuerzo.
Désisté y colmemos el rostro de nuestros amigos.
Otro^®:
Mi condiciAn es la de sonar mis ofrendas,
rai condiciAn es la de donar mis noches mientras duermo.
Otro’’- :
Sus amigos a los que saciA con el nActar de su amor, 
sus amigos, a su muorte, tragaron ajonjo.
Capltulo 90 de las cosas que embellecen la noesla. es el 
canltulo de al-taedîr (Epanadiplosis, Encabezamiento)^^ 
Pretende este capltulo que 'el poeta empiece el verso con 
una palabra, en el mismo principio, y que esa palabra se 
encuentre en el final (segundo hemistiquio)', embolleciAn- 
dose asi el verso.
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Este capltulo es seaejante al anterior, sin otra diferen- 
cia que el estar la repeticiAn en el primer o en el segun­
do hemistiquio.
Dijo su poeta en una sâtira^:
Es diligente en insultar al pariente en su dignidad, 
pero con quien invoca la generosidad no es diligente. 
En el texto sagrado dice: "Temed a Yahveh sus devotos, que 
nada faite a los que le temen"^, aunque el primero sea un 
Imperative y el segundo un Adjetivo, la palabra kl estâ 
para poner de manifiesto la causa. Igual en: "Muestrame 
tu semblante, hazme oir tu voz, pues tu vôz es dulce y tu 
semblante hermoso"^. Ha establecido el autor de la Hasora, 
en nuestra opiniAn, los verslculos cuyo vocablo del prin­
ciple es el mismo que el del final en un nûmero de 38**, 
como: "Todos nosotros como ovejas errâbamos, cada uno a 
nuestro camino no volviamos (mientras Yahveh hizo que le 
alcanzara la culpa de todos nosotros)"^; "y Jeftâ el Galaa- 
dita (y habla engendrado Galaad a Jeftâ)"®; "vanidad de
vanidades"^; "a sus madrés dicen..."® y el reste, 
q
Dijo el poeta :
IFeliz el hombre que viA el rostro de Abun su hermano! 
pero, &de quA sirve que yo diga: Feliz?,
Otro^°:
Parece que el tiempo hace tanto su voluntad como 
su deseo, pero no parece asi.
El Capitule 100 de las cosas que embellecen la poesia es 
el capitule de al-tablle (Pleonasmo)^^
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La finalidad de este capltulo es que 'el poeta aporte el 
significado completo antes de llegar a la rima y luego 
la introdnzca^ porque lo exige la poesia para ser poesia, 
aumentando en belleza*•
Dijo su poeta^:
Creo que te concederâ el pedirselas lâçrimas 
semejantes a perlas que se desgranan.
El verso entS completo con la comparaciôn, pero luego 
anade: al-mufaTOal ('desgranados') como tablig.
En los textes sagrados tenemos: "Como perdons un hombre a 
su hijo que le sirve"^, cuando dice; 'a su hijo' ya estâ 
compléta la expresiAn y 'que le sirve' es un anadido sor- 
prendente y un hermoso tabllg» Semejante es: "Como sombra 
de enorme roca en tierra desértica"^, donde ya estaba com­
pléta la expresiAn al describir la bondad de la sombra y 
su frescor, estando el tabllg en: 'en tierra desArtica'. 
Parecido es: "He aqul que el nombre de Yahveh viene de 
lejos, quema su ira y pesadas nubes se alzan; sus labios 
rebosan furor y su lengua como fuego devorador y su soplo 
es cual corriente desbordada"**, todo esto entra dentro del 
capltulo de al-taqsim (DistribuciAn) y el ahadido: "que 
llega hasta el cuello"** se trata de un tabllg sorprendente, 




pudiendo ser la dlvislAn en la mitad (como en): "T no se 
dividirân en dos reinos"^ o de otro modo como:"Y serâ di- 
▼idido a los cuatro vientos del cielo"^, ya que no se tra­
ta de divisiAn sino de destrucciAn. Semejante es: "Para 
apuntar en la oscuridad a los de recto corazAn"^; 'a los 
de recto corazAn en la oscuridad* (quiere decir) que tal 
vez alcance la flécha en la oscuridad a quien no tiene cul­
pa, ya que dice: *a los de recto corazAn*, Dijo uno de los 
grandes: "El verso de fulano contra los menganos es mâs du­
ro que el golpé de una flécha en la oscuridad".
En el âmbito del tabllg el poeta dijo**:
Como el frio del agua en el espiritu cansado 
y como la sombra de la pena, como la sombra del mirto. 
Cuando dice : 'sombra de mirto' es tabllg y en Al hay un il­
tifât (Incidencia) sorprendente. Y en hebreo: "Y harê caer 
la Iluvia a su tiempo, Iluvias de bendiciAn serân"^, esto 
es tabllg.
El Canltulo 110 de las cosas eue embellecen a la noesla. 
siendo el canltulo de al-tatmîm (ExpoliciAn)®
Pretende este capltulo 'que el poeta exprese el significa­
do sin dejarse nada que lo redondee*.
7
Dijo su poeta :
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Hiegue tu pais la nube de primavera, sin danarlo 
y la Iluvia pertinaz.
La expresiAn 'sin danarlo' es un hermoso tatmlm.
No acaba de llegarme a las manos, del texto sagrado, na­
da que se asemeje a esto, ni siquiera de algun poeta an- 
tiguo, excepto de aquel de nuestros contemporâneos que 
dijo en una elegia^;
Sin perdAn su tumba ultrajan, pero sin que se 
corrompa, pues tras Al la misericordia camina.
La expresiAn 'sin que se corrompa' es tatmlm, semejante 
al de: 'sin danarlo' del poeta ârabe, y como ves, se tra­
ta de una elaboraciAn,
El Canl^tulo 12Q de las cosas eue embellecen la poesia es 
el caritulo de al-i*^tirâd (Inciso)^
La finalidad de este capltulo es 'que el poeta empiece 
con un significado, que introduzca una palabra por cuya 
causa se aparté de lo que estaba diciendo, para luego 
volver a aquello (primer significado) y completarlo'.
Dijo su poeta, haciendo una sâtira^: '
Si los avaros -y tû eres uno de ellos- te vieran 
aprenderian de tl a ser morosos.
La expresiAn 'y tû eres uno de ellos' es i^tirâd.
En los textos sagrados hay gran cantidad de i°tirâd; los 
hay que son largos, otros son
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medianos j  los hay oortos • Te ofrezco un ûnico ejemplo 
de cada clase. Entre los de l^ttrâd largo estâ lo que 
aparece en el texto sagrado: "T se felicitarâ en su co­
razAn diciendo: Me irâ bien"^ y lo que dice el librepen- 
sador es: "Ya que el accidente de la muerte alcanza al 
justo y al perverse", aludiendo a ambos cuando dice: "De 
suerte que habrâ de ser arrancado lo regado con lo seco", 
y 'regado* y 'seco' son dos alusiones con las que se re­
fiere al justo y al pecador, de modo que se predica a si 
mismo que no existe ni recompensa ni castigo, sino que 
dice: 'me irâ bien'. La respuesta a esta creencia es:
"Las cosas ocultas pertenecen a Yahveh nuestro Dios", es­
to es, las cosas ocultas no nos pertenecen y a Dios -Al­
tisimo- no le es aplicable el argumente de la razAn. Asi 
dijo el mâs grande de los que hablan: "Porque mis pensa­
mientos no son vuestros pensamientos"^. Y acerqa de esto 
dijeron los antiguos: "No busqués lo que es demasiado di- 
ficil para ti, ni investigues lo que sobrepasa tus fuer- 
zas"3, hasta el final del dicho. Otro dice: "Las cosas 
ocultas son de Yahveh, nuestro Dios, y lo revelado es 
nuestro", a nosotros nos corresponde enterarnos de lo or- 
denado y a Dios -Altisimo- le tooa juzgar y concluir, co­
mo ya se dijo: "Hacer todas las
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palabras estas de la Torah". T su expresiAn: 'las cosas 
ocultas' es respuesta a: "Yse félicita en su corazAn di­
ciendo"; el resto de la frase y la maldiciAn es un i°ti- 
râd que aparece entre estos dos dichos, quiero decir: 
al-kalâo y al-fawâb ('prAtasis' y 'apAdosis'),
Entre los casos de i^tirâd mediano que menciona Abu al- 
Walld -Dios haya tenido misericordia de Al- en su Luma*^  ^
(estâ): "Me apared a Abraham" , que necesita se le aha- 
da: "Y tambiAn establecî con ellos mi alianza"^ e inter­
cala entre ambas frases: "Y por mi nombre, Yahveh, no 
fui conocido por ellos"^*
Y en el i^tirâd prAximo tenemos: "Alzate, Baraq, prends 
tus cautivos, oh hijo de AbinAam"** e intercala un inciso: 
•prends tus cautivos', entre el nombre de Baraq y de su 
padre Abinôam.
Del i^tirâd en las frases de los postas^:
Ha cubierto sus ojos para que no vean y endurecido 
sus oidos para que no entiendan, tienen juicio, 
pero han endurecido su corazAn.
Cuando dice: 'tienen juicio* hace un inciso.
Y al decir®:
Se ponen de acuerdo malvados y perverses y actûan 
contra ml, sin que haya quien denuncie el castigo. 
La expresiAn: 'no hay quien denuncie' es un inciso.
Y tambiAn^:
Que se avergdence el destins y dulcemente le hable 
y frente a Al sin pecado se enoje.




El tienpo modlflea su aoor hacia mi 7 recuerda 
mis pecadoSf aunque no los tenga*
La expresiSn 'aunque no los tenga’ es un hermoso i^tirâd. 
Caoltulo 130 de las cosas one embellecen la poesia. es el 
capitulo de al-ta^blh (Comnaraci6n)^
Este capitulo es para los poetas Arabes algo prActicamen- 
te inagotable 7 puesto que el taAblh es slempre resulta- 
do del pensamientOf en la ma7or parte de sus poemas apa- 
rece su Impronta, No hs7 verso de los de taAblh que sea 
superior a otro para ponerlo de ejemplo.
Los judios (lo ban empleado) en su poesia en la medida 
de sus posibilidades de expresiën 7 los textos sagrados 
estAn llenos de ello, tanto con el kâf ('como') de compa- 
raciôn, como sin Al, por ejemplo: "Como frescor de nieve
en dia de aiega"^J "como leôn que acecha para hacer pre-
3 ksa" ; "como uvas en el desierto" ; "como primicia antes
de la cosecha"^* Sin kâf: "Eres cachorro de le6n, JudA"^;
"Issacar es un asno huesudo"^; "anillo de oro en hocico
de puerco"^; "una cludad derruida 7 desmantelada"^} "oso




estâ en ellos j  en los que son semejantes,
A veces, van regidos por el kâf tanto el objeto corapara- 
do como el término de la comparaciôn: "Asi es la tiniebla 
como la luz” j^ "tanto el que compra como el que vende"^,
A vecas se introduce indicando aproximaciôn^; "Como a la 
media noche" (= a eso de. . « )**,
Otras veces se introduce vanamente, sin que tenga ningu-
na funciAn en el anAlisis, como en; "Como los que traspa-
san mojones"^} "como los que resisten al sacerdote"^| 
n
"como varAn de verdad" «
En cuanto a: "Como un hilo de grana son tus labios"®, reu- 
ne triple comparaciAn referida a los labios; a la suavi- 
dad, al color y a la finura.
Entre las comparaciones sorprendentes en lengua hebrea 
(estâ): "Sus Nazarenos fueron mSs blancos que la nieve, 
mAs lustrosos que la leche"^ y z*kü es uno de los nombres 
de la 'claridad', de Al se dériva el nombre del cristal: 
z^kükît, Y despuês de penetrar el autor en la descripciAn 
de la blancura, hasta el punto de establecer la compara­
ciAn con la nieve y la leche, temiendo apartarse de lo be­
lle e i r a  parar a su contrario, se vuelve y lo compara 
con el cristal de roca que contiene jacinto rojo ('rubî'),
al decir: "De cuerpo eran mAs rojos que corales, era su
g
aspeeto el de un zafiro" . Y e n  este versiculo encontramos 
cuatro figuras retAricas: tagsîm (divisiAn), gulu (hipAr- 
bole), tadblh (comparaciAn) e iltlfât (incidencia), Si el 
libro del Cantar de los Cantares pretendiera
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eer superior al EclesiastAs por este versiculo, sin duda 
habrla que decidirse a su favor^.
En el Libro de Job hay (gran cantidad) de comparaciones, 
cuya bondad se te pondrA de manifiesto si las contemplas, 
entre ellas, dentro del capitulo de al-wahy (alusiAn) y 
al-idâra (alegoria), (tenemos): "^Acaso constitui el oro 
en mi confianza, y llamA al oro fino, mi seguridad?"^, 
ketem (’oro*), aunque se trata de un sinAnimo para desig- 
nar al oro como baser, harus y paz, aqul estA en realidad 
como badal. (equiparado) a kesef Cplata'), senalado por 
el tArmino de la comparaciAn, Y el badal, en los textos 
sagrados, que (sirve) para colocar un nombre en lugar de 
otro o incluso (para sustituir) significados, es bien co- 
noeido,
Abu al-Walld -Dios le haya perdonado- tiene un capitulo 
especial y este capitulo es el dedicado a 'aquello que 
se dice con un vocablo cualquiera, pero lo que se preten- 
dia decir era algo diferente', extendiAndose mucho en ello, 
hasta el punto de ir a parar en lo que es irregular, y si 
todo ello fuera oorrecto, ninguna idea lo seria, ni compre- 
bado ningfin asunto, pues tambiAn hay algo en esto que te­
nemos quo decir, porque quien ensalza su totalidad no acier- 
ta.
La lengua lo refleja cuando dice: "Tuyo es el dia, tuya ea 




"Tû estableciste la luna y el sol'*^  y con na'ôr ('lumina- 
ria') se refiere aqui a la luna.
Volviendo a lo que deciamos. Asi dijo Job; "^Acaso veia 
yo el sol (luz) que brillaba?"^, refirlAndose al sol, 
pues 'or (luz) es un calificativo frecuente para el sol, 
por su claridad, y apoya esto el que se le ha aAadido: "T 
la luna que caminaba esplendorosa"^ y pretende con el sol 
y la luna aludir al oro y la plata, trat&ndose de una her- 
mosa alusiAn y de una comparaciAn extraordinaria, pues 
quiere decir, jact&ndose, que él no se dejA seducir por 
ellos, ni a ellos se apegA.
Cierto filAsofo ya dijo en su testaments: "No adoréis al 
sol ni a la luna"; queriendo decir 'ni al oro ni a la pla­
ta' .
Dijo el poeta^:
No dije a la luna: Tû eres plata, ni al sol: Eres oro. 
u
Dijo otro :
La plata de la manana y el oro del atardecer.
T nudar ('oro') es uno de los nombres que se aplica al oro.
• 5
Cierto poeta hebreo dijo :
ICuAn comerciante debe ser el hombre que hace del sol 
oro y de la luna platai.
Dijo tambiAn algo semejante, pero sin alusiAn^:
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Lo beblfflos hasta sentir que nos transformÂbamos, 
por causa de la tiniebla, en plata de las noches. 
Capitulo l40 de las cosas que embellecen la poesia y es 
el de la 'interpolaciAn en un verso por razôn de la medl- 
dâl^
La finalidad de este capitulo consiste en 'que el poeta 
introduce una palabra incisa con el fin de completar la 
medida (del verso)', de manera que el poema sea poema, y 
tal palabra ahade hermosura al verso.
Dijo su poeta^:
Juro en verdad, que la gloria no se ha de separar 
de ellos hasta que el vello se aile con la palma 
de la mano*
La palabra 'en verdad' la dice para mantener la medida, 
afiadiAndole fuerza al significado y belleza al verso.
En los textos sagrados tambiAn se puede encontrar una co- 
sa parecida, por ejemplo: "Y os darA pastores conforme a 
mi corazAn, que os apacentarAn con ciencia y prudencia"^, 
al decir 'pastores conforme a mi corazAn' ya habia comple- 
tado la intenclAn y 'que os apacentarAn con ciencia y pru- 
dencia* es un ahadido admirable. Los exegetas pretenden 
que el bâ' de apoyo^ ha caido y que lo que se pretendia 
decir (era): "Con ciencia y con prudeneia" (?). Semejante 
es: "PodrA salirse gratuitamente, sin pago"^.
En el campo de la poesia dijo Ibn Gabirol -Dios le haya 
perdonado^:
&Acaso has podido destruirnos, sin tener fuerza, 
o es que la mano de Yequtiel estA sobre nuestra nuca?. 





Si como las hendiduras de las rocas, hubieran sido 
generosos, en las êpocas de calor, babrlan reverde- 
cido.
La expresiAn *en los dias de calor* es un inciso que ana­
de fuerza al significado* T en el texto biblico encontra­
mos: "Cual frescor de nieve en dîa de siega"^.
Caoltulo 150 de las cosas que embellecen la poesla. sien- 
do el caoltulo de al-istitna* (RestricciAn. Astelsmo)^
La finalidad de este capitulo consiste en 'que se inicie 
la poesia con una loa, tras la que se introduce una par- 
tieula de istitnâ'« como si se quisiera excluir un defec­
ts del paneglrico, para luego aportar una alabanza mayor 
que la primera, y al contrario', A (esta figura) la ban 
llamado los que se dedicaron a estudiarla^: 'AfirmaciAn 
de loa semejante a una s&tlra'.
Dijo su poeta^:
Es un joven de grandes c«alidades, sin embargo 
es en exceso liberal y no conserva ni un reste 
de dinero.
La expresiAn 'sin embargo', en la consideradiAn de los en- 
tendidos en lAgica, pertenece a las particules de Ibtâl 
(anulaciAn)^, y en algunos casos el hebreo femplea)*abal 
('pero'): "En verdad no tiene ella hijos"^; "pero el pue­
blo es numeroso y es la estaciAn de las Iluvias"®, Mien- 
tras que 'ammâ expresa a veces que el asunto es asi,
A veces aparece el istitnâ' sin particule de ibtâl, aun­
que se sobreentiende por la fuerza de la expresiAn, por
g
ejemplo: "Cercano estâ Yahveh de cuantos le invocan" ,
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pero "de los que le llaman de verdad"^, "para sentarle 
con los principes", pero "con los principes de su pueblo"f 
"dAjales"^, englobando y precisando: "a sus principes" ; 
tal vez a esto se le pueda llamar badal al-bayân (aposi - 
ci6n explicatlva),**
Entre ellos (tenemos): "Su corazAn es duro como piedra y 
duro cual la muela inferior"^, cuando describe el corazAn 
de este animal (dice) que es 'duro como la piedra', recal- 
cando 'como la piedra inferior del mollno', que es mAs re- 
sistente al peso, ya que el que carga ha de ser mAs fir­
me que lo transportado, siendo como la parte para el todo, 
aunque las partes no hacen las totalidades, sino que es 
el todo el que aotûa en las partes; es como el caballo, no 
son sus patas las que lo llevan, sino que marcha utilizan- 
do las patas, igualmente, la lengua no habla, es el hombre 
el que habla con ella*
Volviendo a lo que deciamos* Dijo alguien^: "La excepclAn 
consiste en que el que habla se aparta del discurso hacia 
(otros) enunciados y desde ellos vuelve al (hilo) del dis­
curso"* En hebreo tenemos: "Fusse sobre todo monte alto y 
bajo todo Arbol frondoso y alli fornicA"^, y tambiAn: "Por 




"Yahveh, se elements con nosotros, en ti esperamos, se 
nuestro brazo todas las mananas"^ y otros.
A veces se mezclan el que habla con lo hablado, por ejem­
plo: "Yo le mantendrla con la enjundia del trigo, y con 
la miel de la roca te saciarê"^. El iltifât (alusiAn) for­
ma parte de al-istitnâ' y algunos vocablos dan el mismo 
sentido que la excepclAn, como cuando dice: "Con la gra- 
sa de tus sacrificios no me bas empapado, sAlo me has for- 
zado a la servidumbre con tus pecados"^»
Mediante una particula de ibtâl dijo Ibn Gabirol^:
Sol en nuestros ojos y en todo ojo, pero dulzura 
para nuestras lenguas y mirra para nuestros olfatos, 
Dijo otro describiendo ruinas^:
Tanto para destruir sus habitaciones como para 
aniquilar sus moradas hicieron gran presiAn 
los acontecimientos.
Entre los salvajes quieren al exterminador tanto 
como espfan tras la sangre de los justos y perfectos^, 
TambiAn dijo Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado^:
Dia grande es considerado el dia de SalomAn, 
sin embargo no se detiene en la manana.
Y tambiAn®:
Ciertamente no eres tû peludo como ellos dicen, 
sino mAs bien velloso, frondoso y florido.
En Aste bay ciertos aspectos de lÿâb (afirmaciAn)•
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Caoltulo 160 de las cosas que embellecen la poesla. es el 
capitulo de al-gulu (Hlpérbole)^
Ta he adelantado, en alguna parte de este tratado, cier- 
tas frases con sentido de ta^mlq ('profundizaclAn*) y de 
Igâl ('exageraclAn*} que exceden la categoria de lo real, 
entrando en la categoria de lo inaccesible.
Este tema se encuentra en los libros profiticos, ya que 
la naturaleza de la expresiAn se 7e forzada a las hiplr- 
boles) si no fuera por estO no tendria objeto, àunque re- 
sulten sin fundaments al observarlas, como ya he dicho 
antes,
Los antiguos lo llamaban l*éon haba'y^ ('Lengua de exage- 
raciAn'). Y de lo que de entre ello existe en los libres 
sagrados (tenemos)t "Ciudades inmensas y fortificaciones 
hasta el cielo"^; "y fueron ante nuestros ojos como lan- 
gostas"^, esto es tagâ'I ('engaflo'); "y tambiAn lo pare- 
cimos a sus ojos"^i y aqul se trata de una pura mentira, 
porque no conoce lo oculto mâs que Dios -Altisimo; "aun­
que las montahas se retiren y las colinas vacilen"^, di­
es: "Hasta que los montes se quiten y se inclinen las co­
linas mi fflisericordia no te abandonarA",
Entre los casos de hipArbole: "Ciertamente el cielo se 
disiparA como humo"® y la palabra kl ('ciertamente') aqul 
no significa 'hasta', ni estA para confirmar^. La totali­
dad de los sabios y filAsofos
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estAn de acuerdo en que este elemento superior, quiero 
decir 'el firmamento', no se ve afectado por la corrup- 
ci6n, asi como no es alcanzado por la destrucciSn ni la 
disminuciAn* Rabi Sa^adya Gaon y algûn otro de entre los 
hombres ilustres estAn de acuerdo en todo ello, excepto 
en que si El -bendito y ensalzado sea- quiere, sin duda 
desapareceria en el mlnimo de tiempo, pero la Sabiduria 
(divina) no concede esto, hasta que El -Altisimo- lo quie- 
ra.
Entre los casos de hipArbole: "Y perecerA todo el ejArci- 
to celeste"^, hace referencia a las mudanzas de las nacio- 
nes, convirtiendo la frase en proverbio acerca de las vi- 
cisitudes de los reinos*
Entre los casos de gulu: "Los montes se desharAn en la 
sangre de ellos"^; "y su suelo serA abrevado en la grasa"^} 
"pues la piedra clamarA desde el rauro"^ ; "considéra al hie- 
rro como paja"® y muchos otrds como estos que no se pueden 
enumerar*
En cuanto a; "Disuelvo con mis lAgrimas mi cama"^ tiene ta'- 
wll ('explicaciAn')® y es porque indica que las lAgrimas 
eran ardientes y el agua no consume con tanta rapides como 
el fuego, esto es elocuente*
Entre los mejores ejemplos de gulû: "Y la roca se fundla pa­
ra mi en arroyos de aceite"^ y esto es ta%mmuq ('profundi- 
zaciAn') en la descripciAn de la felicidad y una represen- 
taciAn sorprendente de exagérada prosperidad y de la influen- 
cia de la suerte*
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T para mi es semejante at "Mi gloria serA sienpre nueva 
en mi y mi arco se trooarA en mi mano"^, la mayoria de 
los maestros en exAgesis asegura que lo que pretende es 
afirmar la fuerza de la madera del arco, pues a cada dis­
paru se renovaba como si nuncs. se hub i era disparado con 
Al, Esta es la afirmaciAn de aquel a quien no se le ocu- 
rre nada (mejor), pues lo cierto es que se trata de una 
hipArbole en la descripciAn de km fortune, diciendo que 
hasta el madero seco de que estA hecho el arco en su ma­
no producirA renuevos, puesto que dejarA posteridad (ju- 
lûf), tomado de la frase: "Se marchita y cambia (halaf 
sin embargo se trata de una forma de cinco letras^: "Si 
es cortado puede aûn r^todar (yahlif)"^ . Los antiguos lo 
conjugan de esta ralz^: "Si un Arbol es plantado para ido- 
latria, estA prohibido para adorno, porque estA escrito:
T sus aserAs quemarAis con fuego"^. Si ha florecido hay 
que quitarie lo florecido (hihllf); o bien es expresiAn 
oida, pues dijo describiendo la felicidad: "Si oyes que 
un hombre afortunado sostiene un palo y se llena de hojas 
en su mano, crAelo" y esto pertenece al Ambito del taqâ- 
rub ('aproximaciAn*)•
Dijo su poeta^:
Mi mano casi da roclo cuando la tocas 
y brotan de sus extremes hojas verdes.
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Dijo Ibn Gabirol en sentido contrario^;
Si se hubieran acercado al calor de mis costillas,
se hubieran abrasado en êl Masaj y Sadraj.
Dijo Ben JalfAn en su loa a Ben Hasan^:
Cierto que si no hubiera sido por ti no hubiera 
habido criaturas, ni hubiera sido creado con ellas 
su padre y su antepasado.
Esto es de una audacia terrible y una herejia.
Otro, mAs inmerso en el Ambito del gulu en poesia, dijo^;
Me asombro de su pluma que no ha crecido (y) 
de los manantiales que de sus manos surgen.
En cuanto a lo que de estos capitulos aparece an los tex­
tos, referente a los asuntos de la patria prometida -Dios 
la haga prAxima- no es a la manera de los proverbios, ni
como los enigmas del idioma; pues los milagros son todos
ellos verdades^ enigmAticas, no simbAlicas, cuyo futuro 
es indicado por su pasado, pero el poner esto en claro no 
entra en el cometido de este tratado, porque quien las con­
temple con tibieza o las interprète desconfiadamente^ no 
créé en la ley de los judios.
Rabi Zakariya ben Bil®am -Dios le haya perdonado- tiene 
una obra® en la que compendia la mayoria de los milagros 
que hay en la Torah y en los Profetas, tanto en lo que trae 
de general como en lo particular y hace alusiAn al futuro, 




honorables, aunque requieran frases que las refuercen y 
opiniones que las justiflquen, ban sido declaradas por 
escritores sabios de otras comunidades, El filAsofo Aris- 
tAteles ya alude a esta patria anhelada y afirina su enti- 
dad, hablando correctamente de ella en su carta a Alejan­
dro, su disclpulo, llamada Risalat al-^adl (Epistola so­
bre la justicia)^, y entre otras cosas, dice: "HabrA en 
este mundo una nuèva felicidad y un orden finico bajo el 
que se agruparA la gente, bajo una raisma cosa y bajo un 
mismo poder* Se abstendrAn de combatir y guerrear, dedi- 
cAndose a todo lo que suponga majoras en sus ciudades y 
paises, para ellos serAn générales la seguridad y la es- 
tabilidad, de modo que su dîa se dividirA en partes; una 
parte se dedicarA al descanso y reposiciAn del cuerpo y 
la otra a la educaciAn y la dedicaciAn a la mAs noble de 
las segurldades que es la sabiduria, para analizar lo que 
ya se conoce de ella y para buscar el conocimiento en lo 
que aûn se desconoce. Oh Alejandro, me gustaria permane- 




no cabe ninguna posibilidad a causa de mi mucha edad y 
porque mi vida ya ha pasado. lOjalA esto llegue para mis 
amigos y hermanos! y si no les alcanzase a ellos, al me- 
nos a los que son como ellos o siguen su ejemplo".
Las palabras de este hombre ûnico y sobresaliente en su 
ciencia, aunque con ellas no se refiera claramente a nues­
tra comunidad, si se siguen, sin duda en su conjunto se 
hallan incluidas en las palabras de los Profetas^ -sobre 
ellos la paz- y l cu&n f&cil séria si no se dilatara tan­
to! *
En cuanto a los cismâticos^ y el grupo de los que preten­
den que este asunto no ha de ser, salvo en caso que se 
desvanezca lo erigido o desaparezca este honorable cuerpo 
celeste, quiero decir el firmamento circundante, ya que 
se dijo: "Ciertamente el cielo se disiparâ como humo"^ y 
lo que sigue, y tambiên: "Porque he aquî que yo crearS 
cielo nuevo y tierra nueva"**, lo que ellos dijeron inva­
lida el texto establecido: "T mi salvaciAn durarA para 
siempre"^ y no serA 'la salvaciAn' sino 'para los que se 
salven' y esta categoria no existirA mAs que en un punto 
y un entorno, esto es: 'los elegidos'.
El filAsofo Ishâq ibn Sulaymân al-Isrâ'ill
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ha examinado esto en forma nruy sAlida y con la mejor res- 
puesta en su tratado acerca de yldr*feu ha-maylm ('nul-, 
tipllquea las aguas')^* Bûsquese alli*
Caoltulo 170 de las cosas cue embellecen la poesia. sien­
do el capitulo de al-tatbl° (Perifrasis)^
La finalidad de este capitulo consiste en 'que el poeta 
aporte un verso, pero que no mencione la palabra que alu­
de a Al sino una expresiAn subsiguiente y, asi, aludiendo 
al consecuente, ponga de manifiesto el antecedente'•
Dijo su poeta^î
De alto le caen los pendientes, o de Nawfal es 
su padre o de ^Abd Bams y Hadim*
Quiere describir la largura del cuello** y la sustituye por 
'el lugar de la caida de loa pendientes', al que otros dan 
el nombre de 'lugar donde juegan los pendientes'.
5
Dijo su poeta t
En ellas hay inquieto collar, como si fueran un Arix 
de Tirb&n, de largo collar.
Pretendiendo describir el lugar donde se colocan los colla- 
res, que es el cuello.
En hebreo la sustituciAn de una cosa por otra es muy fre­




es cosa sabIda y de ello ya se. ha dicho lo bastante. En­
tre los casos similares estA su frase: "Tranquila estA 
Moab desde su juventud, y reposa sobre sus heces"^, e 
igualmente: "Emboca la trompeta"^ que quiere decir: 
'Aplicate la trompeta a la boca para apretar*. CuAn seme- 
jante es esto a la frase de Job: "Habia yo concertado 
alianza con mis ojos y no prestaba atenciôn a doncella"^.
T despuês: "&CuAl es la parte que envia Eloah desde arri- 
ba y el lote que remite Sadday desde las alturas?"**; di­
ce esto describiendo su continencia, ya que Al no miraba 
a ninguna joven virgen, con la cual es posible que le hu­
biera estado permitido desposarse, cuanto menos la mujer 
honesta que Dios concediA a su espose y con quien lo ca- 
sA« Ello entra dentro de al-idâra (alusiAn), pero es mAs 
bien tatbl°, y la voz meh ('cuAl') estA en lugar de ’co­
mo*; por ejemplo: meh na^abod *et Y* (que significa:) ’&CA- 
mo vamos a adorar a Dios?', si estâmes alli, y otros (ejem­
plos), siguiendo esta supresiAn el modelo de las palabras 
de los Arabes, como: "Tu pecho para la muerte"^, con el 




y 190. ambos resoecto a las cosas que embellecen a la poe­
sia y son! huan al-lbtldâ* (La bella IncepclAn) y husn al- 
ta.lallus (La bella translclAn)^
Ambos capitulos han sido reunidos por su similitud y por­
que, al ser los teafctos sagrados -por su gloria y santidad- 
tales que estAn por encima de utilizar metros, porque todo 
principio y fin en ellos es caro y honorable, e incluso el 
ta.lallus de un asunto a otro (al modo arabe) estA excluido 
de ellos, s6lo podemos exigirlos en las oourrenoias de los 
poetas* Digamos que entre ellos hay quien aprueba el prelu- 
dio erAtico de los poemas, con asuntos que se salen de 
su propAsito, para luego hacer una transiciAn hacia lo que 
verdaderamente pretendian, ya sea loa, ya sAtira o cual - 
quier otro aspeeto, despuAs de extenderse^ (mucho en eso). .1 
hay quienes desaprueban el preludio erAtico y afirman que quien 
hace la loa no llega a menoionar al elogiado antes de que 




tienen una opini6n y una finalidad*
Entre los que empiezan sin tafibib (versos galantes) ni 
introducciôn estA el que dice^:
Me he puesto a salvo del tiempo y sus desgracias, 
al atarme con cuerdas al principe.
Otro dijo^:
Todo hombre tiene en su vida algo a lo que se ha 
acostumbrado, y la costumbre de Sayf al-Dawla es 
combatir al enemigo*
Mas se trata de algo tan inmenso que no se puede enumerar 
con rapidez*
Entre ellos hubo quien empez6 sin hablar del elogiado, li- 
mitAndose a hacer una comparaciAn^:
Tu enemigo es censurado por toda lengua, 
aunque tus enemigos sean el sol y la luna*
Entre los poetas judios que empiezan sin introducciôn al 
elogio, directamente, tenemos a Ibn Gabirol -Dios le haya 
perdonado- cuando dice :
Cesa de pensar en la alabanza de los jefes 
y no rivalices con calumniadores y enemigos; 
mAs bien, agradece solamente a R, Yequtiel,cuyo hijo 
Hasan es sehor excelente.
• 5
Otro dijo :
Entre los mirtos soplA nuestro esplritu, &es que 
nos saludA nuestro hermano o pasA sobre la faz de 




Y dijo tambiAn haciendo una loa^:
La miel de los labios y el vino de los dientes; 
o es flor para la vida y mirra para el olfato, 
o es que suspiraron los esplritus de los jôvenes 
desde los flancos, tCarta de SalomAn, deseo de los 
ojosl•
Ibn Sahl^ empieza haciendo una comparaciAn y dice^:
Como las fuertes olas es tu misericordia y tu 
justicia, mAs amplia que los abismos#
Pero en hebreo no se construye el plural de t%ôm ('abis- 
mo') mAs que en forma femenina.
Haciendo una introducciAn, dijo tambiAn:
Cierto es que, en lo que a conocimiento se refiere, 
fuiste para tu generaciAn un hito, de modo que no 
se te ocultaron las mayores maravillas,
Otro**:
Aumenta continuamente tu misericordia para convertir 
en siervos tuyos a los nobles.
Se ha considerado hermosa la introducciAn del poeta Arabe 
cuando dijo^:
Oh aima, contAn tu zozobra, lo que recelabas sucediA. 
Ves al principio de la frase que (las palabras) del hemis- 
tiquio se basan en la parte final de lo pretendido.
Ibn Gabirol se le asemejA al decir®:
En los dlas de Yequtiel, que ya pasaron, estA 
la prueba de que las nubes fueron creadas 
perecederaSf
Si hubiera dicho gimm^ru ('se consumieron') lo hubiera he­
cho mejor, porque de esta rafz no se dériva la forma infi- 
^âl (nif°al).
ComenzA otro aludiendo a la elegla y (usando) tambiAn tar- 
dld (repeticiAn) y al-mufânasa (paralelismo)^:
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Ay de los sesudos y sabios que fueron para mi pueblo 
un sufrimiento, un ramillete de mirra,
Y tambiln^;
Una desgracia (sufrida) en silencio es como quien 
pregona en un barranco; se manifiesta a todos los 
oidos, pero estAn embotados,
Y comienza el poeta Arabe^:
Httdez produjo por tu causa, quien anunoiaba tu muer­
te, aunque se hacia oir.
Los versos galantes que compusieron los poetas de nuestra 
comunidad, araatorios y erAticos, no son cosa ignorada, y 
menos aûn los que se encuentran en los textos sagrados, 
aunque tenga un significado esotArico esa expresiAn alli 
y no el que aparece en el vocablo,
El sentimiento amoroso es para los 'kalamistas* de dos mo­
des: '0 bien se trata de un sentimiento de quien no pone 
en ello pasiAn y entonces es algo loable; o bien es todo 
lo contrario y es vituperable•,Porque puede galantear el , 
no enamorado y entablar coloquio el enamorado, y aun­
que lo hagan sobre un hecho vivido, no hacen
mal, porque el testimonio de lo malo para los 'kalamistas' 
no es malo?
En este mismo sentido dijo otro:
El que es testigo de un pecado y no lo expone, 
es como si no hubiera sido testigo de ello,
Aqui hay quien dice: "Es una verdad cierta, si no se pien- 
sa en el pecado, no se va hacia su realizaciAn, ya que el
pensamiento precede al acto
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y si piensas en ello, no te falta sino mover los miembros", 
El piadoso -sobre 11 la paz— dice^: "El que es puro de ma­
nos y de corazAn limpio". Y el antepasado dice^; "Si penso 
en un pecado y no lo llevA a la prActica no se le puede cas- 
tigar por ello". T hacen referencia a este dicho con el de^: 
"Si yo en mi corazAn maldad hubiera visto,- no escuchara al 
Sedor", quiere decir que quien piensa en un pecado sin 11e- 
varlo a efecto, no debe ser castigado por Al, En contra de 
esto se dijo**: "Si se propone cumplir un mandamiento y no lo 
hace por alguna causa accidentai que se lo impida, la Escri- 
tura lo da por cumplido",
El filAsofo dice^: "Oh hijo mio, no impidas las pasiones del 
aima al aima, pero si las del cuerpo al cuerpo,"
Dijo®: "Lo que no sea conveniente que hagas, évita imaginar- 
lo en tu pensamiento", Todo esto es un esfuerzo acertado, 
sin embargo la intenciAn en un asunto (se mide por) el pro­
pAsito y asi dice el antepasado^: "Dios prefiere el cora­
zAn",
En cuanto al segundo capitulo, el del tajallus® de una cosa 




de entre los poetas Arabes, que se han aficionado a ello, 
hasta tal punto que es algo muy abundante, siendo ahora 
mAs numeroso de lo que el testimonio puede aportar, por el 
contrario es muy escaso entre los poetas judios. De todos 
modos, de transiciAn sorprendente, tras una larga introduc­
ciAn de tadbib (versos galantes) (tenemos) el dicho del 
Naguid -Dios haya tenido misericordia de êl^:
Busca la sabiduria y, si te résulta inaccesible, 
pregunta por H, José que la tiene por hermana.
Mejor aûn lo hizo Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado- 
cuando dijo^:
El conocimiento estA en la cima de los planes de Dios 
y por su poder el mismo Dios lo ocultA; lo colocA 
como un rey soberano en inscribiA el nombre de Yequtiel 
en su estandarte,
E introduciendo parte como relleno de un verso en razAn de 
la medida, dijo^:
Provocarl al destino y frente a él me reiré, 
pues grita: iQuién es el que me empuja?, &acaso 
me bas lanzado tû sin tener fuerza?, ^quién es 
Yequtiel que esta sobre mi?.
En todo lo que este hombre elogiA a Ibn Hasan -Dios haya 
tenido misericordia de él- consiguiA su propAsito y fcortA 
por la juntura'j en verdad que encontrA un raotivo e hizo co- 
rrer el arte**,
Como dijo el poeta Arabe^:





Y taobién hizo una bella transiciAn desde describir una 
noche oscura y una nube frîa a satirizar un poema, pues 
dijo^%
Su frio es como nieve de ventisquero o como la 
oanciAn de Samuel el Qahatita ('el mellado'),
Este es el verso del que se disculpé, esforzândose en de- 
jarlo atrâs mediante un poema de largo alcance en el que 
queria superar la dificultad, cuyo principio es^: 
Lev&ntate Zeman y revlstete tus ornamentos,
Y entre sus versos dice^;
Ofrece en su presencia el macho cabrio por el pecado. 
Quiz&s ser&n perdonados en él tus pecados.
Es léstima que el aima concupiscente alcance su deseo, en 
el verso que precede, llevando al aima espiritual a estos 
ruego y sûplioa que no se han de dirigir sino a Dios -Al- 
tlsfflo- aunque haya en ello cierta discusiAn.
Capitule 2QQ de las cosas que embellecen la poesia. entre 
ellas. segfin una versiAn. estât al-istitrâd (DigresiAn)
Y la mezcla de la duda con la certeza v de la afirmaciAn 
con la negaciAn . al modo
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de los poetas. sin seguir las verdades de la léelca 
El istitrâd al modo de los poetas Arabes, es cosa que no 
he encontrado en los textos sagrados ni en los poetas Ju­
dios. Para los Arabes 'se trata de salirse de un elogio 
para ir a parar a una diatriba'; como si se tratase de 
una de las vias de tajallus (transiciAn), pero mAs fina 
y sutil.
Su poeta, haciendo una loa y una sAtira, dijo^:
Un joven cuya riqueza sufre su generosidad,
como fueron desgraciados los de Qays por las
lanzas de Taglib.
En hebreo existen sutiles alusiones que unen a lo que se
oye con el que oye en la diatriba ; "(Proyectan) hacer que
mi pueblo se olvide de mi nombre" y es este un asunto que
no se aplica sino a los olvidados y a los que lo olvidan,
Igual que^: "Enganâis a mi pueblo que escucha el engafio",
los describe como mentirosos, siendo causas de las corres-
pondientes disputas entre ellos su poca preparaciAn y la
debilidad de su natural para reciblrlo (el engaho).i,
En cuanto a la mezcla de la duda con la certeza , tambiAn 
es muy escasa, pues dice el texto sagrado: "Sin saber co­
mo mi deseo"^ y casos similares que
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son como una expresiAn de duda, aunque esta criatura hono­
rable supiera que su aima le habla llevado hacia ello por 
su carâcter; a ser obediente a los generosos y a ser vehlou- 
lo de lo dadivosos, pero entre los Arabes es muy numerosa, 
Dijo su poeta^t
No e i si prolongA mi noche o no, cAmo puede saber 
algo asi quien estA insomne.
Dijo el poeta de los judios^:
No puedo saber si es que ellos aborrecen a los paises 
o si es que las tierras rechazan a sus habitantes; 
no puedo saber si el instrumente carga con Al o Al 
es quien carga con el instrumente; no puedo saber 
si crece o mengua, pues &cAmo va a comprender un hom­
bre que sufre calamidades?.
En cuanto a la afirmaciAn y la negaciAn^ también se encuen­
tran muy escasamente en el texto sagrado segûn el mAtodo de 
los poetas Arabes, pero los judios lo plagian de ellos*
Dijo Ibn Gabirol -Dios haya tenido misericordia de Al**:
CAmo desvarian los que dicen que el mundo es un sueno. 
Ay, olvidan algo, no lo mencionan. Cierto que (el mun­
do) se corresponde con vuestras palabras, pero preci- 
samente en aquello de lo que nada dijeron al hombre 
y, (por eso), no pudieron ser interpretadas,




Ibn Hasday -Dios le haya perdonado- (dijo)^;
Clare que Samuel es aquel Samuel que fue llamado 
al interior del templo de Dios y, aunque no sea él, 
cierto que (es igual) en su justicia, su perfecciôn 
y su conducts integra*
En el capitule de los oroverbios^ y las adivlnanzas entre 
les adornos poétieos.
Todas las comunidades ban acunado proverbios y los han con- 
siderado convenientes, siendo los ârabes superiores en este 
y transmitiendo largas recopilaciones de elles*
En su Cor&n se dice^: "Estes proverbios los hemos acunado 
para la gente, pero no los comprenden sine los sabios", Y 
se dijo: "El proverbio^ reune très cualidades: brevedad en 
la expreslSn, acierto en el sentido y bondad en la compara- 
cl6n"* Se ha dicho^; "Los proverbios son el adorno de los 
dichos y las citas son los argumentes de las palabras"* 
Cierto sabio de nuestra comunidad dijo que el proverbio es 
la expresiôn desnuda, pero no es asi, ya que el proverbio 
es la alusiôn no évidente del mismo significado*
Las adivinanzas y los enigmas, juntamente, pertenecen a la 
misma clase y les son muy semejantes*
Los enigmas son la hidah (adivinanza) y tienen una inter- 
pretaci6n oculta adem&s de la aparienoia de los vocables, 
corne ya be dicbo. El texte sagrado los reune en
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nuraerosos lugares, como cuando dice^: "Abriré con parabo­
las mi boea" y otros* Los anade con frecuencia a textes 
sapiencialesy per ejemplo t "Para coraprender proverbios y 
dichos agudos, m&ximas de sabios y sus enigmas". Procla­
ma el Libro el elogio de Salomôn -sobre 61 la paz- deta- 
ll&ndolo al decir^t "Pronunciô très mil proverbios", esto 
es natr ('prosa'); "y fueron sus cânticos mil cinco"^ y 
esto es naza ('poesla'), segûn he dicho antes; luego aAa- 
de : "Y era m&s sabio que cualquier otro".
El proverbio hace referencia, a veces, a una palabra que 
circula, como^î "Por eso quedô como proverbio".
Era eostumbre de los filôsofos antiguos hacer ininteligi- 
ble cualquier sentencia que aportasen, a fin de no favore- 
cer con ella a otros, pues crelan que en la oscuridad de 
sus palabras habia varias cosas ûtiles; entre ellas, el 
examen del car&eter del diseipulo en el caso de que êste 
las entendiera y tambiën, que no se asomara a los secretos 
de la sabidurla oculta quien no lo mereciera de entre los 
ignorantes, asi como con el fin de adiestrar a la naturale- 





dijo uno de aquellos^i "Mo Impid&is que la sabiduria (lle- 
gue) a su gente, haciêndoles injusticia, ni la gasteis 
con quienes no son su gente, pues le hariais injusti­
cia". Otro dijo^: "Quien regala sabiduria a quien no la 
merece es como el que arroja perlas entre las patas de los 
cerdos". Se dijo: "La recompensa de la sabiduria es ense- 
flar a quien lo pide; si la recompensa fuera econSmica, le 
faltaria en qui gastarla, pues las palabras de los sabios 
tienen corteza y corazôn y corresponde a los perspicaces 
buscar la verdad de sus alusiones".
Platôn, el senor de la filosofia, dijo en una mâxiria su - 
ya^: "Mo rénovais el fuego con un cuchillo". Quien no se 
ha formado en las expresiones filosôficas toraa esta afir- 
maci6n en su apariencia, pero lo que realmente (signifies) 
es *tener repugnancia a los malvados', pues de ellos se ob­
tiens lo mismo que del fuego.
Se dijo ! "La filosofia es apenarse, inquietarse y preocu- 
parse por la muerte", y quien ignore el sentido oculto de 
esta frase, créé queae refiere a la muerte natural, pero 
es una alusiôn, ya que se trata de la muerte de los deseos^ 
que consiste en mortificar las pasiones.
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T creo que cuanto contiens la paraéah^ 'Recuerda a tu 
Creador* del Libro del Eclesiastés; enigmas, alegorîas 
y alusiones describiendo la ancianidad y decrepitud, la 
deacomposiciôn de la naturaleza, la dispersiôn de los 
ffliembros haeia su todo y la muerte y cuanto hay tras ella, 
segûn el modo en que lo describen por medio de alusiones 
y similes, signe la opiniôn de los sabios ya mencionada, 
pues son los que dijeron: "El hombre virtuoso entre los 
sabios es el que sabe y ensefia". T dijeron: "No se prote­
ge la ciencia mejor que dândola a quien la merece, de igual 
modo que no se préserva la gracia sino agradeciëndola", 
Cierto sabio dijo: "Quisiera saber qu6 consigne aquel al 
que se le eseapa el saber". Otro dijo^: "Ensena tu ciencia 
y aprende la ciencia de los otros", Con este tipo de expo- 
sieiôn el Sabio -sobre 61 la paz- describiô^: "Y qohelet 
adem&s de haber sido un sabio, ensedô tambi6n ciencia al 
pueblo, y pes6 y examinô, compuso numerosos proverbios". 
Quiero decir que fue sabio, ensenô y describiô la sabidu­




La finalidad que se pretende es que el hombre se corrija 
a si mismo y luego a otros del numéro selecto y a los es- 
cojidos entre los selectos, de modo que establezca pres- 
cripciones y codifique leyes para si, haciendo de ellas 
su censor y se ponga récompensa y castigo segûn los ca- 
sos; (recompensa) por la alegrla que se le produce en ca­
so de cumplirlas, y por el castigo, la reprensi&n con cen­
sura y arrepentimiento, si se incumplen, pues la retribu- 
ciôn con algun tipo de ejercicio préserva de la reinci- 
dencia,
Volviendo a lo que decîaraos. Los proverbios y enigmas en 
los libres profêticos son muy numerosos, sobre todo en las 
partes narrativas, como en las representaciones del ejôr- 
cito por medio de fuego y agua, como dijo^t "Pues fuego 
ha salido de Jesbôn". Y tambiôn^: "Por eso precisamente, 
el Sedor harâ subir sobre él las aguas del Rio" y otros 
casos semejantes o parecidos. Porque como lo que se ense­
na por los sentidos es mÂs asequible para el vulgo y mâs 
fâcil que la ciencia intelectiva, se les acuüaron prover­
bios a fin de que en ellos se équilibrés las obligaciones 
intelectuales con las sensoriales.
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En cuanto a nuestraa leyes tradicionales, en ellas no apa- 
rece ninguna interpretaciôn* ni nlnguna alusiôn, a fin de 
que no se incurra en ambigtledades, ni se multipliquen las 
interpretaoiones que la razôn ni acepta ni rechaza^*
He dicho (leyes) tradicionales, porque las intelectuales, 
aunque no estôn ordenadas por la ley, son en su conjunto 
products de la razôn. Por lo que respecta a sus derivaeio- 
nes, no son v&lidas m&s que para los ignorantes, por cau­
sa de la diyersidad de inteligencias entre los seres huma- 
nos.
Entre los proverbios (que aparecen) en el fundamento del 
Libro^; "Y profiriô su poema"; "por eso dicen (los poetas 
gnômicos)"^ y otros. En los denuestos de Job y sus compa- 
Reros, la mayor parte de la sabiduria esta acuHada al mo­
do de los proverbios y las alusiones.
Los enigmas son m&s oscuros que los proverbios, Dios -Al- 
tlsimo- los reuniô en boca de Ezequiel -sobre él la paz- 
cuando dijo^t "Propôn un enigma y profiere una parâbola", 
y produjo la primera diciendo^: "El ôquila grande, grande 
de alas, de luengas plumas remeras, cubierta de plumaje de 
diverses colores" y lo que sigue; aludiendo con ello a Na- 
bucodonosor; "vino al Libano"^, quiere decir: 'Jerusalem'} 
"y cogiô la copa del cedro"^ y alude a Sedeclas;
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con 'y el cedro*^ se refiere a la casa de David. Luego 
sale del enigma y lo aclara diciendo^t "Vino el rey de 
Babilonia a Jerusalem y tomô a su rey y a sus principes 
y llevôselos a Babilonia". Luego vuelve a acunar una pa- 
rébola acerca de la promesa , diciendo^: "Tambiên yo to- 
maré de la copa del elevado cedro y lo pondré; de la pun- 
ta de sus ramas arrancaré tierno v&stago" y otros; se re­
fiere a la casa de David como he dicho antes, para ir a 
terrainar con una exposiciSn de su poder (de Dios), cuando 
dice4; "Porque yo humilié al ârbol elevado y exalté al ér- 
bol humilde, sequé el ârbol verde e hice reverdecer al âr­
bol seco". Pretenden algunos exegetas que se trata de una 
alusiôn a Zorobabel ben Saltiel, lo cual entra dentro del 
capitulo de lo posible.
/ El profeta Habacuc menciona al ambicioso insaciable y 
se mofa de él por esta causa, utilizando proverbios y sâ- 
tiras, como cuando dice); "iAcaso todos estes no le han 
de hacer objeto de proverbio (y le dirigirân) una sâtira 
con burlas enigmâticas?" y al decir: "Que ensancha como 
el Seol sus fauces"^ se refiere a las riquezas/^, bienes 
efimeros de esta mundo, aunque roce el limite de la exage- 
raciôn, pero fue claro cuando dijo®: "lAy del que multipli­
es lo que no es suyol", esto es, se trata de una ganancia
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que es de otro, porque lo que tiene en su mano habla si­
do de otro antes, represent&ndolo por medio de fardos de 
barro, como se dijo : "&Hasta cuândo serâ? y acumula so­
bre si prendas (*lodo')"{ a pesar de que se trata de dos 
palabras distintas^, si quieres -segûn la explicaciôn de 
algunos maestros^- se trataria de una sola palabra de ter- 
cera radical no duplicada, de la raîz ^abat ('tomar una 
prenda')^: "No entrar&s en su casa para coger su prends", 
de igual modo que^: yôm sagrir (’dia de Iluvia pertinas') 
viene de sagar ('oerrado') seco ('ârbol seco'), diciendo 
que el dia de su cuita lo tiene empenado y es deuda que 
habrâ de cumplirse. Luego menciona su pârdida (por causa) 
de las calamidades del destine, cuando dlce^: "&No se al- 
zarân acaso de sûbito tus acreedores y se despertarân tus 
vejadoresî"*
YÔtam ben lerubba^’àl acufi6 un proverbio cuando dijo^: "Fue­
ron una vez los ârboles a ungir sobre ellos rey"; y la pa­
labra halok ('fueron') reune dos aspectos: 'la marcha' y 
'la llegada'« (Significando) 'marcha' en: "Caminan hacia 
elles"®; "iré, desde luego, contigo"^ y otros, y 'llega­
da' en: "iPor qui no viniste a rai?"^ ®; "y tambiln vine a 
tu encuentro"^^» Convirtiindolo en proverbio Joâs^^: "El 
cardo del Libano dijo..." y otros.
Entre nosotros se encuentran enigmas sin parâbolas, como 
por ejemplo el dicho de
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Sansôn^: "Permitid os proponga un enigma", Los herejes 
acudaron proverbios falsos que el profeta les reprocha 
cuando dice^: "iQuI teneis que andar profiriendo en la 
tierra de Israel este proverbio, a saber: Los padres co- 
mieron el agraz y los dientes de los hijos han padecido 
la dentera?". Esta clase de hombres (los herejes) violen­
ta la sabiduria con este dicho, pues,&c6mo el padre corne 
lo âcido y le da dentera al hijo% aunque la respuesta jus­
te la trae^: "He aqui que todas las aimas me pertenecen, 
tanto el aima del padre (como la del hijo) " y otros,
Una de las cosas que Dios -Altisimo- prometiô a Jeremlas 
-sobre 11 la pas- acerca del restablecimiento de la obe- 
diencia fue lo que dijo^: "En aquellos dias no se dirâ 
mis: Los padres comieron agraces" y otros.
Se han acunado proverbios en los libros profiticos, pero 
no se les llama proverbios, por ejemplo^: "Una vida ténia 
mi amigo" y lo que sigue; "iacaso labra todo el dia para 
serabrar?"^ y lo que sigue; "Hijo del hombre, aquI tiene el
7
ledo de la vid por encima de todo otro lefio?" y lo que 
sigue; "&qul era tu madré?"® y otros»
Los enigmas se mencionan, sin llamarlos proverbio, cuando 




einôninios; que tienen un ûnico significado, como piensan 
algunos^, sino que son contraries; 'depôn' se refiere a 
alzar y elevar y 'qultate* a transferir y quitar (del po­
der), Como esta expresiôn es enigmâtica y comporta una in- 
terpretaciôn, la enmienda y alude a ella diciendo y acla- 
rando con 'esto no lo otro', significando que no se preten- 
dla tal cosa, sino que lo que se querla decir era: "Qulta- 
te la tiara, depôn la corona,,,; lo humilde serâ exaltado 
y lo alto serâ humillado",
Los ignorantes usan los proverbios incorrectamente, como 
lo que el Sabio -sobre 11 la paz- dijo^; "Como rama de es- 
pino en mano de borracho, as! es el proverbio en boca de 
insensatos", y mâs elocuentemente^: "BamboleKndose vaclian­
tes las piernas del cojo"; "gotera que cae incesante en 
dia de Iluvia y mujer rencillosa se equiparan"^; "ya que 
es el hombre engendrado para el trabajo, como las chispas 
del relâmpago para levantar el vuelo"^, dice: 'asl como la 
naturaleza del fuego es el subir y elevarse, asl el hombre 
es nacido para trabajar', Todas estas wav ('y') son para 
equiparar dos cosas®, entre los antiguos: g*zerah dawah 




, 4 , 0 y de la tristesa a la alegrla, de la seriedad a la 
soltura, de la irritaciôn a la afabilidad, de la avaricia 
a la liberalldad, de la cobardla a la valentia.
Si el oficio de la composiciôn y la medida de la melodîa 
tienen, hasta tal punto, poder para oponerse a los carac­
tères y tratar las enfermedades del aima, ic6mo no actua- 
rS el beber vino con moderaciônl, Dijo Galeno: "Sin duda 
el que llena su boca de uva hasta que su espiritu entris- 
tecido se alegra es un hombre sensato y sobresaliente",
T dijo en Igluqin que (el vino) sirve para todas las cla- 
ses de desfalleciraiento y para que desaparezca la triste- 
za. Tal vez el sabio alude a estos dos aspectos cuando di­
ce ! "Dad bebida embriagadora a quien perece y vino a los 
de amargado espiritu"; y 'el que perece' es el que estâ 
cerca de la muerte, como el desmayado, igual que en^t "On 
araraeo errante fue mi padre", cuya explicaciôn es: que 
'mi padre estuvo a punto de perecer y perderse en Aram por 
su escasez de bienes, hasta que se aposontô en Egipto y 
Dios le enriqueciÔ y le ordenô.,,' Luego, /dijo: "Y el vi­
no, al entrar en el cuerpo/^, y por la rapidez de su ac- 
tuaciôn en las tristezas del corazôn.,,
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Todo ello aeerca de la escasez que es contraria a la abun- 
dancia, en tomo a lo cual dijo el Sabio^: "Quienquiera 
que se da a ellos no es sabio".
Los amigos de beber por las tardes y de echar un trago por 
las mafianas son como la frase ; : "Ay de los que se levantan 
muy de roaflana corriendo a los licores fuertes". Y dijo^: 
"Tambiln Istos se tambalean por el vino y dan traspils por 
el licor" y tfagu ('se tambalean') es aqui el nombre de la 
embriaguez y no de la bebida. En Irabe, el vino mismo pue- 
de ser la borrachera**^ .
Dijo su poeta^:
Embriaguez que engafia al que tiene inteligencia, 
si la prueba.
Y aunque éagu provenga de la expresiôn®; "Y todo borracho 
en 11 no confies", que es la exageraciôn y el exceso, en 
amboB hay dos cosas (diferentes).
Platôn dice en sus 'Normas intelectuales'^: "El vino es­
té prohibido excepto para quien tiene el corazôn dibil y 
el discernimiento fuerte; pues quien lo bebe verâ mâs imâ- 
genes odiosas que imâgenes agradables".
En cuanto a®% "Que alegra a Dios y a los hombres", lo ex- 
plicaron los antiguos al modo del d*ra^ ('comentaricP) . En 
realidad, entre sus propiedades se encuentra proporcionar 
alegrla y ensanohar el ânimo, tanto a los notables como al 
vulgo, y si se da
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a ambas categorîas, ya tncncionadas, con contenciôn, el 
que las arrebate de su estado^ para colocarlas en uno in­
ferior no es ninguna propiedad peculiar»
De igual modo lo referido al olivo, cuando dijo^; "iHabrê 
de renunciar a mi grosura y (a mi buena cosecha), con la 
que, gracias a ml, se honra a Dios y a los hombres?", Sien­
do late un asunto que comprends al vulgo y a los notables, 
porque se acogen a ello, del mismo modo que, en relaciôn 
con la alegrla, abarca al vino ya citado. &Ho ves que la 
higuera, por cuanto no se da en ella esa generalizaciôn, 
no se la describe de este modo? , sino asl: "iHabrl de re­
nunciar a mi dulzura, a mi sabroso fruto?"^.
Entre les poetas ârabes existe un verso que coraprende am- 
bos ejemplos, es el siguiente^:
Dios es lo mejor que puedes buscar y la pureza 
(de corazôn) es el mejor bagaje para el hombre.
En el Libro de los Proverbios, los verslculos que compren­
den estos dos aspectos son numerosos, por ejemplo^: "La 
fortuna del rico es su plaza fuerte, ruina de los pobres 
es su indigencia"; "el calumniador descubre los secretos, 
mas el ânimo leal recata la cosa"®; "mâs vale el estimado 
en poco que tiene un esclave, que quien se precia de gran-
7
de y no tiene pan".
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dice: 'que quien se ocupa en servirse a si mismo es mejor 
que el holgazân que muere de hambre'. T ^  ('a ll') aqui sus- 
tituye a naféô (' a si mismo'), cono^: "El levita harâ el 
servicio 11 mismo", esto es 'en persona', y tambiln^: "Y 
déclara a todos: es un necio" y otros muchos*
Entre los ârabes hay un verso que comprende los très ejem­
plos, pues.su poeta dice^:
En la longanimidad hay buen juicio y en el perdôn, 
valentia. En la sinceridad hay un medio de salvarse 
del mal, asl que: si veraz.
Entre nuestros proverbios^: "Pues la compresiôn de la lé­
ché origine la mantequilla, la compresiôn de la nariz ori- 
gina sangre y la oompresiôn de la cÔlera origina discordia". 
Dice^: "Como al que se pone una prenda en dia fresco, se le 
quita el frio y quien echa salitre en vinagre lo disuelve, 
de igual modo el canto se lleva la preocupaciôn de los co- 
razones".
Entre los reeopilados por los escritores (estân), por ejem­
plo®: "Très cosas hay que son harto maravillosas para mi 
y cuatro que no entiendo"; "por très cosas tiembla la tie- 
rra"^ y otros; "cuatro seres hay minûsculos en la tierra"®; 
"seis cosas hay que odia Yahveh"^, que siguen el mitodo del 
nûmero entero, que es una explicaciôn
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a que no afecta la noticia, porque la lengua hebrea tiene 
un habito que es el de emplear nûmeros concretes, a los 
que no se refiere precisamente (valores objetivos), sino 
que por su medio se pretende significar 'abundancia*, por 
ejemplo^: "Sobre esta ûnica piedra hay siete ojos"; "divi- 
dilndolo en siete torrentes"^; "diez mujeres bastarân"^; 
"aunque un hombre engendrase cien hijos"**; "aunque hubie- 
ra vivido rail anos dos veces"^, aunque entre ellos los hay 
verdaderos, por ejemplo®: "Ha cambiado diez veces mi sala­
rie"; "en seis calamidades te librarâ"^; "van ya diez ve­
ces que me ultrajais"® y entre los comentaristas hay quien 
las computa*
Sib^atayim, donde quiera que aparezca, signifies 'siete', 
no dual ni plural, por ejemplo: "Y la luz del sol ser& 
siete veces (m&s fuerte)"^.
Esto es lo que pretendla el poeta cuando dijo^^:
Los necios se apartaron de su camino, como se 
desviaron las doce tribus incluso siete veces.
Y alude a los doce signos del zodiaco y a los siete plane- 
tas.
Los poetas ârabes tienen, con enigmas, adivinanzas y acer- 
tijos, gran cantidad de poesias que no se pueden contar con 
rapidez y (ademâs) conocerlas es de poco provecho. Algunos 
poetas judlos siguieron este modo d.n aportar otro éxito
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que exiguos resultados, Asi mismo en la (poesia) festiva 
y satirica, sus dichos tampoco fueron buenos, ya que vio- 
lentaron la lengua hebrea que carecia de toda clase de 
burlas y alusiones.
Sobre este capitulo he ofrecido una clara exposiciôn en 
el tratado Al-hadîqa^ (’El Jardin'), dando testimonio es- 
crito de su pureza y santidad (de la lengua) con citas de 
la Escritura.
Los poetas ârabes consideraron acertado introducir aleyas 
de su Corân en lo que han llamado âyât ('aleyas') en su 
poesia^, constituyendo los dichos de los que estân mâs or- 
gullosos, la mayorla de elles aparecen en el primer hemis- 
tiquio, (siempre en el comienzo del poema), como dijo uno^: 
Hablô el almizcle junto a sus puertas (y dijo): 
Hacedles entrar en paz y salud**.
T hemos encontrado un verso medido en su ya mencionado 
Corân,(es)^: "No alcanzareis justicia hasta que no entre- 
gu^is aquello que amâis".
A los poetas de nuestra comunidad les ha sido posible ha­
cer algo semejante, con verslculos completos y con parte 
de ellos, introduciândolos en los hemistiquios de diverse 
medida, con un pequeno anadido.
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una escasa supresiôn y sin ambas cosas; la mayorla de ellos 
se encuentran en las composiciones de Salmos, Job y Prover­
bios, por ejemplo^: "El que cierra su oldo al clamor del 
pobre, tambiln ll gritarl y no serâ escuchado"; faltando el 
waw^; "una ciudad derruida y desmantelada"^; "ciudad de hl- 
roes escala el sabio y abate el bastiln en que ella confia- 
ba"* con el anadido de 3^; "murmuran contra ml los que en 
la Puerta se sientan y las cantinelas burlescas de todos 
los bebedores de vino"^ con el afladido de kol; "a quien dé 
una respuesta antes de escuchar"® y otros; "los malos se in- 
clinarln delante de los buenos"^ y otros; "cuando se levan­
ts el heno aparece la hierba"® y otros, Y en los metros cor- 
tos^; "Por sûplicas habla el pobre; en cambio, el rico res­
ponds con dureza", con el anadido del ya*. En otros metros 
hay parte de verslculo, si les buscas los encontrarls,f&cil- 
mente.
Los poetas Irabes tienen curiosidades en versos, con figu­
ras de sentido, tornados de su Corân y solamente de ellos 
se pueden imitar, por ejemplo lo que dijo uno acerca de la 
delgadez^^:
Si la delgadez que hay en ml se echara a un camello,
nadie permanecerla en el infierno.
Porque en su Corân dice^^: "No entrarân en el Paraiso has­
ta que entre un camello
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por el orlficlo de una aguja" esto es, *el ojo de la agu-
Dice este poeta^:
Si la delgadez de su cuerpo la tuviera un camello, 
estarla tan delgado que pasarîa por el ojo de una 
aguja; y nk quedaria en el fuego ningûn injusto 
eternamente*
Entre nuestros compatriotas hay quienes han imitado este 
modo, componiendo versos con figuras cuyo sentido estâ to­
rnado de los libros sagrados; los hay que llevaron a tlrmi- 
no su empeSo en un verso y quienes emplearon dos,
Dijo el Naguid en su epistola a R, José -Dios le haya per- 
donado^:
Por tu causa nuestros corazones tienen llagas, 
como las llagas de un hombre cuyo tumor se agrava; 
ofrecemos nuestras cartas como dos pâjaros vivos, 
pues éste es el dia de la purificaciôn^.
4
Otro î
Si desde entonces hubiera yo asl hablado a la roca, 
ella hubiera dado agua.
Ben Hasday^î
Cuando todos sus contempôrâneos estuvieron en saz6n. 
Il fue T*ramah para El Sadday,
Ben Sahl®:
El roclo de su misericordia cubre la tierra, pero 
mi aima estâ seca como el vellôn de Terubba®al^,
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Y dijo tambiln^:
Mi ofrenda estâ mesclada con aceite puro para mi 
amigo, mientras que para mî es una ofrenda de celos.
Ibn Gabirol^!
Como el hombre que no tiene a mano un par de ovejas 
toma un par de tôrtolas para la ofrenda de acciôn 
de gracias.
Te he mencionado -ruego a Dios que acrezca tu memoria- estas 
simples indicaciones de algunos capltulos de la poesia y es­
tas notas sueltas acerca de las técnicas de composiciôn a 
fin de que por ellas te gules y te orientes. Pues al sagaz 
le bastan las alusiones sin mâs comentarios y saca provecho 
de las insinuaciones sin que haya que aclararlas,
Dijo Platôn^: "Si conversas con alguien mâs entendido que 
tû, simplifies para 11 los significados, no le fatigues con 
prolijidad, al hablar, y si hablas con quien tiene menos co- 
nocimientos que tû, allana tus palabras para que al final 
comprenda lo que no habla entendido al principle y a quien 
no pretende la perfecciôn con la prolijidad, sin duda le se­
râ mas conveniente la concisiôn".




por la falta de capacidad, por lo pobre de los conocimien- 
tos y su escasez. iC6mo hubiera querido dar a mis palabras 
sus condiclones y cumplirles su raerecido, si hubiese encon­
trado un camino para otorgar a mi alma paz y no tuviera que 
volver a ella con reproches I, pero el que proporciona algo 
pequeno de lo que se puede obtener provecho en el discurso, 
es como el que lo hace a la perfecciôn. Mas si se quedô cor- 
to en su propôsito, quiso (hacerlo) bien y se ha de retri- 
buir todo asunto segûn la intenciôn y todo aquel que lo lle­
va a buen tôrmino ya tiene bastante y quien da fin a su es- 
fuerzo ya estâ disculpado, porque el colmo de la generosi- 
dad es hacer el esfuerzo, Quien confiesa su falta de capa- 
cidad ya no es condenable, pues ve sus defectos y quien los 
ve, los abandons,
El error se junta a quien contempla sus faltas como si fue- 
ran aciertos y, cuando se le reprocha, insiste en ello y no 
lo deja. Si he estado menguado en lo que pretendla, no me 
he quedado corto en proponerme acertar. Si he estropeado el 
conjunto, no soy el primero al que
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la llusiôn traiciona, ni el peor de los que anhelando al­
go no lo pudo obtener.
Un hombre importante dijo^: "No me he loado a ml mismo por 
un acierto en el que habla coraenzado con holgazanerla, ni 
me ho censurado por una falta en que comencl con firmeza, 
aunque no tuviese êxito en esto con ellas, que Dios dis - 
culpe a quien agotô sus excusas y reclama su perdôn",
El -Altisimo- te anada en el carâcter la consecuciôn de las 
virtudes, en tu hermosura el logro de la grandeza y el de- 
seo de evitar los vicies, a fin de que todo ojo se llene 
de frescor y todo espiritu de alegrla, como cuando dice^;
"Y jubilarân mis rinones, cuando profieran tus labios co­
sas justas".
He pensado anadirle a este tratado el apéndice de un poe- 
raa^ , incluyendo en algunos de sus versos todos los capltu­
los mencionados, relacionados con el badl*^  ('retôrica'), 
para que lo encuentres aqui (ademâs de) en otros libros, 
con la voluntad de Dios -Altisimo- y en ella (la poesia) 
hay
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huen al-lbtldâ* ('bella inoepciôn') y al-tashla ('repeti- 
cl6n') :
A vosotroa que habeia sido educados^ en el seno de 
hombres fieles^, de pensamientos agudos como el rel&mpago.
Se&ores de al jamas, pedestales** de alabanzas^, que 
difundls esplendores^ que a toda luz avergüenzan.
Luces en la tiniebla® de los tiempos, fortaleza® y 
apoyo para todo el que cae, ayuda para los atrapados.
Alegria para las penas, salud para los dolores, 
abundancia para los hambrientos, riqueza para los menes- 
terosos.
Fortaleceis al Integro y machacais la injusticia. 
Haceis justicia a los inocentes y castigais a los hip6- 
critas.
Réunis a los disperses, alegrais a los tristes, 
protegeis a los temerosos^ y refrescais los desiertos. 
Destinados a ense&ar verdades y cosas claras, a en- 
derezar senderos tortuosos® para los descarriados.
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Huaildes de corazôn, leones en el combats; de dulce 
palabra y espiritu violent©^»
Angeles en verdad son, como los santos Angeles de 
Dios: Ciertamente como los mâs santos*
Porque albergan aimas celestiales, (aimas que estân) 
en morada de gracia y (en compania) de las santas Hayyôt^, 
Sedientos languidecen por la bondad de Dios y se 
apresuran para alcanzar los grados mâs altos*
(Mientras sus espiritus se elevan) sus cuerpos estân 
(aûn) en el mundo^, contemplando miseria e infamia^* Sus 
dias son como un soplo**, hasta que son expulsados del 
cuerpo^*
(El mundo) los seduce con su alegrla, los atrae con 
su fuerza y ellos siguen atados con sus cadenas, aunque 
parezca que estân abandonados (a su suerte)*
(El mundo) engendra a unos necios llamados hombres 
que a ojos de todos son como salvajes, mas ellos se con- 
sideran seres humanos*
Son malvados, mas aparecen como amigos, pues son hi- 
pôcritas como las serpientes®.
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que dllatan sus fauces y alargan sus lenguas, que 
con sus dientes muerden sin necesidad de silbidos,
Destrozan a los que sufren y apoyan a los insolentes; 
^Dônde estâ el que de ellos hable al corazôn de los que 
se duelen?
Su oido estâ atento, sus ojos abiertos^, mas ante 
la verdad son ciegos y sordos^.
Se enorgullecen dé hacer el mal. Hartos y ebrios con 
pan de terrores y vino de penas.
Impi08 y vacuos, de rostros endurecidos ; como el 
bronce sôlidos, de aimas prostituidas,
inventan oalumnias, tuercen las sentencias para atra- 
par sin motivo y a la fuerza, como acreedores^.
Te jeu perfidies**, estân revestidos de violencia; cue- 
cen y amasan traiciones para hacerlas corner (a los desgra- 
ciados).
Son vides emponzodadas con veneno de cobra^, sarmien- 




Apartaos de sus moradas y de sus rostros collricos, 
pues mejor que ambos son los oublies de los leones •
Recurrid, oh Integros, a la visiôn de los sabios y 
no a hechizos o al encuentro de agOeros^,
a la colina de incienso y mirra^, pues ellos son co­
mo rollo** de fidelidad y sabiduria para los que recuerdan 
y los que olvidan.
Como el aceite suaves, sôlidos como el espejo^, para 
el cuello collares®, corona para las cabezas^.
Son plantaciones de sauces®, cuando ensenan poesias® 
y son pr&cticos en hechizos^ con la pureza de la lengua 
de los ârabes
y con la sabiduria de los griegos. Son como gotas 
de las nubes, como torrentes de delicias^^, como el mar 
no se secan •
Los pendientes de las metâforas y los zarcillos de 
los consejos son la hermosura de los vestidos de fiesta 
y el ornato de las joyas.
Los testimonios^^ son como la base y los brazos a 




For *1 ornato de eus euellos j los zarcillos de sus 
mejillas^ los sables echan suertes.
Con dichos exoelentes^ aclaran y alecclonan^; dichos 
dulces 7 amargos, blandos 7 duros^.
Ocoltan las eosas évidentes, desvelan lo oculto; re- 
nuevan lo ajado 7 gastan lo nuevo^,
Establcoen moradas para hombres inteligentes, destru- 
yen de los dediciosoi^ sus habit&culos 7 los asolaiu
Estos son los hljos (de mi esplritu)^ que dan fe de 
mi inteligeneia, por la fuerza de mi boca ban sido conquis- 
tados.
Son fruto de mi pensamiento 7 fluido de mi nube, ante
el poder de mi lengua 7 de mi pluma (se rinden).
Son para la oiencia 7 la sabiduria la puerta^ 7 el
muro, Los secretos del pensamiento son examinados con com- g
placenoia .
En ellos hay maravillas 7 palabras profêticas que son 
medicina para las enfermedades 7 remedio de incurables*
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Para el hombre que deade su juventud^ (se ha dediea- 
do) a estudiar los misterlos (de la sabiduria), sus minu­
tes son como dlas y sus dlas como meses*
Da gloria con sus expresiones a los autores de poe- 
sia 7 a BUS hijos^ 7 ante ll se mueven los montes 7 se 
trasladai^.
Viajan 7 acampan en el mundo de los cultos, aunque 
permanezcan tranquilos en sus casas como mujeres.
Ensena a los amigos ciencias 7 conocimientos 7 aun­
que sean esclavos saldr&n como libertos •
Como mesa lo he dispuesto, como pan lo he repartido^
7 como un prodigio lo he dado a los diestros en artes mâ~ 
gicas^.
Como presente lo envié a los principales de la crea- 
cién ; como ovejas cebadas 7 como vino en las copas.
Pero ante los toros, mejor dicho: Ante los asnos, 
ser& como pan de cebada o plato de lentejas,
Fuente de aguas de aljibe es para el calor de los 
sedientos, mas para el corazén de los envidiosos, con su 
agudeza, es como fuego ardiente.
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(Los que me envidian) neoios Imaginan ser mis fuer- 
tes que leones y equiparan la hierba del pastizal a la 
altura de los cipreses^*
^Aoaso el mundo identifica a los Impios con los ino- 
centes, a los jefes de un millar con los de un escuadrôn,
se condidera un torrente de delicias (igual)^ al ve- 
nene de una eobra^, las pieles de los cabritos como las 
de los tejones.
Se comparas las m&ximas de los sabios a la vanidad 
de los suenos, o sé confonde el granizo con el n&car o 
el cristal,
o al que apacienta maldades con el pastor de ganados, 
o a la Osa Mayor y las PlSyades con el polvo y los china- 
rros.
Creeen las plantas en tierra érida o es como el co- 
bre el agua corriente.
Es el sabio como un hombre vulgar al que cualquier 
ignorante pisotea?
Pertenece a la estirpe de los sabios, a la rama de 




Pues sus obras son equlparables a las de sus antepa- 
sados, la longitud de su, ramaje a la fuerza de sus rai- 
ces.
Quema como una brasa, fluye como un arroyo, ruge co­
mo lo harla un le6n en un rebado dd cabritos.
Toma mi confidencia^, que es un compendia de (poesia) 
Ârabe y hebrea, alimenta y sustento para todos los que 
buscan (la sabiduria).
Da testimonio y triunfa, pues (mis palabras) son co­
mo sal para toda expresiôn y pudal para acosar a los que 
est&n armadas.
lElêvate sobre las alturas y las luminosas estrellasi 
ICombats con los disses y con los hombres luchal ^
Se terminé, gracias a Dios y a su ayuda, este tratado y lo 
que le sigue, el martes nueve del mes de ^  del ado mil 
y quinientos y eincuenta y uno de los griegos, correspon- 
diente al mes de DÜ al-hiÿj)a del ado 656 de Ismael^*
NOTAS 583
QUESTION V l l i a  ( 2a P a r te )
( 116 )
1 D edicada a l  e s tu d lo  de la s  f ig u r a s  p o é t ic a s , e s ta  s e -  
gunda p a rte  se d iv id e  en v e in te  c a p îtu lo s ,  que se i n i -  
c ia n ,  g en e ra lm e n te , con la  d e f in ic iô n  de l a  f ig u r a  ob- 
j e t o  d e l c a p i t u le ,  aconpanada de un e jem p lo  de a lgûn  
p o e ta  â ra b e , p a ra  luego  a f r e c e r  e jem plos b lb l ic o s  de 
su uso , f in a l iz a n d o  con verso s  de pootas h eb reo s , en 
lo s  que se e n c u e n tra  d icho re c u rs o  p o é tic o »
E s ta  G u e s tié n , l a  mis ex ten sa  d e l K i tâ b , es p rec isan en -  
te  l a  que l e  c o n f ie r e  su mayor im p o rta n c ia  por s e r e l  
p rim e r e s tu d io  e x h a u s tiv e  y s is te m â tic o  de com paracién  
e n tre  l a  r e t é r ic a  ârabe y su ad a p ta c iô n  a l a  lengua  
h e b re a . Supone, tam b ié n , un in g e n te  documente r e iv in d i -  
c a t iv o  de lo s  v a lo re s  l i t e r a r i o s ,  no s6 lo  de lo s  poe- 
ta s  ju d lo s , s in o , fundam entalraente, d e l T e x to  Sagrado. 
C o n s titu y e , en suma, e l  l i b r e  base de in fo rm a c iô n  y 
a p re n d iz a je  p ara  todo aq u ê l que q u ie ra  in ic ia r s e  en 
e l  d i f l c i l  a r te  de l a  p o e s la .
(1 1 7 )
1 G. de Tassy, R h é to r iq u e .. . , p . I I 8 nota  3
2 D . Macho, La H e tâ fo ra  v l a  a lu s io n  b lb l ic a s  senûn ' l a
P o é tic a  H e b ra ica* de Mo5é ib n  ° E z r a , S e fa ra d  V (19 ^ 5 )  
p. *^ 9 y SB.
3 D . Macho, S e fa ra d  V . p . 68 y s s .
4 D . Macho, S e fa ra d  X (1 9 5 0 ) p . 137 y l4 0  y s s .
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(117)
5 D . Macho, S e fa ra d  V I I I  (1 9 4 8 ) p , 293 y s s , ; S e fa ra d  
IX  ( 1949 ) p . 269 y s s .
(11 7  v )
1 D , Macho, S e fa ra d  X I (1 9 5 1 ) p . 3 y s s ,
2 Ip s e ,  S e fa rad  X p . l4 0
3 Ip s e , S e fa ra d  X p , 145
4 Ip s e ,  S e fa ra d  V I I  (19 4 ? ) P* 3 y s s . ; G. de Tassy,
R héto rique^  . . p . l4 0
5 G. de Tassy, R h ë to r ic u e .. . . p . 137 ; Dozy, S u o o le m e n t.. . . 
T . I  p . l 4 l ;  D. Macho, 'L a  P o é tic a  H e b ra ic a *  de Moëë ib n  
^ Z zra  (T ë s is  D o c to ra l)  p . 298
6 D . Macho, S e fa ra d  X p . l4 8  y s s .
? Ip s e ,  S e fa ra d  X p . l4 8
8 Ip s e , S e fa rad X p . 149 n o ta  11
9 Ip s e , S e fa rad X p . 149
10 Ip s e , S e fa rad IV  (1 9 4 4 ) p . 264 y ss
11 Ip s e , S e fa rad X p . 143 y s s .
12 Ip s e , S e fa rad X p . 153  y a s .
13 Ip s e , S e fa rad V I I  p . 7 y 8 8 .
14 Ip s e , S e fa ra d X p . 156 y  s s .
15 Ip s e , S e fa rad X p . 162  y s s .
16 Ip s e , S e fa ra d X I p . 13 y s s . ;  S e fa ra d 257
17  Yehuda h a -L e v i,  A l-C h asa r t . . . , 1 2 8 -129
( 118 )
1 P o r f i r i o  de T i r o ,  B, Dodge, F lh r i s t  o f  a l-M a d im . p .
590  y o tra s
2 D . Macho, S e fa ra d  V p . 4 9 -6 8 ;  G. de T assy , R h ë to r io u e .. 
40  y s s . ;  H a lk in ,  p . 224 n o ta  93
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(118 v )
1 'Y  su adorno es e l  o rn ato  de l a  c o n s tru c c iô n  y l a  a lu -  
s i 6 n ' ,  vêase n o ta  l l d e l  te x to  â ra b e ,
2 Vêase H a lk in  p . 225 nota 4
(1 1 9 )
1 E zeq , 2 1 ,2 ^
2 P ro v , 7 ,9
3 Laa. 3,13
4 P ro v . 9 ,3
5 I s .  4 8 ,4
6 Job 4 1 ,5 g
7 S a l .  77^g,24
8 E zeq . 7 ,7
9 I s .  6 3 ,1 5
10 I s .  6 6 ,1 1
11 Lam. 5 ,1 0
12 Gen. 4 5 ,1 8
13 S a l .  109]^iQ ,3
14 J u e c . 9 ,3 7
15 P ro v . 2 7 ,1
16 P ro v . 4 ,1 7
17 I s .  5 9 ,1 7
(119  b is )
1 S a l .  138^j g , 9
2 P ro v . 3 1 ,2 7
3 Josuë 7 ,2 4
4 I s .  6 1 ,1 0
5 L e v . 26,26
6 Job 38,37
7 I s .  2 1 ,4
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(119  b is )
8 Job 3 ,9
9 S a l .  50q^^,l4
10 E x. 2 6 ,4
11 Oseas 1 1 ,4
12 J e r .  6 ,1 9
13 I I  Sam. 1 0 ,9
(119 v)
1 J e r .  1 7 ,1
2 Job 1 8 ,7
3 I  Sam. 2 ,1 0
4 I s .  5 9 ,5
5 Nun. 5 ,1 4
6 S a l .  7 5yg ,4
7 I s .  1 0 ,5
8 H a l .  3 ,2 0
9 P ro v . 31,26
10 J o e l 3 ,3
11 D . Macho, S e fa ra d  V p . 5 1 -5 4
12 Q u r. 17,25
13 Q u r. 36,37; G. de T assy, R h é to r iq u e .. . , p . 53; D. Ma­
cho , S e fa ra d  V p . 5 4 -5 5
14 Q u r. 19,3
(120)
1 Baba B a tra  15 b
2 H e g il la h  I 6 a
3 Ib n  a l-M u ® ta z z , A l - B a d l ° . . . , p . 2 , 8 -9 ;  G. de Tassy, 
R h é to r iq u e .. . , p . 4o y  s s . , d is t in c ié n  de s e n tid o  
p ro p io  a s e n tid o  f ig u ra d o .






1 S a l .  I8 ^ g ,3
2 Sal. I8^g,7
(121)
1 Ib n  Q utayba, A l - ë i ^ r  w a l-6u ° a r â * . . . , In t r o d .  XVI y
X V I I ,  vêase e l  poema de ^Adi ib n  a l -R iq â  p . l 6-
17
?. B rau n , T a r b iz  X IV  nQ 3 -4  p . 192 (3 9 )
3 MBE, S ir e  h a -H o i , (e d . B ro d i)  poema 20 v .  12 p . 25
(121 v)
1 Ib n  G a b ir o l,  S i r e  Selomo, (e d . B ia l i k )  poema 3 v .  37
2 D . Macho, S e fa ra d  V p . 68  y s s .
3 F re y ta g , Arabum P r o v e rb ia , T . I l l  p . 262 nQ 1 .5 6 7
4 B raun , T a rb iz  XIV nO 3 -4  p . 192 (4 0 )
(122)




5 I s .  4 3 ,6
6 Oseas 12,2
7 E x . 1 0 ,1 3








6 Ibn Mansur, Lisân..., T . X IX  sub zabâ
7 Freytag, Arabum Proverbia, T . Ip. 748 nO ll4
8 Fulvr , se dice del pollino y de la cria de la paloma 
torcaz, no de la cria del avestruz, vêase al-Munfid, 
p. 594
9 D. Macho, Sefarad V p. 72-73
10 Sal. 79go,5
11 D, Macho. Sefarad V p. 73 y ss.; vêase Num. 2 y 10
12 Gen. l4,l4
13 Nedarim 32 a
14 Gen. 42,2
(123)
1 Eereâit Rabba 80 b
2 Gen. 22,5
3 BereSit Rabba 56, hacia el final.
4 Gen. 45,2
5 Ex. 12, 36
6 Se refiere a Samuel ibn Hofnï
7 Gittîn 88 a; Sanedrin 38 a






2 G. de Tassy, Rhétorique..., p. 70 y ss.
3 I Sam. 17,32
4 I Sam. 21,5
5 Ibidem
6 Ibn Gabirol, Sirê Selomo, (ed. Bialik) poena 44 v. 
2 5 -2 6 p. 107
7 II Sam. 12,14
8 I Sam. 20,16








6 Véase Halkin p. 235 nota 5
7 MBE, Sirê ha-Hol, poema 42, v. 22 p. 43
8 Dan. 6,9-13
9 Véase nota 15 del texto ârabe 
(124 v)
1 MBE, Sirê ha-Hol, poema 86 v. 22 p. 87








8 D, Macho, Sefarad X p. l40; G, do Tassy, Rhétorique.»., 
p. 78-84
9 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 192 (4l)
(125)
1 Sal. llS^ig, 150
2 Is. 40,4
3 Prov. 15,18
4 Sal. 11^2 ,9
5 Ben Tehillim, véase Halkin p. 237 nota 22
6 Ibn Gabirol, Sirê Selomo (ed. Bialik) poema I8 v. 21-
22 p. 44
7 MBE, Sirê ha-Hol. (ed. Brodi) poema 134 v. 26 p. 139
8 MBE, Sirê ha-Hol. poema 125 v. 17 p. 130
(125  t )
1 Sal. 8990'*
2 D. Macho, Sefarad VIII p. 293 y sa y nota 19 p. 299;
Sefarad IX p. 269 y ss.
3 Miq. 1,10 .















18 I Sam. 20,18
19 Sal. 5556,9
(126)
1 II Sam. 22,6 y Sal. 17g^ g6
2 I Sam. 18,9
3 Prov. 22,6
4 Sal. 77i^ g,l
5 Prov. 30,10
6 Job 6,3











18 I Rey. 18,34













3 I Rey. 18,34




8 Braun, Tarbiz X IV  nQ 3-4 p. 192 (42)
(127)
1 MBE, Sirê ha-IIol. poena 143 v. 19 p. 147
2 Halkin plantea la duda de si se trata de un verso de
Ibn Gabirol, inclinândose a considerarlo asi, cfr. 
Halkin p. 241 notas 55 7 56 ; vêase Gen, 36,11
3 D. Macho, Mode ibn ^Ezra..., p.
4 D. Macho, Sefarad XI (1951) p . 3 y ss.; G. de Tassy,
Rhétorique.... p. 98-99




3 Ezeq. 3,7; y lo que sigue; "y obstinado corazôn",
4 Jer. 2 ,8
5 MBE, Sirê ha-Hol, poema 66 v. 15-16 p. 65
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(127 v)
6 D, Macho, Sefarad XI p, 5
7 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 193 (44)
8 Aclaraciôn bajo la linea: di'b=lobo
9 Aclaraciôn bajo la linea: 'cria del zorro'
10 MBE, Sirê ha-Hol. poema 12 v. 37 p. 51
11 D, Macho, Sefarad X p, 135; G, de Tassy, Rhëtorioue....
p. 83
(128)
1 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 193 (45)
2 Sal. 5455,22
3 Véase Halkin p. 245 nota 79
4 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 193-194 (46)









5 E J T . I  p. 67-69
6 MBE, Sire ha-Hol. poema 72 v. I8 p. 73
(129)
1 Véase Halkin p. 247 nota 98
2 EJt. VII p. 565 sub Moses ha-Kohen




5 Braun, T a rb is  X IV  pQ 3 -4  p . ig 4  (4 ? )
6 D. Macho, S e fa ra d  X p , l4 4  y s s . ;  G. de T as s y , R h ito »
r iq u e . . . , p . 38
7 B raun, T a rb iz  X IV  n® 3 -^  p . 194 (4 8 )
(129  v )
1 I s .  6 ,1 0
2 Ib idem
3 Ezeq. 3 4 , 4 , e l  te x to  l ig e r a n e n te  a lte r a d o  re s p e c te  
a l  b ib l ic o .
4 . Qo. 9 ,1 1
5 De a u to r  desconocido
6 D , Macho, S e fa ra d  V I I  p . 3 y s s .
7 Braun, T a rb is  X IV  n ° 3 -4  p . 194 (4 9 )
(1 3 0)




5 Job 1 8 ,1 3
6 Ex. 1 5 ,3
7 Vêase nota 2 p. (1 5 2) de esta traducciôn.
8 Ibn Gabirol,
18 p. 66
Sirê Selomo (ed. Bialik) poema 29 v. 17-
9 MBE. Sire ha--Hoi, poema 52 v. 1 p. 49
10 MBE, Sire ha-Hol, poema 125 ▼. 3 p. 130
11 MBE, Sire ha-Hol. poema 107 v. 18 p. 108
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(1 3 0 )
12 D , Macho, S e fa ra d  V I I  p , 7 y ss 
(1 3 0  v )
1 B rau n , T a r b iz  X IV  nC 5 -4  p , 194  ( 50 )
2 S a l .  3354,10
3 G a n t, de G a n t. 2 , l 4
4 Vêase Halkin p. 251 nota 43
5 Is. 53, 6
6 J u e c , 1 1 ,1
7 Qo, 1 ,2
8 Lam. 2 ,1 2
9 MBE, S ir ê  h a -H o l , poema 205 v .  1 p . 207
10  MBE, S i r ê  h a -H o l.  poema 119 v .  2 p . 122
11 D , Macho, S e fa ra d  X I , p . 6 y s s .
( 131 )
1 B rau n , T a r b iz  X IV  nQ 3 -4  p . 195 (5 1 )
2 M a l, 3,17
3 I s ,  3 2 ,2
4 I s .  3 0 , 27-28
(131 v )
1 E zeq . 3 7 ,2 2
2 D an, 1 1 ,4
3 S a l .  10^1,2
4 De a u to r  desconocido
5 E zeq . 34,26
6 D . Macho, S e fa ra d  X p . 147 y s s .
7 B raun , T a rb iz  X IV  nQ 5 -4  p . 195 (5 2 )
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(132)
1 MBS, S ir e  ha-H o l, poena 168 v .  64 p . l 68
2 D , Macho, S e fa ra d  X p . 1 4 8 -1 5 0 ; G, de T assy , Rhéto­
r iq u e .  , . , p . I l 8 y s s .
3 Braun, Tarbiz X IV  nQ 3 -4  p . 195 (5 3 )
(13 2  v )
1 D e u t. 29 , 19^0
2 I s .  5 5 ,8
3 Ed. 3,21
(1 3 3 )
1 Ed . D erenbourg, p . 71
2 Sx. 6,3
3 E x . 6 ,4
4 Juec. 5,12
5 De a u to r  desconocido, con s ig n if ic a d o  semeja n te  a 
I s .  6 ,9 -1 0
6 MBE, S ir ê  h a -H o l. poena 79 v .  7 p .  8 l
7 MBE, S ir ê  h a -H o l. poena 183 v .  48 p . l8 4
(133 v)
1 D , Macho, S e fa ra d  IV  (1 9 4 4 ) ,  p . 264 y s s , ;  G. de Ta­
s s y , R h é to r iq u e ., . , p . 5 , 25 y o tra s
2 Prov. 2 5 ,1 3
3 S a l .  I6 ^ y ,1 2
4 Oseas 9 ,1 0
5 I s .  2 8 ,4
6 Gen. 4 9 ,9
7 Gen. 49,14
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( 1 3 3  v )
8 Prov. 11,22










7 Heh. 7 ,2
8 Cant, de Gant. 4,3
9 Lam, 4,7
(13 4 v)
1 D. Macho, Sefarad IV p. 272
2 Job 31,24
3 Sal. 73^4 ,1 6
(135)
1 Sal. 73^4 ,1 6
2 Job 3 1 ,2 6
3 Braun, Tarbiz IIV nQ 3-4 p. 195 (54)
4 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 1^1 (37)
5 MBE, Sirê ha-Hol, poema I38 v. 3 p. 143
6 MBE, Sirê ha-Hol. poema I85 v. 20 p. I86
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(135 v)
1 D, Macho, Sefarad XI p, 11 y ss.; G. de Tassy, Rhéto­
rique. ... p. Il8 y ss.
2 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 196 (55)
3 Jer. 3,15
4 Al-Isti^âna. véase Ibn Tanâh, al-Luna^..., p. 68 1. 20
5 Ex. 21,11
6 Sirê Selomo (ed. Bialik) poema l8 v. 19-20 p. 44
(156)
1 MBE, Sirê ha-Hol, poema 7 v. 29 p. 10
2 Prov. 2 5 ,1 3
3 D, Macho, Sefarad IV p. 17
4 Ibn al-Mu^tazz, Al-Badl°...« p. 62
5 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. I96 (5 6)
6 Ibn Manzûr, Lisân..., T. V sub batala
7 II Rey.*4,14
8 Esd. 1 0 ,1 3
9 Sal.
(136 v)
1 Sal. 1 4 5 ,1 8
2 Sal. 112115 ,8
3 Sal. 82^5 ,1 2
4 Al-°As arî, Kitâb al-sinâ°tayn.... p. 373-574
5 Job 4l,15ig
6 Ibn Tanah, Al-Luma°«... p. 312 1. 8
7 Jer. 3,6






4 Sire Selono. poema l8 v. 25-26 p. 45
5 MBE, Sirê ha-Hol, poema 195 v. 12 p. 196
6 MBS, Sirê ha-Hol, poema 20 v. 34 p. 26
7 Sirê Selomo, poema 98 III, p. 165
8 Ibn Gabirol, bayt yatum, cfr. Halkin p. 265 nota 93
(137 v)
1 D. Macho, Sefarad X p. 153 y ss.; G, de Tassy, Rhéto­
rique. . ., p. 101 y ss.





7 Ibn Tanâh, Al-üsûl..., 317, 23
(138)





6 Job 41, l8ig
7 Sal. 6,7




1 Job 2 9 ,2 0
2 Sal. 89,0,6
3 Ibn Tanâh, Al-Usûl..., 229, 11
4 Job 14,7*
5 ®Abodah Earah 5,7
6 Deut. 12,3
7 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 196 (57)
(139)
1 Sirê Selono, poena II6 v. 59-60 p. 192
2 Vêase Halkin p. 269 nota 26
3 MBE, Sirê ha-Hol, poena I68 v. 20 p. I68
4 Vêase Halkin p. 269 nota 31
5 Vêase Halkin p. 269 nota 33
6 Vêase Halkin p. 269 nota 34
(139 v)
1 Vêase Halkin p. 270 nota 39
2 Ibn Abl Usaybi^a, °üyûn al-anbâ', p. 67
(140)
1 Sanedrin 98 b
2 Se refiere a los cristianos que creen que la Promesa 
Hesi&nica se ha cumplido ya y que la venida del Meslas 
se producirâ otra vez al fin del mundo.
3 Is. 5 1 ,6
4 Is. 6 5 ,1 7
5 Is. 5 1 ,6
4oi
(140 v)
1 Se trata de Abraham b« %zra, cfr. Halkin p. 271 nota 
54; Gen. 1,20
2 D. Macho, La Poética Hebraica.... (Tésis Doctoral) 
p. 298
3 Braun, Tarbis XIV nQ 3-4 p. 196-197 (53)
4 En este verso hay tav/riyya ('insinuacién', 'simula-
cion') porque salifa es también 'antepasados', vêa­
se G. de Tassy, Rhétorique.«., p. 90






5 Braun, Tarbiz XIV nQ 5-4 p. 197 (6 0 )
(l4l v)
1 D. Macho, Sefarad X p. 156 y ss. y l66 y ss.
2 MBE, Sirê ha-Hol, poena 46 p. 46
(142)
1 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 197 (6l)
2 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 193 (62)
3 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. I98 (6 3)
4 Sirê Selomo, poema 22 v. 1-4 p.50
5 MBE, Sirê ha-Hol, poena 74 v. 1-2 p. 75
(142 v)
1 Ibn Gabirol, Sirê Selono, poena 95 v. 1-2 p. 96
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(142 v)
2 Vêase Halkin p. 275 nota 98
3 Vêase Halkin p, 275 nota 99
4 MBE, Sire ha-Hol. poeaa 46 v. 1 p. 46
5 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 198 (64)
6 Sire Selomo, poema 23 v. 1-2 p. 52
7 MBE, Sirê ha-Hol, poema 190 v. 1 p. 190
(143)
1 MBE, Sire ha-Hol, poema 137 v. 1 p. l4o
2 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. I98 (6 5)
3 Qiddudim 4o a
(143 v)
1 Sal. 2324,4
2 Tanhûraâ I6 , dice: ’Si un israelita piensa en su inte­
rior una maldad o una transgresiôn, El Santo -bendi-
to sea- no se la considéra cometida'.
3 Sal. 63gg,l8
4 Berakôt 6 a. Sabbat 63 a
5 Vêase Halkin p. 279 nota 30
6 Mubaddir ibn Fatik, Mujtar al-Kikam, p. 152
7 Sanedrin IO6 b
8 D. Macho, Sefarad X p. l62 y ss,
(144)
1 Vêase Halkin p. 279 nota 37
2 Sire Selomo, poema 19 v. 35-58 p. 46
3 Sirê Selono, poema I8 v, 17-20 p’. 44
4 Vêase nota 14 del texto ârabe
5 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. I98 (66)
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(144 v)
1 Sirê Selomo, poema 98 II p, 165
2 Sirê Selomo, poema 29 v» 1 p. 66
3 Sirê Selomo, poema 29 v, 23-24 p, 6?
4 D, Macho, Sefarad XI p, 15 y ss,
(145)
1 Braun,Tarbia XIV nQ 3-4 p. 198 (6?)
2 Jer. 23,27
3 Ezeq, 13,19
4 D, Macho, Sefarad XI p, l6
5 Gant, de Gant. 6,ll^g
(145 v)
1 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 199 (68)
2 MBE, Sire ha-Hol, poema 7 v, 6 p. 9
3 D. Macho, Sefarad XI p. I6-I8
4 Sirê Selono, poema 23 v. Il-l4 p. 53
(146)
1 Schirmann, H., Ha-dirah..., T. I p, 173, 15-17
2 D, Macho, Sefarad XI p. I8 y ss,
3 Qur. 29,42
4 Vêase Halkin p, 284 nota 86




3 I Rey, 4 ,32^2
4o4
(146 v)
4 I aay, 4,31^^
5 I Sam.’10,12
(147)
1 Ibn ®Abd Rabbihi, Al-°Igd.... T , I p. 211
2 Ibn Gabirol, Mibhar..., v, 63
5 Ibn Abi Usaybi^a, ^Uyun al-anba',.., p. ) 8
4 Ibn Gabirol, Mibhar.«., v. 517-519
5 Vêase Halkin p. 206 nota 10
(147 v)
1 Qo. 1 2 ,1
2 V&asa Halkin p. 207 nota l8
3 Qo. 12,9
(148)
1 Hum. 2 1 ,2 8
2 Is. 8,7
(l48 v)
1 Véase Halkin p, 287 nota 30
2 Hum. 2 3 ,7 y otros
3 Hum. 2 1 ,2 7
4 Ezeq. 17,2












7 Las lineas 11, 12 y 15 del texto Srabe estan rauy 
fragnentadas, la traducciSn que presento corresponde 





2 ^ab^tlt! 'prendas*, 2 'lodo'; es una palabra con dos 
acepciones bien distintas, con las que el autor sagra- 
do juega en su advertencia enigmatica.





















9 Ezeq. 2 1,26.
(1 5 0 v)
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6 Ibn Tanâh, Al-Luna°..., p. 53 1. 19
7 Se refiere a la 23 de las 13 réglas de interpretaciôn
de R. Ismael, cfr. Halkin p. 291 nota 73
8 Faltan las paginas 151 y 151 v. , véase el texto Sra-
be.
(152)
1 Ibn Abî Usaybi^a, °Uyün al-anbâ*..., T . II 134, no 
lo he encontrado, cfr. Halkin p. 292 nota 85
2 Prov, 3 1 ,6
3 Deut. 2 6 ,5







4 Ibn Hanzûr, Lisân.... T. IV sub janr
5 Braun, Tarbiz XIV p. 200
6 Ibn Tanâh, Al-Usûl...« 702, 31. I
7 Véase Halkin p. 293 nota 96
8 Juec. 9,13
(153)
1 Dozy, Supplement..., T» I p. 340 col. 2
2 Juec. 9,9
3 Juec. 9,11
4 Braun, Tarbiz XIV nO 3-4 p. 199 (6 9)
5 Prov. 1 0 ,1 5
6 Prov. 1 1 ,1 3
7 Prov. 12,9
(1 5 3 v)
1 Num. 1 5 ,2 3
2 Qo. 10,3
3 Braun, Tarbiz XIV n^ 3-4 p. 199 (70)
4 Prov. 3 0 ,33
5 Ibn Tanâh, Al-Usul..,« 506, 26
• « *~-
6 Prov, 3 0 ,1 8
7 Prov. 3 0 ,21
8 Prov. 30,24
9 Prov. 6 ,1 6
(1 5 4)
1 Zac, 3,9
2 Is. 1 1 ,15
4o8
(154)
3 Lev, 2 6 ,2 6
4 Qo. 6,3
5 Qo. 6,6
6 Gen. 3 1 ,7
7 Job 5,19
8 Job 1 9 ,3
9 Is. 3 0 ,2 6
10 MBE, Sire ha-Hol, (ed. Brodi) poena 93 v .  7 p. 92 
(154 v)
1 Steinschneider, II., Arab. Lit, der Juden, 101, 3
2 G. de Tassy, Rhétorique..., p. 202-203, D. Macho, Se-
farad XI p. 28 y ss. (iqtibas).
3 Braun, Tarbiz XIV n2 3-4 p. 200 (71)
4 Qur. 15,46
5 Qpr. 3 ,9 1
(1 5 5)
1 Prov. 21*13
2 'Este verslculo se ha omitido, no existe en la copia 
y es igual al anterior', referido al ejemplo sin v/avf, 
véase nota 3 del texto ârabe.
3 Prov. 2 5 ,2 8
4 Prov. 21,22
5 Sal. 68gg,13
6 Prov. 1 8 ,1 3
7 Prov. 14,19
8 Prov. 2 7 ,2 5
9 Prov. 1 8 ,2 3
10 Braun, Tarbiz XIV nQ 3-4 p. 200 (72)
11 Qur. 7,40
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(15 5  v )
1 B rau n , T a r b iz  X IV  np 3 -4  p . 200 (? 4 )
2 Véase H a lk in  p . 299 nota  55
3 L e v , 13-16
4 MBE, S ir ë  h a -H o l« poema 130 v .  10 p . 134; Num. 20
5 Schirm ann, H . ,  H a -A ir a h . . . . T ,  I  p , 175; Num. 15
6 Véanse pags, ( 4 l )  y ( 4 l  v )  de e s ta  tra d u c c iô n
7 J u e c , 6
( 156 )
1 Véase H a lk in  p , 301 no ta  6 4 ; Num. 5 ,1 8
2 Ibn  G a b ir o l ,  S ir ë  Selom o, I ,  p .  I 6 6 ; véase tam bién  
H a lk in ,  p . 301 nota  6 6 , re s p e c to  a o tr o  verso  re g is -  
t r a d o f  L ev . 13-16
3 H u baS âir ib n  F â t i k ,  M u.jtâr a l-H ik a c i, p . 157
( 157 )
1 Ib n  a l -H u ° ta z z ,  A l-B a d l° « , . ,  3 7 , 9 , en boca de Mas- 
lam a ib n  ^Abd a l - M a l i k ,
2 P ro v . 23,16
3 MBE, S ir ë  h a -H o l« poema 223 p . 2 2 6 -229  
(157 v )
1 G. de Tassy, R h é to r iq u e .. . ,  p . 88
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(1 5 7  ▼)
2 Lam, 4 ,5
3 I I  Sam, 2 0 ,1 9 ;  B ia l iq -H »  p ré s e n ta  c o r re c c ié n  de k % I -  
l im  por 'em unlm , m anteniendo la  v a r ia n te  d e l Ms, A - 
l e f ,  que o fre c e  H , en su e d ic l6n , p . 303 n o ta  91* Véa­
se B ia l iq ,  H , N, y  R a b in ls k y , T , H , S i r ê  Mo6eh ben 
ïa^acob  ib n  'E z r a , T e l - A v iv ,  D v ir ,  1 9 2 8 , T ,  I I  p . 6 3 ,
4  Homonimia, véase p . 125 v y s s , de e s ta  t ra d u c c ié n ,
5 i d ,
6 i d ,
7 Por l a  c o r re c c ié n  de B i a l i q ,  op , c i t , , p . 6 3 ,  de ne-  
rud lm  en lu g a r  de h a re d im , se puede in t e r p r e t e r  como: 
"D a is  a s i lo  a le s  d esg rac iado s  vagabundos" ( I s ,  5 8 ,7 )
8 P ro v , 2,15
(1 5 8 )
1 J u e c , 18,25
2 'A n im a le s  c e l e s t i a l e s ' , semeja n te s  a lo s  A ngeles  que 
guardan e l  tro n o  de D ios (e z e q , l , l 4 )
3 Homonim ia, p , 125 ▼ de e s ta  t ra d u c c ié n ,
4 S a l .  78,35
5 Job 3 0 ,5 ;  En e s te  v e rs o  bay tam bién  un caso de muoâ- 
b a la , véase p . 127  v  de e s ta  t ra d u c c ié n .
6 L ite ra lm e n te :  "E s té n  co lo read os  con e l  c o lo r  de la s
s e rp ie n te s " ,  es d e c i r :  Su c o lo r  es se d u c to r como e l
de l a  p ie l  de la s  s e rp ie n te s , pero  en su i n t e r i o r  se 
esconde e l  veneno.
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(1 5 8  v )
1 Q uizA s e s te  sea un e jem p lo  de l l t l * â m « véase l a  p .
127 v« de e s ta  tra d u c c ié n  y  tam bién  de mutâbaqa
p . 128
2 E zeq , 5 ,8
3 S a l ,  1 0 8 ^ g g , l l ;  es un caso de ta é b lh  p , 133 v ,
4  Juego de p a la b ra s ;  b^gadim s ig n i f i c a  tam bién  ' v e s t i -  
d o s * ,
5 D e u t , 3 2 ,3 2 -3 3
6 J e r ,  2 ,2 1
7 I s .  5 ,4
(1 5 9 )
1 C a n t, de G a n t, 4 ,8
2 Num, 2 4 ,1 ;  segfin B i a l i q ,  op, c i t . . p . 6 4 , se trata 
de una lla m a da a lo s  le c to r e s .
3 G a n t, de G a n t. 4 ,6
4 S ig u ie n d o  a B i a l i q ,  op , c i t . . p , 64
5 H utâbaqa p , 128 de e s ta  tra d u c c iS n ;  Job 3 7 ,1 8
6 P ro v , 1 ,9
7 I I  G ron , 3 ,1 5 *  ta q s im  , p , 127 de e s ta  tra d u c c iô n
8 T a r d id  p , 129 v ,  de e s ta  tra d u c c iô n
9 I 8 ,  3 ,3
10 S a l ,  3 6 ,9
11 g u lu  p , 137 V ,  de e s ta  tra d u c c iô n ,
12  lë â r a  p , 121  v, de e s ta  tra d u c c iô n , se r e f i e r e  a la
T o ra  y l a  S a b id u r ia .
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(159  t )
1 C a n t, de C a n t, 1 ,1 0 1
2 P ro v , 8,6
3 En e l  mismo s e n t ld o  que P ro v , 1 9 ,2 5
4 Mutâbaqa p . 124 v de e s ta  t ra d u c c iô n ,
5 P ro v , 2 4 ,2 1
6 Véase J e r ,  1 0 ,2 5
7 I s t i ^ â r a . p , 118 y s s , de e s ta  tra d u c c iô n ;  = 'm is  v e r ­
s o s ' ,
8 Segôn B ia l iq ,  o p , c i t , , p , 6 5 , hay que e n te n d e r -  
d e l e t ; véase G a n t, de G an t, 8,9
9 S a l ,  1 1 1 ,2
(160)
1 Muÿânasa p , 125 v .  de e s ta  tra d u c c iô n
2 Es d e c ir  ' lo s  p o e ta s * ,  i s t i ^ â r a  p , l l 8 y s s , de e s ta  
t ra d u c c iô n ,
3 G u lu , p, 137 V, de e s ta  t ra d u c c iô n ,
4 B i a l i q ,  O P ,  c i t , , p . 6 5 , d ic e  se r e f i e r e  a lo s  versos
p r is io n e r e s  en e l  pensam iento , mas cuando son e x p re -  
sados en e l  poema a lc an za n  l a  l i b e r t a d .  Se p o d rla  con­
s id é r e r  una f ig u r a  p a r t ic ip a n d o  de i s t i ° â r a  e iâ â r a ,
5  Véase I s ,  5 8 ,7
6 I s ,  3 ,3
7 M ufânasa, p , 125 v .  de e s ta  t ra d u c c iô n .
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(l60 ▼)
1 I s t l ° â r a ; q u ie re  d e c i r ,  lo s  e n v id io s o s , en su necedad, 
im ag inan  poder d o b le g a r a un hombre como y o , fu e r te  
como lo s  le o n e s , equivocAndose a l  pensar que su b a je -  
za  es com parable a mi t a l l a  m o ra l y mi s u p e r io r id a d  
e s p i r i t u a l ,  a l i a s  como e l  c ip r ê s .  Los ve rso s  s ig u ie n -  
te s  abundan en e l  mismo s e n t id o ,
2 S a l .  3 6 ,9
3 Job 2 0 ,1 6
(161)
1 I s t i ^ a r a ; q u ie re  d e c ir  'm i l i b r o *
2 VAase Gen. 3 2 ,2 9
3 C o rres p o n d ie n te  a  1240 d . C,
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T ra n s c r ip c io n e s
En la s  t ra n s c r ip c io n e s  de Arabe se ha em pleado, re -  
gularm ente  e l  s is tem a empleado por lo s  a r a b is ta s  espano- 
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pero  s i  l a  de k a f  y peh
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